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Die Freunde der Universität wollen
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• die Universität mit ihren Alumni dauerhaft verbinden,
• wissenschaftliches Verständnis in der Bevölkerung verbreiten.
Vorsitzender des Vorstandes: Hilmar Kopper, Aufsichtsratsvorsitzender der 
DaimlerChrysler AG
Geschäftsführer: Alexander Trog
Informationen und Mitgliedsanträge erhalten Sie in der Kontaktstelle der Universität:
Lucia Lentes, Tel.: 069 / 798-28285, Fax: 069 / 798-28530, 
E-Mail: freunde@vff.uni-frankfurt.de, 
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Seit einigen Semestern wird das Vorlesungsverzeichnis aus den in UnivIS nachgewiese-
nen Angaben der einzelnen Einrichtungen erstellt. Diese sind jeweils für deren Voll-
ständigkeit und Richtigkeit verantwortlich. Die Redaktion
Erläuterung der Abkürzungen
Veranstaltungstypen:




E Exkursion  
E/S Exkursion mit Seminar  
E/P/S Exkursion / Praktikum /
Seminar
E/V/S/PR Exkursion / Vorlesung /
Seminar / Praktikum





K/UE Kurs mit Übung
KK Klausurenkurs
KO Kolloquium
KO/UE Kolloquium mit Übung
KO/S Kolloquium mit Seminar
MPP Motorisches Propädeutikum
OS Oberseminar  
OV Orientierungsveranstaltung
PRP Propädeutik  
P Proseminar  
P/E Proseminar mit Exkursion
P/PR Proseminar mit Praktikum
P/S Proseminar / Seminar  
PR Praktikum  
Gebäudebezeichnungen und Standorte
Campus Bockenheim 
H 1 - H 16, H I - H VI Hörsaalgebäude, Gräfstr. Ecke Mertonstr.
AfE AFE-Turm, Robert-Mayer-Str. 5 
FLAT FLAT, Robert-Mayer-Str. 1 
Jur Juridicum, Senckenberganlage 31 
NM Neue Mensa, Bockenheimer Landstr. 133 
Zoo Zoologisches Institut, Siesmayerstr. 70
Campus Westend
IG IG Hochhaus, Grüneburgplatz 1
NG IG Hochhaus, Nebengebäude, Grüneburgplatz 1
Cas Casinogebäude, Grüneburgplatz 1
Campus Niederursel
NU Campus Niederursel, Marie-Curie-Str. 11
BZ Biozentrum, Marie-Curie-Str. 11 (Räume des FB 15)
Phys Max-von-Laue-Str. 1  (Räume des FB 13)
Campus Niederrad
H 1 ... H 97 FB Medizin, Theodor-Stern-Kai 7
NI Sandhofstr. 2-4
Die nachstehend aufgeführten Veranstaltungen finden statt, sofern Mittelzuwei-
sungen bzw. die Personalstellensituation dies erlauben. 
Die Belegung der Veranstaltungsräume basiert auf dem Stand Anfang Juni 2005.
Bitte überprüfen Sie zu gegebener Zeit in UnivIS (http://univis.uni-frankfurt.de)
oder auf den Aushängen, ob sich Änderungen ergeben haben. 
PR/S Praktikum / Seminar  
POP Problemorientiertes Praktikum
PJS Projektseminar 
S Seminar  







UE Übung  
UE/S Übung mit Seminar  
UK Unterricht am Krankenbett
UK/KO Unterricht am Krankenbett mit 
Kolloquium
V Vorlesung  
V/GK Vorlesung mit Grundkurs
V/KO Vorlesung mit Kolloquium
V/PA Vorlesung mit Patientenvorstellung
V/PR Vorlesung mit Praktikum
V/PR/S Vorlesung/Praktikum/Seminar
V/S Vorlesung mit Seminar
V/UE Vorlesung mit Übung
V/UK Vorlesung mit Unterricht am Krankenbett  
WPR Wissenschaftliches Praktikum





u.M.v. unter Mitarbeit von
Vb Veranstaltungsbeginn
Vorb. VorbesprechungKulturseitenKulturseitenLehrveranstaltungen des Fachbereichs 1 -
Rechtswissenschaft
Das Veranstaltungsangebot orientiert sich am Studienplan des Fachbereichs
Rechtswissenschaft. Nähere Informationen über den Aufbau des Studiums der
Rechtswissenschaft enthalten folgende Broschüren:
• Studienordnung samt Studienplan vom 26. April 1995 in der Fassung vom 16. Mai
2001 für Studierende mit Studienbeginn vor dem Wintersemester 2002/2003;
• Studien- und Zwischenprüfungsordnung vom 12. Februar 2003 für Studierende 
mit Studienbeginn zwischen Wintersemester 2002/2003 und dem Sommer-
semester 2003;
• Studien- und Prüfungsordnung vom 10. November 2004 für Studierende mit
Studienbeginn ab dem Wintersemester 2003/2004.
• Vorlesungskommentar zum Wintersemester 2005/2006 (liegt ab Ende des Som-
mersemesters 2005 in folgenden Buchhandlungen vor: Bockenheimer Bücherwarte,
Theo Hector und Juristische Fachbuchhandlung Rolf Kerst (am Gericht).
Für Studienanfänger wird eine spezielle dreitägige Orientierungsveranstaltung vor
Vorlesungsbeginn angeboten (18.10. - 20.10.2005); Einzelheiten hierzu werden
brieflich mitgeteilt. Für Fragen und Sorgen steht die Studienberatung des Fachbereichs
für Studierende aller Semester zur Verfügung und zwar während der Vorlesungszeit
(24.10.2005 - 17.02.2006) Mo Di Mi 9.30-11.30 Uhr, für Berufstätige nach
Vereinbarung. In der vorlesungsfreiten Zeit siehe Aushang.
Der Fachbereich bietet einen Aufbaustudiengang für im Ausland graduierte Juristinnen
und Juristen (LL.M.), einen Aufbaustudiengang „Europäisches und Internationales
Wirtschaftsrecht (LL.M. Eur.)“ sowie einen Weiterbildungsstudiengang „Law and
Finance“ (LL.M. Finance) an. Veranstaltungen zu den Studiengängen siehe
Vorlesungsverzeichnis und Aushänge.
Studium der Pflichtfächer (1. bis 5. Semester)
1. Semester
Einführung in die Rechtsphilosophie und Rechtssoziologie Vesting, Th.
V/UE; Mo, 10:00 - 13:00, H V
Rechts- und Verfassungsgeschichte I Sirks, B.
V/UE; Do, 10:00 - 13:00, H V
Zivilrecht I (Einführung und Vertragsrecht) Haar, B.
V; Di, Do, 14:00 - 16:00, H V
Strafrecht I Günther, K.
V/UE; Mi, 10:00 - 13:00, H V
Öffentliches Recht I Kadelbach, S.
V; Di, 10:00 - 13:00, H II
2. Semester
Einführung in die Rechtstheorie: Methoden und Verfahren Ogorek, R.
V/UE; Do, 12:00 - 14:00, H III
Propädeutikum Einführung in die Rechtstheorie: Methoden und Verfahren Ogorek, R.
UE; Di, 12:00 - 14:00, H III; Vb 1.11.2005
Rechts- und Verfassungsgeschichte II Stolleis, M.
V/UE; Do, 10:00 - 12:00, H III
Propädeutikum Rechts- und Verfassungsgeschichte II Stolleis, M.
UE; Do, 14:00 - 16:00, H 12
Zivilrecht II (Vertragsrecht II) Baums, Th.
V/UE; Mo, Mi, 10:00 - 12:00, H III
Strafrecht II Kargl, W.
V/UE; Fr, 9:00 - 12:00, H II
Öffentliches Recht II Ebsen, I.
V/UE; Mo, 14:00 - 16:00, H V; Di, 10:00 - 12:00, H III
3. Semester
Zivilrecht IIIa (Deliktsrecht) N.N.
V/UE; Mi, 10:00 - 12:00, H I
Zivilrecht IIIb (Sachenrecht) Cordes, A.




Zivilrecht IIIc (Kondiktionsrecht und andere Ausgleichsregeln) N.N.
V/UE; Zeit/Ort n.V.
Propädeutikum Zivilrecht III Deutsch, A.
UE; Mi, 14:00 - 16:00, H V
Strafrecht III Albrecht, P.-A.
V/UE; Di, 10:00 - 13:00, H V
Propädeutikum Strafrecht Albrecht, P.-A.
UE; Mo, 15:00 - 17:00, H IV
Öffentliches Recht IIIa ( Allg. Verwaltungsrecht u. Grundzüge des Hermes, G.
Verwaltungsprozessrechts); V/UE; Klausur (Teilnehmer M-Z) und Hausarbeit
(Teilnehmer A-L ); Do, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00, H II; bis 15.12.2005
Propädeutikum Öffentliches Recht IIIa Hermes, G.
UE; Di, 14:00 - 16:00, H 8
Öffentliches Recht IIIb (Polizei- und Ordnungsrecht) Frankenberg, G.
V/UE; Klausur (Teilnehmer A-L ) und Hausarbeit (Teilnehmer M-Z); Do,
14:00 - 16:00, 10:00 - 12:00, H II; Vb 5.1.2006
Propädeutikum Öffentliches Recht IIIb Frankenberg, G.
UE; Di, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Raum siehe Propädeutikum Öffentliches
Recht IIIa
4. Semester
Zivilrecht IV (Familienrecht) Salgo, L.
V/UE; Di, 16:00 - 18:00, H 12
Zivilrecht IVb (ZPO I Erkenntnisverfahren) N.N.
V/UE; Mo, 10:00 - 12:00, H II
Unternehmens- und Gesellschaftsrecht Segna, U.
V/UE; Mo, 14:00 - 16:00, H 8
Strafrecht IV Neumann, U.
V/UE; Do, 10:00 - 12:00, H I
Öffentliches Recht IVa Hermes, G.
V/UE; Klausur (Teilnehmer M-Z ) und Hausarbeit (Teilnehmer A-L ); Di,
10:00 - 12:00, H 4; Di, 14:00 - 16:00, H II; Vb 3.1.2006
Öffentliches Recht IVb Frankenberg, G.
V/UE; Klausur (Teilnehmer A-L) und Hausarbeit (Teilnehmer M-Z); Di, 14:00
- 16:00, H II; Di, 10:00 - 12:00, H 4; bis 20.12.2005
Europarecht Kadelbach, S.
V/UE; Mi, 10:00 - 12:00, H H
Einführung in die englische und amerikanische Rechtsterminologie sowie in Schrader, M.
das englische und amerikanische Recht; V/UE; Engl; Wahlfachgruppe 13; Mi,
14:00 - 15:30, H 4
Einführung in das italienische Recht Gelardi, G.
V/UE; Do, 16:00 - 18:00, NM 120
Einführung in die französische Rechtsterminologie und in die Grundlagen Andréani, E.
des französischen Rechts; V/S; Wahlfachgruppe 13; Di, 16:00 - 17:30, NM 112
Capital Markets, Corporate Finance and the Law Haar, B.
V; Engl; Wahlpflichtfachgruppe 4, Wahlfachgruppe 10; Di, 17:00 - 19:00,
Jur 103
Einführung in die Rechtsterminologien und in die  Rocha de Mello Martins, R.
Rechtsordnungen des iberoamerikanischen Rechtskreises; 
UE; Fr, 10:00 - 12:00, Jur 103
5. Semester
Zivilrecht V (Erbrecht) Trumpold, U.
V/UE; Mi, 14:00 - 16:00, H 16
Arbeitsrecht Becker, M.
V/UE; Mo, 12:00 - 14:00, H II
Zivilrecht V (ZPO II Zwangsvollstreckungsrecht) Rehbinder, E.
V/UE; Mo, 10:00 - 12:00, H 8
Vertiefung und Examinatorium im Zivilrecht Teubner, G.
KO/UE; Mo, Di, 14:00 - 16:00, H 4
Klausurenkurs Zivilrecht (im Wechsel mit Öffentlichem Recht und Teubner, G.
Strafrecht); UE; Die Veranstaltungen finden statt im Hörsaal V; Fr, 13:00
- 18:00, Raum n.V.; Di, 16:00 - 18:00, Raum n.V.
Vertiefung und Examinatorium im Strafrecht Prittwitz, C.
KO/UE; Mi, 10:00 - 13:00, H 12
Klausurenkurs Strafrecht (im Wechsel mit Öffentlichem Recht und Prittwitz, C.
Zivilrecht); UE; Fr, 13:00 - 18:00, Raum n.V.; Di, 16:00 - 18:00, Raum
n.V.; Veranstaltungen im Hörsaal V20
Fb 1
Vertiefung und Examinatorium im Öffentlichen Recht Sacksofsky, U.
KO/UE; Wahpflichtfachgruppe 6 und 7, Wahlfachgruppe 21; Do, 10:00 - Vesting, Th.
12:00, 14:00 - 16:00, H 8
Klausurenkurs Öffentliches Recht (Im Wechsel mit Zivilrecht und Sacksofsky, U.
Strafrecht); UE; Fr, 13:00 - 18:00, H V; Di, 16:00 - 18:00, Raum n.V. Vesting, Th.
Schlüsselqualifikationen für Juristen Reitz, K.
V/UE; Fr, 10:00 - 13:00, H III
Vertiefung der Pflichtfächer und Studium der Schwerpunktbereiche
(6. bis 8. Semester)
Vertiefung der Pflichfächer
Zivilrecht
Vertiefung und Examinatorium im Zivilrecht Teubner, G.
KO/UE; Mo, Di, 14:00 - 16:00, H 4
Strafrecht
Vertiefung im Strafrecht Braum, S.
KO; Di, 10:00 - 12:00, H 12
Öffentliches Recht
Vertiefung und Examinatorium im Öffentlichen Recht Sacksofsky, U.
KO/UE; Wahpflichtfachgruppe 6 und 7, Wahlfachgruppe 21; Do, 10:00 - Vesting, Th.
12:00, 14:00 - 16:00, H 8
Studium der Schwerpunktbereiche
Internationalisierung und Europäisierung des Rechts
Völkerrecht Kadelbach, S.
V/UE; Wahlfachgruppe 19; Do, 10:00 - 12:00, H A
Völkerrecht III (Internationaler Handel) Hohmann, H.
V/UE; Wahlfachgruppe: 19,20 ; Wahlpflichtfachgruppe: 6; Di, 18:00 -
20:00, H 1
Deutsches und internationales Transportrecht Freise, R.
V/UE; Wahlfachgruppe 12; Mo, 16:00 - 18:00, Jur 103
Konzernrecht Haar, B.
V/UE; Wahlfachgruppe 10; Mi, 17:00 - 19:00, NM 123
Europäisches Vertragsrecht Sirks, B.
V; Wahlpflichtfachgruppe 6, Wahlfachgruppe 6; Mi, 10:00 - 12:00, Jur 416
Seminar im Öffentlichen Recht: Aktuelle gemeinschafts-, verfassungs- und Hermes, G.
verwaltungsrechtliche Tendenzen der Verwaltungsorganisation; S;
Wahlpflichtfachgruppen 6 und 7, Wahlfachgruppen 14, 20 und 21; Mi, 18:00
- 20:00, Jur 209
Europäisches Verfassungsrecht Kadelbach, S.
S; Wahlpflichtfach 6, Wahlfachgruppe 20; Blockseminar im Sport- und
Studienheim Kleinwalsertal, siehe Aushang; vom 20.1.2006 bis zum 26.1.2006
Römisches Recht: Gelehrtes Recht und Usus modernus Sirks, B.
S; Wahlpflichtfachgruppe 1, Wahlfachgruppe 3; Mi, 14:00 - 16:00, Raum
n.V.; Die Vorbesprechung findet in Raum 407 im Juridicum statt; Vorbespr.
14.7.2005, 14:00 - 16:00 Uhr
Seminar zum Deutschen und Europäischen Zivilprozessrecht Gilles, P.
S; Wahlfachgruppe 8 und 13; Blockveranstaltung, siehe Aushang
International Max Planck Research School for comparative legal history Cordes, A.
S; Mi, 16:00 - 18:00, Jur 416 Diestelkamp, B.
Dilcher, G.; Rückert, J.; Sirks, B.; Stolleis, M.
Unternehmen und Finanzen (Law and Finance)
Handels- und Gesellschaftsrecht Kohl, H.
V/UE; Wahlpflichtfach 4; Mo, Mi, 10:00 - 12:00, H 5
Aufsicht über Kapitalmarkt, Banken und Versicherungsunternehmen Emde, E.Th.
V/UE; Wahlfachgruppe 12 und 14; Die Veranstaltung wird in der Bibliothek
f. Rechtsvergleichung , J 717 stattfinden
Kapitalmarktrecht Baums, Th.
V; Wahlfachgruppe 10; Mo, 14:00 - 16:00, Jur 103
Markenrecht Mees, H.-K.




V; Wahlpflichtfachgruppe 4, Wahlfachgruppe 10; Blockveranstaltung, siehe
Aushang
Capital Markets, Corporate Finance and the Law Haar, B.
V; Engl; Wahlpflichtfachgruppe 4, Wahlfachgruppe 10; Di, 17:00 - 19:00,
Jur 103
Neue Rechtsprechung im Bank- und Kapitalmarktrecht Segna, U.
KO; Wahlpflichtfachgruppe 4, Wahlfachgruppe 10; Di, 14:00 - 16:00, Jur 102
Handels- und Gesellschaftsrecht Baums, Th.
S; Wahlfachgruppe 4; Blockseminar, siehe Aushang
Recht der Unternehmensnachfolge Kohl, H.
S; Wahlfach 7 und 10, Wahlpflichtfach 3 und 4; Zeit n.V., Jur 303;
Anmeldung in der Vorbesprechung, siehe Aushang
Seminar zur gesellschaftsrechtlichen Vertragsgestaltung Dehesselles, Th.
S; Wahlfachgruppe 10 und 16; Do, 16:00 - 18:00, Jur 102; Vb 20.10.2005
Grundlagen des Rechts
Gleichheit und Differenz (Geschlechterverhältnisse im Recht I) Sacksofsky, U.
V/UE; Wahlpflichtfachgruppe 6, Wahlfachgruppe 1; Di, 12:00 - 14:00, H 1
Wiederholungs- und Vertiefungskurs Rechtsgeschichte Cordes, A.
V; Wahlpflichtfachgruppe 1, Wahlfachgruppe 1 und 4; Mo, 16:00 - 18:00, H 5
Recht und Repräsentation Steinhauer, F.
S; Di, 18:00 - 20:00, Jur 102 Vismann, C.
Die Wiener wissenschaftliche Moderne Detel, W.
S; Do, 16:00 - 18:00, NG 731; Vb 27.10.2005 Epple, M.
Stolleis, M.
Philosophie des Geistes und Dogmatik des Strafrechts II Günther, K.
S; Mi, 16:00 - 18:00, Jur 605; Vb 2.11.2005 Bung, J.23
Fb 1
Rechtshistorisches Seminar „Kaiser Friedrich Barbarossa und die Doktoren Dilcher, G.
von Bologna. Zur Entstehung des öffentlichen Rechts im Mittelalter“; S;
Vorbesprechung Anfang Juli, siehe Aushang
Rechtshistorisches Seminar „Spätmittelalterliche Laiengerichtsbarkeit“ Cordes, A.
S; Wahlpflichtfachgruppe 1, Wahlfachruppe 1 und 4; Blockseminar; vom
6.10.2005 bis zum 8.10.2005; Vorbespr. 5.7.2005, 12:00 Uhr, Jur 416
Jüdisches Recht - Geschichte und Quellen Miller, G.
S; Di, 16:00 - 18:00, NM 130
Römisches Recht: Gelehrtes Recht und Usus modernus Sirks, B.
S; Wahlpflichtfachgruppe 1, Wahlfachgruppe 3; Mi, 14:00 - 16:00, Raum
n.V.; Die Vorbesprechung findet in Raum 407 im Juridicum statt; Vorbespr.
14.7.2005, 14:00 - 16:00 Uhr
Privatrechtstheoretisches Seminar Teubner, G.
S; Wahlpflichtfach 2, Wahlfachgruppe 2 und 6; Mi, 11:00 - 12:30, Jur 316; Wiethölter, R.
Vorbesprechung siehe Aushang
International Max Planck Research School for comparative legal history Cordes, A.
S; Mi, 16:00 - 18:00, Jur 416 Diestelkamp, B.
Dilcher, G.; Rückert, J.; Sirks, B.; Stolleis, M.
Steuerung durch Recht
Umweltrecht I Sacksofsky, U.
V/UE; Wahlpflichtfachgruppe 7, Wahlfachgruppe 14; Mi, 8:00 - 10:00, Jur 103
Gleichheit und Differenz (Geschlechterverhältnisse im Recht I) Sacksofsky, U.
V/UE; Wahlpflichtfachgruppe 6, Wahlfachgruppe 1; Di, 12:00 - 14:00, H 1
Wirtschaftsverwaltungsrecht Hermes, G.
V; Wahlfachgruppe 14; Mi, 16:00 - 18:00, Jur 102
Verfassungs- und Verfassungsprozessrecht II Rüpke, G.
V; Wahlpflichtfach 6; Di, 10:00 - 12:00, Jur 10224
Fb 1
Markenrecht Mees, H.-K.
V; Wahlfachgruppe 1; jede 2. Woche Di, 16:00 - 18:00, Jur 102; 
Vb 1.11.2005
Aktuelle Probleme des Medienrechts Kohl, H.
S; Wahlpflichtfach 22; Mi, 18:00 - 20:00, Jur 303; Anmeldung in der Brinkmann, T.
Vorbesprechung Ende Sommersemester, siehe Aushang
Seminar im Öffentlichen Recht: Aktuelle gemeinschafts-, verfassungs- und Hermes, G.
verwaltungsrechtliche Tendenzen der Verwaltungsorganisation; S;
Wahlpflichtfachgruppen 6 und 7, Wahlfachgruppen 14, 20 und 21; Mi, 18:00
- 20:00, Jur 209
Blockseminar im Steuerrecht Osterloh, L.
S; Wahlfachgruppe 16; Wird zum Ende des Sommersemesters 2005 durch Fahrholz, B.
Aushang bekannt gegeben.
Plädieren im Verfassungsrecht N.N.
S; Wahlpflichtfachgruppe 6; Blockseminar, siehe Aushang
Seminar zur neueren Entwicklulngen im Bereich der Grund- und Vesting, Th.
Menschenrechte, Blockveranstaltung am Ende des Semesters; S;
Wahlfachgruppe 1; Siehe Aushang
Arbeit, Soziales, Lebenslagen
Zivilrecht IV (Familienrecht) Salgo, L.
V/UE; Di, 16:00 - 18:00, H 12
Sozialrecht II Ebsen, I.
V; Wahlfachgruppe 15; Di, 12:00 - 14:00, Jur 103
Vertiefung Schuldrecht: Mietrecht N.N.
KO; Do, 14:00 - 16:00, Jur 102
Familienrecht- und Familienverfahrensrecht Hein, W.
S; Wahlpflichtfach 3, Wahlfachgruppe 7; Mo, 14:00 - 16:00, Jur 102 Troje, H.E.
Familienrechtliches Seminar Finger, P.
S; Wahlpflichtfachgruppe 3 / Wahlfachgruppe 7; Mi, 16:00 - 18:00, Jur
103; Vb 9.11.2005; Vorbespr. 12.10.2005, 16:00 - 18:00 Uhr, Jur 103
Reformfragen der Sozialpolitik Ebsen, I.
KO/S; Wahlpflichtfach 6, Wahlfachgruppe 15 und 20; Di, 18:00 - 20:00, 
Jur 209
Arbeitsstrafrecht Rzepka, D.
S; Whlpflichtfachgruppe 4 und 5, Wahlfachgruppe 24; siehe Aushang
Tarif- und Arbeitskampfrecht Kempen, O.E.
S; Wahlpflichtfach 4; Mi, 14:00 - 16:00, Jur 103; Vorbespr. 14.7.2005,
16:00 - 18:00 Uhr, Jur 103
Kriminalwissenschaften
Vertiefung Strafrecht , Strafprozessrecht und Kriminologie Albrecht, P.-A.




KO; Wahlpflichtfach 5; Mo, 18:00 - 20:00, Jur 102
Blockveranstaltung: Freier Wille - Frommer Wunsch Schiemann, A.
KO; Wahlpflichtfach 5, Wahlfachgruppe 23, Interessenten tragen sich bitte
im Sekretariat Fabricius, Juridicum R. 521 mit E-Mail-Adresse in die
Teilnehmerliste ein.; Siehe Aushang
„Da gibt es ja gar kein Prüfschema!?“ - Arbeitstechniken für Jasch, M.
kriminologische Hausarbeiten, Klausuren und Referate; KO;
Wahlpflichtfachgruppe 5, Wahlfachgruppe 23; Blockveranstaltung,
Vorbesprechungstermin siehe Aushang und Homepage Prof. Prittwitz
Strafrechtstheorie der Neuzeit - Theorien zur Erklärung und zur Dallmeyer, J.
Einordnung von Strafrecht und Strafe; KO; Wahlpflichtfach 5, Eidam, L.
Wahlfachgruppe 23; siehe Aushang Ziemann, S.
Globale Sicherheitsarchitektur im Kampf gegen den Terrorismus Günther, K.
S; nach Vereinbarung Frankenberg, G.
Philosophie des Geistes und Dogmatik des Strafrechts II Günther, K.
S; Mi, 16:00 - 18:00, Jur 605; Vb 2.11.2005 Bung, J.
Der Straftatbestand der Untreue. Reichweite und Grenzen. Krehl, Ch.
S; Zeit/Ort n.V.
Kriminalwissenschaftliches Seminar Kargl, W.
S; Siehe Aushang
Rechtstheoretisches Seminar Kargl, W.
S; Siehe Aushang25
Fb 1
Ausgewählte Probleme des Wirtschaftsstrafrechts Taschke, J.
S; Wahlpflichtfachgruppe 5, Wahlfachgruppe 23; siehe Aushang Schiller, W.
Arbeitsstrafrecht Rzepka, D.
S; Whlpflichtfachgruppe 4 und 5, Wahlfachgruppe 24; siehe Aushang
Medizinrechtliches Seminar Albrecht, P.-A.
S; Wahlpflichtfach 5, Wahlfachgruppe 23; siehe Aushang Bratzke, H.
Parzeller, M.; Unger, E.-M.
Grundlagenprobleme der gesamten Strafrechtswissenschaft Prittwitz, C.
S; siehe Aushang zu Beginn des Wintersemesters Günther, K.
Lüderssen, K.; Schulz, L.
Kriminalwissenschaftliches Seminar Prittwitz, C.
S; Wahlpflichtfach 5, Wahlfachgruppe 23; siehe Aushang bezüglich
Vorbesprechung am Ende des Sommersemesters
Wirtschaftsstrafrechtliches Blockseminar Prittwitz, C.
S; Wahlpflichtfach 5, Wahlfachgruppe 23; siehe Aushang bezüglich Hamm, R.
Vorbesprechung am Ende des Sommersemesters
Strafprozessual-kriminalistisches Seminar: Perspektiven eines Schulz, L.
europäischen Strafrechts; S; Wahlpflichtfachgruppe 2,5 ; Wachlfachgruppe Soiné, M.
2, 23; siehe Aushang
Aktuelle Probleme der Rechtsmedizin, des Medizin- und Arztrechts Bratzke, H.
V; Wahlpflichtfach 5, Wahlfachgruppe 23; Fr, 8:00 - 9:00, Raum n.V.; Kauert, G.
Hörsaal der Anatomie H 27B, Uni-Klinikum Schmidt, P.
Parzeller, M.
Rechtsmedizin für Juristen Bratzke, H.
V; Wahlfachgruppe 23; Fr, 13:15 - 14:45, Raum n.V.; Im Hörsaal der Kauert, G.
Rechtsmedizin, Kennedyallee 104 Schmidt, P.
Zusätzliche Veranstaltungen
DUDF - Diplome Universitaire de Droit Francais, Professoren der Wandt, M.
Université Lumierè Lyon 2; V; Siehe Aushang und Homepage des Lehrstuhls
Strafrechtlich-rechtsphilosophisches Seminar Neumann, U.
S; Für Doktoranden und wissenschaftliche Mitarbeiter; Blockseminar, siehe
Aushang
International Max Planck Research School for comparative legal history Cordes, A.
S; Mi, 16:00 - 18:00, Jur 416 Diestelkamp, B.
Dilcher, G.; Rückert, J.; Sirks, B.; Stolleis, M.
Veranstaltungen für alle Semester
Einführung in die englische und amerikanische Rechtsterminologie sowie in Schrader, M.
das englische und amerikanische Recht; V/UE; Engl; Wahlfachgruppe 13; Mi,
14:00 - 15:30, H 4
Einführung in das italienische Recht Gelardi, G.
V/UE; Do, 16:00 - 18:00, NM 120
Jüdisches Recht - Geschichte und Quellen Miller, G.
S; Di, 16:00 - 18:00, NM 130
Einführung in die französische Rechtsterminologie und in die Grundlagen Andréani, E.
des französischen Rechts; V/S; Wahlfachgruppe 13; Di, 16:00 - 17:30, NM
112
Einführung in die Rechtsterminologien und in die  Rocha de Mello Martins, R.
Rechtsordnungen des iberoamerikanischen Rechtskreises; 
UE; Fr, 10:00 - 12:00, Jur 103
Veranstaltungen für ausländische Studierende
Rechts- und Justizvergleichung für ausländische Studierende / Comparison Gilles, P.
of Legal Orders and Justice Systems for Foreign Students; V/KO; Mi, 12:00
- 14:00, Jur 102
Veranstaltungen für Wirtschaftswissenschaftler
Öffentliches Recht für Wirtschaftswissenschaftler Frankenberg, G.
V/UE; Mo, 16:00 - 18:00, H V
Privatrecht für Wirtschaftswissenschaftler N.N.
V/UE; Di, 10:00 - 12:00, H IV; Mi, 12:00 - 14:00, H VI26
Fb 2
Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 2 -
Wirtschaftswissenschaften
Alle Veranstaltungen beginnen grundsätzlich in der ersten Vorlesungswoche, es sei
denn, es ist im folgenden anders vermerkt (Vb...). Der Fachbereich gibt ein
Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis und einen Studienführer heraus, die weitere
Informationen über die Lehrveranstaltungen, den Studienaufbau und die Anschriften
der Professuren und Institute des Fachbereichs enthalten. Beide Schriften sind zu
beziehen über die Buchhandlung Hector, Gräfstr. 77, 60486 Frankfurt am Main.
Weitere Informationen finden Sie auch im Internet unter www.wiwi.uni-frankfurt.de.
Die Sprechzeiten der Studienfachberatung sind Mo 10-12 Uhr und Mi 14-16 Uhr in
Raum 38 B, Mertonstr. 17. 
Allgemeine Veranstaltungen / Informationsveranstaltungen
Orientierungsphase für Studienanfänger Walz, U.
OV; Einzeltermin am 10.10.2005, 8:00 - 10:00, H VI
Studieninformationen über das Hauptstudium für Hochschulwechsler/innen Seebach, M.
EV; Einzeltermin am 20.10.2005, 12:00 - 14:00, Raum n.V.
Studieneinführung für Nebenfachstudierende Seebach, M.
EV; Einzeltermin am 24.10.2005, 12:00 - 14:00, Raum n.V.
Einführung in das Hauptstudium Seebach, M.
EV; Einzeltermin am 18.1.2006, 12:00 - 14:00, Aula
Informationen zum Auslandsstudium Klump, R.




Die Zeiten für die Übungen (Tutorien) der Veranstaltungen werden zum Teil erst kurz
vor Semesterbeginn oder bei Veranstaltungsbeginn bekannt gegeben.
Grundzüge der Wirtschaftspolitik Eisen, R.
V/UE; Mo, 14:00 - 16:00, H VI; Mi, 8:00 - 10:00, H VI
Privatrecht für Wirtschaftswissenschaftler N.N.
V/UE; Di, 10:00 - 12:00, H IV; Mi, 12:00 - 14:00, H VI
Öffentliches Recht für Wirtschaftswissenschaftler Frankenberg, G.
V/UE; Mo, 16:00 - 18:00, H V
Finanzwirtschaft 1 Schmidt, R.H.
V/UE; Termine der Tutorien werden rechtzeitig auf den Homepages der Maurer, R.
Professuren bekannt gegeben; Do, 14:00 - 16:00, H VI; Fr, 10:00 - 12:00,
H VI
Unternehmensrechnung 1 Böcking, H.-J.
V/UE; Mo, 10:00 - 12:00, 16:00 - 18:00, H VI Mellwig, W.
Statistik 1 Schreiber, S.
V/UE; Di, 12:00 - 14:00, H VI; Fr, 8:00 - 10:00, H VI
Makroökonomie 1 Gail, M.
V/UE; Mi, 14:00 - 16:00, H VI; Do, 8:00 - 10:00, H VI
Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler 2 Schlag, Ch.
V/UE; Di, 8:00 - 10:00, H VI; Mi, 10:00 - 12:00, H VI
Einführung in die Wirtschaftspädagogik Horlebein, M.
V; Mi, 12:00 - 14:00, H 10
Statistik 2 Nautz, D.
V/UE; Do, 16:00 - 18:00, H VI; Fr, 12:00 - 14:00, H VI
Buchführung und Bilanzierung für Juristen 1 Zielke, W.
V; Mo, 16:00 - 18:00, H 9
Lehrveranstaltungen in Wirtschaftsprachen
Das Lehrangebot in den Wirtschaftssprachen ist in erster Linie den Studierenden des
Fachbereichs vorbehalten. Die Kurse des Grundstudiums sind gebührenpflichtig.
Chinesisch - Grundkurs 1 N.N.
EK; Anf; gebührenpflichtig; Voranmeldung erforderlich (siehe Homepage);
Di, Do, 8:30 - 10:00, 320 CChinesisch - Grundkurs 1 (Intensivkurs) Cao, N.
EK; Anf; Intensivkurs, gebührenpflichtig, Voranmeldung erforderlich
(siehe Homepage); Blockveranstaltung 19.9.2005-30.9.2005, Zeit n.V., 320
C; Mo-Fr 8:30-10; 10:30-12, Di und Do 13:30-15 - Abschlußklausur am
30.9.05, 14-15, 320 C
Chinesisch - Grundkurs 2 (Intensivkurs) Cao, N.
K; Intensivkurs, gebührenpflichtig, Voranmeldung erforderlich (siehe Lu, X.
Homepage); Blockveranstaltung 10.10.2005-23.10.2005, Zeit n.V., 320 C;
Mo-Fr 8:30-10; 10:30-12, Di und Do 13:30-15 - Abschlußklausur am Fr.
23.10.05, 14-15 Uhr, 320 C
English for Banking & Finance Booth, B.A.
K; Höhere Mittelstufe-Kurs, gebührenpflichtig, Voranmeldung erforderlich
(siehe Homepages); Do, 10:00 - 12:00, 320 C; Vb. 27.10.2005
English for Economists: Preparation for Specialisation Courses Booth, B.A.
K; Höhere Mittelstufe-Kurs, gebührenpflichtig, Voranmeldung erforderlich
(siehe Homepages); Do, 16:00 - 18:00, 320 C; Vb. 27.10.2005
Español Económico 1 Zenga-Hirsch, G.
EK; gebührenpflichtig, Voranmeldung erforderlich (siehe Homepage).; Mi,
8:30 - 10:00, 320 C; Vb: 26.10.2005
Español Económico 2 Zenga-Hirsch, G.
K; gebührenpflichtig, Voranmeldung erforderlich (siehe Homepage); Fr,
8:30 - 10:00, 320 C; Vb. 28.10.05
Español Económico 4 N.N.
K; gebührenpflichtig, Voranmeldung erforderlich (siehe Homepage); Fr,
12:00 - 14:00, 320 C; Vb. 28.10.05
Francais économique 1 Weber, F.
EK; Untere Mittelstufe (1. Teil), gebührenpflichtig; Voranmeldung
erforderlich (siehe Homepage); Di, 12:00 - 14:00, 320 C; Vb. 25.10.2005
Francais économique 2 Weber, F.
K; Untere Mittelstufe (2. Teil), gebührenpflichtig, Voranmeldung
erforderlich (siehe Homepage); Mi, 10:00 - 12:00, 320 C; Vb. 26.10.2005
Francais économique 3 Weber, F.
K; Obere Mittelstufe, gebührenpflichtig, Voranmeldung erforderlich (siehe
Homepage); Di, 14:00 - 16:00, 320 C; Vb. 25.10.2005
Francais économique 4 Weber, F.
K; Obere Mittelstufe, gebührenpflichtig, Voranmeldung erforderlich (siehe
Homepage); Do, 12:00 - 14:00, 320 C; Vb. 27.10.2005
Preparation for Studying Abroad for Economists Booth, B.A.
K; Mittelstufe-Kurs, gebührenpflichtig, Voranmeldung erforderlich (siehe
Homepages); Do, 14:00 - 16:00, 320 C; Vb. 27.10.2005
Wirtschaft, Kultur und Sprache: Modul Japan N.N.
EK; 1-semestriges Modul, gebührenpflichtig, Voranmeldung erforderlich
(siehe homepage); Zeit/Ort n.V.
Wirtschaftschinesisch 1 N.N.
K; gebührenpflichtig, Voranmeldung erforderlich (siehe Homepage); Mi,
12:00 - 14:00, 32 B; Fr, 14:00 - 16:00, 320 C
Wirtschaftsenglisch 1a (Einführung) Banks, J.
EK; Für Erstsemester geeignet, gebührenpflichtig, Voranmeldung
erforderlich (siehe Homepages); Mo, 10:00 - 12:00, 320 C; Vb. 24.10.2005
Wirtschaftsenglisch 1b (Einführung) Banks, J.
EK; Für Erstsemester geeignet, gebührenpflichtig, Voranmeldung
erforderlich (siehe Homepages); Mo, 12:00 - 14:00, 320 C; Vb. 24.10.2005
Wirtschaftsenglisch 1c (Einführung) Banks, J.
EK; Für Erstsemester geeignet, gebührenpflichtig, Voranmeldung
erforderlich (siehe Homepages); Mi, 14:00 - 16:00, NM 112; Vb. 26.10.2005
Wirtschaftsenglisch 1d (Einführung) Banks, J.
EK; Für Erstsemester geeignet, gebührenpflichtig, Voranmeldung
erforderlich (siehe Homepages); Mi, 16:00 - 18:00, NM 111; Vb. 26.10.2005
Wirtschaftsenglisch 1e (Einführung) Banks, J.
EK; Für Erstsemester geeignet, gebührenpflichtig, Voranmeldung
erforderlich (siehe Homepages); Do, 12:00 - 14:00, NM 112; Vb. 27.10.2005
Wirtschaftsenglisch 1f (Einführung) Banks, J.
EK; Für Erstsemester geeignet, gebührenpflichtig, Voranmeldung
erforderlich (siehe Homepages); Do, 14:00 - 16:00, NM 129; Vb. 27.10.2005
Wirtschaftsenglisch 1g (Einführung) Banks, J.
EK; Für Erstsemester geeignet, gebührenpflichtig, Voranmeldung
erforderlich (siehe Homepages); Fr, 10:00 - 12:00, 320 C; Vb. 28.10.2005
Wirtschaftsenglisch 1h (Einführung) Birbeck, M.
EK; Für Erstsemester geeignet, gebührenpflichtig, Voranmeldung




Wirtschaftsenglisch 1i (Einführung) Birbeck, M.
EK; Für Erstsemester geeignet, gebührenpflichtig, Voranmeldung
erforderlich (siehe Homepages); Di, 12:00 - 14:00, 32 B; Vb. 25.10.2005
Wirtschaftsenglisch 2a (Aufbau) Booth, B.A.
K; Untere Mittelstufe-Kurs, gebührenpflichtig, Voranmeldung erforderlich
(siehe Homepages); Mo, 16:00 - 18:00, 320 C; Vb. 24.10.2005
Wirtschaftsenglisch 2b (Aufbau) Booth, B.A.
K; Untere Mittelstufe-Kurs, gebührenpflichtig, Voranmeldung erforderlich
(siehe Homepages); Mi, 14:00 - 16:00, 320 C; Vb. 26.10.2005
Wirtschaftsenglisch 2c (Aufbau) Booth, B.A.
K; Untere Mittelstufe-Kurs, gebührenpflichtig, Voranmeldung erforderlich
(siehe Homepages); Mi, 16:00 - 18:00, 320 C; Vb. 24.10.2005
Vertiefungsstudium
Allgem. Volkswirtschaftslehre (AVWL)
Mikroökonomie 2 Walz, U.
V/UE; Mo, 18:00 - 20:00, H V; Fr, 12:00 - 14:00, H IV; Es finden 2
Übungsveranstaltungen im 14-tägigen Wechsel am Freitag von 12-14 Uhr
statt.
Quantitative Methoden der VWL Fitzenberger, B.
V/UE; Di, 8:00 - 10:00, H IV; jede 2. Woche Do, 8:00 - 10:00, 12:00 -
14:00, H 4; Es finden 2 Übungstermine Donnerstags für ca. je 200
Studenten statt.
Neuere Makroökonomik und Wirtschaftspolitik Eisen, R.
P; Blockseminar Oktober oder November 2005; Vorbesprechung  Strengmann-Kuhn, W.
am Ende des Sommersemester 2005
Makroökonomie 2 Haliassos, M.
V/UE; Di, 18:00 - 20:00, H V; jede 2. Woche Fr, 8:00 - 10:00, H V; Bei
dem Freitagstermin handelt es sich um die Übung zur Veranstaltung.
Geld und Währung Nautz, D.
V; Mo, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
Die Mitbestimmung im europäischen und globalen Kontext Peukert, H.
S; Mo, 18:00 - 20:00, NM 120; Vb 31.10.2005; Vorbespr. 31.10.2005, 18:00
- 20:00 Uhr, NM 120
Einführung in die Finanzwissenschaft Weichenrieder, A.J.
V/UE; Do, 18:00 - 20:00, H V; jede 2. Woche Do, 8:30 - 10:00, H V; Die Blasch, F.
Vorlesung beginnt am 27.10.2005, die Übung am 3.11.2005; Vb 3.11.2005
Allgem. Betriebswirtschaftslehre (ABWL)
Unternehmensrechnung 2 Ewert, R.
V/UE; Mi, jede 2. Woche Do, 8:30 - 10:00, H V; Die erste Übung findet am Hommel, M.
Donnerstag den 27.10.2005 statt.
Proseminar: Ausgewählte Probleme der BWL Bartels, H.G.
P; Vorbesprechung und erste Themenvergabe: Do, 14.07.05; 10 Uhr c.t.; Do,
14:00 - 16:00, H 7
Wertschöpfungsmanagement 2 Skiera, B.
V/UE; Mi, 16:00 - 20:00, H VI
Entscheidungstheorie Rommelfanger, H.




Basiskurs Finanztheorie Krahnen, J.P.
V/UE; Mo, 16:00 - 18:00, H 4; Di, 12:00 - 14:00, H 4 Bannier, Ch.E.
Behavioral Finance - Experimentelle Spieltheorie Krahnen, J.P.
S; Blockseminar; Zeit und Ort wird noch bekannt gegeben Ockenfels, P.
Derivate Schlag, Ch.
V/UE; Di, 14:00 - 16:00, H 10; Do, 10:00 - 12:00, H 10
Derivate: Übung Schneider, E.
UE; jede 2. Woche Mi, 14:00 - 16:00, H 9; Vb 9.11.2005
Investment Maurer, R.
V; Mo, 10:00 - 12:00, H 2; Mi, 12:00 - 14:00, H A
Investment Banking 2: Mergers and Acquisitions Grote, M.H.
V/UE; Engl; Mi, 16:00 - 20:00, Raum n.V.
Risikomanagement Laux, Ch.
V; Di, 10:00 - 12:00, H 10; Mi, 10:00 - 12:00, H 11
Bond Portfolio Management Maurer, R.
S; Blockveranstaltung, Zeit und Ort werden zu gegebener Zeit bekannt
gegeben.30
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Risikomanagement und Unternehmensperformance Laux, Ch.
S; Blockseminar; Blockveranstaltung 7.12.2005-9.12.2005, Zeit n.V., IG Bloos, U.-W.
1.314
Topics in Investment Maurer, R.
S; Der genaue Schwerpunkt des Seminars wird gegen Ende des
Sommersemesters 2005 bekannt gegeben.; Blockveranstaltung, Zeit und Ort
werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben.
Operational Risk Schlag, Ch.
S; Blockseminar Kaiser, Th.
van den Brink, G.
Bankensysteme Schmidt, R.H.
S; Blockseminar; Das Seminar findet als Blockseminar im Dezember 2005 Behr, P.
statt. Die Vorbesprechung findet zu Ende des Sommersemesters 2005 statt.
Weitere Infos werden rechtzeitig auf der Webseite der Professur bekannt
gegeben.
Corporate Governance Schmidt, R.H.
S; Das Seminar findet voraussichtlich im Januar 2006 statt. Hinweise zu Tyrell, M.
Vorbesprechung, genauem Termin und Inhalt des Seminars werden in Kürze
auf den Seiten der Professur bekannt gegeben.
Venture Capital Wahrenburg, M.
S; Blockveranstaltung 12.12.2005-14.12.2005, Zeit n.V., Cas 1.802;
Einzeltermin am 12.1.2006, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Klausur am
12.01.2006 von 14:00 - 16:00 Uhr, Hörsaal H 13
Wahlveranstaltungen
Aktuelle Fragen des Börsenwesens von Rosen, R.
V; Mo, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
Personenversicherung Nickel-Waninger, H.
V; 4 Termine, die später angekündigt werden
Unternehmen und Banken im Nationalsozialismus Pohl, M.
V; Einzeltermin am 26.10.2005, 11:00 - 12:00, 308 B; Blockveranstaltung
16.1.2006-19.1.2006; Die Blockveranstaltung findet im International
Centre for Coporate Culture and History, Guiollettstraße 25 statt.
Modernes Portfolio-Management: Methodische Grundlagen und praktische Stephan, Th.
Aspekte; V; Fr, 8:00 - 10:00, Raum n.V.
Marketing (MA)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Seminar: Online Research in Services Marketing Kaas, K.P.
S; Das Seminar findet in Form einer Blockveranstaltung im Walsertal
statt.; http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/Professoren/kaas/
Building Models for Marketing Decisions Skiera, B.
S; Engl; Di, 8:00 - 10:00, 430B
Präferenz- und Entscheidungsbildung von Dienstleistungskäufern Kaas, K.P.
V/UE; Do, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00, H 14
Electronic Commerce Skiera, B.
V/UE; Di, 14:00 - 18:00, H 2
Rechnungswesen (RW)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Kontroll- und Koordinationsrechnungen Ewert, R.
V/UE; Di, 14:00 - 16:00, H B; Mi, 12:00 - 14:00, H B
Ausgewählte Probleme der steuerlichen Gewinnermittlung Mellwig, W.
S; Blockveranstaltung 15.1.2006-21.1.2006; Das Seminar findet in
Riezlern/Kleinwalsertal im Haus Bergkranz statt.
Besteuerung der Gesellschaften Mellwig, W.
V/UE; Mo, 16:00 - 18:00, H 16; Di, 12:00 - 14:00, H 16
Wirtschaftsprüfung und Corporate Governance I Böcking, H.-J.
V; Mi, 10:00 - 12:00, H 4
Ausgewählte Fragen der Wirtschaftsprüfung und Corporate Governance Böcking, H.-J.
(Abschlussprüfung/Corporate Governance); S; Einzeltermine am 8.12.2005,
9.12.2005, 9:00 - 18:00, K III
Bilanzierungsfragen Hommel, M.
S; Blockseminar - Zeit und Ort werden noch bekannt gegeben.
Unternehmensbewertung Hommel, M.
S; Prof. Dr. Michael Hommel in Zusammenarbeit mit KPMG; Blockseminar; im
Anschluss an die Vorlesung „Unternehmensbewertung“ im WS 2005/2006 wird
das Seminar abgehalten. Zeit und Ort werden noch bekannt gegeben.31
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Unternehmensbewertung Hommel, M.
V; pro Donnerstag zwei Vorlesungen, damit im Anschluss noch das Seminar
„Unternehmensbewertung“ (zusammen mit KPMG) stattfinden kann.; Do, 10:00
- 12:00, 14:00 - 16:00, H 16; bis 8.12.2005
Konvergenz von internem und externem Rechnungswesen Ewert, R.
S; Das Seminar findet als Blockveranstaltung voraussichtlich im Dezember Szczesny, A.
2005 in Frankfurt statt.
Wahlveranstaltungen
Grundlagen zur Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre Köhler, S.
V; jede 2. Woche Do, 16:00 - 20:00, H 4; Die genauen Termine werden noch
bekannt gegeben.
Prüfung und Überwachung von Unternehmen Eibelshäuser, M.
V; Mo, 14:00 - 16:00, H 6
Praxisprobleme der Bilanzierung bei Banken Wagener, H.
V; Einzeltermine am 4.11.2005; 18.11.2005, 24.11.2005, 9:00 - 17:30, K
III; 2.12.2005, 10:00 - 12:00, Labsaal EG; Die Vorlesung am 04.11. 2005
findet in den Räumen von PwC, Olof-Palme-Str. 35 in Frankfurt, Raum S5
E20-21, statt.Die Klausur findet am 02.12.2005 im Labsaal EG statt!
Simulation von IFRS / US GAAP / GAS Conversions und Due Diligence Ruppel, G.
V/S; Blockveranstaltung; Zeit/Ort n.V.
Wirtschaftsinformatik und Informationswirtschaft (WI)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Logistisches Prozessmanagement Isermann, H.
V/UE; Mo, 14:00 - 15:30, 16:00 - 17:30, H I Kolbe, H.
Jacquemin, M.
Aktuelle Problemstellungen der Logistik und des Supply Chain Managements Isermann, H.
S; Blockveranstaltung 19.3.2006-24.3.2006; .; Vorbespr. 7.11.2005, 17:30 Heger, S.
- 19:00 Uhr, 6 Kolbe, H.
Betrieblicher Einsatz von Datenbanken Holten, R.
V/UE; Mo, 16:00 - 18:00, H 6; jede 2. Woche Mi, 14:00 - 16:00, H 6
Die Rolle des CIO im strategischen Informationsmanagement König, W.
S; Blockveranstaltung 15.1.2006-21.1.2006
Informationsmanagement 1: Management betrieblicher Prozesse König, W.
V/UE; Mo, 12:00 - 14:00, H 14; jede 2. Woche Di, 14:00 - 16:00, H 14
Mediendienste und Mobilität Groffmann, H.-D.
V; jede 2. Woche Do, 17:00 - 20:15, H B
Seminar: Trends in IT-Bereichen von Banken Jochum, C.
S; Blockveranstaltung. Termine entnehmen Sie bitte unserer Website.
Enterprise Systems und Informationsmodellierung am Beispiel von SAP R/3 Holten, R.
S; Blockveranstaltung: Raum 403C, ggf. PC-Pool
Prozessmanagement und IS im Dienstleistungs- und Finanzbereich Holten, R.
V/UE; Mo, jede 2. Woche Mi, 14:00 - 16:00, H 10
E-Finance 2: Information Systems in Financial Institutions Gomber, P.
V/UE; Do, jede 2. Woche Di, 14:00 - 16:00, H III; Di, 14:00 - 16:00, 402
C; theoretische und praktische Übungen 14-tägig im Wechsel
Innovative Konzepte im Elektronischen Wertpapierhandel Gomber, P.
S; Blockseminar, Einzeltermine
Netzeffekte, Wettbewerbsökonomie und Transaktionskosten in Gomber, P.
Wertpapiermärkten; S; Blockseminar, Einzeltermine32
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Seminar: Luftverkehrsmarkt im Wandel Bender, W.
P/S; Bewerbung um Teilnahme bis zum 08.07.2005; Freitags von 9-11 Uhr Isermann, H.
Raum 6 C; Vorbespr. 15.7.2005, 9:00 - 11:00 Uhr, 6
Wahlveranstaltungen
Informationstechnologie und Recht Schrey, J.
V; Einzeltermine am 2.11.2005, 16.11.2005, 30.11.2005, 14.12.2005,
21.12.2005, 11.1.2006, 14:00 - 18:00, 220 C; Vb 2.11.2005
Management und angewandte Mikroökonomik (MM)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Operations Management 1: Potenzial- und Progammplanung Mathes, H.D.
V/UE; Di, 12:00 - 14:00, H 3; Mi, 12:00 - 14:00, H 4
Kooperation und Vertrauen Blonski, M.
V; Mi 10:00 - 12:00, H B
Angewandte Spieltheorie Blonski, M.
S; Engl; nach Vereinbarung von Lilienfeld-Toal, U.
Spieltheorie Blonski, M.
V; Mo, 12:00 - 14:00, H A; Di, 10:00 - 12:00, H A
Personalwirtschaftslehre 3: Entscheidungsmodelle der Personalplanung Bürkle, Th.
V/UE; Di, 10:00 - 12:00, H 11; Mi, 14:00 - 16:00, H 11
Bildung, Humankapital und Studiengebühren Weichenrieder, A.J.
S; Blockveranstaltung 18.10.2005-21.10.2005; Jugendherberge Oberwesel;
Vorbespr. 1.7.2005, 10:00 - 11:00 Uhr, 431 B
Organisation und Wettbewerb in Netzwerken Walz, U.
S; Blockseminar vom 21.01. bis 25.01.2006 in Riezlern. Vorbesprechung: Jahn, E.
12.7.2005 Prüfer, J.
Labor Economics 2 Fitzenberger, B.
V/UE; Engl; Mo, Di, 14:00 - 16:00, H A
Versicherung und Faktormärkte Eisen, R.
S; Blockseminar in Riezlern.; Blockveranstaltung 29.1.2006-3.2.2006 Fitzenberger, B.
Zweifel, P.
Operations Management: Fertigungsplanung Mathes, H.D.
S; An- und Abmeldungen müssen persönlich im Sekretariat erfolgen.; Das
Blockseminar findet vom 02.01. - 04.01.2006 in Frankfurt am Main statt.;
Vorbespr. 11.7.2005, 16:00 - 17:00 Uhr
Operations Management: Potenzialplanung Mathes, H.D.
S; An- und Abmeldungen müssen persönlich im Sekretariat erfolgen.; Das
Blockseminar findet vom 09.01. - 11.01.2006 in Frankfurt am Main statt.;
Vorbespr. 11.7.2005, 17:00 - 18:00 Uhr
Unternehmensfinanzierung, Kapitalmärkte und Besteuerung Weichenrieder, A.J.
V/UE; Mo, 10:00 - 12:00, H 1; Do, 12:00 - 14:00, H B Busch, O.
Wahlveranstaltungen
Unternehmensbewertung und wertorientierte Unternehmensführung Wesner, P.
V; Blockseminar (in Riezlern)
Alternative Organisationsformen Herbst, P.
V; Do, 10:00 - 12:00, NM 114 Prüfer, J.
Value Based Management Velthuis, L.
V; Fr, 10:00 - 12:00, H 1
Geld und Währung (GW)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Geldtheorie und Geldpolitik 2 Haliassos, M.
V; Engl; Di, jede 2. Woche Do, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Raum 120B
Household Saving, Borrowing, and Portfolios Haliassos, M.
S; Engl; Block seminar, date to be arranged; Vorbespr. 26.7.2005, 14:00 - Georgarakos, D.
15:00 Uhr
Dynamic Fiscal Policy Krüger, D.
V/UE; Di, jede 2. Woche Do, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Seminarraum 120B Jung, Ph.
Dynamic Fiscal Policy Krüger, D.
S; Zeit n.V., 402 C; Wird vereinbart Hagedorn, M.
Macroeconomics III Beck, G.
W/SSP; Engl; Di, Do, 12:00 - 14:00, NM 103; Do, jede 2. Woche
Wirtschaftliche Integration 2: Elements of New Europe Mongelli, F.P.
V/UE; Engl; Mi, 8:00 - 10:00, H 5
Wahlveranstaltungen
Aktuelle Fragen der Währungspolitik Thimann, Ch.
V; Fr, 12:00 - 14:00, NM 129
Konjunkturtheorie und - politik Gail, M.
V; Fr, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Raum TBA33
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Wirtschaftsentwicklung und Intern. Wirtschaftsbeziehungen (IW)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Konjunktur, Wachstum und technischer Wandel 2 Klump, R.
V/UE; Mi, 10:00 - 12:00, H 6; jede 2. Woche Mi, 14:00 - 16:00, H 1
Unternehmertum im Transformations- und Integrationsprozess Bauer, T.
S; Das Seminar ist als Blockveranstaltung in Riezlern / Kleinwalsertal Kusic, S.
geplant. Nähere Informationen zum Seminar, Terminen sowie zur Grupe, C.
Vorbesprechung entnehmen Sie bitte dem Aushang bei Prof. Bauer oder der
Homepage des Lehrstuhls.
Wirtschaftliche Integration 2: Elements of New Europe Mongelli, F.P.
V/UE; Engl; Mi, 8:00 - 10:00, H 5
Bildung, Humankapital und Studiengebühren Weichenrieder, A.J.
S; Blockveranstaltung 18.10.2005-21.10.2005; Jugendherberge Oberwesel;
Vorbespr. 1.7.2005, 10:00 - 11:00 Uhr, 431 B
Das Gutachten des Sachverständigenrates Klump, R.
S; Blockveranstaltung 2.2.2006-5.2.2006; Blockveranstaltung in Riezlern Heise, M.
Wahlveranstaltungen
Weltwährungssysteme und Dritte Welt Hankel, W.
V; auch U3L; Mo, 12:00 - 14:00, H 5
Die Mitbestimmung im europäischen und globalen Kontext Peukert, H.
S; Mo, 18:00 - 20:00, NM 120; Vb 31.10.2005; Vorbespr. 31.10.2005, 18:00
- 20:00 Uhr, NM 120
Öffentliche Wirtschaft und Soziale Sicherung (OW)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Soziale Sicherung Strengmann-Kuhn, W.
V/UE; Mi, 14:00 - 17:00, 32 B; Zeit der Übung nach Vereinbarung
Angewandte Spieltheorie Blonski, M.
S; Engl; nach Vereinbarung von Lilienfeld-Toal, U.
Bildung, Humankapital und Studiengebühren Weichenrieder, A.J.
S; Blockveranstaltung 18.10.2005-21.10.2005; Jugendherberge Oberwesel;
Vorbespr. 1.7.2005, 10:00 - 11:00 Uhr, 431 B
Labor Economics 2 Fitzenberger, B.
V/UE; Engl; Mo, Di, 14:00 - 16:00, H A
Versicherung und Faktormärkte Eisen, R.
S; Blockseminar in Riezlern.; Blockveranstaltung 29.1.2006-3.2.2006 Fitzenberger, B.
Zweifel, P.
Unternehmensfinanzierung, Kapitalmärkte und Besteuerung Weichenrieder, A.J.
V/UE; Mo, 10:00 - 12:00, H 1; Do, 12:00 - 14:00, H B Busch, O.
Wahlveranstaltungen
Umweltökonomie und Umweltpolitik Fassing, W.
V; Fr, 8:30 - 10:00, NM 118
Quant. Methoden der analyt. und empir. Wirtschaftsforschung (QM)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Lineare und Nichtlineare Optimierung Bartels, H.G.
V/UE; Do, Fr, 8:30 - 10:00, NM 125
Advanced Time Series Analysis Hassler, U.
S; Wird voraussichtlich Ende Januar als Blockseminar stattfinden
Labor Economics 2 Fitzenberger, B.
V/UE; Engl; Mo, Di, 14:00 - 16:00, H A
Unternehmensanalyse mit Hilfe der KMU-Software Navision Rommelfanger, H.
S; Vorbesprechung am 07.07.2005, 12:00 - 13:00, HS 10
Versicherung und Faktormärkte Eisen, R.




V/UE; Mo, 10:00 - 13:00, NM 124
Wirtschaftspädagogik (WP)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Wirtschaftsdidaktik 1 Horlebein, M.
V/UE; Do, 12:00 - 14:00, H 7; Einzeltermine am 21.11.2005, 19.12.2005,
23.1.2006, 13.2.2006, 10:00 - 14:00, K III
Praktisch Pädagogische Übung 1 Adrian, R.
EK; Mo, 14:00 - 16:00, NM 128, NM 116; Zusätzliche Hospitationstermine n. Portz, G.-A.
V. an Berufsschulen Rothenberger, H.34
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Praktisch Pädagogische Übung 2 Adrian, R.
EK; Mo, 16:00 - 18:00, NM 128; Einführende Blockveranstaltung zur Portz, G.-A.
Unterrichtsvorbereitung am 12./13.10.05 ganztägig in K III; zusätzliche Rothenberger, H.
Hospitationen n. V. an Berufsschulen Farnung, B.
Wissenschaftstheoretische Grundlagen der Wirtschaftspädagogik Horlebein, M.
V; Di, 12:00 - 14:00, H 10
Wertschöpfungsmanagement (WM)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Building Models for Marketing Decisions Skiera, B.
S; Engl; Di, 8:00 - 10:00, 430B
Electronic Commerce Skiera, B.
V/UE; Di, 14:00 - 18:00, H 2
Präferenz- und Entscheidungsbildung von Dienstleistungskäufern Kaas, K.P.
V/UE; Do, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00, H 14
Seminar: Online Research in Services Marketing Kaas, K.P.
S; Das Seminar findet in Form einer Blockveranstaltung im Walsertal
statt.; http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/Professoren/kaas/
Aktuelle Problemstellungen der Logistik und des Supply Chain Managements Isermann, H.
S; Blockveranstaltung 19.3.2006-24.3.2006; .; Vorbespr. 7.11.2005, 17:30 Heger, S.
- 19:00 Uhr, 6 Kolbe, H.
Logistisches Prozessmanagement Isermann, H.
V/UE; Mo, 14:00 - 15:30, 16:00 - 17:30, H I Kolbe, H.
Jacquemin, M.
Seminar: Luftverkehrsmarkt im Wandel Bender, W.
P/S; Bewerbung um Teilnahme bis zum 08.07.2005; Freitags von 9-11 Uhr Isermann, H.
Raum 6 C; Vorbespr. 15.7.2005, 9:00 - 11:00 Uhr, 6
Operations Management 1: Potenzial- und Progammplanung Mathes, H.D.
V/UE; Di, 12:00 - 14:00, H 3; Mi, 12:00 - 14:00, H 4
Operations Management: Fertigungsplanung Mathes, H.D.
S; An- und Abmeldungen müssen persönlich im Sekretariat erfolgen.; Das
Blockseminar findet vom 02.01. - 04.01.2006 in Frankfurt am Main statt.;
Vorbespr. 11.7.2005, 16:00 - 17:00 Uhr
Operations Management: Potenzialplanung Mathes, H.D.
S; An- und Abmeldungen müssen persönlich im Sekretariat erfolgen.; Das
Blockseminar findet vom 09.01. - 11.01.2006 in Frankfurt am Main statt.;
Vorbespr. 11.7.2005, 17:00 - 18:00 Uhr
Betriebswirtschaftliche Steuerlehre (ST)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Ausgewählte Probleme der steuerlichen Gewinnermittlung Mellwig, W.
S; Blockveranstaltung 15.1.2006-21.1.2006; Das Seminar findet in
Riezlern/Kleinwalsertal im Haus Bergkranz statt.
Besteuerung der Gesellschaften Mellwig, W.
V/UE; Mo, 16:00 - 18:00, H 16; Di, 12:00 - 14:00, H 16
Grundlagen zur Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre Köhler, S.
V; jede 2. Woche Do, 16:00 - 20:00, H 4; Die genauen Termine werden noch
bekannt gegeben.
Wirtschaftssprachen
Das Lehrangebot an Wirtschaftssprachen ist nur für das Spezialisierungsstudium der
Wirtschaftswissenschaften vorgesehen.
Englisch
English for Economists: Diploma Course A Booth, B.A.
K; Abgeschlossenes Grundstudium u. bestandener Qualifying Test.
Voranmeldung bei Frau Booth erforderlich (siehe Homepages); Mo, 10:00 -
12:00, 32 B; Vb. 24.10.2005
English for Economists: Diploma Course B Banks, J.
K; Abgeschlossenes Grundstudium u. bestandener Qualifying Test.
Voranmeldung bei Frau Booth erforderlich (siehe Homepages); Di, 8:00 -
10:00, 32 B; Vb. 25.10.2005
English for Economists: Diploma Course C Booth, B.A.
K; Abgeschlossenes Grundstudium u. bestandener Qualifying Test.
Voranmeldung bei Frau Booth erforderlich (siehe Homepages); Mo, 12:00 -
14:00, 32 B; Vb. 24.10.2005
English for Economists: Diploma Course D Banks, J.
K; Abgeschlossenes Grundstudium u. bestandener Qualifying Test.
Voranmeldung bei Frau Booth erforderlich (siehe Homepages); Di, 10:00 -
12:00, 32 B; Vb. 25.10.2005Französisch
Francais économique: Diplomkurs A Weber, F.
K; Abgeschlossenes Grundstudium u. bestandener Eingangstest; Voranmeldung
erforderlich (siehe Homepage); Mo, 14:00 - 16:00, 32 B; Vb. 24.10.2005
Francais économique: Diplomkurs B Weber, F.
K; Abgeschlossenes Grundstudium u. bestandener Eingangstest; Voranmeldung
erforderlich (siehe Homepage); Mi, 12:00 - 14:00, 320 C; Vb. 26.10.2005
Spanisch
Español Económico: Diplomkurs C Zenga-Hirsch, G.
K; Abgeschlossenes Grundstudium u. bestandener Eingangstest; Voranmeldung
erforderlich (siehe Homepage); Fr, 10:00 - 12:00, 32 B; Vb. 28.10.05
Bachelorstudium
Statistik 1 N.N.
V/UE; Mo, 12:00 - 14:00, H VI; Di, 14:00 - 16:00, H VI
VWL-Einführung Klump, R.
V/UE; Do, 12:00 - 14:00, H VI; Fr, 14:00 - 16:00, H VI
Mathematik Rommelfanger, H.
V/UE; Anf; Do, Di, 10:00 - 12:00, H VI
Mathematik-Vorkurs Rommelfanger, H.
EV; Anf; 8 Parallelgruppen mit jeweils 50 Teilnehmern; jeden Tag, 8:00 -
16:00, H 1, H 11, H 3, H 15, H 9, H 10, H 13, H 14; vom 10.10.2005 bis
zum 21.10.2005
Betriebliches Rechnungswesens Zehnder, H.
V/UE; Mo, 8:00 - 10:00, H VI
Graduiertenstudium
Doktorandenstudium
Building Models for Marketing Decisions Skiera, B.
S; Engl; Di, 8:00 - 10:00, 430B
Theoretische Positionierung der Wirtschaftsinformatik Holten, R.
S; vom 8.1.2006 bis zum 15.1.2006
Graduiertenkolleg Finance and Monetary Economics
Dynamic Capital Market Theory Schlag, Ch.
V; Mo, 10:00 - 12:00, 120 C; Do, 12:00 - 14:00, 120 C
Seminar Corporate Finance Krahnen, J.P.
S; Zeit/Ort n.V.
Kreditrisiko Wahrenburg, M.
S; Blockseminar; es ist eine Veranstaltung des Graduiertenkollegs; Es
ist eine Blockveranstaltung .Ort und Zeit werden später bekannt gegeben
Game Theory and the Economics of Information Part 1 Walz, U.
V; Graduiertenkolleg; Mo, 14:30 - 16:00, 120 C; Do, 8:30 - 10:00, 120 C;
bis 15.12.2005
Game Theory and the Economics of Information Part 2 Laux, Ch.
V; Graduiertenkolleg; Di, Mi, 14:00 - 16:00, 120 C; Vb 20.12.2005
Ph.D. Program
Game Theory and the Economics of Information Part 2 Laux, Ch.
V; Graduiertenkolleg; Di, Mi, 14:00 - 16:00, 120 C; Vb 20.12.2005
Game Theory and the Economics of Information Part 1 Walz, U.
V; Graduiertenkolleg; Mo, 14:30 - 16:00, 120 C; Do, 8:30 - 10:00, 120 C;
bis 15.12.2005
Advanced Econometrics 1 Fitzenberger, B.
V/UE; Engl; Mo, 10:00 - 12:00, H A; Di, 12:00 - 14:00, Raum n.V.;
Dienstagstermin im PC-Pool Binder (101 B)
Seminar for Master’s in Quantitative Economics Haliassos, M.
S; Engl; Block seminar; Zeit/Ort n.V.
PhD Advanced Macroeconomics 1 Wieland, V.
K/UE; Mo, 12:00 - 14:00, Raum n.V.; Di, 10:00 - 12:00, Raum n.V.;
voraussichtlich Raum 120 B, Zeiten unter Vorbehalt
Field Course Macroeconomics I Krüger, D.
V; Di, Do, 12:00 - 14:00, Raum n.V.; 120 B
Bayesian Tools for Econometric Analysis Ciccarelli, M.




Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 3 -
Gesellschaftswissenschaften
Soziologie / Politologie
Das Veranstaltungsangebot orientiert sich an den verschiedenen Studiengängen im Fb 3
- Soziologie und Politologie für die Abschlüsse Diplom, Magister sowie Sozialkunde und
Gesellschaftswissenschaften (Grundwissenschaften) für die Lehramtsstudiengänge.
Genauere Hinweise zu den Veranstaltungen, Erläuterungen der Abkürzungen für
Fachgebiete und Scheinerwerb entnehmen Sie bitte dem Kommentierten
Vorlesungsverzeichnis (KVV) (erhältlich im Buchladen auf dem Campus „Uni-Buch
GmbH“ und in der „Karl Marx Buchhandlung“ in der Jordanstraße). Für Fragen steht
die studentische Studienberatung des Fachbereichs zur Verfügung; während der
Vorlesungszeit: Di und Do 12-14 Uhr, Mi 16-18 Uhr in Raum 2303 (Turm); in der
vorlesungsfreien Zeit: Mi 12-14 Uhr (nicht im August).
Hinweis: Studierende der Gesellschaftswissenschaften (Grundwissenschaften)
(Lehramt) können in allen Veranstaltungen des Fachbereichs, die mit GS oder G1-G2
gekennzeichnet sind, den Grundschein im Fach Soziologie und in den Veranstaltungen,
die mit GP oder G1-G2 gekennzeichnet sind, den Grundschein im Fach Politologie
erwerben. Neue Abkürzungen für Lehramtsstudierende kennzeichnen die inhaltliche
Eignung: „W LA1-5“ = wenig geeignet, „G LA1-5“ = geeignet, „E LA1-5“ =
empfehlenswert. Für die Studierenden der Erziehungs- und Gesellschaftswissenschaften
gibt es auch ein spezielles Vorlesungsverzeichnis, das im Internet unter der
Universitäts-Adresse univis.uni-frankfurt.de (und hier unter „Lehrveranstaltungen der
Fachbereiche für Erziehungs- und Gesellschaftswissenschaften“) abrufbar ist und das
die für Lehramtsstudierende geeigneten Veranstaltungen enthält. 
Orientierungsveranstaltung
Orientierungsveranstaltung des FB 03 N.N.
OV; für Erstsemester der Diplom- und Magisterstudiengänge in den Fächern
Soziologie und Politologie; Einzeltermine am 11.10.2004, 10:00 - 12:00, H
VI; 11.10.2004, 14:00 - 17:00, AfE 502, AfE 904, AfE 1101, H 2, H 3, H 6;
12.10.2004, 10:00 - 12:00, H IV; Blockveranstaltung, 17.10. - 21.10.2005,
Beginn: Mo 17.10.2005, 10 Uhr
Grundstudium
Einführung in das Studium der Sozialwissenschaften für Hauptfachstudierende
Die Teilnahme an der „Einführung in das Studium der Sozialwissenschaften
(Schwerpunkt Soziologie bzw. Politologie)“ und der Erwerb eines benoteten
Leistungsnachweises ist für die Erstsemester-Hauptfachstudierenden in den Fächern
Soziologie, Politologie und Sozialkunde (nur L3, nicht L2 und L5) obligatorisch. Diese
Veranstaltung wird nur im Wintersemester angeboten. Studierende, die im
Wintersemester den Schein nicht bestehen, können im nachfolgenden
Sommersemester in einer dafür festgelegten Veranstaltung den Einführungsschein
wiederholen. Die Veranstaltung wird im Kommentierten Vorlesungsverzeichnis
(Sommersemester) bekannt gegeben.
Einführung in das Studium der Sozialwissenschaften (Schwerpunkt Hellmann, G.
Politikwissenschaft) mit obligatorischem Tutorium; V; Mi, 12:00 - 14:00, H III
Tutorium Einführung in das Studium der Sozialwissenschaften (Schwerpunkt N.N.
Politikwissenschaft); TUT; Mo, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
Einführung in das Studium der Sozialwissenschaften für  Mans, D.
Hauptfachstudierende (Schwerpunkt: Soziologie); EV; mit obligatorischem u.M.v.
Tutorium oder Übung; Di, 10:00 - 12:00, H 8 Heider, F.
Übung zur „Einführung in das Studium der Sozialwissenschaften für Heider, F.
Hauptfachstudierende (Schwerpunkt: Soziologie)“; UE; Mi, 10:00 - 12:00, G2
Übung zur „Einführung in das Studium der Sozialwissenschaften für Mans, D.
Hauptfachstudierende (Schwerpunkt: Soziologie)“; UE; Mi, 10:00 - 12:00,
AfE 102b
Einführung in das Studium der Sozialwissenschaften (Schwerpunkt Siegel, T.
Soziologie); EV; (2 Std. Plenum + 2 Std obligatorisches Tutorium); Mo,
10:15 - 11:45, AfE 502
Tutorium Einführung in das Studium der Sozialwissenschaften (Schwerpunkt N.N.
Soziologie); TUT; Mo, 16:15 - 17:45, NM 116, AfE 1101, AfE 1102,AfE 1103, 
AfE 1104
Einführung in das Studium der Sozialwissenschaften für N.N.
Hauptfachstudierende (Schwerpunkt: Soziologie) 4 Tutorien; TUT; Zeit/Ort n.V.37
Fb 3
Einführung in das grundwissenschaftliche Studium der Sozialwissenschaften für Lehramts-
studentInnen
Die Teilnahme an einer Einführung in das grundwissenschaftliche Studium der
Sozialwissenschaften für LehramtsstudentInnen einschließlich Tutorium und der
Erwerb eines benoteten Leistungsnachweises wird allen beginnenden
Lehramtsstudierenden dringend empfohlen.
Einführung in das grundwissenschaftliche Studium der Sozialwissenschaften Apitzsch, U.
für LehramtsstudentInnen (Schwerpunkt Soziologie); EV; Di, 10:00 - 12:00, Haubl, R.
H I Liebsch, K.
Tutorium
Einführung in das grundwissenschaftliche Studium der Sozialwissenschaften N.N.
für LehramtsstudInnen - Tutorium; TUT; Di, 8:00 - 10:00, AfE 904
Einführung in das grundwissenschaftliche Studium der Sozialwissenschaften N.N.
für LehramtsstudInnen - Turorium; TUT; Mo, 8:00 - 10:00, AfE 502
Einführung in das grundwissenschaftliche Studium der Sozialwissenschaften N.N.
für LehramtsstudInnen - Tutorium; TUT; Mo, 14:00 - 16:00, AfE 502
Einführung in das grundwissenschaftliche Studium der Sozialwissenschaften N.N.
für LehramtsstudInnen - Tutorium; TUT; Fr, 12:00 - 14:00, H A
Einführung in das grundwissenschaftliche Studium der Sozialwissenschaften N.N.
für LehramtsstudInnen - Tutorium; TUT; Mo, 8:00 - 10:00, AfE 904
Einführung in das grundwissenschaftliche Studium der Sozialwissenschaften Krell, G.
für LehramtsstudentInnen (Schwerpunkt Politikwissenschaft): Welt - Rodrian-Pfennig, M.
Gesellschaft - Schule; EV; mit Tutorium; Do, 16:00 - 18:00, H II
Grundlagen sozialwissenschaftlicher Theorien
Geschichte der sozialwissenschaftlichen Theoriebildung (G1)
Demokratietheorien Niesen, P.
V; Fr, 10:00 - 12:00, G2
Einführung in die zeitgenössische politische Philosophie Niesen, P.
P; Di, 12:00 - 14:00, G2
Weltbilder und Weltordnung. Zur Politischen Theorie und Ideengeschichte Krell, G.
der IB; P; Anf; Di, 10:00 - 12:00, AfE 904
Deutsche Soziologie um 1900 Lichtblau, K.
V; Anf; Di, 14:00 - 16:00, H 12
Georg Simmel: Übung zur Vorlesung „Deutsche Soziologie um 1900“ Barboza, A.
UE; Anf; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 2301
Übung zur Vorlesung „Deutsche Soziologie um 1900“ Lichtblau, K.
UE; Anf; Mi, 14:00 - 16:00, AfE 502
Was ist Gesellschaft? Antworten ausgewählter Klassiker der Soziologie. Ritsert, J.
GK; Anf; Do, 8:45 - 9:45, H IV
Was ist Gesellschaft - Tutorium N.N.
TUT; Do, 10:00 - 12:00, NM 120
Was ist Gesellschaft - Tutorium N.N.
TUT; Do, 10:00 - 12:00, AfE 102
Geschichte der Soziologie Wagner, G.
P; Anf; Mi, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
Soziologische Grundbegriffe Wagner, G.
P; Anf; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 102a
Soziologische Grundbegriffe - Tutorium N.N.
P; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 139
Soziologische Grundbegriffe - Tutorium N.N.
P; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 139
Grundlegende konkurrierende Paradigmen sozialwissenschaftlicher Theorien (G2)
Entwicklungstendenzen sozialer Ungleichheit in Deutschland Glatzer, W.
GK; Anf; Mi, 14:00 - 18:00, H 2 Becker, M.
Demokratietheorien Niesen, P.
V; Fr, 10:00 - 12:00, G2
Einführung in die zeitgenössische politische Philosophie Niesen, P.
P; Di, 12:00 - 14:00, G2
Kants politische Theorie Iser, M.
P; Mi, 14:00 - 16:00, NM 114
Weltbilder und Weltordnung. Zur Politischen Theorie und Ideengeschichte Krell, G.
der IB; P; Anf; Di, 10:00 - 12:00, AfE 904
Einführung in die Soziologie der Mitgliedschaft Preyer, G.
V/UE; Mi, 16:00 - 18:00, H B38
Fb 3
Einführung in die Soziologie der Mitgliedschaft Preyer, G.
UE; Do, 16:00 - 18:00, NM 112
Die Außenpolitik der Europäischen Union - Ein Akteur auf Profilsuche mit Reichwein, A.
Hindernissen; P; Do, 14:00 - 16:00, H B
Begriffe des Politischen Saar, M.
P; Di, 10:00 - 12:00, H 2
Statistik und Methoden der empirischen Sozialforschung
Grundlagen, Grundbegriffe und -probleme von Statistik für sozialwissenschaftliche For-
schungsmethoden (GM1)
Einführung in die deskriptive Statistik, Teil I, auch für Erstsemester Rottleuthner-Lutter, M.
P; Anf; Mi, 14:00 - 16:00, H II
Tutorium Einführung in die deskriptive Statistik, Teil I (3 Gruppen) N.N.
TUT; Zeit/Ort n.V.
Einheitskurs Methoden (GM1 + GM2), Teil I Tiemann, R.
GK; Anf; Mo, Mi, 9:00 - 12:00, Labsaal EG; Vb 26.10.2005
Einheitskurs Methoden (GM1 + GM2) - Tutorium (3 Gruppen) N.N.
TUT; Zeit/Ort n.V.
Methoden der empirischen Sozialforschung (GM2)
Methoden der Nachhaltigkeitsforschung Blättel-Mink, B.
P; Mi, 10:00 - 14:00, G3
Tutorium Proseminar Methoden der Nachhaltigkeitsforschung N.N.
TUT; Zeit/Ort n.V.
Methoden der Kriegsursachen- und Friedensforschung, Teil II Brock, L.
GK; Mi, 18:00 - 20:00, AfE 904
Methoden der Datenerhebung Hofmann, G.
P; Di, 14:00 - 16:00, H 16; Do, 14:00 - 16:00, H 4
Tutorium Methoden der Datenerhebung N.N.
TUT; Zeit/Ort n.V. (3 Gruppen)
Die Methode psychoanalytischer Sozial- und Kulturforschung Teil 1 König, H.-D.
GK; Einzeltermine am 26.10.2005, 16.11.2005, 23.11.2005, 14.12.2005,
11.1.2006, 8.2.2006, 12:00 - 18:00, Raum n.V.; Konferenzrazm I/II
Kultur und Politik: Konzepte und Methoden in der vergleichenden Analyse Kraus, P.A.
P; Mi, 10:00 - 13:00, NM 113
Einheitskurs Methoden (GM1 + GM2), Teil I Tiemann, R.
GK; Anf; Mo, Mi, 9:00 - 12:00, Labsaal EG; Vb 26.10.2005
Statistik oder Wissenschaftstheorie oder Datenaufbereitung und elektronische Daten-
aufbereitung (GM)
Fragen zur deskriptiven Statistik, Teil I Rottleuthner-Lutter, M.
P; Mi, 16:00 - 18:00, H II
Statistik mit Excel Rottleuthner-Lutter, M.
UE/S; Zeit/Ort n.V. Beck, M.
Methoden der empirischen Sozialforschung (GM1 + GM2) autonomes Tiemann, R.
Repetitorium; TUT; Zeit und Ort nach Vereinbarung; Zeit/Ort n.V.
Soziologie
Sozialstruktur und soziale Ungleichheit (GS1)
Schlag nach bei den Klassikern - Lektürekurs zum Thema soziale Below, S.v.
Ungleichheit; P; Mi, 10:00 - 12:00, NM 120
Soziale Ungleichheit und Geschlecht im Wohlfahrtsstaat Weckwert, A.
P; Frauen- und Geschlechterstudien; Einzeltermine am 10.11.2005,
1.12.2005, 18:00 - 20:00, AfE 502; Mehrtätige Blockveranstaltung Ende
Januar 2006; Vorbespr. 12.7.2005, 18:00 - 20:00 Uhr, AfE 238
Gesell. Entwicklung und Konflikte (zwischen Geschlechtern, Schichten, Klassen und Kulturen)
(GS2)
Einführung in die neuere feministische Theorie Braukmann, S.
P; Frauen- und Geschlechterstudien; Mo, 14:00 - 16:00, NM 111
Großstadt und Kriminalität: Mehr, D.
P; Mo, 16:00 - 18:00, NM 114
Religiöser Fundamentalismus und die politische Mobilisierung von FrauenMoayedpour, M.
P; Frauen- und Geschlechterstudien; Einzeltermine am 24.1.2006,
25.1.2006, 26.1.2006, 27.1.2006, 10:00 - 15:00, K III; Vorbespr.
28.10.2005, 10:00 - 14:00 Uhr, K III39
Fb 3
Soziale Ungleichheit und Geschlecht im Wohlfahrtsstaat Weckwert, A.
P; Frauen- und Geschlechterstudien; Einzeltermine am 10.11.2005,
1.12.2005, 18:00 - 20:00, AfE 502; Mehrtätige Blockveranstaltung Ende
Januar 2006; Vorbespr. 12.7.2005, 18:00 - 20:00 Uhr, AfE 238
Politische Ökonomie (Produktion, Reproduktion, Erwerbs- und Hausarbeit) (GS3)
Soziale Ungleichheit und Geschlecht im Wohlfahrtsstaat Weckwert, A.
P; Frauen- und Geschlechterstudien; Einzeltermine am 10.11.2005,
1.12.2005, 18:00 - 20:00, AfE 502; Mehrtätige Blockveranstaltung Ende
Januar 2006; Vorbespr. 12.7.2005, 18:00 - 20:00 Uhr, AfE 238
Herrschaft, Staat, Bürokratie (einschließlich Verwaltung, Planung, Raumstruktur) (GS4)
Einführung in die neuere feministische Theorie Braukmann, S.
P; Frauen- und Geschlechterstudien; Mo, 14:00 - 16:00, NM 111
Staat und politische Steuerung Esser, J.
P; Do, 12:00 - 14:00, AfE 502
Tutorium Proseminar Staat und politische Steuerung N.N.
TUT; Do, 12:00 - 14:00, NM 114
Tutorium Proseminar Staat und politische Steuerung N.N.
TUT; Do, 12:00 - 14:00, NM 113
Einführung in die Stadtsoziologie Rodenstein, M.
P; Di, 10:00 - 12:00, AfE 502
Soziale Ungleichheit und Geschlecht im Wohlfahrtsstaat Weckwert, A.
P; Frauen- und Geschlechterstudien; Einzeltermine am 10.11.2005,
1.12.2005, 18:00 - 20:00, AfE 502; Mehrtätige Blockveranstaltung Ende
Januar 2006; Vorbespr. 12.7.2005, 18:00 - 20:00 Uhr, AfE 238
Sozialisation, Interaktion und Kommunikation (geschlechts-, schicht-, klassen- und kultur-
spezifisch) (GS5)
Sozialpsychologie der Gruppe Busch, H.-J.
P; Mi, 16:00 - 18:00, AfE 502
Einführung in Psychoanalyse und Gruppenanalyse für Haubl, R.
SozialwissenschaftlerInnen; P; Mi, 14:00 - 16:00, G1 Busch, H.-J.
Lebensformen und Lebenswelten des Alltäglichen: Verwandtschaft Liebsch, K.
P; Mo, 18:00 - 20:00, AfE 502
Großstadt und Kriminalität: Mehr, D.
P; Mo, 16:00 - 18:00, NM 114
Struktur der Sozialität und Konstitution des Subjekts: Eine soziologische Oevermann, U.
Einführung in die Sozialpsychologie, I.; GK; Anf; Fr, 10:00 - 12:00, AfE
904
Kultur, Wissen, Religion, Sprache (GS6)
Sozialpsychologie der Gruppe Busch, H.-J.
P; Mi, 16:00 - 18:00, AfE 502
Formen kollektiver Identität Gostmann, P.
P; Mo, 16:00 - 18:00, AfE 102b
Einführung in Psychoanalyse und Gruppenanalyse für Haubl, R.
SozialwissenschaftlerInnen; P; Mi, 14:00 - 16:00, G1 Busch, H.-J.
Religiöser Fundamentalismus und die politische Mobilisierung von FrauenMoayedpour, M.
P; Frauen- und Geschlechterstudien; Einzeltermine am 24.1.2006,
25.1.2006, 26.1.2006, 27.1.2006, 10:00 - 15:00, K III; Vorbespr.
28.10.2005, 10:00 - 14:00 Uhr, K III
Einführung in die Religionssoziologie, I. Oevermann, U.
P; Fr, 14:00 - 16:00, AfE 904
Geschlechtsspezifische Arbeitsteilung und Normierung (GS7)
Einführung in die neuere feministische Theorie Braukmann, S.
P; Frauen- und Geschlechterstudien; Mo, 14:00 - 16:00, NM 111
Soziale Ungleichheit und Geschlecht im Wohlfahrtsstaat Weckwert, A.
P; Frauen- und Geschlechterstudien; Einzeltermine am 10.11.2005,
1.12.2005, 18:00 - 20:00, AfE 502; Mehrtätige Blockveranstaltung Ende
Januar 2006; Vorbespr. 12.7.2005, 18:00 - 20:00 Uhr, AfE 238
Politologie
Politisches System der Bundesrepublik Deutschland (einschließlich seiner sozio-ökonomi-
schen und geschlechtsspezifischen Grundlagen und historischen Entwicklung) (GP1)
Kommunalpolitik im Spannungsfeld zwischen effizierter Aufgabenerfüllung Hannes, M.
und Demokratie; P; Fr, 14:00 - 16:00, H B
Deutsche Außenpolitik Hellmann, G.
P; Do, 12:00 - 14:00, AfE 90440
Fb 3
Politisches System und zivilgesellschaftliche Entwicklung der BRD Rodrian-Pfennig, M.
P; Mo, 16:00 - 18:00, AfE 904
Tutorium Proseminar Politisches System und zivilgesellschaftliche N.N.
Entwicklung der BRD; TUT; Mo, 16:00 - 18:00, AfE 901, NM 112
Arbeitsökonomie I/Wirtschaft I Schmid, A.
V; Fr, 12:00 - 14:00, H 1
Soziale Ungleichheit und Geschlecht im Wohlfahrtsstaat Weckwert, A.
P; Frauen- und Geschlechterstudien; Einzeltermine am 10.11.2005,
1.12.2005, 18:00 - 20:00, AfE 502; Mehrtätige Blockveranstaltung Ende
Januar 2006; Vorbespr. 12.7.2005, 18:00 - 20:00 Uhr, AfE 238
Theorien politischer Herrschaft (einschließlich ihrer sozio-ökonomischen und geschlechts-
spezifischen Grundlagen und historischen Entwicklung) (GP2)
Staat und politische Steuerung Esser, J.
P; Do, 12:00 - 14:00, AfE 502
Demokratietheorien Niesen, P.
V; Fr, 10:00 - 12:00, G2
Einführung in die zeitgenössische politische Philosophie Niesen, P.
P; Di, 12:00 - 14:00, G2
Tutorium Proseminar Einführung in die zeitgenössische politische N.N.
Philosophie; TUT; Zeit/Ort n.V.
Kants politische Theorie Iser, M.
P; Mi, 14:00 - 16:00, NM 114
Demokratisierung und Defekte Demokratien: Probleme der Puhle, H.-J.
Transformationsforschung; P; Di, 14:00 - 16:00, AfE 904
Einführung in die angelsächsische Gesellschafts- und Politiktheorie: Puhle, H.-J.
Locke, Federalists, Mill; P; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 904
Begriffe des Politischen Saar, M.
P; Di, 10:00 - 12:00, H 2
„Staat“ in West und Ost Tatur, M.
P; Mi, 10:00 - 12:00, H 201 A
Vergleichende Analyse politischer Systeme (einschließlich ihrer sozio-ökonomischen und
geschlechtsspezifischen Grundlagen und historischen Entwicklung) (GP3)
Europäische Staatsbürgerschaft und Geschlechterdemokratie. Eine Apitzsch, U.
Einführung unter empirischen und normativen Aspekten.; V/UE; jede 2.
Woche Fr, 10:00 - 14:00, AfE 502
„Tutorium Grundkurs Europäische Staatsbürgerschaft und N.N.
Geschlechterdemokratie“; TUT; Zeit/Ort n.V.
Großstadt und Kriminalität: Mehr, D.
P; Mo, 16:00 - 18:00, NM 114
Demokratisierung und Defekte Demokratien: Probleme der Puhle, H.-J.
Transformationsforschung; P; Di, 14:00 - 16:00, AfE 904
Einführung in die Außenpolitik der USA Schissler, J.
P; Di, 14:00 - 16:00, H 3
Internationale Beziehungen und Außenpolitik (GP4)
Einführung in die Internationale Politische Ökonomie Behrens, M.
P; Mi, 10:00 - 12:00, H 3
Internationale Regime und transnationale Kooperationen Behrens, M.
P; Mo, 14:00 - 16:00, H 3
Internationale Institutionen Brühl, T.
P; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 502
Tutorium Proseminar Internationale Institutionen N.N.
TUT; Zeit/Ort n.V.
Deutsche Außenpolitik Hellmann, G.
P; Do, 12:00 - 14:00, AfE 904
Einführung in die Integrationstheorie Herborth, B.
S; Fr, 12:00 - 14:00, AfE 904
Geschlechterpolitiken und Entwicklung in Lateinamerika Jung, A.
P; Frauen- und Geschlechterstudien; Di, 12:00 - 14:00, AfE 904
Weltbilder und Weltordnung. Zur Politischen Theorie und Ideengeschichte Krell, G.
der IB; P; Anf; Di, 10:00 - 12:00, AfE 904
Die Außenpolitik der Europäischen Union - Ein Akteur auf Profilsuche mit Reichwein, A.
Hindernissen; P; Do, 14:00 - 16:00, H B
Frauenrechte im Transformationsprozess Südafrikas Schwarzer, B.
P; Di, 16:00 - 18:00, NM 12041
Fb 3
Politische und soziale Institutionen, Organisationen, Bewegungen und Prozesse (einschließ-
lich Verwaltung, Planung, Raumstruktur) (GP5)
Geschlechterpolitiken und Entwicklung in Lateinamerika Jung, A.
P; Frauen- und Geschlechterstudien; Di, 12:00 - 14:00, AfE 904
Großstadt und Kriminalität: Mehr, D.
P; Mo, 16:00 - 18:00, NM 114
Demokratisierung und Defekte Demokratien: Probleme der Puhle, H.-J.
Transformationsforschung; P; Di, 14:00 - 16:00, AfE 904
Einführung in die Stadtsoziologie Rodenstein, M.
P; Di, 10:00 - 12:00, AfE 502
Bildung und Demokratiefähigkeit im Kontext der Globalisierung Steiner, G.
(Projektseminar); P; Mi, 16:00 - 18:00, NM 112
Soziale Ungleichheit und Geschlecht im Wohlfahrtsstaat Weckwert, A.
P; Frauen- und Geschlechterstudien; Einzeltermine am 10.11.2005,
1.12.2005, 18:00 - 20:00, AfE 502; Mehrtätige Blockveranstaltung Ende
Januar 2006; Vorbespr. 12.7.2005, 18:00 - 20:00 Uhr, AfE 238
Sozialpsychologie
Theoretische Sozialpsychologie (GSpsyT)
Sozialpsychologie der Gruppe Busch, H.-J.
P; Mi, 16:00 - 18:00, AfE 502
Einführung in Psychoanalyse und Gruppenanalyse für Haubl, R.
SozialwissenschaftlerInnen; P; Mi, 14:00 - 16:00, G1 Busch, H.-J.
Struktur der Sozialität und Konstitution des Subjekts: Eine soziologische Oevermann, U.
Einführung in die Sozialpsychologie, I.; GK; Anf; Fr, 10:00 - 12:00, AfE
904
Empirische Sozialpsychologie / Methoden der Sozialpsychologie (GSpsyE)
Einführung in Psychoanalyse und Gruppenanalyse für Haubl, R.
SozialwissenschaftlerInnen; P; Mi, 14:00 - 16:00, G1 Busch, H.-J.
Psychoanalytische Sozialforschung: Gesprächsführung in qualitativen Haubl, R.
Interviews; P; Do, 16:00 - 18:00, G3
Die Methode psychoanalytischer Sozial- und Kulturforschung Teil 1 König, H.-D.
GK; Einzeltermine am 26.10.2005, 16.11.2005, 23.11.2005, 14.12.2005,
11.1.2006, 8.2.2006, 12:00 - 18:00, Raum n.V.; Konferenzrazm I/II
Didaktik der Sozialwissenschaften (GFD)
Einführung in die Didaktik der Sozialwissenschaften I Heitz, S.
GK; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 902; Anmeldung erforderlich bis  Nonnenmacher, F.
spätestens Di, 25.10.05 - 14.00 h, im Sekretariat Ellert, Turm, Raum 2626
Einführung in die Didaktik der Sozialwissenschaften II Heitz, S.
GK; Mo, 14:00 - 16:00, AfE 904
Einführung in die Didaktik der Sozialwissenschaften II Heitz, S.
GK; Mo, 10:00 - 12:00, AfE 904
Einführung in die Didaktik der Sozialwissenschaften I Skubich, M.
GK; Mi, 10:00 - 12:00, FLAT 2
Einführung in die Didaktik der Sozialwissenschaften I Skubich, M.
GK; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 902
Einführung in die Didaktik der Sozialwissenschaften II Skubich, M.
GK; Mo, 12:00 - 14:00, AfE 904
Übungen und Schulpraktika
Auswertung der schulpraktischen Studien Apel, I.
UE; Blockseminar; Zeit/Ort n.V.
Seminar zum semesterbegleitenden Praktikum „Umgang mit Vielfalt“ Apel, I.
UE; Do, 15:00 - 18:00, AfE 139
Vorbereitungsveranstaltung zu den schulpraktischen Studien im Herbst 2005 Apel, I.
UE; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 139
Forschungsorientiertes Lehramtspraktikum II: Schule, Qualitätskontrolle, Boedicker, H.
Leistungsmessung; SPU; Mo, 16:00 - 18:00, FLAT 613
Schulpraktische Studien: Fallrekonstruktionen zum Lehren und Lernen Graf-Deserno, S.
(Schulpraktische Studien Teil 1); PR; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
FB 04
Vorbereitung des fachdidaktischen Frühjahrspraktikums Heitz, S.
PR; Do, 10:00 - 12:00, FLAT 2
Auswertung des forschungsorientierten Fachpraktikums Heitz, S.
PR; Di, 12:00 - 14:00, AfE 901 Nonnenmacher, F.
Lernen an integrierten Gesamtschulen Heyl, B.
SPU; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 110442
Fb 3
Nachbereitung für Lehramtsstudierende Killius, R.
UE; Zeit/Ort n.V.
Vorbereitung für Lehramtssudierende Killius, R.
UE; jede 2. Woche Fr, 10:00 - 14:00, AfE 138
Betreuung eines forschungsorientierten Schulpraktikums - Teil 2 - Liebsch, K.
UE; Mi, 8:00 - 10:00, AfE 1103
Schulpraktische Studien Mans, D.
UE; gemeinsam mit FB 04; Mi, 8:00 - 10:00, Raum n.V.
Schulpraktische Studien (forschungsbezogener Typ) Pott, A.
SPP; Mi, 8:00 - 10:00, Raum n.V.; s. Veranstaltung HD Dr. Amos Amos, S.
Vorbereitung des Frühjahrspraktikums (L1/L2/L3) Rodrian-Pfennig, M.
UE; Di, 12:00 - 14:00, AfE 903
Schulpraktische Studien (forschungsbezogener Typ - gemeinsame Brüchert, O.
Veranstaltung Fb 03 u. Fb 04); S; Mi, 8:00 - 10:00, AfE 904; gemeinsames
Seminar im Rahmen der forschungsbezogenen Schulpratischen Studien mit dem
Fb 03; Dozent/iin des Fb 04 steht zur Zeit noch nicht fest.
Vorbereitung des fachdidaktischen Frühjahrspraktikums Skubich, M.
PR; Do, 10:00 - 12:00, AfE 704
Autonome Tutorien
Autonomes Tutorium „Das politische Lachen - Humor und Dissidenz“ N.N.
TUT; Zeit/Ort n.V.
Autonomes Tutorium „Hegel - Wissenschaft der Logik“, Teil II N.N.
TUT; Zeit/Ort n.V.
Autonomes Tutorium „Multitudes“ N.N.
TUT; Zeit/Ort n.V.
Autonomes Tutorium „Regulationstheorie reloaded“ N.N.
TUT; Zeit/Ort n.V.




Strukturwandel im Gesundheitswesen (Teil 1) Allerbeck, K.
S; Do, 16:00 - 18:00, NM 123 Klein, B.
Umfrageforschung Allerbeck, K.
S; Mo, 10:00 - 14:00, NM 123
Tutorium zum Seminar „Umfrageforschung“ N.N.
TUT; Zeit/Ort n.V.
Empiriepraktikum „Hochschulen unter Reformdruck“ Blättel-Mink, B.
S; geeignet für Studienprogramm „Organisation und Umwelt im Wandel“; Di, Briken, K.
10:00 - 14:00, G3 Menez, R.
Tutoruim zum Empiriepraktikum „Hochschulen unter Reformdruck“ N.N.
TUT; Mi, 14:00 - 16:00, AfE 2102/2103
Probleme qualitativer Sozialforschung Clemenz, M.
S; Fr, 18:30 - 20:30, AfE 901
Varieties of Capitalism, II Esser, J.
S; Mi, 12:00 - 16:00, NM 120 Buckel, S.
Länderstudien - Indikatoren, Operationalisierung und professionelle Hessler, S.
Präsentation von Berichten zu ausgesuchten Schwellenländern (Teil 1); S;
Do, 16:00 - 18:00, H 5
Anwendung von Verfahren der objektiven Hermeneutik in  Oevermann, U.
der Datenerhebung und -auswertung; S; Forschungspraktikum für 
Diplomanden und Doktoranden; Fr, 16:15 - 21:00, AfE 904
Instrumentelle Beziehungen und Situationen, Teil II Resch, Ch.
S; Di, 16:00 - 18:00, AfE 502
Tutorium Instrumentelle Beziehungen und Situationen, Teil II Resch, Ch.
TUT; Mi, 16:00 - 18:00, NM 120
Der gestörte Blick. Globalisierung und neue Konflikte in Großstädten Rodenstein, M.
S; Mi, 10:00 - 14:00, NM 126
Tutorium zur Veranstaltung „Der gestörte Blick. Globalisierung und neue N.N.
Konflikte in Großstädten“; TUT; Mi, 10:00 - 14:00, NM 128
„Europa“ Denken (Diskursanalyse), Teil II Tatur, M.
S; Mi, 12:00 - 14:00, NM 114
Empirische Sozialforschung zum Ausprobieren, Teil I Tiemann, R.
S; Mo, 12:00 - 16:00, NM 130; Vb 31.10.200543
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Allgemeine Sozialwissenschaft (HA)
Internationalisierung peripherer Staaten: Der Fall Irak Alnasseri, S.
S; Do, 12:00 - 14:00, G2
Kriegs- und Enteignungsökonomie Alnasseri, S.
S; Do, 10:00 - 12:00, H B
Materialismus und Politik, II Behrens, D.
S; Mi, 18:00 - 20:00, NM 103
Gesellschaft, Wissenschaft, Geschichte. Zur Wissenschaftsbegründung, Behrens, D.
Frühsoziologie und Post-Aufklärung I.; S; Mo, 18:00 - 20:00, NM 111
Antisemitismus in der Gegenwart Brede, K.
S; Einzeltermine am 31.10.2005, 7.11.2005, 16:00 - 18:00, Raum n.V.;
10.2.2006, 11.2.2006, 10:00 - 18:00, Raum n.V.; 13.2.2006, 16:00 - 18:00,
Raum n.V.
Das Problem der Konstitution historischer Generationen Gärtner, Ch.
S; jede 2. Woche Fr, 12:00 - 16:00, AfE 2302
Vorwärts und viel vergessen? Zur Geschichte und Geschichtsschreibung Oy, G.
Neuer Sozialer Bewegungen; S; Di, 10:00 - 12:00, NM 118
Sozialontologie - Philosophische Hintergrundannahmen über das Sein der  Ritsert, J.
Gesellschaft; S; Do, 13:00 - 14:00, G3
Politische Theorie und Ideengeschichte des Imperialismus und Niesen, P.
Anti-Imperialismus; S; Fr, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
Selbstbewußtsein und Sozilität Schäfers, J.
S; Di, 16:00 - 18:00, IG 2.401 Joosten, H.
„Die Zwänge kollektiven Handelns“ - Lektüre und Diskussion des Siegel, T.
gleichnamigen Buches von M. Crozier und E. Friedberg; S; Mi, 10:15 -
11:45, NM 124
Politologie (HP)
Staat und Politik / BRD und EU (HP)
„Von der Wirtschafts- zur Wissensunion?“ - Chancen eines europäischen Apel, I.
Bildungsraums; S; Do, 10:00 - 12:00, AfE 139
Sozialstaatliche Gouvernementaliät Becker, J.
S; Do, 16:00 - 18:00, H A
Chancengleichheit im Bildungswesen Bös, U.
S; Mo, 16:00 - 18:00, NM 113
Transnationalisierung und Gesundheitspolitik Gerlinger, Th.
S; Di, 9:00 - 11:00, AfE 903 Schmucker, R.
Entwicklungstendenzen des Sozialstaats (Blockseminar) Glatzer, W.
S; Blockveranstaltung 23.1.2006-27.1.2006; Vorbespr. 27.10.2005, 12:00 - Becker, J.
14:00 Uhr, AfE 903 Schmid, A.
Krömmelbein, S.
Globales Lernen in der Schule - Eine Antwort auf Globalisierung? Helfrich, L.
S; Das Seminar findet in mehreren Blockseminaren statt: jeweils samstags
12.11.2005, 10.12.2005, 21.1.2006 in Raum FLAT 004, Vorbesprechung
27.10.2005, 18 Uhr
Chancengleichheit im Bildungssystem Heyl, B.
S; Mo, 16:00 - 18:00, AfE 502
Übung zum Seminar: Chancengleichheit im Bildungswesen - Heyl, B.
Schichtspezifische Voraussetzungen für Bildungsbeteiligung; UE; Mo, 16:00
- 18:00, AfE 903
Kinderarmut und Schule Heyl, B.
S; Do, 14:00 - 16:00, AfE 502
Bevölkerungsdynamik und nachhaltige Entwicklung Hummel, D.
S; Di, 16:00 - 18:00, FLAT 613
Die langen Fünfziger oder das Ende der Nachkriegszeit II Killius, R.
S; Die Veranstaltung ist auch für HörerInnen der U3L geeignet; Do, 12:00
- 15:00, AfE 139
Politische Integration und Legitimation in der EU Kraus, P.A.
S; Di, 14:00 - 16:00, AfE 903
Politischer Massenmarkt, Demokratie und Interventionsstaat Puhle, H.-J.
S; Di, 16:00 - 18:00, AfE 904
Wissen, Wissensökonomie, Wissensgesellschaft Rand, S.
S; Do, 12:00 - 14:00, NM 12444
Fb 3
Der Zusammenhang zwischen Kultur- und Bildungspolitik - Wege zur Reisch, L.
„ästhetischen Erziehung“; S; Einzeltermine am 13.1.2006, 14:00 - 18:30,
NM 112; 14.1.2006, 10:00 - 18:30, AfE 502; 20.1.2006, 14:00 - 18:30, NM
112; 21.1.2006, 10:00 - 17:30, AfE 502; Blockseminar; Vorbespr.
25.10.2005, 16:00 - 18:00 Uhr, NM 128
Nation states and the Union: Policy-making in the EU Roscher, K.
S; Engl; Mi, 16:00 - 18:00, NM 114
Generationenkonflikt und generationengerechte Politik Tremmel, J.
S; 3 Veranstaltungstermine + Blockveranstaltung vom 29.01.-01.02.2006;
Di, 16:00 - 18:00, H B
Demokratieförderung in der Schule - Chancen, Grenzen, Methoden Scholz, L.
S; Einzeltermine am 2.11.2005, 16.11.2005, 30.11.2005, 14.12.2005,
11.1.2006, 25.1.2006, 8.2.2006, 15.2.2006, 16:00 - 20:00, FLAT 2
Politische Theorie und Ideengeschichte (HP)
Über einige Grundbegriffe Adornos: „Notwendiger Schein“ (d.h. Backhaus, H.-G.
„Ideologie“), „irrationale Rationalität“ und „dynamische Totalität“ (d.h.
„Kapitalismus“); S; Do, 18:00 - 20:00, NM 118
Demokratietheorien Niesen, P.
V; Fr, 10:00 - 12:00, G2
Faschismusanalysen Becker, J.
S; Mi, 16:00 - 18:00, NM 116 Brakemeier, H.
Politische Theorie und Ideengeschichte des Imperialismus und Niesen, P.
Anti-Imperialismus; S; Fr, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
Materialismus und Politik, II Behrens, D.
S; Mi, 18:00 - 20:00, NM 103
Gesellschaft, Wissenschaft, Geschichte. Zur Wissenschaftsbegründung, Behrens, D.
Frühsoziologie und Post-Aufklärung I.; S; Mo, 18:00 - 20:00, NM 111
Dialektik der Gewalt: Theoretische und methodische Probleme Beste, H.
sozialwissenschaftlicher Gewaltforschung; S; Fr, 12:00 - 14:00, NM 120
Kosmopolitismus in der Diskussion Kraus, P.A.
S; Mi, 14:00 - 16:00, AfE 903
Feministische Theorie im Kontext der Politikwissenschaft, II Rodrian-Pfennig, M.
S; Frauen- und Geschlechterstudien; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 903
Geschlechtertheorie und Gesellschaftskritik bei Judith Butler Rodrian-Pfennig, M.
S; Frauen- und Geschlechterstudien; Mi, 16:00 - 18:00, AfE 903 Schwartze, S.
Vergleichende Politikwissenschaft (HP)
Sozialpolitik in entwickelten Demokratien: Theoretische Grundlagen, Egle, Ch.
vergleichende Perspektive und aktuelle Krisendiskussion; S; einwöchiges Lammert, Ch.
Blockseminar im Kleinwalsertal Ende Januar 2006; Vorbespr. 4.7.2005,
18:00 Uhr
Lateinamerika: Grundprobleme lateinamerikanischer Länder und die deutsche Santoro, I.
Entwicklungspolitik für Lateinamerika: Annahmen, Strategien, Bilanz; S;
Mo, 14:00 - 16:00, H B
Nationalbildung, Nation und Nationalismus im Kontext der Transformationen Tatur, M.
in Osteuropa; S; Do, 10:00 - 12:00, NM 112
Internationale Beziehungen (HP)
Internationalisierung peripherer Staaten: Der Fall Irak Alnasseri, S.
S; Do, 12:00 - 14:00, G2
Kriegs- und Enteignungsökonomie Alnasseri, S.
S; Do, 10:00 - 12:00, H B
Zur Praxis der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit: Kritische Andresen
Reflexion von Erfahrungen und neueren Ansätzen; S; Mo, 14:00 - 16:00, NM
120
Chancen und Risiken weltwirtschaftlicher Integration der Volksrepublik Behrens, M.
China; S; Di, 18:00 - 20:00, FLAT 613
Die transatlantischen Beziehungen Behrens, M.
S; Di, 10:00 - 12:00, FLAT 613
Empire und Multitude: Krieg und die Chancen der Demokratie in einer neuen Beste, H.
Weltordnung - Hardt & Negri in Perspektive; S; Fr, 14:00 - 16:00, H 2
Uni goes UNO Brühl, T.
S; Mo, 18:00 - 21:00, AfE 904; zusätzliche Wochenendworkshops
Ein neuer Akteur auf der weltpolitischen Bühne. Die Außenbeziehungen  Dembinski, M.
der EU: theoretische Grundlegungen und Handlungsfelder; S; Mi,  Karakas, C.
16:00 - 18:00, H A45
Fb 3
Internationale sicherheitspolitische Zusammenarbeit und Gebrewold, B.
Konfliktbearbeitung am Horn von Afrika; S; Blockveranstaltung
3.11.2005-5.11.2005
Demokratie und Außenpolitik Hellmann, G.
S; Do, 16:00 - 18:00, AfE 901
Defekte Demokratie - Crusader State? Die Außen- und Weltordnungspolitik Krell, G.
der USA unter George W. Bush; S; Fr, 14:00 - 16:00, AfE 502 Hils, J.
Internationale Beziehungen als rechtsfreier Raum? Auf der Schnittstelle Liste, Ph.
zweier Disziplinen.; S; Mi, 18:00 - 20:00, NM 111
Theorie und Praxis von Sicherheitsgemeinschaften Müller, H.
S; Mi, 12:00 - 14:00, H 3
Institutionen in der internationalen Sicherheitspolitik Wagner, W.
S; Mo, 12:00 - 14:00, FLAT-1, Raum 004
Politik und Wirtschaft (HP)
Kriegs- und Enteignungsökonomie Alnasseri, S.
S; Do, 10:00 - 12:00, H B
Sozialstaatliche Gouvernementaliät Becker, J.
S; Do, 16:00 - 18:00, H A
Entwicklungstendenzen des Sozialstaats (Blockseminar) Glatzer, W.
S; Blockveranstaltung 23.1.2006-27.1.2006; Vorbespr. 27.10.2005, 12:00 - Becker, J.
14:00 Uhr, AfE 903 Schmid, A.
Krömmelbein, S.
Internationale Länderratings und -rankings: Entwicklung und Nutzung Krueck, O.-J.
sozio-ökonomischer Entwicklungsindikatoren für die Entwicklungspolitik
und -zusammenarbeit; S; Blockveranstaltung 3.2.2006-5.2.2006; Vorbespr.
28.10.2005, 10:00 - 12:00 Uhr
Methoden in der Arbeitsmarktforschung Schmid, A.
S; Fr, 14:00 - 16:00, FLAT 2
Betriebliche Beschäftigungspolitik Schmid, A.
S; Do, 16:00 - 18:00, AfE 502
Soziologie (HS)
Amerikanische Sozialpsychologie Allerbeck, K.
S; Do, 14:00 - 16:00, NM 124
Internationalisierung peripherer Staaten: Der Fall Irak Alnasseri, S.
S; Do, 12:00 - 14:00, G2
Kriegs- und Enteignungsökonomie Alnasseri, S.
S; Do, 10:00 - 12:00, H B
„Von der Wirtschafts- zur Wissensunion?“ - Chancen eines europäischen Apel, I.
Bildungsraums; S; Do, 10:00 - 12:00, AfE 139
Transdisziplinäre Migrations- und Biographieforschung Apitzsch, U.
S; Do, 10:00 - 12:00, AfE 904
Heterotopien Barboza, A.
HS; Mi, 14:00 - 16:00, AfE 2304
Sozialstaatliche Gouvernementaliät Becker, J.
S; Do, 16:00 - 18:00, H A
Faschismusanalysen Becker, J.
S; Mi, 16:00 - 18:00, NM 116 Brakemeier, H.
Gesellschaft, Wissenschaft, Geschichte. Zur Wissenschaftsbegründung, Behrens, D.
Frühsoziologie und Post-Aufklärung I.; S; Mo, 18:00 - 20:00, NM 111
Dialektik der Gewalt: Theoretische und methodische Probleme Beste, H.
sozialwissenschaftlicher Gewaltforschung; S; Fr, 12:00 - 14:00, NM 120
Empire und Multitude: Krieg und die Chancen der Demokratie in einer neuen Beste, H.
Weltordnung - Hardt & Negri in Perspektive; S; Fr, 14:00 - 16:00, H 2
Gemeinsames Programmseminar zum Studienprogramm „Organisation  Blättel-Mink, B.
und Umwelt im Wandel“; S; jede 2. Woche Mi, 14:15 - 17:45, Raum n.V.;  Siegel, T.
1. Sitzung: 26. Oktober 2005 Raum 007 FLAT Brentel, H.
Briken, K.; Menez, R.
Chancengleichheit im Bildungswesen Bös, U.
S; Mo, 16:00 - 18:00, NM 113
Liebe, Selbst und Kapitalismus Busch, H.-J.
S; Fr, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
Probleme qualitativer Sozialforschung Clemenz, M.
S; Fr, 18:30 - 20:30, AfE 901
Wissenschaft und Nation Franzmann, A.
S; Blockveranstaltung, Vorbereitende Sitzung Mo 24.10.05, 16-18 Campus Jansen, A.
Westend, Raum 4.401; Vb 24.10.2005 Münte, P.46
Fb 3
Zur Aktualität der soziologischen Säkularisierungsthese und -theorie Franzmann, M.
S; Di, 14:00 - 16:00, IG 457
Das Problem der Konstitution historischer Generationen Gärtner, Ch.
S; jede 2. Woche Fr, 12:00 - 16:00, AfE 2302
Transnationalisierung und Gesundheitspolitik Gerlinger, Th.
S; Di, 9:00 - 11:00, AfE 903 Schmucker, R.
Entwicklungstendenzen des Sozialstaats (Blockseminar) Glatzer, W.
S; Blockveranstaltung 23.1.2006-27.1.2006; Vorbespr. 27.10.2005, 12:00 - Becker, J.
14:00 Uhr, AfE 903 Schmid, A.
Krömmelbein, S.
Pädagogisches Handeln unter dem Aspekt der Interaktions- und Graf-Deserno, S.
Organisationsdynamik; S; Do, 16:00 - 18:00, AfE 1103
Krankheit und Gesellschaft I (Lektürekurs) Haubl, R.
S; Di, 10:00 - 12:00, AfE 901
Globales Lernen in der Schule - Eine Antwort auf Globalisierung? Helfrich, L.
S; Das Seminar findet in mehreren Blockseminaren statt: jeweils samstags
12.11.2005, 10.12.2005, 21.1.2006 in Raum FLAT 004, Vorbesprechung
27.10.2005, 18 Uhr
Chancengleichheit im Bildungssystem Heyl, B.
S; Mo, 16:00 - 18:00, AfE 502
Kinderarmut und Schule Heyl, B.
S; Do, 14:00 - 16:00, AfE 502
Bevölkerungsdynamik und nachhaltige Entwicklung Hummel, D.
S; Di, 16:00 - 18:00, FLAT 613
Unterrichtsforschung zur Politischen Bildung im europäischen Vergleich Hunsicker, Th.
S; jede 2. Woche Mo, 14:00 - 18:00, FLAT 2
Elterliche Arbeitsteilung Kerschgens, A.
S; Mo, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
Die langen Fünfziger oder das Ende der Nachkriegszeit II Killius, R.
S; Die Veranstaltung ist auch für HörerInnen der U3L geeignet; Do, 12:00
- 15:00, AfE 139
Theorien unternehmerischen Handelns (W LA1-5) Kontos, M.
S; Do, 10:00 - 12:00, NM 124
NS-Täter aus interdisziplinärer Perspektive Kramer, H.
S; jede 2. Woche Fr, 10:00 - 14:00, Raum n.V.
Die kultur- und wissenssoziologischen Schriften von Karl Mannheim Lichtblau, K.
S; Mi, 16:00 - 18:00, AfE 1103
Soziologische Perspektiven auf Biopolitik und Bioethik Liebsch, K.
S; Di, 18:00 - 20:00, AfE 502
Fallverstehen und -intervention. Polizeiliches Handeln als Gegenstand Ley, Th.
soziologischer Analyse; S; Fr, 9:00 - 11:00, FLAT 2
Biographie und Wissenschaft Münte, P.
S; Do, 12:00 - 14:00, FLAT 2
Professionalisierungstheorie, I. Oevermann, U.
S; Do, 16:00 - 18:30, AfE 904
Franz von Assisi im individuellen und kulturellen Gedächtnis (Zur Oevermann, U.
Methodologie der Erschließung von Quellen); S; Interdisziplinäres Fried, J.
Blockseminar im Rahmen des Sonderforschungsbereichs/Forschungskollegs
(SFB/FK) 435 Wissenskultur und gesellschaftlicher Wandel; Vorbesprechung
8.11.05 10-12; Vb 8.11.2005
Vorwärts und viel vergessen? Zur Geschichte und Geschichtsschreibung Oy, G.
Neuer Sozialer Bewegungen; S; Di, 10:00 - 12:00, NM 118
Der Zusammenhang zwischen Kultur- und Bildungspolitik - Wege zur Reisch, L.
„ästhetischen Erziehung“; S; Einzeltermine am 13.1.2006, 14:00 - 18:30,
NM 112; 14.1.2006, 10:00 - 18:30, AfE 502; 20.1.2006, 14:00 - 18:30, NM
112; 21.1.2006, 10:00 - 17:30, AfE 502; Blockseminar; Vorbespr.
25.10.2005, 16:00 - 18:00 Uhr, NM 128
Warum leben Frauen länger? Einfluß des Geschlechts auf Mortalität und Rosta, J.
Morbidität; S; Do, 14:00 - 16:00, AfE 122
Macht, Herrschaft, Geschlecht Sänger, E.
S; Frauen- und Geschlechterstudien; Di, 14:00 - 16:00, NM 111
Lateinamerika: Grundprobleme lateinamerikanischer Länder und die deutsche Santoro, I.
Entwicklungspolitik für Lateinamerika: Annahmen, Strategien, Bilanz; S;
Mo, 14:00 - 16:00, H B
Methoden in der Arbeitsmarktforschung Schmid, A.
S; Fr, 14:00 - 16:00, FLAT 247
Fb 3
Betriebliche Beschäftigungspolitik Schmid, A.
S; Do, 16:00 - 18:00, AfE 502
Allgemeine Technologie N.N.
S; Zeit/Ort n.V.
Kreativität und die Entstehung des Neuen als Problem in den Schmidtke, O.
Sozialwissenschaften; S; jede 2. Woche Mo, 16:00 - 20:00, FLAT-1, Raum  Jetzkowitz, J.
004
Zum Verhältnis von künstlerischem und architektonischem Handeln. Schmidtke, O.
Professionssoziologische Untersuchungen an Beispielen aus der Zeit zu Pawlytta, Ch.
Beginn des 20. Jahrhunderts.; S; Do, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Familiale Delegationen im Prozess der Ablösung Schubert, I.
S; Mo, 14:00 - 16:00, AfE 901
„Die Zwänge kollektiven Handelns“ - Lektüre und Diskussion des Siegel, T.
gleichnamigen Buches von M. Crozier und E. Friedberg; S; Mi, 10:15 -
11:45, NM 124
Social Software - Neue Kooperationsformen im Internet Stegbauer, Ch.
S; Blockveranstaltung 3.2.2006 9:00 - 4.2.2006 17:00, Zeit n.V., AfE Rausch, A.
2102/2103; Vorbespr. 4.11.2005, 10:00 - 12:00 Uhr, NM 130
Generationenkonflikt und generationengerechte Politik Tremmel, J.
S; 3 Veranstaltungstermine + Blockveranstaltung vom 29.01.-01.02.2006;
Di, 16:00 - 18:00, H B
Wissenschaftssoziologie Wagner, G.
HS; Do, 10:00 - 12:00, AfE 102a
Probleme der Musiksoziologie IV: Psychoanalytische und Wicke, M.
kognitionswissenschaftliche Ergebnisse zur Musikinterpretation; S; Fr,
16:00 - 18:00, FLAT 2
Geschlechter- und Erziehungsverhältnisse in Szene gesetzt: Wischermann, U.
mediensoziologische und erziehungstheoretische Filmanalysen Rang, B.
(Geschlechter- und Erziehungsverhältnisse in Filmen; S; Frauen- und
Geschlechterstudien; jede 2. Woche Di, 10:00 - 14:00, AfE 238
Sozialpsychologie (HSpsy)
Antisemitismus in der Gegenwart Brede, K.
S; Einzeltermine am 31.10.2005, 7.11.2005, 16:00 - 18:00, Raum n.V.;
10.2.2006, 11.2.2006, 10:00 - 18:00, Raum n.V.; 13.2.2006, 16:00 - 18:00,
Raum n.V.
Liebe, Selbst und Kapitalismus Busch, H.-J.
S; Fr, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
Probleme qualitativer Sozialforschung Clemenz, M.
S; Fr, 18:30 - 20:30, AfE 901
Zeitbewußtsein und Kontrolle der Zeit in Organisationen Daser, B.
S; Mi, 10:00 - 12:00, NM 129
Pädagogisches Handeln unter dem Aspekt der Interaktions- und Graf-Deserno, S.
Organisationsdynamik; S; Do, 16:00 - 18:00, AfE 1103
Krankheit und Gesellschaft I (Lektürekurs) Haubl, R.
S; Di, 10:00 - 12:00, AfE 901
Elterliche Arbeitsteilung Kerschgens, A.
S; Mo, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
NS-Täter aus interdisziplinärer Perspektive Kramer, H.
S; jede 2. Woche Fr, 10:00 - 14:00, Raum n.V.
Anwendung von Verfahren der objektiven Hermeneutik in  Oevermann, U.
der Datenerhebung und -auswertung; S; Forschungspraktikum für 
Diplomanden und Doktoranden; Fr, 16:15 - 21:00, AfE 904
Professionalisierungstheorie, I. Oevermann, U.
S; Do, 16:00 - 18:30, AfE 904
Statistik (HST)
Grundzüge der Inferenzstatistik, Teil II Hofmann, G.
S; Di, 10:00 - 12:00, AfE 104b
Einführung in die Demographie Mai, R.
S; Fr, 14:00 - 18:00, H 13
Aufbauende Methoden, Teil II Rottleuthner-Lutter, M.
S; Do, 10:00 - 12:00, Raum n.V. u.M.v.
Kohan, D.
Methoden der empirischen Sozialforschung (HM)
Einführung in die Demographie Mai, R.
S; Fr, 14:00 - 18:00, H 1348
Fb 3
Statistik und SPSS kompakt Mbida, M.Ch.
S; Mi, 18:00 - 20:00, AFE 3302 (Belegung nur durch HRZ); Vorbespr. u.M.v.
19.10.2005, 18:00 - 20:00 Uhr, AfE 1102 Donner, A.
Aufbauende Methoden, Teil II Rottleuthner-Lutter, M.
S; Do, 10:00 - 12:00, Raum n.V. u.M.v.
Kohan, D.
Didaktik der Sozialwissenschaften (HFD)
Migration als Thema des politischen Unterrichts Heitz, S.
S; Do, 14:00 - 16:00, AfE 904
Simulationsverfahren im politischen Unterricht Heitz, S.
S; Di, 12:00 - 14:00, AfE 902
Unterrichtsforschung zur Politischen Bildung im europäischen Vergleich Hunsicker, Th.
S; jede 2. Woche Mo, 14:00 - 18:00, FLAT 2
Demokratieförderung in der Schule - Chancen, Grenzen, Methoden Scholz, L.
S; Einzeltermine am 2.11.2005, 16.11.2005, 30.11.2005, 14.12.2005,
11.1.2006, 25.1.2006, 8.2.2006, 15.2.2006, 16:00 - 20:00, FLAT 2
Politische Bildung und Schulkonzept Skubich, M.
S; Do, 14:00 - 16:00, AfE 902
Kolloquien
Besprechung von Examensarbeiten (KO) Allert, T.
KO; Di, 18:00 - 21:00, AfE 903 u.M.v.
Schäfers, J.
Kulturtheorie und empirische Kulturforschung, gemeinsames Kolloquium der Apitzsch, U.
Arbeitsschwerpunkte „Kultur und Entwicklung“ und „Devianz und Soziale u.M.v.
Ausschließung“; KO; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 903 Brüchert, O.
Resch, Ch.
DiplomandInnenkolloquium Blättel-Mink, B.
KO; mit Anmeldung; Mi, 16:00 - 18:00, NM 124
Forschungskolloquium: ethnohermeneutische Fallrekonstruktion Bosse, H.
KO; jede 2. Woche Fr, 14:00 - 18:00, AfE 901; Vb 4.11.2005 Kerschgens, A.
Schubert, I.
Kolloquium für DiplomandInnen, ExamenskandidatInnen  Busch, H.-J.
und DoktorandInnen KO; Do, 18:00 - 20:00, Raum n.V.
Kolloquium des Studienprogramms „Europäische Stadt- und Esser, J.
Regionalentwicklung“; KO; Di, 16:00 - 18:00, AfE 903 Rodenstein, M.
Kolloquium für DiplomandInnen, DoktorandInnen und MagisterkandidatInnen Glatzer, W.
KO; Do, 18:00 - 20:00, AfE 903
Forschungskolloquium: Psychodynamische Organisationsanalyse Haubl, R.
KO; Mi, 18:00 - 20:00, Raum n.V.; Sigmund-Freud-Institut, Myliusstraße Daser, B.
20, Hörsaal
Kolloquium für Fortgeschrittene, Examenskandidatinnen- und kandidaten  Hellmann, G.
sowie Doktorandinnen und Doktoranden zu ausgewählten Problemen der
(i)nternationalen Beziehungen; KO; Mi, 16:00 - 18:00, FLAT-1, Raum 004
Probleme der empirischen Sozialforschung Hofmann, G.
KO; Zeit/Ort n.V.
Kolloquium für Erasmusstudierende Killius, R.
KO; Fr, 12:00 - 14:00, AfE 1102
Kolloquium zu Abschlussarbeiten Krell, G.
KO; Di, 16:00 - 18:00, FLAT-1, Raum 004
Kolloquium zur Geschichte uns Systematik sozialwissenschaftlicher Lichtblau, K.
Theoriebildung; KO; Di, 16:00 - 18:00, AfE 2301
Forschungskolloquium „Übergänge von Schule zu Beruf“ Liebsch, K.
KO; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 901 Schubert, I.
Veranstaltung für Studierende im Examen Mans, D.
KO; Mi, 16:00 - 18:00, AfE 139
Kolloquium für ExamenskandidatInnen und DoktorandInnen Nonnenmacher, F.
KO; Di, 16:00 - 18:00, AfE 901
Forschung zur Professionalisierungstheorie (für Examenskandidaten, Oevermann, U.
Doktoranden und Mitarbeiter); KO; Do, 18:30 - 21:00, AfE 904
Kolloquium Preyer, G.
KO; Do, 18:00 - 20:00, NM 130
Forschungskolloquium für Fortgeschrittene und Examenskandidaten(/innen) Puhle, H.-J.
KO; Di, 18:00 - 20:00, Raum n.V.; FLAT 004; Vb 1.11.2005
Kolloquium für Examenskandidaten-/kandidatinnen Rottleuthner-Lutter, M.
KO; jede 2. Woche Fr, 12:00 - 16:00, Raum n.V.49
Fb 3
Forschungskolloquium Siegel, T.
KO; mit Voranmeldung; Mo, 18:15 - 19:45, NM 124 Blättel-Mink, B.
Kolloquium für DiplomandInnen und angehende PromovendInnen Siegel, T.
KO; Do, 18:15 - 19:45, AfE 901; vierzehntäg. ab4. November
Neuerscheinungen der politischen Theorie Niesen, P.
KO; Di, 19:00 - 22:00, FLAT 2
Kolloquium für Fortgeschrittene, Examenskandidaten und Doktoranden Tatur, M.
KO; Mi, 18:00 - 20:00, AfE 903
Planung und Durchführung empirischer sozialwissenschaftlicher Arbeiten Tiemann, R.
KO; Do, 14:00 - 16:00, AfE 901; Vb 3.11.2005
Kolloquium für ExamenskandidatInnen Wagner, G.
KO; Do, 14:00 - 16:00, AfE 138
Polytechnik / Arbeitslehre
Grundstudium
Arbeitsökonomie I/Wirtschaft I Schmid, A.
V; Fr, 12:00 - 14:00, H 1
Arbeitslehre und ihre Didaktik I Thiel, R.
GK; Leistungsnachweis Klausur; Do, 14:00 - 16:00, FLAT 2
Grundstudium und Hauptstudium
Praxisbezogene Erarbeitung von Unterrichtsvorhaben an  Gessenich-Barthel, K.-H.
einer Schule für Lernhilfe (Sonderschule); S; Mo, 16:00 - 18:00, Raum n.V.
Planung, Durchführung und Auswertung einer Exkursion Thiel, R.
E; Di, 12:00 - 14:00, FLAT 2
Vorbereitung des Schulpraktikums Thiel, R.
PR; Di, 10:00 - 12:00, FLAT 2
Unterricht in schulischen Fachräumen Thiel, R.
UE; Do, 10:00 - 12:00, FLAT 6
Hauptstudium
Entwicklungstendenzen des Sozialstaats (Blockseminar) Glatzer, W.
S; Blockveranstaltung 23.1.2006-27.1.2006; Vorbespr. 27.10.2005, 12:00 - Becker, J.
14:00 Uhr, AfE 903 Schmid, A.
Krömmelbein, S.
Entwicklungstendenzen des Sozialstaats (Blockseminar) Glatzer, W.
S; Blockveranstaltung 23.1.2006-27.1.2006; Vorbespr. 27.10.2005, 12:00 - Becker, J.
14:00 Uhr, AfE 903 Schmid, A.
Krömmelbein, S.
Technik und Umwelt: Juristische und ethische Aspekte Karafyllis, N.
S; Referat und Hausarbeit; Vorbespr. 21.10.2005, 10:00 - 12:00 Uhr, FLAT 2 Unerstall, H.
Theorie und Praxis des Betriebspraktikums in der Polytechnik/Arbeitslehre Klems, W.
(Nachbereitung und Auswertung); S; Praktikumsschein; Blockveranstaltung
Betriebliche Beschäftigungspolitik Schmid, A.
S; Do, 16:00 - 18:00, AfE 502
Methoden in der Arbeitsmarktforschung Schmid, A.
S; Fr, 14:00 - 16:00, FLAT 2
Methoden in der Arbeitsmarktforschung Schmid, A.
S; Fr, 14:00 - 16:00, FLAT 2
Allgemeine Technologie N.N.
S; Zeit/Ort n.V.
Fachdidaktische Studien zum Arbeitslehreunterricht Thiel, R.
HS; Di, 14:00 - 16:00, FLAT 2
Unternehmen, Innovation und Technik - ethische Aspekte Ulshöfer, G.
S; Vorbespr. 24.10.2005, 13:00 Uhr, FLAT 2
Fachpraxis
Anwendung spezieller Telefondienste in der Technik und im Internethandel Haar, T.
S; Zeit/Ort n.V.
Auswertung des Schulpraktikums Thiel, R.
PR; Mi, 10:00 - 12:00, FLAT 650
Fb 4
Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 4 -
Erziehungswissenschaften
Einführende Veranstaltungen
Einführung in die Erziehungswissenschaften Radtke, F.-O.
V; Anf; Di, 8:00 - 10:00, H III
Allgemeine Erziehungswissenschaft
Grundstudium
Pädagogik und die Seele des Kindes. Eine Archäologie pädagogischer Amos, S.
Diskurse; S; Mo, 10:00 - 12:00, FLAT 3
Einführung in die Pädagogische Anthropologie Brumlik, M.
V/UE; Anf; Mi, 10:00 - 12:00, H 13
Methoden der empirischen Sozialforschung Burkart, G.
S; Do, 16:00 - 18:00, H 3
Schulpraktische Studien - Fallrekonstruktionen zum Lehren und LernenFriebertshäuser, B.
PR; Mi, 14:00 - 16:00, H 3, FLAT 3
Wissenschaft und Pädagogik im „Dritten Reich“ Kutschmann, W.
S; Fr, 14:00 - 16:00, FLAT 3; Vb 4.11.2005
Konzepte der Jugendarbeit im gesellschaftlichen Wandel May, M.
S; Fr, 14:00 - 16:00, H 4
Jugend und Ritual - Theorien, Inszenierungen, Praktiken Pinhard, I.
S; Mo, 14:00 - 16:00, FLAT 3
Zur Geschichte m/w Kindheit und Jugend in Europa: Forschungsstand und Rang, B.
Forschungsthemen; V/UE; Mi, 10:00 - 12:00, H 10
Schulpraktische Studien Rang, B.
PR; Mi, 8:00 - 10:00, FLAT 8 Wintermeyer, M.
Interviews in der erziehungswissenschaftlichen Forschung Weyers, S.
S; Mo, 12:00 - 14:00, FLAT 3
Pädagogik der Jugendverbände und historische Jugendbewegung Wittmeier, M.
S; Fr, 10:00 - 12:00, FLAT 3; Vb 7.10.2005
Grund- und Hauptstudium
Die WTO als Bildungsregime. Zur Veränderung öffentlicher Bildung und Amos, S.
Erziehung im postnationalen Kontext; S; Mi, 16:00 - 18:00, FLAT 3
Zur Konstruktion und Rekonstruktion von Bildungsbiographien Amos, S.
S; Mi, 10:00 - 12:00, FLAT 3
Kultur und Pädagogik - Risiken und (Neben-) Wirkungen von KulturkonzeptenClemens, I.
in Forschung und Praxis; S; Do, 16:00 - 18:00, NM 125
Die Pisa-Studie; ihr Lern- und Personverständnis Krenzer, R.
S; Mo, 10:00 - 12:00, FLAT 7
Qualitätsmanagement im Bildungssystem Maag Merki, K.
S; Do, 8:00 - 10:00, FLAT 3
Bildungskananons versus Bildungsstandards in der Curriculumentwicklung Mitter, W.
S; Di, 14:00 - 16:00, AfE 102b
Ethnische und nationale Minderheiten in Europa als bildungspolitisches Mitter, W.
und curriculares Problem; S; Di, 16:00 - 18:00, AfE 102b
Erziehung in Texten und Kontexten Proske, M.
S; Anf; Di, 8:00 - 10:00, FLAT 3
Beiträge der Allgemeinen Erziehungswissenschaft zur Auseinandersetzung Schüßler, R.
mit der pädagogischen Praxis; S; Do, 16:00 - 18:00, NM 113
Hauptstudium
Forschungswerkstatt: Entwicklung eines Instruments zur Zertifizierung von Abs, H.J.
Schulen der Demokratie; S; Mi, 10:00 - 12:00, NM 130
Schulpraktische Studien: Fallrekonstruktionen zum Lehren Amos, S.
SPP; Mi, 8:00 - 10:00, FLAT 3 Pott, A.
Doktorandenkolloquium Brumlik, M.
KO; jede 2. Woche Di, 18:00 - 20:00, FLAT 3; Vb 18.10.2005
Bildungsprozesse im literarischen Werk Thomas Manns Brumlik, M.
S; Mi, 12:00 - 14:00, FLAT 3
Demokratische Bildung und politisches Urteil Brumlik, M.
S; Di, 10:00 - 12:00, H 1351
Fb 4
Theorie und Praxis reformpädagogischer Schulen, historische und aktuelle Dudek, P.
Aspekte; S; Do, 12:00 - 14:00, FLAT 3
Qualitative Studien Friebertshäuser, B.
KO; Do, 14:00 - 18:00, FLAT 3
Wissenschaftsmanagement in den Erziehungswissenschaften II Friebertshäuser, B.
S; Do, 18:00 - 20:00, FLAT 3
Erziehung und Bildung aus systemtheoretischer Sicht I: Die Pädagogik Kade, J.
S; Do, 10:00 - 12:00, FLAT 8 Radtke, F.-O.
Konzepte und Ergebnisse der Schulforschung am Beispiel der Klieme, E.
Längsschnittstudie DESI; S; Di, 12:00 - 14:00, FLAT 3; Vb 18.10.2005
Kolloquium für Prüfungskandidaten Krenzer, R.
KO; Zeit und Ort nach Vereinbarung
Standardisierte Datenauswertung mit SPSS am konkreten Beispiel Maag Merki, K.
S; Do, 10:00 - 12:00, AfE 2102/2103
Bildung und Arbeit Markert, W.
S; Einzeltermine am 9.12.2005, 16.12.2005, 6.1.2006, 9:00 - 18:00, NM
111; Vb 9.12.2005
Herausforderungen der Pädagogik IV : Foucaults Studien zur Proske, M.
Gouvernementalité; S; Mi, 16:00 - 18:00, AfE 904 Radtke, F.-O.
Forschungs- und Doktoranden-Kolloquium Radtke, F.-O.
KO; Mi, 18:00 - 20:00, Raum n.V.; Vb 2.11.2005 Proske, M.
Amos, S.
Kolloquium: Allgemeine Erziehungswissenschaft/Erziehung und Migration Radtke, F.-O.
KO; jede 2. Woche Mi, 18:00 - 20:00, FLAT 3 Amos, S.
Proske, M.
Erziehung und Gerechtigkeit Radtke, F.-O.
S; Mo, 16:00 - 18:00, AfE 704
Forschungsseminar: Jüdische Lehrerinnen in der Stadt Frankfurt in der Rang, B.
Zeit des Kaiserreichs, der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus;
S; Mi, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
Geschlechter- und Erziehungsverhältnisse in Szene gesetzt: medien- Rang, B.
soziologische und erziehungstheoretische Filmanalysen; S; jede 2. Wischermann, U.
Woche Di, 10:00 - 14:00, Raum n.V.
Indikatoren für die Qualität von Bildungssystemen: Systematik und Klieme, E.
methodische Grundlagen; S; Di, 10:00 - 12:00, FLAT 3
Recht, Demokratie und Erziehung Weyers, S.
S; Mo, 16:00 - 18:00, FLAT 3
Pädagogik der Elementar- und Primarstufe
Grundstudium
Schulanfang und Anfangsunterricht Burk, K.
OV; jede 2. Woche Mi, 8:00 - 12:00, AfE 1101; Vb 2.11.2005
Einführung in die Pädagogik der Grundschule Kelle, H.
V; Mi, 10:00 - 12:00, G1
Grundkurs Sachunterricht - Sachunterricht IV Rauterberg, M.
GK; Di, 10:00 - 12:00, AfE 702
Orientierungsveranstaltung Sachunterricht Scholz, G.
OV; Fr, 14:00 - 16:00, AfE 702
Grund- und Hauptstudium
Konfliktfeld: Elternhaus - Schule Burk, K.
S; Fr, 16:00 - 18:00, AfE 1101
Lehren und Lernen in der jahrgangsgemischten Schuleingangsstufe - Burk, K.
semesterbegleitende schulpraktische Studien; S; jede 2. Woche Do, 8:00 -
12:00, Raum n.V.; Vb 10.10.2005
Leistungen von und mit Kindern werten Burk, K.
S; jede 2. Woche Mi, 8:00 - 12:00, AfE 1101
Auswertung der semesterbegleitenden schulpraktischen Studien : „Was de Boer, H.
passiert im Schulalltag?“; S; Blockveranstaltung
Beobachten im Schulalltag de Boer, H.
UE; Blockveranstaltung
Deuten und Verstehen de Boer, H.
UE; Zeit/Ort n.V.
Lernen durch Partizipation - eine Forschungswerkstatt de Boer, H.
S; Mi, 14:00 - 16:00, AfE 13952
Fb 4
Semesterbegleitende schulpraktische Studien zu der Frage:“Was passiert im de Boer, H.
Schulalltag?“; S; Do, 14:00 - 16:00, AfE 102
Mehrsprachigkeit im Vorschulalter Demaria, M.
S; Mo, 10:00 - 12:00, AfE 1103
Hochbegabtenförderung in der Grundschule Diehl, W.
S; Fr, 16:00 - 18:00, AfE 1103
Sinne - Bewegung - Körper Düttmann, S.
S; Di, 14:00 - 16:00, AfE 702
Sozialpädagogische Aufmerksamkeiten in der Grundschularbeit - Düttmann, S.
Semesterbegleitende schulpraktische Studien; S; Do, 10:00 - 12:00, Raum
n.V.
Schreiben wir tatsächlich, wie man sagt, unsere (Lebens)Drehbücher selbst? Häußling, A.
S; Di, 14:00 - 16:00, AfE 1103
Märchen für Kinder in der Schule Kaminski, W.
S; Blockveranstaltung; Vorbespr. 28.10.2005, 17:00 - 19:00 Uhr, K III
„Ganz normale Kinder?“ Die soziale Konstruktion von normaler und Kelle, H.
abweichender Entwicklung im Kindesalter; S; Mi, 14:00 - 16:00, AfE 1101
Methoden der Kindheitsforschung- am Bespiel der sozialen und Kelle, H.
gesundheitlichen Lage der Kinder; S; Do, 10:00 - 12:00, AfE 1103
Schule als lernende Organisation Kelle, H.
S; Vorbespr. 27.10.2005, 13:00 - 15:00 Uhr, K III
Lernen als Konzeptwechsel von vorunterrichtlichen Alltagsvorstellungen zuMünzinger, W.
naturwissenschaftlichen Vorstellungen und pädagogischer Konzeptwechsel;
S; Mi, 16:00 - 18:00, AfE 704
Les(e)arten von Familie, Schule, Peers Rachner, Ch.
S; Fr, 14:00 - 16:00, AfE 1101
Schulische Behinderung/Förderung des Zweitspracherwerbs Rachner, Ch.
S; Blockveranstaltung; Vorbespr. 4.11.2005, 14:00 - 16:00 Uhr, K III
Fragen an die Fachdidaktik und das Studium des Sachunterrichts Rauterberg, M.
S; Fr, 12:00 - 14:00, AfE 704
Praktikum: Umweltbildung in der Grundschule Scholz, G.
S; Mo, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Schatten - Transdisziplinäre Perspektiven auf ein Thema des Scholz, G.
Sachunterrichts; S; Mo, 14:00 - 16:00, AfE 702
Ausgewählte Aspekte zum Lernen in Freien Alternativschulen, am BeispielStubenrauch, R.
der Freien Schule Frankfurt; S; Di, 10:00 - 12:00, NM 111
Kinderspiele als Forschungsgegenstand. Historische, soziologische, Tervooren, A.
psychologische, pädagogische und kulturwissenschaftliche Perspektiven; S;
Mi, 8:00 - 10:00, AfE 102a
Pädagogik der Inklusion II: Gesundheit und Behinderung Tervooren, A.
S; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 1103
Können Kinder Theater spielen? Auf der Suche nach einer Theaterästhetik Thurn, B.
für Grundschulkinder; S; Di, 10:00 - 12:00, AfE 1103
Darstellendes Spiel - Ästhetisches Lernen Weis-Wruck, G.
S; Mi, 16:00 - 18:00, AfE 702; und Blockveranstaltung
Theaterspielen als Erfahrung - Theatralisierung von Lehr-Lern-Prozessen Weis-Wruck, G.
S; Di, 16:00 - 18:00, AfE 702; und Blockveranstaltung
Hauptstudium
Kolloquium für Examenskandidaten L 1 Burk, K.
KO; jede 2. Woche Do, 16:00 - 18:00, AfE 1101; Vb 10.11.2005
Examenskolloquium Sachunterricht Rauterberg, M.
KO; Mo, 18:00 - 20:00, AfE 704; Vb 31.10.2005
Forschungskolloquium Scholz, G.
KO; Mo, 18:00 - 20:00, AfE 702
Pädagogik der Sekundarstufe
Grundstudium
Unterricht gestalten durch Interpretieren; Interaktionsmuster beim Lehren Münzinger, W.
und Lernen und Alternativen; S; Mo, 14:00 - 16:00, AfE 1103
Grund- und Hauptstudium
Didaktik, das Kreuz mit der Vermittlung Gruschka, A.
V; Mo, 12:00 - 14:00, H I
Pädagogik in der Malerei der Moderne Gruschka, A.
S; Di, 10:00 - 12:00, AfE 110153
Fb 4
Pädagogische Kasuistik für Lehrer - Unterricht und Bildung Gruschka, A.
S; Do, 10:00 - 12:00, AfE 1101
Jugendhilfe und Schule Hanff, S.
S; Mo, 12:00 - 14:00, AfE 1101
Kindheit als Entwicklungsaufgabe Jornitz, S.
S; Di, 16:00 - 18:00, AfE 1104
Grundbegriffe der allg. Didaktik: Bildungsstandards und innere Lißmann, H.-J.
Differenzierung; S; Mo, 10:00 - 12:00, AfE 1101
Schreiben in den Wissenschaften Lißmann, H.-J.
S; Do, 10:00 - 12:00, FLAT 9
Fallrekonstruktion und die Widersprüche des Lehrerhandelns - Müller-Lichtenheld, H.
Qualitätssicherung auf neuen Wegen; S; Di, 16:00 - 18:00, AfE 1102
Soziale Dimensionen des Lehrens und Lernens Odey, R.
S; Di, 16:00 - 18:00, NM 111
Nationalistische Implikationen deutscher Erziehungswissenschaft - Von Ortmeyer, B.
der Schulkonferenz 1890 bis zu „nationalen“ Bildungsstandards; S; Mo,
10:00 - 12:00, AfE 1104
Das brauchbare und das unbrauchbare Hilfsschulkind. Die „Aufnordung Ortmeyer, B.
deutschen Erbgutes“ als rassistische Kehrseite von Antisemitismus und
Antiziganismus; S; Mi, 10:00 - 12:00, FLAT 9
Unterrichtsbeobachtungen, Unterrichtsstörungen, Strafen Ortmeyer, B.
S; Fr, 10:00 - 12:00, H 9
Unterrichtsbeobachtungen, Unterrichtsstörungen, Strafen Tutorium
S; Fr, 10:00 - 12:00, FLAT 9
Unterrichtsstörungen Rüdell, G.
S; Di, 12:00 - 14:00, AfE 1101
Pädagogische Probleme der Ganztagsschule Rüdell, G.
S; Di, 14:00 - 16:00, AfE 1101
Schlüsselfragen pädagogischer Theorie und Praxis Schlömerkemper, J.
S; Mi, 12:15 - 13:45, AfE 1101
„Bildung“ - „Erziehung“ - „Sozialisation“ Schlömerkemper, J.
S; Mi, 16:15 - 17:45, AfE 1101
Heterogenität in Schule und Unterricht Schlömerkemper, J.
S; Do, 12:15 - 13:45, AfE 1101
Forschung in/über Schule (aktuelle Publikationen) Schlömerkemper, J.
S; Do, 18:00 - 19:30, AfE 1103
Didaktik N.N.
S; Do, 14:00 - 16:00, AfE 1101
Erziehung und Schule N.N.
S; Fr, 12:00 - 14:00, AfE 1101
Probleme mit der Didaktik N.N.
S; Mi, 14:00 - 16:00, AfE 1104
Unterricht N.N.
S; Mi, 12:00 - 14:00, FLAT 9
Unterrichtsstörungen N.N.
S; Di, 16:00 - 18:00, AfE 1103
Unterrichtsthematiken N.N.
S; Di, 16:00 - 18:00, AfE 1101
Hauptstudium
Forschungskolloquium - Wandel von Schule Gruschka, A.
KO; Di, 18:00 - 20:00, AfE 1103
Bruchlinien der Erfahrung Rumpf, H.
KO; jede 2. Woche Do, 16:00 - 18:00, AfE 1102; Vb 3.11.2005
Forschungs-Kolloquium Schlömerkemper, J.
KO; Mi, 18:00 - 19:30, AfE 1104
Pädagogik und epistemologische Kritik Zander, H.
S; Mo, 10:00 - 14:00, FLAT 9
Praxisbezogene Veranstaltungen - Schulpraktische Studien
Schulpraktische Studien (forschungsbezogener Typ - gemeinsame Brüchert, O.
Veranstaltung Fb 03 u. Fb 04); S; Mi, 8:00 - 10:00, AfE 904; gemeinsames
Seminar im Rahmen der forschungsbezogenen Schulpratischen Studien mit dem
Fb 03; Dozent/iin des Fb 04 steht zur Zeit noch nicht fest.
Schulpraktische Studien: Auswertung - Unterricht evaluieren und Lißmann, H.-J.
implementieren; S; Mi, 14:00 - 16:00, AfE 110254
Fb 4
Schulpraktische Studien - Auswertung des Praktikums Martin, E.
S; Do, 10:00 - 12:00, AfE 1104; Vb 3.11.2005
Schulpraktische Studien: Auswertung des Praktikums Ortmeyer, B.
S; Mo, 8:00 - 10:00, FLAT 9
Schulpraktische Studien: Vorbereitung des Praktikums Ortmeyer, B.
S; Mi, 8:00 - 10:00, FLAT 9
Schulpraktische Studien - Auswertung des Praktikums Schlömerkemper, J.
S; Do, 8:15 - 9:45, 10:00 - 12:00, AfE 1102
Schulpraktische Studien - Vorbereitung des Praktikums N.N.
S; Di, 10:00 - 12:00, AfE 1102
Sonderpädagogik
Grundstudium
Lernen und Lehren unter erschwerten Bedingungen III Katzenbach, D.
S; Di, 8:00 - 10:00, FLAT 613 Overbeck, A.
Bernhardt, R.
Lernen und Lehren unter erschwerten Bedingungen, Teil: Einführung in die Meister, U.
Sonder- und Integrationspädagogik; S; Di, 8:00 - 10:00, AfE 1101 Schnell, I.
Mathematik in der Primarstufe unter Berücksichtigung sonderpäd. Orio, N.
Schwerpunkte; UE; Di, 10:00 - 12:00, AfE 1104; Raum 113 Senckenberganlage
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Psychoanalyse, Erziehung, Bildung II: Käpt’n Ahab und Michael Kohlhaas - Overbeck, A.
zwei literarische Figuren in psychoanalytischer Deutung; S; Fr, 8:00 -
10:00, AfE 1101
Lehren und Lernen unter erschwerten Bedingungen - Einführung in die Schnell, I.
Sonder-und Integrationspädagogik; V/S; Do, 12:00 - 14:00, 901 Meister, U.
Randständige Männlichkeiten in schulischen und außerschulischen Schroeder, J.
Bildungsprozessen; S; Do, 10:00 - 12:00, AfE 701 Thielen, M.
Grund- und Hauptstudium
Außerschulische Handlungsfelder der Geistigbehindertenpädagogik / Katzenbach, D.
Inklusion; S; Fr, 10:00 - 12:00, G1
Beobachtung in pädagogischen Handlungsfeldern Meister, U.
UE; Do, 16:00 - 18:00, AfE 701
Einführung in die Unterstützte Kommunikation Meister, U.
UE; Mi, 14:00 - 16:00, AfE 702
Einführung in die Kinder- und Jugendpsychiatrie, Teil 2 Meyenburg, B.
S/UE; Mi, 14:00 - 15:00, Raum n.V.; 1stündige Vorlesung. Ort: Hörsaal der Schmötzer, G.
Psychiatr. Univ.klinik, Haus 93 Holtmann, M.
Wöckel, L.
Psychoanalyse, Erziehung, Bildung II: Die Genese des Subjekts in der Overbeck, A.
Perspektive der Selbst- und Objektbeziehungstheorie; V; Fr, 10:00 -
12:00, AfE 122
Förderung von Migrantenkindern Schroeder, J.
S; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 702 NN
Hauptstudium
Förderung von Kindern und Jugendlichen mit schweren Behinderungen in der Behr, E.
Schule für PraktischBildbare und der Schule für Körperbehinderte; S;
Block n.V. - siehe Aushänge
Reflexion und Beratung in schulischen Praxisfeldern Bernhardt, R.
UE; Do, 16:00 - 18:00, Raum n.V.; R. AFE 831
Nachbereitung des Hauptpraktikums an Schulen für Lern- und  Bernhardt, R.
Erziehungshilfe SPU; Blockveranstaltung und mehrstündige Veranstaltung n.V.
Biographische Recherchen; Bildungsverläufe und Lebensentwürfe von Bernhardt, R.
Sonderschüler/innen; KO; Mo, 12:00 - 14:00, AfE 701 Schroeder, J.
Vorbereitung des Sonderschulhauptpraktikums an Schulen für Erziehungshilfe Bill, A.
SPU; Di, 14:00 - 16:00, AfE 701
Einführung in das Hessische Schulrecht Bott, W.
S; Di, 18:00 - 20:00, AfE 904
Kinder- und Jugendlichen Psychoanalyse: Die Entwicklung des Selbst und Dammasch, F.
der Intersubjektivität; S; Di, 8:00 - 10:00, FLAT 9; (Vb 1.11.05)
Einführung in Evaluations- und Forschungsmethoden Fingerle, M.
V; Mi, 16:00 - 18:00, AfE 122
Spezielle Felder der sonderpädaggischen Diagnostik I Fingerle, M.
V; Di, 16:00 - 18:00, AfE 12255
Fb 4
Erstellen eines sonderpädagogischen Gutachtens Fingerle, M.
S; Do, 10:00 - 12:00, 12:00 - 14:00, AfE 901
Projektseminar Triangulierung: Die emotionalen Grundlagen des Lernens Katzenbach, D.
KO; Di, 10:00 - 12:00, AfE 701 Dammasch, F.
Neue Medien in der sonderpädagogischen Förderung Katzenbach, D.
S; Do, 10:00 - 12:00, AfE 702
Emotionale und kognitive Entwicklung und ihre Störungen Katzenbach, D.
S; Do, 8:00 - 10:00, AfE 1101
Sozialisation und Entwicklung von Kindern mit Behinderungen Kratzsch, S.
-sonderpädagogische Folgerungen für Erziehung und Förderung; AWA; jede 2.
Woche Di, 12:00 - 14:00, AfE 1103; Di; (Vb 1.11.) + Block an 2 Sa.
Fall-Verstehen und Reflexion. Professionelles Handeln in Krebs, H.
heilpädagogischen Feldern; S; jede 2. Woche Fr, 8:30 - 11:45, AfE 701;
Termine: Fr. 4.11./18.11./2.12./16.12./13.01.06/27.01./10.02./ - sowie
Blockveranstaltung n.V.
Didaktik und Methodik des Anfangsunterrichts für heterogene Lerngruppen Meister, U.
in der Sonderschule und im Gemeinsamen Unterricht; S; Mi, 10:00 - 12:00,
AfE 702
Vorbereitung des Hauptpraktikums an Schulen für Praktisch Bildbare Meister, U.
PJS; Mo, 10:00 - 12:00, AfE 702
Nachbereitung des Hauptpraktikums an Schulen für Praktisch Bildbare Meister, U.
SPU; Block n.V.
Einführung in die Pädagogik bei Verhaltensstörung: Erscheinungsformen, NN
Theorien und Erklärungsansätze; V; Fr, 12:00 - 14:00, AfE 701
Angst als Phänomen NN
S; Mi, 8:00 - 10:00, AfE 702
Forschungskolloquium Sonderpädagogische Förderung Katzenbach, D.
KO; Blockveranstaltung; Termin für den Block wird noch bekannt gegeben.;
Vorbespr. 28.10.2005, 14:00 - 16:00 Uhr, AfE 701
Jugendhilfe und Schule für Erziehungshilfe: Kooperation versus Koexistenz NN
S; Fr, 14:00 - 16:00, AfE 704
Unterricht bei Verhaltensstörungen: Konzepte, Modelle, Strukturen und NN
Prozesse; S; Do, 16:00 - 18:00, AfE 704
Vom Exposée zur Diskussion wissenschaftlicher Ergebnisse: Planung und Overbeck, A.
Durchführung wissenschaftlicher Qualifizierungsarbeiten.; KO; Fr, 12:00 -
14:00, AfE 226
Die theoretischen Grundlagen der Familientherapie und -beratung Overbeck, A.
S; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 904
Zur besonderen Situation von (chronisch) kranken Kindern in der Schule Pastorek, F.
S; Mo, 14:00 - 16:00, AfE 701; (Vb 31.10.)
Schriftspracherwerb unter erschwerten Bedingungen Peper, J.
S; jede 2. Woche Di, 14:00 - 18:00, AfE 704 Seeberger, J.
Vorbereitung des Hauptpraktikums an Schulen für Lernhilfe Peper, J.
SPU; jede 2. Woche Mi, 16:00 - 20:00, AfE 901; (Vb 2.11.) Seeberger, J.
Reflexion und Beratung in schulischen Praxisfeldern Rinck-Muhler, S.
SPU; Do, 14:00 - 16:00, AfE 701
Die Schule für Lernhilfe - ihre Schülerinnen und Schüler, ihr Auftrag, Schnell, I.
ihre Effekte; S; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 701
Gleich und/oder verschieden? Wenn Menschen mit und ohne Behinderung sich Schnell, I.
begegnen; S; Fr, 12:00 - 14:00, AfE 1103
Kolloquium für Examenskandidat(inn)en Schnell, I.
KO; Do, 16:00 - 18:00, AfE 903
Alternative Konzepte für die berufliche Vorbereitung benachteiligter Schroeder, J.
Jugendlicher; S; Mi, 14:00 - 16:00, AfE 1103 Bernhardt, R.
Einführung in die Lernbehindertenpädagogik Schroeder, J.
V; Mi, 8:00 - 10:00, H A
Problemfelder der Lernbehindertenpädagogik Schroeder, J.
KO; Di, 18:00 - 20:00, Raum n.V.; Raum 831
Projektseminar: Begleitung von benachteiligten Jugendlichen im Übergang Schroeder, J.
in Ausbildung, Erwerbsarbeit und Leben durch Studierende der
Sonderpädagogik; AG; mehrstündige Veranstaltung n.V. - R. 831
Grundlagen und Schwierigkeiten des Schriftspracherwerbs Straub, S.




Übung für Studierende in der Zwischenprüfungsphase Brähler, R.
UE; jede 2. Woche Mi, 12:00 - 14:00, AfE 1103; Vb 2.11.2005
Abweichung und Normalität Cremer-Schäfer, H.
GK; Do, 10:00 - 13:00, H 15
Abweichung und Normalität Tutorium
TUT; Do, 10:00 - 13:00, NM 125, NM 128, NM 129, NM 130
Genderorientierte Sozialpädagogik Kunert-Zier, M.
GK; Fr, 10:00 - 12:00, AfE 1101; Einzeltermine am 2.12.2005, 20.1.2006,
9:00 - 17:00, K III; Die Blockveranstaltungen finden zusätzlich statt!
„Jongleure der Wissensgesellschaft“: Berufliche Handlungsfelder von Nittel, D.
Erwachsenenpädagogen; S; Mo, 14:00 - 16:00, G2; Vb 31.10.2005
„Jongleure der Wissensgesellschaft“: Berufliche Handlungsfelder von Tutorium
Erwachsenenpädagogen; TUT; Mo, 14:00 - 16:00, NM 123, NM 124; Vb
31.10.2005
Grund- und Hauptstudium
Grundlagen (sozial-)pädagogischer Beurteilungskompetenz: Cremer-Schäfer, H.
Diagnostizierender Blick oder verstehende Perspektive?; S; Mi, 16:00 -
18:00, FLAT 8
Didaktisches Labor Erwachsenenbildung/Weiterbildung. Kade, J.
S; Do, 14:00 - 16:00, FLAT 8
Scheidungskinder II. Empirische, rechtliche und pädagogische Aspekte im Kostka, K.
internationalen Kontext; S; Einzeltermine am 24.10.2005, 31.10.2005,
14:00 - 16:00, K III; 9.12.2005, 12:00 - 18:00, FLAT 8; 10.12.2005, 9:00
- 13:00, AfE 1101; 13.1.2006, 12:00 - 18:00, FLAT 8; 14.1.2006, 9:00 -
13:00, FLAT 8; Einzeltermine als Vorbesprechung; Blockseminar
Einführung in die Grundbegriffe Pädagogischer Betreuung Müller, M.
S; Fr, 9:00 - 12:00, AfE 702, AfE 704, AfE 902
Ansätze einer berufsfeldübergreifenden Professionstheorie in der Nittel, D.
Erziehungswissenschaft; S; Mo, 10:00 - 12:00, FLAT 8; Vb 31.10.2005
Bildung für Europa Wiegand, U.
S; Einzeltermin am 4.11.2005, 14:00 - 17:00, FLAT 8; Nach der
Vorbesprechung Blockveranstaltung an ca. zwei Samstagen.
Altenhilfestrukturen der Zukunft - Perspektiven der Umsetzung in Ziller, H.
ausgewählten Praxisbereichen; S; Mo, 16:00 - 18:00, FLAT 8; Einzeltermine
am 18.11.2005, 13:00 - 18:00, FLAT 8; 19.11.2005, 9:00 - 13:00, FLAT 8;
16.12.2005, 13:00 - 18:00, FLAT 8; 17.12.2005, 9:00 - 13:00, FLAT 8; Die
Blocktermine finden zusätzlich statt.
Hauptstudium
Inklusionssymbolik. Ethnographische Rekonstruktion von Körpermoden II Behr, R.
S; Einzeltermine am 18.11.2005, 14:00 - 18:00, FLAT 9; 27.1.2006, 10:00 -
18:00, K I/II; 28.1.2006, 29.1.2006, 10:00 - 18:00, FLAT 8;
Blockseminar.; vom 18.11.2005 bis zum 29.1.2006
Erziehungs-, Familien- und Jugendberatung - Konzepte und Methoden. Bourgeon, M.
S; Fr, 8:00 - 10:00, FLAT 8
Erkenntnisse der Gerontologie Böhme, G.
S; H-EWII/2; Mo, 14:00 - 16:00, H 2
Arbeitsgemeinschaft für Studierende in der Studienabschlussphase Brähler, R.
AG; jede 2. Woche Mi, 18:00 - 20:00, AfE 1103 Müller, M.
Soziale Ausschließung, sozialpädagogische Interventionen und  Cremer-Schäfer, H.
Wissensformen; KO; Do, 16:00 - 18:00, FLAT 9
Forschung in der Sozialpädagogik: Nutzen und (Nicht-)Nutzung  Cremer-Schäfer, H.
von sozialen Diensten; S; Mi, 10:00 - 14:00, NM 123
Kolloquium für Doktoranden Cremer-Schäfer, H.
KO; Nach Verabredung. Bitte Aushang im FLaT 3. Stock beachten!; 
Vb 7.11.2005
Fallmanagement als Förderkonzept in der Sozialen Arbeit II Dieckmann, H.
S; Fr, 10:00 - 12:00, NM 116; Zusätzlich Blockveranstaltung. Termine
werden am ersten Veranstaltungstag festgelegt.; Vb 4.11.2005
Lehren und Lernen in der „entgrenzten“ Erwachsenenbildung Egloff, B.
S; Fr, 10:00 - 12:00, FLAT 8
Einführung in die Geschichte der Erwachsenenbildung anhand des Nachlasses Heuer, K.
von Fritz Laack im Deutschen Institut für Erwachsenenbbildung; S; Fr,
10:00 - 12:00, NM 123; Zusätzlich eine Exkursion57
Fb 4
Forschungskolloquium des Arbeitsbereiches Erwachsenenbildung/Weiterbildung Kade, J.
AG; Di, 18:00 - 20:00, FLAT 611
Erziehung und Bildung aus systemtheoretischer Sicht I: Die Pädagogik Kade, J.
S; Do, 10:00 - 12:00, FLAT 8 Radtke, F.-O.
Interpretationswerkstatt Erwachsenenbildung/Weiterbildung Kade, J.
S; jede 2. Woche Do, 16:00 - 20:00, FLAT 611
Kursforschung: Erziehungswissenschaftliche Analyse von Kade, J.
Interaktionsprozessen in der Erwachsenenbildung/Weiterbildung auf der
Grundlage von Videographien; S; Di, 10:00 - 12:00, AfE 102b
Studien im Bereich familiale und öffentliche Erziehung Kallert, H.
KO; Do, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; FLaT 310
Modelle öffentlicher Kleinkinderziehung und ihre Evaluierung Kallert, H.
S; Mo, 14:00 - 16:00, AfE 1101
Didaktische Voraussetzungen zur Konstruktion von Lehrplänen im Bereich Kauffeldt, L.
der Erwachsenenbildung. -Eine Theorie- Praxissicht-; S; Mo, 16:00 -
18:00, NM 120
Aufklärung und Religion in der Erwachsenenbildung Müller-Commichau, W.
S; Einzeltermine am 29.10.2005, 12.11.2005, 3.12.2005, 10.12.2005, 10:00
- 16:00, FLAT 8; Vorbespr. 26.10.2005, 14:00 - 16:00 Uhr, K III
Existenzgründungsberatung - ein Feld für erziehungswissenschaftliche Nittel, D.
Professionsforschung?; S; Di, 8:00 - 10:00, FLAT 8; Vb 1.11.2005
Forschungskolloquium zur qualitativen Bildungsforschung Nittel, D.
S; Mi, 18:00 - 21:00, FLAT 8; Vb 2.11.2005
Neuere Forschungsarbeiten im Bereich der Sozialen Arbeit / Jugendhilfe Oelerich, G.
AG; Di, 18:00 - 20:00, FLAT 8
Institutionen der Sozialen Arbeit: Jugendhilfe und ihre Bezüge zur Schule, Oelerich, G.
S; Di, 10:00 - 12:00, FLAT 8
Institutionen der Sozialen Arbeit: Zur Qualität sozialer Dienstleistung - Oelerich, G.
Effizienzsteigerung, Mythos oder Dialogbegriff?; S; Mo, 14:00 - 16:00,
FLAT 8
Die räumliche und institutionelle Ordnung von Ausschließung und Rathgeb, K.
Diskriminierung; AG; Do, 10:00 - 12:00, NM 126 Cremer-Schäfer, H.
E-Learning. Lernen mit neuen Medien Scheu, F.
S; Einzeltermin am 31.10.2005, 18:00 - 20:00, FLAT 8; Blockveranstaltung
an drei Samstagen.; Vb 31.10.2005
Programmplanung in der (öffentlichen) Erwachsenenbildung zwischen Schönfeld, W.
pädagogischem Anspruch und wirtschaftlichen Zwängen; S; Mi, 16:00 -
18:00, AfE 102
Sozialpädagogische Interventionsformen: Konzepte und Handlungsformen Spernau, X.
heutiger Erziehungshilfe; S; Einzeltermine am 26.10.2005, 12:00 - 14:00,
FLAT 8; 25.11.2005, 10:00 - 18:00, AfE 102b; 26.11.2005, 10:00 - 18:00,
FLAT 8; 9.12.2005, 10:00 - 18:00, AfE 102b; 10.12.2005, 10:00 - 18:00,
FLAT 3; Blockseminare 25./26. November und 9./10. Dezember 2005. Bitte
auf Anschläge im FLaT 3. Stock und UniviS achten!
Praktika in sozialpädagogischen Arbeitsfeldern N. N
S; Do, 10:00 - 12:00, FLAT 3; Zusätzlich Blockveranstaltung möglich.
Lernzentrum
Grundstudium
Praxis-Begleitung, Beratung und Supervision für das  Knödler-Bunte, D.
Einführungspraktikum (Diplom); S; Mi, 14:00 - 18:00, AfE 701
Interaktion in pädagogischen Handlungsfeldern. Reflexion des Weis-Wruck, G.
Einführungspraktikums.; S; Mo, 16:00 - 18:00, AfE 702
Grund- und Hauptstudium
Lernen Beobachten Scholz, G.
S; Fr, 12:00 - 14:00, AfE 70258
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 5 -
Psychologie und Sportwissenschaften
Psychologie
Pflichtveranstaltungen im Studienfach Psychologie sind nur für Hauptfachstudierende
des Studienganges Diplom-Psychologie zugänglich (zu Veranstaltungsbeginn bei
dem/der jeweiligen Dozenten/Dozentin zu erfragen). 
Studienberatung: Dipl.-Psych. Kerstin Gableske (1. Studienabschnitt) u. Dipl.-Psych.
Myriam Bechtoldt (2. Studienabschnitt).
Orientierungsveranstaltung für Studienanfänger: voraussichtlich v. 14.10.2003 -
17.10.2003 (s. Aushang) Hauptgebäudeteil A. 
Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis des Institutes für Psychologie und
Info-Broschüre des Diplom-Studienganges Psychologie mit Prüfungs- und
Studienordnung: Fachbuchhandlung für Psychologie, Kiesstr. 38, 60486 Frankfurt/M.;
Institut für Pädagogische Psychologie: Sekretariat, AfE-Turm; Institut für Psychoanalyse:
Sekretariat, AfE-Turm. Psychopathologie für Psychologen: s. Aushänge und
Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis des Institutes für Psychologie.
1. Studienabschnitt
Einführung in die Wahrnehmungspsychologie N.N.
V; Anf; Mi, 8:30 - 10:00, AfE 122
Literaturrecherche in Onlinekatalogen & Psyhologischen Datenbanken Nafzger-Glöser, J.
für Hausarbeit - Referat - Diplomarbeiten; S; Di und Mi im Turm 21. Etage,
Termine werden noch bekanntgegeben
Hauptfachstudierende
Experimentalpsychologisches Praktikum für Anfänger N.N.
PR; Do, 10:00 - 13:00, 222 A; s. Aushang
Computerunterstütztes Arbeiten in der empirischen Psychologie Reiß, S.
UE; 3-tägige Blockveranstaltung vor Semesterbeginn, siehe Aushang
Experimentalpsychologisches Praktikum für Anfänger A Reiß, S.
PR; Di, 9:00 - 13:00, 222 A
Psychologische Statistik I Reiß, S.
UE; Anf; Do, Mo, 10:00 - 12:00, H 201 A; Fr, 8:30 - 10:00, H 201 A; u.M.v.
Tutorium ab 31.10.2005 Berude, Ch.
Psychologische Statistik II Moosbrugger, H.
V; Do, 14:00 - 16:00, H 201 A
Psychologische Statistik II Moosbrugger, H.
UE; Übung zur Vorlesung; Mo, 12:00 - 14:00, H 201 A; Vb 31.10.2005 u.M.v.
Fucks, S.
Sozialpsychologie N.N.
S; Fr, 14:00 - 16:00, 3
Biospychologisches Experimental-Praktikum Hoelzel, B.
PR; Mi, 9:00 - 13:00, 222 A Sireteanu, R.
Physiologische Psychologie/Biopsychologie I Sireteanu, R.
UE; Fr, 8:30 - 10:00, H B Goertz, R.
Hauptfachstudierende, Nebenfachstudierende
Motivationspsychologie N.N.
V; Anf; Do, 8:30 - 10:00, H 16
Entscheiden im Kontext - Biopsychologische und lerntheoretische Grundlagen N.N.
S; Do, 10:15 - 11:45, H 3
Ärger, Aggression und Feindseligkeit Perbandt, K.
S; Do, 16:00 - 18:00, 3
Differentielle Psychologie I: Grundlagen und interindividuelle Rohrmann, S.
Differenzen im Leistungsbereich; V; Do, 12:00 - 14:00, H I
Sozialpsychologie I N.N.
V; Anf; Mi, 10:00 - 12:00, H 16
Die Entwicklung des Selbst im Verlauf der Lebensspanne Knopf, M.
S; Do, 10:00 - 12:00, NM 113 Spranger, T.
Entwicklungspsychologie des Kindes- und Jugendalters Knopf, M.
V; Di, 12:00 - 14:00, H 8
Entwicklungstheorien Goertz, C.
UE; Di, 10:00 - 12:00, NM 114; Vb 1.11.2005 Kolling, Th.59
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Methoden der Säuglings- und Kleinkindforschung Kressley-Mba, R.
S; Mo, 14:00 - 16:00, NM 113
Physiologische Psychologie / Biopsychologie I Sireteanu, R.
TUT; Fr, 12:00 - 14:00, H B u.M.v.
Thiel, A.; Stier, S.
2. Studienabschnitt
Hauptfachstudierende
Forschungsorientierte Vertiefung: Emotions- u. Stressforschung N.N.
S; Do, 14:00 - 16:00, 222 A
Stress und Stressverarbeitung Voss, U.
S; Blockveranstaltung 26.1.2006-27.1.2006
Forschungsmethoden und Evaluation in der Arbeits- und Werner, Ch.
Organisationspsychologie; S; Mo, 14:00 - 16:00, 222 A Zapf, D.
Assessementverfahren in der medizinischen Rehabilitation: Methodik, Zwingmann, Ch.
psychologische Aspekte, Anwendung; S; wird durch Aushang bekanntgegeben
Ausgewählte Kapitel der Forschungsmethoden und Evaluation Moosbrugger, H.
S; Di, 16:00 - 18:00, H 201 A Rauch, W.
EDV-Übung z. Seminar Ausgewählte Kapitel der Forschungsmethoden  Moosbrugger, H.
und Evaluation; UE; Schein kann nur im zugehörigen Seminar erworben werden; u.M.v.
siehe Aushang Rauch, W.
EDV-Übung zum Seminar Einführung in die Analyse von
Strukturgleichungsmodellen mit LISREL (A) und (B); UE; 
Mo 14:00 - 16:00 Raum n.V. Schermelleh-Engel, K.
u.M.v. Roemisch, S.
Do 12:00 - 14:00 Raum n.V. Schermelleh-Engel, K.
u.M.v. Roemisch, S.
Einführung in die Analyse von Strukturgleichungsmodellen  Schermelleh-Engel, K.
mit LISREL; S; Di, 14:00 - 16:00, 222 A
Testtheorien und Testkonstruktion (B) Hartig, J.
UE; Mo, 16:00 - 19:00, H 201 A u.M.v.
Jude, N.
Kognition und Geschlecht N.N.
S; Do, 8:15 - 9:45, Raum n.V.; Raum s. Aushang
Gutachtenpraktikum A Rohrmann, S.
PR; Mo, 10:00 - 13:00, 3; Vorbespr. 14.7.2005, 14:00 Uhr, 3
Gutachtenpraktikum B Bongard, S.
PR; Di, 10:00 - 13:00, 3; Vorbespr. 14.7.2005, 14:00 Uhr, 3
Klinische Neuropsychologie II: Altern und dementielle Entwicklung; Dick, F.
Probleme der Diagnostik und Rehabilitation; S; Blockveranstaltung
28.1.2006 10:00 - 29.1.2006 16:00, Zeit n.V., 3; Einzeltermin am
4.2.2006, 10:00 - 16:00, 3; Vorbespr. 2.11.2005, 10:00 Uhr, 3
Kolloquium über laufende Forschungsarbeiten Bongard, S.
KO; Di, 16:00 - 18:00, 3 Rohrmann, S.
Testpsychologisches Seminar Seip, M.
UE; Do, 9:00 - 12:00, 3
Testpsychologisches Seminar Thiele, A.
UE; Blockveranstaltung 17.10.2005 10:00 - 21.10.2005 17:00, Zeit n.V., 3
Testtheorie und Testkonstruktion (A) Bongard, S.
UE; Mi, 9:00 - 13:00, 3
Einführung in Verfahren zur Analyse von Gruppeninteraktionen N.N.
S; Fr, 10:00 - 12:00, 3
Affektive Störungen (Monopolare und bipolare Störungen) N.N.
S; Mo, 18:00 - 19:30, 3; Beginn: s. Aushang Kettenhofweg
Allgemeinpsychologische Grundlagen der Klinischen Psychologie und Heidenreich, Th.
Verhaltenstherapie; S; Di, 14:30 - 16:00, 103
Einführung in die Klinische Psychologie II Lauterbach, W.
V; Di, 10:00 - 12:00, H 201 A; Vb 1.11.2005
Einführung in die Klinische Psychologie II (B) Lauterbach, W.
S; Di, 12:30 - 14:00, NM 130 u.M.v.
Heidenreich, Th.
Einführung in die Klinische Psychologie II(A) Lauterbach, W.
S; Di, 12:30 - 14:00, NM 129 u.M.v.
Noyon, A.60
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Grundlagen systemischer Therapie Schwertl, W.
S; Mi, 14:00 - 16:00, 103 u.M.v.
Schwertl, A.
Kolloquium zu aktuellen und geplanten Forschungsprojekten Lauterbach, W.
KO; Mo, 10:00 - 12:00, 103; Vb 31.10.2005 Heidenreich, Th.
u.M.v. Noyon, A.
Psychologische Therapie Lauterbach, W.
S; Mo, 16:00 - 18:00, 103; Vb 31.10.2005
Psychotherapeutische Basiskompetenzen und Psychotherapieforschung Heidenreich, Th.
S; Mo, 14:00 - 16:00, 103
Aktuelle Studien zu kognitiven Entwicklung Knopf, M.
KO; Mi, 10:00 - 12:00, 4 Mack, W.
Entwicklungsdiagnostik - Grundlagen und Verfahren Knopf, M.
S; Blockveranstaltung in Riezlern (03.10.-07.10.05); Vorbespr. 13.7.2005, Goertz, C.
13:00 Uhr, 4 u.M.v.
Steingrube, T.R.
Das Bindungsproblem in den kognitiven Neurowissenschaften Nikolic´, D.
AWA; Di, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; HS MPI Uhlhaas, P.
Forschungskolloquium für Diplomanden und Doktoranden Sireteanu, R.
KO; Wird per Aushang bekanntgegeben
Gehirn und Bewußtsein Sireteanu, R.
KO; Do, 14:30 - 16:00, HS MPI
Methoden der Kognitiven Neurowissenschaft Muckli, L.
S; Mo, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; HS MPI Sack, A.
Haenschel, C.; Munk, M.
Hauptfachstudierende, Nebenfachstudierende
Einführung in die Arbeits- & Organisationspsychologie II Zapf, D.
V; Mo, 12:00 - 14:00, H 15
Forschungskolloquium Arbeits- und Organisationspsychologie Zapf, D.
KO; jede 2. Woche Di, 18:00 - 21:00, 301 A;  Mitarbeiter(innen) der Abteilung
Der Beginn wird im Web und per Aushang angekündigt.
Führung in Organisationen Bechtoldt, M.
S; Blockveranstaltung
Personalrekrutierung und Personalauswahl Zapf, D.
S; Blockveranstaltung, Vorbesprechung voraussichtlich Anfang Oktober Holz, M.
Veränderungsprozesse im Coaching Eilles-Matthiessen, C.
S; jede 2. Woche Do, 14:00 - 18:00, 301 A; Donnerstags, 14:00 -18:00 Uhr,
semesterbegleitend etwa 8 Termine; Vorbespr. 17.10.2005, 10:00 - 12:00
Uhr, 222 A
Wissenschafts-/Praxiskolloquium Arbeits- und Organisationspsychologie Zapf, D.
KO; Gemeinsames Kolloquium der Arbeitsbereiche Arbeits- und Frese, M.
Organisationspsychologie der Universitäten Frankfurt und Gießen; jede 2.
Woche Di, 19:30 - 21:00, H 201 A; Die Veranstaltung findet im
Wintersemester voraussichtlich in Frankfurt statt. Der Beginn wird im Web
und per Aushang angekündigt.
Kolloquium für Diplomanden und Doktoranden Moosbrugger, H.
S; Do, 16:00 - 18:00, Raum n.V.; Die Veranstaltung findet in Raum 207 A
statt.; Vb 3.11.2005
1. und 2. Studienabschnitt
Hauptfachstudierende, Nebenfachstudierende
Aktuelle Theorien und Befunde der gerontologischen Forschung N.N.
V; Blockveranstaltung in 2 Teilen
Physiologische Psychologie/Biopsychologie I Sireteanu, R.
V; Fr, 10:15 - 11:45, H B
Kolloquien
Erinnern und Gedächtnis - Theorien und Beispiele (H) Fried, J.
KO; Di, 18:00 - 20:00, 4; Georg-Voigt-Straße 8, Raum 4; Vb 1.11.2005 Knopf, M.
Mack, W.
Aufbaustudium
Leitung wissenschaftllicher Arbeiten Bauer, W.
AWA; halbtags nach Vereinbarung Hodapp, V.
Knopf, M.; Lauterbach, W.; Moosbrugger, H.; Sarris, V.; Sireteanu, R.; Süllwold, F.;
Zapf, D.; Deusinger, I.; Degenhardt, A.61
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Pädagogische Psychologie
Ein komm. Vorl.-verz. ist vor Semesterbeginn im Sekretariat des Inst. (AfE-Turm R
3327) erhältlich und zusätzlich über die Homepage des Instituts einzusehen:
http://www.uni-frankfurt.de/fb05/ifpp/. Im Kommentierten Vorlesungsverzeichnis
finden Sie auch Informationen über Teilnahmebegrenzungen und ggf.
Anmeldemodalitäten. 
Achtung Anmeldungen:Anmeldungen für alle Seminare ab Montag, 04.07., 12 Uhr
möglich - Ort der Anmeldungen s. entspr. Seminar. Ausgenommen davon sind die
Pflichtveranstaltung „Schwerpunkte der Pädagogischen Psychologie“, Schulpraktika
und persönl. und Sprechstundenanmeldungen: s. Hinweise bei diesen Veranstaltungen.
Gemeinschaftsveranstaltungen: Orientierungswoche für die Studierenden aller
Lehrämter, Blockveranstaltung voraussichtlich 17.10.-21.10., jeweils ganztags, Beginn
17.10., 8:30 Uhr, Lehrende der FB 3, 4, 5 und 7. Programm und Hörsaal siehe bes.
Ankündigung.
Grundstudium
Pflichtveranstaltung für Lehramtsstudiengänge und für Psychologie im Nebenfach
Schwerpunkte der Pädagogischen Psychologie
V/GK; Teilnahmebegrenzung: max. 140 pro Veranstaltung. Anmeldung von
Studierenden, die im WS 05/06 im 2. o. höheren Semester studieren, sind
in der Zeit vom 27.06. bis 05.08. im Sekr., AfE 3327 möglich. Danach
werden freie Plätze für Studierende aus dem 1. Sem. vergeben. Diese
Veranstaltungen beginnen in der Woche ab 31.10. Leistungsnachweis:
„Nachweis von Grundkenntnissen“; 
Mo 10:00 - 13:00 AfE 122 Sann, U.
Di 10:00 - 13:00 AfE 122 Souvignier, E.
Di 13:00 - 16:00 AfE 122 Imhof, M.
Mi 10:00 - 13:00 AfE 122 Büttner, G.
Fr 13:00 - 16:00 AfE 122 Rühl, K.
Wahlveranstaltungen
Pädagogisch-psychologische Beiträge zur Vorbereitung auf das Erste
Blockpraktikum; PR; Anmeld.: Didaktisches Zentrum.; 
Mo 09:00 - 12:00 AfE 3802 Glück, D.
Mi 09:00 - 12:00 AfE 3101 Bachmann, G.
Fr 09:00 - 12:00 AfE 3802 Beierlein, C.
Themenbezogene Vorbereitung auf das Erste Blockpraktikum: Vermittlung von Borsch, F.
Handlungskompetenzen für Lehramtsstudierende mit dem Schwerpunkt auf
kooperativen Lehr- und Lernmethoden; PR; Anmeld. Didaktisches Zentrum;
Do, 9:00 - 12:00, AfE 3802
Analyse von Unterrichtsproblemen: Pädagogisch-psychologische Beiträge zur
Auswertung des Ersten Blockpraktikums; PR; Anmeld. Didaktisches Zentrum; 
Zeit/Ort n.V. Imhof, M.
Zeit/Ort n.V. Rühl, K.
Zeit/Ort n.V. Gentsch, S.
Lern- und Verhaltensstörungen Adam-Schwebe, S.
S; max. 40 Teiln., Anmeld.: neben AfE 3732.; Mo, 8:00 - 10:00, AfE 3102
Bedingungen des Schulerfolgs und Schulversagens Langfeldt, H.-P.
S; max. 60 Teiln., Anmeld.: gegenüber AfE 3331; Mo, 10:00 - 12:00, AfE
3104
Selbstreguliertes Lernen
S; max. je 30 Teiln., Anmeld.: neben AfE 3632; 
Mo 10:00 - 12:00 AfE 3102 Rühl, K.
Mo 14:00 - 16:00 AfE 3102 Rühl, K.
Förderung kognitiver und sozialer Kompetenzen
S; Kurs Mo: max. 60 Teiln.; Kurs Do: max. 40 Teiln.; Anmeld.: gegenüber
AfE 3323/3324; 
Mo 14:00 - 16:00 AfE 3104 Souvignier, E.
Do 10:00 - 12:00 AfE 3102 Souvignier, E.
Enwicklungspsychologie des Kindesalters Preiser, S.
S; max. 60 Teiln., Anmeld.: gegenüber AfE 3428; Mo, 16:00 - 18:00, AfE
3104
Unterrichtsformen und Unterrichtsgestaltung
S; max je 60 Teiln., Anmeld.: neben AfE 3431; 
Di 08:00 - 10:00 AfE 3104 Borsch, F.
Di 10:00 - 12:00 AfE 3104 Borsch, F.62
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Zuhören lernen Imhof, M.
S; max. 25 Teiln., Anmeld.: neben AfE 3425; Di, 8:00 - 10:00, AfE 3802
Lernen lernen Dignath, Ch.
S; max 40 Teiln., Anmeld.: neben AfE 3626; Di, 10:00 - 12:00, AfE 3102; Fabriz, S.
Vb 25.10.2005
Psychologie der sozialen Beziehungen Borsch, F.
S; max. 40 Teiln., Anmeld.: neben AfE 3431; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 3102
Das Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom; Erscheinungsbild, Diagnose und
Behandlungsansätze; S; max. je 60 Teiln., Anmeld.: neben AfE 3323; 
Mi 10:00 - 12:00 AfE 3104 Krusch-Mielke, B.
Mi 12:00 - 14:00 AfE 3104 Krusch-Mielke, B.
Selbstreguliertes Lernen Glück, D.
S; max. 30 Teiln., Anmeld.: neben AfE 3627; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 3102
Sozialpsychologische Aspekte des Lehrens und Lernens Vollmeyer, R.
S; max. 60 Teiln.; Anmeld. gegenüber AfE 3422; Do, 12:00 - 14:00, AfE 3104
Entwicklungspsychologie des Jugendalters Nieder, T.
S; max. 40 Teiln., Anmeld.: gegenüber AfE 3330; Do, 14:00 - 16:00, AfE
3102
Psychologie sozialer Beziehungen Souvignier, E.
S; max. 60 Teiln., Anmeld.: gegenüber AfE 3323/3324; Do, 14:00 - 16:00,
AfE 3104
Einführung in die Lernpsychologie Büttner, G.
V; Teilnahmeschein; Fr, 9:00 - 10:00, AfE 3104
Motivationspsychologie und ihre Anwendung Vollmeyer, R.
S; max. 60 Teiln.; Anmeld.: gegenüber AfE 3422; Fr, 10:00 - 12:00, AfE
3104
Psychologie des Jugendalters: Identität, Entwicklung und Mate, G.
Entwicklungsstörungen; S; max. 40 Teiln., Anmeld.: neben AfE 3623; Fr,
12:00 - 14:00, AfE 3102
Motivation und Lernen Fischer, N.
S; Blockseminar: jeweils Fr 14-18 / Sa 10-18 Uhr (20./21.01.06.;
03./04.02.06); max. 40 Teiln., Anmeld. i. Sekr. (AfE 3327).
Veranstaltungsraum: AfE R 3104; Vorbespr. 28.10.2005, 14:00 - 18:00 Uhr,
AfE 3102
Konzentration und Aufmerksamkeit: Theorien, Diagnose, Störungen und Imhof, M.
Interventionen; S; Blockseminar; max. 30 Teiln.; persönl. Anmeldung in
meiner Sprechstunde bis spätestens 24.10.2005.; Haus Bergkranz
(Kleinwalsertal); 04.-09. April 2006
Schulische Aspekte der Entwicklung im Vor- und Grundschulalter Kronenberger, J.
S; Blockseminar: jeweils Fr 14-19 / Sa 10-15 Uhr (27./28.01.06.;
10./11.02.06); max. 60 Teiln., Anmeld. i. Sekr. (AfE 3327). AfE R 3104;
Vorbespr. 28.10.2005, 14:00 - 18:00 Uhr, AfE 3104
Hauptstudium
Aggression und Gewalt in der Schule Langfeldt, H.-P.
S; max. 30 Teiln., Anmeld.: gegenüber AfE 3331; Di, 14:00 - 16:00, AfE
3104
Methoden der Pädagogischen Psychologie Souvignier, E.
S; max. 40 Teiln., Anmeld.: gegenüber AfE 3323/3324; Di, 14:00 - 16:00,
AfE 3102
Entwicklung von Sprachkomponenten Borsch, F.
S; max. je 40 Teiln., Anmeld.: neben AfE 3431; Mi, 8:00 - 10:00, AfE 3102
Probleme des Messens und Bewertens im pädagogisch-psychologischen Kontext Imhof, M.
V/S; max. 60 Teiln., Anmeld.: neben AfE 3425; Do, 8:00 - 10:00, AfE 3104
Lernen im kulturellen Kontext II Hesse, H.-G.
S; max. 20 Teiln., Anmeld.: neben AfE 3624; Do, 10:15-11:45, DIPF, Fabriz, S.
Schloßstraße 29, R 106. 1. Termin: AfE 3101
Theorien und Methoden der Beratung von Schülern, Schülerinnen  Krusch-Mielke, B.
und Eltern; S; max. 20 Teiln., Anmeld.: gegenüber AfE 3323/3324; 
Do, 12:00 - 14:00, AfE 3102
Motivation Vollmeyer, R.
V/S; max. 60 Teiln., Anmeld. gegenüber AfE 3422; Fr, 12:00 - 14:00, 
AfE 3104
Lernschwierigkeiten und Verhaltensprobleme Büttner, G.
S; Blockseminar; max. 30 Teiln.; persönl. Anmeldung in der Sprechstunde;
Haus Bergkranz (Kleinwalsertal); 04.-09. April 200663
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Trainingsverfahren zur Erhöhung der Sozialkompetenz bei Lehrerinnen und Lenz, T.
Lehrern; S; ganzt. Blockseminar in 2 Teilen., max. 50 Teiln., Anmeld. i.
Sekr. ( AfE 3327); jew. Fr/Sa: 11./12.11.05 Fr 14-18 Uhr und Sa, 9-17
Uhr; 17./18.02.06 Fr 14-18 Uhr und Sa, 9-17 Uhr, AfE 3104
Selbstorganisiertes Lernen und Kommunikationstraining: Kommunikations-, Preiser, S.
Präsentations- und Arbeitstechniken (KOMPASS); S; Hauptstudium: Schein.
Dipl.-Studiengang Psychologie: Zertifikat für Einarbeitung in
Trainertätigkeit. Verbindl. Einführungstermin: Fr, 04.11., 14:00-19:00 in
R 3104. Weitere Termine lt. KVV. Fr, 14:00-19:00, Sa, 10:00-18:00, AfE 3104. 
max. 32 Teiln.; verbindl. Voranm. in R 3428.; Zeit/Ort n.V.
Veranst. vorwiegend für den Dipl. Studiengang Psychologie
Einführung in die Pädagogische Psychologie I Langfeldt, H.-P.
V; Di, 16:00 - 18:00, AfE 3104
Lern- und Verhaltensauffälligkeiten Büttner, G.
S; max. 30 Teiln., Anmeld.: gegenüber AfE 3622; Mi, 8:30 - 10:00, AfE 3104
Berufliche Anwendungsfelder der Pädagogischen Psychologie Winderling, A.
E/S; Zertifikat für Referat und Hand-Out.; Mi, 16:00 - 18:00, AfE 3104;
max. 25 Teiln.; Anmeld. bis 21.10. i. Sekr., AfE 3327. Exkursionstermine
müssen flexibel gehandhabt werden.
Psychologie der Erwachsenenbildung Preiser, S.
S; max. 30 Teiln., Anmeld.: gegenüber AfE 3428; 20 Referate m.
Scheinerwerb; Do, 10:00 - 12:00, AfE 3104
Forschungskolloquium Büttner, G.
KO/S; Do, 16:00 - 18:00, AfE 3101 Gold, A.
Langfeldt, H.-P.; Preiser, S.; Vollmeyer, R.
Selbstorganisiertes Lernen und Kommunikationstraining: Kommunikations-, Preiser, S.
Präsentations- und Arbeitstechniken (KOMPASS); S; Hauptstudium: Schein.
Dipl.-Studiengang Psychologie: Zertifikat für Einarbeitung in
Trainertätigkeit. Verbindl. Einführungstermin: Fr, 04.11., 14:00-19:00 in
R 3104. Weitere Termine lt. KVV. Fr, 14:00-19:00, Sa, 10:00-18:00, AfE
3104. max. 32 Teiln.; verbindl. Voranm. in R 3428.; Zeit/Ort n.V.
Motivationstraining Vollmeyer, R.
PR; Blockseminar; max. 15 Teiln.; persönl. Anmeldung in der Sprechstunde;
Haus Bergkranz (Kleinwalsertal); 04.-09. April 2006
Psychoanalyse
Grund- und Hauptstudium
Dissoziation und Trauma - neuere psychoanalytische Konzepte der Fischmann, T.
Verarbeitung traumatischer Erlebnisse; S; Do, 12:00 - 14:00, NM 111
Angst und Angststörungen Döll, S.
S; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 3701
Die Entwicklung von Bindung und Emotionsbewältigung im Kindesalter Messinesis, R.
S; Anf; Di, 14:00 - 16:00, AfE 3701
Psychoanalyse und Film am Beispiel Alfred Hitchcocks Trepte, K.
S; Fr, 12:00 - 14:00, AfE 3701
Hauptstudium
Der eigene Körper als Objekt und Symbol 2 Butzer, R.J.
S; Di, 12:00 - 14:00, AfE 3701
Autobiographisches Erzählen und Psychoanalyse de Silveira, C.
S; Mo, 16:00 - 18:00, AfE 3701
Institut für Sportwissenschaften
Das Veranstaltungsangebot orientiert sich an den für die jeweiligen Studiengänge
gültigen Studienordnungen. Alle Veranstaltungen (mit Ausnahme der
studiengangspezifischen Ankündigungen) sind grundsätzlich für Studierende aller
sportwissenschaftlicher Studiengänge offen. Der Hinweis auf Studiengänge
kennzeichnet die Anrechenbarkeit der Veranstaltungen entsprechend der
Studienordnung, die Angabe der Semesterzahl ein konfliktfreies Studienangebot. Der
Vermerk GS. (Grundstudium) und HS. (Hauptstudium) weist auf die
Belegungsempfehlung der jeweiligen Studienordnungen hin. Für Seminare (S) im
Magisterstudiengang (MA) gilt: vI/II (vertiefend aus Gruppe I/II); ü (übergreifend). Alle
Studiengänge (L, MA) können grundsätzlich nur zum WS aufgenommen werden.64
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Sportmedizin: Für alle mit „##“ gekennzeichneten Veranstaltungen ist eine persönliche und
verbindliche Anmeldung/Eintragung auf einer Liste in der Abt. Sportmedizin erforderlich (s.
Termine).
Sportpädgogik/-didaktik: Falls die Nachfolge von Frau Dr. Maraun im WS 2005/2006 besetzt
sein sollte, werden weitere Lehrveranstaltungen für die Studiengänge L1, L2 und L5 per Aushang
bekannt gegeben. Zulassungskriterium für überfüllte Lehrveranstaltungen im Bereich
Sportpädagogik ist die erreichte Note aus der Grundvorlesung Sportpädagogik.
Sportpraxis: Für die Teilnahme an mit „+“ gekennzeichneten Grundkursen ist ebenfalls eine
verbindliche Eintragung in Listen erforderlich. Die Listen werden in den Theorieräumen des
Instituts ausgelegt (s. Termine). Über das genaue Prozedere informieren ein gesonderter Aushang
und eine Internetseite unter Allgemeine Information des Instituts für Sportwissenschaften. —>
www.sport.uni-frankfurt.de
Räume: (H)=Hörsaal; (S1),(S2),(S3),(S4)=Seminarraum 1,2,3,4; Halle 1, 2, 3, 4
(Gymnastikhalle), 5 (Kraftraum), 6 (Fechthalle), Judohalle, Schwimmhalle;
Sportmotorischer Diagnoseraum.
Studiengänge: (L)=alle Lehrämter, (L1)=Grundschule Wahlfach,
(L1-NF)=Grundschule Wahlfachdidaktik, (L2)=Haupt- und Realschule Wahlfach,
(L3)=Gymnasium, (L5)=Sonderschule Wahlfach, (MA)=Magister, (MA-NF)=Magister
mit dem Hauptfach Sportwissenschaften und dem Nebenfach Sportmedizin.
Veranstaltungskategorien: S = Seminar, PJS = Projektseminar, WPR = Wiss.
Praktikum, KO = Kolloquium, V/UE = Vorlesung und Übung, UE = Übung, SPU =
Schulpraktikum
Studienberatung: MA: Prof. Dr. Dr. W. Banzer, Abt. Sportmedizin, Tel. 798-24543 u.
Dr. E. Stefanicki, Abt. Sportmedizin, Tel. 798-24544; L1/L2/L5: Prof. Dr. R. Prohl,
V/E09, Tel. 798-24580; L1-NF: Prof. Dr. R. Prohl, V/E09, Tel. 798-24580 u. B. Paschel,
V/U03, Tel. 798-24527; L3: Prof. Dr. R. Prohl, V/E09, Tel. 798-24580 u. Dr. G.
Hemmling, V/E04, Tel. 798-24526.
Termine:
• Beginn aller Veranstaltungen: Do 27.10.05
• Ende aller Veranstaltungen: Fr 10.02.06
• Nachprüfungen für Praxisveranst.: Leichtathletik: Mo 26. u. Di 27.09.05; übrige 
Praxis: Mo 24. u. Di 25.10.05
• Prüfungswoche für Praxisveranst.: 13.-17.02.06
• Zwischenprüfung MA: Mo 20.03., Mi 22.03., Fr 24.03.06 (Ausschlussfrist zur 
Meldung: Fr 24.02.06)
• Auslage Listen Sportmedizin: 11.-22.07.05 und 12.-16.09.05, jeweils 
Mo-Fr 9.00 - 12.00 Uhr im Sekretariat von Frau Kaltenbach, V/E13
• Auslage Listen Grundkurse: 10.-13.10.05: Mo 12:00 - 17:00 Uhr; Di-Do 8:00 - 17:00
Uhr; Ort: s. Aushänge
Sportpädagogik / Sportdidaktik
Grundriss der Sportpädagogik Prohl, R.
V/UE; Mo, 12:15 - 13:45, H; (GS. L3, MA)
Sportphilosophie Prohl, R.
S; Di, 14:15 - 15:45, S1; (HS. L, MA-vI, MA-ü)
Zu Problemen von Sport und Umwelt Krischer, R.
S; Mo, 10:15 - 11:45, S3; (HS. L, MA-ü)
Sportpädagogisches Praktikum Prohl, R.
WPR; Mo, 14:15 - 16:30, S1; (HS. L, MA); max. 20 TeilnemerInnen, Gröben, B.
Anerkennung als Didaktisches Projekt möglich
Kolloquium für Examenskand. Prohl, R.
KO; Di, 10:15 - 11:45, S1; (HS. L, MA)
Sportsoziologie / Sportgeschichte
Einführung in die Sportsoziologie Emrich, E.
V/UE; Fr, 12:15 - 13:45, H; (GS. L, MA)
Sportgeschichte Papathanassiou, V.
V/UE; Di, 14:15 - 15:45, H; (GS. L, MA)
Einführung in die Sportethik Pawlenka, C.
S; Di, 14:15 - 15:45, S4; (GS./HS. L, MA-vI)
Methodische Aspekte sportsoziologischer Arbeiten Pitsch, W.
S; Di, 12:15 - 13:45, S4; (HS. L, MA-vI)
Sport und Geschlecht Pitsch, W.
S; Di, 10:15 - 11:45, S4; (HS. L, MA-ü)65
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Zivilisationsprozess des Sports Emrich, E.
S; Do, 12:15 - 13:45, S4; (HS. L, MA-vI)
Sozioökonomisches Praktikum Emrich, E.
WPR; Do, 14:15 - 16:30, S4; (HS. L3, MA)
Kolloquium für Examenskand. Emrich, E.
KO; Do, 16:30 - 18:00, S4; (HS. L, MA)
Sportpsychologie / Sportökonomie / Sportmanagement
Einführung in die Sportpsychologie Haase, H.
V/UE; Do, 14:15 - 15:45, H; (GS. L3, MA) Osterholz, A.
Case studies aus Sportmarketing / -management Haase, H.
S; Kompaktveranst., s. Aush. (HS. L3, MA-ü) Haas, Ch.
Kolloquium für Examenskand. Haase, H.
KO; n. V., V/E11; (HS. MA) Osterholz, A.
Sportmedizin - Prävention / Rehabilitation
Präventive und Rehabilitative Sportmedizin Banzer, W.
V/UE; Mo, 17:00 - 18:30, H; (1. Sem. MA-NF)
Schadensbezogene Sporttherapie I Banzer, W.
V/UE; Zeit n.V., H; Kompaktveranst. s. Aush. (3. Sem. MA-NF)
Sportanatomie Stefanicki, E.
V/UE; Mi, 12:15 - 13:45, H; (1. Sem. MA-NF)
Sportmedizin I N.N.
V/UE; (GS. L3, MA, 1. Sem. MA-NF)
Sporttraumatologie Inglis, R.
V/UE; Do, 16:15 - 17:45, Raum n.V.; Universitätsklinikum („Uniklinik“)
Hörsaal 22-1(3. Sem. MA-NF)
## Diagnostik und Planung in der sportbezogenen Prävention und Gem.-Veranst.
Rehabilitation I (A, B); S; (Banzer, Bürklein, Stefanicki, Vogt,
Ziesing); Mo, 10:15 - 11:45, S1; (5. Sem. MA-NF); !! Achtung !!
Eingangsklausur erforderlich! Termin: wird noch bekanntgegeben; Hörsaal
## Schadensbezogene Sport- u. Bewegungstherapie III Vogt, L.
S; Mi, 9:45 - 11:15, S3; (7. Sem. MA-NF);
## Schadensbezogene Sport- u. Bewegungstherapie III Vogt, L.
S; Kompaktveranst., s. Aush. (7. Sem. MA-NF);
Schmerz und Bewegung Banzer, W.
S; Zeit n.V., H; Kompaktveranst., s. Aush. (HS. L3, MA-vII, MA-NF) Bürklein, M.
Sportmedizinische Aspekte verschiedener Bevölkerungsgruppen und Hoffmann, G.
besonderer Umgebungsbedingungen; S; jede 2. Woche Mo, 8:15 - 11:15, S4;
(HS. L, MA-ü); Vb 7.11.2005
Zentrale Themen der Sportphysiologie und Sportanthropologie Raschka, Ch.
S; Fr, 14:00 - 19:00, H; Kompaktveranst., 6 Termine, s. Aush. (HS. L,
MA-ü, MA-NF)
## Diagnostik und Planung in der sportbezogenen Prävention und Vogt, L.
Rehabilitation II (Kurs A); UE; Mi, 12:15 - 13:45, S4; (5. Sem. MA-NF);
## Diagnostik und Planung in der sportbezogenen Prävention und Bürklein, M.
Rehabilitation II (Kurs B); UE; Mi, 13:45 - 15:15, S4; (5. Sem. MA-NF)
## Schadensbezogene Sport- und Bewegungstherapie IV N.N.
UE; Kompaktveranst., s. Aush. (7. Sem. MA-NF);
## Schadensbezogene Sport- und Bewegungstherapie IV N.N.
UE; Kompaktveranst., s. Aush. (7. Sem. MA-NF);
Forschungskolloquium Sportmedizin (Doktoranden) Banzer, W.
KO; (n. V., s. Aush.)
Kolloquium f. Examenskand. Banzer, W.
KO; n. V.; (HS. L3, MA)
Bewegungs- und Trainingswissenschaften / Biomechanik
Einführung in die Bewegungs- und Trainingswissenschaften Schmidtbleicher, D.
V/UE; Mo, 14:15 - 15:45, H; (GS. L)
Grundlagen der Biomechanik des Sports Preiß, R.
V/UE; Fr, 10:15 - 11:45, H; (GS. MA)
Grundlagentheorie des Krafttrainings Schmidtbleicher, D.
V/UE; Mi, 10:15 - 11:45, H; (GS./HS. L3, MA)
Anforderungsprofil ausgewählter Wintersportarten Ballreich, A.
S; Di, 12:15 - 13:45, S1; (HS. L, MA-vII)
Biomechanische und trainingswissenschaftliche Aspekte des alpinen Haas, Ch.
Skirennlaufs; S; Di, 16:15 - 17:45, S3; (HS. L3, MA-vII) Brand, S.66
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Motorisches Lernen Schmidtbleicher, D.
S; Di, 10:15 - 11:45, S3; (GS./HS. L3, MA-ü) Haas, Ch.
Grundlagen des Ausdauertrainings Wirth, K.
S; Di, 8:15 - 9:45, H; (HS. L, MA v-II)
Praktisch-methodische Übungen zum Krafttraining Wirth, K.
UE; Mo, 8:00 - 11:00, H, Halle 5; (GS./HS. L, MA)
Biomechanisches Praktikum Preiß, R.
WPR; Do, 13:30 - 15:45, Sportmot. Diagnoser.; (u. Mitarbeit v. Fichte,
R.; Haas, C.; Müller, A.; Wirth, K.); (HS. L3, MA)
Trainingswissenschaftliches Praktikum Ballreich, A.
WPR; Kompaktveranst.: 24. - 26.10.05 (s. Aush.); (HS. L3, MA)
Trainingswissenschaftliches Praktikum Ballreich, A.
WPR; Kompaktveranst.: 13. - 15.02.06 (s. Aush.); (HS. L3, MA)
Kolloquium für Examenskand. Schmidtbleicher, D.
KO; Di, 12:00 - 13:30, A/E04; (HS. L, MA)
Kolloquium f. Examenskand. Ballreich, A.
KO; n. V.; (HS. L3, MA)
Forschungsmethodik
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten (Gr. A) Hemmling, G.
V/UE; Fr, 12:15 - 13:45, S1; (GS. L3)
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten (Gr. B) Frick, U.
V/UE; Do, 14:15 - 15:45, S3; (GS. L3)
Sportstatistik Haase, H.
V/UE; Di, 12:15 - 13:45, H; (HS. L3, GS. MA) Osterholz, A.
Versuchsplanung Haase, H.
V/UE; Di, 16:15 - 17:45, H; (HS. MA) Osterholz, A.
Konzipierung empirischer Examensarbeiten Frick, U.
S; Do, 10:15 - 11:45, S1; (HS. L, MA-vII / MA-ü)
Studiengangspezifische Veranstaltungen
Lehrämter (L)
Grundschule (L1), Haupt- und Realschule (L2), Sonderschule (L5)
Planen Bernbeck, S.
UE; Mo, 12:15 - 14:30, S2; (HS. L1, L2, L5)
Analysieren Bernbeck, S.
UE; Do, 10:15 - 11:45, S2; (GS. L1, L2, L5)
Gymnasium (L3)
Nachbereitung Schulpraktikum Hemmling, G.
UE; Kompaktveranst. s. Aush.; (HS. L3)
Magister (MA)
Einführung in die STS der Spielsportarten Frick, U.
V/UE; Di, 10:15 - 11:45, H; (GS./HS. MA)
Sportmotorisches Propädeutikum
Die sportartübergreifende Erstsemester-Veranstaltung wird 4-stündig angeboten und
dient der Schulung koordinativer Fähigkeiten, der Beweglichkeit, motorischer Kraft,
Schnelligkeit und Ausdauer. Sie schließt mit einem Test ab, der in den erforderlichen
Gesamtleistungsnachweis des Grundstudiums eingeht. Die Anmeldung erfolgt mit
einem Vordruck am Mittwoch, den 26. Oktober 2005 im Hörsaal um 11:00 Uhr
Zur Wahl stehen als Zeitbänder Mo, Di, Do, Fr jeweils 8:00 - 8:45 Uhr oder 
12:00 - 12:45 Uhr
Studiengangübergreifende Praxis- und Didaktikveranstaltungen
SSP-Fußball Männer (Theorie) Frick, U.
SSP; Mo, 13:15 - 14:45, S3; (HS. L, MA)
SSP-Fußball Frauen (Theorie) Frick, U.
SSP; Di, 14:15 - 15:45, S3; (HS. L, MA)67
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 6 -
Evangelische Theologie
Einführungsveranstaltungen
Einführungsveranstaltung für die Studienanfängerinnen und Studienanfänger Alkier, S.
des Fb 06; EV; Anf; Einzeltermin am 24.10.2005, 12:00 - 14:00, NG 1.741a
Semestereröffnungsfeier Alkier, S.
SONST; Einzeltermin am 27.10.2005, 16:00 - 22:00, NG 1.741b
Orientierungsveranstaltung Lehramtsstudium Heimbrock, H.-G.
OV; Einzeltermine am 28.10.2005, 16:00 - 20:00, NG 1.741a, NG 1.741b;
29.10.2005, 10:00 - 16:00, NG 1.741a, NG 1.741b, NG 701, NG 1.701, NG
2.701, NG 2.731
Studieneinführungswoche für Pfarramts- und Diplomstudierende Dannemann, U.
UE; obligatorische Veranstaltung für Studienanfängerinnen und
Studienanfänger in den Studiengängen Pfarramt und Diplom;
Blockveranstaltung 24.10.2005-27.10.2005, Zeit n.V., Theologisches Konvikt
Martin Buber-Professur für Jüdische Religionsphilosophie
Orientierungsveranstaltung Jüdisch-Christliche Religionswissenschaft Bruckstein, A.
OV; Anf; nur für Magisterstudierende; Einzeltermin am 24.10.2005, 18:00 -
20:00, NG 701
Grundstudium
Talmudische Lektüren in der jüdischen Philosophie der Gegenwart Bruckstein, A.
P; Di, 12:00 - 14:00, NG 701; Vb 25.10.2005
Grund- und Hauptstudium
Jüdische Philosophiegeschichten der Gegenwart: Ein Kaleidoskop Bruckstein, A.
V; Mo, 18:00 - 20:00, IG 311; Vb 31.10.2005
Hauptstudium
„Traumdeutung“ und „Unbehagen in der Kultur“: Freuds Religionskritik in Bruckstein, A.
der jüdischen Philosophie heute; S; Di, 14:00 - 16:00, NG 701; Vb
25.10.2005
Stiftungsprofessur Islamische Religion
Orientierungsveranstaltung Islamische Religionswissenschaft Soyhun, M.
OV; Einzeltermin am 24.10.2005, 14:00 - 16:00, IG 0.457
Grundstudium
Hadithwissenschaft Soyhun, M.
P; für Studierende aller Studiengänge; Mo, 14:00 - 16:00, IG 411; Vb
31.10.2005
Koranarabisch I Soyhun, M.
K; für Studierende aller Studiengänge; Fr, 10:00 - 12:00, NG 1.701; Mo,
12:00 - 14:00, NG 1.701; Vb 31.10.200568
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Grund- und Hauptstudium
Grundlagen des Islam N.N.
V; für Studierende aller Studiengänge; Mi, 12:00 - 14:00, IG 311; Vb
2.11.2005
Islam im interreligiösen Dialog N.N.
S; für Studierende aller Studiengänge; Mi, 16:00 - 18:00, IG 0.457; Vb
2.11.2005
Koranwissenschaft I N.N.
V; für Studierende aller Studiengänge; Do, 12:00 - 14:00, IG 311; Vb
4.11.2005
Hauptstudium
Christlich Islamisches Projekt : Prophetentum und Propheten in der Bibel Soyhun, M.
und im Koran; S; für Studierende aller Studiengänge; Do, 18:00 - 20:00,
NG 701; Vb 3.11.2005
Religionssoziologie des Islam in Europa N.N.





Bibelkundliche Einführung in das Alte Testament (früher: Übung Bibelkunde Witte, M.
Altes Testament); V; für alle Lehramts- und Magisterstudierende; Mi,
10:00 - 12:00, NG 701; Vb 2.11.2005
Einführung in die Exegese des Alten Testaments Dafni, E.G.
P; für Pfarramts- und Diplomstudierende; Fr, 8:00 - 10:00, NG 701; Vb
4.11.2005
Grund- und Hauptstudium
Einführung in das Ugaritische Dafni, E.G.
K; Sprachkurs; für Studierende aller Studiengänge; Do, 14:00 - 16:00, NG
701; Vb 3.11.2005
Geschichte der alttestamentlichen Prophetie Witte, M.
V; für Studierende aller Studiengänge; Fr, 10:00 - 13:00, IG 311; Vb
4.11.2005
Lektürekurs: Texte aus den alttestamentlichen Prophetenbüchern Diehl, J.
K; für Pfarramts- und Diplomstudierende und IPP-Doktoranden; Mo, 10:00 -
12:00, IG 0.457; Vb 31.10.2005
Hauptstudium
Das Buch Habakuk Witte, M.
S; für Pfarramts- und Diplomstudierende und für IPP-Doktoranden; Fr,
14:00 - 16:00, NG 701; Vb 4.11.2005
Mose in Geschichte und Überlieferung Witte, M.
S; für alle Lehramts- und Magisterstudierende; Do, 14:00 - 16:00, IG
0.457; Vb 27.10.2005
Sozietät: Neueste Forschungstendenzen in der alttestamentlichen Witte, M.
Wissenschaft; KO; für Pfarramts- und Diplomstudierende und für
IPP-Doktoranden; Fr, 17:00 - 19:00, NG 701
Neues Testament
Grundstudium
Einführung in das Studium des Neuen Testaments Schneider, M.
GK; Mi, 16:00 - 18:00, NG 701
Einführung in das Studium des Neuen Testaments Steetskamp, J.
GK; Di, 8:00 - 10:00, NG 701; Vb 1.11.2005
Grund- und Hauptstudium
Das Johannesevangelium Kahl, W.
V; für Studierende aller Studiengänge; Mo, 16:00 - 19:00, NG 1.701; Mo,
16:00 - 18:00, IG 311; Vb 31.10.2005
Griechisch-Lektüre N.N.
K; Mi, 8:00 - 10:00, NG 1.70169
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Hauptstudium
„Gesetz“ im Neuen Testament Zager, W.
S; für L3-Studierende und für Pfarramts- und Diplomstudierende mit
Griechisch-Kenntnissen; Mo, 14:00 - 16:00, NG 701; Vb 31.10.2005
Einführung in den methodischen Umgang mit biblischen Texten Alkier, S.
P; Proseminar, 2 SWS, für L3-, Pfarramts- und Diplomstudierende; Di,
14:00 - 16:00, NG 1.701; Vb 1.11.2005
Leben in neutestamentlicher Zeit - Wirtschaft und Recht Alkier, S.
S; Di, 17:00 - 19:00, IG 0.457; Vb 1.11.2005
Markus und Methode Dronsch, K.
S; für Studierende aller Studiengänge mit Vorkenntnissen in der Exegese Alkier, S.
(GK oder PS); Mo, 12:00 - 14:00, IG 0.457; Vb 31.10.2005
Kolloquien
Ökumenische Neutestamentliche Sozietät Schmeller, Th.
OS; jede 2. Woche Di, 20:00 - 21:30, NG 1.731; Vb 1.11.2005 Alkier, S.
Historische Theologie / Kirchen - und Theologiegeschichte
Grundstudium
Philipp Melanchthon - der Lehrer Deutschlands Wriedt, M.
P; für Studierende aller Studiengänge; Di, 8:00 - 10:00, NG 1.701; Vb
8.11.2005
Grund- und Hauptstudium
Theologie- und Kirchengeschichte des Mittelalters Wriedt, M.
V; für Studierende aller Studiengänge; Di, 10:00 - 12:00, NG 1.701; Vb
8.11.2005
Hauptstudium
Rechtfertigung im Gespräch Ortmann, V.




Religionsphilosophie: Das Gottesproblem Deuser, H.
V; Do, 10:00 - 13:00, NG 1.701; Vb 27.10.2005
Dogmatik
Grund- und Hauptstudium
Einführung in die Dogmatik: Das Glaubensbekenntnis Linde, G.
V; Voraussichtlich Veranstaltung im Rahmen eines Pflichtmoduls für L1,
L2, L3, L5; Di, 14:00 - 17:00, IG 0.457
Hauptstudium
Die Theologie Paul Tillichs Deuser, H.
S; Di, 16:00 - 18:00, NG 701; Vb 25.10.2005
Dogmatik: Neuere Theorien des Gebens, Schenkens und Stiftens Kreuzer, Th.
S; Di, 12:00 - 14:00, NG 1.701; Vb 25.10.2005
DOMINUS JESUS - Über die Einzigkeit und die Heilsuniversalität Jesu Otte, K.
Christi und der Kirche - aus religionsontologischer Sicht; S; für
Studierende aller Studiengänge; Do, 14:00 - 16:00, NG 1.701; Vb 3.11.2005
Ethik
Grundstudium
Die Diskussion um Sterbehilfe Ohly, L.
P; Fr, 12:00 - 14:00, NG 701; Vb 28.10.2005
Grundkurs Ethik N.N.
GK; Zielgruppe: L1-Studierende. Voraussichtlich Veranstaltung im
Pflichtmodul; 3 Creditpoints; Mo, 10:00 - 12:00, NG 70170
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Praktische Theologie / Religionspädagogik / Fachdidaktik
Praktische Theologie und Religionspädagogik
Grundstudium
Proseminar Religionspädagogik Dinter, A.
P; Mo, 14:00 - 16:00, NG 1.701
Grund- und Haupstudium
Ausbildungssequenz „Öffentliche Rede und gottesdienstliche Feier“ Teil von Kriegstein, M.
II: Homiletik; V/S; Fr, 9:45 - 11:30, 12:00 - 13:30, D Ref.Gem Heimbrock, H.-G.
Einführung in die systemisch orientierte Seelsorge Ferel, M.
S; für Studierende aller Studiengänge; jede 2. Woche Mi, 14:00 - 18:00,
IG 411; Vb 2.11.2005
Religionspädagogik Heimbrock, H.-G.
V; Do, 14:00 - 16:00, IG 411
Hauptstudium
Elementartheologie Söderblom, K.
S; Mi, 12:00 - 14:00, IG 0.457
Empirische und theoretische Perspektiven der deutschen Kirchensoziologie Feige, A.
der Gegenwart; S; für Studierende aller Studiengänge; Vorbespr.
4.11.2005, 18:00 - 20:00 Uhr, IG 0.457
Examenskolloquium Religionspädagogik Heimbrock, H.-G.
KO; Mi, 18:00 - 20:00, IG 0.457
Fachdidaktik L2 und L3 Lewerenz, O.
S; Do, 16:00 - 18:00, IG 411
Fremde Welten... Heimbrock, H.-G.
S; Do, 10:00 - 12:00, NG 701 Trocholepczy, B.
Religiöse Sozialisation Heimbrock, H.-G.
S; Mo, 16:00 - 18:00, IG 0.457
Sozietät: Gelebte Religion erforschen/ Exploring Living Religion Heimbrock, H.-G.
KO; Fr, 14:00 - 19:00, IG 411
Übung zur Unterrichtsgestaltung: Verständigung über Religion Köhler-Goigofski, K.-D.
UE; Di, 16:00 - 18:00, NG 1.701 Söderblom, K.
Fachdidaktik
Fachdidaktik L 1 Zonne, E.
S; Fr, 14:00 - 16:00, NG 2.731
Fachdidaktik L2 und L3 Köhler-Goigofski, K.-D.
S; Mi, 10:00 - 12:00, NG 1.701
Unterrichtsgestaltung L1 Didaktik Köhler-Goigofski, K.-D.
S; Di, 10:00 - 12:00, NG 701
Schulpraktika
Nachbereitung Herbstpraktikum Köhler-Goigofski, K.-D.
S; Do, 8:00 - 10:00, NG 701
Praktikumsnachbereitung Köhler-Goigofski, K.-D.
S; Einzeltermin am 26.11.2005, 9:00 - 17:00, NG 701, NG 2.701, NG 1.701 Dinter, A.
u.M.v. Thiele, M.
Vorbereitung Frühjahrspraktikum I Köhler-Goigofski, K.-D.
S; Mo, 10:00 - 12:00, NG 1.701
Vorbereitung Frühjahrspraktikum II Dinter, A.
S; Mo, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Religionsphilosphie (siehe auch Systematische Theologie)
Grund- und Hauptstudium
Religionsphilosophie: Das Gottesproblem Deuser, H.
V; Do, 10:00 - 13:00, NG 1.701; Vb 27.10.2005
Religionswissenschaft
Orientierungsveranstaltung Vergleichende Religionswissenschaft Gantke, W.
OV; Anf; nur für Magisterstudierende; Einzeltermin am 24.10.2005, 14:00 -
16:00, NG 1.731
Orientierungsveranstaltung Jüdisch-Christliche Religionswissenschaft Bruckstein, A.




Diakonie der Religionen Frase, M.
S; für Studierende aller Studiengänge; Einzeltermin am 27.10.2005, 16:00 Mohr, Th.
- 18:00, IG 311
Orientierungsveranstaltung Islamische Religionswissenschaft Soyhun, M.
OV; Einzeltermin am 24.10.2005, 14:00 - 16:00, IG 0.457
Praxisprojekt Religion Gem.-Veranst.
UE; nur für Magisterstudierende; siehe Aushang
Grund- und Hauptstudium
Die theistischen Hindu-Traditionen und die Reformbewegungen in  Mittwede, M.
der Moderne; V; für Studierende aller Studiengänge; Mo, 16:00 - 18:00, 
NG 701; Vb 31.10.2005
Elie Wiesel und die Suche nach einer neuen jüdischen Identität Licharz, W.
S; Di, 16:00 - 18:00, NG 1.731
Heiligenverehrung und Wunderglaube im Hinduismus Nagel, S.
S; Mi, 14:00 - 16:00, NG 701
Seminar Ökumene/Theologie der Religionen/Religionswissenschaft: Die Huth, F.-R.
christlichen Konfessionen - ein Überblick; S; für alle Lehramts- und Kades, Th.
Magisterstudierende; Fr, 12:00 - 13:30, NG 1.701; Vb 28.10.2005
Seminar: Tempel und Pilgerstätten der Sikhs (mit Exkursion) Sikand, A.S.
S; für Studierende aller Studiengänge; Fr, 14:00 - 16:00, NG 1.701; Vb
28.10.2005
Vergleichende Untersuchungen zur Neurologie und buddhistischen Meditation Mohr, Th.
S; für Studierende aller Studiengänge; Do, 18:00 - 20:00, IG 0.457; Vb
27.10.2005
Hauptstudium
Frauen in Weltreligionen und Sekten Zonne, E.
S; für Studierende der Religionswissenschaft, Theologie und alle u.M.v.
Lehramtsstudiengänge; Fr, 16:00 - 18:00, NG 1.701; Vb 24.10.2005 Weber, E.
Kolloquien
Doktorandenkolloquium Weber, E.
KO; auf Einladung Massey, J.
Religionswissenschaftliche Sozietät Weber, E.
KO; auf Einladung; Zeit/Ort n.V. Mittwede, M.
Allgemeine Veranstaltungen
Examensrepetitorium: Wiederholen - Vergegenwärtigen - Formulieren Dannemann, U.
KO; für Pfarramts-, Diplom- und Lehramtsstudierende; Fr, 9:00 - 13:00,
Theologisches Konvikt; Vb 28.10.2005
Praxisprojekt: Die Kommunikation des christlichen Glaubens in den Dannemann, U.
Lebenswelten der Gegenwartsgesellschaft; UE; obligatorische
Studieneingangsphase für die Studiengänge Pfarramt und Diplom; Mi, 12:00
- 14:00, IG 411; Vb 2.11.2005
Feministische Theologie
Frauen in Weltreligionen und Sekten Zonne, E.
S; für Studierende der Religionswissenschaft, Theologie und alle u.M.v.
Lehramtsstudiengänge; Fr, 16:00 - 18:00, NG 1.701; Vb 24.10.2005 Weber, E.
Sprachenangebot
Hebräisch Diehl, J.
K; für Pfarramts- und Diplomstudierende; jede Woche Mo, Di, Do, 8:00 -
10:00, IG 0.457; Fr, 8:00 - 10:00, IG 311; Vb 25.10.2005
Einführung ins Klassische Griechisch N.N.
K; Sprachkurs; für L3-, Pfarramt- und Diplomstudierende; Di, Do, 12:00 -
14:00, IG 0.457; Mi, 12:00 - 14:00, NG 701; Fr, 8:00 - 10:00, NG 1.70172
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 7 -
Katholische Theologie
Einführungsveranstaltungen / Allgemeine Veranstaltungen
Studienberatung und Sprechstunden werden durch Aushang mitgeteilt. 
Der Fachbereich gibt ein Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis heraus, das ab Anfang
Juli 2005 im Nebengebäude des Campus Westend, im Sekretariat, Raum 1.716 und
Raum 1.717 erhältlich ist. Die mit „L1-Did“ versehenen Veranstaltungen sind besonders
zu empfehlen für den Studiengang L1 mit Katholischer Theologie als Didaktikfach.
Durch Teilnahme und Mitarbeit in diesen Veranstaltungen können die für diesen
Studiengang erforderlichen Studienleistungen erbracht und die in der Studienordnung
vorgesehenen Teilnahme- bzw. Leistungsscheine erworben werden (die ggf. beigefügte
Ziffer entspricht der laufenden Nummer im „Beispiel eines Studienplans“). Nähere
Angaben zu Beginn der jeweiligen Veranstaltung. 
Der Fachbereich 7 Katholische Theologie befindet sich im Nebengebäude des Campus
Westend; Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main. 
Einführungen:
Orientierungsveranstaltung Vergleichende Religionswissenschaft Gantke, W.
OV; Anf; nur für Magisterstudierende; Einzeltermin am 24.10.2005, 14:00 -
16:00, NG 1.731
Grundkurs Arnold, C.
GK; Anf; Teilnahmeschein, ab 1. Sem, alle Studiengänge, für Anfänger, 
obligatorisch für alle Studienanfänger aller Studiengänge der
Katholischen Theologie (in Zusammenarbeit mit Tutorinnen und Tutoren);
Do, 10:00 - 12:00, IG 311
Gruppenräume für Grundkurs Kath. Theologie Arnold, C.
GK; Do, 10:00 - 12:00, IG 2.201, IG 201, IG 4.401
Einführungsnachmittag des Fachbereichs 7 und Antrittsvorlesung  Trocholepczy, B.
Frau Prof. Hille Haker (ab 18 Uhr); EV; Einzeltermin am 24.10.2005, 15:00 - 22:00,
NG 1.741b, NG 1.741a
Theologie Interkulturell
Begleitseminar zur Gastprofessur Theologie interkulturell: Zum Dialog Palmyre, D.
zwischen kreolischer und katholischer Religion in einem multireligiösen Schreijäck, Th.
Kontext; S; alle Sem., alle Studiengänge; Di, 14:00 - 16:00, NG 1.731; Vb
1.11.2005
Oberseminar Theologie interkulturell: Der Beitrag kreolischer Palmyre, D.
Kulturforschung zum interkulturellen Dialog und die Theologie der Schreijäck, Th.
Inkulturation; OS; für DoktorandInnen des IPP „Religion im Dialog“;
Einzeltermine am 7.11.2005, 21.11.2005, 5.12.2005, 19.12.2005, 16:00 -
19:00, NG 1.731
Jubiläumsveranstaltung Gastprofessur Theologie interkulturell 2005: Palmyre, D.
Krelische Kultur und Religion in Mauritius; V; Vorlesungsreihe, alle
Sem., alle Studiengänge; Mi, 16:00 - 18:00, NG 1.741b; Einzeltermin am




Einführung in die Religionsphilosophie Schmidt, Th.
P; Anf; alle Studiengänge; Do, 16:00 - 18:00, NG 701 u.M.v.
Müller, T.
Grund- und Hauptstudium
Glaube und Vernunft. Zur Rationalität religiöser Überzeugungen Schmidt, Th.
HVL; Anf; ab 1. Sem., alle Sem., alle Studiengänge, Dipl. Handelslehrer,
Mag.; Fr, 14:00 - 16:00, IG 311
Philosophische Lektüre: Johann Gottlieb Fichte, „Versuch einer Kritik Schmidt, Th.
aller Offenbarung“; UE; ab 3. Sem., alle Studiengänge, Dipl.
Handelslehrer, Mag.; Do, 8:30 - 10:00, IG 1.515
Hauptstudium
Rainer Forst: Toleranz im Konflikt Schmidt, Th.




Forschungskolloquium Religionsphilosophie Schmidt, Th.
OS; ab 6. Sem.; Doktoranden und Examenskandidaten; jede 2. Woche Do,
18:00 - 20:00, NG 1.731; Vb 3.11.2005
Religionswissenschaft / Vergl. Religionswissenschaft
Grundstudium
Einführung in die Religionswissenschaft Gantke, W.
P; 1.-4 Sem., alle Studiengänge; Mo, 14:00 - 16:00, IG 2.201
Grund- und Hauptstudium
Andere anders sein lassen? Akzeptanz und Toleranz gegenüber Deninger-Polzer, G.
Andersdenkenden und Andersglaubenden; V; Do, 12:00 - 14:00, H II
Kolloquium zur V: Andere anders sein lassen? Akzeptanz und Toleranz Deninger-Polzer, G.
gegenüber Andersdenkenden und Andersglaubenden; KO; Do, 14:00 - 15:30, H 5
Wohin geht die Religionswissenschaft? Gantke, W.
HVL; alle Sem., alle Studiengänge, alle Fb, Mag.; Mo, 12:00 - 14:00, NG
701
Hauptstudium
Das Christentum und die Weltreligionen Gantke, W.
S; Fr, 14:00 - 16:00, NG 1.731
Religion und Moderne Gantke, W.
S; alle Sem., alle Studiengänge; Fr, 12:00 - 14:00, NG 1.731
Biblische und Historische Theologie
Grundstudium
„Männlich und weiblich schuf er sie“ (Gen 1,27) - Beziehungsgeschichten Blum, S.
in biblischen und apokryphen Texten; P; Anf; alle Sem., alle Zalewski, U.
Studiengänge; Di, 10:00 - 12:00, IG 0.457
Biblische Methodenlehre Zalewski, U.
P; Anf; alle Sem., alle Studiengänge; Do, 12:00 - 14:00, NG 701
Altes Testament
Grund- und Hauptstudium
Einleitung in das AT II: Deuteronomistisches Geschichtswerk und  Stendebach, F.J.
Propheten; HVL; alle Sem., alle Studiengänge, L1-Did, L3, alle Fb; Mo, 12:00 -
14:00, NG 1.731
Hauptstudium
Die biblische Urgeschichte (Gen 1-9) Stendebach, F.J.





HVL; alle Sem., alle Studiengänge, L1-Did (6), alle Fb, Dipl.
Handelslehrer, Mag.; Mi, 10:00 - 12:00, NG 1.731
Kolloquium zur Hauptvorlesung „Jesus“ Schmeller, Th.
KO; alle Sem., alle Studiengänge, alle Fb, Dipl. Handelslehrer, Mag.;
Mi, 9:00 - 10:00, NG 1.731
Hauptstudium
Gemeinde und Kirche im Neuen Testament Schmeller, Th.
S; ab 3. Sem., für alle Studiengänge; Mo, 10:00 - 12:00, NG 1.741a; Vb
31.10.2005
Haupt- und Aufbaustudium
Ökumenische Neutestamentliche Sozietät Schmeller, Th.
OS; jede 2. Woche Di, 20:00 - 21:30, NG 1.731; Vb 1.11.2005 Alkier, S.
Kirchengeschichte
Grundstudium
Glaube und Geschichte. Methoden und Ansätze der historischen Theologie Arnold, C.




Hauptvorlesung Kirchen- und Theologiegeschichte IV: Vom konfessinellen Arnold, C.
Zeitalter zur Aufklärung; HVL; Anf; alle Semester, alle Studiengänge,
alle Fb; Fr, 10:00 - 12:00, NG 701
Die römische Inquisition in der Neuzeit Arnold, C.
HS; ab 2. Sem., L1, L2, L3, L5, Mag.; Do, 16:00 - 18:00, IG 0.457
Haupt- und Aufbaustudium
Oberseminar/ Kolloquium Kirchengeschichte Arnold, C.
OS; ab 5. Sem., alle Studiengänge, Prom. IPP; Zeit/Ort n.V.
Systematische Theologie
Grundstudium
Einführung in die Systematische Theologie N.N.
P; Anf; ab 1. Sem., alle Studiengänge; Zeit/Ort n.V.
Fundamentaltheologie / Dogmatik
Grund- und Hauptstudium
Das Wesen des christlichen Glaubens Wiedenhofer, S.
HVL; Anf; alle Sem., alle Studiengänge, obligatorisch für L1-Did (3),
alle Fb, Dipl. Handelslehrer, Mag.; Mi, 8:00 - 10:00, NG 701
Die Lehre von der Kirche Wiedenhofer, S.
HVL; Anf; alle Sem., alle Studiengänge, alle Fb, Dipl. Handelslehrer,
Mag.; Di, 8:00 - 10:00, NG 731
Hauptstudium
Wunder Wiedenhofer, S.
S; ab 3. Sem., alle Studiengänge, L1-Did ( 6 ), alle Fb, Dipl.
Handelslehrer, Mag.; Di, 10:00 - 12:00, IG 6.501
Aufbaustudium
Traditionstheorie Wiedenhofer, S.
OS; für Doktorandinnen und Doktoranden; Zeit/Ort n.V.
Readings in Ethics: New books / Lektüre von Neuerscheinungen in der Ethik Haker, H.
UE; DoktorandInnen; Fr, 10:00 - 12:00, NG 1.731
Moraltheologie / Sozialethik
Grund- und Hauptstudium
Einführung in die Theologische Ethik: Geschichte, Methoden, Praxisfelder Haker, H.
S; Di, 14:00 - 16:00, IG 311 N.N.
Einführung in die Theologische Ethik: Grundbegriffe, Geschichte, Status Haker, H.








Proseminar Praktische Theologie / Religionspädagogik Theuer, G.
P; Anf; alle Studiengänge, L1, L1-Did (2), L2, L5; Do, 8:00 - 10:00, NG
1.701
Proseminar Religionspädagogik Trocholepczy, B.
P; Do, 8:00 - 10:00, NG 2.701 u.M.v.
Rupp, I.
Einführung in die Praktische Theologie und die Religionspädagogik Schreijäck, Th.
P; Anf; L3, Mag.; Do, 8:00 - 10:00, NG 1.731 u.M.v.
Hämel, B.-I.
Religionspädagogik / Katechetik / Theol. Erwachsenenbildung / Homiletik /
Kerygmatik
Grund- und Hauptstudium
Praktische Theologie Schreijäck, Th.
V; alle Sem., alle Studiengänge, L1, L1-Did ( ), L2, L3, L4, L5; Di,
10:00 - 12:00, NG 1.73175
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Vorbereitungsdienst (Referendariat / 2. Phase der Ausbildung) Rupp, I.
UE; L1, L2, L1-Did, L5; Mo, 12:00 - 14:00, NG 731
Hauptstudium
Basis Religionspädagogik Trocholepczy, B.
HS; Di, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
Werkstatt Religionsunterricht Schreijäck, Th.
S; ab 4. Sem., L2 , L3, L4, Dipl. Handelslehrer, Mag.; Do, 14:00 - u.M.v.
16:00, NG 1.731 Hämel, B.-I.
Welterfahrung als Geheimnis. Umrisse einer Religion für Kinder Albus, M.
HS; alle Studiengänge, alle Fb, Mag.; Einzeltermine am 2.11.2005,
16.11.2005, 23.11.2005, 7.12.2005, 14.12.2005, 11.1.2006, 18.1.2006,
25.1.2006, 1.2.2006, 16:00 - 19:00, NG 2.731
Fremde Welten... Heimbrock, H.-G.
S; Do, 10:00 - 12:00, NG 701 Trocholepczy, B.
Aufbaustudium
Religionspädagogische Hermeneutik Trocholepczy, B.




Der Gottesdienst der Kirche und mein Leben Nawar, A.
HS; Di, 16:00 - 18:00, IG 3.301
Praktikumsveranstaltungen
Grund- und Hauptstudium
Praktikumsvorbereitung Gr. 1 ( Erstpraktikanten) Rupp, I.
UE; Mo, 10:00 - 12:00, NG 1.731
Praktikumsvorbereitung Gruppe 2 (Zweitpraktikanten) Rupp, I.
UE; Mi, 10:00 - 12:00, IG 6.501
Weitere Veranstaltungen
Sprachangebote
Lateinkurs WS 2005/2006 Heitzenröder, R.
K; Mo, 8:00 - 10:00, NG 1.701; Di, 8:00 - 10:00, NG 2.701; Do, 8:00 -
10:00, NG 731; Fr, 8:00 - 10:00, NG 2.731
IPP Promotionsstudiengang
Religion im Dialog N.N.
OS; jede 2. Woche Di, 18:00 - 20:00, NG 1.731
Sprachkurs „Religion im Dialog Lukas, A.
K; Zeit/Ort n.V.
Sprachkurs „Religion im Dialog“ Kumar, M.
K; Zeit/Ort n.V.76
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Allgemeine Probleme des Philosophiestudiums Schmidt, F.W.
EV; Die Teilnahme wird für Erstsemester-Studenten dringend empfohlen!;
Einzeltermin am 19.10.2005, 10:00 - 12:00, IG 411
Bibliographische Einführung Schmidt, F.W.
EV; Die Teilnahme wird für Erstsemester-Studenten dringend empfohlen!;
Einzeltermin am 17.10.2005, 10:00 - 12:00, IG 411
Vorlesungen
Einführung in die Geschichte der Philosophie Willaschek, M.
V; Di, 14:00 - 16:00, Cas 823; Vb 25.10.2005
Einführung in die Logik (L) Essler, W.K.
V; Fr, 14:00 - 16:00, NG 1.741a; Vb 4.11.2005
Kritische Theorie - Geschichte und Anspruch einer Denktradition II Honneth, A.
V; Di, 18:00 - 20:00, Cas 1.811; Vb 1.11.2005
Willensfreiheit Seel, M.
V; Do, 12:00 - 14:00, Cas 1.811; Vb 27.10.2005
Grundstudium
Aristoteles, Erste Analytik (in griechischer Sprache) Detel, W.
P; jeden 14. Tag, 18:00 - 21:30, IG 2.501; Vb 27.10.2005
Ausgewählte Texte zur modernen theoretischen Philosophie Detel, W.
P; Mi, 9:30 - 12:00, IG 457; Vb 26.10.2005
David Hume „Traktat über die menschliche Natur“ Hartmann, M.
P; Do, 10:00 - 12:00, IG 2.401; Vb 27.10.2005
Der Universalienstreit in der Philosophie des Mittelalters (TPh, I) Lutz-Bachmann, M.
P; Blockveranstaltung 20.2.2006 9:00 - 21.2.2006 18:00, Zeit n.V., IG u.M.v.
454; Vorbespr. 31.10.2005, 16:00 - 18:00 Uhr, IG 0.454 Antolic, P.
Werner, D.
Didaktische und methodische Grundlagen des Philosophie- und Reh, S.
Ethikunterrichts; P; Di, 10:00 - 12:00, IG 2.401; Vb 25.10.2005
Einführung in die antike Metaphysik (I, TPh) Becker, A.
P; Do, 16:00 - 18:00, IG 2.401; Vb 27.10.2005
Einführung in die Wissenschaftstheorie Gold, P.
P; Do, 16:00 - 18:00, IG 457; Vb 27.10.2005
Geschichte bei Kant (I, G) Schmidt, F.W.
P; Di, 12:00 - 14:00, IG 0.454; Vb 25.10.2005
Handlungen und Normen. Analysen des Handlungsbegriffs in  Lutz-Bachmann, M.
der Philosophie der Antike, des Mittelalters und der Gegenwart (PPh); P; Mo, 
10:00 - 12:00, IG 454; Vb 7.11.2005
Immanuel Kants Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (PPh, I) Willaschek, M.
P; Mi, 12:00 - 14:00, NG 731; Vb 26.10.2005 u.M.v.
Schadow, S.
John Rawls: Eine Theorie der Gerechtigkeit (PPh) Romanus, E.
P; Di, 16:00 - 18:00, IG 457; Vb 1.11.2005
Lektüre klassischer pädagogischer Texte - Rousseau Reh, S.
P; Do, 10:00 - 12:00, IG 2.501; Vb 27.10.2005
Lektürekurs zur Vorlesung: Einführung in die Geschichte der Philosophie Willaschek, M.
P; Di, 16:00 - 18:00, Cas 823; Vb 25.10.2005
Lektürekurs: Descartes, Meditationen über die erste Philosophie (PPh) Willaschek, M.
P; Mi, 14:00 - 16:00, NG 1.741a; Vb 26.10.2005 u.M.v.
Bagattini, A.
Levinas und Nietzsche (PPh, I) von Wolzogen, Ch.
P; Di, 14:00 - 16:00, IG 2.501; Vb 25.10.2005
Moralischer Realismus Merker, B.
P; Mo, 12:00 - 14:00, IG 2.401; Vb 31.10.2005
Philosophie der Gefühle Merker, B.
P; Mi, 10:00 - 12:00, IG 2.501; Vb 26.10.2005
Realismus und Anti-Realismus in der Fotografie Seel, M.
P; Do, 16:00 - 18:00, IG 454; Vb 27.10.2005
Schillers ästhetisch-philosophische Schriften Honneth, A.
P; Do, 14:00 - 16:00, Cas 1.811; Vb 3.11.200577
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Übungen zur Logik (L) Essler, W.K.
UE; Vb 4.11.2005
W.V.O. Quine: Wort und Gegenstand (TPh) Liptow, J.
P; Di, 12:00 - 14:00, IG 2.501; Vb 25.10.2005
Hauptstudium
Aktuelle didaktische Konzepte und die Möglichkeiten ihrer Anwendung im Reh, S.
Fach Ethik (mit unterrichtspraktischem Anteil); S; Do, 8:30 - 10:00, IG
2.401; Vb 27.10.2005
Arbeit und Anerkennung Schmidt am Busch, H.-Ch.
S; Fr, 16:00 - 18:00, IG 0.454; Vb 28.10.2005
Buddhistische Erkenntnistheorie (TPh) Essler, W.K.
S; Fr, 16:00 - 18:00, IG 454; Vb 4.11.2005
Der Begriff der Verantwortung (PPh) Willaschek, M.
S; Do, 8:30 - 10:00, IG 454; Vb 31.10.2005
Der neue Hegel Merker, B.
S; Mo, 14:00 - 16:00, IG 2.501; Vb 31.10.2005
Die Wiener wissenschaftliche Moderne Detel, W.
S; Do, 16:00 - 18:00, NG 731; Vb 27.10.2005 Epple, M.
Stolleis, M.
Geschichte bei Hegel (I, G) Schmidt, F.W.
S; Do, 12:00 - 14:00, NG 731; Vb 27.10.2005
Hegels Rechtsphilosophie (PPh) Jaeggi, R.
S; jeden 14. Tag, 14:00 - 18:00, IG 2.501; Vb 27.10.2005
I. Kant: Kritik der praktischen Vernunft (PPh, I) Niquet, M.
S; Fr, 16:00 - 18:00, IG 2.401; Vb 4.11.2005
Jürgen Habermas „Theorie des kommunikativen Handelns I“ Hartmann, M.
S; Do, 14:00 - 16:00, IG 2.401; Vb 27.10.2005
Kant: System und Entwicklung der Praktischen  Lutz-Bachmann, M.
Philosophie II (PPh, TPh); S; Do, 16:00 - 18:00, IG 0.454; Vb 3.11.2005 Niederberger, A.
Kosmopolitismus in der Geschichte der Philosophie Niederberger, A.
S; Mo, 14:00 - 16:00, IG 2.401; Vb 24.10.2005
Nachbereitung des Schulpraktikums Reh, S.
S; Nach Absprache mit den StudentInnen finden die Veranstaltung als
Blockseminar statt.; Zeit/Ort n.V.
Philosophie der Zeit (TPh) Trettin, K.
S; Di, 14:00 - 16:00, IG 2.401; Vb 25.10.2005
Philosophie und Invention: Aristoteles, Lullus, Leibniz und Peirce Fidora, A.
S; Mo, 10:00 - 12:00, IG 4.401; Vb 31.10.2005
Religionskritik, Religionsphilosophie und Religionswissenschaft bei Schmidt, A.
Feuerbach, Schopenhauer und Freud; S; Di, 16:00 - 18:00, IG 0.454; Vb Görlich, B.
25.10.2005
Selbstbewußtsein und Sozialität (TPh) Joosten, H.
S; Di, 16:00 - 18:00, IG 2.401; Vb 25.10.2005 Schäfers, J.
Theorien der Freiheit Grün, K.-J.
S; Mo, 18:00 - 20:00, IG 0.454; Vb 24.10.2005
Theorien der Willensfreiheit von der Spätantike bis zur  Lutz-Bachmann, M.
Neuzeit (TPh, PPh); S; Di, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Raum NG 731,  Fried, J.
s. Hist.Seminar; Vb 1.11.2005 Fidora, A.
Über die Farben Seel, M.
S; Mo, 12:00 - 14:00, IG 2.501; Vb 24.10.2005 Liptow, J.
Vorbereitung des Schulpraktikums Reh, S.
S; Mo, 10:00 - 12:00, IG 2.401; Vb 24.10.2005
Zur politischen Ökonomie der Gegenwart (H) Michel, H.
S; Di, 16:00 - 18:00, IG 2.501; Vb 25.10.2005
Aufbaustudium
Doktorandenkolloquium zum Begriff der Beziehung von Wolzogen, Ch.
KO; Di, 17:00 - 19:00, Raum n.V.; Raum 2.554; Vb 25.10.2005
Forschungskolloquium Seel, M.
KO; Mo, 16:00 - 18:00, IG 2.501; Vb 24.10.2005
Forschungskolloquium zur Sozialphilosophie Honneth, A.
KO; Do, 19:00 - 22:00, IG 457; Vb 3.11.2005
Kolloquium Merker, B.
KO; Mo, 18:00 - 20:00, IG 2.501; Vb 31.10.2005
Kolloquium: Neuere Texte zur Philosophie des Geistes Detel, W.
KO; jeden 14. Tag, 18:00 - 22:00, IG 2.501; Vb 3.11.2005 Becker, A.78
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Kolloquium: Neuere Texte zur praktischen Philosophie und  Lutz-Bachmann, M.
zur Philosophie des Mittelalters; KO; Mo, 18:00 - 20:00, IG 2.401; Vb 24.10.2005
Philosophische Kolloquium Willaschek, M.
KO; jeden 14. Tag, 16:00 - 20:00, IG 2.501; Vb 28.10.2005
Weitere Veranstaltungen
Tutorium: zur Vorlesung „Einführung in die Geschichte der Philosophie“ Willaschek, M.
TUT; Mo, Di, 10:00 - 12:00, IG 2.501; Mi, Fr, 10:00 - 12:00, IG 2.401;
Do, Di, Fr, 12:00 - 14:00, IG 2.401; Mo, 16:00 - 18:00, IG 2.401
Geschichtswissenschaften
Die Geschichtswissenschaften geben ein kommentiertes Vorlesungsverzeichnis heraus,
das nähere Angaben zu den einzelnen Lehrveranstaltungen macht und voraussichtlich
ab September in den Seminaren und den Instituten des Fachbereichs sowie im Dekanat,
e-mail: N.Akkanat@em.uni-frankfurt.de, erhältlich sein wird. Zugleich findet sich dieses
kommentierte Vorlesungsverzeichnis im UnivIS.
Studienfachberatung in den Geschichtswissenschaften: 
Die obligatorische Studienfachberatung im WS 2005/2006: 
• Historisches Seminar - Abteilung für Alte Geschichte: - Staatsexamen für das Lehramt
an Gymnasien, Magister Haupt- und Nebenfach/Promotion - Di 16:00-17:00, Prof.
Dr. Dr. Manfred Clauss, e-mail: clauss@em.uni-frankfurt.de, Tel. 798-32460, R 4.515;
Mi 10:00-12:00, Prof. Dr. Hartmut Leppin, e-mail: h.leppin@em.uni-frankfurt.de, Tel.
798-32462, R 4.514; Do 11:30-13:00, Dr. Kirsten Groß-Albenhausen, e-mail: gross-
alb@em.uni-frankfurt.de, Tel. 798-32458, R 4.516; Mo 11:00-12:00, Dr. Jörn Kobes,
e-mail: kobes@em.uni-frankfurt.de, Tel. 798-32466, R 4.512. 
• Historisches Seminar - Mittlere und Neuere Geschichte: - Promotion - Studiendekan:
Prof. Dr. Gerhard Henke-Bockschatz, e-mail:
Henke-Bockschatz@em.uni-frankfurt.de, Tel. 798-32640, R 3.553; - Staatsexamen für
das Lehramt an Gymnasien L3, Magister Haupt- und Nebenfach - Di und Mi 09:00 -
12:00, Dr. Christian Kleinert, e-mail: Kleinert@em.uni-frankfurt.de, Tel. 798-32606,
R 3.452; sowie für L3 Prof. Dr. Dr. Manfred Clauss, e-mail:
clauss@em.uni-frankfurt.de, Di 16:00 - 17:00, Tel. 798-32460, R 4.515. Betreuung
des Schulpraktikums, Prof. Dr. Andreas Schulz, e-mail:
Andreas.Schulz@em.uni-frankfurt.de, Tel. 798-32629, R 3.512.
• Seminar für Didaktik der Geschichte: - L1 Vertiefungsfach Geschichte; L2, L5 Wahl-
fach Geschichte -, Di 12:00-13:00, Dr. Arnold Bühler, e-mail:
A.Buehler@em.uni-frankfurt.de, Tel. 798-32642, R 3.554; Do 12:00-14:00, Dr. Peter
Adamski, e-mail: Adamski@em.uni-frankfurt.de, Tel. 798-32644, R 3.555. 
• Institut für Historische Ethnologie: - Studiengang Magister - Mo 24.10.2005, Stepha-
nie Maiwald M.A., e-mail: maiwald@em.uni-frankfurt.de, Ausweichtermin Di
25.10.2005, Henry Kammler M.A., e-mail: h.kammler@em.uni-frankfurt.de, jeweils
10:00 c.t.-12:00, Raum IG 457. Zentrale Studienberatung für alle Magisterstudien-
gänge: s. Aushang, Information der Fachschaft im Institut, Grüneburgplatz 1, s. Aus-
hang, R 501.
• Darüber hinaus stehen alle Hochschullehrer/innen und Wiss. Mitarbeiter/innen in
ihren Sprechstunden und n.V. für Studienfachberatungen zur Verfügung. 
• Studienanfänger/innen werden darauf hingewiesen, die Studienfachberatungen
möglichst vor dem Semester oder zu dessen Beginn wahrzunehmen. Allgemeine Stu-
dienfragen werden auch gegebenenfalls in den jeweils ersten Stunden der Prosemina-
re behandelt. 
• Studienberatung während der vorlesungsfreien Zeit s. Aushänge in den Seminaren
bzw. Instituten. Die nicht im gedruckten Vorlesungsverzeichnis aufgeführten Profes-
soren/innen sind während des Wintersemesters 2005/2006 beurlaubt. 
• Orientierungshinweise für die Studiengänge in den Geschichtswissenschaften: G =
Grundstudium, H = Hauptstudium, ohne Vermerk = Veranstaltung für alle Studien-
stufen.
• Proseminare/Seminare mit besonderem didaktischem Schwerpunkt werden durch
Aushang bekannt gegeben.
Vorlesungen
Römische Republik (Modul AG 1) Clauss, M.
V; Anf; Mo, Di, 12:00 - 13:00, Cas 1.811; Vb 24.10.200579
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Die Griechen und Indien in der Antike Gawantka, W.
V; Anf; Di, 10:00 - 12:00, H 5; nur Campus Bockenheim; Vb 25.10.2005
Diokletian Ruschenbusch, E.
V; Anf; Mi, 14:00 - 16:00, IG 457; Vb 26.10.2005
Kaiser Augustus Bringmann, K.
V; Anf; Mo, 10:00 - 12:00, Cas 1.811; Vb 24.10.2005
Klassisches Griechenland (Modul AG 2) Leppin, H.
V; Anf; Do, 10:00 - 12:00, Cas 1.811; Vb 27.10.2005
Byzanz von der Völkerwanderungszeit bis zum 8. Jahrhundert Teil III Brandes, W.
V; Mi, 10:00 - 12:00, Cas 1.811; Vb 2.11.2005
Die Naturwissenschaften in Aufklärung und Industrialisierung Epple, M.
V; Di, 14:00 - 16:00, Cas 1.811; Vb 1.11.2005
Die späten Staufer Fried, J.
V; Mi, 10:00 - 12:00, NG 1.741a; Vb 2.11.2005
Einführung in die Geschichtstheorie: 19./20. Jahrhundert Schorn-Schütte, L.
V; Fr, 10:00 - 12:00, NG 1.741a; Vb 28.10.2005
Europäische Geschichte im 15. Jahrhundert Müller, H.
V; Do, 16:00 - 18:00, Cas 1.811; Vb 3.11.2005
Nordamerikanische Geschichte, Teil I: 1500-1900 Gienow-Hecht, J.
V; Di, 16:00 - 18:00, NG 1.741a; Vb 1.11.2005
Politisches Denken in Frankreich im Zeitalter des Absolutismus und der Muhlack, U.
Aufklärung; V; Di, 8:30 - 10:00, Cas 1.811; Vb 1.11.2005
Einführung in die Ethnologie Diawara, M.
V; Mo, 10:00 - 12:00, IG 457; Vb 31.10.2005
Alte Geschichte
Proseminare
Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Das Ende der Mosig-Walburg, K.
Römischen Republik (Modul AG 1); P; Anf; Fr, 10:00 - 13:00, IG 454; Vb 28.10.2005
Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Die athenische Demokratie Scholz, P.
im 4. Jahrhundert v. Chr. (Modul AG 2); P; Anf; Mo, 8:30 - 11:00, NG 731;
Vb 31.10.2005
Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Die Gracchen (Modul AG 1) Clauss, M.
P; Anf; Fr, 10:00 - 13:00, IG 457; Vb 28.10.2005
Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Peloponnesischer Krieg Kobes, J.
(Modul AG 2); P; Anf; Di, 12:00 - 15:00, IG 454; Vb 25.10.2005
Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Politische Organisation Leppin, H.
im klassischen Athen (Modul AG 2); P; Anf; Mo, 15:00 - 18:00, IG 454; Vb
24.10.2005
Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Systematisch Ruschenbusch, E.
P; Anf; Mi, 10:30 - 13:00, IG 4.501; Vb 26.10.2005
Übungen
Hieronymos (Lektürekurs mit griech. Quellen) Leppin, H.
UE; Do, 8:00 - 10:00, IG 4.514; Vb 27.10.2005
Die römische Stadt Clauss, M.
UE; Referat, Klausur; Mo, 14:00 - 16:00, IG 457; Vb 24.10.2005
Seminare
Das Mächtesystem im klassischen Griechenland Leppin, H.
S; Mi, 10:00 - 12:00, IG 454; Vb 26.10.2005
Konstantin Clauss, M.
S; Di, 14:00 - 16:00, IG 4.501; Vb 25.10.2005
Kurse
Griechisch für Historiker (ohne Vorkenntnisse) Kobes, J.
K; Anf; keine Vorkenntnisse nötig; Do, 9:00 - 11:00, IG 4.501; Vb
27.10.2005
Lektürekurs 1: Petronius, Satyrica (Vorbereitung auf die Groß-Albenhausen, K.
Sprachklausur Latein); K; Klausur (17.02.2006); Di, 8:30 - 10:00, IG 0.454; Vb
25.10.2005
Lektürekurs 2: Petronius, Satyrica (Vorbereitung auf die  Groß-Albenhausen, K.
Sprachklausur Latein); K; Klausur (17.02.2006); Fr, 8:30 - 10:00, IG 0.454; Vb
28.10.2005
Historisches Seminar
Praktikumsvorbereitung für L3 Schulz, A.
PR; Do, 16:00 - 18:00, IG 3.401; Vb 3.11.200580
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Schulpraktikum (halbtägig) Schulz, A.
PR; Blockveranstaltung 20.2.2006-24.3.2006
Proseminare
Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte (G) Müller, H.
P; Mi, 9:00 - 12:00, IG 0.454; Vb 2.11.2005
Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte (G) N.N.
P; Mi, 15:00 - 18:00, IG 454; Vb 2.11.2005
Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte (G) Kleinert, Ch.
P; Mo, 16:00 - 19:00, IG 457; Vb 31.10.2005
Einführung in das Studium der neueren Geschichte (D) (G) Hesse, J.-O.
P; D=Fachdidaktische Lehrveranstaltung; Di, 8:30 - 10:00, IG 457; Mi,
15:00 - 16:00, NG 731; Vb 1.11.2005
Einführung in das Studium der neueren Geschichte (D) (G) N.N.
P; D=Fachdidaktische Lehrveranstaltung; Do, 12:00 - 13:00, IG 0.454; Fr,
8:30 - 10:00, IG 454; Vb 28.10.2005
Einführung in das Studium der neueren Geschichte (G) Maaser, M.
P; Do, 13:00 - 16:00, IG 3.501; Vb 3.11.2005
Einführung in das Studium der neueren Geschichte (G) Schorn-Schütte, L.
P; Mi, 9:00 - 12:00, NG 731; Vb 26.10.2005
Einführung in das Studium der neueren Geschichte: Gab es im 16. und 17. Müller, F.
Jahrhundert eine wissenschaftliche Revolution? (G); P; Do, 14:00 - 17:00,
IG 4.401; Vb 27.10.2005
Einführung in das Studium der neueren Geschichte: Wissenschaft im Schmaltz, F.
Nationalsozialismus (G); P; Mi, 14:00 - 17:00, IG 4.401; Vb 26.10.2005
Übungen
Geschichte der deutschen Wirtschaftsordnungen Banken, R.
UE; Mi, 12:00 - 14:00, IG 3.401; Vb 26.10.2005 Hesse, J.-O.
Lektüreübung zur Anthropologie des „Homo oeconomicus“ Plumpe, W.
UE; Mi, 10:00 - 12:00, IG 3.501; Vb 2.11.2005
Paläographie und Urkundenlehre des späteren Mittelalters. Trankskription Matthäus, M.
und formale Analyse von Urkunden aus dem Institut für Stadtgeschichte
Frankfurt am Main (G); UE; Mi, 15:00 - 17:00, Raum n.V.; Institut für
Stadtgeschichte; Münzgasse 9; Vb 26.10.2005
Vom Nutzen der Historie für die Gegenwart Muhlack, U.
UE; Mi, 10:00 - 12:00, IG 3.401; Vb 2.11.2005
Wissenschaft im Schatten der französischen Revolution (G) Epple, M.
UE; Mi, 10:00 - 12:00, IG 4.401; Vb 26.10.2005 Müller, F.
Seminare
„Freier Wille“ von Pelagius bis Thomasius (H) Fried, J.
S; didaktischer Schwerpunkt; Di, 14:00 - 16:00, NG 731;  Lutz-Bachmann, M.
Vb 1.11.2005; Vorbespr. 12.7.2005, 15:00 - 16:00 Uhr, IG 3.501 Fidora, A.
„Umsiedlungen“ - „Bevölkerungstransfer“: Zwangsmigrationen in Europa Schulz, A.
(1880-1930); S; Fr, 14:00 - 16:00, NG 731; Vb 4.11.2005
Begleitseminar zur Ringvorlesung „Wissenschaft im Zeitalter der Extreme“ Epple, M.
(H); S; Do, 10:00 - 12:00, NG 731; Vb 3.11.2005
Blüte und Untergang des Jüdischen Bürgertums in Frankfurt am Main (H) Roth, R.
S; Mi, 12:00 - 14:00, IG 454; Vb 26.10.2005
Der Fall Konstantinopels und der lateinische Westen (H) Müller, H.
S; Do, 14:00 - 16:00, IG 0.454; Vb 3.11.2005
Die großen Währungskrisen in Deutschland im 20. Jahrhundert: offene Lindenlaub, D.
Inflation 1919-1923, Deflation 1929-1933, verdeckte Inflation 1936-1948
(H); S; Do, 10:00 - 12:00, IG 3.401; Vb 3.11.2005
Die Industrielle Revolution in Deutschland Plumpe, W.
S; Di, 16:00 - 18:00, IG 454; Vb 1.11.2005
Die Wiener wissenschaftliche Moderne (H) Epple, M.
S; Do, 16:00 - 18:00, Raum n.V.; Raum NG 731, s. Institut für Detel, W.
Philosophie; Vb 27.10.2005 Stolleis, M.
Franziskus von Assisi im individuellen und kulturellen Gedächtnis (H) Fried, J.
S; Blockveranstaltung, vorbereitende Sitzung : 08.11.2005, 10:00-12:00 Oevermann, U.
Uhr, Raum 4.401; Vb 8.11.2005
Friedrich der Große (H) Muhlack, U.
S; Di, 18:00 - 20:00, IG 457; Vb 1.11.2005
Geschichte der Unternehmensführung Plumpe, W.
S; Di, 10:00 - 12:00, IG 3.501; Vb 1.11.2005
Historikerkolleg III: Seminar im Rahmen des IGK (=Internationales Schorn-Schütte, L.
Graduiertenkolleg); S; Vb 2.11.200581
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Kunst, Museen und Bürgertum in Deutschland 1870-1930 (H) Hein, D.
S; Fr, 10:00 - 12:00, IG 3.401; Vb 4.11.2005
Kolloquien
Erinnern und Gedächtnis - Theorien und Beispiele (H) Fried, J.
KO; Di, 18:00 - 20:00, 4; Georg-Voigt-Straße 8, Raum 4; Vb 1.11.2005 Knopf, M.
Mack, W.
Kolloquium für Fortgeschrittene, Examenskandidaten und Doktoranden Schulz, A.
KO; Fr, 16:30 - 18:30, IG 3.401; Vb 4.11.2005
Kolloquium für Fortgeschrittene, Examenskandidaten und Doktoranden (H) Plumpe, W.
KO; Di, 18:00 - 20:00, IG 454; Vb 1.11.2005
Kolloquium für Fortgeschrittene, Examenskandidaten und Doktoranden (H) Müller, H.
KO; jeden 14. Tag, 18:00 - 22:00, Raum n.V.; Raum 4.414; Vb 2.11.2005
Renaissance-Humanismus (H) Muhlack, U.
KO; Do, 14:00 - 16:00, IG 3.401; Vb 3.11.2005
Wissenschaftshistorisches Kolloquium (H) Epple, M.
KO; Di, 18:00 - 20:00, IG 4.401; Vb 1.11.2005
Didaktik der Geschichte
Orientierungshinweis: D=fachdidaktische Lehrveranstaltung, W=fachwissenschaftliche
Lehrveranstaltung
Proseminare
Einführung in das Studium der Geschichte (W) (G) Bühler, A.
P; Di, 14:00 - 16:00, IG 0.454; Vb 1.11.2005
Einführung in die Didaktik der Geschichte (D) (G) Henke-Bockschatz, G.
P; Fr, 10:00 - 12:00, NG 731; Vb 4.11.2005
Historisches Lernen im Sachunterricht der Grundschule (D) (G) Adamski, P.
P; Do, 10:00 - 12:00, IG 3.501; Vb 3.11.2005
Übungen
Auswertung des Schulpraktikums Henke-Bockschatz, G.
UE; Fr, 12:00 - 14:00, IG 3.501; Vb 28.10.2005
Lektürekurs: Quellen zum Wandel der ländlichen Arbeits- und  Henke-Bockschatz, G.
Lebenswelt im 19. und 20. Jahrhundert (W); UE; Do, 14:00 - 16:00, IG 457; 
Vb 3.11.2005
Schulpraktische Übungen (begrenzte Teilnehmerzahl) (D) Gomell, S.
UE; B; Mi, 14:00 - 16:00, IG 0.454; Vb 26.10.2005
Spielfilme im Geschichtsunterricht (begrenzte Teilnehmerzahl) (D) (G) Adamski, P.
UE; Mi, 12:00 - 14:00, IG 457; Vb 26.10.2005
Vorbereitung des Schulpraktikums (mit eigener Gruppe) Bühler, A.
UE; Fr, 14:00 - 16:00, IG 3.501; Vb 28.10.2005
Vorbereitung des Schulpraktikums (mit eingener Gruppe) Adamski, P.
UE; Do, 14:00 - 16:00, IG 3.557; Vb 27.10.2005
Seminare
Biographien als Zugang zur Nachkriegsgeschichte (W) (H) Adamski, P.
S; Di, 16:00 - 18:00, NG 731; Vb 25.10.2005
Deutsche Außenpolitik 1933-1945, L2, L5 ( W) (H) Hoheisel, F.
S; Fr, 10:00 - 12:00, IG 3.501; Vb 4.11.2005
Die französische Revolution (W) (H) Henke-Bockschatz, G.
S; Do, 10:00 - 12:00, IG 0.454; Vb 27.10.2005
Die Zeit der Staufer (W) (H) Bühler, A.
S; Di, 10:00 - 12:00, IG 0.454; Vb 25.10.2005
Historisches Lernen dokumentieren und bewerten (D) (H) Adamski, P.
S; Di, 12:00 - 14:00, NG 731; Vb 25.10.2005
Mittelalterliche Bilder im Geschichtsunterricht (D) (H) Bühler, A.
S; Fr, 10:00 - 12:00, IG 0.454; Vb 28.10.2005
Sachunterrichtsthema „Ritter“ (D) (H) Bühler, A.
S; Mi, 12:00 - 14:00, IG 0.454; Vb 26.10.2005
Spätantike und Völkerwanderung (W) Ausbüttel, F.
S; Fr, 14:00 - 16:00, IG 454; Vb 28.10.2005
Unterrichtsmodelle für das Fach Geschichte in der Hauptschule - Leipold, C.
Erarbeitung und Erprobung in der Praxis (begrenzte Teilnehmerzahl) (D); u.M.v.
S; Fr, 12:00 - 14:00, IG 3.401; Vb 28.10.2005 Struth, K.
Kolloquien
Kolloquium für Examenskandidaten (unregelmäßig, n.V.) Adamski, P.




Homepage (http://www.uni-frankfurt.de/fb08/IHE)Reg. = Einführungen in regionale
Teilgebiete
Sys. = Einführungen in systematische Teilgebiete (Rel - Religions-, Wi - Wirtschafts-,
Ver - Verwandtschaftsethnologie, Pol - Politik- und Rechtsethnologie, maKu -
Materielle Kultur)
Th.  = Einführung in die Geschichte und Theorien der Ethnologie 
Meth. = Einführung in die Methoden der Ethnologie 
Einführungsveranstaltung (Studiengang Magister) Kammler, H.
EV; Einzeltermin am 25.10.2005, 10:00 - 12:00, IG 457
Einführungsveranstaltung (Studiengang Magister) Maiwald, S.
EV; Einzeltermin am 24.10.2005, 10:00 - 12:00, IG 457
Vorstellung aller im WS 2005/2006 Lehrenden N.N.
EV; Einzeltermin am 25.10.2005, 14:00 - 16:00, IG 0.454
Proseminare
Einführung Ethnographie NordAmer. (Reg) N.N.
P; Do, 10:00 - 12:00, IG 457; Vb 27.10.2005
Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten Gottowik, V.
P; Mo, 12:00 - 14:00, IG 457; Vb 31.10.2005
Einführung in die Ethnographie Ostindonesiens (Reg) Gottowik, V.
P; Fr, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Vb 28.10.2005
Einführung in die Ethnographie W. Afrikas (Reg) Diawara, M.
P; Mo, 14:00 - 16:00, NG 731; Vb 31.10.2005
Einführung in die Religionsethnologie (Sys-Rel) Röschenthaler, U.
P; Di, 10:00 - 12:00, IG 454; Vb 1.11.2005
Einführung in die Wirtschaftsethnologie (Sys-Wi) Gottowik, V.
P; Fr, 14:00 - 16:00, IG 457; Vb 28.10.2005
Papua Neu Guinea: Kulturelle Vielfalt in einer globalisierten Welt (Reg) Keck, V.
P; Di, 12:00 - 14:00, IG 457; Vb 1.11.2005
Regionales Teilgebiet N.N.
P; Mi, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Vb 26.10.2005
Regionales Teilgebiet N.N.
P; Do, 12:00 - 14:00, IG 454; Vb 27.10.2005
Seminare
Handelsbeziehungen im lokalen Kontext. Ein Beitrag zur Nadjmabadi, R.S.
Wirtschaftsethnologie (Vorderer Orient) (Sys., Reg.); S; Do, 10:00 -
12:00, Raum n.V.; Vb 27.10.2005
Indigene Literaturen Nordamerikas (Reg) Bender, C.
S; Mi, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Vb 26.10.2005
Materielle Kultur im indigenen Alaska (Reg) de Vries, E.
S; Do, 12:00 - 14:00, IG 457; Vb 27.10.2005
Musikkultur in W. Afrika (Reg) Diawara, M.
S; Do, 14:00 - 16:00, NG 731; Vb 27.10.2005
Regionales Teilgebiet N.N.
S; Di, 12:00 - 14:00, NG 1.741a; Vb 1.11.2005
Segmentäre Gesellschaften im Vorderen Orient und Nordafrika (Sys, Reg) Stohrer, U.
S; Mo, 12:00 - 14:00, IG 454; Vb 31.10.2005
Seminar N.N.
S; Fr, 12:00 - 14:00, IG 0.454; Vb 28.10.2005
Seminar N.N.
S; Fr, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Vb 28.10.2005
Systematisches Teilgebiet N.N.
S; Mo, 10:00 - 12:00, IG 0.454; Vb 31.10.2005
Systematisches Teilgebiet N.N.
S; Di, 10:00 - 12:00, IG 457; Vb 1.11.2005
Kolloquien
Afrika Colloquium Diawara, M.
KO; Do, 18:00 - 20:00, IG 454; Vb 27.10.2005 Röschenthaler, U.
Colloquium Americanum Gareis, I.
KO; Do, 14:00 - 16:00, IG 454; Vb 27.10.2005
Colloquium zu laufenden Forschungsarbeiten Gottowik, V.
KO; Mo, 16:00 - 18:00, NG 731; Vb 31.10.200583
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 9 -
Sprach- und Kulturwissenschaften
Vorderasiatische und Klassische Archäologie
Veranstaltungen für alle Studienstufen
Neue archäologische Funde und Forschungen Raeck, W.
KO; Anf; Di, 18:00 - 20:00, IG 311
Stadt und Land Raeck, W.
KO; Anf; Mo, 18:00 - 20:00, IG 0.457
Archäologie und Kulturgeschichte des Vorderen Orients
Grundstudium (1.-4.Sem.)
Siedlung und soziale Ordnung in segmentären Gesellschaften des Vorderen Stohrer, U.
Orients; UE; Anf; Zeit/Ort n.V.
Übung zur Vorlesung: Einführung in die Kulturgeschichte des Vorderen Hempelmann, R.
Orients III; UE; Anf; Mo, 12:15 - 12:55, IG 0.454
Grund- und Hauptstudium (1.-8.Sem.)
Besprechung von Neuerscheinungen Meyer, J.-W.
UE; Anf; Do, 10:15 - 11:55, IG 5.501
Einführung in die Kulturgeschichte des Vorderen Orients III Meyer, J.-W.
V; Anf; Mo, 10:15 - 11:55, IG 311
Karatepe und die Ikonographie der späthethitischen Reliefs Meyer, J.-W.
P; Anf; Mo, 15:15 - 17:00, IG 5.501
Kunst und Kultur der Kassiten Magen, U.
P/S; Anf; Do, 12:15 - 14:00, IG 5.501 Doerner, S.
Neuassyrische Reliefs Rehm, E.
P/S; Anf; Blockveranstaltung, Fr/Sa
Übung zum Zeichnen von Keramik und Kleinfunden Engemann, K.
UE; Fr, 8:00 - 10:00, IG 0.457
Hauptstudium (5.-8.Sem.)
Archäologie und Archäobotanik der Frühen Bronzezeit im Nahen Osten Kalis, A.J.
S; Di, 14:15 - 16:00, IG 6.501 Meyer, J.-W.
Richter, Th.
Kolloquium für Hauptfachstudierende: Aktuelle archäologische Themen, Meyer, J.-W.
Neuerscheinungen und laufende Arbeiten; KO; Di, 10:15 - 11:55, IG 5.501
Altorientalische Philologie
Akkadische Keilschriftlektüre für Anfänger: Die Chrestomathie „Akkadische Richter, Th.
Lesestücke“ von Theo Bauer (Rom 1953); S; Di, 12:15 - 13:45, IG 5.501
Akkadische Lektüre für Fortgeschrittene: Inschriften Tukulti-Ninurta I. Richter, Th.
S; Mo, 13:15 - 14:45, IG 5.501
Arabisch für Archäologen El Badawi, M.
UE; Anf; Mi, 14:15 - 16:00, IG 5.501
Archäologie und Archäobotanik der Frühen Bronzezeit im Nahen Osten Kalis, A.J.
S; Di, 14:15 - 16:00, IG 6.501 Meyer, J.-W.
Richter, Th.
Einführung in das Akkadische Richter, Th.
P; Anf; P/Ü: Modul Ao1, Veranstaltung Ao1.1; Modul Se1.1, Veranstaltung
Se1.1.1; Mo, Mi, 8:00 - 9:30, IG 5.501
Einführung in das Hethitische II/Hethitische Lektüre: Der Vertrag Richter, Th.
zwischen Suppiluliuma I. von Hatti und Hukkana von Hayasa (CTH 42); P/S;
Mi, 10:15 - 11:45, IG 5.501
Leichte akkadische Texte: Ausgewählte Paragraphen des Kodex Hammurabi Richter, Th.
S; Di, 16:15 - 17:45, IG 5.501
Staat, Verwaltung und Gesellschaft bei den Hethitern Bawanypeck, D.
S; Blockveranstaltung Fr/Sa s. Aushang; Zeit/Ort n.V.
Sumerische Lektüre für Fortgeschrittene: Das Streitgespräch „Hacke und Richter, Th.
Pflug“; S; Fr, 10:15 - 11:45, IG 5.501
Übungen zu „Einführung in das Akkadische“ sowie Einführung in die Richter, Th.
Keilschriftlektüre; TUT; Anf; Modul Ao1, Veranstaltung Ao1.2; Modul




Chronologie und Zeitbestimmung in der Klassischen Archäologie Raeck, W.
P; Anf; Do, 14:15 - 16:00, IG 5.501
Einführung in das Studium der Klassischen Archäologie Raeck, W.
P; Anf; Fr, 10:00 - 15:00, IG 0.457 Mandel, U.
Statuarische Darstellungen römischer Kaiser und Kaiserinnen - Form, Filges, A.
Kontext und Bedeutung; P; Anf; Mo, 10:15 - 12:00, IG 5.501
Grund- und Hauptstudium (1.-8.Sem.)
Archäologische Dokumentation III: Archäologie und Photographie Winter, E.
UE; Anf; Zeit/Ort n.V.
Römische Kunst und ihre Beurteilung in der Forschung Raeck, W.
V; Anf; Mi, 10:15 - 11:55, IG 311
Hauptstudium (5.-8. Sem.)
Ägypten und Griechenland Bol, P.C.
S; Mi, 16:15 - 18:00, Raum n.V.; Liebieghaus, Schaumainkai 71
Terrakotten im Kult: Ikonographie und Funktion Mandel, U.
S; Di, 14:15 - 16:00, IG 5.501
Archäologie und Geschichte der römischen Provinzen sowie
Hilfswissenschaften der Altertumskunde
Vorlesungen
Archäologie und Geschichte des römischen Hispanien von Kaenel, H.-M.
V; Do, 10:00 - 12:00, IG 5.401
Proseminare
Augusta Treverorum/Trier - Geschichte, Monumente und Institutionen  von Kaenel, H.-M.
einer bedeutenden römischen Stadt; P; Mo, 10:00 - 12:00, IG 5.401; Vb 31.10.2005
Übungen
Frühes Christentum in den gallischen und germanischen Provinzen Lenz, K.-H.
UE; Fr, 12:00 - 14:00, IG 5.401
Tracht und Fibeln in den römischen Provinzen Heising, A.
UE; Di, 14:00 - 16:00, IG 5.401; Vb 1.11.2005
Wirtschaft und Münzwesen der Kelten. Übung an Originalmaterial im Wigg-Wolf, D.G.
Römisch-Germanischen Zentralmuseum Mainz; UE; Begrenzte Teilnehmerzahl.
Gemeinschaftsveranstaltung mit der Johannes Gutenberg Universität Mainz,
Institut für Vor- und Frühgeschichte (Dr. M. Schönfelder); Fr 12-18 Uhr
(3-wöchig), s. Aushang
Seminare
Bild und Publikum. Zu Eigenart und Aussage von Skulpturen und  von Kaenel, H.-M.
Münzbildern in den römischen Provinzen; S; Do, 14:00 - 16:00, IG 5.401
Kolloquien
Kolloquium für Magistranden und Doktoranden: Diskussion ausgew. von Kaenel, H.-M.




Vor- und Frühgeschichte im Überblick II: Neolithikum N.N.
V; Anf; Di, 10:15 - 12:00, IG 311
Übung
Moderne Prospektionsmethoden in der Archäologie Henning, J.
UE; Anf; Fr, 14:15 - 18:00, IG 6.501; Vb 6.1.2006
Quellenkunde - Steinartefakte Breunig, P.
UE; Anf; Do, 14:15 - 16:00, IG 6.501
Praktika
Archäobotanisches Praktikum Neumann, K.
PR; Anf; Einwöchige Blockveranstaltung nach Semesterende; Botanisches
Institut, Kursraum II, Beginn und Zeit s. Aushang85
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Archäologische und geophysikalische Feldprospektionen Henning, J.
PR; Blockveranstaltung s. Aushang
Sichtung und Analyse von westafrikanischen Fundkomplexen aus dem 1. Breunig, P.
Jahrtausend v. Chr.; PR; Anf; Vorbespr. 27.10.2005, 17:15 Uhr, IG 6.501
Proseminar
Einführung in die Archäobotanik Kalis, A.J.
P; Anf; Pflichtveranstaltung mit Klausur; Mi, 14:15 - 16:00, IG 6.501
Einführung in die Vor- und Frühgeschichte N.N.
P; Anf; Mo, 14:15 - 16:00, IG 6.501
Seminar
Anfänge prähistorischer Kunst Afrikas Breunig, P.
S; Anf; Do, 10:15 - 12:00, IG 6.501
Archäologie der Stadt im Frühmittalalter (Europa) Henning, J.
S; Anf; Fr, 10:15 - 14:00, IG 6.501; Vb 6.1.2006
Archäologie und Archäobotanik der Frühen Bronzezeit im Nahen Osten Kalis, A.J.
S; Di, 14:15 - 16:00, IG 6.501 Meyer, J.-W.
Richter, Th.
Frühe Metallurgie im Westen Europas Kunst, M.
S; Blockveranstaltung Jan./Febr. 2006, s. Aushang
Kolloquium
Colloquium Praehistoricum Breunig, P.
KO; Anf; Di, 16:15 - 18:00, IG 311; Vb 1.11.2005 Henning, J.
Kolloquium für Examenskandidaten Breunig, P.
KO; nach Vereinbarung, Campus Westend, 6.415; Zeit/Ort n.V.
Kolloquium für Examenskandidaten Henning, J.
KO; Campus Westend, Raum 6.515; Zeit/Ort n.V.
Nebenfachstudiengang Archäometrie für Archäologen
Einführung in die Archäobotanik Kalis, A.J.
V/UE; Modulnummer 5a; Zeit/Ort n.V.
Geophysik für Archäologen Junge, A.
V/UE; Modulnummer 3a; Zeit/Ort n.V.
Geophysikalisches Praktikum für Archäologen Junge, A.
P; Modulnummer 3b; Zeit/Ort n.V.
Mineralogie für Archäologen II + III Brey, G.











P; Anf; Di, 10:15 - 11:45, IG 4.551
Sprach- und Stilübungen Lenz, L.
UE; Anf; Mi, 16:15 - 17:45, IG 4.501
Übersetzungsübungen Lenz, L.
UE; Anf; Mo, 14:15 - 15:45, IG 4.501
Hauptstudium
Stilistik und Textanalyse Bernsdorff, H.
UE; Mi, 9:15 - 10:45, IG 4.551
Texte zur Vorsokratischen Philosophie N.N.
HS; Mi, 12:00 - 13:30, IG 4.556
Wissenschaftliches Übersetzen: Das Thema der ehelichen Homilie in der Tsomis, G.
Odyssee (Bücher 17, 19, 23); UE; Fr, 12:00 - 13:30, IG 4.55186
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Griechische und Lateinische Philologie
Für alle Studienstufen
Öffentliche Vorlesung: Antike Mythologie in der Bildenden Kunst und Musik N.N.
der Neuzeit; HVL; 14täglich; Mo, 20:15 - 21:45, IG 311; Vb 31.10.2005
Vorbereitung des Praktikums: Grundfragen der altsprachlichen Didaktik Lenz, L.
UE; Do, 12:15 - 13:30, IG 4.455
Grundstudium
Einführung in das Studium der Klassischen Philologie Bernsdorff, H.
UE; Anf; Mi, 18:15 - 19:45, IG 4.501
Lateinische Philologie
Für alle Studienstufen
Cicero, Philosophische Schriften Rumpf, L.
HVL; Di, Fr, 13:15 - 14:00, NG 2.701
Fachdidaktik: Römisches Recht im Kurs-Unterricht Lenz, L.
UE; Mo, 12:15 - 13:45, IG 4.501
Themen lyrischer Dichtung Neumeister, Ch.
KO; Fr, 16:15 - 17:45, IG 4.501
Grundstudium
Einübung in Cicero Lenz, L.
UE; Anf; Mi, 14:15 - 15:45, IG 4.501
Horaz, Satiren Lenz, L.
P; Anf; Do, 14:15 - 15:45, IG 4.501
Lektürekurs (Zwischenprüfungsniveau) Nickel, J.
UE; Mi, 10:15 - 11:45, IG 4.455
Römische Inschriften aus der Rhein-Main-Region Bernsdorff, H.
P; Anf; Do, 10:15 - 11:45, IG 1.515
Sprach- und Stilübungen I Nickel, J.
UE; Anf; Do, 12:15 - 13:45, IG 4.501
Sprach- und Stilübungen II Rumpf, L.
UE; Mo, 18:15 - 19:45, IG 4.501
Sprach- und Stilübungen III Lenz, L.
UE; Do, 16:15 - 17:45, IG 4.501
Übersetzungsübungen: Ovid, Metamorphosen N.N.
UE; Mo, 16:15 - 17:45, IG 4.501
Hauptstudium
Livius Bernsdorff, H.
HS; Di, 18:15 - 19:45, IG 4.501




Griechisch für Anfänger Leimbach, R.
K; Sprachkurs; Mo, Di, Do, 9:15 - 10:00, H 7
Griechisch für Fortgeschrittene Leimbach, R.
K; Sprachkurs; Mo, Di, Di, 11:15 - 12:00, H 7
Griechische Lektüre Leimbach, R.
K; Sprachkurs; Mi, 8:15 - 9:45, H 7
Lateinisch
Latein für Anfänger Bottler, H.
K; Sprachkurs; Mo, Mi, 8:15 - 9:45, IG 311
Latein für Anfänger Leimbach, R.
K; Sprachkurs; Mo, Di, Do, 10:15 - 11:00, H 7
Latein für Fortgeschrittene Seidel, G.
K; Sprachkurs; Di, Do, 12:15 - 13:45, H 12
Lateinische Intensivlektüre, auch zur Vorbereitung auf das Latinum Lenz, L.
K; Sprachkurs; Anmeldung erforderlich!; Mo-Fr, 10:00 - 13:00, IG 4.501;
vom 20.2.2006 bis zum 3.3.2006
Lateinische Lektüre, auch zur Vorbereitung auf das Latinum Leimbach, R.
K; Sprachkurs; Mi, 10:15 - 11:45, H 787
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Neugriechische Sprache und Literatur
Neugriechisch für Anfänger Maniatis, E.
K; Sprachkurs; Mi, 15:30 - 17:00, IG 4.551
Neugriechisch für Fortgeschrittene II Maniatis, E.
K; Sprachkurs; Do, 18:00 - 19:30, IG 4.551
Neugriechisch für Fortgeschrittene IV Maniatis, E.
K; Sprachkurs; Mi, 14:00 - 15:30, IG 4.551
Neugriechische Lektüre, Oberstufe Maniatis, E.
K; Sprachkurs; Di, 18:00 - 19:30, IG 4.551
Kunstgeschichte
Änderungen möglich! Bitte Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis beachten!
In der Woche vom 24. bis 28. Oktober finden für alle Studienanfängerinnen und
-anfänger Orientierungsveranstaltungen statt. Die regulären Veranstaltungen beginnen
ab 31. Oktober.
Orientierungsveranstaltungen
Obligatorische Studienberatung und Einführung in die Kunstgeschichte und Gem.-Veranst.
ihre Arbeitsgebiete; OV; Anf; Einzeltermin am 24.10.2005, 10:00 - 12:00,
Hausen 1
Obligatorische Studienberatung zu den Anforderungen im Hauptstudium Prange, R.
OV; Einzeltermin am 27.10.2005, 15:00 - 16:00, Hausen 301
Vorlesungen
Der Kubismus und die Folgen. Künstlerische Positionen des 20. Jahrhunderts Prange, R.
V; Do, 14:00 - 16:00, H H; Vb 3.11.2005
Die romanische Skulptur Büchsel, M.
V; Do, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Vb 3.11.2005
Neapel - Die Stadt als Abbild ihrer Gesellschaft in Spätmittelalter und Michalsky, T.
Renaissance; V; ZfN; Di, 12:00 - 14:00, H H; Vb 1.11.2005
Notieren, planen, sichtbar machen: Die Architekturzeichnung vom Freigang, Ch.
Mittelalter bis in die Gegenwart; V; Di, 14:00 - 16:00, H H; Vb 1.11.2005
Römische Malerei des 17. Jahrhunderts Kirchner, Th.
V; Mi, 12:00 - 14:00, H H; Vb 2.11.2005
Grundstudium
Abkürzungen:
A: Terminologie und Beschreibung v. Architektur; I: Ikonographie/Ikonologie; Q:
Quellenkunde; S: Terminologie und Beschreibung v. Skulptur; M: Terminologie u.
Beschreibung v. Malerei und graphischen Techniken; F: Ersetzt einmalig ein beliebiges
Proseminar der anderen Kategorien
Abt Suger von Saint-Denis (Q) Büchsel, M.
P; Mi, 10:00 - 12:00, Hausen 301; Vb 2.11.2005
Altniederländische Malerei (M) Sander, J.
P; Do, 16:15 - 17:45, Städel; Vb 10.11.2005
Concept Art (I/Q) Hildebrand-Schat, V.
P; Di, 10:00 - 12:00, Hausen 301; Vb 1.11.2005
Der frühe Tonfilm und das Hollywood-Studiosystem (F) Engelke, H.
P; Mo, 16:00 - 18:00, Hausen 301; Vb 31.10.2005
Geschichte des Sammelns (Q/M) Kirchner, Th.
P; Di, 12:00 - 14:00, FLAT 613; Vb 1.11.2005
Geschichte und Rezeption des Kubismus (I/M) Prange, R.
P; Di, 14:00 - 16:00, Hausen 301; Vb 1.11.2005
Malerei und Grafik von Albrecht Altdorfer und der sogenannten Donauschule Bohde, D.
(M); P; Do, 10:00 - 12:00, Hausen 301; Vb 3.11.2005
Mode und Avantgarde (F) Krause-Wahl, A.
P; Di, 12:00 - 14:00, Hausen 301; Vb 1.11.2005
Neapel in Spätmittelalter und Renaissance, begleitend zur Vorlesung (A/S) Michalsky, T.
P; ZfN; Mi, 10:00 - 12:00, FLAT 106; Vb 2.11.2005
Politische Kunst in Deutschland seit 1918, Blockseminar (I/M/S/Q)von der Schulenburg, R.
HS; Vorbespr. 17.1.2006, 16:00 - 18:00 Uhr, Hausen 301
Propädeutika
Architekturterminologie und Baubeschreibung Freigang, Ch.
PRP; Anf; Mo, 10:00 - 12:00, Hausen 301; Vb 31.10.2005
Christliche Ikonographie Michalsky, T.




VM: Verflechtung unterschiedlicher Methoden;T: Kunsttheorie
Die Debatte um Abstraktion und Figuration in den vierziger und fünfziger Kirchner, Th.
Jahren des 20. Jahrhunderts (VM/T); HS; Do, 12:00 - 14:00, Hausen 301; Vb
3.11.2005
Die Postmoderne. Kunst - Ästhetik - Kritik (T/VM) Prange, R.
HS; Mo, 14:00 - 16:00, Hausen 301; Vb 31.10.2005
Künstlerselbstbildnisse von der Renaissance bis zur Moderne, Blockseminar Lein, E.
(VM); HS; Einzeltermine am 3.2.2006, 10:00 - 18:00, FLAT 613; 4.2.2006,
10:00 - 16:00, FLAT 613; 10.2.2006, 10:00 - 18:00, FLAT 613; 11.2.2006,
10:00 - 16:00, FLAT 613
Methoden und Projekte: Seminar für Magistranden, Doktoranden und solche,Kirchner, Th.
die es werden wollen (T/VM); HS; Do, 16:00 - 18:00, FLAT 106; Vb 3.11.2005
Methodenseminar für Doktoranden und Magistranden (T/VM) Büchsel, M.
HS; Mi, 18:00 - 20:00, FLAT 106; Vb 2.11.2005
Methodenseminar für Examenskandidaten und -kandidatinnen (T/VM) Freigang, Ch.
KO; Di, 18:00 - 20:00, Hausen 301; Vb 1.11.2005
Methodenseminar für Fortgeschrittene, Magistranden und Doktoranden (T/VM) Prange, R.
HS; Do, 18:00 - 20:00, Hausen 301; Vb 3.11.2005
Methodenseminar für Magistranden und Doktoranden (VM/T) Michalsky, T.
HS; Mi, 18:00 - 20:00, FLAT 613; Vb 2.11.2005
Mittelalterliche Kunst in Südfrankreich (VM) Freigang, Ch.
HS; Mi, 12:00 - 14:00, Hausen 301; Vb 2.11.2005
Mittelalterliche Sakralbaukunst in England, Blockseminar (VM) Kecks, R.
HS; Zeit n.V., FLAT 613; Vorbespr. 4.11.2005, 12:00 - 14:00 Uhr
Ottonische Buchmalerei (VM) Büchsel, M.
HS; Mo, 12:00 - 14:00, Hausen 301; Vb 31.10.2005
Exkursionen
Große Exkursion nach Südfrankreich (April 2006) Freigang, Ch.
E; Zeit/Ort n.V.
Kleine Exkursionen zu ausgewählten Ausstellungen zeitgenössischer KunstMcClennan, M.
in Frankfurter Galerien; E; Zeit/Ort n.V.
Musikwissenschaft
Orientierungsveranstaltung
Orientierungsveranstaltung für Studienbeginner/innen Fahlbusch, M.
OV; Anf; Einzeltermin am 24.10.2005, 16:00 - 18:00, AfE 104a Koldau, L.M.
Kienzle, U.; Nowak, A.; Ridil, Ch.
Vorlesungen
Pipa - Pekingoper - Pentatonik: Europäische Reflexionen ostasiatischer Jähnichen, G.
„Musikgeschichten“; V; Anf; Mi, 14:00 - 16:00, AfE 104a; Vb. 26.10.05
Das Opernschaffen von Strauss und Hofmannsthal Kienzle, U.
V; Anf; Mo, 14:00 - 16:00, AfE 104a; Vb. 31.10.05
Geschichte der Messe vom 17. bis 20. Jahrhundert Nowak, A.
V; Anf; Do, 10:00 - 12:00, AfE 104a; Vb. 27.10.05
Philosophie und Repertoire des „Gesangs der Schönen“ Jähnichen, G.
V; Anf; Do, 12:00 - 14:00, AfE 104a; Vb. 27.10.05
Grundstudium
AV-Archivierung und -management für musik- und medienwissen- Jähnichen, G.
schaftliche Berufsfelder/Teil I; P/S; Anf; auch für z.B. Informatiker,
Kulturwissenschaftler, Medienwissenschaftler etc.; Mi, 16:00 - 18:00, AfE
104a; Vb. 26.10.05
Einführung in die Musikwissenschaft Fahlbusch, M.
P/S; Anf; Do, 14:00 - 16:00, AfE 104a; Vb. 27.10.05
Mozarts Violinmusik Nowak, A.
P/S; Anf; Mo, 10:00 - 12:00, Seminarraum; Vb. 31.10.05
Grund- und Hauptstudium
Einführung in die musikalische Analyse Kienzle, U.
S; ab 3. Semester; Di, 14:00 - 16:00, AfE 104a; Vb. 25.10.05
Händel-Oratorien: Musik, Text und Kontext Koldau, L.M.
S; ab 3. Semester; Di, 16:00 - 18:00, Seminarraum; Vb. 25.10.0589
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Musikästhetik in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts Nowak, A.
S; ab 3. Semester; Mo, 12:00 - 14:00, Seminarraum; Vb. 31.10.05
Strauss: „Die Frau ohne Schatten“ (Seminar zur Vorlesung) Kienzle, U.
S; ab 3. Semester; Mo, 16:00 - 18:00, AfE 104a; Vb. 31.10.05
Hauptstudium
Der Komponist Giuseppe Sinopoli Kienzle, U.
HS; ab 5. Semester; Di, 12:00 - 14:00, Seminarraum; Vb. 25.10.05
Die Sängerin als mediale Konstruktion in inszenierten Spielfilmen Jähnichen, G.
HS; ab 5. Semester; Do, 14:00 - 16:00, Seminarraum; Vb. 27.10.05
Modelle der musikalischen Analyse Fahlbusch, M.
HS; ab 5. Semester. Gemeinschaftsveranstaltung mit der Hochschule für Poos, H.
Musik und Darstellende Kunst Frankfurt - Prof. Dr. Christian Thorau,
Dr. Ferdinand Zehentreiter; Mi, 10:00 - 12:00, Seminarraum; Vb. 26.10.05
Quellenmangel und Quellenfülle: Deutsche Oratorien im 19. Jahrhundert Koldau, L.M.
HS; ab 5. Semester; Mi, 12:00 - 14:00, Seminarraum; Vb. 26.10.05
Trauermusik im 17. Jahrhundert Nowak, A.
HS; ZfN; ab 5. Semester; Do, 16:00 - 18:00, Seminarraum; Vb. 27.10.05
Übungen
Harmonielehre III Ridil, Ch.
UE; ab 3. Semester; Di, 12:00 - 14:00, AfE 104a; Vb. 25.10.05
Harmonielehre I Ridil, Ch.
UE; Anf; ab 1. Semester; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 104a; Vb. 2.11.05
Harmonielehre II Ridil, Ch.
UE; ab 2. Semester; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 104a; Vb. 26.10.05
Tonsatz-Analyse B (ca. 1620-1820) Ridil, Ch.
UE; Anf; ab 1. Semester; Di, 10:00 - 12:00, AfE 104a; Vb. 25.10.05
Veranstaltungen für Hörer aller Fachbereiche
Collegium Musicum Instrumentale (Akademisches Orchester) Ridil, Ch.
SONST; Di, 19:00 - 21:30, Aula; Vb. 25.10.05
Collegium Musicum Vocale (Akademischer Chor) Ridil, Ch.
SONST; Anf; Mi, 18:00 - 19:30, Aula
Kammerchor der J.W.G.-Universität Ridil, Ch.
SONST; Zeit/Ort n.V.
Kammermusik Ridil, Ch.
SONST; Di, 18:00 - 20:00, Raum n.V.; Vb. 25.10.05
Musikpädagogik
1. Allgemeine Studienberatung des Instituts (Teilnahme für Studienanfänger ist Pflicht),
Fr. 21.10., Raum 409; 11.00 - 13.00, Einführung in das Studium der Musikpädagogik:
Prof. Dr. Hans Günther Bastian, 14.00-15.00 Einführung in die Historische
Musikwissenschaft: Dr. Ulrich Mazurowicz, 15.00-.00-16.00 Einführung in die
Systematischen Musikwissenschaften: Dr. Gunter Kreutz 
2. Studienberatung für den fachpraktischen Studienbereich (Teilnahme für alle
Studierenden ist Pflicht), Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, Eschersheimer
Landstr. 29-39: Siehe Aushang HfMDK)
3. Einführungsveranstaltungen der Fachschaft für Studienanfänger: Siehe Aushang im
Institut für Musikpädagogik




Einführung in die Musikpädagogik Bastian, H.-G.
V/S; L1, L2, L5, M. A..; Mi, 14:00 - 16:00, 409; Vb. 26.10.
Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten Kreutz, G.
P; L1, L2, L5, M. A.. , Pflichtveranst. f. alle Studiengänge; Do, 10:00 -
12:00, 409; Vb. 27. 10.
Musik und Medien Kreutz, G.
S; L1, L2, L5, M. A., a 2; Fr, 10:00 - 12:00, 409; Vb 28.10.
Musikgeschichte : Von der Frühromantik bis zur Moderne Mazurowicz, U.
P; L1, L2, L5, M. A., a 1; Di, 12:00 - 14:00, 11; Vb 25.10.
Grund- und Hauptstudium
Examenskolloquium für Lehramts- und Magisterstudierende Mazurowicz, U.
KO; L1, L2, L5, M. A.; Do, 12:00 - 14:00, 11; Vb. 27.10.90
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Musikkritik - Maßstäbe der Beurteilung, Techniken der Vermittlung Sandner, W.
S; M. A., a 4; Mo, 17:30 - 19:00, 409; Vb 24.10.
Musikpädagogische Psychologie I: Musikalische Begabung und Entwicklung. Bastian, H.-G.
S; L1, L2, L5, M. A., a 4.; Di, 16:00 - 18:00, 409; Vb 25.10.
Musikpädagogische Quellentexte aus zweieinhalb Jahrtausenden Mazurowicz, U.
S; L1, L2, L5, M. A., a 3; Di, 10:00 - 12:00, 11; Vb 25.10.
Zum Methodenrepertoire im Musikunterricht Gaul, M.
S; L1, L2, L5, M. A.; Di, 16:00 - 18:00, 11; Vb 25.10.
Hauptstudium
Doktorandenkolloquium Bastian, H.-G.
KO; L1, L2, L3, L5, M. A.; Di, 18.c.t., n.V., 409
Musik und Emotion Kreutz, G.
S; L1, L2, L5, M. A., a 2; Do, 12:00 - 14:00, 409; V b 27.10.
Musikpädagogische Forschung Kreutz, G.
S; L1, L2, L5, M. A., a 4; Di, 18:00 - 20:00, 409; Vb 25.10.
Fachdidaktischer Studienbereich
Grundstudium
Gruppenimprovisation in der Schule Mazurowicz, U.
S; L1, L2, L5, M. A.; b 4; Mo, 12:00 - 14:00, 11; Vb 24.10.
Liedübungs-u. Liedwiederholungsmethoden Mazurowicz, U.
P; L1, L2, L5, M. A.; b 4; Di, 14:00 - 16:00, 11; Vb 25.10.
Von Blues bis Hip Hop- Populäre Musik im Unterricht Wingenbach, U.
S; L1, L2, L5, M. A., b 2; Mo, 14:00 - 16:00, 6; Vb. 24.10.
Grund- und Hauptstudium
„Mit Kindern Musik erleben und gestalten“ Hansen-Wille, A.
S; L1. L2, L5, M. A.; Do, 12:00 - 14:00, 6; Vb 27.10.
Die Behandlung musikalischer Bühnenwerke im Musikunterricht Mazurowicz, U.
S; L1, L2, L5, M. A. ; b 3; Mo, 10:00 - 12:00, 11; Vb 24.10.
Lehrbücher für den Musikunterricht in der Sekundarstufe I Bastian, H.-G.
S; L1, L2, L5, M. A.; b 2; Do, 16:00 - 18:00, 409; Vb 27.10.
Methodik der Ensembleleitung und des Klassenmusizierens in der Mai, E.
Grundschule und Sek I; S; L1, L2, L5; Mi, 16:00 - 18:00, 6; Vb 26.10.
Musikdidaktische Konzeptionen Bastian, H.-G.
S; L1, L2, L5, M. A..; b 1; Do, 14:00 - 16:00, 409; Vb 27.10.
Hauptstudium
Musik in der Sonder- u. Heilpädagogik Uhlmann, E.
S; L1, L2, L5, M. A., b 2; Mi, 16:00 - 18:00, 4; Vb 26.10.
Nachbereitung des Herbstpraktikums 2005 Piesch, N.
P; L1, L2, L5, ; b 5; n.V.
Fachpraktischer Studienbereich
Die fachpraktischen Veranstaltungen werden von der Hochschule für Musik und
Darstellende Kunst in Frankfurt am Main durchgeführt. Die endgültigen Angaben für
die Veranstaltungen der HfMDK standen noch nicht fest. Sie können ab dem 1.8.05
unter dieser Überschrift eingesehen werden.
Kunstpädagogik
Die Anmeldung für alle Veranstaltungen ist im Internet unter der Adresse
http://www.uni-frankfurt.de/fb09/kunstpaed/ zu finden. 
Bei nicht ausgewiesenem Anmeldemodus gilt: Anmeldung in der ersten Veranstaltung.
Für die Veranstaltungen des Bereichs Neue Medien (gekennzeichnet *)findet die
Anmeldung in der Einführungsveranstaltung Neue Medien, Mo. 31.10.05 um 18.00
Uhr im Studio statt. Des weiteren beachten Sie bitte die Informationen im Internet!
Orientierungsveranstaltungen
Einführungsveranstaltung Neue Medien Richard, B.
OV; Mo, den 31.10.05, 18 Uhr im Studio (Anmeldung für alle Zaremba, J.
Veranstaltungen des Bereichs Neue Medien) Grünwald, J.
Recht, M.; Ruhl, A.; Wolff, H.
Orientierungstag für StudienanfängerInnen Vogt, B.
OV; U. Mitarbeit von Studierenden, einmalige Veranstaltung,
voraussichtlich Sa 29.10.0591
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Orientierungsveranstaltung für die Lehrämter Sievert, A.
OV; Mi, 19.10.05, R 203, 11-12.30 (einmalige Veranstaltung) Vogt, B.
Orientierungsveranstaltung Magister Richard, B.
OV; Mi 26.10.05, 10 - 12 R 206, Sophienstr. 1-3 (einmalige Veranstaltung) Fischer, J.
Sievert, A.; Stricker, A.; Baumkötter, S.
Vorlesungen zur Fachwissenschaft
„Bildhauer als Zeichner (20. Jh.)“. Schütz, O.
V; Mi, 12:00 - 13:00, H II; Vb 2.11.2005
Vorlesungen zur Fachdidaktik
Ästhetische Erziehung Sievert, A.
V; und Studienanteil Ästhetische Erziehung im Studiengang Lehramt an
Grundschulen; Mi, 10:00 - 12:00, H 2; Vb 2.11.2005
Fachwissenschaft/Fachdidaktik
Proseminar Einführung i.d. Methoden u. Literatur




Proseminare Grundlagen des Gestaltens
Grundlagen des Gestaltens 1, Experimentelles Zeichnen Menzel-Tettenborn, H.
P; Di, 14:00 - 17:00, 206; Vb 1.11.2005
Grundlagen des Gestaltens 1, Körperzeichnen Menzel-Tettenborn, H.
P; Fr, 10:00 - 13:00, 206; Vb 4.11.2005
Grundlagen des Gestaltens 2, Farbe Griebel, Ch.
P; Mo, 14:00 - 17:00, 206; Vb 31.10.2005
Grundlagen des Gestaltens 2, Farbe Griebel, Ch.
P; Mo, 10:00 - 13:00, 206; Vb 31.10.2005
Grundlagen des Gestaltens 3: „Architektur-Objekt“ Kollischan, E.-M.
P; Mi, 14:00 - 17:00, Keller; Vb 2.11.2005
Grundlagen des Gestaltens 3: Experimentelle Plastik Hartleif, E.
P; Blockveranstaltung, s. Aush.
Grundlagen des Gestaltens 4: Museumskommunikation * Zaremba, J.
P/E; Blockveranstaltung mit großer Exkursion vom 17.-21.10.05 Ruhl, A.
Grundlagen des Gestaltens 4: Online-Medien * Ruhl, A.
P; Blockveranstaltung
Übungen zur künstlerischen Praxis in verschiedenen Medien
Der Hochdruck Borchhardt, A.E.I.
UE; Di, 10:00 - 12:00, 310; Vb 1.11.2005
Der Tiefdruck Borchhardt, A.E.I.
UE; Mo, 10:00 - 12:00, 310; Vb 31.10.2005
Einführung Computer Wolff, H.
UE; Mo, 10:00 - 12:00, Studio; Vb 7.11.2005
Foto * Recht, M.
UE; Mi, 12:00 - 14:00, Studio; Vb 2.11.2005
LICHT FORMEN Kilian, U.
UE; (Die Teilnahme der Veranstaltung ist Teil des Moduls I der
Lehramtsstudiengänge); Mi, 12:00 - 14:00, Keller; Vb 2.11.2005
Mode als Skulptur Kollischan, E.-M.
UE; Di, 14:00 - 16:00, Keller; Vb 1.11.2005
Ölmalerei Griebel, Ch.
UE; Blockveranstaltung: 5./6.11.05 und 12./13.11.05 jeweils 11-16,
Anmeldung per e-mail: christina.griebel@gmx.de, Raum siehe Aush.
Photoshop * Grünwald, J.
UE; Di, 12:00 - 14:00, Studio; Vb 1.11.2005
politisches - gesellschaftliches Kollischan, E.-M.
UE; Do, 10:00 - 12:00, Keller; Vb 3.11.2005
Video * Grünwald, J.
UE; Di, 17:00 - 19:00, Studio; Vb 1.11.2005
Webdesign * Recht, M.






Stadt erleben / Stadt erfahren (eine Kooperation mit Prof. der J. Hasse Hasse, J.
von der Didaktik der Geographie); S; Mi, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Strelow, H.
Anmeldung am 02.11.05, Raum und Zeit siehe Aushang im Keller
Bildnisse - Das Antlitz des Menschen im Spiegel der Kunst Müller, S.
S; Mo, 14:00 - 16:00, 203; Vb 31.10.2005
Gestaltungsprinzipien einer neuen Ästhetik im Industriezeitalter Weber, Ch.
S; Mi, 14:00 - 16:00, Garage 14/15; Vb 2.11.2005
Künstlerische Avantgarden (Ende 19./Beginn 20. Jahrhundert) Fischer, J.
S; Do, 14:00 - 16:00, Garage 12; Anmeldung am 3. Nov. in der 1. Strelow, H.
Veranstaltung; Vb 3.11.2005
Schönheitsoperationen * (L3) Zaremba, J.
S; Do, 12:00 - 14:00, Studio; Vb 3.11.2005
Vom Sprechen über Kunst. Bildbetrachtung und Bildanalyse Ammann, J.-Ch.
S; Treffpunkt: Museum für Moderne Kunst, Domstrasse 10, 60311




Einführung in kunstpädagogische Probleme und Konzepte (Lehramt) Voß, G.
P; Mi, 14:00 - 16:00, 212; Vb 2.11.2005
Einführung in kunstpädagogische Probleme und Konzepte (vorzugsweise für Vogt, B.
MA-Studierende); P; Do, 10:00 - 12:00, 203; Vb 31.10.2005
Fachdidaktische Übungen
Der Körper als Werkzeug Voß, G.
UE; Do, 10:00 - 12:00, 212; Vb 3.11.2005
Interaktion in Gruppen Haucke, Ch.
UE; Blockveranstaltung, R 203, Termin s. Aush.
Kunst lehren? - Ästhetische Bildung und aktuelle Kunst (nur in Vogt, B.
Zusammenhang mit dem gleichnamigen FD Seminar I)); S/UE; Mi, 10:00 -
12:00, 203; und Blockseminar: Fr 27.01.06/Fr 03.02.06 u. Sa 04.02.06; Vb
2.11.2005
Kunsttherapeutische Aspekte der Kunstpädagogik Streng, D.
UE; Blockseminar: Sa 19.11.05, 10-16; So 20.11.05, 10-15; Sa 03.12.05,
10-16; So 04.12.05, 10-15; Anmeldung: Do 10.11.05, 16 Uhr, R 203
Fachdidaktische Seminare I
Ästhetische Forschung Sievert, A.
S; Di, 16:00 - 18:00, 203; Vb 1.11.2005
Kunst lehren? - Ästhetische Bildung und aktuelle Kunst (nur in Vogt, B.
Zusammenhang mit dem gleichnamigen FD Seminar I)); S/UE; Mi, 10:00 -
12:00, 203; und Blockseminar: Fr 27.01.06/Fr 03.02.06 u. Sa 04.02.06; Vb
2.11.2005
Methodenvielfalt in der Kunstpädagogik Weingart, P.
S; Mi, 16:00 - 18:00, 203; Vb 2.11.2005
Hauptstudium
Fachwissenschaft / Fachpraxis
Seminar zur künstlerischen Praxis und fachwissenschaftlichen Theorie (Seminar über 3 Sem.)
Seminar Grafik: „Beobachtungsmaschine“ (2. Semester) Stricker, A.
S; Do, 14:00 - 17:00, 310; Vb 3.11.2005
Seminar Grafik: „Fluchtlinien und Intensitäten“ Stricker, A.
S; Fr, 10:00 - 13:00, 310; Vb 4.11.2005
Seminar Grafik: „Zahlen schreiben, Tage zählen“ (1. Sem.) Stricker, A.
S; Do, 10:00 - 13:00, 310; Vb 3.11.2005
Seminar Malerei: Die Wirklichkeit der Malerei Baumkötter, S.
S; Do, 14:00 - 17:00, 417; Vb 3.11.2005
Seminar Malerei: Malerei versuchen Baumkötter, S.
S; Do, 10:00 - 13:00, 204; Vb 3.11.2005
Seminar Neue Medien: Geschwindigkeit * (L3) Ruhl, A.
S; Do, 14:00 - 17:00, Studio; Vb 3.11.2005
Seminar Neue Medien: Produktwelten und Konsumbilder * Richard, B.
S; Di, 14:00 - 17:00, Studio; Vb 1.11.200593
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Seminar Neue Medien: Shopping: Emanzipierter Konsum vs. Manipulation * (L Richard, B.
3, 3. Semester und künstl. Projekt); S; Mi, 10:00 - 13:00, Studio; Vb
2.11.2005
Seminar Neue Medien: Video (L 3) - Hochhäuser * Zaremba, J.
S; Mi, 14:00 - 17:00, Studio; Vb 2.11.2005
Seminar Plastik: „Der eigene Ort“ (3. Sem.) Fischer, J.
S; Di, 13:00 - 16:00, Keller; Vb 1.11.2005
Seminar Plastik: Licht Fischer, J.
S; Do, 10:00 - 13:00, Keller; Anmeldung in der Sprechstunde am 23.06.05,
14-18 Uhr, R 423; Vb 3.11.2005
Projekt zur künstlerischen Praxis (L 3)
Bereich Grafik Stricker, A.
S; Fr, 10:00 - 13:00, 310
Seminar Neue Medien: Shopping: Emanzipierter Konsum vs. Manipulation * (L Richard, B.
3, 3. Semester und künstl. Projekt); S; Mi, 10:00 - 13:00, Studio; Vb
2.11.2005
Exkursion
Exkursion im Rahmen des PS Gestaltens 4: Zaremba, J.
E; 17.-21.10.05 Ort: nach Vereinbarung Ruhl, A.
Exkursion nach Karlsruhe ZKM (im Rahmen des FW Seminars II: Short cuts Richard, B.
und Bilder-Sampling. Interfaces zwischen Werbung, Kunst und Clip); E;
Zeit/Ort n.V.
Exkursion nach Montevideo Fischer, J.
E/S; 27.11.05 - 6.12.05
Leipzig, Hochschule für Graphik und Buchkunst Leipzig Baumkötter, S.




Stadt erleben / Stadt erfahren (eine Kooperation mit Prof. der J. Hasse Hasse, J.
von der Didaktik der Geographie); S; Mi, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Strelow, H.
Anmeldung am 02.11.05, Raum und Zeit siehe Aushang im Keller
Bildnisse - Das Antlitz des Menschen im Spiegel der Kunst Müller, S.
S; Mo, 14:00 - 16:00, 203; Vb 31.10.2005
Gestaltungsprinzipien einer neuen Ästhetik im Industriezeitalter Weber, Ch.
S; Mi, 14:00 - 16:00, Garage 14/15; Vb 2.11.2005
Künstlerische Avantgarden (Ende 19./Beginn 20. Jahrhundert) Fischer, J.
S; Do, 14:00 - 16:00, Garage 12; Anmeldung am 3. Nov. in der 1. Strelow, H.
Veranstaltung; Vb 3.11.2005
Schönheitsoperationen * (L3) Zaremba, J.
S; Do, 12:00 - 14:00, Studio; Vb 3.11.2005
Vom Sprechen über Kunst. Bildbetrachtung und Bildanalyse Ammann, J.-Ch.
S; Treffpunkt: Museum für Moderne Kunst, Domstrasse 10, 60311




S; Di, 10:00 - 12:00, Garage 12; Vb 1.11.2005 Strelow, H.
Lebenswelten - zeitgenössische Positionen in der Bildenden Kunst Stricker, A.
S; Fr, 14:00 - 16:00, 310; Vb 4.11.2005
Short cuts und Bilder-Sampling. Interfaces zwischen Werbung, Kunst und Richard, B.
Clip *; S; Do, 10:00 - 12:00, Studio; mit Blockseminar und Exkursion nach
Karlsruhe ZKM; Vb 3.11.2005
Fachdidaktik
Fachdidaktische Übungen mit Lehrversuchen
SCHIRN CONNECTED- Kunstpädagogik in der Schirn Kusthalle Frankfurt Boscheinen, S.
UE; Vb: 7. November 2005, 15 Uhr, Treffpunkt Schirn Kunsthalle Frankfurt Rauber, I.
Römerberg, 60311 Frankfurt
Veranstaltungen zur Begleitung der Praktika
Praktikumsbegleitung (Magister) Vogt, B.
PR/S; Mo, 10:00 - 12:00, 212; Vb 31.10.200594
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Praktikumsvorbereitung (I) Voß, G.
PR; Mo, 14:00 - 16:00, 212; teilweise 14-tägig, (Achtung: Gruppe I und II
haben einige Veranstaltungen gemeinsam) Anmeldung über ZLB, Büro für
schulprakt. Studien; Vb 31.10.2005
Praktikumsvorbereitung (II) Voß, G.
PR; Mo, 16:00 - 18:00, 212; teilweise 14-tägig, (Achtung: Gruppe I und II
haben einige Veranstaltungen gemeinsam) Anmeldung über ZLB, Büro für
schulprakt. Studien
Fachdidaktische Seminare I
Ästhetische Forschung Sievert, A.
S; Di, 16:00 - 18:00, 203; Vb 1.11.2005
Kunst lehren? - Ästhetische Bildung und aktuelle Kunst (nur in Vogt, B.
Zusammenhang mit dem gleichnamigen FD Seminar I)); S/UE; Mi, 10:00 -
12:00, 203; und Blockseminar: Fr 27.01.06/Fr 03.02.06 u. Sa 04.02.06; Vb
2.11.2005
Methodenvielfalt in der Kunstpädagogik Weingart, P.
S; Mi, 16:00 - 18:00, 203; Vb 2.11.2005
Fachdidaktische Seminare II
Aktuelle Positionen der Kunstpädagogik Sievert, A.
S; Di, 10:00 - 12:00, 203; Vb 1.11.2005
Empirische Forschung in der Kunstpädagogik Sievert, A.




KO; Mo, 18:00 - 20:00, 212; und n.V.; Vb 14.11.2005
Examenskolloquium Fischer, J.
KO; Zeit/Ort n.V.
Examenskolloquium (Magister und Lehrämter) Sievert, A.
KO; Di, 18:00 - 20:00, 212; 14täglich bzw. nach Vereinbarung, Vb für
Lehrämter: 08.11.05; (Information und Anmeldung für die nächsten
Prüfungstermine für das 1. Staatsexamen); Vb für Magister: 15.11.05
(Information und Voranmeldung für Magisterprüfungen)
Kolloquium für Examens- und MagisterkandidatInnen (14tägig) Richard, B.
KO; Do, 14:00 - 19:00, Raum n.V.; Vb 10.11.2005
Medien-Forschung: Kolloquium für Doktorandinnen (14tägig) Richard, B.




Einführung in kunstpädagogische Probleme und Konzepte (Lehramt) Voß, G.
P; Mi, 14:00 - 16:00, 212; Vb 2.11.2005
Fachdidaktische Übungen
Der Körper als Werkzeug Voß, G.
UE; Do, 10:00 - 12:00, 212; Vb 3.11.2005
Übungen zur künstlerischen Praxis in verschiedenen Medien
Der Hochdruck Borchhardt, A.E.I.
UE; Di, 10:00 - 12:00, 310; Vb 1.11.2005
Der Tiefdruck Borchhardt, A.E.I.
UE; Mo, 10:00 - 12:00, 310; Vb 31.10.2005
Einführung Computer Wolff, H.
UE; Mo, 10:00 - 12:00, Studio; Vb 7.11.2005
Foto * Recht, M.
UE; Mi, 12:00 - 14:00, Studio; Vb 2.11.2005
LICHT FORMEN Kilian, U.
UE; (Die Teilnahme der Veranstaltung ist Teil des Moduls I der
Lehramtsstudiengänge); Mi, 12:00 - 14:00, Keller; Vb 2.11.2005
Mode als Skulptur Kollischan, E.-M.
UE; Di, 14:00 - 16:00, Keller; Vb 1.11.2005
Ölmalerei Griebel, Ch.
UE; Blockveranstaltung: 5./6.11.05 und 12./13.11.05 jeweils 11-16,
Anmeldung per e-mail: christina.griebel@gmx.de, Raum siehe Aush.
Photoshop * Grünwald, J.
UE; Di, 12:00 - 14:00, Studio; Vb 1.11.200595
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politisches - gesellschaftliches Kollischan, E.-M.
UE; Do, 10:00 - 12:00, Keller; Vb 3.11.2005
Video * Grünwald, J.
UE; Di, 17:00 - 19:00, Studio; Vb 1.11.2005
Webdesign * Recht, M.
UE; Blockveranstaltung: Termin s. Aush.
Fachdidaktische Seminare I
Ästhetische Forschung Sievert, A.
S; Di, 16:00 - 18:00, 203; Vb 1.11.2005
Methodenvielfalt in der Kunstpädagogik Weingart, P.
S; Mi, 16:00 - 18:00, 203; Vb 2.11.2005
Projekt zur künstlerischen Praxis
Landschaft in experimentellen Verfahren Vogt, B.
UE; Do, 13:00 - 16:00, 203; Vb 3.11.2005
Zusatzveranstaltungen
Maschinenschein/Holzbearbeitung (Begleitveranstaltung für die Kilian, U.
Studierenden des Schwerpunkts Plastik); SONST; Zeit n.V., Keller
Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie
Einführungsveranstaltungen
Einführungsveranstaltung für Erstsemester. Obligatorische Studienberatung Lenz, R.
und Einführung in die Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie  Terkowsky, C.
und ihre Arbeitsgebiete; EV; Anf; für alle Erstsemester obligatorisch; Römhild, R.
Einzeltermin am 18.10.2005, 10:00 - 14:00, IG 311 Welz, G.
Faßler, M.
Grundstudium
Einführung in die Kulturtheorien Lenz, R.
UE; Anf; Pflichtmodul 1 „Einführung in die Kulturanthropologie und
Europäische Ethnologie“, ab 1. Semester; Do, 8:30 - 10:00, IG 311;
Vorbespr. 18.10.2005, 14:00 - 16:00 Uhr, IG 0.457
Einführung in die Methoden der empirischen Kulturforschung: Welz, G.
Biographieforschung; P; ab 3. Semester; Do, 10:00 - 12:00, IG 0.457
Einführung in Medien und Medialität Zeglovits, W.
UE; Anf; ab 1. Semester, 14-tägig, Wahlpflichtmodul 2 „Medien und
Medialität“; Mo, 12:00 - 16:00, IG 311; vom 31.10.2005 bis zum 13.2.2006
Geschichte, Gegenstandsbereiche und Arbeitsweisen der Kulturanthropologie Welz, G.
und Europäischen Ethnologie; V; Anf; Pflichtmodul 1 „Einführung in die
Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie“, ab 1. Semester; Di,
12:00 - 14:00, IG 311
Kulturanthropologische Schlüsselbegriffe von Alltagswelt bis Greverus, I.-M.
Zwischenraum. Eine Spurensuche; P; ab 1. Semester; Einzeltermine am
28.10.2005, 11:00 - 13:00, Cas 1.802; 16.12.2005, 13.1.2006, 3.2.2006,
10:00 - 13:00, Cas 1.802; 17.2.2006, 10:00 - 14:00, Cas 1.802
Narrative Intelligence Woletz, J.
UE; ab 1. Semester, 14-tägig; Mo, 12:00 - 16:00, IG 311; vom 24.10.2005
bis zum 6.2.2006
Transnationalisierung in europäischen Einwanderungsgesellschaften Römhild, R.
P; Anf; Modul „Globalisierung und Transnationalisierung“, ab 1. Semester;
Mi, 17:00 - 19:00, IG 311
Tutorium zur Einführung in die Kulturtheorien N.N.
UE; Anf; Pflichtmodul 1 „Einführung in die Kulturanthopologie und
Europäische Ethnologie“, ab 1. Semester; Zeit/Ort n.V.
Urbanisierung Faßler, M.
P; ab 1. Semester; Mo, 18:00 - 20:00, IG 454
Wissenschaftliches Arbeiten und forschendes Lernen (WAFL) Terkowsky, C.
UE; Anf; Pflichtmodul 1 „Einführung in die Kulturanthropologie und
Europäische Ethnologie“, ab 1. Semester, nur für Hauptfachstudierende;
Mi, 14:00 - 16:00, IG 311
Grund- und Hauptstudium
Migration und Kosmopolitismus Römhild, R.
S; ab 3. Semester, Studienprogramm Europäische Stadt- und
Regionalentwicklung; Mi, 10:00 - 12:00, IG 0.457
Wirtschaft und Kultur Faßler, M.
S; ab 3. Semester; Mo, 10:00 - 12:00, IG 1.51596
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Projektstudium
Kultur und Gesellschaft der Republik Zypern im 21. Jahrhundert Welz, G.
E; Exkursion zum Projekt „Neue Europäer. Zypern nach dem Beitritt zur
EU“, nur für Projektteilnehmer/-innen, u.M.v. Brigitte
Hawelka und Ramona Lenz, M.A.; Blockveranstaltung 28.10.2005-11.11.2005
Migrantenselbstorganisationen in der Einwanderungsgesellschaft (II) Latorre, P.
PJS; nur für Projektteilnehmer/-innen; Do, 16:00 - 20:00, IG 1.515
Neue Europäer. Zypern nach dem Beitritt zur EU (II) Welz, G.
PJS; nur für Projektteilnehmer/-innen, Tutorin: Brigitte Hawelka;
Studienprogramm Europäische Stadt- und Regionalentwicklung; Mi, 9:00 -
13:00, IG 1.515
Wissensentstehung - Wissenstransfer - Wissensgesellschaft (III) Faßler, M.
PJS; nur für Projektteilnehmer/-innen; Di, 10:00 - 15:00, IG 1.515; 10-12
Uhr + 13-15 Uhr
Hauptstudium
Examenskolloquium Greverus, I.-M.
KO; Blockveranstaltung, nach Vereinbarung
Examenskolloquium für Doktoranden und Doktorandinnen Welz, G.
KO; nur für Doktoranden und Doktorandinnen; Zeit/Ort n.V. Faßler, M.
Römhild, R.
Examenskolloquium für Magisterkandidaten und Magistrakandidatinnen Welz, G.
KO; nur für Hauptfachstudierende mit Zwischenprüfung; Zeit/Ort n.V. Faßler, M.
Römhild, R.
Orientalisches Seminar
Auskunft: Dantestr. 4-6/V, Raum 505, Tel. 798-22855. Individuelle Studienberatung
vor Beginn der Veranstaltungen (für Erstsem. unerläßlich!). Vorbesprechung: 26.10., 14
Uhr c.t., Dantestr. 4-6, Raum s. Aushang.
Einführung in den Islam Daiber, H.
V; Anf; Do, 16:00 - 18:00, R3; Vb 3.11.2005
Einführung in die arabische Philologie I Kluge, E.-M.
UE; Anf; (Nur für Stud. der Orientalistik sowie Stud., die aufgrund ihres
Studienfaches den Schein für Grundkenntnisse benötigen); Di, Do, 8:00 -
10:00, R3; Vb 1.11.2005
Praktische Übungen zur Einführung I N.N.
K; Anf; (Nur für Stud. der Orientalistik sowie Stud., die aufgrund ihres
Studienfaches den Schein für Grundkenntnisse benötigen); Fr, 8:00 -
10:00, R3; Vb 4.11.2005
Tutorium zur Einführung I N.N.
TUT; Anf; Do, 12:00 - 14:00, R3; Vb 3.11.2005
Klassisch-arabische Lektüre I Raven, W.
UE; Mi, 8:00 - 10:00, R1; Vb 2.11.2005
Einführung in die Orientalistik Raven, W.
UE; Mo, 10:00 - 12:00, R501; Vb 31.10.2005
Praktische Übungen für Fortgeschrittene N.N.
K; Do, 10:00 - 12:00, R501; Vb 3.11.2005
Arabische Kurzgeschichten Raven, W.
P; Di, 10:00 - 12:00, R501; Vb 1.11.2005
Koran und Koranexegese: eine Einführung Raven, W.
P; Di, 8:00 - 10:00, R1; Vb 1.11.2005
Arabische Konversation N.N.
UE; Do, 12:00 - 14:00, R501; Vb 3.11.2005
Islamische Psychologie: Eine mystische Auslegung der Sûrat Yûsuf durch  Daiber, H.
‘Abdarrazzâq al-Qâshânî (gest. 1329 n. Chr.); S; Fr, 10:00 - 12:00, R501;
Vb 4.11.2005
Arabische Lexikographie: Ihre Geschichte und Probleme Daiber, H.
S; Fr, 8:30 - 10:00, R501; Vb 4.11.2005
Arabische Reiseberichte Muth, F.-Ch.
S; Fr, 12:00 - 14:00, R501; Vb 4.11.2005
Ein arabischer Roman Raven, W.
S; Zeit n.V., R501; 2stdg. n. V.
Persisch I Eschraghi, A.
UE; Anf; Mo, Fr, 10:00 - 12:00, R1; Vb 31.10.2005
Syrisch-Aramäisch II Daiber, H.
K; Do, 14:00 - 16:00, R501; Vb 3.11.200597
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Vorbesprechung und Bibliotheksführung N.N.
EV; Einzeltermin am 26.10.2005, 10:00 - 12:00, 405
Grundstudium
Einführung in die sprachwissenschaftliche Turkologie Ragagnin, E.
P; Anf; Di, 16:00 - 18:00, R3; Vb 2.11.2005
Türkisch I: Grammatik Özer, S.
K/UE; Anf; Mo, 10:00 - 11:00, R3; Di, 10:00 - 11:00, NM 116; Vb 31.10.2005
Türkisch I: Übung Özer, S.
UE; Anf; Mo, 11:00 - 12:00, R3; Di, 11:00 - 12:00, NM 116; Vb 31.10.2005
Türkisch III: Grammatik Özer, S.
K/UE; Mo, 12:00 - 13:00, R1; Di, 14:00 - 15:00, R1; Vb 31.10.2005
Türkisch III: Übung Özer, S.
UE; Mo, 13:00 - 14:00, R1; Di, 15:00 - 16:00, R1; Vb 31.10.2005
Tuvinisch I Ragagnin, E.
UE; Mo, 14:00 - 16:00, R1; Vb 31.10.2005
Grund- und Hauptstudium
Aspekt in den Türksprachen Nevskaia, I.
P/S; Di, 12:00 - 14:00, 405; Vb 1.11.2005
Sprachkontakt in der Turcia Erdal, M.
V; Anf; Mi, 10:00 - 12:00, 405; Vb 2.11.2005
Hauptstudium
Kolloquium Erdal, M.
KO; jede 2. Woche Mo, 16:00 - 18:00, Raum n.V.; Vb 31.10.2005
Neuuigurische Folkloretexte Erdal, M.
S; Mi, 8:30 - 10:00, 405; Vb 2.11.2005
Sprechakte im Türkischen Erdal, M.
S; Di, 10:00 - 12:00, 405; Vb 1.11.2005
Yunus Emre und seine Sprache Erdal, M.
S; Do, 10:00 - 12:00, 405; Vb 3.11.2005
Sinologie / China





SONST; Anf; Di; Einzeltermin am 2.11.2005, 18:00 - 20:00, H 2; Treffen Wagner, C.
der in der Einführungsveranstaltung eingeteilten Gruppen vor Raum Jur 803!
Stipendienberatung Gebhardt, L.
UE; Teilnahme nach Voranmeldung bei C. Wagner; Zeit/Ort n.V. Wagner, C.
Orientierungsveranstaltungen
Bibliotheksführung Japanologie Wagner, C.
UE; Anf; für Studienanfänger obligatorisch!; Einzeltermin am 2.11.2005,
9:00 - 10:00, Raum n.V.; Treffen der in der Einführungsveranstaltung
eingeteilten Gruppen vor Raum Jur 803!
Informationsveranstaltung Japanologie für alle Studierenden Gebhardt, L.
OV; Anf; Teilnahme für alle Studierenden der Japanologie dringend Wagner, C.
erforderlich!; Di; Einzeltermin am 27.10.2005, 12:00 - 14:00, H 8
Grundstudium
Grundstufe modernes Japanisch I (J4.1) N.N.
K; Anf; Mo, 10:00 - 12:00, H 4; Di, 10:00 - 12:00, H 15
Grundstufe modernes Japanisch I: Grundkurs - Schriftzeichen (J4.1) N.N.
K; Anf; Mo, 16:00 - 18:00, H 3; Vb 31.10.200598
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Grundstufe modernes Japanisch I: Konversation (J4.1) N.N.
K; Anf; Di, 16:00 - 18:00, H 3; Kursteilung in der Semestervorbesprechung
am 27.10.2005!; Vb 1.11.2005
Grundwissen Japan (J3.1) Wagner, C.
UE; Anf; Pflichtschein Grundstudium Japanologie „Landeskunde Japans“; Do,
8:30 - 10:00, AfE 122; Vb 3.11.2005
Japan, das „Königreich der Roboter“? Von der Faszination des Künstlichen Klug, S.
P; Anf; Mi, 16:00 - 18:00, Jur 803; Vb 2.11.2005 Wagner, C.
Lektürekurs moderne japanische Literatur: Manga „Doraemon - die N.N.
Roboterkatze“; UE; Ab 3. Semester und gleichwertige japanische
Sprachkenntnisse; Di, 12:00 - 14:00, NM 125; Vb 1.11.2005
Mittelstufe modernes Japanisch I: Grundkurs N.N.
K; Anf; Di, 18:00 - 20:00, Jur 803; Do, Fr, 10:00 - 12:00, H 2; Vb
1.11.2005
Mittelstufe Modernes Japanisch I: Konversation N.N.
K; Kursteilung erfolgt in der Semestervorbesprechung am 27.10.2005!; Mo,
18:00 - 20:00, Jur 803; Vb 31.10.2005
Grund- und Hauptstudium
J-Bungaku: Arbeitskreis zur zeitgenössischen japanischen Literatur Gebhardt, L.
AG; 5 Termine nach Absprache; Zeit/Ort n.V.
Übersetzungs-AG „Asahi Shimbun Dahlemer Ausgabe“ Wagner, C.
AG; Anf; jede 2. Woche Do, 12:00 - 14:00, Jur 804; Vb 10.11.2005
Hauptstudium
Japanische Gegenwartsliteratur - Murakami Haruki Gebhardt, L.
S; Mi, 10:00 - 12:00, Jur 803; Vb 2.11.2005
Japanische Textlektüre für Fortgeschrittene: Intellektuellenmagazine Gebhardt, L.
UE; ab 5. Semester; Do, 10:00 - 12:00, Jur 803
Literaturübersetzung und Textanalyse: Murakami Haruki Gebhardt, L.
S; Do, 14:00 - 16:00, NM 125; Vb 3.11.2005
Magistrandenkolloquium Gebhardt, L.
KO; Di, 16:00 - 18:00, Jur 804; Vb 1.11.2005
Mittelstufe modernes Japanisch II N.N.
K; ab 5. Sem.; Do, 16:00 - 18:00, NM 114; Vb 3.11.2005
Südostasienwissenschaften
Berufsberatung des Arbeitsamtes Frankfurt N.N.
OV; Anf; Einzeltermin am 25.10.2005, 12:00 - 13:00, Jur 803
Vorbesprechung Kosel, S.
OV; Anf; Einzeltermin am 25.10.2005, 11:00 - 12:00, Jur 803 Nothofer, B.
Warnk, H.
Grundstudium
Einführung in die Südostasienwissenschaften und ihre Arbeitsgebiete Kosel, S.
[SOA7.1] [PR 4.1]; P; Anf; ab 1. Sem., Vb. 27.10.; Mi, 14:00 - 16:00, Jur
803
Indonesisch für Anfänger I [SOA1.1] [PR3.1] Holzwarth, H.Ch.
K; Anf; ab 1. Sem., Vb. 24.10.; Mo, Di, Do, 16:00 - 17:30, AfE 241 u.M.v.
Indonesische Grammatik Nothofer, B.
UE; ab 3. Sem., Vb. 02.11.; Mi, 10:00 - 12:00, Jur 804
Landeskunde Thailand Bernart, O.
UE; Anf; ab 1. Sem., Vb. 28.10.; Fr, 13:00 - 14:00, Jur 803
Thai für Anfänger Bernart, O.
K; Anf; ab 1. Sem., Vb. 28.10.; Fr, 12:00 - 13:00, Jur 803
Vietnamesisch für Anfänger Le Mong, Ch.
UE; Anf; ab 1. Sem., Vb. 31.10.; Mo, 14:00 - 16:00, NM 118
Grund- und Hauptstudium
Dialek Bahasa Melayu Betawi Holzwarth, H.Ch.
UE; ab 3. Sem., (Vb. 24.10.); Mo, 14:00 - 16:00, Jur 804
Lektüre mittelschwerer Texte Holzwarth, H.Ch.
UE; ab 3. Sem. (Vb. 24.10.); Mo, 12:00 - 14:00, NM 116
Thai für Fortgeschrittene II Bernart, O.
UE; ab 3. Sem., Vb. 28.10.; Fr, 14:00 - 15:00, Jur 803
Vietnamesisch-Konversation Le Mong, Ch.
UE; ab 3. Sem., Vb. 31.10.; Mo, 12:00 - 14:00, Jur 80499
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Hauptstudium
Thai für Fortgeschrittene IV Bernart, O.
UE; ab 5. Sem., Vb. 28.10.; Fr, 15:00 - 17:00, Jur 803
Vergleichende Sprachwissenschaft
Vorbesprechungen und Veranstaltungen finden zu den angegebenen Zeiten im Hause
Georg-Voigt-Str. 6, linker Eingang statt.
Vorbesprechung Gippert, J.
OV; Anf; Einzeltermin am 27.10.2005, 14:15 - 15:00, Raum 5, Raum 6 Korn, A.
Tandaschwili, M.
Orientierungsveranstaltung für Studienanfänger/innen Gippert, J.
OV; Anf; Einzeltermin am 27.10.2005, 13:30 - 14:15, Raum 5
Die indogermanischen Völker und Sprachen (I1.1) Gippert, J.
V; Anf; Mo, 16:15 - 18:00, Raum 5
Indogermanische Lautlehre (I1.2) Gippert, J.
S; Do, 16:15 - 18:00, Raum 5
Genussysteme Gippert, J.
S; Zeit/Ort n.V.
Diachrone Syntax Gippert, J.
HS; Di, 14:15 - 16:00, Raum 5
Resultativkonstruktionen Simdorn, A.
UE; Anf; Di, 10:15 - 12:00, Raum 5
Historische Grammatik des Griechischen Ritter, R.-P.
V/UE; Anf; Die Veranstaltung findet als Blockseminar gg. Ende des
Semesters statt.; Zeit/Ort n.V.
Quintiliani Institutio Oratoria Schönberger, A.
V/UE; Di, 16:15 - 18:00, Raum 5
Wissenschaftliche Einführung in das Sanskrit I (I2.1) Mylius, K.
K/UE; Anf; Fr, 14:15 - 17:30, Raum 5
Vedisch I Korn, A.
UE; Anf; Zeit/Ort n.V.
Mittelpersisch II Korn, A.
UE; Zeit/Ort n.V.
Tocharisch III Tamai, T.
UE; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die Baltische Philologie (I4.1) Gelumbeckaite, J.
V/UE; Anf; Zeit/Ort n.V.
Litauisch I (I4.2) Gelumbeckaite, J.
K/UE; Anf; Zeit/Ort n.V.
Übungen zur Allgemeinen Sprachwissenschaft (K1.2) Tandaschwili, M.
UE; Anf; Fr, 12:15 - 14:00, Raum 5
Einführung in die Kaukasische Sprachwissenschaft I (C1.2) Tandaschwili, M.
V/UE; Anf; Zeit/Ort n.V.
Die Sprachen des Kaukasus (C1.1) Tandaschwili, M.
V/UE; Anf; Zeit/Ort n.V.
Quellen über den Kaukasus im Altertum Bredow, I.v.
V/UE; Anf; Mi, 12:15 - 14:00, Raum 6
Avarisch I (C4.1) Tandaschwili, M.
K/UE; Anf; Zeit/Ort n.V.
Georgisch I (C2.1) Tandaschwili, M.
K/UE; Anf; Zeit/Ort n.V.
Georgische Volksliteratur: Grundlagen und Lektüre Dadunaschwili, E.
V/UE; Anf; Zeit/Ort n.V.
Baskisch I (C4.1) Tandaschwili, M.
K/UE; Anf; Mi, 10:15 - 12:00, Raum 5 u.M.v.
Pèrez Garcia, M.
Baskisch III Tandaschwili, M.
UE; Mi, 12:15 - 14:00, Raum 5 u.M.v.
Pèrez Garcia, M.
Historische Grammatik des Baskischen Waibel, A.
UE; Do, 16:15 - 18:00, Raum 6
Baskische Phonetik II (C4.2) Yarnoz, B.





OV; Anf; M.A. Ostslavische Philologie; West-/Südslavische Philologie; Schindler, F.
Russisch L2, L3; BA Empirische Sprachwissenschaft;; Einzeltermin am
25.10.2005, 14:00 - 16:00, R3
Vorlesungen
Deutsche in Rußland II Freidhof, G.
V; M.A. Ostslavische Philologie; Mo, 16:00 - 18:00, R3; 14-tägig; Vb
31.10.05;
Geschichte der Sprachwissenschaft IV Freidhof, G.
V; M.A. Ostslavische Philologie; West-/Südslavische Philologie; Mo, 16:00
- 18:00, R3; 14-tägig; Vb 24.10.05;
Literarische Wechselbeziehungen im mitteleuropäischen Raum in der Zeit Krajewski, G.
der Vormoderne; V; M.A. West-/Südslavische Philologie; nicht für Anfänger
geeignet; Fr, 10:00 - 12:00, Da 201
Russische Literatur des 19. oder 20. Jahrhunderts N., N.
V; Genauere Angaben sind dem Kommentierten Vorlesungsverzeichnis zu




P; M.A. Ostslavische Philologie, West-/Südslavische Philologie; Mo, 8:30
- 10:00, R1
Korpusanalyse in der Serbokroatistik Kordic, S.
P/S; Anf; M.A. West-/Südslavische Philologie; auch für Anfänger; Do,
12:00 - 14:00, R1
Lexikologie und Idiomatik im Tschechischen Schindler, F.
P; M.A. West-/Südslavische Philologie; Di, 12:00 - 14:00, Da 201
Linguistisches Proseminar für Russisten Kreß, B.
P; M.A. Ostslavische Philologie; Mi, 14:00 - 16:00, Da 201
Syntax des Polnischen Krajewski, G.
P; Anf; M.A. West-/Südslavische Philologie; Di, 8:00 - 10:00, Da 201
Hauptstudium
Aspekte der forensischen Linguistik (Russisch) Freidhof, G.
S; M.A. Ostslavische Philologie; ab dem 7. Semester; Do, 14:00 - 16:00,
Da 201; Vb 03.11.05;
Die wissenschaftliche Rezension II Freidhof, G.
S; M.A. Ostslavische Philologie, West-/Südslavische Philologie;
Blockseminar, Fortsetzungsveranstaltung, s. Aushang;
Sprechakte und Dialogtheorie im Slavischen Freidhof, G.
S; M.A. Ostslavische Philologie, West-/Südslavische Philologie; ab dem 5.
Semester; Mi, 8:30 - 10:00, R3
Übersetzungstheorie im deutsch-slavischen Kontext Freidhof, G.
S; M.A. Ostslavische Philologie, West-/Südslavische Philologie; ab dem 6.




Ivo Andric und Miroslav Krleza Kordic, S.
P/S; Anf; M.A. West-/Südslavische Philologie; auch für Anfänger; Mi,
10:00 - 12:00, R1
Methoden der Literaturwissenschaft N., N.
P; M.A. Ostslavische Philologie; genauere Angaben sind dem Kommentierten
Vorlesungsverzeichnis zu entnehmen; Do, 14:00 - 16:00, R1
Hauptstudium
Intertextualität in russischer Literatur II Freidhof, G.
S; M.A. Ostslavische Philologie; Blockseminar, Fortsetzungsveranstaltung,
s. Aushang;
Methoden der Literaturwissenschaft N., N.
S; M.A. West-/Südslavische Philologie; genauere Angaben sind dem
Kommentierten Vorlesungsverzeichnis zu entnehmen; Mi, 12:00 - 14:00, Da
201
Polnische Literatur in der Zeit des sozialistischen Realismus (1949-1955) Krajewski, G.
S; M.A. West-/Südslavische Philologie; Mi, 10:00 - 12:00, Da 201101
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Russische Literatur 19. oder 20. Jahrhundert N., N.
S; M.A. Ostslavische Philologie; genauere Angaben sind dem Kommentierten
Vorlesungsverzeichnis zu entnehmen; Di, 14:00 - 16:00, R3
Kurse und praktische Übungen
Grundstudium
Bulgarisch I Karakaschew, D.
K; Anf; M.A. West-/Südslavische Philologie; Mo, Mi, 10:00 - 12:00, NM 116
Bulgarisch III Karakaschew, D.
K; M.A. West-/Südslavische Philologie; Di, Do, 8:30 - 10:00, NM 116
Polnisch II Krajewski, G.
K; M.A. West-/Südslavische Philologie; nicht für Anfänger geeignet; Mo,
Mi, 8:30 - 10:00, Da 201
Russisch I (R1.1) (C7.2.1) (I7.2.1) Weber, Th.
K; Anf; M.A. Ostslavische Philologie; Mo, 10:00 - 12:00, NM 131; Mi, 8:30
- 10:00, NM 131
Russisch II Weber, Th.
K; M.A. Ostslavische Philologie; Mo, Di, Do, 8:30 - 10:00, NM 131
Russisch III Hajok, A.
K; M.A. Ostslavische Philologie, Russisch L2, L3; Voraussetzung ist ein
Schein des Kurses Russisch II; Di, Do, 14:00 - 16:00, NM 131
Russisch IV Hajok, A.
K; M.A. Ostslavische Philologie, Russisch L2, L3; Voraussetzung ist ein
Schein des Kurses Russisch III; Di, Do, 12:00 - 14:00, NM 131
Serbokroatisch I (SK1.1) (RSK3.1) Kordic, S.
K; Anf; M.A. West-/Südslavische Philologie; BA Empirische
Sprachwissenschaft; für Anfänger geeignet; Di, Do, 10:00 - 12:00, R1
Serbokroatische Grammatik Kordic, S.
UE; Anf; M.A. West-/Südslavische Philologie; Mi, 12:00 - 14:00, R1
Textlektüre zum Altbulgarischen Karakaschew, D.
UE; M.A. Ostslavische Philologie, West-/Südslavische Philologie; Mi, 8:30
- 9:15, NM 116
Tschechisch I (Ts1.1) (RTs3.1) Schindler, F.
K; Anf; M.A. West-/Südslavische Philologie; BA Empirische
Sprachwissenschaft; Di, Do, 10:00 - 12:00, Da 201
Tschechisch IV Schindler, F.
K; M.A. West-/Südslavische Philologie; BA Empirische Sprachwissenschaft;
Mo, 14:00 - 16:00, Da 201; Do, 12:00 - 14:00, Da 201
Hauptstudium
Deutsch-russischer Sprachkontakt: Deutsche Interferenz und Code-switching Hajok, A.
in der russischen Rede; UE; M.A. Ostslavische Philologie, Russisch L2,
L3; Voraussetzung sind gute russische Sprachkenntnisse; Mi, 12:00 -
14:00, NM 131; 14-tägig, Vb 02.11.05;
Lektüre und Übersetzung (aus dem Russischen ins Deutsche) Weber, Th.
UE; M.A. Ostslavische Philologie; für Anfänger nicht geeignet; Mi, 10:00
- 12:00, NM 131
Polnische Landeskunde: kulturelles Leben der Polen um die Krajewski, G.
Jahrhundertwende (19./20. Jh.); UE; M.A. West-/Südslavische Philologie; 
nicht für Anfänger geeignet; Fr, 8:30 - 10:00, Da 201
Russische Konversation Hajok, A.
UE; M.A. Ostslavische Philologie, Russisch L2, L3; Voraussetzung sind
gute russische Sprachkenntnisse; Mi, 14:00 - 16:00, NM 131
Russische praktische Grammatik und Übungen Hajok, A.
UE; M.A. Ostslavische Philologie, Russisch L2, L3; Voraussetzung sind
gute russische Sprachkenntnisse; Mi, 12:00 - 14:00, NM 131; 14-tägig, Vb
26.10.05
Serbokroatische Konversation Kordic, S.
UE; M.A. West-/Südslavische Philologie; Di, 12:00 - 14:00, R1
Tschechische Kultur- und Landeskunde Schindler, F.
K; M.A. West- und Südslavische Philologie; Di, 14:00 - 16:00, Da 201
Übersetzung polnisch/deutsch - deutsch/polnisch Krajewski, G.
UE; West-/Südslavische Philologie; nicht für Anfänger geeignet; Mo, 10:00





EV; Einzeltermin am 25.10.2005, 12:00 - 13:00, 410 Kuyt, A.
Raspe, L.; Adelmann, A.
Einführung in die Benutzung der Seminarbibliothek für Erstsemester Kuyt, A.
EV; Einzeltermin am 28.10.2005, 12:00 - 13:00, 410
Von der „Wissenschaft des Judentums“zur Judaistik Schlüter, M.
V; Do, 10:00 - 12:00, 410
Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten und Methodentraining Adelmann, A.
UE; Mi, 14:00 - 16:00, 405; Vb 2.11.2005
Hebräisch I (Ju1.1) Kuyt, A.
K; Anf; Mo, Mi, Fr, 10:00 - 12:00, NM 125
Modernhebräische Lektüre I: Hebräische Zeitungslektüre Kuyt, A.
UE; Fr, 12:30 - 14:00, 405
Hebräische Konversation Kuyt, A.
UE; Fr, 14:00 - 14:45, 405
Lektüre der Bücher „Esra“ und „Nehemia“ Wachten, J.
UE; Di, 16:00 - 18:00, 410
Einführung in das Rabbinische Judentum I Schlüter, M.
UE; Di, 10:00 - 12:00, 410
Der jüdische Lebenszyklus in Geschichte und Gegenwart Raspe, L.
P; Mo, 12:00 - 14:00, 405
Jiddisch, Hebräisch oder Deutsch? Ausgewählte Texte zum inner- Alexander-Ihme, E.
jüdischen Sprachenstreit; UE; Mo, 16:00 - 18:00, 405
Judenspanische Sprichwörter als Ausdruck von ethnischer Identität Lochow-Drüke, Ch.
UE; Mo, 8:30 - 10:00, 405
„Hinaus aus dem Ghetto“. Zur Geschichte der Juden in Frankfurt seit 1800 Heuberger, R.
UE; jede 2. Woche Mi, 16:30 - 18:00, Raum n.V.; Judaica Lesesaal der UB
Die zeitgenössische hebräische Belletristik als Spiegel der israelischen Kuyt, A.
Gesellschaft: A.B. Yehoshua und Amos Oz; P; Mi, 12:30 - 14:00, 405
Grund- und Hauptstudium
„Zwischen Troyes und Worms“. Die Bibelauslegung Rashis (1040-1105) Kuyt, A.
P; Mo, 14:00 - 16:00, 405
Dialog und Differenz: Narrative Intertextualität zwischen Juden und Raspe, L.
Christen; UE; Do, 12:00 - 14:00, 405
Hauptstudium
Die Bedeutung des Anderen und Fremden für das Eigene: Weltsicht und Schlüter, M.
Geschichtsdeutung in der hebräischen Historiographie des 16. Jhs.; S; Do,
14:00 - 16:00, 410
Zwischen Aggada und Halakha: „The Academic Study of Midrash“ am Beispiel Schlüter, M.




EV; Einzeltermin am 24.10.2005, 10:00 - 11:00, Raum n.V.; Treffpunkt:
Dantestr. 4-6, 3. OG, IfAS
Grundstudium
Die Sprachen Afrikas (AH1.1) (AS1.1) (AF1.1) Voßen, R.
V; Di, 14:00 - 16:00, R2; Vb 1.11.2005
Fula Grammatik II Diallo, A.
K; Do, 8:30 - 10:00, R2
Fula Konversation II Diallo, A.
UE; Mo, 12:00 - 14:00, R2; Vb 31.10.2005
Hausa Grammatik I (AH2.1) Zoch, U.
K; Mi, 10:00 - 12:00, R2
Hausa Grammatik III Zoch, U.
K; Mi, 8:30 - 10:00, R2
Hausa Konversation I (AH2.2) Zoch, U.
UE; Mo, 8:30 - 10:00, R2; Vb 31.10.2005
Hausa Konversation II Ahmed-Becker, Y.
UE; Mi, 14:00 - 16:00, R1103
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Methoden und Modelle der Klassifikation afrikanischer Sprachen (AH4.1.1) Schreiber, H.
(AS4.1.1); P; Mo, 16:00 - 18:00, R2
Sprachwechsel und Sprachtod in Afrika Diallo, A.
P; Di, 8:30 - 10:00, R2
Swahili Grammatik I (AS2.1) Voßen, R.
K; Di, 10:00 - 12:00, R3; Vb 1.11.2005
Swahili-Konversation I (AS2.2) Kihiu, F.
UE; Mi, 10:00 - 12:00, R3
Grund- und Hauptstudium
Afrikanische Oralliteraturen - die Weltliteratur-Diskussion Geider, Th.
P; Zeit/Ort n.V.
Dialektologie des Fula (AF3.2) Diallo, A.
P; Do, 14:00 - 15:30, R2
Einführung in das Zentralkhoisan Kilian-Hatz, Ch.
P; Mi, 13:00 - 14:00, R2
Kontaktgeschichte des südlichen Afrika Keuthmann, K.
P; Do, 12:00 - 14:00, 309
Pflanzentaxonomische Aspekte afrikanischer Sprachkultur Voßen, R.
UE; Do, 14:00 - 16:00, R3
Struktur des Baka (AH5.1.3) (AS4.2.3) (AF4.3) Kilian-Hatz, Ch.
UE; Mi, 12:00 - 13:00, R2
Struktur des Fula (AS4.2.2) (AF4.2) Diallo, A.
UE; Mo, 15:00 - 16:00, R2
Struktur des Hausa (AF5.2.1) Leger, R.
UE; Mi, 16:00 - 18:00, R2
Struktur des Yukuben Anyanwu, R.-J.
UE; Mi, 16:00 - 18:00, R1
Swahili-Lektüre Beck, R.M.
UE; Mi, 9:00 - 10:00, Raum n.V.
Vergleichende Mande-Sprachstudien Schreiber, H.
UE; Do, 10:00 - 12:00, R2
Hauptstudium
Colloquium Linguisticum Africanum Gem.-Veranst.
KO; Fr, 11:30 - 13:00, R3
Genussprachen in Afrika Leger, R.
S; Di, 16:00 - 18:00, R2
Grundlagen der Tschadistik - Vergleichung und Rekonstruktion von 150 Jungraithmayr, H.
Sprachen des Zentralsudans; S; Di, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Raum 2 Leger, R.
Linguistic and sociological analysis of Herero development institutions Beck, R.M.
KO; Engl; Do, 10:00 - 12:00, 309
MagistrandInnen- und DoktorandInnen-Kolloquium Voßen, R.
KO; Fr, 14:30 - 15:30, R2
Morphosyntax afrikanischer Sprachen Voeltz, E.
S; Mi, 14:00 - 16:00, R2
Typologie des Verbs in den Khoisansprachen Voßen, R.
S; Do, 10:00 - 12:00, R3
Zahlen und Zählen in Afrika König, Ch.
S; Blockveranstaltung 12.11.2005-13.11.2005, Blockveranstaltung
19.11.2005-20.11.2005, Zeit n.V., R2; 10:00 - 14:00
Empirische Sprachwissenschaft (B.A.)
Allgemeiner Pflichtbereich
Einführung in die Sprachwissenschaft (systematisch): Linguistik I Grewendorf, G.
EV; Anf; Mi, 12:00 - 14:00, Cas 823
Übungen zur Allgemeinen Sprachwissenschaft (K1.2) Tandaschwili, M.
UE; Anf; Fr, 12:15 - 14:00, Raum 5
Module der Schwerpunkte
Hebräisch I (Ju1.1) Kuyt, A.
K; Anf; Mo, Mi, Fr, 10:00 - 12:00, NM 125
Dialektologie des Fula (AF3.2) Diallo, A.
P; Do, 14:00 - 15:30, R2
Fula Grammatik I (AF2.1) Diallo, A.
K; Di, 12:00 - 14:00, R2104
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Hausa Grammatik I (AH2.1) Zoch, U.
K; Mi, 10:00 - 12:00, R2
Hausa Konversation I (AH2.2) Zoch, U.
UE; Mo, 8:30 - 10:00, R2; Vb 31.10.2005
Methoden und Modelle der Klassifikation afrikanischer Sprachen (AH4.1.1) Schreiber, H.
(AS4.1.1); P; Mo, 16:00 - 18:00, R2
Struktur des Baka (AH5.1.3) (AS4.2.3) (AF4.3) Kilian-Hatz, Ch.
UE; Mi, 12:00 - 13:00, R2
Struktur des Fula (AS4.2.2) (AF4.2) Diallo, A.
UE; Mo, 15:00 - 16:00, R2
Struktur des Hausa (AF5.2.1) Leger, R.
UE; Mi, 16:00 - 18:00, R2
Swahili Grammatik I (AS2.1) Voßen, R.
K; Di, 10:00 - 12:00, R3; Vb 1.11.2005
Swahili-Konversation I (AS2.2) Kihiu, F.
UE; Mi, 10:00 - 12:00, R3
Avarisch I (C4.1) Tandaschwili, M.
K/UE; Anf; Zeit/Ort n.V.
Baskisch I (C4.1) Tandaschwili, M.
K/UE; Anf; Mi, 10:15 - 12:00, Raum 5 u.M.v.
Pèrez Garcia, M.
Baskische Phonetik II (C4.2) Yarnoz, B.
K/UE; Anf; (mit Übungen im Sprachlabor; wird als Blockseminar
abgehalten); Zeit/Ort n.V.
Die indogermanischen Völker und Sprachen (I1.1) Gippert, J.
V; Anf; Mo, 16:15 - 18:00, Raum 5
Die Sprachen Afrikas (AH1.1) (AS1.1) (AF1.1) Voßen, R.
V; Di, 14:00 - 16:00, R2; Vb 1.11.2005
Die Sprachen des Kaukasus (C1.1) Tandaschwili, M.
V/UE; Anf; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die arabische Philologie I Kluge, E.-M.
UE; Anf; (Nur für Stud. der Orientalistik sowie Stud., die aufgrund ihres
Studienfaches den Schein für Grundkenntnisse benötigen); Di, Do, 8:00 -
10:00, R3; Vb 1.11.2005
Einführung in die Baltische Philologie (I4.1) Gelumbeckaite, J.
V/UE; Anf; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die Kaukasische Sprachwissenschaft I (C1.2) Tandaschwili, M.
V/UE; Anf; Zeit/Ort n.V.
Georgisch I (C2.1) Tandaschwili, M.
K/UE; Anf; Zeit/Ort n.V.
Georgische Volksliteratur: Grundlagen und Lektüre Dadunaschwili, E.
V/UE; Anf; Zeit/Ort n.V.
Griechisch für Anfänger Leimbach, R.
K; Sprachkurs; Mo, Di, Do, 9:15 - 10:00, H 7
Indogermanische Lautlehre (I1.2) Gippert, J.
S; Do, 16:15 - 18:00, Raum 5
Latein für Anfänger Bottler, H.
K; Sprachkurs; Mo, Mi, 8:15 - 9:45, IG 311
Litauisch I (I4.2) Gelumbeckaite, J.
K/UE; Anf; Zeit/Ort n.V.
Praktische Übungen für Fortgeschrittene N.N.
K; Do, 10:00 - 12:00, R501; Vb 3.11.2005
Russisch I (R1.1) (C7.2.1) (I7.2.1) Weber, Th.
K; Anf; M.A. Ostslavische Philologie; Mo, 10:00 - 12:00, NM 131; Mi, 8:30
- 10:00, NM 131
Türkisch I: Grammatik Özer, S.
K/UE; Anf; Mo, 10:00 - 11:00, R3; Di, 10:00 - 11:00, NM 116; Vb 31.10.2005
Wissenschaftliche Einführung in das Sanskrit I (I2.1) Mylius, K.
K/UE; Anf; Fr, 14:15 - 17:30, Raum 5105
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 10 -
Neuere Philologien
Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft
Orientierungsveranstaltung
Orientierungsveranstaltung über den Studiengang Allgemeine und Hamacher, W.
Vergleichende Literaturwissenschaft; OV; Anf; einmaliger Termin; Pankow, E.
Einzeltermin am 26.10.2005, 14:00 - 16:00, Cas 1.812 Gelhard, A.
Lemke, A.; Lorenzer, S.; Preuß, K.; Renger, A.-B.; Steinmann, H.
Grundstudium
Aus dem Kanon 5: Poetologische Gedichte und Essays Steinmann, H.
P; schriftliche Hausarbeit; Do, 12:00 - 14:00, IG 1.301; Vb 3.11.2005
Cervantes und Hoffmann Preuß, K.
P; Di, 12:00 - 14:00, IG 254; Vb 1.11.2005
Der Diener und sein Herr: Molière, Goldoni, Diderot Rimpau, L.
P; Do, 12:15 - 13:45, NM 120; Vb 27.10.2005
Die Hysterikerin in der Literatur um 1900 Schmaus, M.
P; Mo, 16:00 - 18:00, Cas 1.812; Vorbesprechung: Di, 19.7.2005, 11:00 -
12:00, R. 1.212; Vb 24.10.2005
Einführung in die Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft Hamacher, W.
P; Anf; Mi, 12:00 - 14:00, IG 251; Vb 2.11.2005
Einführung in die französische Literaturwissenschaft Rimpau, L.
P; Mi, 12:15 - 13:45, H 6; Vb 26.10.2005
Einführung ins wissenschaftliche Arbeiten Sideri, O.
UE; Anf; Teilnahmeschein; Mo, 12:00 - 14:00, NG 2.701; Vb 31.10.2005
Gothic II: Die viktorianische Zeit Preuß, K.
P; Anf; benoteter Schein durch schriftliche Hausarbeit; Fr, 12:00 -
14:00, IG 251; Vb 4.11.2005
Laurence Sterne Pankow, E.
P; Di, 16:00 - 18:00, IG 254; Vb 1.11.2005
Schlaf der Vernunft: Traumerzählungen von der Aufklärung bis zum Rimpau, L.
Surrealismus; P; Di, 18:00 - 19:30, NM 120; Vb 25.10.2005
Sprachen der Kritik (I): Lektüre poetologischer und literaturkritischer Lemke, A.
Texte in englischer Sprache; UE; Anf; Klausur; Fr, 10:00 - 12:00, IG
0.254; Vb 4.11.2005
Sprachen der Kritik (I): Lektüre poetologischer und literaturkritischer Heitland, F.
Texte in englischer Sprache; TUT; Mo, 16:00 - 18:00, IG 1.301; Vb
7.11.2005
Sprachen der Kritik (II): Lektüre poetologischer und literaturkritischer Lorenzer, S.
Texte in französischer Sprache; UE; Anf; Klausur; Mo, 14:00 - 16:00, IG
254; Vb 31.10.2005
Von der „Wissenschaft des Judentums“zur Judaistik Schlüter, M.
V; Zeit/Ort n.V.
Grund- und Hauptstudium
Buddhismusrezeption in Philosophie, Literatur und Film Renger, A.-B.
P/S; Anf; benoteter Schein durch regelmäßige Teilnahme und Mitarbeit,
Referat und schriftliche Hausarbeit; Mi, 18:00 - 20:00, Cas 1.812; Vb
2.11.2005
Das Libretto: Geschichte und Poetik des „kleinen Buches“ Pankow, E.
P/S; Mi, 14:00 - 16:00, IG 1.301; Vb 2.11.2005
Der geteilte Monolog: Sprache und Literatur in Hegels „Phänomenologie des Gelhard, A.
Geistes“; P/S; Mo, 16:00 - 18:00, IG 254; Vb 31.10.2005
Gebärde und Ausdruck. Zur Geste in Text und Bild Gelhard, A.
P/S; Mo, 10:00 - 12:00, IG 254; Vb 31.10.2005 Lemke, A.
Geschichtsschreibung Hamacher, W.
P/S; Mi, 16:00 - 18:00, Cas 1.812; Vb 2.11.2005
Literatur und Psychoanalyse Pankow, E.
P/S; Mi, 10:00 - 12:00, IG 1.301; Vb 2.11.2005
Mythos - eine in Rezeption übergegangene Denkart Renger, A.-B.
P/S; Anf; benoteter Schein durch regelmäßige Teilnahme und Mitarbeit,
Referat und schriftliche Hausarbeit; Do, 10:00 - 12:00, IG 1.301; Vb
3.11.2005
Uwe Johnsons Umgang mit den Medien Kleihues, A.
P/S; Do, 16:00 - 18:00, IG 1.301; Vb 3.11.2005106
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Hauptstudium
„dô vrâcte er vürbaz und sprach“ - Figurenrede bei Wolfram und Chrétien Fuchs-Jolie, S.
HS; Do, 14:00 - 16:00, NG 2.731; Vb 27.10.2005 u.M.v.
Schuhmann, M.
Beckett Hamacher, W.
S; Do, 14:00 - 16:00, Cas 1.812; Vb 3.11.2005
Europäische Literaturkritik im 19.Jahrhundert Wuthenow, R.-R.
HS; Di, 10:00 - 12:00, NG 1.741a
Künstlertagebücher der Moderne Wuthenow, R.-R.
HS; Di, 14:00 - 16:00, NG 1.741a
Mediale Inszenierungen des Verbrechens - Interdisz. Kompaktseminar Komfort-Hein, S.
HS; jede 2. Woche Mi, 10:00 - 12:00, NG 2.701; Blockveranstaltung Scholz, S.
21.2.2006 10:00 - 24.2.2006 18:00, Zeit n.V., NG 2.701; Vb 19.10.2005;
Vorbespr. 20.7.2005, 14:00 - 15:00 Uhr, IG 1.201
Psychoanalyse und Literatur Wild, G.
HS; Di, 16:00 - 17:30, IG 6.201; Vb 25.10.2005 Frenz, D.
Rimbaud auf Deutsch Trzaskalik, T.
HS; Di, 14:00 - 16:00, IG 1.301; Vb 3.11.2005
Aufbaustudium
Colloquium zur Ästhetik und Theorie der Literatur Hamacher, W.
KO; Do, 18:00 - 20:00, IG 1.301
Neuere Forschungsarbeiten zur Theorie des Bildes Pankow, E.




(1) Studienberatung: Prof. Jürgen Quetz (L2,L5,L1-WF) im Semester Do 14.00-15.00,
sonst siehe Aushang, Ursula Röllich-Faber (L1, L2) im Semester Di 10.30-11.30,
sonst siehe Aushang, Werner E. Bauer (MA) im Semester Di 14.00-16.00, sonst n.
telef. Vb., Harald Raykowski (L3) im Semester Di 15.00-16.30, sonst n. telef. Vb.
(2) Beratung über Auslandsaufenthalte:Großbritannien und Irland Harald Raykowski
im Semester Di 13.30-15.00, sonst siehe Aushang, Nordamerika HD Dr. Susanne
Schmid im Semester Do 14.30-16.00, sonst siehe Aushang.
(3) Info Blatt:Weitere Auskünfte und wichtige Informationen (vor allem für
Anfangssemester) erhalten Sie im Info-Blatt für den jeweiligen Studiengang. Die
Info-Blätter für L1 und L2 sind im Sekratariat der Abteilung Englischdidaktik, Zi
3.152 erhältlich, die für L3 und MA im „Zi 17“, Zi 3.257.
(4) BAFöG-Referenten am FB 10:Institut für England- und Amerikastudien: Harald
Raykowski (Sprechstd. im Semester Di 15.00-16.30)
Assessment Test N.N.
OV; Einzeltermine am 17.10.2005, 18.10.2005, 10:00 - 18:00, Raum s. UnivIS
Orientierungsveranstaltung für das Studium der Anglistik und Amerikanistik N.N.
OV; Einzeltermine am 24.10.2005, 10:00 - 12:00, Raum s. UnivIS;
24.10.2005, 10:30 - 11:30, Raum s. UnivIS; 25.10.2005, 10:00 -
12:00, Raum n.V.
Studentische Orientierungsveranstaltung N.N.
OV; Einzeltermin am 25.10.2005, 10:00 - 12:00, Raum s. UnivIS
Fremdsprachliche Kommunikation
Obligatory Assessment Test
All students studying at the Institut für England- und Amerikastudien are required to
take a two-hour written assessment test to be followed by an interview later in that
same week. The written test will take place in Room 823 of the Casino Building at
Johann Wolfgang Goethe-Universität, Westend Campus on four occasions: Monday,
October 17 at 12:00 p.m. and at 3:00 p.m. as well as Tuesday, October 18 at 12:00 p.m.
and at 3:00 pm. Students will sign up for a time for the interview after the test. 
ALL students must register for the assessment test by sending an e-mail to
diagnostictest@em.uni-frankfurt.de 
no later than October 7 2005. 107
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In addition, a valid student identification card and photo identification must be
presented prior to admission to the test. 
Should students not have access to e-mail, they may register for the assessment test by
writing a letter to:
Englische Sprachpraxis
Institut für England- und Amerikastudien
Johann Wolfgang Goethe-Universität
Grüneburgplatz 1
60323 Frankfurt am Main 
Please note that students writing by mail must include their return address for
confirmation purposes.
Introductory Language Certificate / Sprachschein
To obtain the obligatory Introductory Language Certificate, students must fulfil the
following requirements: 
1.Completion of the assessment test;
2.Interview; 
3.One recommended language class (only for students who have completed the
assessment test).
Important: On Friday, October 28 at 4 p.m., after everybody has taken the test and
has had an interview, students must register for basic language classes in the I.G.
Farben building, Room 1.741 a+b of the Annex. Students should sign up for one of
the classes for which they have been recommended by their interviewer. All students
must present their Test Assessment Sheet when registering. All classes will be
strictly limited to 30 participants. This registration process applies to Level I language
classes only. 
Registration for Level 2 and Level 3 Language Courses, and for Staatsexamen
Preparation WS 2005-6
1. All qualified students are entitled to take ONE of these courses per semester.
2. To take a Level 2 course (unless you are specifically told to do so for some other
reason) you need a Level 1 Schein, and to take a Level 3 course you need a Level 2
Schein. Should this be just a Teilnahmeschein, you are warned that you are highly
unlikely to reach the standard required.
3. To register for one of the above courses you should:
a) Obtain the relevant form from Room 17 (they will be available from October 4th
2005).
b) Submit the completed form to Room 17 by 13.00 on October 24th (examples of how
to complete the form will be on the notice boards).
4. The lists of course participants will be put up on Wednesday 26th, and there will be a
meeting on Thursday 27th if there are any students who have not been placed in a
course of their choice. 
Watch the notice boards in case there are any changes to the time, place or day of any
course before the beginning of the semester.
N.B. Exemptions from the diagnostic test on the basis of prior certification
shall be considered by the department on a discretionary basis.
Registrierung für die sprachpraktischen Übungen N.N.
AWA; Einzeltermin am 28.10.2005, 16:00 - 18:00, Raum s. UnivIS
Sprachpraktische Übungen
Group 1: Writing Skills
Translation (Level III) McCann, B.
UE; Mo, 16:00 - 18:00, Raum s. UnivIS; Vb 31.10.2005
Translation German-English (Level II) Poarch, G.
UE; Di, 8:30 - 10:00, Raum s. UnivIS; Vb 1.11.2005108
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Translation German-English Müller-Holtz, M.
UE; Mo, 14:00 - 16:00, Raum s. UnivIS; Vb 31.10.2005
Writing Skills (Level I)
UE; 
Mo 14:00 - 16:00 Raum s. UnivIS McCann, B.
Do 12:00 - 14:00 Raum s. UnivIS Müller-Holtz, M.
ab 3.11.2005
Fr 08:30 - 10:00 Raum s. UnivIS Fitzpatrick, L.
ab 4.11.2005
Writing Skills (Level II)
UE; 
Mo 12:00 - 14:00 Raum s. UnivIS DiLorio, S.
ab 31.10.2005
Di 12:00 - 14:00 Raum s. UnivIS Thoet, F.
ab 1.11.2005
Di 12:00 - 14:00 Raum s. UnivIS McCann, B.
ab 1.11.2005
Di 14:00 - 16:00 Raum s. UnivIS Fisk, J.
ab 1.11.2005
Mi 12:00 - 14:00 Raum s. UnivIS Poarch, G.
ab 1.11.2005
Fr 10:00 - 12:00 Raum s. UnivIS Sprague Sudhaus, L.
ab 3.11.2005
Writing Skills (Level III)
UE; 
Mo 14:00 - 16:00 Raum s. UnivIS McCann, D.
ab 31.10.2005
Di 16:00 - 18:00 Raum s. UnivIS McCann, B.
ab 3.11.2005
Do 12:00 - 14:00 Raum s. UnivIS Fisk, J.
ab 3.11.2005
Group 2: Grammar
Grammar Practice (Level I)
UE; 
Do 10:00 - 12:00 Raum s. UnivIS Poarch, G.
ab 3.11.2005
Fr 12:00 - 14:00 Raum s. UnivIS Müller-Holtz, M.
ab 4.11.2005
Grammar Practice (Level I) Poarch, G.
UE; Blockveranstaltung 20.2.2006 9:00 - 24.2.2006 16:00, Zeit n.V., Raum s. UnivIS
Grammar Practice (Level II)
UE; 
Di 16:00 - 18:00 Raum s. UnivIS Fisk, J.
ab 1.11.2005
Do 10:00 - 12:00 Raum s. UnivIS Fisk, J.
ab 3.11.2005
Fr 12:00 - 14:00 Raum s. UnivIS Sprague Sudhaus, L.
ab 3.11.2005
Group 3: Comprehension of Spoken and Written English
Reading Skills (Level I) McCann, B.
UE; Di, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Vb 1.11.2005
Presentational Skills (Level II) Poarch, G.
UE; Mi, 14:00 - 16:00, Raum s. UnivIS; Vb 2.11.2005
Group 5: Integrated Language Skills
Integrated Language Skills Level I
UE; 
Mo 10:00 - 12:00 Raum s. UnivIS DiLorio, S.
ab 31.10.2005
Di 12:00 - 14:00 Raum s. UnivIS Poarch, G.
ab 2.11.2005
Do 14:00 - 16:00 Raum s. UnivIS McCann, D.
ab 3.11.2005109
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Integrated Language Skills (Level II)
UE; 
Zeit/Ort n.V. Müller-Holtz, M.
Diese Veranstaltung findet als Blockseminar in der vorlesungsfreien Zeit statt.
Di 10:00 - 12:00 Raum s. UnivIS Thoet, F.
ab 1.11.2005
Speciel Integrated Language Studies McCann, B.
UE; Mo, 12:00 - 14:00, Raum s. UnivIS; Vb 31.10.2005
Theatre Workshop Fisk, J.
UE; Fr, 16:00 - 18:00, Raum s. UnivIS; Vb 4.11.2005
Production Workshop Fisk, J.
UE; Zeit/Ort n.V. McCann, B.
Group 6: Staatsexamen Preparation Courses
Translation German-English Müller-Holtz, M.
UE; Mo, 14:00 - 16:00, Raum s. UnivIS; Vb 31.10.2005
Preparation for the Staatsexam L1 DID/NF Müller-Holtz, M.
UE; Mo, 12:00 - 14:00, Raum s. UnivIS; Vb 31.10.2005
Staatsexam Preparation Course (L1, L2 & L5 WF) Müller-Holtz, M.
UE; Mo, 16:00 - 18:00, Raum s. UnivIS; Vb 31.10.2005
Staatsexamen Preparation Course - Grammar L1 WF, L2 & L5 Poarch, G.
UE; Do, 8:30 - 10:00, Raum s. UnivIS; Vb 3.11.2005
Vorlesungen
Amerikanische Literatur- und Kulturgeschichte I: Kolonialzeit bis ca. 1800 Opfermann, S.
V; Di, 10:00 - 12:00, Raum s. UnivIS; Vb 25.10.2005
Great Books of the Nineteenth Century Schmid, S.
V; Do, 12:00 - 14:00, Raum s. UnivIS; Vb 3.11.2005
Einführung in die Kulturwissenschaften (KIS) I Scholz, S.
V; Mo, 10:00 - 12:00, Raum s. UnivIS; Vb 31.10.2005
Amerikanistik
Amerikanische Literatur und Literaturwissenschaft (Schwerpunkt I)
Grundstudium
Einführung in die Literaturwissenschaft
P; 
Mo 16:00 - 18:00 Raum s. UnivIS Raykowski, H.
ab 31.10.2005
Mo 18:00 - 20:00 Raum s. UnivIS Opfermann, S.
ab 31.10.2005
Fr 08:30 - 10:00 Raum s. UnivIS Schmid, S.
ab 4.11.2005
Fr 10:00 - 12:00 Raum s. UnivIS Copestake, I.
ab 4.11.2005
Twentieth-Century American Poetry Copestake, I.
P; Di, 14:00 - 16:00, Raum s. UnivIS; Vb 1.11.2005
Jewish Immigrant Women in America Feld, P.
P; Die Veranstaltung wird voraussichtlich Ende Januar bzw. Anfang Februar
2006 stattfinden.
Imag(in)ed Landscapes and People: Visual Representation and Opfermann, S.
Nineteenth-Century Narrative; P; Mi, 12:00 - 14:00, Raum s. UnivIS; Vb 2.11.2005 u.M.v.
Spengler, B.
Literarisches Übersetzen Opfermann, S.
UE; jede 2. Woche Di, 18:00 - 20:00, Raum s. UnivIS; Vb 25.10.2005
Social Movements of the 1960s, 1970s and 1980s: Histories and Sarkowsky, K.
Fictionalisations; P; Mi, 14:00 - 16:00, FLAT-1, Raum 004; Vb 2.11.2005
Hauptstudium
The Classical Tradition in America Buschendorf, Ch.
HS; Di, 16:00 - 18:00, Raum s. UnivIS
Recent Publications in American Poetry Franke, A.
HS; Do, 16:00 - 20:00, Raum s. UnivIS; Vb 27.10.2005
Letzte Studienphase Kühnel, W.
OS; Fr, 11:00 - 13:00, Raum n.V.; Das Seminar findet in Herrn Kühnels
Arbeitszimmer IG 4.217 statt.; Vb 28.10.2005
Discourses of Slavery Opfermann, S.
HS; Mo, 16:00 - 18:00, Raum s. UnivIS; Vb 24.10.2005110
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Amerikanische Kultur und Kulturwissenschaft (Schwerpunkt II)
Grundstudium
Einführung in die amerikanische Kultur und Kulturwissenschaft
P; 
Mo 18:00 - 21:00 Raum s. UnivIS Buschendorf, Ch.
ab 31.10.2005
Mi 13:00 - 16:00 Raum s. UnivIS Hansen, O.
ab 2.11.2005
Out of the Mississippi Delta Hansen, O.
P/S; Mi, 16:00 - 18:00, Raum s. UnivIS; Vb 26.10.2005
Jewish Immigrant Women in America Feld, P.
P; Die Veranstaltung wird voraussichtlich Ende Januar bzw. Anfang Februar
2006 stattfinden.
Introduction to Modern American Drama Fisk, J.
P; Mi, 16:00 - 18:00, Raum s. UnivIS; Vb 2.11.2005
Nature’s Friends and Foes Kühnel, W.
P; Do, 10:00 - 12:00, Raum s. UnivIS; Vb 3.11.2005
Moving towards the Object McClennan, M.
P; Mo, 12:00 - 14:00, Raum s. UnivIS; Vb 31.10.2005
Imag(in)ed Landscapes and People: Visual Representation and Opfermann, S.
Nineteenth-Century Narrative; P; Mi, 12:00 - 14:00, Raum s. UnivIS;  u.M.v.
Vb 2.11.2005 Spengler, B.
American Indian Non-Fiction Prose - Past to Present Peyer, B.
P; Fr, 14:00 - 16:00, FLAT-1, Raum 004; Vb 4.11.2005
Hauptstudium
The Classical Tradition in America Buschendorf, Ch.
HS; Di, 16:00 - 18:00, Raum s. UnivIS
Pierre Bourdieu Blockveranstaltung Buschendorf, Ch.
HS; Zeit/Ort n.V.
Out of the Mississippi Delta Hansen, O.
P/S; Mi, 16:00 - 18:00, Raum s. UnivIS; Vb 26.10.2005
Spinoza in America Hansen, O.
HS; Mo, 16:00 - 18:00, Raum s. UnivIS
The Machine and the American Imagination Kühnel, W.
HS; Do, 14:00 - 16:00, Raum s. UnivIS; Vb 27.10.2005
Letzte Studienphase Kühnel, W.
OS; Fr, 11:00 - 13:00, Raum n.V.; Das Seminar findet in Herrn Kühnels
Arbeitszimmer IG 4.217 statt.; Vb 28.10.2005
Discourses of Slavery Opfermann, S.
HS; Mo, 16:00 - 18:00, Raum s. UnivIS; Vb 24.10.2005
Amerikanische Geschichte und Gesellschaft (Schwerpunkt III)
Grundstudium
Einführung in die amerikanische Ideen- und Sozialgeschichte I
P; 
Mo 10:00 - 12:00 Raum s. UnivIS Zehelein, E.-S.
Di 14:00 - 16:00 Raum s. UnivIS Kühnel, W.
Jewish Immigrant Women in America Feld, P.
P; Die Veranstaltung wird voraussichtlich Ende Januar bzw. Anfang Februar
2006 stattfinden.
Nature’s Friends and Foes Kühnel, W.
P; Do, 10:00 - 12:00, Raum s. UnivIS; Vb 3.11.2005
American Indian Non-Fiction Prose - Past to Present Peyer, B.
P; Fr, 14:00 - 16:00, FLAT-1, Raum 004; Vb 4.11.2005
Social Movements of the 1960s, 1970s and 1980s: Histories and Sarkowsky, K.
Fictionalisations; P; Mi, 14:00 - 16:00, FLAT-1, Raum 004; Vb 2.11.2005
Hauptstudium
The Classical Tradition in America Buschendorf, Ch.
HS; Di, 16:00 - 18:00, Raum s. UnivIS
Stanley Cavell and American Transcendentalism Hansen, O.
HS; Di, 16:00 - 18:00, Raum s. UnivIS; Vb 25.10.2005
The Machine and the American Imagination Kühnel, W.
HS; Do, 14:00 - 16:00, Raum s. UnivIS; Vb 27.10.2005111
Fb 10
Letzte Studienphase Kühnel, W.
OS; Fr, 11:00 - 13:00, Raum n.V.; Das Seminar findet in Herrn Kühnels
Arbeitszimmer IG 4.217 statt.; Vb 28.10.2005
Discourses of Slavery Opfermann, S.
HS; Mo, 16:00 - 18:00, Raum s. UnivIS; Vb 24.10.2005
Amerikanisten-Kolloquium Opfermann, S.





Mo 16:00 - 18:00 Raum s. UnivIS Bauer, W.
ab 31.10.2005
Mi 14:00 - 16:00 Raum s. UnivIS Plaza Pust, C.
ab 3.11.2005
Fr 12:00 - 14:00 Raum s. UnivIS N.N.
ab 4.11.2005
Introduction to Sociolinguistics Bieswanger, M.
P; Mi, 8:15 - 9:45, Raum s. UnivIS; Vb 2.11.2005
Introduction to Pragmatics Hellinger, M.
P; Mi, 12:00 - 14:00, Raum s. UnivIS; Vb 2.11.2005 u.M.v.
Becker, A.
Introduction to English Word-Formation Hellinger, M.
P; Mo, 10:00 - 12:00, Raum s. UnivIS; Vb 31.10.2005
Einführung in die Phonetik und Phonologie des Englischen Müllner, K.
P; Mo, 16:00 - 18:00, Raum s. UnivIS; Vb 2.11.2005
Englische Sprachgeschichte Bauer, W.
P; Mo, 12:00 - 14:00, Raum s. UnivIS; Vb 31.10.2005
Hauptstudium
Language and the Electronic Media Bieswanger, M.
HS; Do, 10:00 - 12:00, Raum s. UnivIS; Vb 27.10.2005
Language Change Hellinger, M.
HS; Mo, 12:00 - 14:00, Raum s. UnivIS; Vb 24.10.2005
Language Contact Hellinger, M.
HS; Di, 10:00 - 12:00, Raum s. UnivIS; Vb 1.11.2005
Issues in Applied Linguistics Hellinger, M.
OS; Di, 12:00 - 14:00, Raum s. UnivIS; Vb 25.10.2005
Examenskolloquium Lauerbach, G.
OS; Do, 16:00 - 18:00, Raum s. UnivIS; Vb 27.10.2005
Anglistik
Englische Literatur und Literaturwissenschaft (Schwerpunkt 1)
Grundstudium
Einführung in die Literaturwissenschaft
P; 
Mo 16:00 - 18:00 Raum s. UnivIS Raykowski, H.
ab 31.10.2005
Mo 18:00 - 20:00 Raum s. UnivIS Opfermann, S.
ab 31.10.2005
Fr 08:30 - 10:00 Raum s. UnivIS Schmid, S.
ab 4.11.2005
Fr 10:00 - 12:00 Raum s. UnivIS Copestake, I.
ab 4.11.2005
Postmoderne Liebe: Angela Carter, Michele Roberts, Jeanette Winterson Lemke, C.
P; Einzeltermine am 18.11.2005, 14:00 - 18:00, Raum s. UnivIS; 19.11.2005,
10:00 - 18:00, Raum s. UnivIS; 16.12.2005, 14:00 - 18:00, Raum s. UnivIS; 17.12.2005,
10:00 - 18:00, Raum s. UnivIS; 20.1.2006, 14:00 - 18:00, Raum s. UnivIS; 21.1.2006,
10:00 - 18:00, Raum s. UnivIS
English Popular Culture: the Pantomime McCann, B.
P; Do, 12:00 - 14:00, Raum s. UnivIS
Wild(e) Plays Mieszkowski, S.
P; Di, 18:00 - 20:00, Raum s. UnivIS; Vb 1.11.2005
Joyce for Beginners Raykowski, H.
P; Mo, 10:00 - 12:00, Raum s. UnivIS; Vb 31.10.2005112
Fb 10
Mediale Gespenster - Gespenstische Medien Scholz, S.
P; Mo, 18:00 - 20:00, Raum s. UnivIS; Vb 3.11.2005 u.M.v.
Holtschoppen, F.
Fragment. Text. Raum. Performance Uhl, M.
P; jede 2. Woche Fr, 14:00 - 18:00, Raum s. UnivIS Draschaft, S.
Schwinghammer, A.
Hauptstudium
Verflucter! Byron, Heine, Puschkin Heyl, Ch.
HS; Di, 14:00 - 16:00, Raum s. UnivIS; Vb 25.10.2005
Handlung/“Plot“: Diskussion theoretischer Texte und Analyse literarischer Keller, U.
Beispiele; HS; Mi, 16:00 - 19:00, Raum s. UnivIS; Vb 26.10.2005
Metaphorisierungen der „postcolonial condition“ Mieszkowski, S.
HS; Fr, 12:00 - 14:00, Raum s. UnivIS
Shakespeare: „Hamlet“ und „King Lear“ Reichert, K.
HS; Einzeltermine am 17.11.2005, 16:00 - 20:00, Raum s. UnivIS; 18.11.2005,
10:00 - 14:00, Raum s. UnivIS; 24.11.2005, 16:00 - 20:00, Raum s. UnivIS;
25.11.2005, 10:00 - 14:00, Raum s. UnivIS; 8.12.2005, 16:00 - 20:00, NG
1.741b; 9.12.2005, 10:00 - 14:00, Raum s. UnivIS
Victorian Novelists: Dickens, Eliot, Hardy Schmid, S.
HS; Do, 16:00 - 18:00, Raum s. UnivIS; Vb 27.10.2005
Angels and Monsters: Grenzen des Menschlichen in der Literatur der frühen Scholz, S.
Neuzeit; HS; Mo, 14:00 - 16:00, Raum s. UnivIS; Vb 24.10.2005
Englische Kultur, Ideen- und Sozialgeschichte (Schwerpunkt 2)
Grundstudium
Geschlechterkonstruktionen Engel, G.
P; Mi, 10:00 - 12:00, Raum s. UnivIS; Vb 2.11.2005
Englische Vokalmusik II: Das 18. Jahrhundert und die Romantik Heyl, Ch.
P; Do, 16:00 - 18:00, Raum s. UnivIS; Vb 3.11.2005
English Popular Culture: the Pantomime McCann, B.
P; Do, 12:00 - 14:00, Raum s. UnivIS
Introduction to Socio-Cultural Studies Müller-Holtz, M.
UE; Fr, 14:00 - 16:00, Raum s. UnivIS; Vb 4.11.2005
The North of England Schmid, S.
P; Fr, 12:00 - 14:00, Raum s. UnivIS; Vb 4.11.2005
Mediale Gespenster - Gespenstische Medien Scholz, S.
P; Mo, 18:00 - 20:00, Raum s. UnivIS; Vb 3.11.2005 u.M.v.
Holtschoppen, F.
Fragment. Text. Raum. Performance Uhl, M.
P; jede 2. Woche Fr, 14:00 - 18:00, Raum s. UnivIS Draschaft, S.
Schwinghammer, A.
Hauptstudium
Modelle der Geschichtsschreibung II Engel, G.
HS; ZfN; Di, 10:00 - 12:00, Raum s. UnivIS; Vb 25.10.2005
Metaphorisierungen der „postcolonial condition“ Mieszkowski, S.
HS; Fr, 12:00 - 14:00, Raum s. UnivIS
Mediale Inszenierungen des Verbrechens - Interdisz. Kompaktseminar Komfort-Hein, S.
HS; jede 2. Woche Mi, 10:00 - 12:00, Raum s. UnivIS; Blockveranstaltung Scholz, S.
21.2.2006 10:00 - 24.2.2006 18:00, Zeit n.V., Raum s. UnivIS; Vb 19.10.2005;
Vorbespr. 20.7.2005, 14:00 - 15:00 Uhr, Raum s. UnivIS
Angels and Monsters: Grenzen des Menschlichen in der Literatur der frühen Scholz, S.
Neuzeit; HS; Mo, 14:00 - 16:00, Raum s. UnivIS; Vb 24.10.2005
Was ist ein Bild? Scholz, S.
OS; Do, 16:00 - 18:00, Raum s. UnivIS
Neue englischsprachige Literaturen und Kulturen (Schwerpunkt 3)
Grundstudium
Introduction to New Zealand and Australian Cinema Schulze-Engler, F.
P; Fr, 8:15 - 9:45, Raum s. UnivIS; Vb 4.11.2005 u.M.v.
Helff, S.
Queering India Schulze-Engler, F.
P; Mi, 8:15 - 9:45, Raum s. UnivIS; Vb 2.11.2005 u.M.v.
Helff, S.
South Asian-Canadian Women Writers Schulze-Engler, F.
P; Di, 10:00 - 12:00, NG 731; Vb 1.11.2005 u.M.v.
Vogt-William, Ch.113
Fb 10
Transcultural Tolkien Schulze-Engler, F.
P; Einzeltermin am 27.10.2005, 14:00 - 16:00, Raum s. UnivIS; Das Seminar findet u.M.v.
als Blockseminar statt. Am 27.10. findet die Vorbesprechung statt. Vogt-William, Ch.
Postcolonial and Transcultural Encounters in Scotland and its Diaspora Stroh, S.
P; Di, 18:00 - 20:00, Raum s. UnivIS; Vb 31.10.2005
Hauptstudium
Metaphorisierungen der „postcolonial condition“ Mieszkowski, S.





Mo 16:00 - 18:00 Raum s. UnivIS Bauer, W.
ab 31.10.2005
Mi 14:00 - 16:00 Raum s. UnivIS Plaza Pust, C.
ab 3.11.2005
Fr 12:00 - 14:00 Raum s. UnivIS N.N.
ab 4.11.2005
Introduction to Sociolinguistics Bieswanger, M.
P; Mi, 8:15 - 9:45, Raum s. UnivIS; Vb 2.11.2005
Introduction to English Word-Formation Hellinger, M.
P; Mo, 10:00 - 12:00, Raum s. UnivIS; Vb 31.10.2005
Introduction to Pragmatics Hellinger, M.
P; Mi, 12:00 - 14:00, Raum s. UnivIS; Vb 2.11.2005 u.M.v.
Becker, A.
Einführung in die Phonetik und Phonologie des Englischen Müllner, K.
P; Mo, 16:00 - 18:00, Raum s. UnivIS; Vb 2.11.2005
Englische Sprachgeschichte Bauer, W.
P; Mo, 12:00 - 14:00, Raum s. UnivIS; Vb 31.10.2005
Hauptstudium
Language and the Electronic Media Bieswanger, M.
HS; Do, 10:00 - 12:00, Raum s. UnivIS; Vb 27.10.2005
Language Change Hellinger, M.
HS; Mo, 12:00 - 14:00, Raum s. UnivIS; Vb 24.10.2005
Language Contact Hellinger, M.
HS; Di, 10:00 - 12:00, Raum s. UnivIS; Vb 1.11.2005
Issues in Applied Linguistics Hellinger, M.
OS; Di, 12:00 - 14:00, Raum s. UnivIS; Vb 25.10.2005
Examenskolloquium Lauerbach, G.
OS; Do, 16:00 - 18:00, Raum s. UnivIS; Vb 27.10.2005
Sprachlehr- und Sprachlernforschung und Didaktik der englischen Sprache und Literatur
(Schwerpunkt 5)
Grundstudium
Introduction to Foreign Language Education
UE; 
Mo 14:00 - 16:00 Raum s. UnivIS Quetz, J.
ab 31.10.2005
Mi 10:00 - 12:00 Raum s. UnivIS N.N.
ab 2.11.2005
Einführung in die Sprach- und Lerntheorie, Teil II Solmecke, G.
P; Fr, 10:00 - 12:00, Raum s. UnivIS; Vb 4.11.2005
Englischunterricht in der Grundschule
P; 
Zeit/Ort n.V. N.N.
Englischunterricht in der Hauptschule N.N.
P; Zeit/Ort n.V.
Salad Bowl or Melting Pot? Teaching North American in the EFL Classroom N.N.
P; Di, 18:00 - 20:00, Raum s. UnivIS; Vb 1.11.2005
Language Learning Strategies or: How to foster your own development in Quetz, J.
English; UE; Do, 10:00 - 12:00, Raum s. UnivIS; Vb 3.11.2005 u.M.v.
Schmidt, T.
„Grammar with fun“ - Handlungsorientierte Arbeit mit Grammatik in  Röllich-Faber, U.
der Mittelstufe; P; Do, 14:00 - 16:00, Raum s. UnivIS; Vb 3.11.2005114
Fb 10
Teaching Youth Fiction Solmecke, G.
P; Mi, 14:00 - 16:00, Raum s. UnivIS; Vb 2.11.2005 u.M.v.
Kollmeyer, K.
Textverstehen im Fremdsprachunterricht mit Anfängern und wenig Solmecke, G.
Fortgeschrittenen; P; Do, 10:00 - 12:00, Raum s. UnivIS; Vb 3.11.2005
Neue Entwicklungen im Englischunterricht des Gymnasiums Theis, R.
P; Di, 18:00 - 20:00, Raum s. UnivIS; Vb 1.11.2005
Nachbereitung des Fachpraktikums vom Herbst 2005 Fitzpatrick, L.
PR; Einzeltermine am 4.11.2005, 13:00 - 18:00, Raum s. UnivIS; 5.11.2005,
10:00 - 13:00, Raum s. UnivIS
Vorbereitung auf das Fachpraktikums L1/L2 Quetz, J.
PR; Do, 16:00 - 18:00, Raum s. UnivIS; Vb 3.11.2005
Vorbereitung auf das Frühjahrspraktikum 2006 - L3 Fitzpatrick, L.
PR; Fr, 10:00 - 12:00, Raum s. UnivIS; Vb 4.11.2005
Hauptstudium
21st Century Concepts and Controversies in Foreign Language Education: N.N.
Where do we go from here?; HS; Di, 12:00 - 14:00, Raum s. UnivIS; Vb 25.10.2005
Methodolgy past and present: Communicative Language Teaching and Fringe N.N.
Methods; HS; Di, 14:00 - 16:00, Raum s. UnivIS; Vb 27.10.2005
Teaching and Learning Vocabulary Quetz, J.
HS; Mo, 10:00 - 12:00, Raum s. UnivIS; Vb 24.10.2005
Kommunikative Kompetenz als Lehrziel des Fremdsprachenunterrichts Solmecke, G.
HS; Do, 14:00 - 16:00, Raum s. UnivIS; Vb 27.10.2005
Aufgaben und Handlungsanweisungen im Fremdsprachenunterricht Solmecke, G.




Einführung in die Ältere deutsche Literaturwissenschaft Kraß, A.
V; Anf; Do, 14:00 - 16:00, NG 1.741b; Vb 27.10.2005
Einführung in die Ältere deutsche Literaturwissenschaft Wyss, U.
EV; Di, 16:00 - 18:00, NG 1.741b; Vb 25.10.2005
Einführung in die Ältere deutsche Literaturwissenschaft Toepfer, R.
EV; Di, 14:00 - 16:00, NG 2.731; Vb 25.10.2005
Einführung in die Ältere deutsche Literaturwissenschaft Schmitt, S.
EV; Anf; Do, 12:00 - 14:00, NG 2.701; Vb 27.10.2005
Vorlesungen / Übungen
Parzival Wyss, U.
V; Anf; Mo, 18:00 - 20:00, NG 2.701; Vb 24.10.2005
Grundstudium
Sebastian Brant, „Das Narrenschiff“ Kraß, A.
P; Anf; Di, 16:00 - 18:00, IG 251; Vb 25.10.2005
Neidharts Lieder Schmitt, S.
P; Anf; Do, 16:00 - 18:00, IG 1.411; Vb 27.10.2005
Medialer Wechsel: von der Handschrift zum Druck Toepfer, R.
P; Anf; Mi, 10:00 - 12:00, NM 112; Vb 26.10.2005
Hauptstudium
„dô vrâcte er vürbaz und sprach“ - Figurenrede bei Wolfram und Chrétien Fuchs-Jolie, S.
HS; Do, 14:00 - 16:00, NG 2.731; Vb 27.10.2005 u.M.v.
Schuhmann, M.
Die Kreuzzüge in der deutschen Literatur des Mittelalters, Fürbeth, F.
HS; jede 2. Woche Mi, 14:00 - 18:00, H 6; Vb 2.11.2005
Märtyrer Kraß, A.
HS; Di, 12:00 - 14:00, NG 2.731; Vb 25.10.2005
Queer Studies Kraß, A.
KO; Frauen- und Geschlechterstudien; Do, 18:00 - 20:00, IG 1.201; Vb
27.10.2005
Der Prosastil des Prosaromans und der Saga Wyss, U.
HS; Mi, 10:00 - 12:00, Raum s. UnivIS; Vb 26.10.2005 u.M.v.
Zernack, J.115
Fb 10
Richard Wagners „Ring des Nibelungen“ und seine Quellen Wyss, U.
HS; Ein Schein kann auch für den Schwerpunkt „Neuere deutsche Zegowitz, B.
Literaturwissenschaft“ erworben werden.; Di, 10:00 - 12:00, IG 0.254;
Vorbesprechung in Raum IG 2.215; Vb 25.10.2005; Vorbespr. 13.7.2005,
11:00 - 12:00 Uhr
Neuere deutsche Literaturwissenschaft
Einführungen
Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft Gem.-Veranst.
V; Anf; Do, 16:00 - 18:00, H V; Klausur; Vb 27.10.2005 Bohn, V.
Wiethölter, W.
Einführung in die Neuere Deutsche Literaturwissenschaft Borgstedt, Th.
EV; Anf; Zentrale Anmeldung: 18.10.05 bis 20.10.05, 10-14 Uhr, Rm IG
1.156. Anmeldetermin für Studierendeder Warteliste April 2005: Montag,
11. 7. 05 bis Freitag, 15. 7. 05, 10-14 Uhr, Raum 1.157! Diese Termine
sollten Sie wahrnehmen, danach verfällt Ihr Anspruch auf ein
Begleitseminar Ihrer Wahl.; Mo, 10:00 - 12:00, NG 2.731; Vb 24.10.2005
Einführung in die Neuere Deutsche Literaturwissenschaft Seidel, R.
EV; Anf; Zentrale Anmeldung: 18.10.05 bis 20.10.05, 10-14 Uhr, Rm IG
1.156. Anmeldetermin für Studierende der Warteliste April 2005: Montag,
11. 7. 05 bis Freitag, 15. 7. 05, 10-14 Uhr, Raum 1.157! Diese Termine
sollten Sie wahrnehmen, danach verfällt Ihr Anspruch auf ein
Begleitseminar Ihrer Wahl.; Di, 18:00 - 20:00, NG 2.731; Vb 25.10.2005
Einführung in die Neuere Deutsche Literaturwissenschaft Zegowitz, B.
EV; Anf; Zentrale Anmeldung: 18.10.05 bis 20.10.05, 10-14 Uhr, Rm IG
1.156. Anmeldetermin für Studierende der Warteliste April 2005: Montag,
11. 7. 05 bis Freitag, 15. 7. 05, 10-14 Uhr, Raum 1.157! Diese Termine
sollten Sie wahrnehmen, danach verfällt Ihr Anspruch auf ein
Begleitseminar Ihrer Wahl.; Di, 16:00 - 18:00, NG 2.731; Vb 25.10.2005
Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft Rohowski, G.
EV; Anf; Zentrale Anmeldung: 18.10.05 bis 20.10.05.05, 10-14 Uhr, Rm IG
1.156. Anmeldetermin für Studierende der Warteliste April 2005: Montag,
11. 7. 05 bis Freitag, 15. 7. 05, 10-14 Uhr, Raum 1.157! Diese Termine
sollten Sie wahrnehmen, danach verfällt Ihr Anspruch auf ein
Begleitseminar Ihrer Wahl.; Mo, 12:00 - 14:00, NG 2.731; Vb 24.10.2005
Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft Komfort-Hein, S.
EV; Anf; Zentrale Anmeldung: 18.10.05 bis 20.10.05, 10-14 Uhr, Rm IG
1.156. Anmeldetermin für Studierendeder Warteliste April 2005: Montag,
11. 7. 05 bis Freitag, 15. 7. 05, 10-14 Uhr, Raum 1.157! Diese Termine
sollten Sie wahrnehmen, danach verfällt Ihr Anspruch auf ein
Begleitseminar Ihrer Wahl.; Fr, 16:00 - 18:00, NG 2.731; Vb 4.11.2005
Tutorium zur Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft Buxbaum, J.
TUT; Anf; Mi, 14:00 - 16:00, IG 2.201; Vb 2.11.2005
Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft Kammer, S.
EV; Zentrale Anmeldung: 18.10.05 bis 20.10.05, 10-14 Uhr, Rm IG 1.156.
Anmeldetermin für Studierende der Warteliste April 2005: Montag, 11. 7.
05 bis Freitag, 15. 7. 05, 10-14 Uhr, Raum 1.157! Diese Termine sollten
Sie wahrnehmen, danach verfällt Ihr Anspruch auf ein Begleitseminar Ihrer
Wahl.; Mi, 18:00 - 20:00, NG 2.701; Vb 26.10.2005
Tutorium zur Einführung in die Neuere deutsche Lieraturwissenschaft Gabler, Th.
TUT; Anf; Mi, 12:00 - 14:00, IG 2.201; Vb 2.11.2005
Vorlesungen / Übungen
Goethe: Frühe Werke und Schriften Mittenzwei, I.
V; Mo, 10:00 - 12:00, H 16; Vb 31.10.2005
Das Lektorat von Sachbüchern - Theorie und Praxis Reimers, K.
UE; Blockveranstaltung 4.11.2005 10:00 - 4.11.2005 18:00,
Blockveranstaltung 5.11.2005 10:00 - 5.11.2005 18:00, Blockveranstaltung
18.11.2005 10:00 - 18.11.2005 18:00, Blockveranstaltung 19.11.2005 10:00
- 19.11.2005 18:00, Zeit n.V., K I/II; Vorbespr. 24.10.2005, 18:00 -
20:00 Uhr, IG 1.201
Literarische Programme und Manifeste der Frühen Neuzeit Seidel, R.
V; Anf; Do, 16:00 - 18:00, NG 2.731; Vb 27.10.2005
Formen und Geschichte der Rhetorik Varwig, F.R.
V/UE; Di, 8:00 - 10:00, IG 0.251; Vb 25.10.2005
Kreatives Schreiben Donat, U.




Hans Jacob Christoffel von Grimmelshausen Simplicissimus Teutsch Berndt, F.
P; Vorbesprechung: 12.7.05, 11.45-12.15 Uhr, IG 2.201; Di, 18:00 - 20:00,
IG 2.201; Vb 25.10.2005
Begleitseminar zur Poetik-Dozentur Bohn, V.
P; kein Schein; Di, 16:00 - 18:00, IG 1.201; Termine siehe Aushang
Schillers Dramen Borgstedt, Th.
P; Anmeldung per E-Mail ab den Semesterferien!; Di, 10:00 - 12:00, NG
2.701; Vb 25.10.2005
Überleben schreiben: Frauen erinnern den Holocaust Jäger, G.
P; Fr, 16:00 - 18:00, IG 1.201; Um Voranmeldung wird gebeten:
g.jaeger@lingua.uni-frankfurt.de (teilweise als Blockveranstaltung, Zeit
und Raum werden mitgeteilt)
„Untergetauchte“ Kinder in der Literatur Kröger, M.
P; Anf; Anmeldung per E-Mail. Das detaillierte Programm kann vor den
Sommerferien abgeholt bzw. per E-Mail-Anhang zugeschickt werden.; Mi,
12:00 - 14:00, Raum s. UnivIS; Vb 26.10.2005
Naturlyrik aus der Zeit des Realismus Mittenzwei, I.
P; Do, 10:00 - 12:00, IG 411; Vb 27.10.2005
„Vom Beobachten des Beobachters der Beobachter“ - Neue Novellen Rohowski, G.
P; Mi, 10:00 - 12:00, Cas 1.812; Vb 26.10.2005; Vorbespr. 14.7.2005,
12:00 - 13:00 Uhr
Die Hysterikerin in der Literatur um 1900 Schmaus, M.
P; Mo, 16:00 - 18:00, Cas 1.812; Vorbesprechung: Di, 19.7.2005, 11:00 -
12:00, R. 1.212; Vb 24.10.2005
Hauptstudium
Reiseliteratur / Literaturreisen. Formen der Vermittlung und Boehncke, H.
Aktualisierung von Literatur mit praktischen Übungen; HS; Mo, 16:00 -
18:00, NG 2.701; Vb 24.10.2005
Johann Wolfgang Goethe, ‘Faust’ Bohnenkamp-Renken, A.
HS; Mi, 16:00 - 18:00, NG 2.701; Ort der ersten Sitzung: Frankfurt, 
Freies Deutsches Hochstift / Frankfurter Goethemuseum. Großer
Hirschgraben 23-25.; Vb 26.10.2005
Die Stimme in der Schrift - Literatur und Oralität. Borgstedt, Th.
HS; Anmeldung per E-Mail ab den Semesterferien!; Mo, 16:00 - 18:00, NG
2.731; Vb 24.10.2005
Theorien und Trends: Neuere Entwicklungen in der Literaturwissenschaft Borgstedt, Th.
OS; Anmeldung per E-Mail ab den Semesterferien!; Di, 16:00 - 18:00, IG
1.411; Vb 25.10.2005
Rundfunk und Literatur im Nachkriegsdeutschland 1945- 1950 Crone, M.
P; Mo, 18:00 - 20:00, IG 0.251; Vb 24.10.2005
Deutsche Juden als Staatsbürger im neuen Reich und der rassische Heuer, R.
Antisemitismus; HS; Mo, 10:00 - 12:00, H 6; Vorbesprechung im Archiv
Biblilographia Judaica, Georg-Voigt-Str. 10; Vb 24.10.2005; Vorbespr.
18.10.2005, 12:00 - 13:00 Uhr
Amphibolie, Ambiguität, Ambivalenz Kammer, S.
HS; Vorbesprechung am 12.7.05, 14 - 14.15 Uhr, IG 4.301; Di, 14:15 - Berndt, F.
18:00, IG 2.201; Vb 1.11.2005 Wiethölter, W.
Mediale Inszenierungen des Verbrechens - Interdisz. Kompaktseminar Komfort-Hein, S.
HS; jede 2. Woche Mi, 10:00 - 12:00, NG 2.701; Blockveranstaltung Scholz, S.
21.2.2006 10:00 - 24.2.2006 18:00, Zeit n.V., NG 2.701; Vb 19.10.2005;
Vorbespr. 20.7.2005, 14:00 - 15:00 Uhr, IG 1.201
Nationalsozialismus und Holocaust im Generationengedächtnis Komfort-Hein, S.
HS; Do, 12:00 - 14:00, Raum s. UnivIS; Vb 3.11.2005; Vorbespr. 20.7.2005, 12:00 -
13:00 Uhr, IG 1.201
Theodor Fontane: „Unwiederbringlich“, „Effi Briest“, „Der Stechlin“ Mittenzwei, I.
HS; Anmeldung ab 13.07.05 in der Sprechstunde; Mi, 10:00 - 12:00, IG 251;
Vb 2.11.2005
Formen des Kulturjournalismus, Teil 2 Sarkowicz, H.
HS; Mi, 16:00 - 18:00, NG 731; Vb 26.10.2005
Neuere Arbeiten zur Literaturwissenschaft Scheible, H.
OS; Do, 18:00 - 20:00, IG 411; Vb 3.11.2005
Political Correctness und Deutschunterricht Scheible, H.
HS; Persönliche Anmeldung Mo - Fr, 9 - 11 Uhr im Sekretariat, Raum 2.316;
Fr, 14:00 - 16:00, NG 2.701; Vb 28.10.2005
Simon Dach und der Königsberger Dichterkreis Seidel, R.
HS; Di, 14:00 - 16:00, IG 1.201; Vb 25.10.2005; Vorbespr. 12.7.2005,
10:00 - 11:00 Uhr, IG 2.201117
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Familienbeziehungen in der Literatur von Frauen Tholen, T.
HS; Mi, 16:00 - 18:00, IG 251; Vb 26.10.2005
Lessings „einfache Formen“: Epigramm, Fabel, dramatischer Monolog und  Varwig, F.R.
die Elegie bei Conz; HS; Präsenznachweis für L 3 möglich; Di, 10:30 - 12:00,
IG 251; Vb 26.10.2005
Eisenbahnlyrik (1905) - Eine Sammlung dichtungssprachlicher Varwig, F.R.
kulturhermeneutischer Modelle zwischen Wahrheit und Vehikel; HS; Mi,
10:30 - 12:00, H B; Vb 26.10.2005
Europäische Literaturkritik im 19.Jahrhundert Wuthenow, R.-R.
HS; Di, 10:00 - 12:00, NG 1.741a
Künstlertagebücher der Moderne Wuthenow, R.-R.
HS; Di, 14:00 - 16:00, NG 1.741a
Martin Heidegger Villwock, J.
HS; Do, 18:00 - 20:00, Raum s. UnivIS; Vb 3.11.2005
Richard Wagners „Ring des Nibelungen“ und seine Quellen Zegowitz, B.
HS; S. auch Ankündigung unter „Ältere deutsche Literaturwissenschaft“ für Wyss, U.
Details!; Di, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Veranstaltung in Raum IG 0.254,
Vorbesprechung in Raum IG 2.215; Vb 25.10.2005; Vorbespr. 13.7.2005,
11:00 - 12:00 Uhr
Aufbaustudium
Das Problem der Begriffsbildung in der Literaturwissenschaft Kimpel, D.
KO; Do, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Bitte melden Sie sich am 27.10.05, 16
Uhr, in der Sprechstunde, Raum 1.155 an; Vb 27.10.2005
Aspekte der Literaturgeschichte und Literaturtheorie Komfort-Hein, S.
KO; Mi, 16:00 - 18:00, IG 1.201; Vb 26.10.2005
Interpretation ausgewählter Literatur Mittenzwei, I.
KO; persönliche Anmeldung in meiner Sprechstunde; Do, 16:00 - 18:00, Raum
n.V.; Ort: IG 1.217, Büro Mittenzwei; Vb 3.11.2005
Diskussion neuester Forschungsergebnisse Wiethölter, W.
KO; Auf persönliche Einladung.; Zeit/Ort n.V.
Unform-formless-l’informe Wiethölter, W.
OS; Verbindliche Anmeldung bei der Vorbesprechung: 12.7.05, 13.45-14 Uhr,
im Büro Prof. Dr. Wiethölter (Rm 2.251).; Do, 14:00 - 16:00, IG 2.201
Aktuelle Forschungen zur deutschen Literatur Seidel, R.




Einführung in die Sprachwissenschaft (historisch) Teil I Füllgrabe, J.
EV; Anf; *Montag, 24.10. um 9.30 Uhr im Raum 2.152*; Fr, 14:00 - 16:00, H
12; Vb 28.10.2005
Einführung in die Sprachwissenschaft (historisch) Teil I Füllgrabe, J.
EV; Anf; *Montag, 24.10. um 9.30 Uhr im Raum 2.152*; Fr, 16:00 - 18:00, H
12; Vb 28.10.2005
Vom ‘Barbarenidiom’ zur Literatursprache - Historische Entwicklungen in Füllgrabe, J.
den (vor)deutschen Idiomen; P; Fr, 18:00 - 20:00, H B; Vb 28.10.2005
Einführung in die Sprachwissenschaft (historisch) II Metzner, E.E.
EV; Anf; Mo, 18:00 - 20:00, H 6; Vb 24.10.2005 u.M.v.
Wachowski, K.
Einführung in die Sprachwissenschaft (historisch) II N.N.
EV; Anf; Di, 10:00 - 12:00, NG 1.741b; Vb 25.10.2005
Systematische Sprachwissenschaft
Vorlesungen / Übungen
Deutsche Gebärdensprache II Happ, D.
UE; Di, 12:00 - 14:00, IG 4.301
Tutorium zu Deutsche Gebärdensprache II Gold, Th.
TUT; Mo, 8:00 - 10:00, IG 2.201 Koschollek, K.
Einführung in die Sprachwissenschaft (systematisch): Linguistik I Meier, C.
EV; Do, 8:00 - 10:00, H 1
Einführung in die Phonologie Rathert, M.
EV; Fr, 10:00 - 12:00, H 5
Grundstudium
Zum Strukturbegriff in Syntax und Semantik Brandt, P.
P; Fr, 14:00 - 16:00, IG 4.301118
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Universale Grammatik Fuß, E.
P; Di, 10:00 - 12:00, IG 254
Einführung in die Sprachwissenschaft (systematisch): Linguistik I Grewendorf, G.
EV; Anf; Mi, 12:00 - 14:00, Raum s. UnivIS
Einführung in die Sprachwissenschaft (systematisch): Linguistik II Leuninger, H.
EV; Anf; Mi, 8:00 - 10:00, IG 411; Vb 2.11.2005
Tutorium zur Einführung in die Sprachwissenschaft (systematisch): Dümig, S.
Linguistik II; TUT; Fr, 12:00 - 14:00, IG 4.301
Linguistische Grundlagen der Deutschen Gebärdensprache Leuninger, H.
P; Do, 8:00 - 10:00, IG 4.301 Happ, D.
Morphologie Leuninger, H.
P; Anf; Mo, 8:00 - 10:00, IG 251; Vb 31.10.2005
Tutorium zur Morphologie Jung, C.
TUT; Anf; Di, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
Einführung in die Sprachwissenschaft (systematisch): Linguistik I Meier, C.
EV; Do, 8:00 - 10:00, H 1
Grammatische Analyse Öhl, P.
P; Di, 16:00 - 18:00, IG 4.301
Satzsemantik Zimmermann, Th.E.
P; Fr, 10:00 - 12:00, IG 251
Semantik I Zimmermann, Th.E.
P; Do, 14:00 - 16:00, IG 4.301
Hauptstudium
Fokus und Akzentstruktur Brandt, P.
HS; Fr, 10:00 - 12:00, NM 103
Syntaktische Kongruenz Fuß, E.
HS; Mo, 14:00 - 16:00, IG 251
Rekonstruktion in der Syntax Grewendorf, G.
HS; Do, 10:00 - 12:00, IG 251
Syntax II Grewendorf, G.
HS; Do, 12:00 - 14:00, IG 251
Modularität des Geistes Leuninger, H.
HS; Mo, 10:00 - 12:00, IG 0.254
Quantifikation Meier, C.
HS; Do, 12:00 - 14:00, IG 4.301
Psycho- und neurolinguistische Aspekte von Zeit und Raum Meindl, C.
HS; Fr, 10:00 - 12:00, IG 1.201
Regeln und Sprache Plunze, Ch.
HS; Mi, 10:00 - 12:00, IG 4.301
Präsuppositionen Zimmermann, Th.E.
HS; Do, 8:00 - 10:00, IG 251
Aufbaustudium
Phasen und Zyklen Grewendorf, G.
OS; persönliche Anmeldung erforderlich!; Mi, 18:00 - 20:00, IG 4.301
Forschungskolloquium zur Kognitiven Linguistik Leuninger, H.
KO; Zeit/Ort n.V.
Semantisches Kolloquium Zimmermann, Th.E.
KO; Do, 16:00 - 18:00, IG 4.301
Didaktik der deutschen Sprache und Literatur
DAF/DAZ N.N.
HS; Di, 8:00 - 10:00, Cas 1.812; Vb 25.10.2005
DAF/DAZ N.N.
P; Di, 14:00 - 16:00, IG 0.254; Vb 1.11.2005
DAF/DAZ N.N.
HS; Mi, 18:00 - 20:00, IG 251; Vb 26.10.2005
DAF/DAZ N.N.
HS; Mi, 14:00 - 16:00, IG 254; Vb 26.10.2005
Romane im Unterricht Wirthwein, H.
P; Anf; Mi, 10:00 - 12:00, IG 2.257; Vb 2.11.2005
Vorlesungen / Übungen
Deutschunterricht konkret Labonté, U.
UE; Teilnahmeschein; Do, 12:00 - 14:00, IG 3.301; Vb 3.11.2005
Deutsch als Fremdsprache 1-4 Schulze-Bünte, M.
K; für ausländische Studierende; Mo, Fr, 9:00 - 12:00, IG 4.301119
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Grundstudium
Einführung in die Fachdidaktik Deutsch Pieper, I.
EV; Anf; Fr, 8:00 - 10:00, NG 1.741b; Vb 4.11.2005 Löffler, C.
Sprachdidaktik
Didaktik der deutschen Sprache am PC Herrmann, W.
P; Do, 14:00 - 16:00, NG 2.701, IG 2.301; Vb 3.11.2005
Einführung in die Didaktik der deutschen Sprache und Literatur, Teil Herrmann, W.
Sprachdidaktik; P; Anf; Do, 12:00 - 14:00, NG 1.741b; Vb 3.11.2005
Leistungsbewertung im Deutschunterricht Labonté, U.
UE; Anf; Teilnahmeschein; Di, 10:00 - 12:00, IG 3.301; Vb 1.11.2005
Nichtliterarische Texte im Deutschunterricht Labonté, U.
UE; Anf; Teilnahmeschein; Do, 10:00 - 12:00, IG 3.301; Vb 3.11.2005
Schriftspracherwerb Löffler, C.
P; Anf; Anmeldung ab Mo, 17.10.2005 10 Uhr im Geschäftszimmer des
Instituts I, Raum 2.318; Fr, 12:00 - 14:00, IG 411; Vb 4.11.2005
Grammatik für Deutschlehrer - Satzanalyse Spies, B.
P; Anf; Anmeldung ab Donnerstag 20. Oktober 10.00 Uhr im Geschäftszimmer
des Instituts I, Raum 2.318.; Do, 10:00 - 12:00, IG 2.301; Vb 3.11.2005
Deutschunterricht für Kinder mit Migrantenhintergrund Zobeley, G.
UE; Anf; Di, 14:00 - 16:00, IG 254; Vb 1.11.2005
Literaturdidaktik
Einführung in die Didaktik der deutschen Sprache und Literatur, Teil Heyer, P.
Literaturdidaktik; P; Anf; Di, 8:00 - 10:00, IG 411; Vb 1.11.2005
Tutorium Einführung Literaturdidaktik Ellenberg, M.
TUT; Mo, 10:00 - 12:00, 12:00 - 14:00, IG 2.301
Was es zu fördern gibt: Lesekompetenz oder literarische Kompetenz? - Heyer, P.
eine kritische Revision verschiedener literaturdidaktische Konzepte; HS;
Anmeldung ab Donnerstag 20. Oktober 10.00 Uhr im Geschäftszimmer des
Instituts I, Raum 2.318.; Do, 10:00 - 12:00, NG 2.701; Vb 27.10.2005
Kafka lesen in der Oberstufe (mit Hospitationsmöglichkeiten am Gymnasium Höfer, D.
Oberursel); P; Anf; Mi, 14:00 - 16:00, Cas 1.812; Vb 2.11.2005
Literaturunterricht für lernschwache Schüler unter theaterpädagogischem Mohn, W.
Aspekt; UE; Anf; Mo, 14:00 - 16:00, IG 2.301; Vb 31.10.2005
Leseförderungsprojekt in der Stadtbibliothek Griesheim Pieper, I.
P; Anf; Do, 15:00 - 16:00, Raum n.V.; Die Veranstaltung wird im Griesheim Heyer, P.
stattfinden. Vorbesprechung am 7.7.05. Ansprechpartnerin bei der
Stadtbücherei: Frau Walburga Sigmundt; Vb 3.11.2005
Wozu interpretiern? - Einführung in die Hermeneutik in Regehly, Th.
literardidaktischer Perspektive; HS; Anf; Di, 8:00 - 10:00, IG 2.301; Vb
25.10.2005
Literatur und Schule Rosebrock, C.
KO; Anf; Di, 16:00 - 18:00, IG 0.254; Vb 1.11.2005 Heyer, P.
Wirthwein, H.
Literaturunterricht in der „literarischen Pubertät“ - Texte, Verfahren, Rosebrock, C.
Ziele; P; Anf; Mi, 10:00 - 12:00, IG 411; Vb 2.11.2005
Tiergestalten in der phantastischen Literatur Rosebrock, C.
P; Anf; Di, 10:00 - 12:00, IG 411; Vb 1.11.2005 Nix, D.
Einführung in die Didaktik der deutschen Sprache und Literatur, Teil Scheible, H.
Literaturdidaktik; P; Anmeldung Mo. - Fr. 9 - 11 Uhr im Sekretariat Raum
2.316 Q3 2. Stock.; Fr, 10:00 - 12:00, IG 411; Vb 4.11.2005
Hauptstudium
Sprachdidaktik
Ansätze zur Modellierung einer Grammatik für den Deutschunterricht im Haueis, E.
Primarbereich; HS; Anmeldung ab Mo, 17.10.2005 10 Uhr im Geschäftszimmer
des Instituts I, Raum 2.318; Mo, 14:00 - 16:00, IG 0.254; Vb 24.10.2005
Textproduktion im Blick der Schreibdidaktik Haueis, E.
HS; Anmeldung ab Di, 4.10.2005 10 Uhr im Geschäftszimmer des Instituts I,
Raum 2.318; Mo, 12:00 - 14:00, IG 3.301; Vb 24.10.2005
Didaktik der deutschen Sprache Herrmann, W.
HS; Do, 10:00 - 12:00, IG 454; Vb 27.10.2005
Politische Sprachkritiken in ihren normativen und philosophischen Ivo, H.
Horizonten; HS; Anmeldung ab Fr, 21.10.2005 10 Uhr im Geschäftszimmer des Roth, J.
Instituts I, Raum 2.318; Fr, 10:00 - 14:00, IG 254; Die Veranstaltung
findet vierzehntäglich statt.; Vb 28.10.2005120
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Computerunterstützte Schreibförderung - Texte verfassen und Löffler, C.
Orthographieerwerb; HS; Anmeldung ab Montag 17. Oktober 10.00 Uhr im
Geschäftszimmer des Instituts I, Raum 2.318.; Do, 14:00 - 16:00, IG
3.301; Vb 27.10.2005
Orthographieerwerb/-didaktik Löffler, C.
HS; Anmeldung ab Montag 17. Oktober 10.00 Uhr im Geschäftszimmer des
Instituts I, Raum 2.318.; Do, 18:00 - 20:00, IG 251; Vb 27.10.2005
Literaturdidaktik
Lesedidaktik in der späten Grundschule und in der Sekundarstufe 1 Rosebrock, C.
HS; Die Veranstaltung ist auf 60 Teilnehmer beschränkt. Anmeldung ab Mo,
10.10.2005, 9 Uhr im Sekretariat Fr. Ziel, Raum 3.313; Mo, 10:00 - 12:00,
Cas 1.812; Vb 24.10.2005
Aufbaustudium / Kolloquien
Fachdidaktisches Kolloquium Die Lehrenden des Instituts
KO; Mo, 16:00 - 18:00, IG 3.301; Vb 7.11.2005
Kolloquium für ExamenskandidatInnen (Examen im Frühjahr 06) Rosebrock, C.
KO; Mo, 14:00 - 16:00, IG 3.301; Die erste Veranstaltung am 24.10.2005
findet im Raum IG 254 statt.; Vb 24.10.2005
Kinder- und Jugendliteraturwissenschaft
Im Rahmen des germanistischen Magisterstudiengangs kann an der Frankfurter
Universität das Gebiet „Kinder- und Jugendliteratur“ als eigenständiger „Schwerpunkt“
studiert und mit der Magisterprüfung abgeschlossen werden. Der Gegenstand des
Schwerpunkts ist die an Kinder und Jugendliche addressierte bzw. von diesen rezipierte
Literatur von den Anfängen bis zur Gegenwart, betrachtet im Zusammenhang mit der
allgemeinen Literaturgeschichte, der Sozial- und Kulturgeschichte sowie der
Entwicklung der pädagogischen Anschauungen.
Für weitergehende Informationen zu Arbeitsbereichen, Studienmöglichkeiten und zur
Bibliothek des Instituts für Jugendbuchforschung, siehe:
http://www.uni-frankfurt.de/fb10/jubufo
Grundstudium
Bilderbücher und Anthologien für die Klassen 3-6 Daubert, H.
P; Di, 10:00 - 12:00, Cas 823; Vb 1.11.2005
Bildgeschichte und Comic Dolle-Weinkauff, B.
GK; Do, 14:00 - 16:00, IG 254; Vb 3.11.2005
Einführung in das Studium der Kinder- u. Jugendliteratur Ewers, H.-H.
V; Mi, 10:00 - 12:00, Cas 823; Vb 2.11.2005
Einführung in die Kinder- u. Jugendliteratur aus didaktischer Perspektive Daubert, H.
GK; Mo, 14:00 - 16:00, NG 1.741b; Vb 31.10.2005
Geschichte der Kinder-u. Jugendliteratur: Von der Gründerzeit bis zum Ewers, H.-H.
Ersten Weltkrieg; GK; Di, 14:00 - 16:00, NG 1.741b; Vb 1.11.2005
Liebeskonzepte im Mädchenbuch Sauerbaum, E.
P; Fr, 14:00 - 16:00, IG 0.251; Vb 28.10.2005
Praktikumsvorbereitung „Modelle der Leseförderung“ Daubert, H.
UE; Do, 14:00 - 16:00, IG 201; Vb 27.10.2005
Hauptstudium
Christine Nöstlinger Dettmar, U.
HS; Fr, 10:00 - 12:00, NG 2.731; Vb 28.10.2005
Detektiv- und Kriminalgeschichten (-romane) im Unterricht der Sek. I Daubert, H.
HS; Mo, 10:00 - 12:00, IG 411; Vb 24.10.2005
Examenskolloquium: Kinder- u. Jugendliteratur, literarische Sozialisation Daubert, H.
und Schule; KO; Di, 14:00 - 16:00, IG 201; Vb 25.10.2005
Hörbücher für Kinder und Jugendliche. Der Markt, die Genres und Bergmann, K.
Beurteilungskriterien; HS; Mi, 16:00 - 18:00, NG 1.741a; Vb 2.11.2005
Jüdische Erinnerungskultur in jugendliterarischen Texten von Glasenapp, G.
HS; Di, 16:00 - 18:00, NG 2.701; Vb 1.11.2005
Jugendtheater - Wandlungen einer dramatischen Gattung Taube, G.
HS; Mi, 12:00 - 14:00, NG 1.741b; Vb 26.10.2005
Literarische Erinnerungskultur im internationalen Kontext Ewers, H.-H.
HS; Do, 16:00 - 18:00, NG 2.701; Vb 27.10.2005
Problemorientierte Kinder- u. Jugendliteratur Ewers, H.-H.
HS; Do, 10:00 - 12:00, NG 2.731; Vb 27.10.2005
Praktika für Lehramtstudiengänge
Vorbereitung des Frühjahrspraktikums Herrmann, W.
PR; Di, 14:00 - 16:00, IG 2.301; Vb 25.10.2005
Vorbereitung Frühjahrspraktikum Heyer, P.
PR; Anf; Mi, 10:00 - 12:00, IG 2.301; Vb 26.10.2005121
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Nachbereitung Herbstpraktikum Labonté, U.
PR; Blockseminar; Zeit/Ort n.V.
Vorbereitung Frühjahrspraktikum I Labonté, U.
PR; Di, 14:00 - 16:00, IG 3.301; Vb 25.10.2005
Vorbereitung Frühjahrspraktikum II Labonté, U.
PR; Mi, 10:00 - 12:00, IG 3.301; Vb 26.10.2005
Nachbereitung Herbstpraktikum Mohn, W.
PR; Blockveranstaltung nach Vereinbarung; Zeit/Ort n.V.
Vorbereitung Frühjahrspraktikum Mohn, W.
PR; Di, 12:00 - 14:00, IG 2.301; Vb 25.10.2005
Vorbereitung Frühjahrspraktikums Scheible, H.
PR; Do, 16:00 - 18:00, IG 2.301; Vb 27.10.2005
Vorbereitung Frühjahrspraktikum Sponagel-Goebel, Ch.
PR; Mi, 12:00 - 14:00, IG 2.301; Vb 26.10.2005
Vorbereitung auf das Fachpraktikum Wirthwein, H.
PR; Di, 10:00 - 12:00, IG 2.301; Vb 25.10.2005
Nachbereitung Herbstpraktikum Zobeley, G.
PR; Blockseminar; Zeit/Ort n.V.
Vorbereitung Frühjahrspraktikum Zobeley, G.
PR; Mi, 12:00 - 14:00, IG 3.301; Vb 26.10.2005
Lektorensprachkurse und Übungen
Sprechwissenschaft
Sprechwissenschaftliche Grundlagen der Rhetorik Varwig, F.R.
P; Anf; Mo, 8:30 - 10:00, IG 1.201; Anmeldung erforderlich; Vb 24.10.2005
Sprechwissenschaftliche Grundlagen der Mediensprache Varwig, F.R.
P; Anf; Mo, 12:30 - 14:00, IG 1.201; Anmeldung erforderlich; Vb 24.10.2005
Sprechwissenschaftliche Grundlagen der Poetik Varwig, F.R.




UE; kein Schein; Mi, 9:00 - 10:00, IG 1.201; Vb 26.10.2005
Niederländisch für Anfänger I Artois, L.
UE; Anf; Klausur; Do, 10:00 - 12:00, IG 1.201; Vb 27.10.2005
Niederländisch für Anfänger II Artois, L.
UE; Di, 10:00 - 12:00, IG 1.201; Vb 25.10.2005
Niederländisch für Fortgeschrittene I Artois, L.
UE; Mi, 10:00 - 12:00, IG 1.201; Vb 26.10.2005
Niederländisch für Fortgeschrittene II Artois, L.
UE; Mi, 12:00 - 14:00, IG 1.201; Vb 26.10.2005
Seminare
De Nederlandse geschiedenis en maatschappij gezien door de bril van Artois, L.
essayisten, journalisten, chroniqueurs (deel 1: Geert Mak); S; Di, 12:00
- 14:00, IG 1.201; Vb 25.10.2005
Nederlandse literatuurverfilmingen (deel 4) Artois, L.
S; Mo, 10:00 - 13:00, IG 2.201; Vb 24.10.2005
Romanistik
ORIENTIERUNGSVERANSTALTUNG
Nähere Informationen zum Studium der Romanistik (Magister- und
Lehramtsstudiengänge) sind erhältlich unter
http://www.romanistik.uni-frankfurt.de/studieren/ 
Orientierungstage für Erstsemester: Empfang und Begrüßung, Informationen N.N.
zu den romanistischen Magister- und Lehramtsstudiengängen; STG; Anf; Di
12-18 Uhr, Raum: Cas 1.801 und Cas 1.802; Mi 10.15-18 Uhr: Raum: Cas
1.801, Do 16-18 Uhr: Raum IG 411 - . Genauer Plan: s. Kommentiertes
Vorlesungsverzeichnis bzw. Aushänge am Institut.; vom 18.10.2005 bis zum
20.10.2005
PROPÄDEUTIKA
Literaturwissenschaftliches Propädeutikum Spiller, R.
PRP; Anf; Klausur; Pflicht für L3, MA-Hauptfach; Mi, 10:15 - 11:45, NG
1.741b; Vb 26.10.2005122
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Literaturwissenschaftliches Propädeutikum: Tutorien N.N.
TUT; Mi, Do, 18:00 - 19:30, IG 0.254; Di, 18:00 - 19:30, IG 0.251; Fr,
14:15 - 15:45, Raum s. UnivIS
EINFÜHRUNGSVERANSTALTUNGEN
Einführung in die Frankophonie-Studien Erfurt, J.
P; Di, 14:15 - 15:45, IG 0.251; Vb 25.10.2005
Einführung in die französische Literaturwissenschaft Rimpau, L.
P; Mi, 12:15 - 13:45, H 6; Vb 26.10.2005
Einführung in die italienische Sprachwissenschaft Budach, G.
P; Mo, 16:15 - 17:45, IG 0.254; Vb 24.10.2005
Einführung in die Lusitanistik Wild, G.
P; Mi, 8:30 - 10:00, IG 6.201; Vb 26.10.2005
ROMANISCHE SPRACHWISSENSCHAFT
Grundstudium
„Siècle des lumières“ und „Illuminismo“. Aspekte der französischen und Budach, G.
italienischen Aufklärung; P; Di, 12:15 - 13:45, IG 411; Vb 25.10.2005
EuroComprehension: Romanische Sprachen sofort lesen können Klein, H.G.
P; Di, 14:15 - 15:45, IG 411; Vb 25.10.2005 Stegmann, T.D.
Vulgärlatein - Historische Interkomprehension II Klein, H.G.
P; Klausur; Mo, 16:15 - 17:45, IG 411; Vb 24.10.2005
Hauptstudium
Neuere Forschungen zur Interkomprehension Klein, H.G.
HS; Mi, 12:15 - 13:45, IG 0.251; Vb 26.10.2005
Sprachvergleich Italienisch-Deutsch aus linguistischer, Tönshoff, W.
psycholinguistischer und sprachlerntheoretischer Perspektive; HS; Do,
10:15 - 11:45, IG 3.201; Vb 27.10.2005
Strukturen gesprochener Sprache: Französisch-Spanisch-Deutsch im Vergleich Erfurt, J.
HS; Do, 12:15 - 13:45, IG 0.254; Vb 27.10.2005
Transkulturalität und Hybridität: Sprachwandel in romanischsprachigen Erfurt, J.
Räumen; HS; Mi, 18:00 - 19:30, IG 0.251; Vb 26.10.2005
FRANZÖSISCHE LITERATUR, SPRACHE UND KULTUR (bei L3-Studium: s. auch
Frankophoniestudien)
Einführung in die französische Literaturwissenschaft Rimpau, L.
P; Mi, 12:15 - 13:45, H 6; Vb 26.10.2005
Literaturwissenschaft / Text- und Medienwissenschaft
Grundstudium
De la condition humaine a la condition féminine: Entwurf einer Grinberg Pla, V.
feministisch-existenzialistischen Philosophie in Simone de Beauvoirs „Le
deuxième sexe“; P; Frauen- und Geschlechterstudien; Mo-Fr, 18:00 - 19:30,
IG 5.157; vom 24.10.2005 bis zum 11.11.2005
Der Diener und sein Herr: Molière, Goldoni, Diderot Rimpau, L.
P; Do, 12:15 - 13:45, NM 120; Vb 27.10.2005
Exildiskurse der Romantik Estelmann, F.
P; Do, 16:15 - 17:45, IG 6.201; Vb 27.10.2005
Haïti, la république racontée Lorenz, D.
P; Do, 12:15 - 13:45, IG 5.201; Vb 27.10.2005
Schlaf der Vernunft: Traumerzählungen von der Aufklärung bis zum Rimpau, L.
Surrealismus; P; Di, 18:00 - 19:30, NM 120; Vb 25.10.2005
Von Céline zu Onetti - Frankreichs Einfluss auf die lateinamerikanische Freudenthal, D.
Moderne; P; Do, 18:00 - 19:30, IG 0.251; Vb 27.10.2005 Spiller, R.
Grund- und Hauptstudium
Frankreichs ‘Goldenes Zeitalter’: die Aufklärung Wolfzettel, F.
V; Erwerb eines Proseminarschein durch Hausarbeit möglich.; Mi, 12:15 -
13:45, NG 2.731; Vb 26.10.2005
Hauptstudium
Dialog, Briefroman und Aufklärung: Montesquieu „Les Lettres persanes“ Wolfzettel, F.
HS; Mo, 12:15 - 13:45, Cas 1.812; Vb 24.10.2005
Die Geschichte des Instituts für Romanische Sprachen und Literaturen (im Lotz, H.-J.
Kontext der Frankfurter Universitäts- und der Wissenschaftsgeschichte)
1901-2005; HS; Do, 14:15 - 15:45, IG 6.201; Vb 27.10.2005
Die Lyrik der Pléiade Ihring, P.
HS; Di, 12:15 - 13:45, IG 6.201; Vb 25.10.2005123
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Die Rezeption des französischen Surrealismus in der Iberoromania Wild, G.
HS; Do, 10:15 - 11:45, IG 6.251; Vb 27.10.2005 Winter, S.
Jean Paul Sartre Ihring, P.
HS; Anmeldung am 13.7. 2005, 14-15 Uhr, Raum 5.201; Mo, 16:15 - 17:45, IG
5.201; Vb 24.10.2005
Psychoanalyse und Literatur Wild, G.
HS; Di, 16:00 - 17:30, IG 6.201; Vb 25.10.2005 Frenz, D.
Geistliches Spiel, bürgerliche ‘féerie’ und populäre Farce: das Theater Wolfzettel, F.




„Siècle des lumières“ und „Illuminismo“. Aspekte der französischen und Budach, G.
italienischen Aufklärung; P; Di, 12:15 - 13:45, IG 411; Vb 25.10.2005
EuroComprehension: Romanische Sprachen sofort lesen können Klein, H.G.
P; Di, 14:15 - 15:45, IG 411; Vb 25.10.2005 Stegmann, T.D.
Französische Lexikologie Kunkel, M.
P; Mo, 18:00 - 19:30, IG 0.254; Vb 24.10.2005 Erfurt, J.
Hauptstudium
Die Geschichte des Instituts für Romanische Sprachen und Literaturen (im Lotz, H.-J.
Kontext der Frankfurter Universitäts- und der Wissenschaftsgeschichte)
1901-2005; HS; Do, 14:15 - 15:45, IG 6.201; Vb 27.10.2005
Strukturen gesprochener Sprache: Französisch-Spanisch-Deutsch im Vergleich Erfurt, J.
HS; Do, 12:15 - 13:45, IG 0.254; Vb 27.10.2005
Sozialgeschichte / Landeskunde
Grundstudium
Actualité de l’approche biographique Feldhendler, D.
P; Mo, 8:15 - 9:45, NG 1.741a; Vb 24.10.2005
Haïti, la république racontée Lorenz, D.
P; Do, 12:15 - 13:45, IG 5.201; Vb 27.10.2005
Histoire et identité Morot, A.
P; Mi, 12:15 - 13:45, Cas 1.812; Vb 26.10.2005
Theorie und Praxis der Fremdsprachenvermittlung
Grundstudium
Actualité de l’approche biographique Feldhendler, D.
P; Mo, 8:15 - 9:45, NG 1.741a; Vb 24.10.2005
Civilisation française: La France expliquée aux élèves Ambrosius, I.
P; A-D1:1; Do, 12:15 - 13:45, IG 5.157; Vb 27.10.2005
Methodisches Umgehen mit Mehrsprachigkeit Klein, S.
P; Di, 14:15 - 15:45, IG 5.201; Vb 25.10.2005
Grund- und Hauptstudium
Apprendre à lire Schrader, H.
S; A-D1:2; Di, 10:15 - 11:45, IG 5.201; Vb 25.10.2005
Durchführung und Nachbereitung des Herbstpraktikums 2005 (Französisch; Klein, S.
Italienisch); SP; Nur für Studierende, die beim Didaktischen Zentrum für
das Praktikum angemeldet sind.; Blockseminar nach Vereinbarung.
Vorbereitung des Frühjahrspraktikums 2006 Winning, I.
SP; Mi, 10:15 - 11:45, IG 5.201; Vb 26.10.2005
Vorbereitung des Frühjahrspraktikums 2006 Klein, S.
SP; Mi, 16:15 - 17:45, IG 5.157; Vb 26.10.2005
Vorbereitung des Frühjahrspraktikums 2006 Schrader, H.
SP; Mi, 10:15 - 11:45, IG 5.251; Vb 26.10.2005
Ziele und Inhalte des Französischunterrichts Schrader, H.
S; A-D1:1; Do, 8:30 - 10:00, IG 6.201; Vb 27.10.2005
Sprachpraktische Übungen
Stufe I
Composition (Stufe I) Feldhendler, D.
UE; Schriftliche Leistung; Di, 10:15 - 11:45, NG 2.731; Vb 25.10.2005
Compétences intégrées: expression et compréhension orales et écrites Feldhendler, D.
(Stufe I); UE; PF: FR-L3; FR-L2; B-F0:1; Di, 8:15 - 9:45, NG 2.731; Vb
25.10.2005124
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Compétences intégrées: expression et compréhension orales et écrites Morot, A.
(Stufe I); UE; PF: FR-L3; FR-L2; B-F0:1; Di, 10:15 - 11:45, IG 6.201; Vb
25.10.2005
Révision grammaticale (Stufe I) Lorenz, D.
UE; Do, 16:15 - 17:45, IG 254; Vb 27.10.2005
Traduction allemand-français (Stufe I) Lorenz, D.
UE; Schriftliche Leistung; Mo, 14:15 - 15:45, IG 0.251; Vb 24.10.2005
Stufe II
Atelier de Théâtre-Récit (Stufe II) Feldhendler, D.
UE; Mündliche Leistung; Mi, 8:15 - 9:45, NG 2.731; Vb 26.10.2005
Composition (Stufe II) Morot, A.
UE; Schriftliche Leistung; Di, 8:30 - 10:00, IG 6.201; Vb 25.10.2005
Conversation et situations de communication (Stufe II) Morot, A.
UE; Do, 10:15 - 11:45, IG 5.201; Vb 27.10.2005
Grammaire: la proposition complétive (Stufe II und III) Lorenz, D.
UE; Mo, 10:15 - 11:45, IG 0.251; Vb 24.10.2005
L’actualité dans les médias français (TV/Radio): comment decoder Singer, F.
l’information? (Stufe II und III); UE; Mündliche Leistung; Mo, 10:15 -
11:45, IG 5.201; Vb 24.10.2005
Lectures de textes d’expression française (Stufen II und III) Lorenz, D.
UE; Fr, 14:15 - 15:45, IG 5.201; Vb 28.10.2005
Lire la presse et écrire (Stufe II) Morot, A.
UE; Do, 8:30 - 10:00, IG 5.201; Vb 27.10.2005
Traduction Allemand/Français (Stufe II) Feldhendler, D.
UE; Schriftliche Leistung; Do, 8:15 - 9:45, NG 1.741a; Vb 27.10.2005
Stufe III
Composition (Stufe III) Lorenz, D.
UE; Schriftliche Leistung; Fr, 10:15 - 11:45, IG 0.251; Vb 28.10.2005
Grammaire: la proposition complétive (Stufe II und III) Lorenz, D.
UE; Mo, 10:15 - 11:45, IG 0.251; Vb 24.10.2005
L’actualité dans les médias français (TV/Radio): comment decoder Singer, F.
l’information? (Stufe II und III); UE; Mündliche Leistung; Mo, 10:15 -
11:45, IG 5.201; Vb 24.10.2005
Lectures de textes d’expression française (Stufen II und III) Lorenz, D.
UE; Fr, 14:15 - 15:45, IG 5.201; Vb 28.10.2005
Supervision et Coaching pour bien organiser son avenir (Stufe III) Feldhendler, D.
UE; Mündliche oder schriftliche Leistung; Mi, 10:15 - 11:45, NG 2.731; Vb
26.10.2005
Traduction allemand/français (Stufe III) Morot, A.
UE; Schriftliche Leistung; Mi, 8:30 - 10:00, IG 0.251; Vb 26.10.2005
FRANKOPHONIESTUDIEN
Einführung in die Frankophonie-Studien Erfurt, J.
P; Di, 14:15 - 15:45, IG 0.251; Vb 25.10.2005
Literaturwissenschaft / Text- und Medienwissenschaft
Grundstudium
Haïti, la république racontée Lorenz, D.
P; Do, 12:15 - 13:45, IG 5.201; Vb 27.10.2005
Von Céline zu Onetti - Frankreichs Einfluss auf die lateinamerikanische Freudenthal, D.
Moderne; P; Do, 18:00 - 19:30, IG 0.251; Vb 27.10.2005 Spiller, R.
Hauptstudium
Afrika als Paradigma: Literatur und interkulturelle Kompetenz Spiller, R.
HS; Di, 16:15 - 17:45, IG 5.201; Vb 25.10.2005
Sprachwissenschaft / Linguistik
Grundstudium
EuroComprehension: Romanische Sprachen sofort lesen können Klein, H.G.
P; Di, 14:15 - 15:45, IG 411; Vb 25.10.2005 Stegmann, T.D.
Hauptstudium
Quo vadis, Francophonie? Frankophone Diskurse im Spannungsfeld von Erfurt, J.
kolonialer Vergangenheit und Globalisierung; HS; Do, 14:15 - 15:45, IG
0.251; Vb 27.10.2005
Transkulturalität und Hybridität: Sprachwandel in romanischsprachigen Erfurt, J.




Haïti, la république racontée Lorenz, D.
P; Do, 12:15 - 13:45, IG 5.201; Vb 27.10.2005
Histoire et identité Morot, A.
P; Mi, 12:15 - 13:45, Cas 1.812; Vb 26.10.2005
Isabelle Eberhardt und Malika Mokeddem: zwei entgegengesetzte  Ahmed-Ouamar, B.
Ansichten über das Leben „im heißen Schatten des Islam“; P; 
Di, 14:15 - 15:45, IG 5.157
ITALIENISCHE LITERATUR, SPRACHE UND KULTUR
Einführung in die italienische Sprachwissenschaft Budach, G.
P; Mo, 16:15 - 17:45, IG 0.254; Vb 24.10.2005
Literaturwissenschaft / Text- und Medienwissenschaft
Grundstudium
Antonio Tabucchi nel contesto letterario degli anni ‘80 Giaimo, C.
P; Mi, 10:15 - 11:45, Raum s. UnivIS; Vb 26.10.2005
Der Diener und sein Herr: Molière, Goldoni, Diderot Rimpau, L.
P; Do, 12:15 - 13:45, NM 120; Vb 27.10.2005
Schlaf der Vernunft: Traumerzählungen von der Aufklärung bis zum Rimpau, L.
Surrealismus; P; Di, 18:00 - 19:30, NM 120; Vb 25.10.2005
Hauptstudium
D´Annunzio: Lyrik und Prosa Ihring, P.
HS; Anmeldung am 13.7. 2005, 15-16 Uhr, Raum IG 5.201.; Mo, 12:15 -
13:45, IG 6.201; Vb 24.10.2005
Lyrik des Cinquecento Ihring, P.
HS; Mi, 12:15 - 13:45, IG 5.201; Vb 26.10.2005
Ugo Foscolo (Lyrik, Roman, Literaturgeschichtsschreibung) Romantik Wolfzettel, F.
HS; Di, 17:30 - 19:00, IG 6.201; Vb 25.10.2005
Sprachwissenschaft / Linguistik
Grundstudium
„Siècle des lumières“ und „Illuminismo“. Aspekte der französischen und Budach, G.
italienischen Aufklärung; P; Di, 12:15 - 13:45, IG 411; Vb 25.10.2005
Analisi storica della lingua italiana Sarti, C.
P; Do, 10:15 - 11:45, IG 5.157; Vb 27.10.2005
EuroComprehension: Romanische Sprachen sofort lesen können Klein, H.G.
P; Di, 14:15 - 15:45, IG 411; Vb 25.10.2005 Stegmann, T.D.
Hauptstudium
Sprachbezogene Bewusstmachung im Italienischunterricht Tönshoff, W.
HS; Di, 16:15 - 17:45, IG 5.157; Vb 25.10.2005
Sozialgeschichte / Landeskunde
Grundstudium
Il Fascismo in Italia Lacaita, F.
P; Do, 14:15 - 15:45, IG 5.201; Vb 27.10.2005
Theorie und Praxis der Fremdsprachenvermittlung
Aufgabenformen im Italienisch- und Spanischunterricht Tönshoff, W.
HS; Di, 18:15 - 19:45, IG 251; Vb 25.10.2005
Durchführung und Nachbereitung des Herbstpraktikums 2005 (Französisch; Klein, S.
Italienisch); SP; Nur für Studierende, die beim Didaktischen Zentrum für
das Praktikum angemeldet sind.; Blockseminar nach Vereinbarung.
Grundlagen des Lehrens und Lernens im Italienischunterricht Tönshoff, W.
P; A-D1:2; Mi, 10:15 - 11:45, IG 6.201; Vb 26.10.2005
Methodisches Umgehen mit Mehrsprachigkeit Klein, S.
P; Di, 14:15 - 15:45, IG 5.201; Vb 25.10.2005
Sprachbezogene Bewusstmachung im Italienischunterricht Tönshoff, W.
HS; Di, 16:15 - 17:45, IG 5.157; Vb 25.10.2005
Vorbereitung des Frühjahrspraktikums 2006 Klein, S.
SP; Mi, 16:15 - 17:45, IG 5.157; Vb 26.10.2005
Sprachpraktische Übungen
Der Besuch der sprachpraktischen Übungen Italienisch setzt gute Sprachkenntnisse
voraus. 126
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Studierende, die über diese Kenntnisse nicht verfügen, können z.B. die Sonderkurse
besuchen, in Kooperation mit dem Zentrum für Weiterbildung der
Goethe-Universität/Arbeitsfeld Sprachen angeboten werden. Die Teilnahme an diesen
Kursen ist nicht Pflicht. 
Im Wintersemester 2005-06 bietet das Zentrum für Weiterbildung der
Goethe-Universität/Arbeitsfeld Sprachen folgende Sonderkurse an (Umfang: 120
Stunden; Entgelt: 225.- Q):
Italiano compatto, 05.09.2005-30.09.2005: Mo-Fr 8.15-14 Uhr (Anmeldefrist:
22.8.2005)
Italiano intensivo (morgens), 31.10.05-10.02.06: Mo-Fr 08.15-9.45 Uhr
(Anmeldefrist: 17.10.2005).
Nähere Informationen zu den Sonderkursen und Anmeldeformulare unter:
http://www.romanistik.uni-frankfurt.de/studieren/italienisch-spanisch/
Stufe I
Grammatica, espressione orale e composizione scritta (Stufe I) Giaimo, C.
UE; Di, 8:30 - 10:00, 10:15 - 11:45, NM 112; Do, 10:15 - 11:45,  Lacaita, F.
NM 111; Vb 25.10.2005
Grammatica, espressione orale e composizione scritta (Stufe I) N.N.
UE; Fr, 8:30 - 10:00, 10:15 - 11:45, NM 112; Do, 10:15 - 11:45, Raum n.V.
Integrierte Kompetenzen: Italiano I N.N.
UE; PF: IT-L3; B-F0:1; Di, 12:15 - 13:45, IG 0.254; Vb 25.10.2005
Stufe II
Traduzione tedesco-italiano (Stufe II) Sarti, C.
UE; Schriftliche Leistung; Mo, 10:15 - 11:45, NM 112; Vb 24.10.2005
Viaggio nell’italiano 1 (Stufe II) Lacaita, F.
UE; Mi, 16:15 - 17:45, 18:00 - 19:30, IG 6.201; Fr, 14:15 - 15:45, IG
6.201; Vb 26.10.2005
Viaggio nell’italiano 2 (Stufe II) Lacaita, F.
UE; Mi, 12:15 - 13:45, IG 3.201; Fr, 8:30 - 10:00, 10:15 - 11:45, IG
6.201; Vb 26.10.2005
Stufe III
Composizione scritta (Stufe III) Lacaita, F.
UE; Schriftliche Leistung; Do, 16:15 - 17:45, IG 5.201; Vb 27.10.2005
Grammatica ed espressione orale (Stufe III) Sarti, C.
UE; Mo, 12:15 - 13:45, 14:15 - 15:45, NM 112; Vb 24.10.2005
Traduzione tedesco-italiano (Stufe III) Giaimo, C.
UE; Schriftliche Leistung; Mi, 8:30 - 10:00, NM 111; Vb 26.10.2005
SPANISCHE LITERATUR, SPRACHE UND KULTUR (Bei L3-Studium: s. auch
Lateinamerikastudien)
Literaturwissenschaft / Text- und Medienwissenschaft
Grundstudium
Cervantes: dramas y entremeses Winter, S.
P; Mi, 16:15 - 17:45, IG 457; Vb 26.10.2005
El norte vasco de la Península Ibérica: aspectos literarios y generales Stegmann, T.D.
P; Mi, 12:15 - 13:45, NG 1.741a; Vb 26.10.2005
Hauptstudium
ArabAmericas, II Spiller, R.
HS; Nur für Teilnehmer/-innen aus dem SoSe 2005.; Di, 18:00 - 19:30, NG
2.701; Vb 25.10.2005
Die Rezeption des französischen Surrealismus in der Iberoromania Wild, G.
HS; Do, 10:15 - 11:45, IG 6.251; Vb 27.10.2005 Winter, S.
Góngora Wild, G.
HS; Mi, 10:30 - 12:00, IG 6.251; Vb 26.10.2005
Psychoanalyse und Literatur Wild, G.
HS; Di, 16:00 - 17:30, IG 6.201; Vb 25.10.2005 Frenz, D.
Spanische Literatur der Gegenwart: der Bestseller-Barcelona-Roman von Stegmann, T.D.
Carlos Ruiz Zafón; HS; Di, 12:15 - 13:45, IG 251; Vb 25.10.2005
Sprachwissenschaft / Linguistik
Grundstudium
El español de América Crespo Picó, M.
P; Do, 8:30 - 10:00, NG 2.731; Vb 27.10.2005
EuroComprehension: Romanische Sprachen sofort lesen können Klein, H.G.
P; Di, 14:15 - 15:45, IG 411; Vb 25.10.2005 Stegmann, T.D.127
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Hauptstudium
Strukturen gesprochener Sprache: Französisch-Spanisch-Deutsch im Vergleich Erfurt, J.
HS; Do, 12:15 - 13:45, IG 0.254; Vb 27.10.2005
Theorie und Praxis der Fremdsprachenvermittlung
Grundstudium
Kreatives Schreiben im Spanischunterricht Winning, I.
P; A-D1:2; Mi, 12:15 - 13:45, IG 5.157; Vb 26.10.2005
Methodisches Umgehen mit Mehrsprachigkeit Klein, S.
P; Di, 14:15 - 15:45, IG 5.201; Vb 25.10.2005
Unterrichtskonzepte im Spanischunterricht Winning, I.
P; A-D1:1; Mi, 8:30 - 10:00, IG 5.201; Vb 26.10.2005
Grund- und Hauptstudium
Literatur im Spanischunterricht Schrader, H.
S; A-D1:2; Di, 12:15 - 13:45, IG 5.157; Vb 25.10.2005
Vorbereitung des Frühjahrspraktikums 2006 Winning, I.
SP; Mi, 10:15 - 11:45, IG 5.201; Vb 26.10.2005
Hauptstudium
Aufgabenformen im Italienisch- und Spanischunterricht Tönshoff, W.
HS; Di, 18:15 - 19:45, IG 251; Vb 25.10.2005
Sprachpraktische Übungen
Der Besuch der sprachpraktischen Übungen Spanisch setzt gute Sprachkenntnisse
voraus. 
Studierende, die über diese Kenntnisse nicht verfügen, können z.B. die Sonderkurse
besuchen, die in Kooperation mit dem Zentrum für Weiterbildung der
Goethe-Universität/Arbeitsfeld Sprachen angeboten werden. Die Teilnahme an diesen
Kursen ist nicht Pflicht. 
Im Wintersemester 2005-06 bietet das Zentrum für Weiterbildung der
Goethe-Universität/Arbeitsfeld Sprachen folgende Sonderkurse an (Umfang: 120
Stunden; Entgelt: 225.- €):
Español compacto, 05.09.2005-30.09.2005: Mo-Fr 8.15-14 Uhr (Anmeldefrist:
22.8.2005)
Español intensivo (morgens), 31.10.05-10.02.06: Mo-Fr 08.15-9.45 Uhr
(Anmeldefrist: 17.10.2005).
Español intensivo (abends), 31.10.05-10.02.06: Mo-Fr 18.00-19.30 Uhr
(Anmeldefrist: 17.10.2005).
Nähere Informationen zu den Sonderkursen und Anmeldeformulare unter:
http://www.romanistik.uni-frankfurt.de/studieren/italienisch-spanisch/
Stufe I
Gramática española 1 (+ Tutoría ) (Stufe I) Diz Vidal, M.
UE; PF:SP-L3; B-F0:1; Anmeldung: 24.10.05, 8 Uhr, Raum IG 5.213.; Di,
16:15 - 17:45, IG 0.251; Vb 25.10.2005
Gramática española 1: Tutoría - 2 grupos (Stufe I) N.N.
TUT; Fr, 8:30 - 10:00, IG 0.251, IG 0.254
Stufe II
Expresión oral (Stufe II) Diz Vidal, M.
UE; Mündliche Leistung; Anmeldung: 24.10.05, 8 Uhr, Raum IG 5.213.; Mi,
14:15 - 15:45, IG 0.251; Vb 26.10.2005
Gramática española 2 (+ Tutoría ) (Stufe II) Crespo Picó, M.
UE; Anmeldung: 24.10.05, 8 Uhr, Raum IG 5.213.; Mo, 12:15 - 13:45, IG
0.251; Vb 24.10.2005
Gramática española 2 : Tutoría - 2 grupos (Stufe II) N.N.
TUT; Fr, 12:15 - 13:45, IG 6.201, IG 5.201
Lectura (Stufe II) Crespo Picó, M.
UE; Anmeldung: 24.10.05, 8 Uhr, Raum IG 5.213.; Mo, 8:30 - 10:00, IG
0.251; Vb 24.10.2005
Redacción (Stufe II) Crespo Picó, M.
UE; Anmeldung: 24.10.05, 8 Uhr, Raum IG 5.213.; Mi, 10:15 - 11:45, IG
0.251; Vb 26.10.2005
Traducción alemán-español (Stufe II) Diz Vidal, M.
UE; Schriftliche Leistung; Anmeldung: 24.10.05, 8 Uhr, Raum IG 5.213.;
Mi, 16:15 - 17:45, IG 0.251; Vb 26.10.2005
Stufe III
Expresión oral (Stufe III) Crespo Picó, M.
UE; Do, 16:15 - 17:45, IG 0.251; Vb 27.10.2005128
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Gramática (Stufe III) Crespo Picó, M.
UE; Anmeldung: 24.10.05, 8 Uhr, Raum IG 5.213.; Do, 14:15 - 15:45, IG
0.254; Vb 27.10.2005
Lectura (Stufe III): Juan Rulfo Crespo Picó, M.
UE; Di, 12:15 - 13:45, IG 0.251; Vb 25.10.2005
Redacción (Stufe III) Diz Vidal, M.
UE; Schriftliche Leistung; Do, 8:30 - 10:00, IG 0.254; Vb 27.10.2005
Traducción alemán-español (Stufe III) Crespo Picó, M.
UE; Schriftliche Leistung; Di, 10:15 - 11:45, IG 0.251; Vb 25.10.2005
PORTUGIESISCHE LITERATUR, SPRACHE UND KULTUR
Einführung in die Lusitanistik Wild, G.
P; Mi, 8:30 - 10:00, IG 6.201; Vb 26.10.2005
Literaturwissenschaft / Text- und Medienwissenschaft
Grundstudium
Theater in der portugiesischen Romantik Frenz, D.
P; Di, 14:15 - 15:45, IG 6.201; Vb 25.10.2005
Hauptstudium
Psychoanalyse und Literatur Wild, G.
HS; Di, 16:00 - 17:30, IG 6.201; Vb 25.10.2005 Frenz, D.
Sprachwissenschaft / Linguistik
Grundstudium
EuroComprehension: Romanische Sprachen sofort lesen können Klein, H.G.
P; Di, 14:15 - 15:45, IG 411; Vb 25.10.2005 Stegmann, T.D.
Sprachpraktische Übungen
Stufe I
Curso básico de português 1 (Stufe I) Mesquita-Sternal, M.d.F.
UE; Teilnehmerzahl begrenzt. Nur für Romanisten. Anmeldung am 24.10.,
12.15 Uhr, Raum IG 5.201; Mo, 12:15 - 13:45, IG 5.201; Do, 12:15 - 13:45,
IG 6.201; Vb 24.10.2005
Curso básico de português 2 (Stufe I) Mesquita-Sternal, M.d.F.
UE; Teilnehmerzahl begrenzt. Nur für Romanisten.; Mo, Do, 10:15 - 11:45,
IG 6.201; Vb 24.10.2005
Stufe II
Gramática portuguesa (Stufe II) Mesquita-Sternal, M.d.F.
UE; Nur für Romanisten.; Di, 12:15 - 13:45, IG 5.201; Vb 25.10.2005
Leitura de Textos da Actualidade / Produção Escrita e Oral (Stufe II) Mesquita-Sternal, M.d.F.
UE; Nur für Romanisten.; Mi, 12:15 - 13:45, IG 6.201; Vb 26.10.2005
Stufe III
Gramática portuguesa (Stufe III) Mesquita-Sternal, M.d.F.
UE; Nur für Romanisten.; Di, 10:15 - 11:45, IG 5.157; Vb 25.10.2005
Leitura e análise de textos literários / Redacção (Stufe III) Mesquita-Sternal, M.d.F.
UE; Nur für Romanisten.; Mi, 10:15 - 11:45, IG 5.157; Vb 26.10.2005
LATEINAMERIKASTUDIEN
Literaturwissenschaft / Text- und Medienwissenschaft
Grundstudium
Von Céline zu Onetti - Frankreichs Einfluss auf die lateinamerikanische Freudenthal, D.
Moderne; P; Do, 18:00 - 19:30, IG 0.251; Vb 27.10.2005 Spiller, R.
Weibliches Schreiben in Lateinamerika Diz Vidal, M.
P; Frauen- und Geschlechterstudien; Mi, 8:30 - 10:00, IG 0.254; Vb Spiller, R.
26.10.2005
Grund- und Hauptstudium
Geração 90 - Vorbilder - Nachahmer - Erneuerer: Brasilianische Mertin, R.-G.
Erzählungen seit den neunziger Jahren; S; Mi, 16:15 - 17:45, IG 5.201; Vb
26.10.2005
Hauptstudium
ArabAmericas, II Spiller, R.
HS; Nur für Teilnehmer/-innen aus dem SoSe 2005.; Di, 18:00 - 19:30, NG
2.701; Vb 25.10.2005
Musik im Text Spiller, R.
HS; Do, 10:15 - 11:45, IG 0.251; Vb 27.10.2005129
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Psychoanalyse und Literatur Wild, G.
HS; Di, 16:00 - 17:30, IG 6.201; Vb 25.10.2005 Frenz, D.
Sprachwissenschaft / Linguistik
Grundstudium
El español de América Crespo Picó, M.
P; Do, 8:30 - 10:00, NG 2.731; Vb 27.10.2005
EuroComprehension: Romanische Sprachen sofort lesen können Klein, H.G.
P; Di, 14:15 - 15:45, IG 411; Vb 25.10.2005 Stegmann, T.D.
Missionarslinguistik N.N.
P; Do, 12:15 - 13:45, IG 0.251; Vb 27.10.2005
KATALANISCHE LITERATUR, SPRACHE UND KULTUR
Literaturwissenschaft / Text- und Medienwissenschaft
Grund- und Hauptstudium
Les avantguardes catalanes - Aktuelle katalanische Literatur: Emili Stegmann, T.D.
Rosales «La ciutat invisible»; S; Mi, 10:15 - 11:45, IG 6.255; Vb
26.10.2005
Sprachpraktische Übungen
Aprendre català amb cançons, I (Stufe II) Wilshusen, R.
UE; Mo, 16:30 - 18:00, IG 5.157; Vb 24.10.2005
Català I: Katalanisch für Anfänger Moranta i Mas, S.
UE; Anf; Mo, 10:15 - 11:45, IG 5.157; Vb 24.10.2005
Català II: Katalanisch für Fortgeschrittene Moranta i Mas, S.
UE; Schriftliche oder mündliche Leistung; Mo, 14:15 - 15:45, IG 5.157; Vb
24.10.2005
Català III: Intercomprensió romànica: curs de lectura i anàlisi de textos Moranta i Mas, S.
catalans; UE; Schriftliche oder mündliche Leistung; Mo, 12:15 - 13:45, IG
5.157; Vb 24.10.2005
RUMÄNISCHE LITERATUR, SPRACHE UND KULTUR
Sprachwissenschaft / Linguistik
Grundstudium
EuroComprehension: Romanische Sprachen sofort lesen können Klein, H.G.
P; Di, 14:15 - 15:45, IG 411; Vb 25.10.2005 Stegmann, T.D.
Sprachpraktische Übungen
Aspecte culturale românesti (Stufe III) Saynovits, I.
UE; jede 2. Woche Mo, 16:00 - 19:00, IG 6.201; Vb 24.10.2005
Skandinavistik
Orientierungsveranstaltung
Orientierungsveranstaltung für Studienanfänger Zernack, J.
OV; Anf; Pflichtveranstaltung; Einzeltermin am 24.10.2005, 16:00 - 18:00,
IG 251
Grundstudium
Altnordische Lektüre: Nornagests áttr Zernack, J.
P; Altnordischkenntnisse werden vorausgesetzt; Do, 10:15 - 11:45, IG
0.201; Vb 27.10.2005
Einführung in die altisländische Sprache (Sk1.1.2) Zernack, J.
P; Anf; Do, 10:15 - 11:45, IG 254; Vb 27.10.2005 Hohberger, H.M.
Einführung in die Geschichte der neueren skandinavischen Literatur  Zernack, J.
(Sk2.1); P; Anf; Do, 14:15 - 15:45, IG 251; Vb 27.10.2005 N.N.
Einführung in die Geschichte und Literatur des skandinavischen  Zernack, J.
Mittelalters (Sk1.1.1); P; Anf; Mi, 14:15 - 15:45, IG 0.457; Vb Hohberger, H.M.
26.10.2005
Hauptstudium
Die Ästhetik des Subjektivismus in der skandinavischen Literatur des Fin Zernack, J.
de Siècle; S; Di, 10:15 - 11:45, IG 201; Vb 25.10.2005
Prosaroman und Saga Zernack, J.
S; Mi, 10:15 - 11:45, IG 0.254; Vb 26.10.2005 Wyss, U.130
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Aufbaustudium
Kolloquium für fortgeschrittene Studierende der älteren und neueren Zernack, J.
Fachrichtung; KO; Vorbespr. 26.10.2005, 12:15 - 13:45 Uhr, IG 155
Sprachpraktische Übungen
Dänisch
Dänisch I (Sk3.2.1) Hastenplug, A.M.
K; Anf; Mo, 12:15 - 13:45, IG 0.201; Mi, 10:15 - 11:45, IG 201; Vb
26.10.2005
Dänisch II Hastenplug, A.M.
K; Mo, 14:15 - 15:45, IG 0.201; Mi, 14:15 - 15:45, IG 201; Vb 26.10.2005
Dänisch III Hastenplug, A.M.
K; Mo, 16:15 - 17:45, IG 0.201; Vb 31.10.2005
Dänisch IV, (Übersetzung) Hastenplug, A.M.
UE; Mi, 16:15 - 17:45, IG 151; Vb 26.10.2005
Dänische Konversationsübungen Hastenplug, A.M.
UE; ab 2. Semester; Do, 14:15 - 15:45, IG 151; Vb 27.10.2005
Literaturkurs (Dänisch IV L) Hastenplug, A.M.
UE; Do, 12:15 - 13:45, IG 151; Vb 27.10.2005
Isländisch
Isländisch I (Sk1.2.1) Wahl, B.
K; Anf; Sprachkurs; Mo, 16:15 - 17:45, IG 201; Mi, 16:15 - 17:45, IG
0.201; Vb 26.10.2005
Norwegisch
Norwegisch I (Sk3.3.1) Langfjæran, H.
K; Anf; Mo, 12:15 - 13:45, IG 201; Mi, 10:15 - 11:45, IG 0.201; Vb
26.10.2005
Norwegisch II Langfjæran, H.
K; Mo, 14:15 - 15:45, IG 201; Mi, 14:15 - 15:45, IG 0.201; Vb 26.10.2005
Norwegisch III Zuber, F.
UE; Do, 12:15 - 13:45, IG 0.201; Vb 27.10.2005
Norwegisch IV Zuber, F.
UE; Do, 14:15 - 15:45, IG 0.201; Vb 27.10.2005
Schwedisch
Schwedisch II, Ausspracheübungen Peterson, B.Ch.
UE; Mi, 11:15 - 12:00, IG 151; Vb 26.10.2005
Schwedisch I (Sk3.1.1) Peterson, B.Ch.
K; Anf; Mo, 12:15 - 13:45, IG 0.254; Mi, 8:30 - 10:00, IG 251; Vb
26.10.2005
Schwedisch II Peterson, B.Ch.
K; Mo, 14:15 - 15:45, NG 2.701; Mi, 14:15 - 15:45, IG 0.254; Vb 26.10.2005
Schwedisch III (lättare svensk litteratur) Peterson, B.Ch.
K; Di, 10:15 - 11:45, IG 0.201; Vb 25.10.2005
Schwedisch IV (Übersetzung) Peterson, B.Ch.
UE; Di, 12:15 - 13:45, IG 0.201; Vb 25.10.2005
Schwedische Konversation Peterson, B.Ch.
UE; Mi, 10:15 - 11:00, IG 151; Vb 26.10.2005
Svensk samtidslitteratur. För avancerade (minst 4 terminer) Peterson, B.Ch.
UE; ab 4. Semester, alla titlar meddelas i oktober 2005; Di, 14:15 -
15:45, IG 0.201; Vb 25.10.2005
Theater-, Film- und Medienwissenschaft
Orientierungsveranstaltung
Orientierungsveranstaltung für Erstsemester Lehmann, H.-Th.
OV; Anf; die Teilnahme ist Pflicht!; Einzeltermin am 31.10.2005, 12:00 - Lindner, B.
14:00, IG 7.214 Schlüpmann, H.
Grundstudium
Dramenlektüre Lehmann, H.-Th.
P; Mi, 10:00 - 12:00, IG 1.411; Vb 2.11.2005
Einführung in Wissenschaftliches Arbeiten Hillgärtner, H.
UE; Anf; siehe Aushang! Küpper, Th.
Nessel, S.; Primavesi, P.131
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Einführung TFM: Schwerpunkt Theater Lehmann, H.-Th.
P; Anf; die Teilnahme wird dringend im 1. Semester empfohlen!
Wiederholungsmöglichkeit erst im 3. Semester, da die Einführungen nur im
Wintersemester stattfinden; Do, 12:00 - 14:00, IG 1.411; Achtung: die
ersten beiden Sitzungen am 03.11. und 10.11.05 sowie die letzte Sitzung
am 16.02.06 finden nicht in Raum 1.411 statt, sondern in Raum 1.801
(Casino, 1. OG); Vb 3.11.2005
Begleitendes Tutorium zur „Einführung in die Theaterwissenschaft“ Lehmann, H.-Th.
TUT; Anf; Mi, 12:00 - 14:00, IG 1.411; Vb 2.11.2005
Einführung TFM: Schwerpunkt Film Schlüpmann, H.
P; Anf; die Teilnahme wird dringend im 1. Semester empfohlen!
Wiederholungsmöglichkeit erst im 3. Semester, da die Einführungen nur im
Wintersemester stattfinden; Di, 16:00 - 18:00, IG 7.312; Vb 1.11.2005
Filmrestaurierung und Technikgeschichte (Bestandteil der „Einführung in Mazzanti, N.
die Filmwissenschaft“); P; Anf; die Veranstaltung ist Bestandteil der
Einführung TFM, Schwerpunkt Film, wo Sie nähere Informationen darüber
erhalten. Die Teilnahme wird dringend im 1. Semester empfohlen.
Wiederholungsmöglichkeit erst im 3. Semester, da die Einführungen nur im
Wintersemester stattfinden; Zeit n.V., IG 7.312; Blockseminar.
Einführung TFM: Schwerpunkt Medien Lindner, B.
P; Anf; die Teilnahme wird dringend im 1. Semester empfohlen! Küpper, Th.
Wiederholungsmöglichkeit erst im 3. Semester, da die Einführungen nur im
Wintersemester stattfinden; Mo, 16:00 - 18:00, IG 7.214; Vb 31.10.2005
Epochen der Fotogeschichte 1840-1970 Köhn, E.
P; Mi, 19:00 - 20:30, IG 7.214; Vb 2.11.2005
Helden Lindner, B.
P; Anf; Do, 14:00 - 16:00, IG 7.214; Vb 3.11.2005 Küpper, Th.
Sergej Eisenstein - Theorie, Filmwerk, Sehschule Lenz, F.
P; Anf; Mo, 18:00 - 20:00, IG 7.214; Vb 31.10.2005
Theaterreformen: Lessing und Goldoni Biccari, G.
P; Anf; Mi, 14:00 - 16:00, IG 1.411; Vb 31.10.2005
Weltsprache Film? Schlüpmann, H.
P; Di, 14:00 - 16:00, IG 7.312; Vb 1.11.2005
Hauptstudium
Der Körper als Medienparadigma in der Stummfilmzeit (Stummfilmkomik) Lindner, B.
S; Di, 14:00 - 16:00, IG 7.214; Vb 1.11.2005 Hillgärtner, H.
Fest und Theater Primavesi, P.
S; Di, 10:00 - 12:00, IG 1.411; Vb 1.11.2005
Feuer, Wasser, Luft und Erde - die Elemente im Film Schlüpmann, H.
S; Do, 16:00 - 18:00, IG 7.312; Vb 3.11.2005 Gramann, K.
Inszenierungsanalyse Lehmann, H.-Th.
S; Mi, 16:00 - 18:00, IG 1.411; Vb 2.11.2005 Primavesi, P.
Projektion und Einbildung Schlüpmann, H.
S; Do, 14:00 - 16:00, IG 7.312; Vb 3.11.2005
Radiogeschichte und Radiotheorie der Weimarer Republik Sarkowicz, H.
S; Fr, 14:00 - 16:00, IG 7.214; Vb 4.11.2005
Theatertheorie II Lehmann, H.-Th.
S; Di, 12:00 - 14:00, IG 1.411; Vb 1.11.2005
Traum und Geschichte (I) Lindner, B.
S; jede 2. Woche Di, 16:00 - 19:00, IG 7.214; Vb 1.11.2005 Wohlfarth, I.
Verzweifeln an der Endlichkeit: Neuere amerikanische Fernsehserien Frölich, M.
S; Fr, 12:00 - 14:00, IG 7.214; Vb 4.11.2005
Filmsichtungen zum Seminar „Verzweifeln an der Endlichkeit: Neuere Frölich, M.
amerikanische Fernsehserien“; AG; Fr, 10:00 - 12:00, IG 7.214; Vb
4.11.2005
Aufbaustudiengang Dramaturgie
Besprechungstermin Dramaturgie Lehmann, H.-Th.
AG; Di, Do, 14:00 - 16:00, IG 1.411 Primavesi, P.
Keßler, L.
Management, Festivalorganisation Peters, Ch.
S; Mo, 14:00 - 16:00, IG 1.411; Wochenrhythmus kann sich noch ändern!!!!;
Vb 31.10.2005
Musiktheaterdramaturgie/Geschichte der Oper (vorläufiger Titel) Abels, D.
S; Fr, 14:00 - 18:00, IG 1.411; Termin kann sich noch ändern;; Vb
4.11.2005132
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N.N. (Master-Studiengang Dramaturgie) N.N.
S; Mo, 18:00 - 22:00, IG 1.411
Spielplangestaltung (vorläufiger Titel) Dohn, I.
AWA; Mi, 18:00 - 22:00, IG 1.411; Termin kann sich noch ändern!; Vb
2.11.2005
Institut für Kognitive Linguistik




Deutsch als Fremdsprache 1-4 Schulze-Bünte, M.
K; für ausländische Studierende; Mo, Fr, 9:00 - 12:00, IG 4.301
Deutsche Gebärdensprache II Happ, D.
UE; Di, 12:00 - 14:00, IG 4.301
Tutorium zu Deutsche Gebärdensprache II Gold, Th.
TUT; Mo, 8:00 - 10:00, IG 2.201 Koschollek, K.
Grundstudium
Einführung in die Sprachwissenschaft (systematisch): Linguistik I Meier, C.
EV; Do, 8:00 - 10:00, H 1
Einführung in die Sprachwissenschaft (systematisch): Linguistik I Grewendorf, G.
EV; Anf; Mi, 12:00 - 14:00, Cas 823
Einführung in die Sprachwissenschaft (systematisch): Linguistik II Leuninger, H.
EV; Anf; Mi, 8:00 - 10:00, IG 411; Vb 2.11.2005
Tutorium zur Einführung in die Sprachwissenschaft (systematisch): Dümig, S.
Linguistik II; TUT; Fr, 12:00 - 14:00, IG 4.301
Grammatische Analyse Öhl, P.
P; Di, 16:00 - 18:00, IG 4.301
Linguistische Grundlagen der Deutschen Gebärdensprache Leuninger, H.
P; Do, 8:00 - 10:00, IG 4.301 Happ, D.
Morphologie Leuninger, H.
P; Anf; Mo, 8:00 - 10:00, IG 251; Vb 31.10.2005
Tutorium zur Morphologie Jung, C.
TUT; Anf; Di, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
Satzsemantik Zimmermann, Th.E.
P; Fr, 10:00 - 12:00, IG 251
Universale Grammatik Fuß, E.
P; Di, 10:00 - 12:00, IG 254
Zum Strukturbegriff in Syntax und Semantik Brandt, P.
P; Fr, 14:00 - 16:00, IG 4.301
Hauptstudium
Fokus und Akzentstruktur Brandt, P.
HS; Fr, 10:00 - 12:00, NM 103
Forschungskolloquium zur Kognitiven Linguistik Leuninger, H.
KO; Zeit/Ort n.V.
Modularität des Geistes Leuninger, H.
HS; Mo, 10:00 - 12:00, IG 0.254
Präsuppositionen Zimmermann, Th.E.
HS; Do, 8:00 - 10:00, IG 251
Psycho- und neurolinguistische Aspekte von Zeit und Raum Meindl, C.
HS; Fr, 10:00 - 12:00, IG 1.201
Quantifikation Meier, C.
HS; Do, 12:00 - 14:00, IG 4.301
Regeln und Sprache Plunze, Ch.
HS; Mi, 10:00 - 12:00, IG 4.301
Rekonstruktion in der Syntax Grewendorf, G.
HS; Do, 10:00 - 12:00, IG 251
Semantisches Kolloquium Zimmermann, Th.E.
KO; Do, 16:00 - 18:00, IG 4.301
Syntaktische Kongruenz Fuß, E.
HS; Mo, 14:00 - 16:00, IG 251133
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Aufbaustudium
Phasen und Zyklen Grewendorf, G.
OS; persönliche Anmeldung erforderlich!; Mi, 18:00 - 20:00, IG 4.301
Kognitive Linguistik
Einführung in die Phonologie Rathert, M.
EV; Fr, 10:00 - 12:00, H 5
Semantik I Zimmermann, Th.E.
P; Do, 14:00 - 16:00, IG 4.301
Syntax II Grewendorf, G.
HS; Do, 12:00 - 14:00, IG 251
Tutorium zu Syntax II Schulze-Bünte, M.
TUT; Mi, 10:00 - 12:00, IG 2.201
Tutorium zu Syntax II Schulze-Bünte, M.
TUT; Di, 10:00 - 12:00, IG 4.301
Weiterbildende Studien
Buch- und Medienpraxis
Fortbildungsprogramm, Bewerbung erforderlich. Details im Internet unter
www.rz.uni-frankfurt.de/~vbohn/ .
Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 11 -
Geowissenschaften / Geographie
Studienberatung: Geologie-Paläontologie: 
Akad. ORat Dr. Rainer Petschick, Mi 10.30-11.30 u. n.V., Senckenberganlage 32, 
Zi 218/219, Tel. 798-22694; 
PD Dr. Eberhard Gischler, Mi 10.30-11.30 u. n.V, Senckenberganlage 32, Zi 303, 
Tel. 798-25136; 
Mineralogie: 
Abteilung: Petrologie, Geochemie: Akad. Rätin Dr. Heidi Höfer, Mi 10.00-12.00,
Senckenberganlage 28, Zi 24, Tel. 798-22549;
Abteilung Kristallographie: Akad. ORat Dr. Jürgen Schreuer, Sprechstunde n.V.,
Senckenberganlage 30, Zi 2, Tel. 798-22105; 
Prof. Dr. Björn Winkler, Sprechstunde n.V., Senckenberganlage 30, Zi 109, 
Tel. 798-28291;
Meteorologie: 
Akad. ORat Dr. Heinz Bingemer, Sprechstunde n.V., Georg-Voigt-Str. 14, Zi 301, 
Tel. 798-28463; 
Geophysik:
Univ.-Prof. Dr. Harro Schmeling, Sprechstunde n.V., Feldbergstr. 47, Zi. 07, 
Tel. 798-23335; 
Univ.-Prof. Dr. Andreas Junge, Sprechstunde n.V., Feldbergstr. 47, Tel. 798-24899; 
Univ.-Prof. Dr. Georg Rümpker, Sprechstunde n.V., Feldbergstraße 47, Zi. 17, 
Tel. 798-24923
Geographie: 
Teilbereich Physische Geographie: 
Akad. Rätin Dr. Irene Marzolff, Mo 10.00-11.00, Senckenberganlage 36, Zi 01, 
Tel. 798-25194; 
Vertr.: M.A. Marion Neumer, Di 13.00-14.00, Senckenberganlage 36, Zi 05, 
Tel. 798-23822134
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Teilbereich Anthropogeographie: Für die Studiengänge L3 (Lehramt an Gymnasien),
Diplom und Wirtschaftswissenschaften, M.A.: Studiengang Geographie im Nebenfach;
Interdisziplinäres Studienprogramm: Europäische Stadt- und Regionalentwicklung (IS). 
Institut für Kulturgeographie, Stadt- und Regionalforschung, Senckenberganlage 36: 
Prof. Dr. Robert Pütz (Diplom), Zi. 207, Mi 10.00-12.00, Tel. 798-28792
Prof. Dr. Irmgard Schickhoff (Diplom, M.A., IS), Zi 306, Mi 10.00-11.00, 
Tel. 798-22409; 
Institut für Wirtschafts- und Sozialgeographie, Dantestraße 9: 
Prof. Dr. Eike W. Schamp (Dipl. u. Wirtsch.Wiss.), Zi 302, Di 11.00-12.00, 
Tel. 798-28338;
Prof. Dr. Christian Berndt (Dipl. u. Wirtsch. Wiss.), Zi. 202, Di. 9.00 - 10.00 Uhr, 
Tel. 798-23549;
Dr. Johannes Glückler (Dipl. u. Wirtsch. Wiss.), Zi. 306, Mi. 11.00-12.00, 
Tel. 798-23547
Institut für Didaktik der Geographie, Schumannstr. 58: 
Prof. Dr. Jürgen Hasse (L1/L2/L3/L5), Zi 106, Tel. 798-23859;
Prof. Dr. Volker Albrecht (L1/L2/L3/L5), Zi. 201, Tel. 798-22980;
Dr. Vera Denzer (L2/L5), Zi. 202, Tel. 798-23551;
Dr. Ralph Köpper (L1), Zi. 302, Tel. 798-22595;
Zeiten siehe Aushang Schumannstr. 58. 
Geowissenschaftliches Kolloquium Dozenten des Fachbereiches
KO; Mi, 17:00 - 19:00, Kleiner Hörsaal; Vb 2.11.2005
Bajkalsee-Geoexkursion-2006 Bagdassarov, N.
E/S; für Studierende ab 2. Fachsemester des FB 11; Vorbespr. 8.11.2005, Dietl, C.
17:00 - 18:00 Uhr, HS FB47
Bachelor Geowissenschaften
Der Bachelor Geowissenschaften wird voraussichtlich zum Wintersemester 2005/2006
eingeführt.
Biologie [Modul BP13] Oschmann, W.
V; Anf; Mi, 16:15-17:00, Do, 12:15-13:45, Kleiner Hörsaal, ab 2.11.2005 N.N.
Einführung in das System Erde [Modul BP1] Franke, W.
V; Anf; auch für Studenten im Diplom/Nebenfach Geologie-Paläontologie;
Di, 16:00 - 17:45, Gr. Hörsaal; Fr, 10:15 - 11:45, Gr. Hörsaal
Orientierungsveranstaltung für Bachelor-Studenten der Geowissenschaften Gem.-Veranst.
(Anfänger); EV; Anf; 25.10.2005, Di, 13:15, Kleiner Hörsaal
Geomaterialien [Modul BP1] Höfer, H.
V/UE; Anf; in wechselnden Räumlichkeiten; Di, Mi, 14:15 - 15:45, Kleiner Petschick, R.
Hörsaal, Seminarraum Petrologie; Vorbesprechung 25.10.2005, Di, Kleiner N.N.
Hörsaal, im Anschluss an die „Orientierungsveranstaltung für
Bachelor-Studenten der Geowissenschaften“
Geologie-Paläontologie
Achtung Anfänger! Der Diplomstudiengang Geologie-Paläontologie wird voraussichtlich
zum Wintersemester 2005/2006 nicht mehr angeboten. Die Anfängerveranstaltungen
sind dem Bachelor-Studiengang Geowissenschaften zu entnehmen. Voraussichtlich
wird der Bachelor Geowissenschaften zum Wintersemester 2005/2006 eingeführt.
Siehe hierzu u.a. unter
http://www.geologie.uni-frankfurt.de/Studium/Bachelor-Master.html
Grundstudium
Anfängerexkursion (Lahntal) Franke, W.
E; Anf; 1 Tag; Sonntag 06. November 2005 (Ausweichtermin/2.ter Termin: Petschick, R.
13. November 2005,); bitte Aushang beachten!
Einführung in das System Erde [Modul BP1] Franke, W.
V; Anf; auch für Studenten im Diplom/Nebenfach Geologie-Paläontologie;
Di, 16:00 - 17:45, Gr. Hörsaal; Fr, 10:15 - 11:45, Gr. Hörsaal
Geologische Übungen I (Gesteine und Fossilien) Petschick, R.
UE; Anf; Klausur getrennt für Gesteine und Fossilien, für Studenten im N.N.
Diplom/Nebenfach Geologie-Paläontologie; Mo, 11:15 - 12:45, Kleiner
Hörsaal; Vb 31.10.2005
Orientierungsveranstaltung für Studenten der Geologie (Anfänger) Gem.-Veranst.
AWA; Anf; wird bei Inkrafttreten der Bachelor-Studienordnung ersetzt
durch Orientierungsveranstaltung für Bachelor-Studenten der
Geowissenschaften; 25.10.2005, Di, 13:15 - 14:00, Kleiner Hörsaal135
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Paläontologie der Invertebraten I (Mikropaläontologie) Pross, J.
V/UE; Do, 9:00 - 13:00, 313/314; Zeit n.V., Kleiner Hörsaal; Vb.: Siehe Müller, U.
separater Aushang van de Schootbrugge, B.
Grund-, Haupt- und Aufbaustudium
Deformation der Oberkruste mit einer Einführung in die Kontinuumsmechanik Zulauf, G.
V; Mi, 10:00 - 12:00, Kleiner Hörsaal
Einführung in die Paläontologie Oschmann, W.
V; Anf; Mi, 16:00 - 17:00, Kleiner Hörsaal; Do, 12:00 - 14:00, Kleiner Pross, J.
Hörsaal; Im Fall des Inkrafttretens der neuen  van de Schootbrugge, B.
Bachelor-Studienordnung Geowissenschaften wird die Veranstaltung auf 
das Sommersemester verlegt!;
Vb 2.11.2005
Kristallinkartierkurs (12-tgg.) Zulauf, G.
K; 12. - 23. Oktober 2005 (Teilnehmer sind bereits festgelegt!); Zeit/Ort
n.V.
Paläontologie der Wirbellosen III Oschmann, W.
V/UE; Di, 10:00 - 12:00, 13:00 - 15:00, 313/314; Vb 1.11.2005
Paläontologie und Biologie von Rifforganismen Gischler, E.
V; Anf; Fr, 13:00 - 15:00, Kleiner Hörsaal; Vb 4.11.2005
Rifforganismen an Frankfurter Gebäuden Gischler, E.
E; Anf; Termin: voraussichtlich zum Ende des Semesters, bitte Aushang
beachten!
Seminar englisch-sprachige Literatur Gischler, E.
S; Mo, 14:00 - 15:00, 2; Vb 31.10.2005
Tektonische Übungen II, Geländeübungen, 3 Tage Zulauf, G.
UE; Vogtland, Frankenwald, Oberpfalz; Beginn: siehe separater Aushang.
Hauptstudium
Altlasten - Erkennen, Untersuchen, Bewerten, Sanieren Schleyer, R.
V; Do, 16:30 - 17:30, Kleiner Hörsaal; Vb 3.11.2005
Anleitung zu präparativen Arbeiten (Dünnschliff, Anschliff, u.s.w.) Giribaldi, A.
UE; Die erfolgreiche Teilnahme an dieser Veranstaltung ist die Gottwald, E.
Voraussetzung für die Arbeit im Präparationslabor!; Fr, 9:00 - 11:00,
Raum n.V.; Kurs findet statt: Raum 018 (Schleifraum), Freitags 09.00 -
11.00 h
Anleitung zum selbstständigen wissenschaftlichen Arbeiten Becker, G.
AWA; Zeit/Ort n.V. Vogel, K.P.
Arbeitsgruppenseminar Fiebig, J.
S; Zeit n.V., 313/314; Termin und Beginn nach Vereinbarung/Siehe Gischler, E.
separater Aushang Müller, U.
Oschmann, W.; Pross, J.; van de Schootbrugge, B.
Betreuung von Diplomanden und Doktoranden Franke, W.
AWA; Zeit/Ort n.V. Gischler, E.
Hüssner, H.; Kleinschmidt, G.; Kowalczyk, G.; Martini, E.; Oschmann, W.; Pross, J.;
Schöne, B.; Zulauf, G.
Biosphären Scholz, J.
V; Do, 13:00 - 15:00, 313/314; Beginn nach Vereinbarung/Siehe separater
Aushang
Biostratigraphie und Biogeographie im Meso- und Känozoikum Schraut, G.
V/UE; max. 12 Teilnehmer; Blockveranstaltung (voraussichtlich in der
vorlesungsfreien Zeit/Osterferien) Z, O. Vb.: nach Vereinbarung
Das System Atmosphäre-Ozeane Oschmann, W.
V; Zeit, Ort, Vb.: nach Vereinbarung (siehe Aushang!) Pross, J.
Einführung in die mikroskopischen Untersuchungsmethoden und deren Schiller, W.
Dokumentation; UE; Achtung! Do 13:00 - 15:00, Photo-/Graphikraum (Raum
016 - Keller);; Vb 27.10.2005
Einführung in die quantitative Verformungsanalyse (Strainanalyse) Zulauf, G.
V/UE; Di, 10:00 - 12:00, Kleiner Hörsaal; Vb 1.11.2005
Exploration und Produktion von Kohlenwasserstoffen Gast, R.
V; Vorlesung (4 Tage) und Exkursion (1 Tag) Voraussichtlich vom 20. - 24.
März 2006; Zeit n.V., 313/314; Bitte Aushänge beachten!
Geochemie der stabilen Isotope Fiebig, J.
V; Z, O, Vb., nach Vereinbarung/siehe separater Aushang!! Weyer, S.
Geodynamik des variszischen Orogens Franke, W.
V; Ort, Zeit, Raum nach Vereinbarung/siehe separater Aushang136
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Geologie der Antarktis Kleinschmidt, G.
V; Zeit n.V., Kleiner Hörsaal; Termin und Beginn nach Vereinbarung/Siehe
separater Aushang
Geologie der Nebenmeere Gischler, E.
S; Do, 10:00 - 12:00, Kleiner Hörsaal; Vb 3.11.2005 Oschmann, W.
Pross, J.; van de Schootbrugge, B.; Fiebig, J.; Schöne, B.; Müller, U.
Geologie der Sedimente II, (Beckenanalyse) Hüssner, H.
V; Do, Zeit n.V., Kleiner Hörsaal; Vb.: Siehe separater Aushang
Hydrochemisches Laborpraktikum N.N.
PR; TU Darmstadt; Inst. f. Angewandte Geowiss., Schnittspahnstr. 9, 1
Woche am Semesterende (s. Aushang)
Hydrogeologie I (Grundlagen) N.N.
V/UE; Fr, 13:00 - 14:30, 14:45 - 16:15, TU Darmstadt; Inst. f. Angewandte
Geowiss., Schnittspahnstr. 9, ab
INCREMENTS Brown Bag Seminar Schöne, B.
S; Fr, 12:00 - 14:00, Raum n.V.; Ort der Veranstaltung: Dantestraße 4-6,
Raum 601-602
Ingenieurgeologie I Nix, Th.
V/UE; Voraussetzung: Vordiplom; Di, 11:30 - 13:00, TU Darmstadt; Di, N.N.
14:00 - 15:30, Raum n.V.; Übungen: 11.30-13.00 h; Vorlesung: 14.00-15.30
h; TU Darmstadt - Kursräume im Institut für Angewandte Geowiss.,
Schnittspahnstr. 9, Vorlesung: Raum B 201 / 147, Übungen: Kursraum B 202
/ 30, Vb:
Kalkalgen (Vorlesung und Übung) Gischler, E.
V/UE; 313/314; Beginn: November; Siehe separater Aushang Pisera, A.
Literaturseminar zur Struktur- und Kristallingeologie Dietl, C.
S; Fr, 12:00 - 14:00, 313/314; Vb 28.10.2005
Low-Grade Metamorphism Potel, S.
S; Do; Termin und Beginn nach Vereinbarung/Siehe Aushang Ferreiro-Mählmann, R.
Petschick, R.
Luftbildgeologie und Fernerkundung (ehemals Geologische Auswertung  Kowalczyk, G.
von Luftbildern); UE; Di, 15:00 - 18:00, 313/314; Vb.: Siehe separater Marzolff, I.
Aushang; Vb 1.11.2005
Mathematische und statistische Methoden in den Geowissenschaften Rössler, J.
V/UE; Zeit/Ort n.V.
Mikrofazieskurs Hüssner, H.
K; Einwöchiger Kompaktkurs; Zeit n.V., 313/314; Kompaktkurs, Genauer
Beginn: siehe separater Aushang
Mikrogefüge und Deformationsmechanismen Zulauf, G.
V/UE; Zeit n.V., 313/314; BLOCKKURS; Ende des Wintersemesters, Uhrzeit,
Vb nach Vereinbarung/separateer Aushang
Oberseminar für Diplomanden Kowalczyk, G.
S; 14 tägige Veranstaltung; jede 2. Woche Do, 16:00 - 18:00, 313/314;
Termine nach Vereinbarung!!!!
Paläobiologie der Wirbeltiere: Dinosaurier & Co. Herkner, B.
V; Mo, 14:00 - 15:00, Kleiner Hörsaal; Vb 31.10.2005
Sedimentpetrographisches Praktikum Kowalczyk, G.
PR; 5 Tage, semesterbegleitend (alternativ als Blockveranstaltung!!); Petschick, R.
nach Vereinbarung/Siehe separater Aushang; Vorbespr. 11.11.2005, 15:00 -
16:00 Uhr, Kleiner Hörsaal
Strukturgeologische Exkursion Taunus, Odenwald, Spessart, 4-tgg. Dietl, C.
E; Vorbesprechung: Siehe separater Aushang!; vom 4.10.2005 bis zum
7.10.2005
Tektonisches Modellieren Dietl, C.
V/UE; Mo, 15:00 - 18:00, Kleiner Hörsaal; Vb 24.10.2005
Umweltgeochemie N.N.
V/UE; Do, 13:00 - 15:25, TU Darmstadt; Inst. f. Angewandte Geowiss.,
Schnittspahnstr. 9,
Vorlesung / Übung „Sponges: taxonomy, phylogeny and ecology“ Pisera, A.
V/UE; Zeit n.V., 313/314; Zeit nach Vereinbarung; Beginn: November; Siehe
separater Aushang
Zeitreihenanalyse in den Geowissenschaften Rössler, J.
V/UE; nach Vereinbarung137
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Mineralogie / Kristallographie / Petrologie - Geochemie -
Umweltanalytik
Achtung Anfänger!Der Diplomstudiengang Mineralogie wird voraussichtlich zum
Wintersemester 2005/2006 nicht mehr angeboten. Die Anfängerveranstaltungen sind
dem Bachelor-Studiengang Geowissenschaften zu entnehmen.
Grundstudium
Mineralogie I Winkler, B.
HVL; Anf; Mi, 14:15 - 15:45, Gr. Hörsaal; ab 26.10.2005
Übungen zur Mineralogie I Haussühl, E.
UE; Anf; Fr, 9:00 - 12:00, Kleiner Hörsaal; ab 28.10.2005 Friedrich, A.
Schreuer, J.; Wiehl, L.
Polarisationsmikroskopie I: Kristalloptik, Mineralbestimmung Brey, G.
V/UE; Mi, 9:00 - 12:45, Seminarraum Petrologie
Geochemisch-analytisches Praktikum Püttmann, W.
PR; (ab 3. Sem.); Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Gaab, S.
Übungen zum Geochemisch-analytischen Praktikum Püttmann, W.
UE; (ab 3. Sem.); Zeit/Ort n.V.
Hauptstudium
Kristallographisches und Petrologisches Seminar Brey, G.
S; Di, 17:15 - 18:00, Seminarraum Petrologie Weyer, S.
Woodland, A.B.; Winkler, B.
Mineralogisches Praktikum für Fortgeschrittene Brey, G.
V/PR; Vorbesprechung Weyer, S.
Woodland, A.B.; Winkler, B.
Geochemische Umweltanalytik I Püttmann, W.
V; ab 5. Sem.; Do, 14:00 - 16:00, 205; Georg-Voigt-Str. 14-16; Vb
27.10.05
Schadstoffe in Böden und Gewässern I Püttmann, W.
V; ab 5.Sem.; Mi, 10:00 - 12:00, 205; Georg-Voigt-Str. 14-16, Vb 26.10.05
Organische Geochemie Püttmann, W.
V; ab dem 5. Sem.; Mi, 8:00 - 10:00, 205; Georg-Voigt-Str. 14-16, Vb
26.10.05
Seminar zur Umwelt-Geochemie Püttmann, W.
S; Do, 16:00 - 17:00, 205; Georg-Voigt-Str. 14-16, Vb 27.10.05
Polarisationsmikroskopie V Zereini, F.
V/UE; (Erzmikroskopie) (Kompaktkurs); Zeit/Ort n.V.
Geochemie und Analytik der Platinmetalle in der Umwelt Zereini, F.
V/UE; Kompaktkurs; Zeit/Ort n.V.
Kristallographie
Industrieexkursion Haussühl, E.
E; Vorbespr. 27.10.2005, 10:00 - 10:10 Uhr, Seminarraum Kristallographie Friedrich, A.
Kristallchemie I Haussühl, E.
AWA; Vorbespr. 27.10.2005, 10:10 - 10:20 Uhr, Seminarraum Kristallographie
Kristallographie I (Beugungsmethoden) Winkler, B.
AWA; Vorbespr. 27.10.2005, 10:20 - 10:30 Uhr, Seminarraum Kristallographie
Kristallographie II (Moderne Methoden der Kristallstrukturbestimmung) Winkler, B.
AWA; Vorbespr. 27.10.2005, 10:30 - 10:40 Uhr, Seminarraum Kristallographie
Kristallographie III (Moderne Methoden der Kristallstrukturbestimmung) Winkler, B.
AWA; Vorbespr. 27.10.2005, 10:40 - 10:50 Uhr, Seminarraum Kristallographie
Kristallographisches und Petrologisches Seminar Brey, G.
AWA; Seminarraum Petrologie, s. separater Aushang Winkler, B.
Woodland, A.B.
Kristallphysik Schreuer, J.
V; Vorbespr. 27.10.2005, 11:10 - 11:20 Uhr, Seminarraum Kristallographie
Kristallzüchtung Haussühl, E.
AWA; Vorbespr. 27.10.2005, 11:20 - 11:30 Uhr, Seminarraum Kristallographie
Petrologie - Geochemie - Umweltanalytik
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Brey, G.
AWA; ganztg. tgl. n.V.
Einführung in die Geochemie
V; Vorbespr. 28.10.2005, 10:00 Uhr, Seminarraum Petrologie
Zeit/Ort n.V. N.N.
Elektronenstrahlmikrosonde I Höfer, H.
V/UE; Do, 11:00 - 12:30, Seminarraum Petrologie; Vb 3.11.2005138
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Geochemie der stabilen Isotope Fiebig, J.
V; Z, O, Vb., nach Vereinbarung/siehe separater Aushang!!; Vorbespr. Weyer, S.
28.10.2005, 10:30 Uhr, Seminarraum Petrologie
Mantle Petrology Jugo, P.
V; Di, 10:00 - 12:00, Seminarraum Petrologie




Do 13:00 - 16:00 Seminarraum Petrologie Woodland, A.B.
Polarisationsmikroskopie IV- Universaldrehtisch Höfer, H.
V/UE; n.V.
Thermodynamik für Geowissenschaftler Woodland, A.B.
V/UE; Mi, 9:00 - 11:00, Seminarraum Kristallographie; Do, 9:00 - 11:00,
Seminarraum Petrologie; Vb 26.10.2005
Übung zur Einführung in die Geochemie Weyer, S.
UE; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Püttmann, W.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Umweltchemisches Seminar Gem.-Veranst.
S; ab 6.Sem.; Mi, 13:00 - 15:00, Raum n.V.; Georg-Voigt-Str. 14-16, Vb
2.11.05
Meteorologie
Orientierungsveranstaltung f. Studienanfänger/innen in Meteorologie Die Dozenten
OV; Einzeltermin am 24.10.2005, 14:15 - 15:00, GV14 R 315
Vorbesprechung für alle Veranstaltungen in der Meteorologie Herbert, F.
OV; Einzeltermin am 25.10.2005, 14:15 - 15:00, Gr. Hörsaal Jaeschke, W.
Schönwiese, Ch.-D.
Grundstudium
Einführung in die Meteorologie I: Allgemeine Meteorologie Bingemer, H.
V; Anf; Di, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Vb 1.11.2005
Übung zur Vorlesung: Einführung in die Meteorologie I Bingemer, H.
UE; Anf; 16:15 - 17:00, Raum n.V.; Vb 14.11.2005
Einführung in die Meteorologie III: Klimatologie Schönwiese, Ch.-D.
V/UE; Anf; 14:15 - 16:00, Gr. Hörsaal; Vb 8.11.2005
Wetterbesprechung Rapp, J.
V/UE; Anf; auch alle Mitarbeiter; Fr, 11:00 - 11:45, GV14 R 315
Hauptstudium
Atmosphärische Dynamik I (Thermodynamik und Energetik) Herbert, F.
V; ab 5. Semester; Mi, Do, 13:00 - 15:00, FLAT 5; Vb. 26.10.05
Übungen zur Vorlesung Atmosphärische Dynamik I Herbert, F.
UE; u.M.v. T. Walter; Zeit/Ort n.V.
Beobachtungen des Erdklimas mit meteorologischen Satelliten Schmetz, J.
V; jede 2. Woche Fr, 14:00 - 15:30, GV14 R 315; Vb 18.11.2005
Klimaänderungen (Analyse, Prozesse, anthropog. Beeinfl.) Schönwiese, Ch.-D.
V; Zeit n.V., FLAT 5; n.V.
Praktische Statistik (Einführung) Schönwiese, Ch.-D.
V/UE; Zeit n.V., FLAT 5; n.V.
Strahlung II Bundke, U.
V; ab 5. Semester; Zeit/Ort n.V.
Physics and chemistry of the upper troposphere and lower stratosphere Volk, M.
V; Engl; 2 std. ab 1. KW 2006
Chemie der Atmosphäre I Jaeschke, W.
V; besonders für Hörer aus naturwissenschaftlichen Fächern; Fr, 8:15 -
9:45, GV14 R116
Auftreten, Nachweis und Abbau organischer Verbindungen in der Atmosphäre Fries, E.
V; besonders Studierende der FB 11, 14, 15; Zeit/Ort n.V.
Chemie flüchtiger organischer Verbindungen in der Troposphäre Koppmann, R.
V; ab 7. Semester; Zeit n.V., GV14 R 315; Blockveranstaltung 13.-17.2.06 
von 9-12:30 Uhr, incl. Exkursion
Planetary atmospheres in the solar system Engel, A.
V; Engl; Zeit/Ort n.V.
Fortgeschrittenenpraktikum Herbert, F.
PR; 4 stg. nV (ab 7. Semester); Zeit/Ort n.V. Schönwiese, Ch.-D.
Jaeschke, W.139
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Meteorologisches Seminar: Der ruhelose Wind - seine Physik und Vorhersage Herbert, F.
S; Anmeld. z. Teilnahme bis 10. Okt. 2005 bei AG Theoretische
Meteorologie; Zeit/Ort n.V.
Umweltchemisches Seminar Jaeschke, W.
S; Mi, 13:00 - 15:00, Raum n.V.; Genaue Termine siehe Aushang Püttmann, W.
CO2, Treibhausklima und Klimaimpakt im 21. Jahrhundert Kohlmaier, G.
S; besonders Studenten der FB 11, 14 und 15; jede 2. Woche Do, 14:15 -
15:45, GV14 R116
Meteorologische Exkursion Schmidt, U.
E; ab 5. Sem, 1 Woche im Frühjahr 2006, s. Aushang; Zeit/Ort n.V. Jaeschke, W.
Meteorologisches Kolloquium Herbert, F.
KO; ab 7. Semester; Do, 16:30 - 18:00, FLAT 5 Schönwiese, Ch.-D.
Betreuung von Diplom- und Doktorarbeiten
Anleitung zu wiss. Arbeiten Schmidt, U.
AWA; ganztätig nach Vereinbarung Herbert, F.
Schönwiese, Ch.-D.; Jaeschke, W.
Geophysik
Achtung Anfänger! Der Diplomstudiengang Geophysik wird voraussichtlich zum
Wintersemester 2005/2006 nicht mehr angeboten. Die Anfängerveranstaltungen sind
dem Bachelor-Studiengang Geowissenschaften zu entnehmen.
Vorbesprechung für alle Veranstaltungen in der Geophysik Schmeling, H.
OV; Einzeltermin am 25.10.2005, 14:15 - 15:00, HS FB47 Junge, A.
Rümpker, G.; Bagdassarov, N.
Grundstudium
Figur und Schwerefeld der Erde Schmeling, H.
V/UE; ab 3. Semester; Zeit n.V., HS FB47; nach Vereinbarung; Vorbespr.
25.10.2005, 14:15 - 15:00 Uhr
Übungen zur Vorlesung „Figur und Schwerefeld der Erde“ Schmeling, H.
UE; ab 3. Semester; Zeit n.V., HS FB47; nach Vereinbarung; Vorbespr.
25.10.2005, 14:15 - 15:00 Uhr
Modellierungen aktueller geophysikalischer Probleme mit FEMLAB Schmeling, H.
UE; ab 3. Semester; Zeit n.V., HS FB47; nach Vereinbarung; Vorbespr. Junge, A.
25.10.2005, 14:15 - 15:00 Uhr
Hauptstudium
„Tsunami from scratch!“ (Praktische Programmierung für Babeyko, A.
Geowissenschafltler); V/UE; ab 3. Semester; nach Vereinbarung; Vorbespr.
25.10.2005, 14:15 - 15:00 Uhr
Analyse digitaler Signale II Rümpker, G.
V/UE; Zeit n.V., HS FB47; Vorbespr. 25.10.2005, 14:15 - 15:00 Uhr
Übungen zur Analyse digitaler Signale II Rümpker, G.
UE; Zeit n.V., HS FB47; Vorbespr. 25.10.2005, 14:15 - 15:00 Uhr
Angewandte Geoelektrik Junge, A.
V/UE; Studenten d. Geowiss. ab 5. Semester; Mo, 10:15 - 11:45, HS FB47;
Vorbespr. 25.10.2005, 14:15 - 15:00 Uhr
Übungen zur Angewandten Geoelektrik Junge, A.
UE; Studenten d. Geowiss. ab 5. Semester; Zeit n.V., HS FB47; nach
Vereinbarung; Vorbespr. 25.10.2005, 14:15 - 15:00 Uhr
Impakt-Phänomene auf der Erde und den Planeten Bagdassarov, N.
V/UE; für Studierende in Geowissenschaften, Geophysik und Physik; Zeit
n.V., HS FB47; Vorbespr. 25.10.2005, 14:15 - 15:00 Uhr
Einführung in die Seismologie Rümpker, G.
V/UE; Zeit n.V., HS FB47; Vorbespr. 25.10.2005, 14:15 - 15:00 Uhr
Übungen zur Einführung in die Seismologie Rümpker, G.
UE; Vorbespr. 25.10.2005
Geophysik für Archäologen Junge, A.
V/PR; Studenten d. Archäometrie; Zeit n.V., HS FB47; nach Vereinbarung;
Vorbespr. 25.10.2005, 14:15 - 15:00 Uhr
Geophysikalisches Seminar Junge, A.
S; Di, 14:15 - 15:45, HS FB47; Vb 1.11.2005; Vorbespr. 1.11.2005, 14:15 - Schmeling, H.
16:00 Uhr Rümpker, G.
Bagdassarov, N.
Geophysikalisches Kolloquium Dozenten des Fachgebiets Geophysik
KO; Do, 11:30 - 14:00, HS FB47140
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Geophysikalisches Laborpraktikum Bagdassarov, N.
PR; Fr, 10:00 - 13:00, HS FB47; Fr; Vorbespr. 25.10.2005, 14:15 - 15:00 Schmeling, H.
Uhr
Numerische Methoden in der Geophysik Schmeling, H.
V/UE; Zeit n.V., HS FB47; nach Vereinbarung; Vorbespr. 25.10.2005, 14:15
- 15:00 Uhr
Betreuung und Diplom- und Doktorarbeiten
Betreuung von Diplom- und Doktorarbeiten Junge, A.
AWA; Nach Vereinbarung Schmeling, H.
Rümpker, G.; Bagdassarov, N.
Neue Verfahren in der elektromagnetischen Tiefensondierung Junge, A.
OS; Mi, 10:00 - 12:00, SR FB45
Spezielle Probleme aus der Seismologie Rümpker, G.
OS; FB 47 1. OG
Spezielle Probleme aus Geodynamik und Gesteinsphysik Schmeling, H.
OS; Mi, 12:30 - 14:00, HS FB47; 2. OG FB47 Bagdassarov, N.
Geographie
Für Hörer aller Semester
Klimageographie Wunderlich, J.
V; Anf; Mi, 12:00 - 14:00, Gr. Hörsaal
Relief und Boden Runge, J.
V; Anf; Di, Do, 11:00 - 12:00, Gr. Hörsaal
Hydrogeographie Döll, P.
V; Anf; Do, 12:00 - 14:00, 308 (Geogr.)
Vegetationsgeographie N.N.
V; Anf; Zeit/Ort n.V.
Spezielle Themen zur Physischen Geographie: Äquatorialafrika - ein Runge, J.
pysiogeographisches Profil; V; jede 2. Woche Mi, 16:00 - 18:00, Gr.
Hörsaal; erster Termin wird noch bekannt gegeben
Wirtschaftsgeographie Berndt, Ch.
V; Anf; L3, M.A.; Mi, 10:00 - 12:00, Gr. Hörsaal
Diplom, Lehramt an Gymnasien (L3), Magister Artium (Nebenfach)
Grundstudium
Techniken, Methoden, wissenschaftliche Grundlagen
Orientierungsveranstaltung für Anfänger Gem.-Veranst.
OV; verbindliche Veranstaltung für Studienanfänger; Einzeltermin am
25.10.2005, 9:00 - 10:00, Gr. Hörsaal
Einführung in das Studium der Geographie Gem.-Veranst.
P/E; Anf; für alle Studiengänge: Diplom, L2, L3, L5, MA (NF); Di, Mi,
8:30 - 10:00, Gr. Hörsaal
Exkursionstage zu „Einführung in das Studium der Geographie“ Gem.-Veranst.
E; Die Exkursionstage werden per Aushang bekanntgegeben!
Basistexte der Geographie
P; Anf; 
Di 12:00 - 14:00 308 (Geogr.) Niemann, S.
Alle Veranstaltungsteilnehmer der beiden Kurse treffen sich am 
1.11.2005 zur Vorbesprechung in Raum 6/11!! Schickhoff, I.
Di 12:00 - 14:00 6/11 Niemann, S.
Schickhoff, I.
EDV-gestützte topographische und thematische Kartographie für Geographen  Marzolff, I.
(Theorie); P; ab 2. Sem.; nur in Verbindung mit Praxis-Teil (Alban); Mi,
12:00 - 14:00, 308 (Geogr.)
EDV-gestützte topographische und thematische Kartographie für Geographen
(Praxis); P; nur in Verb. mit Theorie zu belegen; 
Mo 14:00 - 16:00 308 (Geogr.) Alban, E.
Di 08:30 - 10:00 308 (Geogr.) Alban, E.
Statistik für Geographen Schickhoff, I.
V/UE; Speziell Diplom; Do, 9:00 - 12:00, 308 (Geogr.)
Physische Geographie
Klimageographie Wunderlich, J.
V; Anf; Mi, 12:00 - 14:00, Gr. Hörsaal141
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Klimageographie Runge, J.
P; Do, 14:00 - 16:00, 308 (Geogr.)
Exkursion zum Proseminar Klimageographie Runge, J.
E; Zeit und Ort werden im Proseminar Klimageographie bekanntgegeben
Relief und Boden Runge, J.
V; Anf; Di, Do, 11:00 - 12:00, Gr. Hörsaal
Hydrogeographie Döll, P.
V; Anf; Do, 12:00 - 14:00, 308 (Geogr.)
Vegetationsgeographie N.N.
V; Anf; Zeit/Ort n.V.
Einführung in das System Erde [Modul BP1] Franke, W.
V; Anf; auch für Studenten im Diplom/Nebenfach Geologie-Paläontologie;
Di, 16:00 - 17:45, Gr. Hörsaal; Fr, 10:15 - 11:45, Gr. Hörsaal
Anthropogeographie
Anthropogeographie (mit 3 Exk.) : Wohnen in Deutschland Rothenwallner, G.
P/E; mit 3-4 tägigen Exkursion; Mi, 12:00 - 14:00, 6/11; Vorbespr.
13.7.2005, 16:00 - 17:00 Uhr, 6/11
Exkursionstage zum P Anthropogeographie Rothenwallner, G.
E; 3-4-tägige Exkursion; Zeit/Ort n.V.
Proseminar Anthropogeographie: Migrationen und Arbeitsmärkte in der Goeke, P.
Weltgesellschaft (mit 3 Exkursionstagen); P/E; Di, 16:15 - 17:45, 101
WSG; Beginn: 25.10.05; Vorbespr. 12.7.2005, 16:15 - 17:45 Uhr, 101 WSG
Exkursion zum PS Anthropogeographie: Migrationen und Arbeitsmärkte in der Goeke, P.
Weltgesellschaft; E; Zeit/Ort n.V.
Raumordnung und Raumplanung Fischer, R.
V/S; Für L3 im Hauptstudium; Mo, 10:00 - 12:00, 6/11; Vorbespr.
11.7.2005, 16:00 - 17:00 Uhr, 308 (Geogr.)
Hauptstudium
Techniken, Methoden, wissenschaftliche Grundlagen
Theorie und Methodologie Houben, P.
S; Mo, 10:00 - 12:00, Feldb. 42
Theorie und Methodologie Schickhoff, I.
S; Mi, 12:00 - 14:00, 1 (Geogr.)
Physische und sozialgeographische Grundlagen der Kulturlandschaftspflege Berger, Ch.




UE; Blockveranstaltung, siehe Aushang Physische Geographie, u.M.v.
Senckenberganlage 36 Neumer, M.
Einführung in die geographische Luft- und Satellitenbildanalyse Marzolff, I.
UE; Di, 10:00 - 12:00, 6/11
Grundlagen von GIS Marzolff, I.
UE; jede 2. Woche Di, 14:00 - 18:00, Raum n.V.; Anmeldung siehe Aushang
Physische Geographie, Senckenberganlage 36; Vorbespr. 25.10.2005, 14:15 -
15:00 Uhr, 6/11
Spezielle Themen zur Physischen Geographie: Äquatorialafrika - ein Runge, J.
pysiogeographisches Profil; V; jede 2. Woche Mi, 16:00 - 18:00, Gr.
Hörsaal; erster Termin wird noch bekannt gegeben
Ausgewählte Themen der Physischen Geographie: Geostatistik und Förster, H.
Modellierung; S; Blockveranstaltung, siehe Aushang Physische Geographie,
Senckenberganlage 36
Ausgewählte Themen der Physischen Geographie: Probleme des Globalen Wunderlich, J.
Wandels; S; Do, 14:00 - 16:00, 6/11
Allgemeine Bodenkunde: Grundlagen der Bodenkunde Thiemeyer, H.
V; Anf; im HF Geographie lfd. Nr. 13 der Studienordnung für das
Hauptstudium; Do, 12:00 - 14:00, Gr. Hörsaal; Vb 24.10.2005
Allgemeine Hydrologie: Hydrologische Modellierung Döll, P.
V/UE; (2 SWS als Leistungsnachweis); nach Rücksprache mit der Dozentin
ggf. auch geeignet für lfd. Nr. 13 der Studienordnung Diplom - Geographie
Hauptfach; Fr, 10:00 - 14:00, 205; Georg-Voigt-Str. 16, Eingang über
Georg-Voigt-Str. 14
Forschungsseminar Physische Geographie Gem.-Veranst.
S; ab 5. Sem.; Mo, 12:00 - 14:00, 308 (Geogr.); Vorbesprechung: Termin
wird noch bekanntgegeben142
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Arbeitsexkursionen für Fortgeschrittene und Graduierte
E; ab 5. Sem., gztg.; 
Zeit/Ort n.V. Houben, P.
Zeit/Ort n.V. Marzolff, I.
Zeit/Ort n.V. Niemann, S.
Zeit/Ort n.V. Runge, J.
Zeit/Ort n.V. Wunderlich, J.
Anleitung zu selbständigem wissenschaftlichem Arbeiten
AWA; 
Zeit/Ort n.V. Marzolff, I.
Zeit/Ort n.V. Niemann, S.
Zeit/Ort n.V. Runge, J.
Zeit/Ort n.V. Wunderlich, J.
Physisch-geographisches Kolloquium Gem.-Veranst.
KO; Di, 18:00 - 20:00, 308 (Geogr.); (Termine siehe Aushang Physische
Geographie, Senckenberganlage 36)
Anthropogeographie
Verfahrenstechniken: Soziale Netzwerkanalyse in der Wirtschaftsgeographie Glückler, J.
UE; Di, 10:00 - 12:00, 101 WSG; Vorbesprechung siehe Aushang WSG, Beginn
25.10.05
Planungsrecht für Geographen Trinklein, J.
UE; Speziell Diplom; Di, 16:00 - 18:00, 6/11
Projektseminar: Zuwanderung und Illegalität - Fallstudie Frankfurt (Teil Berndt, Ch.
1); PJS; Do, 10:00 - 12:00, 1 (Geogr.) Pütz, R.
Allgemeine Anthropogeographie: Frankfurt - ein geographisches Lesebuch Denzer, V.
HS; mit mind. 3 Exkursionstagen; Fr, 14:00 - 18:00, R 204/5; jeweils: Pütz, R.
28.10; 11.11.; 25.11.; 16.12.;6.1.; 20.1.; 3.2.; 17.2. und Exkursion am
18. und 19.2.2006, sowie 2 Exkurisonstage im SS 2006
Exkursionstage zum S Allgemeine Anthropogeographie Denzer, V.
E; Zeit/Ort n.V. Pütz, R.
Mehrebenen-Ansätze der regionalen Wirtschaftspolitik - Metropolregionen Schamp, E.W.
im Wettbewerb; HS; Mi, 14:00 - 16:00, 101 WSG; Vorbespr. 12.7.2005, 14:00
- 16:00 Uhr, 101 WSG
Forschungsseminar: Geographien des Konsums Pütz, R.
HS; Do, 16:00 - 18:00, 1 (Geogr.)
Forschungsseminar: Interdependenzen zwischen Industrie- und Schickhoff, I.
Verkehrsgeographie; S; Mi, 14:00 - 16:00, 1 (Geogr.)
Examenskolloquium Pütz, R.
KO; jede 2. Woche Mi, 16:00 - 18:00, 6/11
Theorie und Empirie der wirtschaftsgeographischen Forschung Schamp, E.W.
S; Vorbereitungsseminar bes. für Diplomanden und Doktoranden; jede 2.
Woche Mi, 16:00 - 18:00, 401 WSG
Theorie und Empirie in Industrie- und Verkehrsgeographie Schickhoff, I.
S; bes. für Diplomanden, Doktoranden und Staatsexamenskandidaten; jede 2.
Woche Mi, 16:00 - 18:00, 6/11
Einführung in Theorie und Praxis der regionalen Wirtschaftspolitik Schamp, E.W.
V; jede 2. Woche Do, 10:00 - 12:00, 101 WSG; Beginn 27.10.2005
Wahlpflichtveranstaltungen
Immobilienwirtschaft Berge, Th.
V; Do, 8:30 - 10:00, 6/11
Kommunale Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung Kania, P.
V/UE; Blockveranstaltung; siehe Aushang WSG (Teilnehmerliste), keine
Vorbesprechung
Lehramt an Gymnasien (L3)
Raumordnung und Raumplanung Fischer, R.
V/S; Für L3 im Hauptstudium; Mo, 10:00 - 12:00, 6/11; Vorbespr.
11.7.2005, 16:00 - 17:00 Uhr, 308 (Geogr.)
Einführung in die Didaktik der Geographie Hasse, J.
V/S; für L1, L2/5, L3 ab 3. Sem.; Mo, 10:15 - 11:45, H 15; Hörsaalgebäude
Einsatz digitaler Medien im Unterricht Tillmann, A.
UE; siehe Aushang
Europäische ländliche Räume - ein internationales E-Learning Projekt Albrecht, V.
S; Mi, 16:15 - 17:45, R 204/5
Geschichte der Geographie und des Geographieunterrichts Albrecht, V.
UE; Di, 18:15 - 19:45, R 204/5143
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Klima- und Wetterkunde Albrecht, V.
S; Mi, 12:15 - 13:45, R 204/5
Planspiele als Unterrichtseinheit - Wirtschaftsökologisches Planspiel Köpper, R.
ÖKOWI; S; vorwiegend für L 3; 10:00 - 16:00, Raum n.V.;
Blockveranstaltung u.M.v. Wolfram Buder; vom 20.2.2006 bis
zum 23.2.2006
Didaktik der Geographie (Lehrämter L1, L2, L3 und L 5)
Grundstudium
Einführung in das Studium der Geographie Gem.-Veranst.
P/E; Anf; für alle Studiengänge: Diplom, L2, L3, L5, MA (NF); Di, Mi,
8:30 - 10:00, Gr. Hörsaal
Exkursionstage zu „Einführung in das Studium der Geographie“ Gem.-Veranst.
E; Die Exkursionstage werden per Aushang bekanntgegeben!
Bildräume - Imagebildungsprozesse und Raumbilder Bischoff, W.
UE; Do, 14:15 - 15:45, R 204/5
Einführung in die Geographie (L 1) Köpper, R.
S; Anf; Mo, 10:15 - 11:45, R 204/5
Einsatz digitaler Medien im Unterricht Tillmann, A.
UE; siehe Aushang
Naturereignisse „zwischen“ Faszinosum und Katastrophen Wucherpfennig, C.
S/UE; Mi, 14:15 - 15:45, R 204/5
Orientierungsveranstaltung für Anfänger L2 , L3, L5 Dozenten des Fachbereiches
OV; verbindliche Veranstaltung für Studienanfänger; Einzeltermin am
25.10.2005, 9:00 - 10:00 im Gr. Hörsaal
Hauptstudium
Das Meer als Gegenstand des Geographieunterrichts in der Sekundarstufe I Hasse, J.
S; Di, 10:15 - 11:45, R 204/5
Die Vielfältigkeit des Geographieunterrichts in der (Sonder-) Schule Joost, T.
S/UE; Anf; vorwiegend für L 5; Fr, 14:15 - 15:45, R 203
Einführung in die Didaktik der Geographie Hasse, J.
V/S; für L1, L2/5, L3 ab 3. Sem.; Mo, 10:15 - 11:45, H 15; Hörsaalgebäude
Europäische ländliche Räume - ein internationales E-Learning Projekt Albrecht, V.
S; Mi, 16:15 - 17:45, R 204/5
Frankfurt - ein geographisches Lesebuch (Fachdidaktik mit regionalen
Beispielen); S; Seminar zur Exkursionsdidaktik gemeinsam mit Professor
Pütz. Anmeldung bis 01.07.05 ausschließlich online: 
http://www.geo.uni-frankfurt.de/KSR/Personen/Puetz.html; 
Zeit n.V. R 204/5 Denzer, V.
freitags 14-18 h: 28.10., 11.11., 25.11., 16.12., 06.01., 20.01., 03.02., 17.02., 
sowie 18. + 19.02. ganztägig
Geographie und Erziehung Hasse, J.
KO; speziell für ExamenskandidatInnen - pers. Anm. erforderlich; Zeit/Ort
n.V.
Geschichte der Geographie und des Geographieunterrichts Albrecht, V.
UE; Di, 18:15 - 19:45, R 204/5
Kinder in der Stadt Hasse, J.
S; Seminar mit projektorientierten Elementen; Di, 12:15 - 13:34, R 204/5
Klima- und Wetterkunde Albrecht, V.
S; Mi, 12:15 - 13:45, R 204/5
Modelle im Geographieunterricht Albrecht, V.
S; Di, 16:15 - 17:45, R 204/5
Planspiele als Unterrichtseinheit - Wirtschaftsökologisches Planspiel Köpper, R.
ÖKOWI; S; vorwiegend für L 3; 10:00 - 16:00, Raum n.V.;
Blockveranstaltung u.M.v. Wolfram Buder; vom 20.2.2006 bis
zum 23.2.2006
Stadt erleben - Stadt erfahren Hasse, J.
S; gemeinsam mit Dr. Heike Strelow; Mi, 10:15 - 11:45, R 204/5
Schulpraktika
Durchführung des Schulpraktikums Frühjahr 2006 Köpper, R.
SP; Zeit/Ort n.V.
Nachbereitung des Herbstpraktikums 2005 Köpper, R.
UE; Blockveranstaltung; Zeit/Ort n.V.
Vorbereitung auf das Schulpraktikum Frühjahr 2006 Köpper, R.
UE; Praktikantengruppe A; Do, 10:15 - 11:45, R 203
Vorbereitung auf das Schulpraktikum Frühjahr 2006 Köpper, R.





Allgemeine Bodenkunde: Grundlagen der Bodenkunde Thiemeyer, H.
V; Anf; im HF Geographie lfd. Nr. 13 der Studienordnung für das
Hauptstudium; Do, 12:00 - 14:00, Gr. Hörsaal; Vb 24.10.2005
Hauptstudium
Seminar I: Die Böden Europas Dambeck, R.
HS; ab 5. Sem.; Mi, 14:00 - 16:00, 308 (Geogr.)
Seminar II: Bodenkunde in der praktischen Anwendung Dambeck, R.
HS; ab 6. Sem.; Fr, 10:00 - 12:00, 308 (Geogr.)
Anleitung zu selbständigem wissenschaftlichem Arbeiten Thiemeyer, H.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Hydrologie
Für Hörer aller Semester
Einführung in die Hydrologie Döll, P.
V; Diese Veranstaltung entspricht der Vorlesung zur Physischen
Geographie: Hydrogeographie; Do, 12:00 - 14:00, 308 (Geogr.)
Grundstudium
Allgemeine Hydrologie: Hydrologische Modellierung Döll, P.
V/UE; (2 SWS als Leistungsnachweis); nach Rücksprache mit der Dozentin
ggf. auch geeignet für lfd. Nr. 13 der Studienordnung Diplom - Geographie
Hauptfach; Fr, 10:00 - 14:00, 205; Georg-Voigt-Str. 16, Eingang über
Georg-Voigt-Str. 14
Hauptstudium
Hydrologisches Oberseminar - Modellierung von Wasserbewegung und Döll, P.
Stofftransport in der ungesättigten Bodenzone; S; Do, 10:00 - 12:00, 205;
Georg-Voigt-Str. 16, Eingang über Georg-Voigt-Str. 14
Hydrologische Geländeübungen Bernerth, H.
UE; Blockveranstaltung, Infos siehe Aushänge Hydrologie und Physische
Geographie
Anleitung zu selbständigem wissenschaftlichem Arbeiten Döll, P.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Spezielle Veranstaltungen für Wirtschaftwissenschaftler
Wirtschaftsgeographie I (mit 1 Exkursionstag) Glückler, J.
UE; Pflichtveranstaltung, Einführung in die Wirtschaftsgeographie; Di,
14:00 - 16:00, 101 WSG; Beginn 25.10.05, Anmeldung an
glueckler@em.uni-frankfurt.de
Exkursion zur Übung Wirtschaftsgeographie I (1-tägig) Glückler, J.
E; Zeit/Ort n.V.
Wirtschaftsgeographie II (mit 10 Exkursionstagen) Schamp, E.W.
P; Pflichtveranstaltung, Geländepraktikum, verbunden mit 10-täg.
Exkursion; Vorbesprechung Ende des SS 2005
Exkursion zum Proseminar Wirtschaftsgeographie II (10-tägig) Schamp, E.W.
E; Zeit/Ort n.V.
Wirtschaftsgeographie III (mit 3 Exkursionstagen) Berndt, Ch.
S; Pflichtveranstaltung, Blockseminar nach Ankündigung; Zeit/Ort n.V.
Exkursion zum Seminar Wirtschaftsgeographie III (3-tägig) Berndt, Ch.
E; siehe Aushang WSG; Zeit/Ort n.V.
Interdisziplinäres Studienprogramm Europ. Stadt- und Regionalentwicklung
Projektseminar: Zuwanderung und Illegalität - Fallstudie Frankfurt (Teil Berndt, Ch.
1); PJS; Do, 10:00 - 12:00, 1 (Geogr.) Pütz, R.
Allgemeine Anthropogeographie: Frankfurt - ein geographisches Lesebuch Denzer, V.
HS; mit mind. 3 Exkursionstagen; Fr, 14:00 - 18:00, R 204/5; jeweils: Pütz, R.
28.10; 11.11.; 25.11.; 16.12.;6.1.; 20.1.; 3.2.; 17.2. und Exkursion am
18. und 19.2.2006, sowie 2 Exkurisonstage im SS 2006
Forschungsseminar: Interdependenzen zwischen Industrie- und Schickhoff, I.
Verkehrsgeographie; S; Mi, 14:00 - 16:00, 1 (Geogr.)
Mehrebenen-Ansätze der regionalen Wirtschaftspolitik - Metropolregionen Schamp, E.W.
im Wettbewerb; HS; Mi, 14:00 - 16:00, 101 WSG; Vorbespr. 12.7.2005, 14:00
- 16:00 Uhr, 101 WSG
Stadt erleben - Stadt erfahren Hasse, J.
S; gemeinsam mit Dr. Heike Strelow; Mi, 10:15 - 11:45, R 204/5145
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 12 - Mathematik
Studienberatung für Diplom: Robert-Mayer-Str. 6-10: Döring, Andreas, n.V., Zi.
814, Tel. 28834; Hartung, Rupert, n.V., Zi.708, Tel. 23581; Prof. Metzler, Wolfgang, Mo
9-10, Zi. 211, Tel. 23524; Rehn, Hanno Wolf, n.V., Zi. 209, Tel. 28216; Lehnert, Jörg,
n.V., Zi. 220, Tel. 23904; Schneider, Gaby, n.V., Zi. 104, Tel. 23927. 
Studienberatung für Lehramtskandidaten L1, L2 und L5: Prof. Krummheuer, Di
14-15 , Senckenberganlage 11, Tel. 28399, Prof. Führer, Mi 16-17, Senckenberganlage
9, Tel. 28695, Prof. Dr. Grathwohl, Manfred, Mi 14-15, Senckenberganlage 11, Tel.
23539
Studienberatung für Lehramtskandidaten L3: Prof. Metzler, Wolfgang, Mo 9-10,
Robert-Mayer-Str. 6-8, Zi. 211, Tel. 23524; Lehnert, Jörg, n.V., Zi. 220, Tel. 23904.
Die neueste Ausgabe dieses Vorlesungsverzeichnisses finden Sie auch im Internet unter:
http://www.math.uni-frankfurt.de/
Orientierungsveranstaltung
Orientierungsveranstaltung für Studienanfänger Mathematik (Diplom und L3) Dozenten
des Fachbereichs
OV; 18.+ 19.10.05: von 10 - 12 Uhr im H 2 und Weiterführung der
Veranstaltung von 13 - 16 Uhr im Gr. Hörsaal (308); Robert-Mayer Str.
6-8, 3. Stock
Diplom und Lehramt an Gymnasien (L3)
Grundstudium
Vorlesungen und Übungen
Analysis I Bliedtner, J.
V; Anf; 1. Sem.; Di, Fr, 8:00 - 10:00, H 12
Übungen zu Analysis 1 Tutoren
UE; Zeit/Ort n.V.
Lineare Algebra I Bieri, R.
V; Anf; Vb. 24.10.2005; Mo, Do, 8:00 - 10:00, H II
Übungen zur Linearen Algebra I Tutoren
UE; Zeit/Ort n.V.
Analysis II Reichert-Hahn, M.
V; ab 2. Sem.; Di, Mi, Fr, 8:00 - 10:00, H 1
Übungen zu Analysis II Tutoren
UE; 2std. n. V.; Zeit/Ort n.V.
Lineare Algebra II Burde, G.
V; Vb. 24.10.2005; Mo, Do, 8:00 - 10:00, H 14
Übungen zur Linearen Algebra II Tutoren
UE; Zeit/Ort n.V.
Analysis III/Mathematik für Physiker III Marinescu, G.
V; ab 3. Sem.; Di, Fr, 8:00 - 10:00, H 10
Übungen zu Analysis III/Mathematik für Physiker III Tutoren
UE; Zeit/Ort n.V.
Algebra Weidmann, R.
V; ab 3. Sem.; Vb 24.10.2005; Mo, Do, 8:00 - 10:00, H 5
Übungen zur Algebra Tutoren
UE; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die Numerische Mathematik Baumeister, J.
V; 3. Sem.; Mo, Do, 10:00 - 12:00, H 11
Übungen zu Einführung in die Numerische Mathematik Baumeister, J.
UE; Zeit/Ort n.V.
Stochastische Konzentrationsungleichungen Neininger, R.
V; ab 3. Semester; Mo, 12:30 - 14:00, 711 (groß); Vb. 24.10.2005
Proseminare
Proseminar zur Analysis Weidmann, J.
P; math. 2. Sem.; Di, 14:00 - 16:00, 901
Hauptstudium
Vorlesungen und Übungen
Gitter und Kryptographie Schnorr, C.-P.
V; ab 3. Sem. (auch für prakt. Mathematik im Grundstudium); Mi, Fr, 10:00
- 12:00, 711 (groß)146
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Übungen zu Gitter und Kryptographie Schnorr, C.-P.
UE; ab 3. Sem., auch für prakt. Mathematik im Grundstudium geeignet; n.V.
Algebraische Topologie Metzler, W.
V; ab 4. Sem.; Mo, Do, 10:00 - 12:00, 310 / Übung; Vb. 24.10.2005
Elemente der Mathematik III: Analysis Behr, H.
V; ab 5. Sem.; Di, 10:00 - 12:00, 711 (groß); Vb. 25.10.05
Höhere Algebra Wolfart, J.
V; ab 5. Sem.; Di, Fr, 8:00 - 10:00, 711 (groß)
Übungen zu Höhere Algebra Wolfart, J.
UE; ab 5. Sem.; Mi, 12:00 - 14:00, 902; Vb 2.11.2005
Klassische Potentialtheorie Bliedtner, J.
V; ab 5. Sem.; Do, 8:00 - 10:00, 711 (groß)
Kompakte Operatoren Weidmann, J.
V; math./phys.; ab 5. Sem.; Mi, 10:00 - 12:00, 901
Algorithmen und Zufall Geiger, J.
V; ab 5. Sem.; Mi, 12:30 - 14:00, 711 (groß); ab 26.10.05
Höhere Stochastik Geiger, J.
V; ab 5. Sem.; Di, Fr, 12:30 - 14:00, 711 (groß); Veranstaltungsbeginn:
25.10.05
Übungen zu Höhere Stochastik Geiger, J.
UE; ab 5. Sem.; Zeit/Ort n.V.
Stochastische Analysis mit Finanzmathematik Kühn, Ch.
V; ab 7. Semester; Mi, 10:00 - 12:00, 711 (klein)
Seminare
Elementare Differenzialtopologie Johannson, K.
S; ab. 4. Sem., Vb. 4.7.05, 12.15 Uhr in Raum 902,; Zeit/Ort n.V. Weidmann, R.
Seminar über Analysis Bliedtner, J.
S; ab 5. Sem.; Zeit/Ort n.V.
Diskontinuierliche Gruppen Wolfart, J.
S; ab 5. Sem.; Di, 14:00 - 16:00, 902; Vorbespr. 6.7.2005, 12:00 - 13:00
Uhr, 902
L3 - Seminar Metzler, W.
S; ab 5. Sem.; Do, 14:00 - 16:00, 310 / Ecksaal; Zeit und Raum n.V.; Vb. Hog-Angeloni, C.
25.10.2005
Seminar über Geometrie Behr, H.
S; ab 5. Sem.; Fr, 10:00 - 12:00, 711 (klein); Vb. 28.10.05
Seminar über Gruppentheorie Bieri, R.
S; ab 5.Sem.; Do, 14:00 - 16:00, 308; n.V.
Topologisches Seminar Burde, G.
S; ab 5. Sem.; Fr, 14:00 - 16:00, 308; Vb. 28.10.2005 Hog-Angeloni, C.
Metzler, W.
Seminar Wahrscheinlichkeitstheorie Kersting, G.
S; ab 5. Sem.; Do, 12:30 - 14:00, 711 (klein) Wakolbinger, A.
Kryptographie und Komplexität Schnorr, C.-P.
S; ab 6. Sem.; Mi, 14:00 - 16:00, 901; Eine Vorbesprechung findet nach
besonderer Anküngigung am Ende des Sommersemesters statt.
Finanzmathematisches Seminar Kühn, Ch.
S; ab 7. Sem.; Di, 14:00 - 16:00, 711 (klein); Vb. 25.10.2005
Oberseminare und Arbeitsgemeinschaften
AG für Examenskandidaten (Bieri) Bieri, R.
AG; ab 7.Sem.; Mi, 14:00 - 16:00, 310 / Übung
Mitarbeiterseminar Zahlentheorie Schwarz, W.
AG; Nach besonderer Ankündigung; Di, 16:00 - 18:00, 902 Wolfart, J.
AG für Examenskandidaten (Metzler / Hog-Angeloni) Metzler, W.
AG; ab 5. Sem.; Fr, 11:00 - 13:00, 310 / Übung; Vb 28.10.2005 Hog-Angeloni, C.
Mathematische Informatik Schnorr, C.-P.
AG; ab 6. Sem.; 2stg. n.V.
AG Differentialgleichungen Baumeister, J.
AG; Di, 14:00 - 16:00, 110 Bliedtner, J.
Siegmund, S.
Mathematisches Seminar Baumeister, J.
S; Do, 14:00 - 16:00, 110 Berns-Müller, J.
Kolloquien
Kolloquium des Inst. für Algebra und Geometrie Behr, H.
KO; n.V. Burde, G.
Johannson, K.; Metzler, W.; Schwarz, W.; Wolfart, J.147
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Frankfurt MathFinance Colloquium (FMFC) Kersting, G.
KO; (gemeinsam mit Dozenten der HfB Frankfurt); Do, 18:00 - 20:00, 110 Kühn, Ch.
Schlag, Ch.; Wakolbinger, A.
Rhein-Main-Kolloquium Stochastik Kersting, G.
KO; (gemeinsam mit Dozenten der Universität Mainz); Mi, 15:00 - 18:00, 110 Kühn, Ch.
Wakolbinger, A.
Lehramt L1, L2 und L5
Pflichtveranstaltungen
Mathematik I Johannson, K.
V; Mo, Do, 10:00 - 12:00, H H
Übungen zu Mathematik I Tutoren
UE; Zeit/Ort n.V.
Mathematikdidaktik I N.N.
V; 1. und 2. Sem.; Do, 12:00 - 14:00, AfE 122
Übungen zu Mathematikdidaktik I N.N.
UE; Zeit und Ort werden in der ersten Vorlesung vereinbart
Mathematikunterricht in der Primarstufe I Krummheuer, G.
V; 2./3. Sem.; Do, 14:00 - 16:00, G1
Übungen zu Mathematikunterricht in der Primarstufe I Krummheuer, G.
UE; Vb. n. V.
Mathematikdidaktik II Führer, L.
V; ab 3. Sem.; Mi, 14:00 - 16:00, Raum n.V. Grathwohl, M.
Übungen zu Mathematikdidaktik II Führer, L.
UE; Zeit und Ort werden in der ersten Vorlesung vereinbart Grathwohl, M.
Mathematik III N.N.
V; ab 3. Sem.; Di, Do, 8:00 - 10:00, H 2




S; Die Listen zum Eintrag liegen ab 15.06. im Sekretariat,
Senckenberganlage 9, aus; Mi, 12:00 - 14:00, 4; Vorbesprechung wird noch
bekannt gegeben
Hauptseminar N.N.
S; Die Listen zum Eintrag liegen ab 15.06. im Sekretariat,
Senckenberganlage 9, aus; Do, 10:00 - 12:00, AfE 102b; Vorbesprechung
wird noch bekannt gegeben
Schulpraktische Studien
Schulpraktikum Centner, H.-J.
SP; Vorbereitung (nach Zuteilung), Blockpraktikum, Nachbereitung; Mo, Schrag, S.
10:00 - 12:00, 4; Di, 14:00 - 16:00, 4
Schulpraktische Übung Dotzauer, G.
SPU; ab 5. Sem., die Listen hängen ab 06.10. zum Eintragen im Gafron, I.
Erdgeschoss, Senckenberganlage 9, aus; Zeit n.V., (in Schulen); Di-Do, Ghribi, S.
10:00 - 12:00, 4 Klemann, D.
Pfeifer, I.; Schrag, S.; Schiffer-Brams, N.; Stahr, S.
Schulpraktisches Projekt Krummheuer, G.
SPP; plus 2 SWS Schulbesuche; Anmeldelisten liegen vom 15.06.-23.06.05
im 1. Stock, Flur, Senckenberganlage 11, aus!; Di, 14:00 - 16:00, 113;
Vorbespr. 7.7.2005, 12:00 - 13:00 Uhr, 113
Veranstaltungen für andere Studiengänge
Physik
Mathematik für Physiker I Weidmann, J.
V; phys. 1. Sem.; Di, Do, 8:00 - 10:00, Phys _ _0.111
Übungen zu Mathematik für Physiker I N.N.
UE; Zeit/Ort n.V.
Analysis III/Mathematik für Physiker III Marinescu, G.
V; ab 3. Sem.; Di, Fr, 8:00 - 10:00, H 10




Analysis und Lineare Algebra für Informatiker Wakolbinger, A.
V; 2. Sem. Inf.; Di, 8:00 - 10:00, H II; Fr, 8:00 - 10:00, H III; Vb. Ferebee, B.
25.10.05
Übungen zur VL Analysis und Lineare Algebra für Informatiker Wakolbinger, A.
UE; Zeit/Ort n.V. Ferebee, B.
Gitter und Kryptographie Schnorr, C.-P.
V; ab 3. Sem. (auch für prakt. Mathematik im Grundstudium); Mi, Fr, 10:00
- 12:00, 711 (groß)
Übungen zu Gitter und Kryptographie Schnorr, C.-P.
UE; ab 3. Sem., auch für prakt. Mathematik im Grundstudium geeignet; n.V.
Stochastik für Informatiker Kersting, G.
V; ab 3. Sem.; Di, Fr, 10:00 - 12:00, H 3; ab 25.10.05
Übungen zu Stochastik für Informatiker Kersting, G.
UE; ab 3. Sem.; Zeit/Ort n.V.
Kryptographie und Komplexität Schnorr, C.-P.
S; ab 6. Sem.; Mi, 14:00 - 16:00, 901; Eine Vorbesprechung findet nach
besonderer Anküngigung am Ende des Sommersemesters statt.
Mathematische Informatik Schnorr, C.-P.
AG; ab 6. Sem.; 2stg. n.V.
Pharmazie
Mathematische und statistische Methoden für Pharmazeuten Hog-Angeloni, C.
V; Anf; 1. Sem.; Fr, 8:00 - 10:00, H 14; Vb. 28.10.2005
Übungen zur Vorlesung Mathematische und statistische Methoden für
Pharmazeuten; UE; 1. Sem., Vb.: 28.10.2005; 
Fr 10:00 - 11:00 902 Tutoren
Fr 10:00 - 11:00 310 / Übung Tutoren
Fr 10:00 - 11:00 310 / Ecksaal Tutoren
Fr 10:00 - 11:00 308 Tutoren
Fr 10:00 - 11:00 901 Tutoren
Verschiedene Studiengänge
Mathematik für Naturwissenschaftler I Bauer, P.
V; Anf; Mo, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Do, 14:00 - 15:00, Raum n.V.
Übungen zur Mathematik für Naturwissenschaftler I Bauer, P.
UE; Anf; Do, 15:00 - 16:00, Raum n.V.
Für Hörer aller Fachbereiche
Einführung in Matlab Berns-Müller, J.
V; Anf; jeden Tag, 14:00 - 15:00, H II; vom 11.10.2005 bis zum 21.10.2005
Übung zur Einführung in MatLab Berns-Müller, J.
UE; Anf; jeden Tag, 10:00 - 13:00, Raum n.V.; vom 11.10.2005 bis zum
21.10.2005
Einführung in LaTeX Bauer, P.
V; Anf; Blockveranstaltung 10.10.2005-21.10.2005, 13:00 - 14:00, H II;
tägliche Veranstaltung (Vorsemesterkurs), Hörsaal H II (Campus
Bockenheim); vom 10.10.2005 bis zum 21.10.2005
Übungen zur Einführung in LaTeX Bauer, P.
UE; Anf; Blockveranstaltung 11.10.2005-21.10.2005, 10:00 - 13:00, Raum
n.V.; vom 11.10.2005 bis zum 21.10.2005
Einführung in Maple Bauer, P.
V; Anf; Blockveranstaltung 10.10.2005-21.10.2005, 9:00 - 10:00, H II; u.M.v.
tägliche Veranstaltung (Vorsemesterkurs), Hörsaal H II (Campus Sopicki
Bockenheim); vom 10.10.2005 bis zum 21.10.2005
Übungen zur Einführung in Maple Bauer, P.
UE; Anf; Blockveranstaltung 11.10.2005-21.10.2005, 10:00 - 13:00, Raum u.M.v.
n.V.; vom 11.10.2005 bis zum 21.10.2005 Sopicki149
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 13 - Physik
Studienberatung: Studienziel Diplom, Bachelor, Master und Lehramt an Gymnasien:
Prof. Dr. Wolf Aßmus, 0.407, Tel. 069/798-47258 und Dr. Franz Ritter, 0.408,
Tel.069/798-47259, beide Physikalisches Institut im 1. UG, Mi 11-11.30, Fr 14-14.30
Uhr und n.V., Studiendekan Prof. Dr. R. Dörner, Tel. 069/798-47003, Do und Fr
11-11.30, Raum 01.303, 1. OG; 
Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen: Prof. Dr. Fritz Siemsen, 
Tel. 069/798-46458, Institut für Didaktik der Physik, : Raum 02.221, 2. OG
Fachschaft Physik: Raum —.208, EG Tel. 069/798-47285.
Die Zielgruppen der einzelnen Veranstaltungen sind (unverbindlich) durch die
folgenden Buchstaben gekennzeichnet: A Physik Diplom , B Lehramt an Gymnasien
(L3), C Lehramt an Grund-, Haupt-, Real- und Sonderschulen (L1, L2 und L5), D
Mathematik Diplom, E Pharmazie, F andere naturwissenschaftliche Fächer, H
Veranstaltungen des Graduiertenkollegs für Physik und Technik der
Beschleuniger,FIGSS - Veranstaltungen im Rahmen der „Frankfurt, International
Graduate School for Science“,CSC - Veranstaltungen im Rahmen des „Center for
Scientific Computing“.
Physik für Mediziner und Zahnmediziner: siehe die entsprechenden Ankündigungen im
FB 16.




Orientierungsveranstaltung für Studienanfängerinnen und Studienanfänger Dörner, R.
in Physik; OV; Einzeltermin am 24.10.2005, 10:15 - 16:00, Phys _ _.102
Brückenkurs für Studienanfängerinnen und Studienanfänger in Physik Sixl, H.
K; Mo, Do, 14:00 - 16:00, Phys _ _.102; Vb 27.10.2005
Orientierungsveranstaltung für Studienanfängerinnen und Studienanfänger Fachschaft
Physik
der Physik; OV; Einzeltermine am 20.10.2005, 10:00 - 16:00, Phys 2.116a,
Phys 2.116b; 21.10.2005, 10:00 - 16:00, Phys 2.116a, Phys 2.116b
Vorlesungen, Übungen und Seminare
Einführung in die Physik, Teil I (Mechanik und Thermodynamik) Roskos, H.
V/UE; Di, Do, 11:00 - 13:00, Phys _ _0.111; Vorbesprechung am 25.10.05
Übungen zur Vorlesung „Einführung in die Physik“ Roskos, H.
UE; Mi, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Vorbespr. 25.10.2005, 11:00 Uhr, Phys _
_0.111
Ferienübung zur Vorlesung „Einführung in die Physik I“, A, B, D Roskos, H.
UE; 9:00 - 12:00, Phys _ _.102; Blockveranstaltung eine Woche nach
Vorlesungende
Theoretische Physik I: Mechanik I Maruhn, J.A.
V/UE; Mo, Fr, 11:00 - 13:00, Phys _ _0.111; Vb 28.10.2005
Theoretikum zur Vorlesung „Theoretische Physik I“ Maruhn, J.A.
UE; Es werden verschieden Termine für einzelne Gruppen angeboten
Mathematische Ergänzungen zur „Theoretischen Physik I: Mechanik I“ Fink, H.-J.
V; 2 stdg. n.V.
Einführung in die Physik I (Mechanik und Thermodynamik) für Studierende Aßmus, W.
der Chemie und anderen Naturwissenschaften, B, F; V/UE; Mo, Di, Do, 10:00
- 11:00, Phys _ _0.111; Vb 25.10.2005
Übungen zur „Einführung in die Physik I für Studierende der Chemie und Aßmus, W.
anderen Naturwissenschaften“, B, F; UE; 1 Std. nach Vereinbarung
Einführung in die Physik I (Mechanik und Thermodynamik) für Studierende N.N.
der Biologie, F; V/UE; Do, 13:00 - 14:00, Phys _ _0.111; Fr, 8:00 -
10:00, Phys _ _0.111; Fr
Übungen zur Vorlesung „Einführung in die Physik für Studierende der N.N.
Biologie“, F; UE; Fr, 10:00 - 11:00, Raum n.V.
Einführung in die Physik für Studierende der Pharmazie, E Appelshäuser, H.
V/UE; Do, Fr, 14:00 - 16:00, Phys _ _0.111
Übungen zur „Einführung in die Physik für Studierende der Pharmazie“, E Appelshäuser, H.
UE; Do, 16:00 - 18:00, Phys _ _0.111
Theoretische Physik III: Elektrodynamik Kopietz, P.
V/UE; Mo, 11:00 - 13:00, Phys _ _.101; Fr, 10:00 - 12:00, Phys _ _.101;
Vb 28.10.2005150
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Theoretikum zur Vorlesung Elektrodynamik Kopietz, P.
UE; Es werden verschieden Termine für einzelne Gruppen angeboten
Mathematische Ergänzungen zur Elektrodynamik Ziegler, A.
V; zweistündig nach Vereinbarung
Nichtlineare Dynamik Soff, S.
V; 2 stdg. n.V., Seminarraum 2.114
Theoretische Physik I für Lehramt L3, B Reinhardt, J.
V/UE; Mo, 12:00 - 14:00, Phys 2.114; Do, 10:00 - 12:00, Phys 2.114
Theoretikum zur Vorlesung „Theoretische Physik I für das Lehramt L3“, B Reinhardt, J.
UE; Do, 8:00 - 10:00, Phys 2.114
Theoretische Physik III für Lehramt L3, B Lüdde, H.-J.
V/UE; Mo, 12:00 - 14:00, Phys 1.114; Do, 10:00 - 12:00, Phys 1.114
Theoretikum zur Vorlesung „Theoretische Physik III für das Lehramt L3“, B Lüdde, H.-J.
UE; Do, 13:00 - 15:00, Phys 1.114; Vorbespr. 27.10.2005, 13:00 - 15:00
Uhr, Phys 1.114
Einführung in die Struktur der Materie: Atomphysik (ab 3. Sem.) Dörner, R.
V/UE; Mi, 10:00 - 12:00, Phys _ _0.111
Ergänzungen und Übungen zur Vorlesung „Einführung in die Struktur der Dörner, R.
Materie: Atomphysik (ab 3. Sem.)“; UE; Mo, 11:00 - 12:00, Phys 1.310
Grundlagen der experimentellen Optik für Studierende des Grund- und Ritter, F.
Hauptstudiums, A, B; V; Do, 8:00 - 10:00, Phys _ _.102
Einführung in die Elektronik I, A, B, C, F Tetzlaff, R.
V; Di, 14:00 - 16:00, Phys 2.201a
Einführung in die Astrophysik I Boller, Th.
V; Mi, 12:00 - 15:00, Raum n.V. Stöcker, H.
Einführung in die Astrophysik III Boller, Th.
V; Mi, 15:00 - 18:00, Raum n.V. Stöcker, H.
Fachwissenschaftliche und fachdidaktische Grundlage der Mechanik und Görnitz, Th.
Wärmelehre I, L2; V; Di, 12:30 - 16:00, Phys 2.210; Mi, 12:30 - 14:00,
Phys 2.210; Vb.25.10.2005
Grundkurs III (Optik) Korneck, F.
V; Mi, 10:00 - 12:00, Phys 2.211
Praktikumsveranstaltungen
Anmeldungen zu den physikalischen Anfängerpraktika durch Listeneintragung in der
Zeit vom 17.10.05, 9.00 Uhr bis 25.10.05, 12.00 Uhr im Gang vor den
Praktikumsräumen: Max-von-Laue-Straße 1 zwischen den Räumen 211 und 213
(Quertrakt des Bauteils 2, im EG); weitere Hinweise werden dort bekannt gegeben. Die
Kurse finden entsprechend dem jeweiligen Bedarf statt.
Teil I: Mechanik, Optik, Wärmelehre: Anfänger-Praktikum, Phys 204, Phys 205, Phys
206, Max von Laue-Straße 1, EG, Campus Riedberg.
Teil II: Elektrizitätslehre: Anfänger-Praktikum Phys 207, Phys 211, Max von
Laue-Straße 1, EG, Campus Riedberg.
Physikalisches Praktikum, 6stdg., Teil I: A, B, D, F (ab 2. Sem.) Bruls, G.
PR; Mo, 15:00 - 18:00, Phys 204, Phys 205, Phys 206; Do, 14:00 - 17:00,
Phys 204, Phys 205, Phys 206; Max-von-Laue Straße 1, EG, Bauteil 2
Physikalisches Praktikum, 6stdg.,Teil II, A, B, D, F (ab 2. Sem.)
PR; 
Mo 15:00 - 18:00 Phys 207, Phys 211 Jacoby, J.
Do 14:00 - 17:00 Phys 207, Phys 211
Max-von-Laue Straße 1, EG, Bauteil 2
Ergänzungen zum 6stdgn. Physikalischen Praktikum, Teil II, A, B, D, F (ab Jacoby, J.
2. Sem.); V; In der ersten Semesterhälfte; Mo, Do, 13:15 - 14:00, Phys 207
Physikalisches Praktikum, 4stdg., Teil I, D, F (ab 2. Sem.)
PR; 
Mi 08:00 - 12:00 Phys 204, Phys 205, Phys 206 Lang, M.
Bruls, G.
Mi 13:00 - 17:00 Phys 204, Phys 205, Phys 206 Lang, M.
Bruls, G.
Fr 08:00 - 12:00 Phys 204, Phys 205, Phys 206 Lang, M.
Bruls, G.
Fr 13:00 - 17:00 Phys 204, Phys 205, Phys 206 Lang, M.
Bruls, G.
Physikalisches Praktikum, 4stdg., Teil II, D, F (ab 3. Sem.)
PR; 
Mo 09:00 - 13:00 Phys 207, Phys 211 Podlech, H.151
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Mi 08:00 - 12:00 Phys 207, Phys 211 Podlech, H.
Physikalisches Praktikum für Studierende der Biologie, 3stdg., Teil I, F
(ab 2. Sem.); PR; 
Di 12:00 - 15:00 Phys 204, Phys 205, Phys 206 Lang, M.
Di 16:00 - 19:00 Phys 204, Phys 205, Phys 206 Lang, M.
Physikalisches Praktikum für Studierende der Biologie, 3stdg., Teil II, 
D, F (ab 2. Sem.); PR; 
Di 12:00 - 15:00 Phys 207, Phys 211 Kleinod, M.
Di 16:00 - 19:00 Phys 207, Phys 211 Kleinod, M.
Physikalisches Praktikum für Studierende der Pharmazie, 2stdg., E (ab 2. Lang, M.
Sem.); PR; Do, 8:00 - 10:00, Phys 204, Phys 205, Phys 206, Phys 207, Phys uMv
211 Volk, K.
Physikalisches Praktikum für Studierende des Lehramtes an Haupt- und
Realschulen, (ab 4. Sem.); PR; wahlweise Mo oder Do; 
Mo 14:00 - 17:00  Phys 204, Phys 205, Phys 206, Phys 207, Phys 211 Lang, M.
Jacoby, J.
Do 14:00 - 17:00  Phys 204, Phys 205, Phys 206, Phys 207, Phys 211 Lang, M.
Jacoby, J.
Physikalisches Kurzpraktikum, F (ab 2. Sem.) Lang, M.
PR; Zeit n.V. in den Räumen Phys 204-Phys 207 und Phys 211 Jacoby, J.
Einführung Anfänger Praktikum Teil I Bruls, G.
EK; einmalig; Raum und Zeit n. V. Lang, M.
Technische Informatik (3. bis 5. Sem.) Tetzlaff, R.
PR; Parallelkurse n.V., Anmeldelisten im Sekretariat, 2. OG, Raum 302;
Di, 11:00 - 15:00, Phys 2.424, Phys 2.425
Seminar zum Praktikum „Technische Informatik (3. bis 5. Sem.)“ Tetzlaff, R.
S; Anmeldelisten im Sekretariat, 2. OG, Raum 302; Di, 10:00 - 11:00, Raum
n.V.
Praktikum zum Grundkurs II (Elektrizitätslehre), L2 Görnitz, Th.
PR; Mi, 14:00 - 16:30, Phys 2.211; Vb 26.10.2005 Wagner, E.
Offenes physikalisches Praktikum, L2 Siemsen, F.




Orientierungsveranstaltung für das Hauptstudium Dörner, R.
OV; Einzeltermin am 25.10.2005, 9:00 - 12:00, Phys _ _.102
Gemeinsame Veranstaltungen
Exkursion ins Patentrecht anhand von Fallbeispielen; Teil I Weber-Bruls, D.
V; Diese Veranstaltung findet in enger Abstimmung mit der Veranstaltung
von Herrn Dr. O. Schöller statt.; jede 2. Woche Fr, 16:00 - 17:00, Phys
0.403; Vb 4.11.2005
Forschung - Entwicklung - Innovation I Schöller, O.
V; Diese Veranstaltung findet in enger Abstimmung mit der Veranstaltung
von Frau Dr. D. Weber-Bruls statt.; Fr, 15:15 - 16:00, Phys 0.403;
Vorbespr. 28.10.2005, 15:15 - 16:00 Uhr, Phys 0.403
Physikalisches Kolloquium Die Hochschullehrer des Fachbereichs Physik
KO; Mi, 17:00 - 19:00, Phys _ _0.111
Hauptseminar: Neue Aspekte der Atomphysik Dörner, R.
S; Mo, 15:00 - 17:00, Raum n.V. Dreizler, R.
Jacoby, J.; Lüdde, H.-J.; Maruhn, J.A.; Schmidt-Böcking, H.; Stöhlker, Th.
Interuniversit. Schwerionensem. gemeinsam mit der GSI in Darmstadt Appelshäuser, H.
S; Di, 16:00 - 18:00, GSI; Hörsaal der GSI, Planckstraße 1, 64291 Bleicher, M.
Darmstadt Blume, Ch.
Dörner, R.; Dumitru, A.; Greiner, C.; Greiner, W.; Maruhn, J.A.; Ratzinger, U.; Rischke,
D.-H.; Schaffner-Bielich, J.; Schmidt-Böcking, H.; Schramm, S.; Stock, R.;
Stöcker, H.; Ströbele, H.; Stroth, J.
Kolloquium zur Struktur der elementaren Materie - Astrophysik Appelshäuser, H.
KO; Do, 16:30 - 18:00, Phys 2.116a, Phys 2.116b Bleicher, M.
Blume, Ch.; Dörner, R.; Dumitru, A.; Greiner, C.; Greiner, W.; Maruhn, J.A.; Rischke,
D.-H.; Schaffner-Bielich, J.; Schmidt-Böcking, H.; Schramm, S.; Stock, R.;
Stöcker, H.; Ströbele, H.; Stroth, J.
Relativistic Nuclear Matter, gemeinsam mit der GSI und TU in Darmstadt Appelshäuser, H.
und der Universität Heidelberg; S; monatlich, ganztägig Bleicher, M.152
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Blume, Ch.; Dumitru, A.; Rischke, D.-H.; Schaffner-Bielich, J.; Schramm, S.; Stöcker,
H.; Stock, R.; Ströbele, H.; Stroth, J.
Seminar der Forschergruppe: Spin- und Ladungskorrelationen in Aßmus, W.
niedrigdimensionalen metallorganischen Festkörpern; S; Zeit/Ort n.V. Gros, C.
Huth, M.; Jeschke, H.O.; Kopietz, P.; Lang, M.; Roskos, H.; Valenti, M.R.
Aktuelle Probleme der Beschleuniger- und angewandten Schwerionenphysik, Ratzinger, U.
A, B, C, D, F, H (ab 5. Sem.); S; zusammen mit der GSI in Darmstadt, im Klein, H.
Rahmen des Graduiertenkollegs; Fr, 10:00 - 12:00, GSI Schempp, A.
Jacoby, J.; Hofmann, I.; Struckmeier, J.
Interuniversitäres Seminar zur Plasmaphysik, gemeinsam mit der GSI und TU Jacoby, J.
Darmstadt; S; Di, 14:30 - 16:00, GSI; Theorieseminarraum der GSI in Maruhn, J.A.
Darmstadt, Planckstraße 1, 64291 Darmstadt
Theoretische Physik
Veranstaltungen
Theoretische Physik V: Thermodynamik und Statistische Mechanik Stöcker, H.
V/UE; Di, Do, 11:00 - 13:00, Phys 2.116a, Phys 2.116b
Übungen zur Vorlesung „Thermodynamik und Statistische Mechanik“ Stöcker, H.
UE; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die Festkörpertheorie I Valenti, M.R.
V/UE; Mi, 10:00 - 12:00, Phys 1.114; die Zeiten können bei Bedarf
verschoben werden; Vorbespr. 26.10.2005
Übungen zur Vorlesung „Einführung in die Festkörpertheorie I“ Valenti, M.R.
UE; Do, 9:00 - 11:00, Phys 2.116a
Theoretische Kernphysik II: Structure and Dynamics of Elementary Matter II Bleicher, M.
V; Di, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
Quantum Field Theory (FIGSS) Rischke, D.-H.
V/UE; Di, 11:00 - 13:00, Phys 2.114
Übungen zur Vorlesung „Quantum Field Theory“ (FIGSS) Rischke, D.-H.
UE; Do, 11:00 - 13:00, Raum n.V.
Innere Struktur und Dynamik der Sterne Deiss, B.M.
V; Fr, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Vb 4.11.2005 Stöcker, H.
Complex Adaptive Systems Gros, C.
V/S; Di, 9:15 - 11:15, Phys 1.114; Do, 9:15 - 11:15, Raum n.V.; die
Zeiten können bei Bedarf verschoben werden
Complex Adaptive Systems Gros, C.
S; Fr, 9:15 - 11:15, Phys 2.116a; die Zeiten können bei Bedarf verschoben
werden
General Relativity (FIGSS) Greiner, C.
V; Engl; Di, 13:00 - 15:00, Phys 2.114; Fr, 13:00 - 14:00, Phys 2.114;
die Zeiten können bei Bedarf verschoben werden
Cosmological Physics (FIGSS) Schaffner-Bielich, J.
V; Engl; Do, 14:00 - 16:00, Phys 2.114
Finite-temperature field theory (FIGSS) Dumitru, A.
V; Engl; Mi, 12:00 - 14:00, Phys 2.114
Quantenmechanische Vielteilchensysteme Hasselmann, N.
V; Mi, 10:00 - 12:00, Phys 2.116a
Elementare hochenergetische Wechselwirkungen Drescher, H.-J.
V; Mi, 14:00 - 16:00, Phys 2.114
Elementarteilchenphysik Koch-Steinheimer, P.
V; Fr, 14:00 - 15:30, Phys 2.116a
Quantum Chromodynamics I (FIGSS) Greiner, W.
V; Engl; Zeit/Ort n.V.
Physics of Hot and Dense Matter (FIGSS) Bratkovskaya, E.
V; Engl; Mo, 10:00 - 12:00, Phys 2.114 Mishustin, I.
Theoretical Molecular Physics (CSC, FIGSS) Engel, E.
V; Engl; Fr, 10:00 - 12:00, Phys 1.114
Learning Systems (FIGSS) Schürmann, B.
V; Engl; Die Vorlesung wird als Blockveranstaltung angeboten. Termin wird
gesondert angekündigt.
Numerical Methods in Condensed Matter Physics Jeschke, H.O.
V; Engl; Fr, 14:00 - 16:00, Phys 2.114
Theoretical Methods for the Description of Irreversible Processes (FIGSS) Schuch, D.
V; Engl; Mi, 12:00 - 14:00, Phys 1.114
Quantum Theory on the Lattice (CSC,FIGSS) Schramm, S.
V; Do, 12:00 - 14:00, Phys 2.114; Vorbespr. 3.11.2005153
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Hochleistungsrechner-Architekturen in Computational Sciences Glückert, S.
V; Mo, 13:00 - 15:00, Raum n.V.; Besprechungsraum des HRZ, Juridicum
(Nordseite), 3. Stock, Raum 352; Vb 31.10.2005
Software Design and Construction Malzacher, P.
V; Engl; Do, 15:00 - 17:00, Phys 1.114
Special Topics in Condensed Matter and Solid State Physics Gros, C.
S; Engl; Di, 15:00 - 17:00, Phys 2.116a Jeschke, H.O.
Kopietz, P.; Valenti, M.R.
Seminar on the Theory of Elementary Matter (FIGSS) Bleicher, M.
S; Engl; Fr, 15:30 - 17:00, Phys 2.116a, Phys 2.116b Dumitru, A.
Greiner, C.; Maruhn, J.A.; Rischke, D.-H.; Schaffner-Bielich, J.; Schramm, S.; Stöcker,
H.
Chiral Models in Nuclear and Particle Physics Bleicher, M.
S; Engl; Fr, 10:00 - 12:00, Phys 2.114 Dumitru, A.
Greiner, C.; Rischke, D.-H.; Schaffner-Bielich, J.; Schramm, S.; Stöcker, H.
Relativistic Quantum Transport Theory Bleicher, M.
S; Engl; Zeit/Ort n.V.
Special Topics in Astrophysics Schaffner-Bielich, J.
S; Engl; Mo, 12:00 - 14:00, Phys 2.116a
Special Topics in Theoretical Physics Dreizler, R.
S; Engl; Fr, 14:00 - 17:00, Phys 1.114 Engel, E.
Lüdde, H.-J.
Special Topics in Cold and Dense Strongly Interacting Matter Rischke, D.-H.
S; Engl; Mi, 10:00 - 12:00, Phys 2.114
Special Topics in the Theory of Laser and Ion-Beam induced Plasma Maruhn, J.A.
S; Engl; Zeit/Ort n.V.
Betreuung von Diplom- und Promotionsarbeiten
Anleitung zum selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg. tgl. Bányai, L.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg. tgl. Bleicher, M.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg. tgl. Boller, Th.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg. tgl. Dreizler, R.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg. tgl. Dumitru, A.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg. tgl. Engel, E.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg. tgl. Greiner, C.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg. tgl. Greiner, W.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg. tgl. Gros, C.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg. tgl. Haug, H.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg. tgl. Jelitto, R.-J.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg. tgl. Jeschke, H.O.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg. tgl. Kopietz, P.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg. tgl. Lüdde, H.-J.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg. tgl. Maruhn, J.A.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg. tgl. Rischke, D.-H.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg. tgl. Schaffner-Bielich, J.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg. tgl. Schramm, S.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg. tgl. Schuch, D.
AWA; Zeit/Ort n.V.154
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Anleitung zum selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg. tgl. Stöcker, H.
AWA; Zeit/Ort n.V.




Festkörperphysik I (für Diplom-Studierende und andere Interessenten nach Huth, M.
dem Vordiplom), A, B, F; V/UE; Fr, 10:00 - 12:00, Phys _ _.426;
Seminarraum EG; Vorbespr. 28.10.2005, 11:00 Uhr, Phys _ _.426
Übungen zur Vorlesung „Festkörperphysik I“, A, B Gross, Ch.
UE; Fr, 12:00 - 13:00, Phys _ _.426; Seminarraum EG; Vorbespr.
28.10.2005, 11:00 Uhr, Phys _ _.426
Experimentelle Tieftemperaturphysik, A Wolf, B.
V; Di, 12:00 - 13:00, Phys _ _.426; Vorbespr. 25.10.2005, 12:00 - 13:00
Uhr
Supraleitung: Grundlagen und neue Entwicklungen A, B, F Lang, M.
V; Fr, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Vorbespr. 28.10.2005, 10:00 - 12:00 Uhr,
Phys 0.403
Spezielle Kapitel der Quantenoptik Dultz, W.
V; Zeit/Ort n.V.
Optische Messtechnik in der Produktion an Beispielen, A, B, D Heil, J.
V; Blockveranstaltung 20.2.2006-24.2.2006, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Medizintechnik: Kernspintomographie Requardt, H.
V; 15:00 - 17:00, Raum n.V.
Probleme und Methoden der Kristallzüchtung und Materialentwicklung, A, B Aßmus, W.
S; Di, 9:00 - 10:00, Phys 0.403; Vb 1.11.2005 Gross, Ch.
Ritter, F.
Arbeitsgruppenseminar: Aktuelle Fragen zur Tieftemperaturphysik Lang, M.
S; Mi, 13:00 - 14:30, Phys _ _.426
Institutskolloquium zur Festkörperphysik Aßmus, W.
S; Mo, 17:15 - 18:30, Phys _ _.101 Huth, M.
Lang, M.; Roskos, H.; Gross, Ch.
Arbeitsgruppenseminar: Physik dünner Schichten Huth, M.
S; Mi, 9:00 - 10:00, Raum n.V.
Optisches Kabinett Roskos, H.
S; Do, 13:00 - 14:00, Phys 0.222 Martienssen, W.
Mohler, E.; Dultz, W.
Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene (Kurs für Huth, M.
Diplom-Studierende A; ab 5. Sem.); PR; Anmeldung per E-Mail an
hannah.doering@physik.uni-frankfurt.de ab 10.10.05 bis 28.10.05; Mo, 9:00
- 17:00, Phys _0.426; Vorbespr. 28.10.2005, 9:00 Uhr, Phys 01.402
Seminar zum Praktikum für Fortgeschrittene (Kurs für Diplom-Studierende  Huth, M.
A; (ab 5. Sem.); S; Mo, 9:15 - 10:15, Phys _ _.426; Seminarraum UG;
Vorbespr. 28.10.2005, 9:15 Uhr, Phys _ _.426
Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene (Kurs für Studierende des Huth, M.
Lehramts und für Studierende mit Nebenfach Physik im Diplom B, F; ab 5.
Sem.); PR; Anmeldung per E-Mail an hannah.doering@physik.uni-frankfurt.de
ab 10.10.05 bis 28.10.05; Mo, 9:00 - 17:00, Phys _0.426; Vorbespr.
28.10.2005, 9:00 Uhr, Phys 01.402
Seminar zum Praktikum für Fortgeschrittene (Kurs für Studierende des Huth, M.
Lehramts und für Studierende mit Nebenfach Physik im Diplom B, F; ab 5.
Sem.); S; Mo, 9:15 - 10:15, Phys _ _.426; Vorbespr. 28.10.2005, 9:15 Uhr,
Phys _ _.426
Experimentelle Demonstration, B Aßmus, W.
PR; auch für Referendare in der zweiten Phase der Lehrerausbildung; Di, Görnitz, Th.
13:00 - 19:00, Raum n.V.; Anmeldung am 25.10. in den Praktikumsräumen Siemsen, F.
uMv; Ritter, F.
Strukturbestimmung und Materialcharakterisierung (Kurs für Studierende Aßmus, W.
der Biologie mit Nebenfach Physik im Diplom); PR; Raum und Zeit n.V.
Betreuung von Diplom- und Promotionsarbeiten
Anleitung zum selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl. Aßmus, W.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl. Roskos, H.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl. Wolf, B.
AWA; Zeit/Ort n.V.155
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Anleitung zum selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl. Huth, M.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl. Lang, M.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Betreuung von Staatsexamensarbeiten




Höhere Experimentalphysik I (Elektrodynamik, Magnetismus, Ratzinger, U.
Hochfrequenztechnik), A, B, D, F; V/UE; Di, Do, 9:00 - 11:00, Phys 2.201a
Übungen zur Vorlesung „Höhere Experimentalphysik I“ Podlech, H.
UE; Vorbesprechung in der Vorlesung „Höhere Experimentalphysik“ Ratzinger, U.
Angewandte Physik I (Signal- und Systemtheorie) mit Exkursion, A, B, D, F Lacroix, A.
V/UE; Mi, 10:00 - 12:00, Phys 2.201a
Übungen zur Vorlesung „Angewandte Physik I“, A, B, D,F Lacroix, A.
UE; Di, 13:00 - 14:00, Phys 2.201b Schnell, K.
Sprachakustik, audiologische Akustik und Sprachsignalverarbeitung II, A, Lacroix, A.
B, D, F; V; Di, 11:00 - 13:00, Phys 2.201a Schnell, K.
Statistische und neuronale Methoden der Signalverarbeitung, A, B, D, F Reininger, H.
V; Do, 17:00 - 18:30, Phys 2.201a
Grundlagen und Anwendungen der Theorie nichtlinearer Systeme, A, B, D, F Tetzlaff, R.
V; Mi, 14:00 - 16:00, Phys 2.201a
Grundlagen und Anwendungen der Akustik, A, B, D Wolf, D.
V; Di, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
Beschleuniger- und Plasmaphysik I mit Exkursion, A, B, D, F, H (ab 5. Schempp, A.
Sem.); V/UE; Mi, 9:00 - 10:00, Phys 2.201a
Übungen zur Vorlesung „Beschleuniger- und Plasmaphysik I“, A, B, D, F, H Schempp, A.
UE; Zeit/Ort n.V.
Physik der Energiegewinnung, A, B, C, D, F Podlech, H.
V; Vorbesprechung in der Vorlesung „Höhere Experimentalphysik I“
Physik der Fusionsplasmen, A, B, F, H Jacoby, J.
V/UE; Mi, 12:30 - 14:00, Phys 2.201a
Übungen zur Vorlesung „Physik der Fusionsplasmen“, A, B, F, H Jacoby, J.
UE; Zeit/Ort n.V.
Ionenstrahltherapie Bechtold, A.
V; Do, 14:00 - 15:00, Phys 2.201a
Blockseminar / Winterschule „Aktuelle Probleme der Beschleuniger- und Ratzinger, U.
Plasmaphysik“, H (ab 7. Sem.); S; Haus Bergkranz, Riezlern, Zeit n. V. Jacoby, J.
Klein, H.; Schempp, A.; Hofmann, I.; Podlech, H.; Struckmeier, J.
Ausgewählte Fragen der Kommunikationsphysik, A, B, D, F (ab 6. Sem.) Lacroix, A.
S; Fr, 10:00 - 12:00, Phys 2.201b Reininger, H.
Tetzlaff, R.; Wolf, D.
Blockseminar / Winterschule „Aktuelle Fragen der Kommunikationsphysik“ Lacroix, A.
S; Haus Bergkranz, Riezlern, Zeit n. V. Tetzlaff, R.
Vielteilcheneffekte in dichten Teilchenstrahlen Hofmann, I.
S; Raum und Zeit n. V. Struckmeier, J.
Ratzinger, U.
Ionenquellen- und Atomphysik, A, B, F , H (ab 5. Sem.) Klein, H.
S; Raum und Zeit n. V.
Ausgewählte Fragen der Beschleunigerphysik, A, B, H Schempp, A.
S; Do, 13:00 - 14:00, Raum n.V.
Mitarbeiterseminar, A, B, F Jacoby, J.
S; Zeit/Ort n.V.
Mitarbeiterseminar, A, B, F Klein, H.
S; Zeit/Ort n.V.
Mitarbeiterseminar, A, B, F Lacroix, A.
S; Zeit/Ort n.V.
Mitarbeiterseminar, A, B, F Ratzinger, U.
S; Zeit/Ort n.V.
Mitarbeiterseminar, A, B, F Schempp, A.
S; Do, 11:00 - 12:00, Raum n.V.
Mitarbeiterseminar, A, B, F Tetzlaff, R.
S; 2stdg n.V.156
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Physik der Vakuumerzeugung Zimmermann, H.
V; Do, 11:15 - 12:00, Phys 2.201b
Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene, A (Kurs für Studierende Schempp, A.
Physik-Diplom) (ab 5. Sem.); PR; Mo, 9:00 - 17:00, Phys 2.307;
Anmeldelisten im Sekretariat im 2. OG, Raum 302
Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene, B, C, D, F (Kurs für Schempp, A.
Studierende der Lehrämter und für Studierende mit Nebenfach Physik im
Diplom) (ab 5. Sem.); PR; Mo, 10:00 - 16:00, Phys 2.307
Ergänzungen zum Physikalischen Praktikum für Fortgeschrittene, A,B, (C), F Schempp, A.
V; Zeit n.V., Phys 2.307
Seminar zum Physikalischen Praktikum für Fortgeschrittene, A, B, (C), F Schempp, A.
S; Mo, Zeit n.V., Phys 2.307
Betreuung von Diplom- und Promotionsarbeiten
Anleitung zum selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl. Hofmann, I.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl. Jacoby, J.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl. Klein, H.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl. Lacroix, A.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl. Ratzinger, U.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg. tgl. Reininger, H.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl. Schempp, A.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl. Tetzlaff, R.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl. Wolf, D.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Betreuung von Staatsexamensarbeiten
Anleitung zum wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl. Lacroix, A.
AWA; Zeit/Ort n.V.




Atomphysik I (ab 5. Sem.) Stöhlker, Th.
V/UE; Fr, 8:30 - 10:00, Phys 1.310
Übungen zur Vorlesung: „Atomphysik I Stöhlker, Th.
UE; Zeit/Ort n.V.
Atomphysik III Hagmann, S.
V; Fr, 11:30 - 13:00, Phys 1.310
Kernphysik I Stroth, J.
V/UE; Di, 8:30 - 10:00, Phys _ _.102; Vb 1.11.2005; Vorbespr. 25.10.2005,
8:30 - 10:00 Uhr, Phys 01.402
Übungen zur Vorlesng: „Kernphysik I Sturm, Ch.
UE; Mi, 8:30 - 10:00, Phys 01.402
Kernphysik für Studierende des Lehramtes an Haupt- und Realschulen (L2)Trautmann, W.
V; Do, 10:00 - 12:00, Phys 01.402
Kernphysik III Blume, Ch.
V/UE; Mi, 11:00 - 12:30, Phys 01.402
Übungen zur Vorlesung „Kernphysik III“ Gazdzicki, M.
UE; Zeit/Ort n.V.
Detektoren für die Kern- und Hochenergiephysik Schmidt, H.-R.
V; Fr, 10:00 - 11:30, Phys 1.431
Praktikum für Fortgeschrittene (5. und 6. Sem.) Meyer, J.-D.
PR; a) Meßmethoden der Kernphysik;  Ströbele, H.
b) Praktikum an Forschungsgeräten; Mo, 9:00 - 17:00, Phys 1.209
Ergänzungsvorlesung zum Fortgeschrittenen-Praktikum (5. und 6. Sem.) Meyer, J.-D.
UE; Mo, 13:00 - 14:00, Phys 1.209
Atomphysik mit schweren Ionen Dörner, R.
S; Fr, 14:00 - 16:00, Phys 1.310 Groeneveld, K.-O.
Hagmann, S.; Schmidt-Böcking, H.; Stiebing, K.; Stöhlker, Th.157
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Experimente der Hochenergie-Schwerionenphysik Appelshäuser, H.
S; Mi, 14:00 - 16:00, Phys 01.402 Blume, Ch.
Stock, R.; Ströbele, H.
Mitarbeiterseminar Stroth, J.
S; Raum und Zeit n.V.
Betreuung von Diplom- und Promotionsarbeiten
Anleitung zum selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg. tgl. Appelshäuser, H.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg. tgl. Blume, Ch.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg. tgl. Dörner, R.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg. tgl. Schmidt-Böcking, H.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg. tgl. Stöhlker, Th.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg. tgl. Ströbele, H.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg. tgl. Stroth, J.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Biophysik
Eine gemeinsame Vorbesprechung für den Vorlesungsring Biophysik I, für das
Biophysikalische Praktikum und die Seminare des Institutes findet am 25.10.2005 um
14 Uhr c.t. im Seminarraum 401 EG, statt.
Veranstaltungen
Biophysik I: Einführung in die Biophysik Mäntele, W.
V; Di, 14:00 - 16:00, Phys _ _.401; Vb 1.11.2005; Vorbespr. 25.10.2005 Wachtveitl, J.
Hellwig, P.
Biophysik I: Elektrophysiologie Schwarz, W.
V; Fr, 14:00 - 16:00, Phys _ _.401
Grundlagen der Physikalischen Chemie, Biochemie und molekularen Genetik Hellwig, P.
für Physiker; V; Di, 16:00 - 18:00, Phys _ _.401
Angewandte Rechenmethoden in der Biophysik Hauser, K.
V; Fr, 12:00 - 14:00, Phys _ _.401
Biophysikalisches Praktikum für Fortgeschrittene Mäntele, W.
PR; im Semester n.V. bzw. zwei Wochen als Blockpraktikum nach Wachtveitl, J.
Vorlesungsende; Zeit/Ort n.V. Schwarz, W.
Hellwig, P.; Hauser, K.; uMv; Klein, O.
Institutsseminar / Seminar zum Biophysikalischen Praktikum Wachtveitl, J.
S; Do, 16:15 - 17:00, Phys _ _.401 Mäntele, W.
Hellwig, P.; Hauser, K.
Neue Methoden der Medizinphysik Schiller-Scotland, Ch.
S; 2stdg n.V.
Mechanismen der Proteinfaltung Wachtveitl, J.
V; Raum und Zeit n. V. Mäntele, W.
Hauser, K.
Angewandte Laserspektroskopie für Biophysik und Life Sciences Riehn, Ch.
V; Raum und Zeit n.V.
Betreuung von Diplom- und Promotionsarbeiten
Anleitung zum selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg. tgl. Mäntele, W.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg. tgl. Hellwig, P.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg. tgl. Hauser, K.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg. tgl. Schwarz, W.
AWA; Zeit/Ort n.V.




Quanten verstehen! Philosophische und naturwissenschaftliche Perspektiven Görnitz, Th.
S; Di, 18:30 - 20:00, Phys 2.210158
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Einführung in den Sachunterricht Siemsen, F.
V; Mo, 16:00 - 18:00, Phys _ _.102; Vb 24.10.2005
Vorbereitung auf das Schulpraktikum Duyster, M.
V; Mo, 10:00 - 12:00, Phys 2.210; Vb 24.10.2005
Interdisziplinäre Ansätze für den naturwissenschaftlichen Sachunterricht
S; 
Mi 10:00 - 12:00 Phys _ _.102 Siemsen, F.
Mi 12:00 - 14:00 Phys _ _.102 Siemsen, F.
Physikdidaktik für L1 Siemsen, F.
S; Für alle Semester; Do, 14:00 - 16:00, Phys 2.210
Fachmethodik des Physikunterrichts, L2, L5 (L3 nach Absprache) Zwiorek, S.
S; Mi, 12:00 - 14:00, Phys _ _.401; Vb 2.11.2005
Nachbereitung zum Schulpraktikum Duyster, M.
V; Blockseminar n.V.
Didaktik der Physik für L3 Siemsen, F.
S; Di, 10:00 - 12:00, Phys 2.210; Vb. 25.10.05
Spezielle fachmethodische Probleme der Schulpraxis, Seminar mit Kopplung Korneck, F.
an das Schulpraktikum; S; L2, L3, L5; Termin nach Vereinbarung (Vb.
26.10.05)
Betreuung von Promotionsarbeiten
Anleitungen zum selbst. wissenschaftl. Arbeiten für Doktoranden/innen, Görnitz, Th.
ganztg. tgl.; AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitungen zum selbst. wissenschaftl. Arbeiten für Doktoranden/innen, Siemsen, F.
ganztg. tgl.; AWA; Zeit/Ort n.V.
Betreuung von Staatsexamensarbeiten
Anleitungen zum wissenschaftl. Arbeiten, ganztg. tgl. Görnitz, Th.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitungen zum wissenschaftl. Arbeiten, ganztg. tgl. Siemsen, F.
AWA; Zeit/Ort n.V.




Aspekte der Instrumentenkunde im Mittelalter King, D.
S; Di, 16:00 - 18:00, FLAT 6
Astronomische Tabellen des Mittelalters King, D.
S; Zeit und Ort n.V.
Auf den Spuren frühen wissenschaftlichen Denkens: Die kontinentalen Nick, K.
Denker zum „Calculus“: Descartes, Fermat, Pascal.; S; Do, 17:00 - 19:00, Linhard, F.
FLAT 1; Vb 3.11.2005
Entwicklung der chemischen Vorstellungen und Begriffe: Elemente, Atome Trömel, M.
und Irrtümer; S; Mi, 14:00 - 16:00, FLAT 6
Grundlagen archaischer Kosmologie: Einführung in die klassische Herbster, R.
Astronomie III - Himmlische und irdische Kosmographie „; S; Do, 18:00 - Klaudius, A.
20:00, FLAT 6
Lektüre in arabischen wissenschaftlichen Texten King, D.
S; Mi, 10:00 - 12:00, FLAT 1
Zufall und Innovation in der Chemie-Geschichte Andreas, H.
S; Mo, 16:00 - 18:00, FLAT 6; Vb 17.10.2005 Collin, G.
Betreuung von Promotionsarbeiten
Anleitungen zum selbst. wissenschaftl. Arbeiten für Doktoranden Eisenhardt, P.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitungen zum selbst. wissenschaftl. Arbeiten für Doktoranden King, D.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Bachelor-/Master-Studiengänge „Physik“ und „Physik der
Informationstechnologie“
Bachelor-Studium
Der Fachbereich Physik führt zum Wintersemester 2005/06 zwei neue
Bachelor-Studiengänge „Physik“ und „Physik der Informationstechnologie“
vorbehaltlich der Genehmigung durch das Ministerium ein. Die Studien- und
Prüfungsordnung finden Sie auf der Homepage des Fachbereichs. Nähere Auskünfte
erfragen Sie bitte bei der Studienberatung.
Die Einführung der konsekutiven Masterstudiengänge ist für das Jahr 2006 vorgesehen.159
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Modul ExA „Physik“
Einführung in die Physik, Teil I (Mechanik und Thermodynamik) Roskos, H.
V/UE; Di, Do, 11:00 - 13:00, Phys _ _0.111; Vorbesprechung am 25.10.05
Übungen zur Vorlesung „Einführung in die Physik“ Roskos, H.
UE; Mi, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Vorbespr. 25.10.2005, 11:00 Uhr, Phys _
_0.111
Modul TheoA „Physik“
Theoretische Physik I: Mechanik I Maruhn, J.A.
V/UE; Mo, Fr, 11:00 - 13:00, Phys _ _0.111; Vb 28.10.2005
Theoretikum zur Vorlesung „Theoretische Physik I“ Maruhn, J.A.
UE; Es werden verschieden Termine für einzelne Gruppen angeboten
Modul 1: „Physik der Informationstechnologie“
Einführung in die Physik, Teil I (Mechanik und Thermodynamik) Roskos, H.
V/UE; Di, Do, 11:00 - 13:00, Phys _ _0.111; Vorbesprechung am 25.10.05
Übungen zur Vorlesung „Einführung in die Physik“ Roskos, H.
UE; Mi, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Vorbespr. 25.10.2005, 11:00 Uhr, Phys _
_0.111
Physikalisches Praktikum, 4stdg., Teil I Bruls, G.
PR; nach Vorlesungsende; Zeit n.V., Phys 204, Phys 205, Phys 206 Lang, M.
Empfohlene Veranstaltungen
Orientierungsveranstaltung für Studienanfängerinnen und Studienanfänger Dörner, R.
in Physik; OV; Einzeltermin am 24.10.2005, 10:15 - 16:00, Phys _ _.102
Mathematische Ergänzungen zur „Theoretischen Physik I: Mechanik I“ Fink, H.-J.
V; 2 stdg. n.V.
Ferienübung zur Vorlesung „Einführung in die Physik I“, A, B, D Roskos, H.
UE; 9:00 - 12:00, Phys _ _.102; Blockveranstaltung eine Woche nach
Vorlesungende
Sport- und Studienheim der Johann Wolfgang Goethe-Universität 
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 14 -
Chemische und Pharmazeutische Wissenschaft
Anschrift des Dekanats: Biozentrum, Marie-Curie-Str. 9 (Geb. N101, Rm. 1.12),
60439 Frankfurt am Main, Tel.: 798-29545, mailto:dekanatFB14@uni-frankfurt.de
Auskünfte zu Promotionsangelegenheiten erteilt das Prüfungsamt Studiengang
Chemie.
Prom. Angelegenheiten Biochemie: Prof. Dr. B. Ludwig, Tel.: 798-29237.
Prom. Angelegenheiten: Prof. Dr. E. Egert (Geschäftsführender Vorsitzender) 
Tel.: 798-29230.
Prom. Angelegenheiten für Pharmazie erfolgen durch die Professorinnen und
Professoren der einzelnen Institute.
Prüfungsamt Studiengänge Chemie (Diplom, Bachelor und Master):
Biozentrum, Marie-Curie-Str. 9 (Geb. N101, Rm. 1.13), 60439 Frankfurt, 
Tel.: 798-29212, mailto:PruefungsamtFB14@uni-frankfurt.de;
Prüfungsamt Studiengang Biochemie (Dipl.): Biozentrum, Marie-Curie-Str. 9
(Geb.: N101, Rm. 1.08), 60439 Frankfurt, Tel.: 798-29362,
mailto:PruefungsamtFB14@uni-frankfurt.de.
Biochemie:Allgem. Beratung in Dipl.- Angelegenheiten: Prof. Dr. C. Glaubitz, 
Tel.: 798-29927, Prof. Dr. B. Ludwig, Tel.: 798-29237, Prof. Dr. R. Tampé, 
Tel.: 798-29476.
Chemie (Diplom): Studienberatung vor dem Vordiplom: Prof. Dr. E. Egert, 
Tel.: 798-29230, Prof. Dr. Th. Prisner, Tel.: 798-29449, Prof. Dr. M. Wagner, Tel.:
798-29156; nach dem Vordiplom: Prof. Dr. N. Auner, Tel.: 798-29591, Prof. Dr. B.
Brutschy, Tel.: 798-29587, Prof. Dr. J. Engels, Tel.: 798-29150,
Die Veranstaltungen des Studiengangs Chemie finden in der Regel in den Chem.
Instituten des Campus Riedberg statt. 
Chemie (Bachelor und Master): Studienberatung: Prof. Dr. E. Egert, Tel.: 798-29230,
Prof. M. Schmidt, Tel.: 798-29171, Prof. G. Stock Tel.: 798-29710.
Beratung für Studierende der Lehrämter:
Lehramt an Gymnasien (L3): Did. der Chemie: Prof. Dr. H.J. Bader, Tel.: 29455;
Anorg. und Analyt. Chemie: Dr. L. Fink, Tel.: 29123; Physk. und Theor. Chemie: Prof.
Dr. J. Wachtveitl, Tel.: 29351; Org. Chemie und Chem. Biologie: Prof. Dr. M. Göbel,
Tel.: 29222. 
Lehramt an Haupt- und Realschulen (L2): Did. der Chemie: Prof. Dr. H.J. Bader,
Tel.: 29455; Anorg. und Analyt. Chemie: Dr. L. Fink, Tel.: 29123; Physk. und Theor.
Chemie: Prof. Dr. R. Schmidt, Tel.: 29448; Org. Chemie und Chem. Biologie: Prof. Dr. J.
Engels, Tel.: 29150. 
Lehramt an Grundschulen (L1): Did. der Chemie: Prof. Dr. H.J. Bader, Tel.: 29455
Chemie für Mediziner: Die Veranstaltungen werden im Klinikum Haus 75,
Sandhofstr. angeboten. Sekretariat: 6301-7624. Internet: http://www.chemed.de/
Pharmazie: Allgem. Studienberatung für Studierende der Pharmazie und
Bewerber/-innen zum Pharmaziestudium: Prof. M. Schubert-Zsilavecz (Studiendekan),
Tel.: 798-29339. Die Anerkennung von Studienleistungen erfolgt über Frau Dr. Überall
(Inst. f. Pharm. Chemie), Tel.: 798-29919. 
Lebensmittelchemie: Allgem. Beratung in Studien- und Prom. Angelegenheiten:
Prof. Dr. A. Mosandl, Tel.: 798-29203
Hess. Landesprüfungsamt für Heilberufe (Nebenstelle Pharmazie): Biozentrum,
Marie-Curie-Str. 9 (Geb. N101, Rm. 1.10), 60439 Frankfurt/Main, Frau
Tietze-Scheubrein, Tel.: 798-29210
Die Veranstaltungen der Studiengänge Biochemie, Pharmazie, und Lebensmittelchemie
finden in der Regel in den Hörsälen und Seminarräumen des Biozentrums, Campus
Riedberg statt. 
NEU:Die Stundenpläne einzelner Fachsemester der Studiengänge können bei UnivIS
(http://univis.uni-frankfurt.de) online über den „Studiengangswegweiser“ abgerufen
werden.
Orientierungsveranstaltungen und Brückenkurse
Brückenkurs Mathematik Stock, G.
EK; Anf; Kurs zur Vorbereitung auf die Mathematikvorlesung für Chemiker Hegger, R.
und Lebensmittelchemiker; Blockveranstaltung 18.10.2005-21.10.2005, 10:00
- 12:00, 13:00 - 15:00, NU H1
Orientierungswoche für die Studierenden aller Lehrämter Gem.-Veranst.
OV; Anf; Blockveranstaltung! Zeit und Ort n.V.161
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Orientierungsveranstaltung für Studienanfänger der Chemie (Bachelor, Egert, E.
Master sowie Lehrämter L2, L3 und L5); OV; Anf; 1. Sem. Chemie;
Einzeltermine am 24.10.2005, 9:15 - 10:00, NU H1; 24.10.2005, 10:00 -
17:00, Raum n.V.; 25.10.2005, 9:00 - 17:00, Raum n.V.; Zweitägige
Orientierungsveranstaltung von Studierenden und Professoren. Der genaue
Ablauf wird zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben.
Orientierungsveranstaltung f. Stud. L2 und L3 Fink, L.
OV; Einzeltermin am 24.10.2005, 10:15 - 11:00, NU 140/207
Orientierungsveranstaltung für Studierende der Lebensmittelchemie im
Hauptstudium; OV; 
14:00 - 15:00 NU/ N210/ Raum 3.03 Hener, U.
einmalig am 24.10.2005 (5 .- 8. Sem.) Mosandl, A.
Einführungsveranstaltung Biochemie Gem.-Veranst.
EV; Einladungen erfolgen über den Postweg; vorgesehen am 21.10.2005 
(15 Uhr)
Einführungsveranstaltung für Pharmazeuten Gem.-Veranst.
EV; (1. Sem. Pharmazie); Einzeltermin am 24.10.2005, 9:00 - 10:00, NU B1
Fächerübergreifende Veranstaltungen
Presenting Scientific Results in English MacMillan, F.
S; Fr. 13:00 - 15:00, NU 100/114 Vb 4.11.2005; Vorbespr. 28.10.2005, 
13:00 - 15:00 Uhr, NU 100/114
Entwicklung der chemischen Begriffe und Vorstellungen: Elemente, Atome, Trömel, M.
und Irrtümer; V; Mi, 14:00 - 16:00, FLAT 6; Vorbespr. 26.10.2005, 14:00 -
16:00 Uhr, FLAT 6
Spezielle Rechtsgebiete für Chemiker u.a. Naturwissenschaftler Jochum, Ch.
V; Blockvorlesung, n. Ankündigung
Mathematische und Physikalische Grundlagen der magnetischen Glaubitz, C.
Resonanzspektroskopie in Festkörpern; V; Mi, 15:00 - 17:00, Raum n.V.
Chemie
Im Wintersemester 2005/06 werden die konsekutiven Studiengänge Chemie mit den
Abschlüssen Bachelor und Master eingeführt. Alle Studienanfänger werden dann im
Bachelorstudiengang eingeschrieben. 
Die Lehrveranstaltungen für das erste Semester sind nur noch im Kapitel „Chemie
(Bachelorstudiengang)“ ausgewiesen. 
Bedingt durch die Einführung der gestuften Studiengänge wurden vorab bereits einige
Umstellungen im Studienplan vorgenommen, die Veranstaltungen des
Diplomstudiengangs und in Ausnahmefällen auch der Lehramtsstudiengänge betreffen. 
Details sind in den jeweiligen Unterkapiteln der Studiengänge vermerkt. Der
Stundenplan für die einzelnen Fachsemester kann bei UnivIS
(http://univis.uni-frankfurt.de) online über den „Studiengangswegweiser“ abgerufen
werden. 
Studierende, die in den kommenden Semestern aus dem Diplomstudiengang in den
Bachelorstudiengang wechseln wollen, beachten bitte die Hinweise in der Rubrik
„Wechsel vom Diplom- zum Bachelorstudiengang“. Weitere Informationen sind im
Prüfungsamt erhältlich und über die Homepage
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb14/Studium/chemie/index.html abrufbar.
Chemie als Nebenfach
Für die Staatsexamens-Studiengänge Pharmazie und Lebensmittelchemie sowie die
Diplom- und Bachelor-Studiengänge der Fachbereiche Physik (13), Biologie und
Informatik (15) und Geowissenschaften/Geographie (11).
Hinweis:
Studierende der Lebensmittelchemie nehmen an allen Veranstaltungen des
Grundstudiums im Studiengang Dipl.-Chemie teil. Studierende der Mineralogie
nehmen am Anorganisch-chemischen Grundpraktikum für Chemiker teil.
Die chemischen Veranstaltungen für den Studiengang Biochemie finden Sie unter der
Rubrik „Weitere Veranstaltungen im Rahmen der Studien- und Prüfungsordnung
Biochemie“.
Die chemischen Veranstaltungen für den Studiengang Pharmazie finden Sie unter der
Rubrik „Weitere Veranstaltungen nach der Approbationsordnung für Apotheker“.
Allgemeine Chemie für Naturwissenschaftler und Lehramtskandidaten Kolbesen, B.O.
V; Anf; Mo, Mi, 8:15 - 9:45, G1; Do, 8:15 - 9:00, G1; Vb 26.10.2005 Müller, Th.
Übungen Allgemeine Chemie für Naturwissenschaftler und Lehramtskand. Solouki, B.
UE; Anf; Do, 9:00 - 10:00, G1162
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Allgemeine und. Anorg. Chem. f. Naturwissenschaftler Kolbesen, B.O.
PR; jede Woche Mo, Fr, 14:00 - 18:00, G1; Montag oder Freitag Schmidt, R.
Vorbespr. 25.10.2005 14:00 - 16:00 Uhr Nu H1
Allgemeine und. Anorg. Chem. f. Naturwissenschaftler Solouki, B.
S; Di, 14:00 - 16:00, NU H1; Vb 25.10.2005 Schmidt, R.
Anorganische Chemie f. Stud. mit Nebenfach Chemie (n. d. Vorexamen) Fink, L.
PR; Schein, Seminar zum PR; Zeit n.V., NU 160/107 Schmidt, M.U.
Anorganische Chemie f. Stud. mit Nebenfach Chemie (n.d. Vorexamen) Fink, L.
S; Zeit/Ort n.V.
Physikalische Chemie für Pharmazeuten und Lehramt L2 Schmidt, R.
V; Anf; Voraussetzung für Praktikum Physikalisch-chemische Übungen für
Pharmazeuten bzw. für Physikalisch-chemisches Praktikum für Studierende
des Lehramts L2; Mi 10:00 - 12:00, NU H1
Physikalisch-chemische Übungen für Pharmazeuten Brutschy, B.
PR; ganztägig; jede Woche; Mo, Mi, Do
Physikalisch-chemisches Praktikum für Studierende mit Nebenfach Chemie Brutschy, B.
PR; ganztägig; Zeit/Ort n.V.
Orientierungsveranstaltung sowie Vorbesprechung zum Praktikum Engels, J.
Organische-Chemie (für Sek. I und Biologen und Bioinformatiker); V; Gholami, A.
Pflichtveranstaltung; Zeit/Ort n.V.
Organisch-chemisches Praktikum für Studenten des Lehramts L2, (auch für Engels, J.
Biologen und Bioinformatiker); PR; 4 Wo. ganztg. Einteilung: Gholami, Gholami, A.
Abbas
Gerätekurs zum organisch-chemischen Praktikum (für Studenten des Lehramts Engels, J.
(Sek. I), Biologen und Bioinformatiker); V; Zeit/Ort n.V. Gholami, A.
Organische Chemie Seminar (für Studenten des Lehramts (Sek I), Biologen Engels, J.
und Bioinformatiker); S; z. Praktikum (Lehramt ab 4. Sem., Biologen 2. u Gholami, A.
.3. Sem.); 3-stündig nach Vereinbarung
Organische Chemie I Seminar (auch für Studenten des Lehramts L3 und Schwalbe, H.
Biochemiker); S; 3./4. Semester, auch für Studierende der Bioinformatik
mit Wahlpflichtfach „Struktur von Biomolekülern“; Mo, 11:00 - 13:00, NU H2
Organische Chemie IV Vorlesung: Struktur und Funktion Egert, E.
V; auch für Studierende der Bioinformatik mit Wahlpflichtfach „Struktur Schwalbe, H.
von Biomolekülern“; Di, Fr, 8:00 - 10:00, NU H2; Vb 25.10.2005
Organische Chemie IV Übung Egert, E.
UE; auch für Studierende der Bioinformatik mit Wahlpflichtfach „Struktur Schwalbe, H.
von Biomolekülern“; Fr, 10:00 - 11:00, NU H2; Vb 28.10.2005
Organisch-chemisches Praktikum II/A: Kurs Biotechnik Engels, J.
PR; auch für Studierende der Bioinformatik mit Wahlpflichtfach „Struktur
von Biomolekülern“; Februar/März 2006 - Termine werden noch bekannt
gegeben
Organisch-chemisches Praktikum II/A: Kurs NMR-Spektroskopie Schwalbe, H.
PR; auch für Studierende der Bioinformatik mit Wahlpflichtfach „Struktur
von Biomolekülern“; Februar/März 2006 - Termine werden noch bekannt
gegeben
Organisch-chemisches Praktikum II/A: Kurs Röntgenstrukturanalyse und Egert, E.
Molecular Modelling; PR; auch für Studierende der Bioinformatik mit
Wahlpflichtfach „Struktur von Biomolekülern“; Februar/März 2006 - Termine
werden noch bekannt gegeben
Organisch-chemisches Praktikum II/A: Kurzpraktika Biotechnik Engels, J.
PR; auch für Studierende der Bioinformatik mit Wahlpflichtfach „Struktur
von Biomolekülern“; Februar/März 2006 - Termine werden noch bekannt
gegeben
Organisch-chemisches Praktikum II/A: Kurzpraktika NMR-Spektroskopie Schwalbe, H.
PR; auch für Studierende der Bioinformatik mit Wahlpflichtfach „Struktur
von Biomolekülern“; Februar/März 2006 - Termine werden noch bekannt
gegeben
Organisch-chemisches Praktikum II/A: Kurzpraktika Molecular Modelling Egert, E.
PR; auch für Studierende der Bioinformatik mit Wahlpflichtfach „Struktur
von Biomolekülern“; Februar/März 2006 - Termine werden noch bekannt
gegeben
Organisch-chemisches Praktikum II/B Gem.-Veranst.
PR; Einteilung: Göbel, Michael - HL der Org. Chemie; auch für Studierende
der Bioinformatik mit Wahlpflichtfach „Struktur von Biomolekülern“; 9 Wo.
ganztg.163
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Chemie (Lehramtsstudiengänge L1, L2, L3, L5)
In diesem Kapitel finden sich alle Veranstaltungen für die Lehramtsstudiengänge
Chemie.
Studierende für das Lehramt an Grundschulen absolvieren nur Veranstaltungen aus
dem Kapitel „Didaktik der Chemie“. 
Die Veranstaltungen für die Lehramtsstudiengänge L2, L3 und L5 finden sich sowohl in
den fachwissenschaftlichen als auch in den fachdidaktischen Unterkapiteln. 
Orientierungswoche für die Studierenden aller Lehrämter Gem.-Veranst.
OV; Anf; Blockveranstaltung! Zeit und Ort n.V.
Orientierungsveranstaltung für Studienanfänger der Chemie (Bachelor, Egert, E.
Master sowie Lehrämter L2, L3 und L5); OV; Anf; 1. Sem. Chemie;
Einzeltermine am 24.10.2005, 9:15 - 10:00, NU H1; 24.10.2005, 10:00 -
17:00, Raum n.V.; 25.10.2005, 9:00 - 17:00, Raum n.V.; Zweitägige
Orientierungsveranstaltung von Studierenden und Professoren. Der genaue
Ablauf wird zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben.
Orientierungsveranstaltung f. Stud. L2 und L3 Fink, L.
OV; Einzeltermin am 24.10.2005, 10:15 - 11:00, NU 140/207
Anorganische und Analytische Chemie (L2, L3, L5)
Allgemeine und Anorganische Chemie Wagner, M.
V; Anf; 1. Semester; Mo, 12:00 - 14:00, NU H1; Do, 14:00 - 16:00, NU H1;
Vb 27.10.2005
Allgemeine Chemie für Naturwissenschaftler und Lehramtskandidaten Kolbesen, B.O.
V; Anf; Mo, Mi, 8:15 - 9:45, G1; Do, 8:15 - 9:00, G1; Vb 26.10.2005 Müller, Th.
Übung zur Vorlesung „Grundlagen der Anorganischen Chemie“ für Studierende Fink, L.
der Lehrämter; UE; Anf; Ergänzende Übung speziell für Studierende der
Lehrämter; Mi, 13:00 - 14:00, NU 160/207
Anorganische Chemie I für Studenten der Lehrämter L2 und L3 Fink, L.
PR; Vorbesprechung am 26.10.2005 von 9:00 bis 11:00 Uhr in N160/207
Anorganische Chemie I für Studenten der Lehrämter L2 und L3 Fink, L.
S; Mi, 9:00 - 11:00, NU 160/107; Vb 2.11.2005
Praktikum Anorganische Chemie II für Studenten des Lehramts L3 Fink, L.
PR; Präparativer Kurs Anfang Oktober; Analytischer Kurs in der Schmidt, M.U.
Vorlesungszeit
Seminar Anorganische Chemie II für Studenten des Lehramts L3 Fink, L.
S; Fr, 9:00 - 11:00, NU 160/207
Organische Chemie und Chemische Biologie (L2, L3, L5)
Orientierungsveranstaltung sowie Vorbesprechung zum Praktikum Engels, J.
Organische-Chemie (für Sek. I und Biologen und Bioinformatiker); V; Gholami, A.
Pflichtveranstaltung; Einzeltermin am 4.2.2005, 14:00 - 15:00, NU H1
Organisch-chemisches Praktikum für Studenten des Lehramts L2, (auch für Engels, J.
Biologen und Bioinformatiker); PR; Einzeltermin am 19.9.2005, 11:00 - Gholami, A.
18:00, NU/ N140/ Labor 201; Blockveranstaltung 20.9.2005 9:00 -
14.10.2005 18:00, Zeit n.V., NU/ N140/ Labor 201; Einzeltermin am
13.3.2006, 11:00 - 18:00, NU/ N140/ Labor 201; Blockveranstaltung
14.3.2006 9:00 - 7.4.2006 18:00, Zeit n.V., NU/ N140/ Labor 201; 4 Wo.
ganztg. Einteilung: Gholami, Abbas
Organische Chemie Seminar (für Studenten des Lehramts (Sek I), Biologen Engels, J.
und Bioinformatiker); S; z. Praktikum (Lehramt ab 4. Sem., Biologen 2. u Gholami, A.
.3. Sem.); 3-stündig nach Vereinbarung
Einführung u. Sicherheitskurs zum organisch-chemischen Praktikum (für Engels, J.
Studenten des Lehramts (Sek.I), Biologen und Bioinformatiker); EK; Gholami, A.
Einzeltermine am 19.9.2005, 13.3.2006, 9:00 - 11:00, NU H1
Gerätekurs zum organisch-chemischen Praktikum (für Studenten des Lehramts Engels, J.
(Sek. I), Biologen und Bioinformatiker); V; Einzeltermine am 19.9.2005, Gholami, A.
13.3.2006, 13:00 - 16:00, NU H1
NMR-Übung für Studenten des Lehramts L3 Schwalbe, H.
UE; (4. Sem.); Mi, 8:00 - 9:00, NU H2
Einführung u. Sicherheitskurs zum organisch-chemischen Praktikum I (auch Schwalbe, H.
für Studenten des Lehramts L3 und Biochemiker); EK; 3./4. Semester (u. M.
v. Karla Werner); Einzeltermin am 24.10.2005, 10:00 - 12:00, Raum n.V.;
Pflichtveranstaltung, sonst kein Zugang zum Praktikum
Spektroskopie-Kurse zum organisch-chemischen Praktikum I (auch für Schwalbe, H.
Studenten des Lehramts L3 und Biochemiker); K; 3./4. Semester;
Einzeltermine am 25.10.2005, 14:00 - 17:00, NU H2; 27.10.2005, 13:00 -
17:00, NU B3; 1.11.2005, 14:00 - 17:00, NU H2; 30.11.2005, 13:00 - 17:00,
NU B3
Organisch-chemisches Praktikum I (auch für Studenten des Lehramts  Gem.-Veranst.
L3 undBiochemiker); PR; 3./4. Semester, u.M.v. Karla Werner; Vb. n. Ank.; Egert, E.
Anmeldefrist: 1. Montag im Sept., Sekr. Schwalbe (R313/N160) Göbel, M.
Schwalbe, H.164
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Organische Chemie I Seminar (auch für Studenten des Lehramts L3 und Schwalbe, H.
Biochemiker); S; 3./4. Semester, auch für Studierende der Bioinformatik
mit Wahlpflichtfach „Struktur von Biomolekülern“; Mo 11:00 - 13:00; NU H1
Organische Chemie II Vorlesung für Studenten des Lehramts L3 Göbel, M.
V; (nach der Zwischenprüfung); Mi, 15:00 - 17:00, NU H2
Organisch-chemisches Praktikum II für Studenten des Lehramts L3 Gem.-Veranst.
PR; Einteilung: Göbel, Michael - HL der Org. Chemie; jede Woche Mo-Fr,
9:00 - 18:00, Raum n.V.; 4 Wo. ganztg.
Organisch-chemisches Praktikum II f. Stud. des Lehramts L3 (alternativ) Engels, J.
PR; altern. z. OC II Pr. f. Stud. des Lehramts L3; Blockveranstaltung Gholami, A.
13.9.2004 9:00 - 8.10.2004 18:00, Zeit n.V., NU/ N140/ Labor 201;
Einteilung: Gholami, Abbas
Organische Chemie II/B Seminar (auch für Studenten des Lehramts L3) Göbel, M.
S; altern. z. OC II Pr. f. Stud. des Lehramts L3; Fr 16:00 - 18:00, NU H1
Physikalische und Theoretische Chemie (L2, L3, L5)
Physikalische Chemie für Pharmazeuten und Lehramt L2 Schmidt, R.
V; Anf; Voraussetzung für Praktikum Physikalisch-chemische Übungen für
Pharmazeuten bzw. für Physikalisch-chemisches Praktikum für Studierende
des Lehramts L2; Mi 10:15 - 12:00, NU H1
Physikalisch-chemisches Praktikum für Studenten L2 Schmidt, R.
PR; nach Vorlesung Physikalische Chemie für Pharmazeuten und Lehramt L2;
Tag nach Vb., 14:00 - 18:00, Raum Praktikumssaal Bauteil N120 Erdgeschoss
Vb 24.10.2005 12:15 NU H3
Seminar zum Physikalisch-chemischen Praktikum für Studenten L2 Schmidt, R.
S; Mo, 12:00 - 14:00, NU H3
Physikalische Chemie I Thermodynamik Brutschy, B.
V/UE; Anf; Die Übung findet freitags, 11-12 Uhr statt
Physikalisch-chemisches Praktikum I für Studenten L3 Wachtveitl, J.
PR; Mo, Do, Fr, 9:00 - 17:00, Raum n.V.; N120/003 Erdgeschoss
Physikalisch-chemisches Praktikum II für Studenten L3 Wachtveitl, J.
PR; ab 5. Semester; jede Woche Mo, Di, Do, Fr, 9:00 - 18:00, Raum n.V.;
Praktikumssaal N 120/003 Erdgeschoss
Physikalische Chemie II für Studenten L3 Wachtveitl, J.
S; ab 5. Semester; Do, 13:15 - 14:45, NU H2
Didaktik der Chemie
Seminar für eigene Mitarbeiter Bader, H.J.
AWA; Zeit n.V., NU/ N120/ Raum 305; donnerstags
Lehramt an Grundschulen (L1)
Vorlesung Didaktik und Methodik naturwiss. Unterrichts in Drechsler-Köhler, B.
der Primarstufe (für L1); V; Anf; Di, 12:00 - 13:00, NU/ N120/ Raum 305;
Vb 1.11.2005
Fachdidaktisches Proseminar für L1 Drechsler-Köhler, B.
P; Anf; Mi, 13:00 - 14:30, NU 140/207; Vb 2.11.2005
Chemische Schulversuche I für L1 Drechsler-Köhler, B.
PR; Anf; Di, 10:00 - 12:00, NU/ N120/ Raum 305; Vb 1.11.2005
Chemische Schulversuche I für L1 Drechsler-Köhler, B.
S; Anf; Di, 9:15 - 10:00, NU/ N120/ Raum 305; Vb 1.11.2005
Modelle der Zusammenarbeit Hochschule - Schule auf dem Gebiet des Bader, H.J.
Chemieunterunterrichts der Primarstufe (L1); S; Zeit/Ort n.V. Drechsler-Köhler, B.
Veranstaltungen für Studierende des Lehramts an Haupt- und Realschulen und Gymnasien
Didaktik und Methodik des chemischen Unterrichts (L2, L3 u. L5) Bader, H.J.
V; Anf; Mi, 9:15 - 11:00, NU H2
Fachdidaktisches Proseminar (L2, L3 u. L5) Richter, J.
P; Anf; Mi, 11:00 - 12:30, NU 140/207
Hospitationen mit eigenen Unterrichtsversuchen I (L2, L3 u. L5) Richter, J.
UE; Zeit n.V., NU/ N120/ Raum 305; siehe Aushang, Anmeldung erforderlich!
Hospitationen mit eigenen Unterrichtsversuchen II (L2, L3 u. L5) Klüsche-Hudson, D.
UE/S; Anmeldung erforderlich; Ziehenschule Frankfurt, Zeit nach
Vereinbarung,siehe Aushang
Vorbereitung auf das Schulpraktikum (L2, L3 u. L5) Richter, J.
S; Mo, 16:30 - 18:00, NU/ N120/ Raum 305
Schulpraktikum (L2, L3 u. L5) Richter, J.
PR; Zeit/Ort n.V.
Nachbereitung der Schulpraktika (L2, L3 u. L5) Richter, J.
S; siehe Aushang165
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Grundlegender Chemieunterricht in den Klassen 8, 9, 10 (L2, L3 u. L5) Schleip, A.
V; Anf; Mi, 13:00 - 14:30, NU/ N120/ Raum 305; Vb 2.11.2005
Modelle der Zusammenarbeit Hochschule - Schule auf dem Gebiet des Bader, H.J.
Unterrichts der Sek. I und Sek. II (L2 und L3); S; Zeit/Ort n.V. Patzke, B.
Lehramt an Haupt- und Realschulen (L2) sowie an Sonderschulen (L5)
Fachdidaktisches Oberseminar (L2 u. L5) Bader, H.J.
OS; n. V.
Chemische Schulversuche I für L2 Bader, H.J.
PR; Di, 9:00 - 12:00, NU/ N120/ Labor 312; Vb 1.11.2005
Chemische Schulversuche I für L2 Bader, H.J.
S; Di, 12:15 - 13:00, NU 140/207; Vb 1.11.2005
Lehramt an Gymnasien (L3)
Chemische Schulversuche I für Sek. II, L3 Bader, H.J.
PR; Mo, 14:00 - 16:00, NU/ N120/ Labor 312; Vb 31.10.2005
Chemische Schulversuche I für Sek. II, L3 Bader, H.J.
S; Mo, 13:00 - 14:00, NU/ N120/ Raum 305; Vb 31.10.2005
Übungen zum Chemieunterricht I für Sek. II, L3 Bader, H.J.
UE; Do, 8:30 - 10:00, NU/ N120/ Raum 305; Vb 3.11.2005
Chemie (Bachelorstudiengang)
Im Wintersemester 2005/06 wird der Bachelorstudiengang Chemie neu eingeführt. Alle
Studienanfänger werden dann im Bachelorstudiengang eingeschrieben.
In den nachfolgenden Kapiteln sind die relevanten Veranstaltungen aus den
chemischen Kernbereichen, den ergänzenden Fächern und den Wahlpflichtfächern
verzeichnet.
Studierende, die aus dem Diplom- in den Bachelorstudiengang wechseln möchten,
beachten bitte auch die Ausführungen im Kapitel „Wechsel vom Diplom- zum
Bachelorstudiengang“.
Brückenkurs Mathematik Stock, G.
EK; Anf; Kurs zur Vorbereitung auf die Mathematikvorlesung für Chemiker Hegger, R.
und Lebensmittelchemiker; Blockveranstaltung 18.10.2005-21.10.2005, 10:00
- 12:00, 13:00 - 15:00, NU H1
Orientierungsveranstaltung für Studienanfänger der Chemie (Bachelor, Egert, E.
Master sowie Lehrämter L2, L3 und L5); OV; Anf; 1. Sem. Chemie;
Einzeltermine am 24.10.2005, 9:15 - 10:00, NU H1; 24.10.2005, 10:00 -
17:00, Raum n.V.; 25.10.2005, 9:00 - 17:00, Raum n.V.; Zweitägige
Orientierungsveranstaltung von Studierenden und Professoren. Der genaue
Ablauf wird zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben.
Anorganische und Analytische Chemie
Allgemeine und Anorganische Chemie Wagner, M.
V; Anf; 1. Semester; Mo, 12:00 - 14:00, NU H1; Do, 14:00 - 16:00, NU H1;
Vb 27.10.2005
Analytische Chemie I Kolbesen, B.O.
V; Anf; 1. Semester; 1. Semesterhälfte; Di, 12:00 - 14:00, NU H1; Vb
1.11.2005
Sicherheitsseminar zum Praktikum Allgemeine und Analytische Chemie Kolbesen, B.O.
S; Anf; verpflichtend zum Eintritt in PR Allg. u. Anal. Chem.; u.M.v.
Einzeltermine am 23.11.2005, 25.11.2005, 12:00 - 15:00, NU H1 Metz, S.
Ermittlung und Beurteilung von Gefährdungen in der Chemie Jochum, Ch.
K; Anf; Zusatzveranstaltung zum obligatorischen Sicherheitsseminar;
Einzeltermine am 2.11.2005, 4.11.2005, 11.11.2005, 12:00 - 14:00, NU H1;
15.11.2005, 14:00 - 16:00, NU H2
Praktikum Allgemeine und Analytische Chemie Kolbesen, B.O.
PR; Anf; 1. Semester: Allgemeine Labortechnik, Quantitative und u.M.v.
Qualitative Analyse; Abschlussklausur; Mo, Di, 14:00 - 18:00, NU/ Holl, S.
N140/160 Raum 101/106; Mi, Fr, 11:00 - 18:00, NU/ N140/160 Raum 101/106; Metz, S.
Vb 7.12.2005; Vorbespr. 26.10.2005, 12:00 - 13:00 Uhr, NU H1
Seminar zum Praktikum Allgemeine und Analytische Chemie Glinnemann, J.
S; Anf; 1. Semester; Mi, Fr, 9:00 - 11:00, NU 140/107; Fr, 9:00 - 11:00, Holl, S.
NU 140/207; Vb 2.11.2005; Vorbespr. 31.10.2005, 14:00 - 15:00 Uhr, NU H1 Metz, S.
Anorganische Chemie I: Hauptgruppen (entspricht AC III Hauptgruppen alt) Auner, N.
V; Bachelor: 3./4. Sem. Diplom: 5./6. Sem.; Mo, 9:00 - 11:00, NU H2; Mi,
11:00 - 12:00, NU H2; Vb 26.10.2005; Vorbespr. 26.10.2005, 11:00 - 12:00
Uhr, NU H2166
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Anorganische Chemie III: Nebengruppen (entspricht AC II alt) Wagner, M.
V; Diplom: 3./4. Sem.; Bachelor: 5./6. Sem.; Mo, 8:00 - 9:00, NU H2; Mi,
8:00 - 10:00, NU H1; Vb 26.10.2005
Anorg. Grundprakt. II Wagner, M.
PR; Mo, Mi, 12:00 - 18:00, NU/ N160/ Labor 106; Di, 12:00 - 17:00, NU/ Lerner, H.
N160/ Labor 106; Do, 15:00 - 18:00, NU/ N160/ Labor 106; Fr, 10:00 -
16:00, NU/ N160/ Labor 106; Beginn nach Ankündigung
Anorg.chem. Seminar zum Grundpraktikum II Wagner, M.
S; Do, 13:00 - 15:00, NU 140/107; Beginn nach Ankündigung Lerner, H.
Organische Chemie und Chemische Biologie
Organische Chemie II Vorlesung: Reaktionen org. Verbindungen Göbel, M.
V; 3./4. Semester; jede Woche Di, Do, 8:00 - 10:00, NU H1
Organische Chemie II Übung Göbel, M.
UE; Di, Do, 10:00 - 11:00, NU H1; (Gruppe 1 Dienstag / Gruppe 2
Donnerstag)
Einführung u. Sicherheitskurs zum organisch-chemischen Praktikum I (auch Schwalbe, H.
für Studenten des Lehramts L3 und Biochemiker); EK; 3./4. Semester (u. M.
v. Karla Werner); Einzeltermin am 24.10.2005, 10:00 - 12:00, Raum n.V.;
Pflichtveranstaltung, sonst kein Zugang zum Praktikum
Organisch-chemisches Praktikum I (auch für Studenten des Lehramts L3  Gem.-Veranst.
und Biochemiker); PR; 3./4. Semester, u.M.v. Karla Werner; jede Woche  Egert, E.
Mo-Do, 9:00 - 18:00, NU/ N140/ Labor 201; Vb. n. Ank.; Anmeldefrist:  Göbel, M.
1. Montag im Sept., Sekr. Schwalbe (R313/N160) Schwalbe, H.
Spektroskopie-Kurse zum organisch-chemischen Praktikum I (auch für Schwalbe, H.
Studenten des Lehramts L3 und Biochemiker); K; 3./4. Semester;
Einzeltermine am 25.10.2005, 14:00 - 17:00, NU H2; 27.10.2005, 13:00 -
17:00, NU B3; 1.11.2005, 14:00 - 17:00, NU H2; 30.11.2005, 13:00 - 17:00,
NU B3
Organische Chemie I Seminar (auch für Studenten des Lehramts L3 und Schwalbe, H.
Biochemiker); S; 3./4. Semester, auch für Studierende der Bioinformatik
mit Wahlpflichtfach „Struktur von Biomolekülern“; Mo, 11:00 - 13:00, NU H2
Organische Chemie III (Biologische Synthese) Engels, J.
V/UE; 5./6. Semester; Do, 8:00 - 11:00, NU H2; Übung von 10-11 Uhr
Physikalische und Theoretische Chemie
Physikalisch.chemisches Praktikum I für Chemiker Brutschy, B.
PR; 3./4. Semester; Zeit/Ort n.V.
Physikalische Chemie I für Chemiker Brutschy, B.
S; 3./4. Semester; Do, 15:00 - 17:00, NU H2
Physikalische und Theoretische Chemie II: Kinetik und Statistik Stock, G.
(äquivalent zur bisherigen PC III); V/UE; Di, 10:00 - 12:00, NU H2; Fr,
11:00 - 12:00, NU H2
Theoretische Chemie II Dreuw, A.
V/PR; ab 4. Semester, Termin des Praktikums nach Absprache; Mi, 15:00 -
17:00, NU 140/207
Physikalisch-chemisches Praktikum II für Chemiker Wachtveitl, J.
PR; 5./6. Semester, ganztägig; Zeit/Ort n.V.
Physikalische Chemie II Wachtveitl, J.
S; 5./6. Semester; Do, 14:00 - 16:00, NU 140/207
Ergänzende Fächer
Mathematische Verfahren zur Behandlung naturwissenschaftlicher Probleme
Mathematische Verfahren zur Behandlung naturwissenschaftlicher Probleme I Stock, G.
V/UE; Anf; Die Übungen finden am Donnerstag in der ersten Stunde statt.; Hegger, R.
Mo, 8:00 - 10:00, NU H1; Do, 11:00 - 13:00, NU H1; Vb 27.10.2005
Experimentalphysik
Einführung in die Physik I (Mechanik und Thermodynamik) für Studierende Aßmus, W.
der Chemie und anderen Naturwissenschaften, B, F; V/UE; Mo, Di, Do, 10:00
- 11:00, Phys _ _0.111; Vb 25.10.2005
Übungen zur „Einführung in die Physik I für Studierende der Chemie und Aßmus, W.
anderen Naturwissenschaften“, B, F; UE; 1 Std. nach Vereinbarung167
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Sachkunde
Allgemeine Toxikologie für Chemiker und andere Naturwissenschaftler Eckert, G.P.
V; Blockveranstaltung; Siehe Aushang; Einzeltermine am 27.10.2005, 18:00
- 18:30, NU 100/015; 2.1.2006, 9.1.2006, 16.1.2006, 23.1.2006, 30.1.2006,
6.2.2006, 18:00 - 19:30, NU 100/015; 20.2.2006, 18:00 - 19:00, NU B1;
Klausur am 20.02.2006, 18:00-19:00 Uhr; Vorbespr. 27.10.2005, 18:00 -
18:30 Uhr, NU 100/015
Spezielle Rechtsgebiete für Chemiker u.a. Naturwissenschaftler Jochum, Ch.
V; Blockvorlesung, n. Ankündigung
Wahlpflichtmodule
Im Bachelorstudium Chemie sind zwei Wahlpflichtmodule im Umfang von insgesamt
15 Leistungspunkten (CP) zu absolvieren. Eines der absolvierten Wahlpflichtmodule
geht in die Bachelor-Gesamtnote ein. Weitere Wahlpflichtmodule können auf Antrag




S; Anf; (für Biochemiker im 1. Sem, Biologen mit Hauptfach Biochemie, Gottschalk, A.
Chemiker (Diplom und Bachelor) mit Nebenfach Biochemie); Mo, 16:00 -
18:00, NU 100/015; Mo, 18:00 - 20:00, NU 100/114
Biochemisches Praktikum I Tampé, R.
PR; für Biochemiker, Biologen, Chemiker, Lebensmittelchemiker und
Pharmazeuten, 5.-8. Sem., beschränkte Teilnehmerzahl; Zeit/Ort n.V.
Bioinformatik
Grundlagen der Bioinformatik Schneider, G.
V/UE; (HF/NF)(PTBi) - für Studierende der Bioinformatik;
Blockveranstaltung
Molekulare Informatik Schneider, G.
S; (HF/NF)(PTBi) - für Studierende der Bioinformatik, Scheinerwerb durch
Referat und Kolloquium; Blockveranstaltung
Computational Chemistry
Mathematik III Hegger, R.
V; Wahlplficht für Chemie Diplom, Bachelor und Master; Mi, 9:00 - 11:00, Dreuw, A.
NU 140/207
Übungen zur Mathematik III Hegger, R.
UE; Zeit/Ort n.V. Dreuw, A.
Didaktik der Chemie
Didaktik und Methodik des chemischen Unterrichts (L2, L3 u. L5) Bader, H.J.
V; Anf; Mi, 9:15 - 11:00, NU H2
Fachdidaktisches Proseminar (L2, L3 u. L5) Richter, J.
P; Anf; Mi, 11:00 - 12:30, NU 140/207
Medizinische Chemie
Pharmazeutische Chemie II (Arzneibuchuntersuchungen) Stark, H.
V; jede Woche Di, Fr, 8:00 - 10:00, NU 100/015; Do, 10:00 - 11:00, NU
100/015; Vb n. Ank.; Vorbespr. 24.10.2005, 11:00 - 12:00 Uhr, NU 100/015
Biochemie und Molekularbiologie Steinhilber, D.
V; Mi, 8:30 - 10:00, NU B3; Do, 11:15 - 12:00, NU B3 u.M.v.
Sorg, B.
Pharmazeutische Chemie III Steinhilber, D.
V; Di, 11:15 - 13:00, NU B1; Mi, 11:15 - 12:00, NU B1
Schlüsselqualifikationen / Soft Skills
Presenting Scientific Results in English MacMillan, F.
S; Fr, 13:00 - 15:00, NU 100/114; Vb 4.11.2005; Vorbespr. 28.10.2005,
13:00 - 15:00 Uhr, NU 100/114
Chemie (Masterstudiengang)
Orientierungsveranstaltung für Studienanfänger der Chemie (Bachelor, Egert, E.
Master sowie Lehrämter L2, L3 und L5); OV; Anf; 1. Sem. Chemie;
Einzeltermine am 24.10.2005, 9:15 - 10:00, NU H1; 24.10.2005, 10:00 -
17:00, Raum n.V.; 25.10.2005, 9:00 - 17:00, Raum n.V.; Zweitägige
Orientierungsveranstaltung von Studierenden und Professoren. Der genaue








Organische Chemie IV Vorlesung: Struktur und Funktion Egert, E.
V; auch für Studierende der Bioinformatik mit Wahlpflichtfach „Struktur Schwalbe, H.
von Biomolekülern“; Di, Fr, 8:00 - 10:00, NU H2; Vb 25.10.2005
Organische Chemie IV Übung Egert, E.
UE; auch für Studierende der Bioinformatik mit Wahlpflichtfach „Struktur Schwalbe, H.
von Biomolekülern“; Fr, 10:00 - 11:00, NU H2; Vb 28.10.2005
Chemische und Biologische Synthese
Organische Chemie III (Biologische Synthese) Engels, J.
V/UE; 5./6. Semester; Do, 8:00 - 11:00, NU H2; Übung von 10-11 Uhr
DNA und Genexpression
Biochemie II: DNA und Genexpression (Teil I) Ludwig, B.
V; Do, 10:15 - 11:45, NU 100/114
Highlights der Organischen Chemie und Chemischen Biologie
Highlights der Organischen Chemie und Chemischen Biologie Gem.-Veranst.
S; Fr, 16:00 - 18:00, NU H2
Chemie der Hauptgruppenelemente
Organische Chemie der Elemente Müller, Th.
V; Zeit n.V., NU/ N140/ Raum 514; Termine nach Vereinbarung
Anorganische Materialien und Werkstoffe
Anorganische Materialien und Werkstoffe Auner, N.
V; Mi, 13:00 - 15:00, NU H2 Kolbesen, B.O.
Müller, Th.; Schmidt, M.U.; Wagner, M.
Anorganische Materialien und Werkstoffe Auner, N.
S; Mo, 16:00 - 18:00, NU H2; Vorbesprechung nach Ankündigung Kolbesen, B.O.
Müller, Th.; Schmidt, M.U.; Solouki, B.; Wagner, M.
Einführung in die Theorie der Magnetischen Resonanz
Mathemat. u. physik. Grundlagen der multidimensionalen magnetische Schwalbe, H.
Resonanz / Spektroskopie I; V; Vb n. Ank. Bennati, M.
Prisner, Th.; Glaubitz, C.
Einführung in die Praxis der Magnetischen Resonanz
NMR-Intensivkurs Schwalbe, H.
PR; Februar/März 2006 - Termine werden noch bekannt gegeben
Fortgeschrittene Mathematische Verfahren
Mathematik III Hegger, R.
V; Wahlplficht für Chemie Diplom, Bachelor und Master; Mi, 9:00 - 11:00, Dreuw, A.
NU 140/207
Übungen zur Mathematik III Hegger, R.
UE; Zeit/Ort n.V. Dreuw, A.
Molecular Dynamics Simulations
Molecular dynamics simulations Stock, G.
PR; Blockpraktikum in den Semesterferien
Kristallstrukturvorhersage
Kristallstrukturvorhersage Schmidt, M.U.
V; Fr, 12:00 - 14:00, NU H2 uMv
Glinnemann, J.
Molecular Modelling
Molecular Modelling Egert, E.
PR; Februar/März 2006 - Termine werden noch bekannt gegeben Schubert, W.
Umweltanalytik I
Schadstoffe in Böden und Gewässern I Püttmann, W.





PR; Zeit/Ort n.V. Bolte, M.
Bats, J.W.169
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Schlüsselqualifikationen / Soft Skills
Presenting Scientific Results in English MacMillan, F.
S; Fr, 13:00 - 15:00, NU 100/114; Vb 4.11.2005; Vorbespr. 28.10.2005,
13:00 - 15:00 Uhr, NU 100/114
Vertiefungspraktikum
Vertiefungspraktikum Gem.-Veranst.
PR; Anmeldung beim Hochschullehrer und dem Prüfungsamt erforderlich;
20-tägiges Vertiefungspraktikum nach Absprache mit dem betreuenden
Hochschullehrer auch in den Semesterferien möglich
Chemie (Diplomstudiengang)
Im Wintersemester 2005/06 werden die konsekutiven Studiengänge Chemie mit den
Abschlüssen Bachelor und Master eingeführt. Alle Studienanfänger werden dann im
Bachelorstudiengang immatrikuliert. Die Lehrveranstaltungen für das erste Semester
sind nur noch im Kapitel „Chemie (Bachelorstudiengang)“ ausgewiesen. 
Bedingt durch die Einführung der gestuften Studiengänge wurden vorab bereits einige
Umstellungen im Studienplan vorgenommen, die Veranstaltungen des
Diplomstudiengangs und in Ausnahmefällen auch der Lehramtsstudiengänge betreffen. 
Details sind in den jeweiligen Unterkapiteln der Studiengänge vermerkt. Der
Stundenplan für die einzelnen Fachsemester kann bei UnivIS
(http://univis.uni-frankfurt.de) online über den „Studiengangswegweiser“ abgerufen
werden. 
Studierende, die in den kommenden Semestern aus dem Diplomstudiengang in den
Bachelorstudiengang wechseln wollen, beachten bitte die Hinweise in der Rubrik
„Wechsel vom Diplom- zum Bachelorstudiengang“. Weitere Informationen sind im
Prüfungsamt erhältlich und über die Homepage
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb14/Studium/chemie/index.html abrufbar.
Wechsel vom Diplom- zum Bachelorstudiengang
Die Bachelor- und Masterstudiengänge werden voraussichtlich zum Wintersemester
2005/06 eingeführt. Für Studierende, die vom Diplom- in den Beschelorstudiengang
wechseln möchten, gibt es verschiedene Optionen:
Umstieg während des Grundstudiums Chemie
Ein Wechsel in den Bachelorstudiengang ist jederzeit möglich. Alle im
Diplomstudiengang erbrachten Leistungen werden angerechnet. 
Neben den Leistungsnachweisen werden auch die Noten berücksichtigt, die in den
prüfungsrelevanten Veranstaltungen erbracht wurden oder zukünftig noch erbracht
werden. Die Vordiplomprüfungen entfallen.
Nähere Informationen sind im Prüfungsamt erhältlich. 
Umstieg direkt nach dem Vordiplom
Durch das bestandene Vordiplom werden pauschal alle Veranstaltungen des 1. bis 4.
Semesters des Bachelorstudiengangs anerkannt. Die Noten werden aus den
Bewertungen der mündlichen Diplomvorprüfungen errechnet.
Um den Sachkundenachweis zu erlangen, sollten die Studierenden noch die
Veranstaltungen „Rechtskunde“ und „Toxikologie“ absolvieren. Beide Veranstaltungen
sind im Bachelorstudienplan vor dem 5. Semester vorgesehen. 
Nähere Informationen sind im Prüfungsamt erhältlich. 
Anorganische und Analytische Chemie
Grundstudium (Pflichtveranstaltungen)
Die Veranstaltungen der Anorganischen und Analytischen Chemie wurden wie folgt
umbenannt:
Die Vorlesung „Anorganische Chemie I (Festkörper)“ heißt jetzt „Anorganische Chemie
II (Festkörper)“ und wurde vom Winter- in das Sommersemester verlegt. 
Die Vorlesung „Anorganische Chemie II (Nebengruppen)“ wurde in „Anorganische
Chemie III (Nebengruppen)“ umbenannt und wird künftig im Wintersemester
angeboten.
Anorg. Grundprakt. II Wagner, M.
PR; Mo, Mi, 12:00 - 18:00, NU/ N160/ Labor 106; Di, 12:00 - 17:00, NU/ Lerner, H.
N160/ Labor 106; Do, 15:00 - 18:00, NU/ N160/ Labor 106; Fr, 10:00 -
16:00, NU/ N160/ Labor 106; Beginn nach Ankündigung
Anorg.chem. Seminar zum Grundpraktikum II Wagner, M.
S; Do, 13:00 - 15:00, NU 140/107; Beginn nach Ankündigung Lerner, H.
Anorganische Chemie III: Nebengruppen (entspricht AC II alt) Wagner, M.
V; Diplom: 3./4. Sem.; Bachelor: 5./6. Sem.; Mo, 8:00 - 9:00, NU H2; Mi,
8:00 - 10:00, NU H1; Vb 26.10.2005170
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Hauptstudium (Pflichtveranstaltungen)
Die Vorlesung „Anorganische Chemie III (Hauptgruppen)“ wurde in „Anorganische
Chemie I (Hauptgruppen)“ umbenannt.
Anorganische Chemie I: Hauptgruppen (entspricht AC III Hauptgruppen alt) Auner, N.
V; Bachelor: 3./4. Sem. Diplom: 5./6. Sem.; Mo, 9:00 - 11:00, NU H2; Mi,
11:00 - 12:00, NU H2; Vb 26.10.2005; Vorbespr. 26.10.2005, 11:00 - 12:00
Uhr, NU H2
Anorganisches Fortgeschrittenen-Praktikum Auner, N.
PR; Vorbesprechung nach Ankündigung Kolbesen, B.O.
Müller, Th.; Schmidt, M.U.; Wagner, M.
Seminar Anorganisches Fortgeschrittenenpraktikum Auner, N.
S; Mo, 16:00 - 18:00, NU H2; Vorbesprechung nach Ankündigung Kolbesen, B.O.
Müller, Th.; Schmidt, M.U.; Solouki, B.; Wagner, M.
Organische Chemie und Chemische Biologie
Grundstudium (Pflichtveranstaltungen)
Studierende des 3. Fachsemesters, die die Voraussetzungen (bestandene Klausuren zur
Vorlesung OC I) erfüllen, sollen das „Organisch-chemische Praktikum I“ im 3. Semester
-vor dem „Physikalisch-chemischen Praktikum I“- absolvieren. 
Studierende im 2. Fachsemester besuchen das „Organisch-chemische Praktikum I“ erst
in ihrem 4. Fachsemester, also nach dem „Physikalisch-chemischen Praktikum I“.
Organische Chemie II Vorlesung: Reaktionen org. Verbindungen Göbel, M.
V; 3./4. Semester; jede Woche Di, Do, 8:00 - 10:00, NU H1
Organische Chemie II Übung Göbel, M.
UE; Di, Do, 10:00 - 11:00, NU H1; (Gruppe 1 Dienstag / Gruppe 2
Donnerstag)
Einführung u. Sicherheitskurs zum organisch-chemischen Praktikum I (auch Schwalbe, H.
für Studenten des Lehramts L3 und Biochemiker); EK; 3./4. Semester (u. M.
v. Karla Werner); Pflichtveranstaltung, sonst kein Zugang zum Praktikum
Organisch-chemisches Praktikum I (auch für Studenten d. Lehramts L3 und Gem.-Veranst.
Biochemiker); PR; 3./4. Semester, u.M.v. Karla Werner; jede Woche Mo-Do, Egert, E.
9:00 - 18:00, NU/ N140/ Labor 201; Vb. n. Ank.; Anmeldefrist: 1. Montag Göbel, M.
im Sept., Sekr. Schwalbe (R313/N160) Schwalbe, H.
Spektroskopie-Kurse zum organisch-chemischen Praktikum I (auch für Schwalbe, H.
Studenten des Lehramts L3 und Biochemiker); K; 3./4. Semester; Zeit/Ort
n.V.
Organische Chemie I Seminar (auch für Studenten des Lehramts L3 und Schwalbe, H.
Biochemiker); S; 3./4. Semester, auch für Studierende der Bioinformatik
mit Wahlpflichtfach „Struktur von Biomolekülern“; Mo, 11:00 - 13:00, NU H2
Hauptstudium (Pflichtveranstaltungen)
Die Vorlesung „Organische Chemie IV“ wurde ins Wintersemester verschoben. Im
Anschluss finden die OCII/A-Kurse und Kurzpraktika „NMR-Spektroskopie“ und
„Röntgenstrukturanalyse und Molecular Modelling“ statt. 
Die Vorlesung „Organische Chemie III: Chemische und biologische Synthese“ wurde in
zwei Veranstaltungen aufgeteilt. Der Teil „Biologische Synthese“ (Prof. Engels) wird im
Wintersemester gelesen. Nach Ende der Vorlesungszeit folgen dann der Kurs und das
Kurzpraktikum „Biotechnik“ im Rahmen des OCII/A-Praktikums.
Der Teil „Chemische Synthese“ (Prof. Göbel) wird im Sommersemester angeboten.
Organische Chemie III (Biologische Synthese) Engels, J.
V/UE; 5./6. Semester; Do, 8:00 - 11:00, NU H2; Übung von 10-11 Uhr
Organische Chemie IV Vorlesung: Struktur und Funktion Egert, E.
V; auch für Studierende der Bioinformatik mit Wahlpflichtfach „Struktur Schwalbe, H.
von Biomolekülern“; Di, Fr 8:00 - 10:00, NU H2 Vb 25.10.2005
Organische Chemie IV Übung Egert, E.
UE; auch für Studierende der Bioinformatik mit Wahlpflichtfach „Struktur Schwalbe, H.
von Biomolekülern“; Fr 10:00 - 11:00, NU H2 Vb 28.10.2005
Organisch-chemisches Praktikum II/A: Chemieinformatik Schneider, G.
V/UE; Pflichtkurs für Dipl.-Chemie-Studenten ab 5. Semester, Anmeldung
über Sek. Schneider, N160/R210 in der letzten Woche des Sommersemesters;
Blockveranstaltung vom 18.-21.10.05 , tägl. von 10-12 und 14-18 Uhr in
B2, am Mo, 24.10.05 von 10-12 und 14-18 Uhr im BCC; Klausurtermin Fr,
28.10.05, 10-12 Uhr, B3171
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Organisch-chemisches Praktikum II/A: Kurs Biotechnik Engels, J.
PR; auch für Studierende der Bioinformatik mit Wahlpflichtfach „Struktur
von Biomolekülern“; 9:00 - 18:00, NU H1; Februar/März 2006 - Termine
werden noch bekannt gegeben
Organisch-chemisches Praktikum II/A: Kurs NMR-Spektroskopie Schwalbe, H.
PR; auch für Studierende der Bioinformatik mit Wahlpflichtfach „Struktur
von Biomolekülern“; 9:00 - 17:00, NU H1; Februar/März 2006 - Termine
werden noch bekannt gegeben
Organisch-chemisches Praktikum II/A: Kurs Röntgenstrukturanalyse und Egert, E.
Molecular Modelling; PR; auch für Studierende der Bioinformatik mit
Wahlpflichtfach „Struktur von Biomolekülern“; 9:00 - 17:00, NU H1;
Februar/März 2006 - Termine werden noch bekannt gegeben
Organisch-chemisches Praktikum II/A: Kurzpraktika Biotechnik Engels, J.
PR; auch für Studierende der Bioinformatik mit Wahlpflichtfach „Struktur
von Biomolekülern“; 9:00 - 17:00, NU H1; Februar/März 2006 - Termine
werden noch bekannt gegeben
Organisch-chemisches Praktikum II/A: Kurzpraktika NMR-Spektroskopie Schwalbe, H.
PR; auch für Studierende der Bioinformatik mit Wahlpflichtfach „Struktur
von Biomolekülern“; 9:00 - 17:00, NU H1; Februar/März 2006 - Termine
werden noch bekannt gegeben
Organisch-chemisches Praktikum II/A: Kurzpraktika Molecular Modelling Egert, E.
PR; auch für Studierende der Bioinformatik mit Wahlpflichtfach „Struktur
von Biomolekülern“; 9:00 - 17:00, NU H2; Februar/März 2006 - Termine
werden noch bekannt gegeben
Organisch-chemisches Praktikum II/B Gem.-Veranst.
PR; Einteilung: Göbel, Michael - HL der Org. Chemie; auch für Studierende
der Bioinformatik mit Wahlpflichtfach „Struktur von Biomolekülern“;
Mo-Fr, 9:00 - 18:00, Raum n.V.; 9 Wo. ganztg.
Organische Chemie II/B Seminar (auch für Studenten des Lehramts L3) Göbel, M.
S; altern. z. OC II Pr. f. Stud. des Lehramts L3; Fr, 16:00 - 18:00, NU H2
Physikalische und Theoretische Chemie
Grundstudium (Pflichtveranstaltungen)
Studierende im 2. und 3. Fachsemester besuchen zunächst die Vorlesung „Physikalische
Chemie I Thermodynamik“ und absolvieren im kommenden Sommersemester das
„Physikalisch-chemische Praktikum I“.
Mathematische Verfahren zur Behandlung naturwissenschaftlicher Probleme I Stock, G.
V/UE; Anf; Die Übungen finden am Donnerstag in der ersten Stunde statt.; Hegger, R.
Mo, 8:00 - 10:00, NU H1; Do, 11:00 - 13:00, NU H1; Vb 27.10.2005
Physikalische Chemie I Thermodynamik Brutschy, B.
V/UE; Anf; Fr, 9:00 - 12:00, NU H1; Di, 11:00 - 12:00, NU H1; Die Übung
findet freitags, 11-12 Uhr statt
Physikalisch.chemisches Praktikum I für Chemiker Brutschy, B.
PR; 3./4. Semester; Zeit/Ort n.V.
Physikalische Chemie I für Chemiker Brutschy, B.
S; 3./4. Semester; Do, 15:00 - 17:00, NU H2
Hauptstudium (Pflichtveranstaltungen)
Die neue Vorlesung „Physikalische und Theoretische Chemie II“ ist äquivalent zur
Vorlesung „Physikalische und Theoretische Chemie III“ im Diplomstudium.
Physikalische und Theoretische Chemie II: Kinetik und Statistik Stock, G.
(äquivalent zur bisherigen PC III); V/UE; Di, 10:00 - 12:00, NU H2; Fr,
11:00 - 12:00, NU H2
Physikalisch-chemisches Praktikum II für Chemiker Wachtveitl, J.
PR; 5./6. Semester, ganztägig; Zeit/Ort n.V.
Physikalische Chemie II Wachtveitl, J.
S; 5./6. Semester; Do, 14:00 - 16:00, NU 140/207
Theoretische Chemie II Dreuw, A.
V/PR; ab 4. Semester, Termin des Praktikums nach Absprache; Mi, 15:00 -
17:00, NU 140/207
Molecular dynamics simulations Stock, G.
PR; Blockpraktikum in den Semesterferien
Weitere Pflichtveranstaltungen im Diplomstudiengang
Einführung in die Physik I (Mechanik und Thermodynamik) für Studierende Aßmus, W.
der Chemie und anderen Naturwissenschaften, B, F; V/UE; Mo, Di, Do, 10:00
- 11:00, Phys _ _0.111; Vb 25.10.2005
Physikalisches Praktikum, 4stdg., Teil I, D, F (ab 2. Sem.)
PR; 172
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Mi 08:00 - 12:00 Phys 204, Phys 205, Phys 206 Lang, M.
Bruls, G.
Mi 13:00 - 17:00 Phys 204, Phys 205, Phys 206 Lang, M.
Bruls, G.
Fr 08:00 - 12:00 Phys 204, Phys 205, Phys 206 Lang, M.
Bruls, G.
Fr 13:00 - 17:00 Phys 204, Phys 205, Phys 206 Lang, M.
Bruls, G.
Physikalisches Praktikum, 4stdg., Teil II, D, F (ab 3. Sem.)
PR; 
Mo 09:00 - 13:00 Phys 207, Phys 211 Podlech, H.
Mi 08:00 - 12:00 Phys 207, Phys 211 Podlech, H.
Allgemeine Toxikologie für Chemiker und andere Naturwissenschaftler Eckert, G.P.
V; Blockveranstaltung; Siehe Aushang; Einzeltermine am 27.10.2005, 18:00
- 18:30, NU 100/015; 2.1.2006, 9.1.2006, 16.1.2006, 23.1.2006, 30.1.2006,
6.2.2006, 18:00 - 19:30, NU 100/015; 20.2.2006, 18:00 - 19:00, NU B1;
Klausur am 20.02.2006, 18:00-19:00 Uhr; Vorbespr. 27.10.2005, 18:00 -
18:30 Uhr, NU 100/015
Spezielle Rechtsgebiete für Chemiker u.a. Naturwissenschaftler Jochum, Ch.
V; Blockvorlesung, n. Ankündigung
Weitere Veranstaltungen
Anorganische und Analytische Chemie
Ultraspurenanalytik in der Industrie Fabry, L.
V; Ergänzung zum Praktikum Instrumentelle Anorganische Analytik;
Blockvorlesung n. Ank.
Organische Chemie der Elemente Müller, Th.
V; Zeit n.V., NU/ N140/ Raum 514; Termine nach Vereinbarung
Doktorandenseminar Kristallografie und Modelling Schmidt, M.U.
S; Do, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Raum N140/308, Beginn n.V. Egert, E.
u.M.v. Trömel, M.; Bats, J.W.; Bolte, M.
Organische Chemie und Chemische Biologie
Einführung in die Benutzung des Beilstein-Computer-Centers Schneider, G.
UE; für Studierende der Fachbereiche 14+15, Voraussetzung zur Nutzung des Givehchi, A.
Beilstein-Computer-Centers; Termine nach Ankündigung, siehe Schwarzes
Brett der Professur
Grundlagen der Bioinformatik Schneider, G.
V/UE; (HF/NF)(PTBi) - für Studierende der Bioinformatik;
Blockveranstaltung
Molekulare Informatik Schneider, G.
S; (HF/NF)(PTBi) - für Studierende der Bioinformatik, Scheinerwerb durch
Referat und Kolloquium; Blockveranstaltung
Projekt-Praktikum Molekulare Informatik Schneider, G.
PR; Programmierkenntnisse sind Voraussetzung; Zeit n.V., NU BCC N100/5; Givehchi, A.
Veranstaltung nach Absprache, siehe Schwarzes Brett der Professur
Neue Methoden der Wirkstoffforschung Schubert, W.
V; Mi, 15:30 - 17:00, NU H1
Biotechnologie als Basis der modernen Wirkstoffentwicklung Kleemann, A.
V; (ab 5. Sem.); Blockveranst., n. Ank.
Mathemat. u. physik. Grundlagen der multidimensionalen magnetische Schwalbe, H.
Resonanz / Spektroskopie I; V; Do, 13:00 - 14:00, NU H3; Vb n. Ank. Bennati, M.
Prisner, Th.; Glaubitz, C.
Heterocyclen: Synthese und Anwendung (Heterocyclen Grundvorlesung) Lagoja, I.
V; Vorbespr. 27.10.2005, 14:00 - 16:00 Uhr, NU 160/107
Gemeinsames Seminar Gem.-Veranst.
AWA; (ab 7. Sem.); Fr, 16:00 - 18:00, NU H1; n. Ank. Egert, E.
Engels, J.; Göbel, M.; Schneider, G.; Schwalbe, H.
Seminar für Mitarbeiter Rueping, M.
AWA; n. V.
Seminar für Mitarbeiter Egert, E.
S; 2stg. n.V.
Seminar für Mitarbeiter Engels, J.
S; 2stg. n.V.
Seminar für Mitarbeiter Göbel, M.
S; 2stg. n.V.173
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Seminar für Mitarbeiter Schneider, G.
S; Fr, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Die Veranstaltung ist nicht öffentlich.
Seminar für Mitarbeiter Schwalbe, H.
S; 2stg. n.V.
Physikalische und Theoretische Chemie
Presenting Scientific Results in English MacMillan, F.
S; Fr, 13:00 - 15:00, NU 100/114; Vb 4.11.2005; Vorbespr. 28.10.2005,
13:00 - 15:00 Uhr, NU 100/114
Einführung in die Chemische Analytik mit Lasern Riehn, Ch.
V/UE; Vorbesprechung zu Beginn des Wintersemesters (s. Aushang)
Mathematik III Hegger, R.
V; Wahlplficht für Chemie Diplom, Bachelor und Master; Mi, 9:00 - 11:00, Dreuw, A.
NU 140/207
Übungen zur Mathematik III Hegger, R.
UE; Zeit/Ort n.V. Dreuw, A.
Energie Umwandlung in Membranproteinen MacMillan, F.
V; ab 5. Semester; Fr, 15:00 - 17:00, NU 100/114; Vb 4.11.2005; Vorbespr.
28.10.2005, 15:00 - 17:00 Uhr, NU 100/114
Seminar für eigene Mitarbeiter Brutschy, B.
S; 16:00 - 18:00, Raum n.V.
Aktuelle Probleme der EPR Spektroskopie Prisner, Th.
S; Seminar für Mitarbeiter, Gäste sind willkommen; Mi, 13:00 - 15:00,
Raum n.V.; N 140/4
Seminar für Mitarbeiter, Gäste sind willkommen Schmidt, R.
S; Mi, 13:00 - 15:00, Raum n.V.
Seminar für eigene Mitarbeiter und Gäste Stock, G.
S; Donnerstag 16.00 c.t.,N120/213
Kolloquien
Anorganische und Analytische Chemie
Anorganisch Chemisches Kolloquium Auner, N.
KO; Gem. Veranst. n. Ank. Kolbesen, B.O.
Müller, Th.; Schmidt, M.U.; Wagner, M.
Organische Chemie und Chemische Biologie
Chemisches Kolloquium des Instituts für Organische Chemie Gem.-Veranst.
KO; (n. bes. Ank.) HL der Org. Chemie; Di, 17:15 - 18:45, NU H1
Physikalische und Theoretische Chemie
Kolloquium des Instituts für PTC Brutschy, B.
S; Zeit/Ort n.V. Prisner, Th.
Schmidt, R.; Stock, G.; Wachtveitl, J.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten Auner, N.
AWA; täglich, ganztägig Bader, H.J.
Brutschy, B.; Egert, E.; Engels, J.; Göbel, M.; Kolbesen, B.O.; Müller, Th.; Prisner, Th.;
Rueping, M.; Schmidt, M.U.; Schmidt, R.; Schneider, G.; Schwalbe, H.; Stock, G.;
Wachtveitl, J.; Wagner, M.
Lebensmittelchemie
Grundstudium
Stud. der Lebensmittelchemie nehmen an allen Veranst. des Grundstudiums im
Studiengang Dipl.-Chemie teil. 
Beachten Sie auch Orientierungsveranstaltungen des Fachbereichs.
Zusätzlich müssen Veranstaltungen aus dem Fachbereich Biologie und Informatik
besucht werden.
Allgemeine Botanik II für Nebenfächler Piepenbring, M.
V; auch Universität des Dritten Lebensalters (Seniorenstudium), für Kirschner, R.
Lebensmittelchemiker und andere Nebenfächler; Mo, 13:15 - 14:00,
Bot.Kl.Hs.Bot.; Vorbespr. 24.10.2005, 13:15 Uhr, Bot.Kl.Hs.Bot.
Mikroskop. Grundkurs f. Studierende d. Lebensmittelchemie u. anderer Piepenbring, M.




Grundlagen der Lebensmittelchemie II Hener, U.
V; Mi, 8:30 - 10:00, NU/ N210/ Raum 3.03
Grundlagen der Lebensmittelchemie IV Mosandl, A.
V; Di, 8:30 - 10:00, NI 145; (6. - 8. Sem.)
Spezielle Lebensmittelchemie III Mosandl, A.
V; Fr, 8:30 - 10:00, NU/ N210/ Raum 3.03
Lebensmittelrecht Becht, A.
V; Fr, 10:00 - 11:30, NU/ N210/ Raum 3.03; (5. - 8. Sem.)
Lebensmitteltechnologie II Rymon Lipinski, G.-W.
V; Di, 17:00 - 18:30, NU/ N210/ Raum 3.03
Technologie und Chemie der Getränke Dietrich, H.
V; Do, 16:00 - 17:30, NU/ N210/ Raum 3.03
Lebensmittelchemisches Praktikum I Mosandl, A.
PR; Zeit n.V., NU/ N220 Raum 3.15; ganztg. tgl., (5. Sem.)
Qualitätsmanagement im Lebensmittelbereich Georgii, S.
V; Fr, 14:00 - 15:30, NU/ N210/ Raum 3.03
Seminar zum Lebensmittelchemischen Praktikum I Mosandl, A.
S; Zeit n.V., NU/ N210/ Raum 3.03 Hener, U.
Lebensmittelchemisches Praktikum II Mosandl, A.
PR; Zeit n.V., NU/ N220 Raum 3.15; ganztg. tgl., (6. Sem.)
Seminar zum Lebensmittelchemischen Praktikum II Mosandl, A.
S; Zeit n.V., NU/ N210/ Raum 3.03 Hener, U.
Lebensmittelchemisches Praktikum III Mosandl, A.
PR; Zeit n.V., NU/ N220 Raum 3.15; ganztg. tgl., (7. Sem.)
Seminar zum Lebensmittelchemischen Praktikum III Mosandl, A.
S; Zeit n.V., NU/ N210/ Raum 3.03 Hener, U.
Lebensmittelchemisches Kurspraktikum I Mosandl, A.
K; Zeit n.V., NU/ N220 Raum 3.15; nach Vereinbarung, (7. Sem.) Hener, U.
Lebensmittelchemisches Praktikum IV Hener, U.
PR; Zeit n.V., NU/ N220 Raum 3.15; ganztg. tgl., (8. Sem.) Mosandl, A.
Seminar zum Lebensmittelchemischen Praktikum IV Mosandl, A.
AWA; Zeit n.V., NU/ N210/ Raum 3.03 Hener, U.
Lebensmittelchemisches Kurspraktikum II Mosandl, A.
K; Zeit n.V., NU/ N220 Raum 3.15; nach Vereinbarung, (8. Sem.) Hener, U.
Lebensmittelchemisches Kolloquium Mosandl, A.
KO; Do, 17:00 - 19:00, NU B2; nach Vereinbarung
Lehrausflüge und Betriebsbesichtigungen Mosandl, A.
E; nach Vereinbarung, (5. - 8. Sem.) Hener, U.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Diplomanden Mosandl, A.
und Doktoranden; AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Diplomanden Vieths, S.





S; Anf; (für Biochemiker im 1. Sem, Biologen mit Hauptfach Biochemie, Gottschalk, A.
Chemiker (Diplom und Bachelor) mit Nebenfach Biochemie); Mo, 16:00 -
18:00, NU 100/015; Mo, 18:00 - 20:00, NU 100/114
Biochemisches Praktikum I Tampé, R.
PR; für Biochemiker, Biologen, Chemiker, Lebensmittelchemiker und
Pharmazeuten, 5.-8. Sem., beschränkte Teilnehmerzahl; Zeit/Ort n.V.
Biochemie II: DNA und Genexpression (Teil I) Ludwig, B.
V; Do, 10:15 - 11:45, NU 100/114
Hauptstudium
Praktikum Biochemie II Tampé, R.
PR; Zeit/Ort n.V.
Molekulargenetisches Praktikum Ludwig, B.
PR; ab 24.10.2005; Zeit/Ort n.V.
Seminar zum Molekulargenetischen Praktikum Ludwig, B.
S; Zeit/Ort n.V.175
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Biochemie III: Membranen, Rezeptoren, Differenzierung Tampé, R.
V; Mi, 10:00 - 12:00, NU 100/015
Bioanalytik, Moderne Methoden der Biochemie und der Molekular Biologie Tampé, R.
V; Zeit und Ort n. V.
Infektionsbiologie Boles, E.
V; Mi, 8:00 - 10:00, NU 100/015 Tampé, R.
Blockpraktikum Biologische Kristallographie Michel, H.
PR; Zeit/Ort n.V.
Immunologie Tampé, R.
S; Blockseminar im Januar 2005; Zeit/Ort n.V.
Literaturseminar und Forschungsproposals Tampé, R.
S; Zeit/Ort n.V.
Literaturseminar zu aktuellen Themen aus der Neurobiologie Gottschalk, A.
S; Do, 13:00 - 15:00, NU/ N220/ Raum 1.01; bzw. nach Absprache
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten Michel, H.
PR; ganztägig; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten Betz, H.
PR; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten Gottschalk, A.
AWA; Zeit/Ort n. V.; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten Cichutek, K.
PR; ganztägig; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten Kramer, W.
PR; ganztägig; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten Tampé, R.
PR; ganztägig; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten Ludwig, B.
AWA; täglich, ganztägig, n. V.; Zeit/Ort n.V.
Biophysikalische Chemie
Grundstudium
Biophysikalische Chemie I für Biochemiker Dötsch, V
V; Fr, 13:00 - 15:00, NU B3. Chen, J.
Biophysikalische Chemie I für Biochemiker Dötsch, V.
UE; Fr, 15:00 - 16:00, NU B3 Chen, J.
Literaturseminar Dötsch, V.
S; Fr, 16:00 - 17:00, NU B3 Chen, J.
Biophysikalische Chemie I für Biochemiker Dötsch, V.




Biophysikalische Chemie IV für Biochemiker Glaubitz, C.
V; Mo, 10:00 - 12:00, NU 100/114
Biophysikalische Chemie IV für Biochemiker Glaubitz, C.
S; Fr, 10:00 - 12:00, 13:00 - 15:00, Raum n.V. Lancaster, R.
Schwalbe, H.
BPC IV Vertiefungstutorium Glaubitz, C.
TUT; Zeit/Ort n.V.
Biophysikalische Chemie II für Biochemiker Dötsch, V.
PR; Zeit/Ort n.V. Lancaster, R.
Bamberg, E.; Glaubitz, C.; Schwalbe, H.
„in vivo“-NMR-Spektroskopie Juretschke, H.-P.
K; Zeit/Ort n.V.
Wahlveranstaltungen
Biophysikalische Chemie für Chemiker Dötsch, V.
PR; Zeit/Ort n.V.
Literaturseminar „Aktuelle Aspekte der Biophysik“ Glaubitz, C.
S; Zeit/Ort n.V.
Special Topics in Biochemistry and Biophysics Chen, J.
S; Zeit/Ort n.V.176
Fb 14
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
Anleitungen zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten Chen, J.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitungen zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten Rüterjans, H.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitungen zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten Dötsch, V.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitungen zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten Bamberg, E.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitungen zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten Glaubitz, C.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Weitere Veranstaltungen im Rahmen der Studien- und Prüfungsordnung Biochemie
Bitte erkundigen Sie sich nach weiteren Veranstaltungen aus dem Fachbereich Biologie.
Die Daten lagen uns bis zum Red. Schluss nicht vor.
Allgemeine und Anorganische Chemie Wagner, M.
V; Anf; 1. Semester; Mo, 12:00 - 14:00, NU H1; Do, 14:00 - 16:00, NU H1;
Vb 27.10.2005
Allgemeine Chemie für Naturwissenschaftler und Lehramtskandidaten Kolbesen, B.O.
V; Anf; Mo, Mi, 8:15 - 9:45, G1; Do, 8:15 - 9:00, G1; Vb 26.10.2005 Müller, Th.
Allgemeine und. Anorg. Chem. f. Naturwissenschaftler Kolbesen, B.O.
PR; jede Woche Mo, Fr, 14:00 - 18:00, G1; Mo oder Fr, Vb 25.10.2005 Schmidt, R.
14:00 NU H1
Allgemeine und. Anorg. Chem. f. Naturwissenschaftler Solouki, B.
S; Di, 14:00 - 16:00, NU H1; Vb 25.10.2005 Schmidt, R.
Einführung in die Physik I (Mechanik und Thermodynamik) für Studierende Aßmus, W.
der Chemie und anderen Naturwissenschaften, B, F; V/UE; Mo, Di, Do, 10:00
- 11:00, Phys _ _0.111; Vb 25.10.2005
Physikalisches Praktikum, 4stdg., Teil I, D, F (ab 2. Sem.)
PR; 
Mi 08:00 - 12:00 Phys 204, Phys 205, Phys 206 Lang, M.
Bruls, G.
Mi 13:00 - 17:00 Phys 204, Phys 205, Phys 206 Lang, M.
Bruls, G.
Fr 08:00 - 12:00 Phys 204, Phys 205, Phys 206 Lang, M.
Bruls, G.
Fr 13:00 - 17:00 Phys 204, Phys 205, Phys 206 Lang, M.
Bruls, G.
Physikalisches Praktikum, 4stdg., Teil II, D, F (ab 3. Sem.)
PR; 
Mo 09:00 - 13:00 Phys 207, Phys 211 Podlech, H.
Mi 08:00 - 12:00 Phys 207, Phys 211 Podlech, H.
Einführung u. Sicherheitskurs zum organisch-chemischen Praktikum I (auch Schwalbe, H.
für Studenten des Lehramts L3 und Biochemiker); EK; 3./4. Semester (u. M.
v. Karla Werner); Pflichtveranstaltung, sonst kein Zugang zum Praktikum
Organisch-chemisches Praktikum I (auch für Studenten d. Lehramts L3 und Gem.-Veranst.
Biochemiker); PR; 3./4. Semester, u.M.v. Karla Werner; Vb. n. Ank.; Egert, E.
Anmeldefrist: 1. Montag im Sept., Sekr. Schwalbe (R313/N160) Göbel, M.
Schwalbe, H.
Spektroskopie-Kurse zum organisch-chemischen Praktikum I (auch für Schwalbe, H.
Studenten des Lehramts L3 und Biochemiker); K; 3./4. Semester; Zeit/Ort
n.V.
Organische Chemie I Seminar (auch für Studenten des Lehramts L3 und Schwalbe, H.
Biochemiker); S; 3./4. Semester, auch für Studierende der Bioinformatik
mit Wahlpflichtfach „Struktur von Biomolekülern“; Mo 11:00-13:00, NU H2
Organisch-chemisches Praktikum für Biochemiker Engels, J.
PR; n. d. Vorexamen; HL der Org. Chemie; Einteilung Göbel, Michael; 6 Göbel, M.




Pharmazeutische/Medizinische Chemie I Ehlers, E.
V; Anf; Di, 16:30 - 18:00, NU B3
Toxikologie der Hilfsstoffe und Schadstoffe (Stoffchemie) Schubert-Zsilavecz, M.
S; Anf; Do, 10:00 - 13:15, NU B1 u.M.v.
Wurglics, M.177
Fb 14
Einführung in die Allgemeine Chemie der Hilfsstoffe und Arzneistoffe Ehlers, E.
S; Anf; Mi, 16:30 - 18:00, NU B1
Allgemeine und analytische Chemie der anorg. Arznei-, Hilfs- und Schubert-Zsilavecz, M.
Schadstoffe (unter Einbeziehung von Arzneibuchmethoden); PR; Anf;
Montag, Mittwoch, Donnerstag, s. allg. Ank.
Chemie für Pharmazeuten Schubert-Zsilavecz, M.
V; Anf; Di, Mi, Fr, 8:15 - 9:00, NU B1
Pharmazeutische/Medizinische Chemie I Karas, M.
V; Beginn: 24.10.2005 13:00 Uhr, NU B3; Blockveranstaltung in den ersten
beiden Semesterwochen
Quantitative Bestimmung von Arznei-, Hilfs- und Schadstoffen (unter Karas, M.
Einbeziehung von Arzneibuchmethoden); PR; jede Woche Mo-Mi, Fr, 12:00 - u.M.v.
17:00, NU/ N260/ Labor 215; Do, 13:00 - 18:00, NU/ N260/ Labor 215 Rais, I.
Chemische Nomenklatur Stark, H.
S/UE; jede 2. Woche Fr, 9:15 - 10:45, 11:15 - 12:00, NU 260/3.13; Vb
4.11.2005
Stereochemie Stark, H.
S/UE; jede 2. Woche Fr, 9:15 - 10:45, 11:15 - 12:00, NU 260/3.13
Pharmazeutische Chemie (ausschließlich der Analytik der org. Schubert-Zsilavecz, M.
Arzneistoffe, Hilfsstoffe und Schadstoffe); PR; Montag - Donnerstag, s. Stark, H.
allg. Ank.
Einführung in die Instrumentelle Analytik Karas, M.
V; Mi, 10:15 - 12:00, NU B3; Do, 9:15 - 11:00, NU B3
Instrumentelle Analytik Karas, M.
PR; jede Woche Di, Fr, 10:00 - 18:00, NU/ N240/ Labor 208; Do, 11:00 - u.M.v.




Pharmazeutische Chemie III Steinhilber, D.
V; Di, 11:15 - 13:00, NU B1; Mi, 11:15 - 12:00, NU B1
Arzneistoffanalytik unter besonderer Berücksichtigung der Arzneibücher Stark, H.
(Qualitätskontrolle und -sicherung bei Arzneistoffen) und der
entsprechenden Normen für Medizinprodukte; PR; s. allg. Ank.
Pharmazeutische Chemie II (Arzneibuchuntersuchungen) Stark, H.
V; jede Woche Di, Fr, 8:00 - 10:00, NU 100/015; Do, 10:00 - 11:00, NU
100/015; Vb n. Ank.; Vorbespr. 24.10.2005, 11:00 - 12:00 Uhr, NU 100/015
Biochemie und Molekularbiologie Steinhilber, D.
V; Mi, 8:30 - 10:00, NU B3; Do, 11:15 - 12:00, NU B3 u.M.v.
Sorg, B.
Biochemische Untersuchungsmethoden einschl. Klinischer Chemie, Steinhilber, D.
Blockpraktikum; PR; nach Vereinbarung u.M.v.
Sorg, B.
Grundlagen der Klinischen Chemie und der Pathobiochemie Messinger, M.
V; Vb n. Ank.
Ergänzende Übungen zum Praktikum Biochemische Untersuchungsmet. Messinger, M.
einschl. Klinischer Chemie; PR; n. Ank.
Pharmazeutisch-chemisches Praktikum III Steinhilber, D.
PR; Mo-Fr, n. Ank.
Arzneimittelanalytik, Drug-Monitoring, toxikologische und umweltrelevante Steinhilber, D.
Untersuchungen; PR; ganztägig, Beginn n. V. u.M.v.
Meindl, N.
Aufbaustudium
Einführung in die Radiopharmazeutische Chemie, Blockveranstaltung Coenen, H.H.
V; Vb n. Ank.
Synthesemethoden und Synthesestrategien in der Wirkstoffentwicklung, Bös, M.
Blockveranstaltung; V; Vb n. Ank.
EDV in der Pharmazie, 1st. Steinhilber, D.
S; nach Vereinbarung
Proteomics in der Wirkstoffforschung, Blockveranstaltung Karas, M.
S; n. Ank.
Pharmazeutische Chemie, 8st. Schubert-Zsilavecz, M.
S; n. V. Stark, H.
Steinhilber, D.
Forensische Toxikologie - Bioanalytik mit Interpretation, Kauert, G.
Blockveranstaltung; V; Vb n. Ank. Toennes, S.178
Fb 14
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Diplomanden Karas, M.
und Doktoranden; AWA; Montag - Freitag nach Vereinbarung Schubert-Zsilavecz, M.
Stark, H.; Steinhilber, D.
Pharmazeutische Biologie
Grundstudium
Allgemeine Biologie, Systematische Einteilung, Physiologie der pathogenen Willems, M.




Grundlagen der Pharmazeutischen Biologie I (Zytologie und Histologie) Zündorf, I.
V; Di, 9:00 - 10:00, NU B3
Grundlagen der Pharmazeutischen Biologie I (Physiologie) Dingermann, Th.
V; Mo, 9:00 - 10:00, NU B2
Pharmazeutische Biologie I Zündorf, I.
PR; 9:00 - 11:00, NU B3; 9:00 - 17:00, NU 260/3.13; vom 20.2.2006  Dingermann, Th.
bis zum 3.3.2006; Vorbespr. 10.1.2006, 12:00 - 13:00 Uhr, NU B3
Pharmazeutische Biologie II Dingermann, Th.
PR; Blockveranstaltung 7.10.2005 8:00 - 24.10.2005 11:00, Zeit n.V., NU
260/3.13; Blockveranstaltung 10.10.2005 8:00 - 18.10.2005 11:00, Zeit
n.V., NU B3; Vorbespr. 1.7.2005, 13:00 - 14:30 Uhr, NU B3
Zytologische und histochemische Grundlagen der Biologie Marschalek, R.
PR; Mi, 17:00 - 18:00, NU B3; Mo, 16:00 - 18:00, Raum n.V.
Hauptstudium
Immunologie, Impfstoffe und Sera Marschalek, R.
V; Di, 10:00 - 11:00, NU B3 Dingermann, Th.
Pharmazeutische Biologie II Dingermann, Th.
V; Di, 8:15 - 9:45, NU B2; Mi, 8:15 - 9:00, NU B2
Methoden der Biotechnologie N.N.
V; Fr, 11:00 - 12:00, NU B2
Pharmazeutische Biologie III Marschalek, R.
PR; ganztägiges Praktikum vom 13.02.2006 bis 3.03.2006 (Ankündigung Dingermann, Th.
beachten!)
Biogene Arzneimittel Dingermann, Th.
S; jede 2. Woche Mi, 9:15 - 11:00, NU 260/3.13; Vb 2.11.2005 Zündorf, I.
Pharmazeutisches Seminar Dingermann, Th.
S; Do, 17:00 - 18:00, Raum n.V. Dressman, J.
Karas, M.; Kreuter, J.; Lambrecht, G.; Marschalek, R.; Müller, W.E.; Schubert-Zsilavecz,
M.; Steinhilber, D.
Fertigarzneimittelseminar Dingermann, Th.
S; Zeit/Ort n.V. Dressman, J.
Karas, M.; Kreuter, J.; Lambrecht, G.; Marschalek, R.; Schubert-Zsilavecz, M.; Stark, H.
Aufbaustudium
Allgemeine Probleme der Pharmazeutischen Biologie Dingermann, Th.
S; Do, 9:00 - 10:00, NU/ N230/ Raum 3.07 Marschalek, R.
Zündorf, I.
Allgemeine Probleme der Molekularen Biologie Dingermann, Th.
S; Do, 10:00 - 11:00, NU/ N230/ Raum 3.07 Marschalek, R.
Zündorf, I.
Ausgewählte Themen der Molekularen Medizin und Grundlagenforschung Marschalek, R.
S; Di, 17:00 - 18:30, Raum n.V. N.N.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
Anleitung zum selbst. wiss. Arbeiten nach Vereinb. (Diplomanden und Dingermann, Th.




Arzneiformenlehre I Praktikum Dressman, J.
PR; Zeit/Ort n.V.
Grundlagen der Arzneiformenlehre Dressman, J.




Biopharmazie einschl. arzneiformenbezogener Pharmakokinetik Dressman, J.
V; jede Woche Mi, Fr, 9:00 - 10:00, NU B1
Biopharmazie einschließlich arzneiformenbezogener Pharmakokinetik Dressman, J.
S; Zeit/Ort n.V. Kreuter, J.
Langer, K.
Pharmazeutische Biotechnologie Mahler, H.-Ch.
V; Teilnahmeschein bei regelmässiger Teilnahme; NU B2, Zeit n. V.
Pharmazeutische Technologie einschließlich Medizinprodukten Kreuter, J.
PR; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Langer, K.
Pharmazeutische Technologie III Vorlesung Kreuter, J.
V; Vb 26.10.2005
Qualitätssicherung bei der Herstellung und Prüfung von Arzneimitteln Stieneker, F.
S; Mo, 8:00 - 9:00, NU B2
Toxikolog. Aspekte von Arzneiformen und Hilfsstoffen Mayer, D.
V; Zeit n.V., NU B1; n.V.
Pharm.techn. Betriebsbesichtigungen Kreuter, J.
E; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Langer, K.
Wahlpflichtfach Pharmazeutische Technologie Dressman, J.
PR/S; Zeit/Ort n.V. Kreuter, J.
Langer, K.
Aufbaustudium
Anleitung zum wiss. Arbeiten für Doktoranden Kreuter, J.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum wiss. Arbeiten für Doktoranden Langer, K.
AWA; Zeit/Ort n.V.




Grundlagen der Anatomie und Physiologie II für Studenten der Pharmazie Lambrecht, G.
V; Mi, 9:00 - 11:00, NU B2; Do, 12:00 - 13:00, NU B2; Beginn 27.10.2005
Kursus der Physiologie für Studenten der Pharmazie Lambrecht, G.
S; Zeit n.V., NU 260/3.13, NU 260/3.14, NU 100/015; Siehe Aushang Müller, W.E.
Hauptstudium
Einführung in die pathologische Physiologie III Müller, W.E.
V; Mi, 12:00 - 13:00, NU B1
Pharmakolog.-toxikolog. Demonstrationskurs für Studenten der Biochemie, Lambrecht, G.
Biologie und Chemie sowie Doktoranden der Naturwissenschaften; S; Zeit Müller, W.E.
n.V., NU 260/3.13, NU 260/3.14; Siehe Aushang Parnham, M.J.
Pharmakolog.-toxikolog. Demonstrationskurs für Studenten der Pharmazie Lambrecht, G.
S; Do, 12:00 - 16:00, NU 260/3.13, NU 260/3.14; Fr, 13:00 - 17:00, NU Müller, W.E.
260/3.13, NU 260/3.14; Einzeltermin am 31.10.2005, 12:00 - 16:00, NU B3;
vom 27.10.2005 bis zum 15.12.2005; Vorbespr. 26.10.2005, 14:00 - 16:00
Uhr, NU 260/3.13
Pharmakologie für Naturwissenschaftler III Müller, W.E.
V; Do, 8:00 - 10:00, NU B1
Wahlpflichtfach (Pharmakologie und Klinische Pharmazie) Müller, W.E.
PR/S; Zeit/Ort n.V. Lambrecht, G.
Kursus der Physiologie für Studenten der Biochemie, Biologie und Chemie Lambrecht, G.
sowie Doktoranden der Naturwissenschaften; S; Zeit n.V., NU 260/3.13, NU Müller, W.E.
260/3.14, NU 100/015; Siehe Aushang
Aufbaustudium
Pharmazeutisches Seminar Müller, W.E.
S; Siehe Aushang Lambrecht, G.
Dingermann, Th.; Dressman, J.; Karas, M.; Marschalek, R.; Schubert-Zsilavecz, M.;
Stark, H.; Steinhilber, D.; Kreuter, J.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten für Doktoranden Müller, W.E.
AWA; ganztg.; Institutsinterne Raumregelung




Durch die letzte Änderung der Approbationsordnung für Apotheker (AAppO) ist das
Pharmaziestudium in Deutschland den veränderten Anforderungen an das Berufsbild
des Apothekers angepasst worden. Eine wichtige Änderung war die Neueinführung des
Fachs „Klinische Pharmazie“. Fragen beantwortet Ihnen
mailto:u.keil@em.uni-frankfurt.de
Klinische Pharmazie I - Pharmakokinetik und Dosisoptimierung Blume, H.
S; Pflichtveranstaltung mit Klausur für den Schein „Klinische Pharmazie“; Tawab, M.
Fr, 8:00 - 10:00, NU B3 Wonnemann, M.
Klinische Pharmazie II - Pharmazeutische Betreuung Schulz, M.
S; Pflichtveranstaltung mit Klausur für den Schein „Klinische Pharmazie“; Müller, W.E.
Do, 16:00 - 18:00, NU 260/3.13 Kreckel, H.
Ganso, M.; Fink, E.; Bungardt, E.; Autenrieth, L.; Kiesel-Klaus, K.
Pharmakoökonomie und -epidemiologie Högy, B.
V/S; Teilnahmepflicht für den Schein „Klinische Pharmazie“; jede 2. Woche Treier, S.
Mo, 8:00 - 10:00, NU 100/015; jede 2. Woche Fr, 8:00 - 10:00, NU 100/114; Weiser, M.M.
Veranstaltungstage und -orte werden davon abweichen, aber es wird ein
Kursplan ausgeteilt.
Klinische Pharmazie III - Wissenschaftliche Arzneimittelbewertung Müller, W.E.
(Fertigarzneimittelseminar); S; Pflichtveranstaltung für den Schein Lambrecht, G.
„Klinische Pharmazie“; Zeit/Ort n.V. Dressman, J.
Karas, M.; Marschalek, R.; Schubert-Zsilavecz, M.; Stark, H.; Steinhilber, D.; Kreuter, J.;
Dingermann, Th.
Krankheitslehre I N.N.
V; Pflichtveranstaltung für den Schein Pharmakotherapie; Mo, 16:00 -
18:00, NU H1
Pharmakotherapie I N.N.
V; Di, 17:00 - 19:00, NU B1
Weitere Veranstaltungen nach der Approbationsordnung für Apotheker
Geschichte der Naturwissenschaften unter besonderer Berücksichtigung  Helmstädter, A.
der Pharmazie; V; Zeit/Ort n.V.
Kursus der pharmzeutischen und med. Terminologie Helmstädter, A.
K; Mo, 16:00 - 18:00, NU B1
Physikalische Chemie für Pharmazeuten und Lehramt L2 Schmidt, R.
V; Anf; Voraussetzung für Praktikum Physikalisch-chemische Übungen für
Pharmazeuten bzw. für Physikalisch-chemisches Praktikum für Studierende
des Lehramts L2; Mi 10:15 - 12:00 NU H1
Physikalisch-chemische Übungen für Pharmazeuten Brutschy, B.
PR; ganztägig; jede Woche; Mo, Di, Do
Einführung in die medizin. Mikrobiologie einschließlich Hygiene und Autenrieth, L.
Immunbiologie; EV; 3. + 6. Semester; n. Vereinbarung
Praktikum der Mikrobiologie für Studierende der Pharmazie Brade, V.
PR; Termin ist im Zentrum für Hygiene zu erfragen!
Spezielle Rechtsgebiete für Apotheker Völler, R.
V; Vorlesung und Seminar, 6. + 7. Semester; Mi, 13:00 - 15:00, NU B2
Klausur zu Spezielle Rechtsgebiete für Apotheker Völler, R.
SONST; Einzeltermin siehe Aushang!181
Fb 15
Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 15 -
Biologie und Informatik
Studienberatung f. folgende Studiengänge des Fachbereiches: Diplom, L1, L2, L3 + L5,
Inst. f. Didaktik der Biologie, Sophienstr. 1-3, Prof. Dr. Trommer, Gerhard (L3) s. Schw.
Brett. Inst. d. Anthropologie u. Humangenetik f. Biol., Siesmayerstr. 70, s. Schw. Brett.
Botanisches Institut, Biozentrum, Niederursel, N200, 3. OG, Prof. Dr. Nover, Lutz
(Dipl./L3) nach tel. Anmeldung 798-29287 oder per E-Mail:
nover@cellbiology.uni-frankfurt.de; Siesmayerstr. 70, Prof. Dr. Sandmann, Gerhard
(Dipl./L3) Mo 16-17 o. n. tel. V. 798-24746. Institut für Informatik, PD Dr. Brause,
Rüdiger (Dipl./L3), Robert-Mayer-Str. 11-15, Zi 308, Tel. 798-23977 , Sprechstunde n.
V.; Prof. Dr. Drobnik, Oswald (Dipl.), Robert-Mayer-Str. 11-15, Zi 17, Tel. 7 98-2 83 62,
Sprechstunde n.V. - Institut f. Mikrobiologie, Biozentrum, Niederursel, s. Aushang,
Prof. Dr. Soppa, J. (Dipl): n.V. - Zoologisches Institut, Siesmayerstr. 70, N.N,. -
Außerdem finden Studienberatungen in den Sprechstunden der Professoren statt. 
Biologie (Diplom)
Grundstudium
Orientierungsveranstaltung für Biologen  Die Hochschullehrer/innen der Biolog. Institute
und Bioinformatiker; OV; Informationsmaterial zum Studium wird ab 13 Uhr ausgegeben;
24.10., 14 Uhr gemeinsam mit: Einf. i. d. Studium d. Biologie sowie Struktur u.
Funktion. d. Organismen
Einführung in das Studium der Biologie Fuchs, S.
S; Pflichtveranstaltung für Stud. d. Biologie u. Biochemie; ab 24.10., Gnatzy, W.
nur die ersten zwei Semesterwochen, Gr. Hörs. d. Biologie Kössl, M.
Osiewacz, H.D.; Tenhaken, R.; u.M.v. Fauth, M.; Hamann, A.; Schmidt, M.; Uebeler, M.;
Weil, M.
Struktur und Funktion der Organismen (Vorlesung) Bereiter-Hahn, J.
V; Integr. Blockveranst. f. d. 1. Sem., Dipl. Biol., Bioinf., L3 u. L2, Büchel, C.
L5; Di-Fr, 12:25 - 13:10, GrHsBio; Vorbespr. u. Informationen zum Gnatzy, W.
Studium sowie Praktikumseinteilung am 24.10., Gr. Hörs. d. Biologie, Kössl, M.
Siesmayerstr. 70 um 14 Uhr (ab 13 Uhr Informationsmaterial erhältlich) Oehlmann, J.
Osiewacz, H.D.; Schrenk, F.; Zimmermann, H.; u.M.v. Hertler, Ch.
Struktur und Funktion der Organismen (Praktikum) Büchel, C.
PR; Integr. Blockveranst. f. d. 1. Sem., Dipl. Biol., Bioinf., L3 u. L2, Fuchs, S.
L5; Zeit/Ort n.V. Gaese, B.
Kössl, M.; Klussmann-Kolb, A.; Laube, B.; Plassmann, W.; Seyfarth, E.-A.; Tenhaken,
R.; u.M.v. Fauth, M.; Foeller, E.; Hamann, A.; Meixner, S.; Oetken, M.;
Paarmann, I.; Schmidt, M.; Uebeler, M.; Weil, M.
Physiologie - Pflanzenphysiologie (Pflanzliche Stoffwechselphysiologie) Brüggemann, W.
V; 2. Sem.-Hälfte; Mo, Mi, 8:00 - 9:00, GrHsBio; Fr, 8:00 - 10:00, Büchel, C.
GrHsBio; Vb Gr. Hörs. Biologie
Physiologie - Pflanzenphysiologie (Pflanzliche Entwicklungsphysiologie) Nover, L.
V; 2. Sem.-Hälfte; Mo, 11:00 - 13:00, GrHsBio u.M.v.
Scharf, K.-D.
Vorlesung - Vergleichende Tierphysiologie Teil „Vegetative Physiologie“ Prinzinger, R.
V; Voraussetzung für Tierphysiol. Praktikum im SS; Mi, 9:00 - 10:00,
GrHsBio; Do, 10:00 - 11:00, GrHsBio
Vorlesung - Vergleichende Tierphysiologie Teil „Neurophysiologie“ Plassmann, W.
V; Di, 9:00 - 11:00, GrHsBio Kössl, M.
Demonstrationen u. Übungen zur V „Vergleichende Tierphysiologie“ Prinzinger, R.
V/UE; 3. Sem.; Do, 11:00 - 12:00, GrHsBio
1/2 tägige ornithologische Exkursionen Prinzinger, R.
E; Termine und Ziele nach speziellen Aushängen.
Genetik, Mikrobiologie und Biochemie Averhoff, B.
V; Mo, Mi, 8:00 - 9:00, GrHsBio; Fr, 8:00 - 10:00, GrHsBio; Mo, 9:00 - Entian, K.-D.
11:00, GrHsBio; Fr, Mi, 10:00 - 12:00, GrHsBio; Vb 24.10.; Teil Müller, V.
Biochemie: 1. Sem.-Hälfte, Mo, Mi 8-9, Fr 8-10 // Teil Genetik: 1. Nover, L.
Sem.-Hälfte Mo 9-11; 2. Sem.-Hälfte Mo 9-11, Mi, Fr 10-12 // Teil Soppa, J.
Mikrobiologie: 1. Sem.-Hälfte, Mi, Fr 10-12 Starzinski-Powitz, A.
Stein, T.H.; Tenhaken, R.
Seminar zum Zellbiolog. Praktikum Bereiter-Hahn, J.
S; N100/R205 u.M.v.
Blase, Ch.; Jendrach, M.182
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Einführung in die molekulare Biotechnologie Driesel, A.J.
S; Blockveranstaltung; mittwochs n.V.; Vorbespr. 26.10.05, 13:00 s.t.,
Treffpunkt Pförtnerloge Campus Riedberg
Hauptstudium
Statistik für Biologen Wakolbinger, A.
V; Vorlesung und Übung; Mo, 8:00 - 10:00, Zool.Kl.HS.
1/2 tägige ornithologische Exkursionen Prinzinger, R.
E; Termine und Ziele nach speziellen Aushängen.
Einführung in die molekulare Biotechnologie Driesel, A.J.
S; Blockveranstaltung; mittwochs n.V.; Vorbespr. 26.10.05, 13:00 s.t.,
Treffpunkt Pförtnerloge Campus Riedberg
Gentechnisches Arbeiten Volknandt, W.
S; n. V. Ort: Biozentrum
Seminar Umgang mit Radioisotopen Volknandt, W.
S; Biozentrum
Botanisches Institut
Biodiversität der Tropen Gnatzy, W.
S; Termine nach Vereinbarung in der zweiten Sem.-Hälfte; Vorbespr. Piepenbring, M.
26.10.2005, 16:00 Uhr, Bot.SR219
Botanisches Kolloquium Brüggemann, W.
KO; Termin siehe Ankündigung; jede 2. Woche Do, 17:15 - 19:00, Büchel, C.
Bot.Kl.Hs.Bot. Nover, L.
Osiewacz, H.D.; Piepenbring, M.; Sandmann, G.; von Koskull-Döring, P.; Wittig, R.;
Zizka, G.; Tenhaken, R.
Pilze und Tiere: Symbiose und Parasitismus Kirschner, R.
S; jede zweite Woche, Termin n.V.; Vorbespr. 26.10.2005, 16:00 Uhr,
Bot.SR219
Archäobotanisches Praktikum Neumann, K.
PR; für Dipl.-Stud. und für Nebenf. im Hauptstudium; 1 wöchiger Block
nach Semesterende
Flora und Vegetation von Cuba Zizka, G.
E/S; 4+1 SWS, Exkursion/Geländepraktikum (3-wöchig) und Seminar im MärzDressler, S.
2006; Vorbespr. 28.10.2005, 15:00 Uhr, Bot.Kl.Hs.Bot. u.M.v.
Printzen, Ch.
Zoologisches Institut
Zoologisches Kolloquium Die Hochschullehrer/innen des Zoologischen Instituts
KO; Di, 17:15 - 19:00, Raum n.V.
Mikrobiologisches Institut
Kolloquium des Instituts für Mikrobiologie Boles, E.
KO; Thema: nach Aushang; Di, 17:15 - 19:00, NU 260/3.13 Entian, K.-D.
Müller, V.; Soppa, J.; Stein, T.H.; Averhoff, B.; Simon, J.
Biochemie
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Averhoff, B.
PR; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Entian, K.-D.
PR; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Müller, V.
PR; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Soppa, J.
PR; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Stein, T.H.
PR; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Averhoff, B.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Entian, K.-D.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Müller, V.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Soppa, J.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Stein, T.H.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Averhoff, B.
S; Zeit/Ort n.V.183
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Seminar für Examenskandidaten Entian, K.-D.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Müller, V.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Soppa, J.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Stein, T.H.
S; Zeit/Ort n.V.
Genetik
Spezielle Fragen der Genetik Averhoff, B.
V; Mo, Mi, 16:00 - 18:00, NU 100/114; Vb 24.10. Entian, K.-D.
Nover, L.; Osiewacz, H.D.; Soppa, J.; Starzinski-Powitz, A.; Tenhaken, R.; von
Koskull-Döring, P.
Seminar über aktuelle Literatur zur Vorlesung Genetik Melcher, K.
S; Zeit n.V., Hum.BioHs.; n.V.
Blockpraktikum „DNA -Transfer in Bakterien“ Entian, K.-D.
PR; ab 5. Sem.; 6wöchig, ganztags; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Kötter, P.
Blockpraktikum „Genetik von Mikroorganismen“ Entian, K.-D.
PR; ab 5. Sem.; 6-wöchig, ganztg.
Blockpraktikum „Molekularbiologie und Genetik von Bakterien und Müller, V.
methanogenen Archaeen“; PR; ab 5. Sem.; 6wöchig, ganztags; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Rother, M.
Blockpraktikum „Genet. Arbeitstechniken an Hefe u. Pflanzen“ Nover, L.
PR; 6wöchig, ganztg., ganzjährig mögl. (BZ/N 200/3.OG.) u.M.v.
Scharf, K.-D.; von Koskull-Döring, P.; Fauth, M.
Blockpraktikum: „Genetik der Pilze“ Osiewacz, H.D.
PR; n. V., 6wöchig, ganztg., 2. Sem.-Hälfte u.M.v.
Hamann, A.
Blockpraktikum „Genetik von Archaea“ Soppa, J.
PR; ab 5. Sem.; 6wöchig, ganztg., BZ N240, Prakt.Raum 017/018
Blockpraktikum „Funktionelle Genomanalyse in Säugerzellen“ Starzinski-Powitz, A.
PR; Zeit n.V., Hum.Bio Prakt.; n.V.
Blockpraktikum: Genetisches Praktikum I+II: Ökologische und evolutionäre Streit, B.
Genetik von Invertebraten; PR; Blockveranstaltung 5.12.2005-17.2.2006; Schwenk, K.
ganztg., Raum 217; Vb 5.12.2005
Blockpraktikum: Genetische Arbeitstechniken an Pflanzen Tenhaken, R.
PR; 6-8 wö. ganztg., n. V. , Biozentrum N200, 2.OG
Seminar zum Blockpraktikum „DNA-Transfer in Bakterien“ Averhoff, B.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar zum Blockpraktikum „Genetik von Mikroorganismen“ Entian, K.-D.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar zum Blockpraktikum „Molekularbiologie und Genetik von Bakterien Müller, V.
und methanogenen Archaeen“; S; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Rother, M.
Seminar zum Blockpraktikum „Genetische Arbeitstechniken an Hefe und Nover, L.
Pflanzen“; S; nach Vereinbarung von Koskull-Döring, P.
u.M.v. Scharf, K.-D.
Seminar zum Blockpraktikum „Genetik der Pilze“ Osiewacz, H.D.
S; n. V., 6wö., ganztg.; 2.Sem.-Hälfte
Seminar zum Blockpraktikum „Genetik von Archaea“ Soppa, J.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar zum Blockpraktikum „Funktionelle Genomanalyse in  Starzinski-Powitz, A.
Säugerzellen“; S; Zeit n.V., Hum.BioHs.; n.V.
Seminar zum Blockpraktikum: Genetisches Praktikum I+II: Ökologische und Streit, B.
evolutionäre Genetik von Invertebraten; S; Raum 217; vom 5.12.2005 bis Schwenk, K.
zum 17.2.2006
Seminar zum Blockpraktikum „Genetische Arbeitstechniken an Pflanzen“ Tenhaken, R.
S; n. V.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Averhoff, B.
PR; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Boles, E.
PR; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Entian, K.-D.
PR; Zeit/Ort n.V.184
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Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Melcher, K.
PR; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Müller, V.
PR; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Nover, L.
PR; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Fauth, M.; Scharf, K.-D.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Osiewacz, H.D.
PR; n. V.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Soppa, J.
PR; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Starzinski-Powitz, A.
PR; Zeit n.V., Hum.Bio Prakt.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Streit, B.
PR; vom 2.1.2006 bis zum 17.2.2006 Schwenk, K.
Exkursion zu: Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Streit, B.
E; Zeit/Ort n.V. Schwenk, K.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Tenhaken, R.
PR; 8-wö. Blöcke, ganztg. n. V.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik von Koskull-Döring, P.
PR; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Averhoff, B.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Boles, E.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Entian, K.-D.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Melcher, K.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Müller, V.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Nover, L.
S; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Scharf, K.-D.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Osiewacz, H.D.
S; n. V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Soppa, J.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Starzinski-Powitz, A.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Streit, B.
S; vom 2.1.2006 bis zum 17.2.2006 Schwenk, K.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Tenhaken, R.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik von Koskull-Döring, P.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Averhoff, B.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Boles, E.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Entian, K.-D.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Melcher, K.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Müller, V.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Nover, L.
S; Biozentrum N200 u.M.v.
Scharf, K.-D.
Seminar für Examenskandidaten Osiewacz, H.D.
S; n. V., Biozentrum, N200/R 2.03
Seminar für Examenskandidaten Soppa, J.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Starzinski-Powitz, A.
S; Zeit n.V., Hum.BioHs.; Hum.Bio Prakt., Labor-Humangenetik185
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Seminar für Examenskandidaten Streit, B.
S; Di, 13:30 - 14:45, Raum n.V. Schwenk, K.
Seminar für Examenskandidaten Tenhaken, R.
S; n. V., Biozentrum N200/R2.03
Seminar für Examenskanditaten von Koskull-Döring, P.
S; n. V., Biozentrum N 200; Zeit/Ort n.V.
Wahlveranstaltung: Projektpraktikum für Fortgeschrittene Nover, L.
PR/S; Einstieg ganzj. mögl.; 6-8wö. Blöcke, ganztg., n. V. BZ/N 200/3.OG. u.M.v.
Fauth, M.; Scharf, K.-D.
Wahlveranstaltung: Projektpraktikum für Fortgeschrittene von Koskull-Döring, P.
PR/S; Einstieg ganzj. mögl; 6-8wö. Blöcke, ganztg.; BZ/N 200/3.OG
Wahlveranstaltung: Methoden der molekulargenetischen und biochemischen Melcher, K.
Analyse; S; Blockveranstaltung; Zeit n.V.; Zeit n.V., NU 250/104
Mikrobiologie
Kolloquium des Instituts für Mikrobiologie Boles, E.
KO; Thema: nach Aushang; Di, 17:15 - 19:00, NU 260/3.13 Entian, K.-D.
Müller, V.; Soppa, J.; Stein, T.H.; Averhoff, B.; Simon, J.
Biologie der Mikroorganismen und Viren Müller, V.
V; ab 5. Sem.; Di, Do, 8:00 - 10:00, NU 260/3.13; Vorbespr. 24.10.05 (s. Entian, K.-D.
Aushang) Soppa, J.
Simon, J.; Averhoff, B.; Stein, T.H.; u.M.v. Kötter, P.
Vorbereitungsseminar zum Mikrobiol. Praktikum Entian, K.-D.
S; jede Woche Mo, Mi, Fr, 8:00 - 10:00, NU 260/3.14; jede Woche Di, Do, Soppa, J.
10:00 - 12:00, NU 260/3.14 Simon, J.
Klimmek, O.; Stein, T.H.; Averhoff, B.; Müller, V.
Mikrobiologisches Praktikum mit Seminar Entian, K.-D.
PR; ab 5. Sem.; 12-wöchig, ganztags; jede Woche Mo-Fr, 8:00 - 18:00, NU Soppa, J.
240/018, NU.N240/017, NU 240/004, NU 240/105, NU 250/104, NU 250/004; Klimmek, O.
Vorbespr. 24.10.2005, Biozentrum, N240 Simon, J.
Stein, T.H.; Müller, V.; Averhoff, B.
Exkursion zum Mikrobiologischen Praktikum Koller, K.-P.
E; ab 5. Sem.; 1tägig
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Averhoff, B.
PR; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Entian, K.-D.
PR; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Müller, V.
PR; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Simon, J.
PR; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Soppa, J.
PR; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Stein, T.H.
PR; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Averhoff, B.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Entian, K.-D.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Müller, V.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Simon, J.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Soppa, J.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Stein, T.H.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Averhoff, B.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Entian, K.-D.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Müller, V.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Simon, J.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Soppa, J.
S; Zeit/Ort n.V.186
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Seminar für Examenskandidaten Stein, T.H.
S; Zeit/Ort n.V.
Wahlveranstaltung: Industrielle Mikrobiologie Koller, K.-P.
V; Wahlveranstaltung; ab 5. Sem.; Mo, 12:30 - 14:00, NU 100/114
Neurobiologie
Ringvorlesung: Ausgewählte Kapitel der Neurobiologie Kössl, M.
V; Mi, Fr, 8:00 - 10:00, Zool.Kl.HS. Peichl, L.
Plassmann, W.; Rohrer, H.; Seyfarth, E.-A.; Volknandt, W.; Zimmermann, H.
Neurobiologisches Seminar Kössl, M.
S; Fr, 10:00 - 11:00, Zool.Kl.HS. Peichl, L.
Plassmann, W.; Rohrer, H.; Seyfarth, E.-A.; Volknandt, W.; Zimmermann, H.
Block: Neurobiologie des Hörens Kössl, M.
PR; Blockveranstaltung 24.10.2005-2.12.2005, Zeit n.V., Zool.KR. III B Müller, M.
Gaese, B.; u.M.v. Foeller, E.
Block: Struktur und Funktion der Säugerretina Peichl, L.
PR; 4 Wochen, ganztg., 2. Sem.-Hälfte u.M.v.
Meissl, H.
Block: Entwicklungsneurobiologie Rohrer, H.
PR; 4 Wochen, ganztg., MPI für Hirnforschung Laube, B.
Block: Neurobiologie des Verhaltens Seyfarth, E.-A.
PR; Zeit n.V., Zool.KR. III B; 4 Wochen ganztg., in Semesterferien
,Aushang beachten.; vom 12.9.2005 bis zum 7.10.2005
Block Neurobiologie: Methoden der Neurochemie, Zellkultur und Volknandt, W.
Immunhistologie; PR; 6 Wochen, ganztg., n.V.; Zeit n.V., NU 210/225
Block: Verhaltensversuche zur Magnetfeldwahrnehmung bei Zugvögeln Wiltschko, R.
PR; 2. Sem.-Hälfte; Vb 2.1.2006
Block: Synaptische Erregungsübertragung: Methoden der Neurochemie, Zimmermann, H.
Zellkultur u. Immunhistologie; PR; Zeit n.V., NU 210/225; 6 Wochen,
ganztg., 1. Sem.-Hälfte
Seminar zum Block: Neurobiologie des Hörens Kössl, M.
S; Zeit n.V., Zool.KR. III B; 1. Sem.-Hälfte Müller, M.
Gaese, B.; u.M.v. Foeller, E.
Seminar zum Block: Struktur und Funktion der Säugerretina Peichl, L.
S; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Meissl, H.
Seminar zum Block: Entwicklungsneurobiologie Rohrer, H.
AWA; MPI für Hirnforschung Laube, B.
Seminar zum Block: Neurobiologie des Verhaltens Seyfarth, E.-A.
S; Zeit n.V., Zool.KR. III A
Seminar zum Block Neurobiologie: Methoden der Neurochemie, Zellkultur  Volknandt, W.
und Immunhistologie; S; Biozentrum
Seminar zum Block: Verhaltensversuche zur Magnetfeldwahrnehmung bei Wiltschko, R.
Zugvögeln; S; 2. Sem.-Hälfte
Seminar zum Block: Synaptische Erregungsübertragung: Methoden der Zimmermann, H.
Neurochemie, Zellkultur u. Immunhistologie; S; Zeit n.V., NU 210/225; 1.
Sem.-Hälfte
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Gaese, B.
PR; Raum 110
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Kössl, M.
PR; R 108
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Laube, B.
PR; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Peichl, L.
PR; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Rohrer, H.
PR; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Seyfarth, E.-A.
PR; Zeit n.V., Zool.KR. III B
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Volknandt, W.
PR; Biozentrum
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Zimmermann, H.
PR; Biozentrum
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Gaese, B.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Kössl, M.
S; R 108187
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Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Laube, B.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Peichl, L.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Rohrer, H.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Seyfarth, E.-A.
S; Zeit n.V., R 108
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Volknandt, W.
S; Biozentrum
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Zimmermann, H.
S; Zeit n.V., NU 210/225
Seminar für Examenskandidaten Gaese, B.
S; Zeit n.V., R 108
Seminar für Examenskandidaten Kössl, M.
S; R 108
Seminar für Examenskandidaten Laube, B.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Peichl, L.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Rohrer, H.
S; Spezielle Fragestellungen der Entwicklungsneurobiologie; Fr, 9:00 -
11:00, Raum n.V.; MPI für Hirnforschung
Seminar für Examenskandidaten Seyfarth, E.-A.
S; Zeit n.V., R 108
Seminar für Examenskandidaten Volknandt, W.
S; Biozentrum
Seminar für Examenskandidaten Zimmermann, H.
S; Zeit n.V., NU 210/225
Ökologie und Evolution der Pflanzen
Botanisches Kolloquium Brüggemann, W.
KO; Termin siehe Ankündigung; Zeit/Ort n.V. Büchel, C.
Nover, L.; Osiewacz, H.D.; Piepenbring, M.; Sandmann, G.; von Koskull-Döring, P.;
Wittig, R.; Zizka, G.; Tenhaken, R.
Biogeographie Wittig, R.
V; Di, 16:00 - 18:00, Bot.Kl.Hs.Bot.
Biodiversität der Tropen Gnatzy, W.
S; Termine nach Vereinbarung in der zweiten Sem.-Hälfte; Vorbespr. Piepenbring, M.
26.10.2005, 16:00 Uhr, Bot.SR219
Pilze und Tiere: Symbiose und Parasitismus Kirschner, R.
S; jede zweite Woche, Termin n.V.; Vorbespr. 26.10.2005, 16:00 Uhr,
Bot.SR219
Phylogenetische Analysen biologischer Sequenzen Klussmann-Kolb, A.
PR/S; Blockseminar, nach Vereinbarung in den Semesterferien im Frühjahr Metzler, D.
2006; Zeit/Ort n.V. Printzen, Ch.
Archäobotanisches Praktikum Neumann, K.
PR; für Dipl.-Stud. und für Nebenf. im Hauptstudium; 1 wöchiger Block
nach Semesterende
Flora und Vegetation von Cuba Zizka, G.
E/S; 4+1 SWS, Exkursion/Geländepraktikum (3-wöchig) und Seminar im MärzDressler, S.
2006; Vorbespr. 28.10.2005, 15:00 Uhr, Bot.Kl.Hs.Bot. u.M.v.
Printzen, Ch.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Brüggemann, W.
E/P/S; 9+4 SWS; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Piepenbring, M.
E/P/S; 5+2+3 SWS; n. V.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Wittig, R.
E/P/S; 5+2+3 SWS; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Zizka, G.
E/P/S; 5+2+3 SWS; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Brüggemann, W.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Piepenbring, M.
S; n. V.
Seminar für Examenskandidaten Wittig, R.
S; n. V.188
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Seminar für Examenskandidaten Zizka, G.
S; n. V., Arthur v. Weinberg-Haus, Kuhwaldstr. 55
Ökologie und Evolution der Tiere
Zoologisches Kolloquium Die Hochschullehrer/innen des Zoologischen Instituts
KO; Di, 17:15 - 19:00, Raum n.V.
Einführung in die Phylogenie und Diversität der Tiere Janussen, D.
V; Do, 8:15 - 10:00, Raum n.V.; vom 24.10.2005 bis zum 18.11.2005 Koeniger, N.
Türkay, M.
Einführung in die phylogenetische Systematik Klussmann-Kolb, A.
V; Fr, 8:15 - 10:00, Raum n.V.; vom 24.10.2005 bis zum 18.11.2005
Einführung in die Ökotoxikologie Oehlmann, J.
V; Mi, 8:15 - 10:00, Raum n.V.; vom 26.10.2005 bis zum 18.11.2005
Einführung in die Evolutionsökologie Pfenninger, M.
V; Di, 8:15 - 10:00, Zool.Kl.HS.; vom 25.10.2005 bis zum 18.11.2005 Schwenk, K.
Streit, B.
Block I: Grundlagen der Ökologie und Evolution der Tiere Fuchs, S.
PR; Blockveranstaltung 24.10.2005-18.11.2005; in versch. Räumen des Koeniger, N.
Zoologie-Hauptgebäudes; Vorbespr. 24.10.2005, Zool.Sitzungszimmer Klussmann-Kolb, A.
Oehlmann, J.; Pfenninger, M.; Schrenk, F.; Streit, B.; Schwenk, K.; u.M.v. Oetken, M.;
Staubach, S.
Seminar zum Block I: Grundlagen der Ökologie und Evolution der Tiere Fuchs, S.
S; Blockveranstaltung 24.10.2005-18.11.2005; Vorbespr. 24.10.2005, 9:15 Koeniger, N.
Uhr, Zool.Sitzungszimmer Klussmann-Kolb, A.
Oehlmann, J.; Pfenninger, M.; Schrenk, F.; Streit, B.; Schwenk, K.
Vorlesung z. Spezialpraktikum: Ökotoxikologie „Aquatische Ökotoxikologie Oehlmann, J.
I+II“; V; Do, 8:15 - 9:00, Zool.Kl.HS.; Fr, 8:15 - 9:00,
Zool.Sitzungszimmer; 21.11.2005 - 17.02.2006; Vb 24.11.2005
Spezialpraktikum I: Aquatische Ökotoxikologie I Oehlmann, J.
PR; Blockveranstaltung 28.11.2005-16.12.2005, Zeit n.V., Zool.KR. IV; u.M.v.
ganztg., jeweils im Anschluss an die Vorlesung, ab 10:15; Vb 28.11.2005 Oetken, M.
Spezialpraktikum II: Aquatische Ökotoxikologie II Oehlmann, J.
PR; Blockveranstaltung 9.1.2006-27.1.2006; ganztg., jeweils 10:15 im u.M.v.
Anschluss an die Vorlesung Oetken, M.
Seminar zum Praktikum: Aquatische Ökotoxikologie I Oehlmann, J.
S; Blockveranstaltung 28.11.2005-16.12.2005 u.M.v.
Oetken, M.
Seminar zum Praktikum: Aquatische Ökotoxikologie II Oehlmann, J.
S; Blockveranstaltung 9.1.2006-27.1.2006 u.M.v.
Oetken, M.
Vorlesung zum Spezialpraktikum: Evolutionsökologie „Ökologie, Evolution Streit, B.
und Genetik der Süßwasserorganismen“; V; Di, Mi, 8:15 - 9:00, Raum n.V.;Pfenninger, M.
22.11. - 23.12.2005 Schwenk, K.
Spezialpraktikum I + II: Ökologie, Evolution und Genetik der Streit, B.
Süßwasserorganismen; PR; Blockveranstaltung 21.11.2005-23.12.2005,  Pfenninger, M.
Zeit n.V., Zool.Sitzungszimmer; ganztg., tgl., im Anschluss an die Vorlesung Schwenk, K.
Seminar zum Praktikum: Ökologie, Evolution und Genetik der Streit, B.
Süßwasserorganismen; S; Blockveranstaltung 21.11.2005-23.12.2005, Zeit Pfenninger, M.
n.V., Zool.Sitzungszimmer Schwenk, K.
Vorlesung zum Spezialpraktikum: Diversität der Tierkonstruktionen und Türkay, M.
Phylogenie; V; Mo, 10:15 - 11:00, Raum n.V.; Di-Fr, 9:15 - 10:00, Raum Koeniger, N.
n.V.; vom 21.11.2005 bis zum 27.1.2006 Janussen, D.
Spezialpraktikum I + II: Diversität der Tierkonstruktionen und Phylogenie Janussen, D.
PR; Blockveranstaltung 21.11.2005-16.12.2005, Zeit n.V., Zool.KR. I; Koeniger, N.
Blockveranstaltung 2.1.2006-27.1.2006; ganztg., tägl., im Anschluss an Schrenk, F.
die Vorlesung Türkay, M.
u.M.v. Gudo, M.
Seminar zum Praktikum: Diversität der Tierkonstruktionen und Phylogenie Janussen, D.
S; Blockveranstaltung 21.11.2005-16.12.2005, Blockveranstaltung Koeniger, N.
2.1.2006-27.1.2006, Zeit n.V., Zool.KR. I Schrenk, F.
Türkay, M.; u.M.v. Gudo, M.
Spezialpraktikum I: Molekulare Phylogenie und Evolution der  Klussmann-Kolb, A.
Gastropoden; PR; Blockveranstaltung 28.11.2005-16.12.2005; ganztg., tgl., im  u.M.v.
Anschluss an die Vorlesung Dinapoli, A.
Spezialpraktikum II: Vergleichende Morphologie des Nervensystems  Klussmann-Kolb, A.
und der Sinnesorgane der Gastropoden; PR; Blockveranstaltung  u.M.v.
9.1.2006-27.1.2006; ganztg., tägl., im Anschluss an die Vorlesung Staubach, S.189
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Seminar zum Praktikum: Molekulare Phylogenie und Evolution der Klussmann-Kolb, A.
Gastropoden; S; Blockveranstaltung 28.11.2005-16.12.2005
Seminar zum Praktikum: Vergleichende Morphologie des  Klussmann-Kolb, A.
Nervensystems und Sinnesorgane der Gastropoden; S; vom 9.1.2006 bis zum 27.1.2006
Spezialpraktikum I, Teil 1: Evolution und Ökologie der Hominiden I Schrenk, F.
PR; Blockveranstaltung 28.11.2005 10:15 - 16.12.2005 17:00 u.M.v.
Hertler, Ch.
Seminar zum Praktikum: Evolution und Ökologie der Hominiden I Schrenk, F.
S; Blockveranstaltung 28.11.2005-16.12.2005 u.M.v.
Hertler, Ch.
Spezialpraktikum I, Teil 2: Evolution und Ökologie der Hominiden II Schrenk, F.
PR; Blockveranstaltung 09.01.2006 10:15 - 27.01.2006 17:00; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Hertler, Ch.
Seminar zum Praktikum: Evolution und Ökologie der Hominiden II Schrenk, F.
S; Blockveranstaltung 09.01.2006-27.01.2006; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Hertler, Ch.
3 Tagesexkursionen für Studierende des Faches Ökologie und  Klussmann-Kolb, A.
Evolution der Tiere.; E; Je nach gewähltem Spezialprakt.; 3 x ganztg. n. V. Koeniger, N.
Oehlmann, J.; Schrenk, F.; Streit, B.
Einführung in die wissenschaftiche Arbeitstechnik Fuchs, S.
PR; vom 3.1.2006 bis zum 17.2.2006
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Gnatzy, W.
PR; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Janussen, D.
PR; Forschungsinstitut Senckenberg
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Klussmann-Kolb, A.
PR; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Koeniger, N.
PR; vom 3.1.2006 bis zum 17.2.2006
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Oehlmann, J.
PR; vom 9.1.2006 bis zum 27.1.2006 u.M.v.
Oetken, M.; Schulte-Oehlmann, U.
Exkursion zu: Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Oehlmann, J.
E; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Oetken, M.; Schulte-Oehlmann, U.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Pfenninger, M.
PR; oder n. V.; vom 2.1.2006 bis zum 17.2.2006
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Schrenk, F.
PR; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Hertler, Ch.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Schwenk, K.
PR; oder n.V.; vom 2.1.2006 bis zum 17.2.2006
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Streit, B.
PR; oder n. V.; vom 2.1.2006 bis zum 17.2.2006
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Türkay, M.
PR; Forschungsinstitut Senckenberg
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Fuchs, S.
S; vom 3.1.2006 bis zum 17.2.2006
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Gnatzy, W.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Janussen, D.
S; Forschungsinstitut Senckenberg
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Klussmann-Kolb, A.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Koeniger, N.
S; vom 3.1.2006 bis zum 17.2.2006
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Oehlmann, J.
S; oder n.V.; vom 9.1.2006 bis zum 27.1.2006 u.M.v.
Oetken, M.; Schulte-Oehlmann, U.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Pfenninger, M.
S; oder n. V.; vom 2.1.2006 bis zum 17.2.2006
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Schrenk, F.
S; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Hertler, Ch.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Schwenk, K.
S; oder n. V.; vom 2.1.2006 bis zum 17.2.2006190
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Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Streit, B.
S; vom 2.1.2006 bis zum 17.2.2006
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Türkay, M.
S; Zeit und Raum n.V.
Seminar für Examenskandidaten der Bienenkunde Fuchs, S.
S; Institut für Bienenkunde, Raum und Zeit n. V.
Seminar für Examenskandidaten Gnatzy, W.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Janussen, D.
S; Forschungsinstitut Senckenberg, Zeit und Raum n. V.
Seminar für Examenskandidaten Klussmann-Kolb, A.
S; Di, 13:30 - 14:45, Raum n.V.
Seminar für Examenskandidaten der Bienenkunde Koeniger, N.
S; Institut für Bienenkunde, Raum und Zeit n. V.
Seminar für Examenskandidaten Oehlmann, J.
S; Di, 13:30 - 14:45, Raum n.V.
Seminar für Examenskandidaten Pfenninger, M.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Schrenk, F.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Schwenk, K.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Streit, B.
S; Di, 13:30 - 14:45, Zool.Sitzungszimmer
Seminar für Examenskandidaten Türkay, M.
S; Zeit/Ort n.V.
Wahlveranstaltung: Blockpraktikum „ Einführung in die Methoden der Gnatzy, W.
Elektronenmikroskopie“; PR; Blockveranstaltung 30.1.2006-3.2.2006, Zeit
n.V., Zool.KR. I; ganztg., tgl., Vorbespr. n. V.
Pflanzenphysiologie (Physiologie und Biochemie der Pflanzen)
Botanisches Kolloquium Brüggemann, W.
KO; Termin siehe Ankündigung; Zeit/Ort n.V. Büchel, C.
Nover, L.; Osiewacz, H.D.; Piepenbring, M.; Sandmann, G.; von Koskull-Döring, P.;
Wittig, R.; Zizka, G.; Tenhaken, R.
Vorlesung zum Pflanzenphysiologischen Großpraktikum I Brüggemann, W.
V; Di - Fr, 8.00-9.00 Uhr, Bot.Kl.Hs.Bot. Büchel, C.
Sandmann, G.
Pflanzenphysiologisches Großpraktikum I Brüggemann, W.
PR; ganztg., tägl. 9 c.t.; vom 25.10.2005 bis zum 22.11.2005 Büchel, C.
Sandmann, G.; u.M.v. Nooten, S.; Schmidt, M.
Pflanzenphysiologisches Großpraktikum II Brüggemann, W.
PR; 2. oder 3. Semesterdrittel; Zeit/Ort n.V. Büchel, C.
Sandmann, G.
Seminar zum Pflanzenphysiologischen Großpraktikum II Brüggemann, W.
S; n. V. Büchel, C.
Sandmann, G.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Brüggemann, W.
E/P/S; 9+4 SWS; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Büchel, C.
PR; n. V.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Sandmann, G.
PR; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Büchel, C.
S; n. V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Sandmann, G.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Brüggemann, W.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Büchel, C.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Sandmann, G.
S; Zeit/Ort n.V.
Tierphysiologie
Zoologisches Kolloquium Die Hochschullehrer/innen des Zoologischen Instituts
KO; Di, 17:15 - 19:00, Raum n.V.191
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Vorlesung und Seminar für Fortgeschrittene Prinzinger, R.
V/S; für künftige Diplomanden des AK-Stoffwechselphysiologie; Zeit/Ort Schleucher, E.
n.V.
Kompaktveranstaltung für Fortgeschrittene I Plassmann, W.
V/PR; Tierversuchspraktikum; Blockveranstaltung 9.1.2006-20.1.2006, Zeit Prinzinger, R.
n.V., Zool.KR. III A; Vorbesprechung 1. Sem.-Woche Schleucher, E.
Kompaktveranstaltung für Fortgeschrittene II Prinzinger, R.
V/PR; allgemeine Thematik, Termine u. Themen n. V.; Zeit/Ort n.V. Schleucher, E.
Kompaktveranstaltung für Fortgeschrittene III: Biodiversität arider Schleucher, E.
Lebensräume; V/PR; Termine und Themen n. V.
Seminar zur Kompaktveranstaltung III : Biodiversität arider Lebensräume Schleucher, E.
S; Einsatz physiologischer Methoden im Natur- und Artenschutz; Zeit/Ort
n.V.
Exkursion zur Kompaktveranstaltung III: aride Lebensräume Schleucher, E.
E; Zeit/Ort n.V.
Seminar zur Exkursion aride Lebensräume Schleucher, E.
S; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die wissenschaftiche Arbeitstechnik Gaese, B.
PR; Raum 110
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Kössl, M.
PR; R 108
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Oehlmann, J.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Prinzinger, R.
PR; i.d.R. im 8. Sem. ( Erarb. d. Grundvoraussetzung für die
Diplomarbeit); Zeit/Ort n.V.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Schleucher, E.
PR; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Seyfarth, E.-A.
PR; Zeit n.V., Zool.KR. III B; 4 Wochen ganztg., in Semesterferien
,Aushang beachten.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Wiltschko, R.
PR; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Gaese, B.
S; Raum 110
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Kössl, M.
S; R 108
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Oehlmann, J.
S; oder n.V.; vom 9.1.2006 bis zum 27.1.2006 u.M.v.
Oetken, M.; Schulte-Oehlmann, U.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Prinzinger, R.
S; für künftige Diplomanden des AK-Stoffwechselphysiologie; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Schleucher, E.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Seyfarth, E.-A.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Wiltschko, R.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Gaese, B.
S; Zeit n.V., R 108
Seminar für Examenskandidaten Kössl, M.
S; R 108
Seminar für Examenskandidaten Oehlmann, J.
S; Di, 13:00 - 14:00, Raum n.V.
Seminar für Examenskandidaten Prinzinger, R.
S; Do, 13:00 - 15:00, Zool.Sitzungszimmer Schleucher, E.
Seminar für Examenskandidaten Seyfarth, E.-A.
S; Zeit n.V., R 108
Seminar für Examenskandidaten Wiltschko, R.
S; Zeit/Ort n.V.
Zell- und Entwicklungsbiologie
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Bereiter-Hahn, J.
PR; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Blase, Ch.; Jendrach, M.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Nover, L.
PR; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Fauth, M.; Scharf, K.-D.192
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Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Osiewacz, H.D.
PR; n. V.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Tenhaken, R.
PR; 8-wö. Blöcke, ganztg. n. V.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Volknandt, W.
PR; Biozentrum
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik von Koskull-Döring, P.
PR; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik Zimmermann, H.
PR; Biozentrum
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Bereiter-Hahn, J.
S; N100/205 u.M.v.
Blase, Ch.; Jendrach, M.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Nover, L.
S; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Scharf, K.-D.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Osiewacz, H.D.
S; n. V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Tenhaken, R.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Volknandt, W.
S; Biozentrum
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik von Koskull-Döring, P.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Zimmermann, H.
S; Zeit n.V., NU 210/225
Seminar für Examenskandidaten Bereiter-Hahn, J.
S; N100/205
Seminar für Examenskandidaten Nover, L.
S; Biozentrum N200 u.M.v.
Scharf, K.-D.
Seminar für Examenskandidaten Osiewacz, H.D.
S; n. V., Biozentrum, N200/R 2.03
Seminar für Examenskandidaten Tenhaken, R.
S; n. V., Biozentrum N200/R2.03
Seminar für Examenskandidaten Volknandt, W.
S; Biozentrum
Seminar für Examenskanditaten von Koskull-Döring, P.
S; n. V., Biozentrum N 200; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Zimmermann, H.
S; Zeit n.V., NU 210/225
Wahlveranstaltung: Projektpraktikum für Fortgeschrittene Nover, L.
PR/S; Einstieg ganzj. mögl.; 6-8wö. Blöcke, ganztg., n. V. BZ/N 200/3.OG. u.M.v.
Fauth, M.; Scharf, K.-D.
Wahlveranstaltung: Seminar für Fortgeschrittene über aktuelle  Starzinski-Powitz, A.
Fragen der Molekular- und Zellbiologie; S; Zeit/Ort n.V.
Wahlveranstaltung: Projektpraktikum für Fortgeschrittene von Koskull-Döring, P.
PR/S; Einstieg ganzj. mögl; 6-8wö. Blöcke, ganztg.; BZ/N 200/3.OG
Biologie (Lehramtsstudiengänge L1, L2, L3 und L5)
Orientierungsveranstaltung für Biologen und Bioinformatiker Die Hochschullehrer/innen
OV; Informationsmaterial zum Studium wird ab 13 Uhr ausgegeben;  der Biolog. Institute
24.10., 14 Uhr gemeinsam mit: Einf. i. d. Studium d. Biologie sowie 
Struktur u. Funktion. d. Organismen
Struktur und Funktion der Organismen (Vorlesung) Bereiter-Hahn, J.
V; Integr. Blockveranst. f. d. 1. Sem., Dipl. Biol., Bioinf., L3 u. L2, Büchel, C.
L5; Vorbespr. u. Informationen zum Studium sowie Praktikumseinteilung am Gnatzy, W.
24.10., Gr. Hörs. d. Biologie, Siesmayerstr. 70 um 14 Uhr (ab 13 Uhr Kössl, M.
Informationsmaterial erhältlich) Oehlmann, J.
Osiewacz, H.D.; Schrenk, F.; Zimmermann, H.; u.M.v. Hertler, Ch.
Struktur und Funktion der Organismen (Praktikum) Büchel, C.
PR; Integr. Blockveranst. f. d. 1. Sem., Dipl. Biol., Bioinf., L3 u. L2, Fuchs, S.
L5; Zeit/Ort n.V. Gaese, B.
Kössl, M.; Klussmann-Kolb, A.; Laube, B.; Plassmann, W.; Seyfarth, E.-A.; Tenhaken,
R.; u.M.v. Fauth, M.; Foeller, E.; Hamann, A.; Meixner, S.; Oetken, M.; Paarma-
nn, I.; Schmidt, M.; Uebeler, M.; Weil, M.193
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Physiologie - Pflanzenphysiologie (Pflanzliche Entwicklungsphysiologie) Nover, L.
V; 2. Sem.-Hälfte; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Scharf, K.-D.
Physiologie - Pflanzenphysiologie (Pflanzliche Stoffwechselphysiologie) Brüggemann, W.
V; 2. Sem.-Hälfte; Vb Gr. Hörs. Biologie Büchel, C.
Biodiversität der Tropen Gnatzy, W.
S; Termine nach Vereinbarung in der zweiten Sem.-Hälfte; Vorbespr. Piepenbring, M.
26.10.2005, 16:00 Uhr, Bot.SR219
Pilze und Tiere: Symbiose und Parasitismus Kirschner, R.
S; jede zweite Woche, Termin n.V.; Vorbespr. 26.10.2005, 16:00 Uhr,
Bot.SR219
Vorlesung - Vergleichende Tierphysiologie Teil „Neurophysiologie“ Plassmann, W.
V; Zeit/Ort n.V. Kössl, M.
Demonstrationen u. Übungen zur V „Vergleichende Tierphysiologie“ Prinzinger, R.
V/UE; 3. Sem.; Zeit/Ort n.V.
Vorlesung - Vergleichende Tierphysiologie Teil „Vegetative Physiologie“ Prinzinger, R.
V; Voraussetzung für Tierphysiol. Praktikum im SS; Mi, 9:00 - 10:00,
GrHsBio; Do, 10:00 - 11:00, GrHsBio
Fachwissenschaftliche Veranstaltungen L3
Struktur und Funktion der Organismen (Vorlesung) Bereiter-Hahn, J.
V; Integr. Blockveranst. f. d. 1. Sem., Dipl. Biol., Bioinf., L3 u. L2, Büchel, C.
L5; Vorbespr. u. Informationen zum Studium sowie Praktikumseinteilung am Gnatzy, W.
24.10., Gr. Hörs. d. Biologie, Siesmayerstr. 70 um 14 Uhr (ab 13 Uhr Kössl, M.
Informationsmaterial erhältlich) Oehlmann, J.
Osiewacz, H.D.; Schrenk, F.; Zimmermann, H.; u.M.v. Hertler, Ch.
Struktur und Funktion der Organismen (Praktikum) Büchel, C.
PR; Integr. Blockveranst. f. d. 1. Sem., Dipl. Biol., Bioinf., L3 u. L2, Fuchs, S.
L5; Zeit/Ort n.V. Gaese, B.
Kössl, M.; Klussmann-Kolb, A.; Laube, B.; Plassmann, W.; Seyfarth, E.-A.; Tenhaken,
R.; u.M.v. Fauth, M.; Foeller, E.; Hamann, A.; Meixner, S.; Oetken, M.;
Paarmann, I.; Schmidt, M.; Uebeler, M.; Weil, M.
Genetik, Mikrobiologie und Biochemie Averhoff, B.
V; Vb 24.10.; Teil Biochemie: 1. Sem.-Hälfte, Mo, Mi 8-9, Fr 8-10 // Teil Entian, K.-D.
Genetik: 1. Sem.-Hälfte Mo 9-11; 2. Sem.-Hälfte Mo 9-11, Mi, Fr 10-12 // Müller, V.
Teil Mikrobiologie: 1. Sem.-Hälfte, Mi, Fr 10-12 Nover, L.
Soppa, J.; Starzinski-Powitz, A.; Stein, T.H.; Tenhaken, R.
Physiologie - Pflanzenphysiologie (Pflanzliche Entwicklungsphysiologie) Nover, L.
V; 2. Sem.-Hälfte; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Scharf, K.-D.
Physiologie - Pflanzenphysiologie (Pflanzliche Stoffwechselphysiologie) Brüggemann, W.
V; 2. Sem.-Hälfte; Vb Gr. Hörs. Biologie Büchel, C.
Vorlesung - Vergleichende Tierphysiologie Teil „Neurophysiologie“ Plassmann, W.
V; Zeit/Ort n.V. Kössl, M.
Demonstrationen u. Übungen zur V „Vergleichende Tierphysiologie“ Prinzinger, R.
V/UE; 3. Sem.; Zeit/Ort n.V.
Institut für Didaktik der Biologie
Pflichtveranstaltungen
Biologiedidaktik für den Sachunterricht Weitzel, H.




Zeit/Ort n.V. Weitzel, H.
Februar/März 2006
Zeit/Ort n.V. Ruppert, W.
Februar/März 2006
Seminar z. Vorb. d. Schulpraktikums
S; 
Mi 16:00 - 18:00 Did.Bio.SR 306 Weitzel, H.
Mi 16:00 - 18:00 Did.Bio.SR 308 Ruppert, W.
Fachdidaktisches Praktikum Scheersoi, A.
PR; Di, 14:00 - 17:00, Did.Bio.ÜR.105
Grundfragen der Didaktik der Biologie I Klein, H.-P.
V; L3; Di, 9:00 - 10:00, Did.Hs.Did.Bio. 103194
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Grundlagen der Fachdidaktik Biologie II N.N.
V; L2, L5; Mi, 9:00 - 10:00, Did.Hs.Did.Bio. 103
Praktikum m. d. fachdid. Schwerpunkt Humanbiologie/Gesundheitserziehung Ruppert, W.
PR; H, L2,L5; Do, 10:00 - 14:00, Did.Bio.SR 308, Did.Lab 106,
Did.Hs.Did.Bio. 103
S zur Nachbereitung des Schulpraktikums Weitzel, H.
S; im Block, nach Vereinb.; Zeit/Ort n.V.
S zur Nachbereitung d. Schulpraktikums Ruppert, W.
S; im Block, nach Vereinb.; Zeit/Ort n.V.
S zur Vorl. „Grundlagen d. Fachdid. Biol. II“ N.N.
S; H, L2, L5; Mi, 10:00 - 12:00, Did.Bio.SR 306
Seminar Interdisziplinäre Ansätze f. d. naturwiss. Sachunterricht
S; Anf; L1; Gruppen 1 u. 3 beginnen mit Physik, Gruppe 2 beginnt mit
Biologie; 
Di 10:00 - 12:00 Did.Bio.ÜR.105, Did.Lab 106 Siemsen, F.
Gruppe 1 beginnt mit Physik Weitzel, H.
Drechsel-Köhler, B.
Di 12:00 - 14:00 Did.Bio.ÜR.105, Did.Lab 106 Weitzel, H.
Gruppe 2 beginnt mit Biologie Siemsen, F.
Drechsel-Köhler, B.
Di 12:00 - 14:00 Did.Bio.ÜR.105, Did.Lab 106 Drechsel-Köhler, B.
Gruppe 3 beginnt mit Chemie Siemsen, F.
Trommer, G.
Seminar zur Vorlesung „Grundfragen der Didaktik der Biologie“ Klein, H.-P.
S; L3; Di, 10:00 - 12:00, Did.Bio.SR 308
Wahlpflichtveranstaltungen
Bestimmungsübungen zur Identifikation von Skelettanteilen bzw. Hammerl, J.
Knochenfragmenten; UE; Mo, Zeit n.V., Did.Bio.ÜR.105; Uhrzeit n. Vereinb.
Biotechnologie in der Schule Ensgraber, M.
V/UE; L2, L3, L5; Mo, 14:00 - 17:00, Did.Hs.Did.Bio. 103; im Block (gilt
als 1stdg. Veranst.). Termine werden noch bekanntgegeben.
Der Palmengarten als außerschulischer Lernort (in Zusammenarb. m. d. Breimhorst, D.
„Grünen Schule“); UE; max. Teilnehmerzahl: 20; 4 Veranstaltungstermine,
mi 14-17, s. bes. Aushang
Einführung in die Protozoologie / Zellbiologische Schulexperimente mit Klein, H.-P.
Protozoen; V/UE; H, L2, L3, L5; Mi, 14:00 - 16:00, Did.Bio.ÜR.105,
Did.Lab 106
Fachdidaktische Forschungsarbeiten - eine Einf. in wiss. Arbeiten Ruppert, W.
S; Mi, 14:00 - 16:00, Did.Bio.SR 406
Ontogenese, Anatomie, Funktion und Stoffwechsel des menschlichen Körpers Hammerl, J.
S; Mo, 10:00 - 12:00, Did.Bio.ÜR.105
Seminar für Examenskandidatinnen und -kandidaten Hammerl, J.
S; s. bes. Aushang
Seminar für Examenskandidatinnen und -kandidaten Klein, H.-P.
S; L1, L2/L5, L3; Mi, 16:00 - 18:00, Did.Bio.SR 406; 14tg.
Seminar für Examenskandidatinnen und -kandidaten Ruppert, W.
S; L1, L2, L5; Zeit s. bes. Aushang
Seminar für Examenskandidatinnen und -kandidaten Scheersoi, A.
S; Do, 12:00 - 14:00, Raum n.V.; 14tägig. Vb s. bes. Aushang
Seminar für Examenskandidatinnen und -kandidaten Weitzel, H.
S; s. bes. Aushang
Das Senckenbergmuseum als Lernort außerhalb der Schule, G, H, L1-L3, L5 Winter, G.
PR; max. Teilnehmerzahl: 20; Vorbesprechung: Kl. Hörsaal im
Senckenberg-Museum, Senckenberganlage 25. Erster Termin: s. bes.
Aushang. Treffpunkt: Eingangshalle Senckenbergmuseum
Biologie als Nebenfach - Lehrveranstaltungen für Studierende aus
anderen Studiengängen
Struktur und Funktion der Organismen (Vorlesung) Bereiter-Hahn, J.
V; Integr. Blockveranst. f. d. 1. Sem., Dipl. Biol., Bioinf., L3 u. L2, Büchel, C.
L5; Vorbespr. u. Informationen zum Studium sowie Praktikumseinteilung am Gnatzy, W.
24.10., Gr. Hörs. d. Biologie, Siesmayerstr. 70 um 14 Uhr (ab 13 Uhr Kössl, M.
Informationsmaterial erhältlich) Oehlmann, J.
Osiewacz, H.D.; Schrenk, F.; Zimmermann, H.; u.M.v. Hertler, Ch.195
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Struktur und Funktion der Organismen (Praktikum) Büchel, C.
PR; Integr. Blockveranst. f. d. 1. Sem., Dipl. Biol., Bioinf., L3 u. L2, Fuchs, S.
L5; Zeit/Ort n.V. Gaese, B.
Kössl, M.; Klussmann-Kolb, A.; Laube, B.; Plassmann, W.; Seyfarth, E.-A.; Tenhaken,
R.; u.M.v. Fauth, M.; Foeller, E.; Hamann, A.; Meixner, S.; Oetken, M.;
Paarmann, I.; Schmidt, M.; Uebeler, M.; Weil, M.
Einführung in das Studium der Biologie Fuchs, S.
S; Pflichtveranstaltung für Stud. d. Biologie u. Biochemie; ab 24.10., Gnatzy, W.
nur die ersten zwei Semesterwochen, Gr. Hörs. d. Biologie Kössl, M.
Osiewacz, H.D.; Tenhaken, R.; u.M.v. Fauth, M.; Hamann, A.; Schmidt, M.; Uebeler, M.;
Weil, M.
Vorlesung - Vergleichende Tierphysiologie Teil „Neurophysiologie“ Plassmann, W.
V; Zeit/Ort n.V. Kössl, M.
Vorlesung - Vergleichende Tierphysiologie Teil „Vegetative Physiologie“ Prinzinger, R.
V; Voraussetzung für Tierphysiol. Praktikum im SS; Mi, 9:00 - 10:00,
GrHsBio; Do, 10:00 - 11:00, GrHsBio
Demonstrationen u. Übungen zur V „Vergleichende Tierphysiologie“ Prinzinger, R.
V/UE; 3. Sem.; Zeit/Ort n.V.
Vorlesung z. Kl. Zool. PR Wiltschko, R.
V; Mo, 13:00 - 14:00, Kleiner Hörsaal; Mi, 8:00 - 9:00, Zool.KR. IV; Vb
12.12.2005
Mikroskop. Grundkurs f. Studierende d. Lebensmittelchemie u. anderer Piepenbring, M.
Nebenfachstud.; PR; Mo, 14:00 - 16:15, Bot.KS. II; Vorbespr. 24.10.2005, Kirschner, R.
13:15 Uhr, Bot.Kl.Hs.Bot.
Allgemeine Botanik II für Nebenfächler Piepenbring, M.
V; auch Universität des Dritten Lebensalters (Seniorenstudium), für Kirschner, R.
Lebensmittelchemiker und andere Nebenfächler; Mo, 13:15 - 14:00,
Bot.Kl.Hs.Bot.; Vorbespr. 24.10.2005, 13:15 Uhr, Bot.Kl.Hs.Bot.
Biogeographie Wittig, R.
V; Zeit/Ort n.V.
Archäobotanisches Praktikum Neumann, K.
PR; für Nebenfach im Hauptstudium, 1wöchiger Block nach Sem.-Ende;
Zeit/Ort n.V.
Zellbiolog. Praktikum für Biochemiker Bereiter-Hahn, J.
PR; 2 wöchig nach Semesterende, Vb 24.02., Biozentrum 100/R205 u.M.v.
Blase, Ch.; Jendrach, M.
Seminar zu ausgew. Themen der Zellbiologie für Biochemiker Bereiter-Hahn, J.
S; Erfolreiche Teilnahme ist Vorausetzung für Zellbiol. Praktikum; Do, Zimmermann, H.
14:00 - 16:00, Raum n.V.; N100/R015 u.M.v.
Blase, Ch.; Jendrach, M.
Seminar für Stud. der Biochemie / Wahlpflichtf. Zell- u. Bereiter-Hahn, J.
Entwicklungsbiologie; S; Mo, 16:00 - 18:30, NU B3; Vb 24.10. Nover, L.
Starzinski-Powitz, A.; Volknandt, W.; Zimmermann, H.; u.M.v. Blase, Ch.; Jendrach, M.
Kl. Zoolog. Praktikum f. Nebenf. Wiltschko, R.
PR; Mo, 14:00 - 18:00, Zool.KR. IV; Mi, 9:00 - 13:00, Zool.KR. IV; Vb
12.12.2005; Vorbespr. 12.12.2005, 13:00 Uhr, Zool.KR. IV
Zellbiol. Übungen für Biochemiker Volknandt, W.




Orientierungsveranstaltung für Biologen und Bioinformatiker Die Hochschullehrer/innen
OV; Informationsmaterial zum Studium wird ab 13 Uhr ausgegeben;  der Biolog. Institute
24.10., 14 Uhr gemeinsam mit: Einf. i. d. Studium d. Biologie sowie 
Struktur u. Funktion. d. Organismen
Struktur und Funktion der Organismen (Vorlesung) Bereiter-Hahn, J.
V; Integr. Blockveranst. f. d. 1. Sem., Dipl. Biol., Bioinf., L3 u. L2, Büchel, C.
L5; Vorbespr. u. Informationen zum Studium sowie Praktikumseinteilung am Gnatzy, W.
24.10., Gr. Hörs. d. Biologie, Siesmayerstr. 70 um 14 Uhr (ab 13 Uhr Kössl, M.
Informationsmaterial erhältlich) Oehlmann, J.
Osiewacz, H.D.; Schrenk, F.; Zimmermann, H.; u.M.v. Hertler, Ch.
Struktur und Funktion der Organismen (Praktikum) Büchel, C.
PR; Integr. Blockveranst. f. d. 1. Sem., Dipl. Biol., Bioinf., L3 u. L2, Fuchs, S.
L5; Zeit/Ort n.V. Gaese, B.196
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Kössl, M.; Klussmann-Kolb, A.; Laube, B.; Plassmann, W.; Seyfarth, E.-A.; Tenhaken,
R.; u.M.v. Fauth, M.; Foeller, E.; Hamann, A.; Meixner, S.; Oetken, M.;
Paarmann, I.; Schmidt, M.; Uebeler, M.; Weil, M.
Genetik, Mikrobiologie und Biochemie Averhoff, B.
V; Vb 24.10.; Teil Biochemie: 1. Sem.-Hälfte, Mo, Mi 8-9, Fr 8-10 // Teil Entian, K.-D.
Genetik: 1. Sem.-Hälfte Mo 9-11; 2. Sem.-Hälfte Mo 9-11, Mi, Fr 10-12 // Müller, V.
Teil Mikrobiologie: 1. Sem.-Hälfte, Mi, Fr 10-12 Nover, L.
Soppa, J.; Starzinski-Powitz, A.; Stein, T.H.; Tenhaken, R.
Physiologie - Pflanzenphysiologie (Pflanzliche Entwicklungsphysiologie) Nover, L.
V; 2. Sem.-Hälfte; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Scharf, K.-D.
Physiologie - Pflanzenphysiologie (Pflanzliche Stoffwechselphysiologie) Brüggemann, W.
V; 2. Sem.-Hälfte; Vb Gr. Hörs. Biologie Büchel, C.
Vorlesung - Vergleichende Tierphysiologie Teil „Neurophysiologie“ Plassmann, W.
V; Zeit/Ort n.V. Kössl, M.
Demonstrationen u. Übungen zur V „Vergleichende Tierphysiologie“ Prinzinger, R.
V/UE; 3. Sem.; Zeit/Ort n.V.
Theoretische Informatik 1 Nebel, M.
V; Anf; Di, Do, 8:00 - 10:00, H I
Theoretische Informatik 1 Nebel, M.
UE; Anf; siehe dazugehörige Vorlesung; Zeit/Ort n.V.
Methoden der Mustererkennung Brause, R.
P; Anf; Blockseminar 14/14+20/21.Jan. 2006; Vorbespr. 28.10.2005, 14:00 -
15:00 Uhr, SR 307
Intelligente Maschinen Mester, R.
P; Anf; Mi, 12:00 - 14:00, SR 11
Analyse von Algorithmen Nebel, M.
P; Blockseminar am Ende der Vorlesungszeit
Verfahren zur Cluster-Analyse Paetz, J.
P; Do, 8:00 - 12:00, Raum n.V.; Voraussichtlich an vier Terminen;
Vorbespr. 27.10.2005, 8:00 - 10:00 Uhr
Contemporary Logic Design Waldschmidt, K.
P; Mi, 14:00 - 16:00, SR 307 u.M.v.
Haase, J.
Formale Sprachen und Modellierung Wotschke, D.
P; Anf; Do, 14:00 - 16:00, SR 9
Hauptstudium
Einführung in die Benutzung des Beilstein-Computer-Centers Schneider, G.
UE; für Studierende der Fachbereiche 14+15, Voraussetzung zur Nutzung des Givehchi, A.
Beilstein-Computer-Centers; Termine nach Ankündigung, siehe Schwarzes
Brett der Professur
Praktische/Technische Bioinformatik
Betriebssysteme 1 Brause, R.
V/UE; Zuordnung: PT1, PTBI; alt: P2; Di, Do, 10:00 - 12:00, SR 11
Praktikum Verteilte Systeme Drobnik, O.
PR; Zuordnung: PT1, PTBI; alt P3; Di, 12:00 - 14:00, SR 11; Vorbespr.
25.10.2005, 12:00 - 14:00 Uhr, SR 11
Verteilte Systeme und Telematik I Drobnik, O.
V; Zuordnung: PT1, PTBI; alt P3; Di, 14:00 - 16:00, SR 11; Do, 12:00 -
14:00, SR 11
Verteilte Systeme und Telematik I Drobnik, O.
UE; Zuordnung: PT1, PTBI; alt P3; Do, 14:00 - 15:00, SR 11
Computergraphikpraktikum Krömker, D.
PR; Zuordnung: PT3 , PTBI; alt: P5, P6; Mo, 12:00 - 14:00, SR 202
Visualisierung Krömker, D.
V; Zuordnung: PT3, PTBI; alt: P5, P6; Mi, 12:00 - 14:00, SR 202
Visualisierung Krömker, D.
UE; siehe dazugehörige Vorlesung; Mi, 14:00 - 16:00, SR 202; ab der 2.
Vorlesungswoche
Phylogenetische Analysen biologischer Sequenzen Klussmann-Kolb, A.
PR/S; Zuordnung: PTBI; Blockseminar, nach Vereinbarung in den Metzler, D.
Semesterferien im Frühjahr 2006 Printzen, Ch.197
Fb 15
Modelle und Algorithmen der Bioinformatik Metzler, D.
V/UE; Zuordnung: ThBI, PTBI; Mo, Mi, 10:00 - 12:00, SR 11; Fr, 10:00 -
12:00, SR 307
Projekt-Praktikum Molekulare Informatik Schneider, G.
PR; Programmierkenntnisse sind Voraussetzung; Zeit n.V., NU BCC N100/5; Givehchi, A.
Veranstaltung nach Absprache, siehe Schwarzes Brett der Professur
Grundlagen der Bioinformatik Schneider, G.
V/UE; (HF/NF)(PTBi) - für Studierende der Bioinformatik;
Blockveranstaltung
Molekulare Informatik Schneider, G.
S; (HF/NF)(PTBi) - für Studierende der Bioinformatik, Scheinerwerb durch
Referat und Kolloquium; Blockveranstaltung
Adaptive Datenkompression Vuong, Th.A.
V; Zuordnung : PT3, PTBI; alt: P5, P6; Fr, 12:00 - 13:30, SR 307
Molekulare Erkennung Gohlke, H.
V/UE; Zuordnung: PTBI, Vorbespr.; Zeit/Ort n.V.
Molekulare Simulation II Gohlke, H.
S; Zuordnung ThBI, Vorbespr.; Zeit/Ort n.V.
Einführung in das IT-Projekt-Management Vuong, Th.A.
V; Zuordnung: PT3, PTBI; alt: P5, P6; Fr, 8:00 - 9:30, SR 11
Einführung in das IT-Projektmanagement Vuong, Th.A.
UE; Siehe dazugehörige Vorlesung; Fr, 9:30 - 10:15, SR 11
Rechnerarchitektur Waldschmidt, K.
V; Zuordnung: PT3 , PTBI; alt: P5, P6; Di, 9:00 - 12:00, SR 307
Rechnerarchitektur Waldschmidt, K.
UE; Zuordnung: PT3 , PTBI; alt: P5, P6; Do, 14:00 - 15:00, SR 307 u.M.v.
Schroll, R.
Datenbanksysteme I Zicari, R.
V; Zuordnung: PT1 , PTBI; alt: P1; Mi, Fr, 10:00 - 12:00, H A
Datenbanksysteme I Zicari, R.
UE; Zuordnung: PT1, PTBI; alt: P1; Mo, 10:00 - 12:00, H B
Theoretische Bioinformatik
AG theoretische Bioinformatik Metzler, D.
AG; Do, 10:00 - 12:00, SR 307
Modelle und Algorithmen der Bioinformatik Metzler, D.
V/UE; Zuordnung: ThBI, PTBI; Mo, Mi, 10:00 - 12:00, SR 11; Fr, 10:00 -
12:00, SR 307
Parallel and distributed algorithms Schnitger, G.
V/UE; Zuordnung: T3, ThBI; alt: T2; Mo, 10:15 - 12:45, Magnus HS; Di,
8:30 - 10:00, Magnus HS
Kryptographie und Komplexität Schnorr, C.-P.
S; Zuordnung: T2, T3, ThBI; alt: T2, T5; Mi, 14:00 - 16:00, Raum n.V.;
Eine Vorbesprechung findet nach besonderer Ankündigung am Ende des
Sommersemesters statt.
Genetik
Spezielle Fragen der Genetik Averhoff, B.
V; Vb 24.10. Entian, K.-D.
Nover, L.; Osiewacz, H.D.; Soppa, J.; Starzinski-Powitz, A.; Tenhaken, R.; von
Koskull-Döring, P.
Seminar über aktuelle Literatur zur Vorlesung Genetik Melcher, K.
S; n.V.
Blockpraktikum „DNA -Transfer in Bakterien“ Entian, K.-D.
PR; ab 5. Sem.; 6wöchig, ganztags; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Kötter, P.
Blockpraktikum „Genetik von Mikroorganismen“ Entian, K.-D.
PR; ab 5. Sem.; 6-wöchig, ganztg.
Blockpraktikum „Molekularbiologie und Genetik von Bakterien und Müller, V.
methanogenen Archaeen“; PR; ab 5. Sem.; 6wöchig, ganztags; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Rother, M.
Blockpraktikum „Genet. Arbeitstechniken an Hefe u. Pflanzen“ Nover, L.
PR; 6wöchig, ganztg., ganzjährig mögl. (BZ/N 200/3.OG.) u.M.v.
Scharf, K.-D.; von Koskull-Döring, P.; Fauth, M.
Blockpraktikum: „Genetik der Pilze“ Osiewacz, H.D.
PR; n. V., 6wöchig, ganztg., 2. Sem.-Hälfte u.M.v.
Hamann, A.198
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Blockpraktikum „Genetik von Archaea“ Soppa, J.
PR; ab 5. Sem.; 6wöchig, ganztg., BZ N240, Prakt.Raum 017/018
Blockpraktikum: Genetisches Praktikum I+II: Ökologische und evolutionäre Streit, B.
Genetik von Invertebraten; PR; Blockveranstaltung 5.12.2005-17.2.2006; Schwenk, K.
ganztg., Raum 217; Vb 5.12.2005
Blockpraktikum: Genetische Arbeitstechniken an Pflanzen Tenhaken, R.
PR; 6-8 wö. ganztg., n. V. , Biozentrum N200, 2.OG
Seminar zum Blockpraktikum „DNA-Transfer in Bakterien“ Averhoff, B.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar zum Blockpraktikum „Genetik von Mikroorganismen“ Entian, K.-D.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar zum Blockpraktikum „Molekularbiologie und Genetik von Bakterien Müller, V.
und methanogenen Archaeen“; S; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Rother, M.
Seminar zum Blockpraktikum „Genetische Arbeitstechniken an Hefe und Nover, L.
Pflanzen“; S; nach Vereinbarung von Koskull-Döring, P.
u.M.v. Scharf, K.-D.
Seminar zum Blockpraktikum „Genetik der Pilze“ Osiewacz, H.D.
S; n. V., 6wö., ganztg.; 2.Sem.-Hälfte
Seminar zum Blockpraktikum „Genetik von Archaea“ Soppa, J.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar zum Blockpraktikum: Genetisches Praktikum I+II: Ökologische und Streit, B.
evolutionäre Genetik von Invertebraten; S; Raum 217; vom 5.12.2005 bis Schwenk, K.
zum 17.2.2006
Wahlveranstaltung: Methoden der molekulargenetischen und biochemischen Melcher, K.
Analyse; S; Blockveranstaltung; Zeit n.V.; Zeit n.V., NU 250/104
Mikrobiologie
Biologie der Mikroorganismen und Viren Müller, V.
V; ab 5. Sem.; Di, Do, 8:00 - 10:00, NU 260/3.13; Vorbespr. 24.10.05 (s. Entian, K.-D.
Aushang) Soppa, J.
Simon, J.; Averhoff, B.; Stein, T.H.; u.M.v. Kötter, P.
Vorbereitungsseminar zum Mikrobiol. Praktikum Entian, K.-D.
S; Zeit/Ort n.V. Soppa, J.
Simon, J.; Klimmek, O.; Stein, T.H.; Averhoff, B.; Müller, V.
Mikrobiologisches Praktikum mit Seminar Entian, K.-D.
PR; ab 5. Sem.; 12-wöchig, ganztags; Vorbespr. 24.10.2005, Biozentrum, Soppa, J.
N240 Klimmek, O.
Simon, J.; Stein, T.H.; Müller, V.; Averhoff, B.
Exkursion zum Mikrobiologischen Praktikum Koller, K.-P.
E; ab 5. Sem.; 1tägig
Kolloquium des Instituts für Mikrobiologie Boles, E.
KO; Thema: nach Aushang; Di, 17:15 - 19:00, NU 260/3.13 Entian, K.-D.
Müller, V.; Soppa, J.; Stein, T.H.; Averhoff, B.; Simon, J.
Wahlveranstaltung: Industrielle Mikrobiologie Koller, K.-P.
V; Wahlveranstaltung; ab 5. Sem.; Zeit/Ort n.V.
Neurobiologie
Ringvorlesung: Ausgewählte Kapitel der Neurobiologie Kössl, M.
V; Mi, Fr, 8:00 - 10:00, Zool.Kl.HS. Peichl, L.
Plassmann, W.; Rohrer, H.; Seyfarth, E.-A.; Volknandt, W.; Zimmermann, H.
Block: Neurobiologie des Hörens Kössl, M.
PR; Blockveranstaltung 24.10.2005-2.12.2005, Zeit n.V., Zool.KR. III B Müller, M.
Gaese, B.; u.M.v. Foeller, E.
Block: Struktur und Funktion der Säugerretina Peichl, L.
PR; 4 Wochen, ganztg., 2. Sem.-Hälfte u.M.v.
Meissl, H.
Block: Entwicklungsneurobiologie Rohrer, H.
PR; 4 Wochen, ganztg., MPI für Hirnforschung Laube, B.
Block Neurobiologie: Methoden der Neurochemie, Zellkultur und Volknandt, W.
Immunhistologie; PR; 6 Wochen, ganztg., n.V.; Zeit n.V., NU 210/225
Block: Verhaltensversuche zur Magnetfeldwahrnehmung bei Zugvögeln Wiltschko, R.
PR; 2. Sem.-Hälfte; Vb 2.1.2006
Block: Synaptische Erregungsübertragung: Methoden der Neurochemie, Zimmermann, H.
Zellkultur u. Immunhistologie; PR; Zeit n.V., NU 210/225; 6 Wochen,
ganztg., 1. Sem.-Hälfte199
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Seminar zum Block: Neurobiologie des Hörens Kössl, M.
S; Zeit n.V., Zool.KR. III B; 1. Sem.-Hälfte Müller, M.
Gaese, B.; u.M.v. Foeller, E.
Neurobiologisches Seminar Kössl, M.
S; Fr, 10:00 - 11:00, Zool.Kl.HS. Peichl, L.
Plassmann, W.; Rohrer, H.; Seyfarth, E.-A.; Volknandt, W.; Zimmermann, H.
Seminar zum Block: Struktur und Funktion der Säugerretina Peichl, L.
S; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Meissl, H.
Seminar zum Block: Entwicklungsneurobiologie Rohrer, H.
AWA; MPI für Hirnforschung Laube, B.
Seminar zum Block Neurobiologie: Methoden der Neurochem,  Volknandt, W.
Zellkultur und Immunhistologie; S; Biozentrum
Seminar zum Block: Verhaltensversuche zur Magnetfeldwahrnehmung bei Wiltschko, R.
Zugvögeln; S; 2. Sem.-Hälfte
Seminar zum Block: Synaptische Erregungsübertragung: Methoden der Zimmermann, H.
Neurochemie, Zellkultur u. Immunhistologie; S; Zeit n.V., NU 210/225; 1.
Sem.-Hälfte
Ökologie und Evolution der Pflanzen
Botanisches Kolloquium Brüggemann, W.
KO; Termin siehe Ankündigung; Zeit/Ort n.V. Büchel, C.
Nover, L.; Osiewacz, H.D.; Piepenbring, M.; Sandmann, G.; von Koskull-Döring, P.;
Wittig, R.; Zizka, G.; Tenhaken, R.
Biogeographie Wittig, R.
V; Di, 16:00 - 18:00, Bot.Kl.Hs.Bot.
Biodiversität der Tropen Gnatzy, W.
S; Termine nach Vereinbarung in der zweiten Sem.-Hälfte; Vorbespr. Piepenbring, M.
26.10.2005, 16:00 Uhr, Bot.SR219
Pilze und Tiere: Symbiose und Parasitismus Kirschner, R.
S; jede zweite Woche, Termin n.V.; Vorbespr. 26.10.2005, 16:00 Uhr,
Bot.SR219
Phylogenetische Analysen biologischer Sequenzen Klussmann-Kolb, A.
PR/S; Blockseminar, nach Vereinbarung in den Semesterferien im Frühjahr Metzler, D.
2006; Zeit/Ort n.V. Printzen, Ch.
Flora und Vegetation von Cuba Zizka, G.
E/S; 4+1 SWS, Exkursion/Geländepraktikum (3-wöchig) und Seminar im MärzDressler, S.
2006; Vorbespr. 28.10.2005, 15:00 Uhr, Bot.Kl.Hs.Bot. u.M.v.
Printzen, Ch.
Ökologie und Evolution der Tiere
Zoologisches Kolloquium Die Hochschullehrer/innen des Zoologischen Instituts
KO; Di, 17:15 - 19:00, Raum n.V.
Einführung in die phylogenetische Systematik Klussmann-Kolb, A.
V; Fr, 8:15 - 10:00, Raum n.V.; vom 24.10.2005 bis zum 18.11.2005
Einführung in die Ökotoxikologie Oehlmann, J.
V; Mi, 8:15 - 10:00, Raum n.V.; vom 26.10.2005 bis zum 18.11.2005
Einführung in die Evolutionsökologie Pfenninger, M.
V; Di, 8:15 - 10:00, Zool.Kl.HS.; vom 25.10.2005 bis zum 18.11.2005 Schwenk, K.
Streit, B.
Block I: Grundlagen der Ökologie und Evolution der Tiere Fuchs, S.
PR; Blockveranstaltung 24.10.2005-18.11.2005; in versch. Räumen des Koeniger, N.
Zoologie-Hauptgebäudes; Vorbespr. 24.10.2005, Zool.Sitzungszimmer Klussmann-Kolb, A.
Oehlmann, J.; Pfenninger, M.; Schrenk, F.; Streit, B.; Schwenk, K.; u.M.v. Oetken, M.;
Staubach, S.
Seminar zum Block I: Grundlagen der Ökologie und Evolution der Tiere Fuchs, S.
S; Blockveranstaltung 24.10.2005-18.11.2005; Vorbespr. 24.10.2005, 9:15 Koeniger, N.
Uhr, Zool.Sitzungszimmer Klussmann-Kolb, A.
Oehlmann, J.; Pfenninger, M.; Schrenk, F.; Streit, B.; Schwenk, K.
Vorlesung zum Spezialpraktikum: Ökotoxikologie „Aquatische  Oehlmann, J.
Ökotoxikologie I+II“; V; Do, 8:15 - 9:00, Zool.Kl.HS.; Fr, 8:15 - 9:00,
Zool.Sitzungszimmer; 21.11.2005 - 17.02.2006; Vb 24.11.2005
Spezialpraktikum I: Aquatische Ökotoxikologie I Oehlmann, J.
PR; Blockveranstaltung 28.11.2005-16.12.2005, Zeit n.V., Zool.KR. IV; u.M.v.
ganztg., jeweils im Anschluss an die Vorlesung, ab 10:15; Vb 28.11.2005 Oetken, M.
Spezialpraktikum II: Aquatische Ökotoxikologie II Oehlmann, J.
PR; Blockveranstaltung 9.1.2006-27.1.2006; ganztg., jeweils 10:15 im u.M.v.
Anschluss an die Vorlesung Oetken, M.200
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Seminar zum Praktikum: Aquatische Ökotoxikologie I Oehlmann, J.
S; Blockveranstaltung 28.11.2005-16.12.2005 u.M.v.
Oetken, M.
Seminar zum Praktikum: Aquatische Ökotoxikologie II Oehlmann, J.
S; Blockveranstaltung 9.1.2006-27.1.2006 u.M.v.
Oetken, M.
Vorlesung zum Spezialpraktikum: Evolutionsökologie „Ökologie, Evolution Streit, B.
und Genetik der Süßwasserorganismen“; V; Di, Mi, 8:15 - 9:00, Raum n.V.;Pfenninger, M.
22.11. - 23.12.2005 Schwenk, K.
Spezialpraktikum I + II: Ökologie, Evolution und Genetik der Streit, B.
Süßwasserorganismen; PR; Blockver. 21.11.2005-23.12.2005, Zeit Pfenninger, M.
n.V., Zool.Sitzungszimmer; ganztg., tgl., im Anschluss an die Vorlesung Schwenk, K.
Seminar zum Praktikum: Ökologie, Evolution und Genetik der Streit, B.
Süßwasserorganismen; S; Blockveranstaltung 21.11.2005-23.12.2005, Zeit Pfenninger, M.
n.V., Zool.Sitzungszimmer Schwenk, K.
Vorlesung zum Spezialpraktikum: Diversität der Tierkonstruktionen und Türkay, M.
Phylogenie; V; Mo, 10:15 - 11:00, Raum n.V.; Di-Fr, 9:15 - 10:00, Raum Koeniger, N.
n.V.; vom 21.11.2005 bis zum 27.1.2006 Janussen, D.
Spezialpraktikum I + II: Diversität der Tierkonstruktionen und Phylogenie Janussen, D.
PR; Blockveranstaltung 21.11.2005-16.12.2005, Zeit n.V., Zool.KR. I; Koeniger, N.
Blockveranstaltung 2.1.2006-27.1.2006; ganztg., tägl., im Anschluss an Schrenk, F.
die Vorlesung Türkay, M.
u.M.v. Gudo, M.
Seminar zum Praktikum: Diversität der Tierkonstruktionen und Phylogenie Janussen, D.
S; Blockveranstaltung 21.11.2005-16.12.2005, Blockveranstaltung Koeniger, N.
2.1.2006-27.1.2006, Zeit n.V., Zool.KR. I Schrenk, F.
Türkay, M.; u.M.v. Gudo, M.
Spezialprakt. I: Molekulare Phylogenie u. Evolution der Gastropoden Klussmann-Kolb, A.
PR; Blockveranstaltung 28.11.2005-16.12.2005; ganztg., tgl., im Anschluss u.M.v.
an die Vorlesung Dinapoli, A.
Spezialprakt. II: Vergleichende Morphologie d. Nervensystems u. der Klussmann-Kolb, A.
Sinnesorgane der Gastropoden; PR; Blockveranstaltung 9.1.2006-27.1.2006; u.M.v.
ganztg., tägl., im Anschluss an die Vorlesung Staubach, S.
Seminar zum Prakt.: Molekulare Phylogenie u. Evolution der Gastropoden Klussmann-Kolb, A.
S; Blockveranstaltung 28.11.2005-16.12.2005
Seminar zum Prakt.: Vergleichende Morphologie d. Nervensystems u. Klussmann-Kolb, A.
Sinnesorgane der Gastropoden; S; vom 9.1.2006 bis zum 27.1.2006
Spezialpraktikum I, Teil 1: Evolution und Ökologie der Hominiden I Schrenk, F.
PR; Blockveranstaltung 28.11.2005 10:15 - 16.12.2005 17:00 u.M.v.
Hertler, Ch.
Seminar zum Praktikum: Evolution und Ökologie der Hominiden I Schrenk, F.
S; Blockveranstaltung 28.11.2005-16.12.2005 u.M.v.
Hertler, Ch.
Spezialpraktikum I, Teil 2: Evolution und Ökologie der Hominiden II Schrenk, F.
PR; Blockveranstaltung 09.01.2006 10:15 - 27.01.2006 17:00; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Hertler, Ch.
Seminar zum Praktikum: Evolution und Ökologie der Hominiden II Schrenk, F.
S; Blockveranstaltung 09.01.2006-27.01.2006; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Hertler, Ch.
3 Tagesexkursionen für Stud. des Faches Ökologie und Evolution der Klussmann-Kolb, A.
Tiere.; E; Je nach gewähltem Spezialpraktikum; 3 x ganztg. n. V. Koeniger, N.
Oehlmann, J.; Schrenk, F.; Streit, B.
Phylogenetische Analysen biologischer Sequenzen Klussmann-Kolb, A.
PR/S; Zuordnung: PTBI; Blockseminar, nach Vereinbarung in den Metzler, D.
Semesterferien im Frühjahr 2006 Printzen, Ch.
Wahlveranstaltung: Blockpraktikum „ Einführung in die Methoden der Gnatzy, W.
Elektronenmikroskopie“; PR; Blockveranstaltung 30.1.2006-3.2.2006, Zeit
n.V., Zool.KR. I; ganztg., tgl., Vorbespr. n. V.
Pflanzenphysiologie (Physiologie und Biochemie der Pflanzen)
Botanisches Kolloquium Brüggemann, W.
KO; Termin siehe Ankündigung; Zeit/Ort n.V. Büchel, C.
Nover, L.; Osiewacz, H.D.; Piepenbring, M.; Sandmann, G.; von Koskull-Döring, P.;
Wittig, R.; Zizka, G.; Tenhaken, R.
Vorlesung zum Pflanzenphysiologischen Großpraktikum I Brüggemann, W.
V; Di - Fr, 8.00-9.00 Uhr, Bot.Kl.Hs.Bot. Büchel, C.
Sandmann, G.201
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Pflanzenphysiologisches Großpraktikum I Brüggemann, W.
PR; ganztg., tägl. 9 c.t.; vom 25.10.2005 bis zum 22.11.2005 Büchel, C.
Sandmann, G.; u.M.v. Nooten, S.; Schmidt, M.
Pflanzenphysiologisches Großpraktikum II Brüggemann, W.
PR; 2. oder 3. Semesterdrittel; Zeit/Ort n.V. Büchel, C.
Sandmann, G.
Seminar zum Pflanzenphysiologischen Großpraktikum II Brüggemann, W.
S; n. V. Büchel, C.
Sandmann, G.
Tierphysiologie
Zoologisches Kolloquium Die Hochschullehrer/innen des Zoologischen Instituts
KO; Di, 17:15 - 19:00, Raum n.V.
Vorlesung und Seminar für Fortgeschrittene Prinzinger, R.
V/S; für künftige Diplomanden des AK-Stoffwechselphysiologie; Zeit/Ort Schleucher, E.
n.V.
Kompaktveranstaltung für Fortgeschrittene I Plassmann, W.
V/PR; Tierversuchspraktikum; Blockveranstaltung 9.1.2006-20.1.2006, Zeit Prinzinger, R.
n.V., Zool.KR. III A; Vorbesprechung 1. Sem.-Woche Schleucher, E.
Kompaktveranstaltung für Fortgeschrittene II Prinzinger, R.
V/PR; allgemeine Thematik, Termine u. Themen n. V.; Zeit/Ort n.V. Schleucher, E.
Kompaktveranstaltung für Fortgeschrittene III: Biodiversität arider Schleucher, E.
Lebensräume; V/PR; Termine und Themen n. V.
Seminar zur Kompaktveranstaltung III : Biodiversität arider Lebensräume Schleucher, E.
S; Einsatz physiologischer Methoden im Natur- und Artenschutz; Zeit/Ort
n.V.
Exkursion zur Kompaktveranstaltung III: aride Lebensräume Schleucher, E.
E; Zeit/Ort n.V.
Seminar zur Exkursion aride Lebensräume Schleucher, E.
S; Zeit/Ort n.V.
Informatik (Diplom)
Es ist geplant, dass das Institut für Informatik und der Fachbereich Mathematik in
einem Fachbereich Informatik und Mathematik zusammengeführt werden. 
Grundstudium
Theoretische Informatik 1 Nebel, M.
V; Anf; Di, Do, 8:00 - 10:00, H I
Theoretische Informatik 1 Nebel, M.
UE; Anf; siehe dazugehörige Vorlesung; Zeit/Ort n.V.
Technische Informatik Waldschmidt, K.
PR; Di, Do, 10:00 - 15:00, R 09 b; Das Praktikum findet wahlweise Tetzlaff, R.
dienstags oder donnerstags statt.; Vorbespr. 27.10.2005, 10:00 - 12:00
Uhr, Magnus HS
Methoden der Mustererkennung Brause, R.
P; Anf; Blockseminar 14/14+20/21.Jan. 2006; Vorbespr. 28.10.2005, 14:00 -
15:00 Uhr, SR 307
Intelligente Maschinen Mester, R.
P; Anf; Mi, 12:00 - 14:00, SR 11
Analyse von Algorithmen Nebel, M.
P; Blockseminar am Ende der Vorlesungszeit
Verfahren zur Cluster-Analyse Paetz, J.
P; Do, 8:00 - 12:00, Raum n.V.; Voraussichtlich an vier Terminen;
Vorbespr. 27.10.2005, 8:00 - 10:00 Uhr
Contemporary Logic Design Waldschmidt, K.
P; Mi, 14:00 - 16:00, SR 307 u.M.v.
Haase, J.
Formale Sprachen und Modellierung Wotschke, D.
P; Anf; Do, 14:00 - 16:00, SR 9
Hauptstudium
Praktisch / technische Informatik
Aktuelle Probleme Adaptiver Systeme Brause, R.
AG; Fr, 14:00 - 16:00, SR 307
Betriebssysteme 1 Brause, R.
V/UE; Zuordnung: PT1, PTBI; alt: P2; Di, Do, 10:00 - 12:00, SR 11202
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Aktuelle Probleme in Verteilten Systemen Drobnik, O.
AG; Di, 16:00 - 18:00, SR 11
Praktikum Verteilte Systeme Drobnik, O.
PR; Zuordnung: PT1, PTBI; alt P3; Di, 12:00 - 14:00, SR 11; Vorbespr.
25.10.2005, 12:00 - 14:00 Uhr, SR 11
Verteilte Systeme und Telematik I Drobnik, O.
V; Zuordnung: PT1, PTBI; alt P3; Di, 14:00 - 16:00, SR 11; Do, 12:00 -
14:00, SR 11
Verteilte Systeme und Telematik I Drobnik, O.
UE; Zuordnung: PT1, PTBI; alt P3; Do, 14:00 - 15:00, SR 11
Formale Methoden für den Schaltungsentwurf Hedrich, L.
V; Zuordnung: PT3; alt: P5, P6; Di, 12:00 - 14:00, SR 307; Mi, 12:00 -
13:00, SR 307
Formale Methoden für den Schaltungsentwurf Hedrich, L.
UE; Zuordnung: PT3; alt: P5, P6; Mi, 13:00 - 14:00, SR 307 u.M.v.
Jesser, A.
Entwurf analoger integrierter Schaltungen Hedrich, L.
V; Zuordnung: PT3; alt: P5, P6; Mi, 10:00 - 11:00, SR 307; Do, 12:00 -
14:00, SR 307
Entwurf analoger integrierter Schaltungen Hedrich, L.
UE; Zuordnung: PT3; alt: P5, P6; Mi, 11:00 - 12:00, SR 307 u.M.v.
Wang, X.
Einführung in das Graphiksystem OpenGL Joseph, H.
V; Zuordnung: PT3; alt: P5, P6; wird per Aushang bekanntgegeben
Einführung in das Graphiksystem OpenGL Joseph, H.
UE; s. Aushang
Computergraphikpraktikum Krömker, D.
PR; Zuordnung: PT3 , PTBI; alt: P5, P6; Mo, 12:00 - 14:00, SR 202
Visualisierung Krömker, D.
V; Zuordnung: PT3, PTBI; alt: P5, P6; Mi, 12:00 - 14:00, SR 202
Visualisierung Krömker, D.
UE; siehe dazugehörige Vorlesung; Mi, 14:00 - 16:00, SR 202; ab der 2.
Vorlesungswoche
Intelligente Maschinen Mester, R.
S; Zuordnung: PT3; alt: P3; Zeit/Ort n.V.
Introduction to Robotics Mester, R.
V; Zuordnung : PT3, alt: P3; Zeit/Ort n.V.
Adaptive Datenkompression Vuong, Th.A.
V; Zuordnung : PT3, PTBI; alt: P5, P6; Fr, 12:00 - 13:30, SR 307
Einführung in das IT-Projekt-Management Vuong, Th.A.
V; Zuordnung: PT3, PTBI; alt: P5, P6; Fr, 8:00 - 9:30, SR 11
Einführung in das IT-Projektmanagement Vuong, Th.A.
UE; Siehe dazugehörige Vorlesung; Fr, 9:30 - 10:15, SR 11
Rechnerarchitektur Waldschmidt, K.
V; Zuordnung: PT3 , PTBI; alt: P5, P6; Di, 9:00 - 12:00, SR 307
Rechnerarchitektur Waldschmidt, K.
UE; Zuordnung: PT3 , PTBI; alt: P5, P6; Do, 14:00 - 15:00, SR 307 u.M.v.
Schroll, R.
Angewandte Algorithmen im E-Commerce Zicari, R.
S; Zuordnung: PT1; Blockseminar nach Vereinbarung am Ende des Semesters;
Vorbespr. 12.10.2005, 10:00 - 12:00 Uhr, SR 307
Datenbanksysteme I Zicari, R.
V; Zuordnung: PT1 , PTBI; alt: P1; Mi, Fr, 10:00 - 12:00, H A
Datenbanksysteme I Zicari, R.
UE; Zuordnung: PT1, PTBI; alt: P1; Mo, 10:00 - 12:00, H B
Theoretische Informatik
Quantum Computing Klauck, H.
V; Zuordnung: T2, T3; alt: T2; Zeit/Ort n.V.
Quantum Computing Klauck, H.
UE; Siehe dazugehörige Vorlesung; Di, 14:00 - 16:00, SR 307
Formale Entwurfsmethoden für kooperierende Systeme I Ochsenschläger, P.
V; Zuordnung: T1, alt: T1; Di, 16:00 - 18:00, Magnus HS; Vb 24.10.2005203
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Internet Algorithmen Schnitger, G.
S; Zuordnung: T3; alt: T2 ; Blockseminar in der ersten Woche der
vorlesungsfreien Zeit; Zeit/Ort n.V.
Parallel and distributed algorithms Schnitger, G.
V/UE; Zuordnung: T3, ThBI; alt: T2; Mo, 10:15 - 12:45, Magnus HS; Di,
8:30 - 10:00, Magnus HS
Gitter und Kryptographie Schnorr, C.-P.
V; Zuordnung: T2, T3; alt: T2, T5; Mi, Fr, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Gitter und Kryptographie Schnorr, C.-P.
UE; siehe dazugehörige Vorlesung; n.V.
Kryptographie und Komplexität Schnorr, C.-P.
S; Zuordnung: T2, T3, ThBI; alt: T2, T5; Mi, 14:00 - 16:00, Raum n.V.;
Eine Vorbesprechung findet nach besonderer Ankündigung am Ende des
Sommersemesters statt.
Mathematische Informatik Schnorr, C.-P.
AG; Fr, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
Gesteuerte Ersetzungen Wotschke, D.
S; Zuordnung: T1, T2; alt: T1, T2; Mi, 14:00 - 16:00, SR 11
Seminar für Diplomanden und Doktoranden Wotschke, D.
S; Mi, 16:00 - 18:00, SR 11
Theoretische Informatik Gem.-Veranst.




Grundlagen der Programmierung 1 Gem.-Veranst.
V; Anf; Pflichtveranstaltung des Basismoduls B-PRG;  Hochschullehre-
Mi, 12:00 - 14:00,  rinnen und Hochschullehrer des Fachbereichs 15
H I; Fr, 10:00 - 12:00, H I Brause, R.
Drobnik, O.; Krömker, D.
Grundlagen der Programmierung 1 Gem.-Veranst.
UE; Anf; Siehe dazugehörige Vorlesung; Mo, Do, Fr, 14:00 - 16:00, NM 103; Hochschulle-
hrerinnen und Hochschullehrer des Fachbereichs 15
Mo, Di, Do, Fr, 16:00 - 18:00, NM 103; Di, Fr, 8:00 - 10:00, NM 103; Di, Brause, R.
Do, 10:00 - 12:00, NM 103; Fr, 12:00 - 14:00, NM 103 Drobnik, O.
Krömker, D.
Diskrete Modellierung Wotschke, D.
V; Anf; Pflichtveranstaltung des Basismoduls B-MOD; Mi, 8:00 - 11:00, H II
Diskrete Modellierung Wotschke, D.
UE; Anf; Siehe dazugehörige Vorlesung; Mo, Fr, 12:00 - 14:00, SR 11; Mi,
11:00 - 12:00, H II; Mo, 10:00 - 12:00, NM 103; Di, 16:00 - 18:00, NM
123; Mi, 14:00 - 16:00, NM 103; Fr, Do, 14:00 - 16:00, NM 123; Do, 10:00
- 12:00, 12:00 - 14:00, NM 123
Elektrotechnische und digitaltechnische Grundlagen der Informatik Mester, R.
V; Anf; Pflichtveranstaltung des Basismoduls B-HW; Di, 12:00 - 14:00, 
H I; Do, 14:00 - 15:00, H I
Elektrotechnische und digitaltechnische Grundlagen der Informatik Mester, R.
UE; Anf; Siehe dazugehörige Vorlesung; Do, 15:00 - 16:00, H I, Magnus HS
Informatik (Lehramt an Gymnasien [L 3])
Fachdidaktisches Schulpraktikum Poloczek, J.
PR; nur L3; (Die Veranstaltung ersetzt nicht die Schulpraktischen
Studien des Didaktischen Zentrums.); Zeit/Ort n.V.
Informatik im Unterricht der Sekundarstufe I Poloczek, J.
S; Zuordnung: nur L3; Do, 16:00 - 18:00, SR 11
Anspruchsvoll musizieren
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 16 -
Medizin
Das Studium der Medizin erfolgt nach der Approbationsordnung für Ärzte (ÄAppO)
vom 27. Juni 2002 (BGBl. Jahrgang 2002 Teil I, Nr. 44, S. 2405). Diese Ordnung
schreibt vor, dass bei der Meldung zu einer Prüfung (Erster und Zweiter Abschnitt der
Ärztl. Prüfung im Verlauf bzw. als Abschluss des Studiums). Bescheinigungen über die
Teilnahme an den Praktischen Übungen gemäß den Anlagen 1-3 der ÄAppO vorgelegt
werden müssen. Diese Veranstaltungen sind Pflichtveranstaltungen. Zusätzlich müssen
sie bei der Zentralen Eintragung (ZE) im Fachbereich Medizin belegt werden (Termin
wird im Verlauf des Semesters mitgeteilt), damit eine ordnungsgemäße Kurseinteilung
erfolgen kann. Neben den scheinpflichtigen Veranstaltungen sieht die ÄAppO in § 2 (1)
Veranstaltungen vor, die die Erreichung des Ausbildungszieles fördern, deren Besuch
aber nicht bindend vorgeschrieben ist. Deren Inhalt sind aber im Klinischen
Studienabschnitt Gegenstand der Semesterabschlussklausuren.
Es wird empfohlen, diese Veranstaltungen zu besuchen.
Für Studierende der Medizin liegt ein ausführliches Curriculum für den vorklinischen
Studienabschnitt vor. Das Curriculum für die Vorklinik wird bei Studienbeginn
ausgegeben; die klin. Curricula sind im Internet abrufbar:
http://www.med.uni-frankfurt.de/klinik. Für das letzte Studienjahr, das Praktische
Jahr, liegt eine Informationsschrift vor. Alle o.a. Veranstaltungen, die im Teil I
(Medizin) des Vorlesungsverzeichnisses für den Fachbereich Medizin aufgeführt sind,
dürfen nur von Studierenden besucht werden, die für das Fach Medizin in Frankfurt
immatrikuliert sind. Klinische Veranstaltungen dürfen nur von den Medizin-
studierenden besucht werden, die den Ersten Abschnitt der Ärztl. Vorprüfung
bestanden haben.
Teil II enthält Veranstaltungen für Studierende der Zahnmedizin gem. der
Approbationsordnung für Zahnärzte vom 26.1.1995 in der Fassung der 4. VO zur
Änderung der Prüfungsordnung für Zahnärzte vom 18.12.1992.
Teil III enthält Veranstaltungen für Studierende der Medizin u. Zahnmedizin sowie,
wenn entsprechend gekennzeichnet, für Hörer aus anderen Fachbereichen. Nach
Möglichkeit wurden nicht nur die Vorbesprechungstermine bzw. Anfangstermine
(Abkürzung jeweils Vb) angegeben, sondern auch der betreffende Hörsaal bzw.
Kursraum. Die einzelnen Gebäude des Klinikums sind deutlich sichtbar numeriert: z.B.
bedeutet H 21 C: Haus 21, Eingang C. Studienberatung für das gesamte Studium der
Medizin: Dekanat (Haus 1, 2. St.).




1. Semester des vorklin. Studiums
Termine der Vorbesprechungen, der jeweilige Veranstaltungsbeginn und die
Veranstaltungsorte sind im Internet unter www.med.uni-frankfurt.de sowie in den
Aushängen im Universitätsklinikum (Haus 23, 1. OG) ab Anfang Oktober zu erfahren.
Scheinpflichtiges Lehrangebot
Chemie für Mediziner Bader, H.J.
PR; siehe Aushang Patzke, B.
Russ, Th.
Naturwissenschaftliche Methoden in der Klinik - Teilbereich Biologie Brude, E.
S; siehe Aushang Grünwald, F.
König, R.; Nickelsen, Th.; Roth, W.K.; Schäfer, D.; Scholz, M.; Weichert, W.;
Vornhagen, R.; Nübling, M.
Physik für Mediziner als 6-wöchiges Blockpraktikum in der Dietz, E.
vorlesungsfreien Zeit; PR; siehe Aushang Mäntele, W.
Anatomie am Lebenden I Marzi, I.
S; siehe Aushang
Kursus der Anatomie I Deller, Th.
PR; siehe Aushang Korf, H.-W.
Nürnberger, F.; Oelschläger, H.; Rami, A.; Stehle, J.; Wicht, H.; Schomerus, Ch.;
Schultz, Ch.; Klauer, G.206
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Kursus der Medizinischen Psychologie und Medizinischen Soziologie Gerlinger, Th.
S; siehe Aushang Kaiser, J.
Berufsfelderkundung Gerlinger, Th.
PR; siehe Aushang Kaiser, J.
Medizinische Terminologie Benzenhöfer, U.
PR; siehe Aushang, Parallelkurse, Haus 49, Paul-Ehrlich-Str. 20-22
Biologie für Mediziner I Bonzelius, F.
PR; Haus 26, EG, siehe Aushang
Naturwissenschaftliche Methoden in der Klinik - Teilbereich Chemie Gossmann, J.W.
S; siehe Aushang Grünwald, F.
Konrad, Th.; Lenz, T.; Mondorf, U.F.; Zuchhold, H.-D.
Naturwissenschaftliche Methoden in der Klinik - Teilbereich Physik Baum, R.P.
S; siehe Aushang Enzensberger, W.
Grünwald, F.; Hertel, A.; Klima, A.; Tuengerthal, S.J.; Wigand, R.; Schroth, H.-J.;
Zimny, M.; Rink, Th.; Lörcher, U.
Lehrangebot gem. § 2 (1) ÄAppO
Chemie für Mediziner Bader, H.J.
V; H 23, siehe Aushang Russ, Th.
Berufsfelderkundung Gem.-Veranst.
V; Einzeltermin am 24.10.2005, 9:00 - 13:00, H 23-3
Physik für Mediziner Mäntele, W.
V; siehe Aushang, Haus 23
Anatomie I Nürnberger, F.
V; H 23, siehe Aushang Wicht, H.
Schomerus, Ch.; Schultz, Ch.
Medizinische Psychologie Kaiser, J.
V; siehe Aushang, H 23-3
Medizinische Soziologie Gerlinger, Th.
V; siehe Aushang, H 23-3
Biologie für Mediziner Bonzelius, F.
V; H 23-3, siehe Aushang
3. Semester des vorklin. Studiums
Termine der Vorbesprechungen, der jeweilige Veranstaltungsbeginn und die
Veranstaltungsorte sind im Internet unter www.med.uni-frankfurt.de sowie in den
Aushängen im Universitätsklinikum (Haus 23, 1. OG) ab Anfang Oktober zu erfahren. 
Scheinpflichtiges Lehrangebot
Anatomie am Lebenden III Seifert, V.
S; siehe Aushang
Angewandte Anatomie mit klinischen Bezügen (zum Kursus Anatomie III) Korf, H.-W.
S; siehe Aushang Deller, Th.
Klauer, G.; Nürnberger, F.; Oelschläger, H.; Schomerus, Ch.; Schultz, Ch.; Stehle, J.;
Wicht, H.; Rami, A.
Kursus der Anatomie III Korf, H.-W.
PR; siehe Aushang Nürnberger, F.
Oelschläger, H.; Rami, A.; Stehle, J.; Wicht, H.; Deller, Th.; Klauer, G.; Schomerus, Ch.;
Schultz, Ch.
Angewandte Physiologie mit klinischen Bezügen (zum Praktikum Physiologie Backus, K.H.
I); S; siehe Aushang Busse, R.
Brandes, R.; Fißlthaler, B.; Fleming, I.; Smolders, J.
Klinische Aspekte der Physiologie (integriert, Ergänzung zum Seminar Backus, K.H.
Physiologie II); S; siehe Aushang Busse, R.
Brandes, R.; Fißlthaler, B.; Fleming, I.; Smolders, J.
Physiologie I Backus, K.H.
PR; siehe Aushang Busse, R.
Brandes, R.; Fißlthaler, B.; Fleming, I.; Smolders, J.
Angewandte Biochemie mit klinischen Bezügen (zum Praktikum Biochemie II) Brandt, U.
S; siehe Aushang Brüne, B.
Dikic, I.; Müller-Esterl, W.; Schägger, H.; Smolenski, A.; Tikkanen, R.
Biochemie II Brandt, U.
PR; siehe Aushang Brüne, B.
Müller-Esterl, W.; Schägger, H.; Dikic, I.; Tikkanen, R.; Smolenski, A.
Wahlfächer
Bau und Funktion des Immunsystems Hansmann, M.-L.
S; siehe Aushang Nürnberger, F.207
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Klinische Zytogenetik König, R.
S; siehe Aushang Brude, E.
Schäfer, D.
Neuropathologie in der Vorklinik Plate, K.-H.
S; siehe Aushang
Interpretation von Klinisch-chemischen Laboruntersuchungen Oremek, G.
K; Mi, 13:00 - 14:00, H 23 A, Sem.-R. Klin. Chemie
Praktische Mikroskopie - Harnsedimente Oremek, G.
K; ganztägig n.V.
Kinderheilkunde: Ausgewählte pädiatrische Krankheitsbilder und ihre Klingebiel, Th.
anatomischen, biochemischen und physiologischen Grundlagen; S; siehe Böhles, H.
Aushang Bauer, K.
Anästhesiologie und operative Intensivmedizin Zwißler, B.Ch.G.
S; siehe Aushang Bremerich, D.
Einführung in die klinische Neurochirurgie Seifert, V.
S; siehe Aushang Raabe, A.
Gerlach, R.; Marquardt, G.; Szelényi, A.
Augenheilkunde - ein interdisziplinäres Fach Ohrloff, Ch.
S; siehe Aushang
Zelluläre Grundlagen neuronaler Degeneration Schultz, Ch.
S; siehe Aushang
Leben und Leiden berühmter Persönlichkeiten - Einführung in die Müller-Esterl, W.
molekulare Medizin; S; siehe Aushang Smolenski, A.
Tikkanen, R.; Brandt, U.
Wahrnehmen, Denken, Gedächtnis: Neuronale Grundlagen kognitiver Funktionen Kaiser, J.
S; siehe Aushang
Struktur und Entwicklung von Gesundheitssystemen. Nationale und Gerlinger, Th.
internationale Aspekte; S; siehe Aushang Rakowitz, N.
Sexualmedizin Sigusch, V.
S; siehe Aushang Dannecker, M.
Historische und philosophische Grundlagen der Medizin Benzenhöfer, U.
S; siehe Aushang
Ausgewählte Kapitel der Rechtsmedizin Bratzke, H.
S; siehe Aushang u. Mitarb.
Forensische Biologie (f. Med. u. Naturwiss.) Bratzke, H.
S; jede 2. Woche Mi, 16:15 - 17:45, H 44 u. Mitarb.
Praxisrelevante Probleme des Medizinrechts unter bes. Berücksichtigung Bratzke, H.
strafprozessualer und strafrechlticher Aspekte (für Mediziner u. Parzeller, M.
Juristen); S; siehe Aushang Albrecht, P.-A.
Unger, E.-M.
Praxis der Forensischen Toxikologie Kauert, G.
S; siehe Aushang Toennes, S.
Angst vor operativen Eingriffen Neuser, J.
S; siehe Aushang
Lehrangebot gem. § 2 (1) ÄAppO
Anatomie III Korf, H.-W.
V; siehe Aushang Stehle, J.
Physiologie II Backus, K.H.
V; H 23, siehe Aushang Busse, R.
Brandes, R.; Fißlthaler, B.; Fleming, I.; Smolders, J.
Biochemie II Brandt, U.
V; Mo - Fr, siehe Aushang Brüne, B.
Dikic, I.; Müller-Esterl, W.; Schägger, H.; Smolenski, A.; Tikkanen, R.
Klinische Semester
1. Semester des klin. Studiums
Scheinpflichtiges Lehrangebot
Bitte beachten ! 
Ab dem Wintersemester 2004/05 wird das komplette klinische Studium vollständig
nach den Regeln des Studienjahres und denen der neuen Approbationsordnung für
Ärzte vom 27. Juni 2002 (ÄAppO-neu) durchgeführt! Anpassungen sind
unvermeidlich. Es sind daher aus räumlichen bzw. personellen Gründen noch
Änderungen möglich !Insoweit muss, was genaue Orte und Zeiten und Namen der
Lehrenden angeht, auf die laufend aktualisierte Online-Version des
Vorlesungsverzeichnisses sowie auf die Aushänge im Haus 23, Zentralbau verwiesen
werden.Die Veranstaltungen des ersten klinischen Semesters werden sowohl im208
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Winter- wie im Sommersemester angeboten, sodass der Übergang vom vorklinischen in
den klinischen Studienabschnitt unproblematisch ist. Für alle Kurse und Praktika wird
zu Beginn des Semesters ein Kursablaufprogramm abgegeben, dem die persönlichen
Termine zu entnehmen sind.
Pathologie - Blockpraktikum des Faches Pathologie Gem.-Veranst.
K; Fr, 8.00 - 10.00, Blocks: Di, Do, Fr, ab 8.00 bzw. 10.00 Uhr (siehe
Stundenplan), H 6 B bzw. K 6 B
Anamnese und klinische Untersuchung (Teil 1 des Praktikums Innere Medizin Gem.-Ver-
anst.
I); K; Mo und Mi, ab 14.00 Uhr, auf Stationen des Univ.-Klinikums und der
akad. Lehrkrankenhäuser
Epidemiologie, medizinische Biometrie und medizinische Informatik Gem.-Veranst.
(Querschnittsbereich 1); S; Di, Do, Fr, Zeit und Orte werden noch
bekanntgegeben
Theoretische Pathophysiologie und Pharmakologie Schulze, J.B.
S; Di, 10:00 - 12:00, H 27 B; Mi, 10:00 - 12:00, S 22-1; Do, 8:00 -
10:00, S 22-1
Untersuchungskurs Dermatologie Gem.-Veranst.
K; Di, 10:00 - 12:00, Raum n.V.
Untersuchungskurs Innere Medizin Caspary, W.
K; jede Woche Mo, Mi, 14:00 - 17:00, wird d. Aushang bekanntgegeben; Wagner, Th.O.F.
Badenhoop, K.; Hoelzer, D.; Kaltwasser, J.; Staszewski, S.; Brodt, H.-R.; Zeiher, A.;
Lindhoff-Last, E.; u. Mitarb.
Erste Ärztliche Hilfe - Notfallmedizin (Querschnittsbereich 8, Teil 1 - Zwißler, B.Ch.G.
in Gruppen); PR; Mi, 9:00 - 12:00, H 23, UG D2; Simulatorraum Bremerich, D.
Habler, O.; Wissing, H.; u. Mitarb.
Radiologie Böttcher, H.D.
K; Di,Do, Fr ab 14.00 Uhr, Ort wird bekannt gegeben Hertel, A.
Jacobi, V.; Jüling-Pohlit, L.; Lanfermann, H.; Menzel, Ch.; Ramm, U.; Schmidt, H.;
Schopohl, B.; Standke, R.; Vogl, Th.; Zanella, F.; Weidauer, S.
Strahlentherapie und Strahlenschutz (Querschnittsbereich 11, Teil 1, Teil Böttcher, H.D.
2: s. 3. klin. Sem.!); PR; Mo, 8:00 - 10:00, H 27 B Hertel, A.
Jacobi, V.; Jüling-Pohlit, L.; Lanfermann, H.; Menzel, Ch.; Ramm, U.; Schmidt, H.;
Schopohl, B.; Standke, R.; Vogl, Th.; Menzel, Ch.; Zanella, F.
Hygiene, Mikrobiologie, Virologie - Blockpraktikum Brade, V.
PR; Mo-Fr, 14:15 - 17:00, H 40; Hör- und Kurssaal Brandt, C.
Rabenau, H.; Cinatl, J.; Kraiczy, P.; Ludwig, A.; Doerr, H.W.; Hunfeld, K.-P.
Grundlagen der Pharmakologie und Toxikologie - Blockpraktikum Eberhardt, W.
PR; Mo - Fr, ab 13.00 Uhr, Orte werden noch bekanntgegeben Frank, S.
Huwiler, A.; Linz, W.; Wiemer, G.; Pfeilschifter, J.M.; Mühl, H.; Sandow, J.
Lehrangebot gem. § 2 (1) ÄAppO
Die folgenden Veranstaltungen bereiten die betr. Kurse bzw. Praktika vor bzw. nach.
Die vermittelten Inhalte können Gegenstand der schriftlichen Prüfung zur Erlangung
der Leistungsnachweise nach § 27 ÄAppO sein.
Grundlagen der Pathologie als Teil des Kurses Gem.-Veranst.
V; Fr, 8:00 - 10:00, H 6 B
Grundlagen der Chirurgie Gem.-Veranst.
V; Mo, 10:00 - 11:00, H 27 B; Montag, 10:00 bis 11:00 Uhr, Ort wird noch
bekanntgegeben
Propädeutik Orthopädie Gem.-Veranst.
V; Freitag, 10:00 bis 12:00 Uhr, genaue Termine siehe Studienjahr
Propädeutik Kinderheilkunde Schlößer, R.
V; Di, 10:00 bis 12:00 Uhr, genaue Termine siehe Studienjahr
Erste Ärztliche Hilfe - Notfallmedizin Zwißler, B.Ch.G.
V; Mi, 8:00 - 9:00, H 23-4 Habler, O.
Bremerich, D.; Kessler, P.; Lischke, V.; Westphal, K.; Wissing, H.; Welte, M.
Propädeutik Neurologie Gem.-Veranst.
V; Freitag, 10:00 bis 12:00 Uhr, genaue Termine siehe Studienplan
Allgemeine Pharmakologie und Toxikologie (Teil 1, Teil 2: siehe 2. klin. Huwiler, A.
Semester); V; Do, 10:00 - 12:00, H 6 B Eberhardt, W.
Frank, S.; Kaszkin-Bettag, M.; Mühl, H.; Pfeilschifter, J.M.; Schölkens, B.A.; Sandow, J.;
Radeke, H.H.
Einführung in die Anamnese u. in die Untersuchungstechniken der Inneren Althoff, P.H.
Medizin im Rahmen des UKLIF; V; jede Woche Mo, Mi, 13:00 - 14:00, H 22-1; Mitrou, P.
Mi Hauser, I.209
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Chow, K.U.; Braden, B.; Holtmeier, W.; Bargon, J.G.; Kaltwasser, J.; Spyridopoulos, I.;
Lindhoff-Last, E.
Einführung Innere Medizin Althoff, P.H.
V; Di, 8:00 - 10:00, H 27 B Bockenheimer-Lucius, G.
Braden, B.; Bargon, J.G.; Chow, K.U.; Hauser, I.; Kaltwasser, J.; Lindhoff-Last, E.;
Holtmeier, W.; Spyridopoulos, I.; Mitrou, P.
2. Semester des klin. Studiums
Scheinpflichtiges Lehrangebot
Bitte beachten ! 
Ab dem Wintersemester 2004/05 wird das komplette klinische Studium vollständig
nach den Regeln des Studienjahres und denen der neuen Approbationsordnung für
Ärzte vom 27. Juni 2002 (ÄAppO-neu) durchgeführt! Anpassungen sind
unvermeidlich. Es sind daher aus räumlichen bzw. personellen Gründen noch
Änderungen möglich !Insoweit muss, was genaue Orte und Zeiten und Namen der
Lehrenden angeht, auf die laufend aktualisierte Online-Version des
Vorlesungsverzeichnisses sowie auf die Aushänge im Haus 23, Zentralbau verwiesen
werden.Für alle Kurse und Praktika wird zu Beginn des Semesters ein
Kursablaufprogramm abgegeben, dem die persönlichen Termine zu entnehmen sind.
Blockpraktikum Chirurgie Gem.-Veranst.
K; Di u. Do ganztägig, in Blocks zu je 4 Wochen, auf Stationen des ZChir
u. in Akad. Lehrkrankenhäusern. Genaue Orte u. Zeiten siehe
Kursablaufprogramm
Evidence Based Medicine (Querschnittsbereich 1, Teil 2 - Epidemiologie) Gem.-Veranst.
K; In Gruppen (s. Sem.Plan), Di, Do, Fr, Mo, 17.00 - 19.30 Uhr, Ort:
Schulungsraum des DICT, Haus 9, 3. OG, Raum 304
Blockpraktikum Innere Medizin Badenhoop, K.
K; Di u. Do ganztägig, in Blocks zu je 4 Wochen auf Stationen des ZIM Martin, H.
und in Akad. Lehrkrankenhäusern. Genaue Orte und Zeiten siehe Wagner, Th.O.F.
Kursablaufprogramm Faust, D.
Kaltwasser, J.; Grönefeld, G.; Just-Nübling, G.
Klinische Chemie Oremek, G.
K; Gruppe A: Mi, 13.00 - 15.00 Uhr, Gruppe B: Di, 16.00 - 18.00 Uhr, Orte Milovic, V.
werden noch bekannt gegeben
Anästhesie und Intensivmedizin Zwißler, B.Ch.G.
PR; Di und Do, 7.15 - 17.00, Gruppen nach Einteilung, Haus 23 Habler, O.
Bremerich, D.; Wissing, H.; u. Mitarb.
Arbeits- und Sozialmedizin Elsner, G.
S; Mo 14:00 - 15:00 bzw. 17:00, Orte werden noch bekannt gegeben u. Mitarb.
Klinische Immunologie (Querschnittsbereich 4) Teil 1: Klinische Radeke, H.H.
Immunologie; S; Mo, 11:00 - 13:00, H 22-1 Seifried, E.
u. Mitarb.
Geriatrie (Medizin d. Alterns u.d. alten Menschen) Püllen, R.
PR; Di, Do, ganztägig, in außeruniversitären Krankenhäusern, Orte u. Werner, H.
Termine im Kursplan Innere Medizin I Knauf, W.
Hahn, K.; Bach, M.
Geriatrie (Querschnittsbereich 7) Püllen, R.
K; Di u. Do ganztägig je 1 x in Akad. Lehrkrankenhäusern Knauf, W.
Werner, H.; Bach, M.; Hahn, K.
Lehrangebot gem. § 2 (1) ÄAppO
Die folgenden Veranstaltungen finden als Vorlesungen statt bzw. bereiten die betr.
Kurse bzw. Praktika vor bzw. nach. Die vermittelten Inhalte können Gegenstand der
schriftlichen Prüfung zur Erlangung der Leistungsnachweise nach § 27 ÄAppO sein.
Kinderheilkunde Bader, H.J.
V; Mi, 10:00 - 11:00, H 27 B Bauer, K.
Böhles, H.; Hofstetter, R.; Klingebiel, Th.; Zielen, S.
Chirurgie Gem.-Veranst.
V; Mo, 8:00 - 10:00, H 22-1
Innere Medizin Gem.-Veranst.
V; Mi, 8:00 - 10:00, H 22-1
Orthopädie Gem.-Veranst.
V; Fr, 8:00 - 10:00, H 22-1; 1. bis 7. Vorl.-Woche
Physikalische Therapie (Querschnittsbereich 12) Gem.-Veranst.
V; Fr, 8:00 - 10:00, H 22-1; 8. - 14. Vorl.-Woche210
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Klinische Chemie, Laboratoriumsdiagnostik Oremek, G.
V; Mi, 15:00 - 16:00, H 22-2 Siede, W.
Seidl, Ch.; Gossmann, J.W.; Mondorf, U.F.
Klinische Radiologie (Querschnittsbereich 11) Böttcher, H.D.
V; Fr, 10:00 - 12:00, H 22-1 Jacobi, V.
Vogl, Th.
Frauenheilkunde, Geburtshilfe Kaufmann, M.
V; Mo, 10:00 - 11:00, H 22-1 Gätje, R.
u. Mitarb.
Allgemeinmedizin Gerlach, F.
V; Mi, 11:00 - 12:00, H 27 B u. Lehrbeauftragte
Geschichte, Theorie, Ethik in der Medizin Benzenhöfer, U.
V; Mi, 11:15 - 12:45, H 27 B; 1. - 7. Vorl.-Woche u. Mitarb.
Notfallmedizin (Querschnittsbereich 8) Bratzke, H.
V; Fr, 12:00 - 13:45, H 22-1 Bechstein, W.O.
Bremerich, D.; Israel, C.W.; Kessler, P.; Lischke, V.; Louwen, F.A.; Marzi, I.; Rose, S.;
Schächinger, V.; Schneider, W.; Sitzer, M.; Zwißler, B.Ch.G.; Habler, O.
3. Semester des klin. Studiums
Scheinpflichtiges Lehrangebot
Bitte beachten ! 
Ab dem Wintersemester 2004/05 wird das komplette klinische Studium vollständig
nach den Regeln des Studienjahres und denen der neuen Approbationsordnung für
Ärzte vom 27. Juni 2002 (ÄAppO-neu) durchgeführt! Anpassungen sind
unvermeidlich. Es sind daher aus räumlichen bzw. personellen Gründen noch
Änderungen möglich !Insoweit muss, was genaue Orte und Zeiten und Namen der
Lehrenden angeht, auf die laufend aktualisierte Online-Version des
Vorlesungsverzeichnisses sowie auf die Aushänge im Haus 23, Zentralbau verwiesen
werden.Für alle Kurse und Praktika wird zu Beginn des Semesters ein
Kursablaufprogramm abgegeben, dem die persönlichen Termine zu entnehmen sind.
Allgemeinmedizin Gerlach, F.
PR; In Praxen niedergelassener Ärztinnen u. Ärzte nach  u. Lehrbeauftragte
Semesterplan bzw. Aushang Haus 23, Mi ab 13.00 Uhr
Klinische Pharmakologie (Querschnittsbereich 9) Harder, S.
S; Mo, 14.00 - 17.00 Uhr, in Gruppen (s. Sem.-Plan), Orte werden noch Tegeder, I.
bekannt gegeben Bauersachs, R.
Konrad, Th.; u. Mitarb.
Klinische Immunologie (Querschnittsbereich 4) Teil 1: Klinische Radeke, H.H.
Immunologie; S; Mo, 11:00 - 13:00, H 22-1 Seifried, E.
u. Mitarb.
Lehrangebot gem. § 2 (1) ÄAppO
Die folgenden Veranstaltungen bereiten die betr. Kurse bzw. Praktika vor bzw. nach.
Die vermittelten Inhalte können Gegenstand der schriftlichen Prüfung zur Erlangung
der Leistungsnachweise nach § 27 ÄAppO sein.
Kinderheilkunde Bader, H.J.
V; Mi, 10:00 - 11:00, H 27 B Bauer, K.
Böhles, H.; Hofstetter, R.; Klingebiel, Th.; Zielen, S.
Chirurgie Gem.-Veranst.
V; Mo, 8:00 - 10:00, H 22-1
Innere Medizin Gem.-Veranst.
V; Mi, 8:00 - 10:00, H 22-1
Orthopädie Gem.-Veranst.
V; Fr, 8:00 - 10:00, H 22-1; 1. bis 7. Vorl.-Woche
Physikalische Therapie (Querschnittsbereich 12) Gem.-Veranst.
V; Fr, 8:00 - 10:00, H 22-1; 8. - 14. Vorl.-Woche
Klinische Radiologie (Querschnittsbereich 11) Böttcher, H.D.
V; Fr, 10:00 - 12:00, H 22-1 Jacobi, V.
Vogl, Th.
Frauenheilkunde, Geburtshilfe Kaufmann, M.
V; Mo, 10:00 - 11:00, H 22-1 Gätje, R.
u. Mitarb.
Allgemeinmedizin Gerlach, F.
V; Mi, 11:00 - 12:00, H 27 B u. Lehrbeauftragte
Geschichte, Theorie, Ethik in der Medizin Benzenhöfer, U.
V; Mi, 11:15 - 12:45, H 27 B; 1. - 7. Vorl.-Woche u. Mitarb.211
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Notfallmedizin (Querschnittsbereich 8) Bratzke, H.
V; Zeit/Ort n.V. Bechstein, W.O.
Bremerich, D.; Israel, C.W.; Kessler, P.; Lischke, V.; Louwen, F.A.; Marzi, I.; Rose, S.;
Schächinger, V.; Schneider, W.; Sitzer, M.; Zwißler, B.Ch.G.; Habler, O.
4. Semester des klin. Studiums
Scheinpflichtiges Lehrangebot
Bitte beachten ! 
Ab dem Wintersemester 2004/05 wird das komplette klinische Studium vollständig
nach den Regeln des Studienjahres und denen der neuen Approbationsordnung für
Ärzte vom 27. Juni 2002 (ÄAppO-neu) durchgeführt! Anpassungen sind
unvermeidlich. Es sind daher aus räumlichen bzw. personellen Gründen noch
Änderungen möglich !Insoweit muss, was genaue Orte und Zeiten und Namen der
Lehrenden angeht, auf die laufend aktualisierte Online-Version des
Vorlesungsverzeichnisses sowie auf die Aushänge im Haus 23, Zentralbau verwiesen
werden.Für alle Kurse und Praktika wird zu Beginn des Semesters ein
Kursablaufprogramm abgegeben, dem die persönlichen Termine zu entnehmen sind.
Klinisch-Pathologische Fallkonferenz (Querschnittsbereich 5) Hansmann, M.-L.
K; Di, 8:00 - 10:00, H 6 B; ganzjährig u. Mitarb.
Orthopädie Gem.-Veranst.
PR; Mi, 8.00 - 10.00 Uhr, Orte siehe Sem.-Plan
Pädiatrie I Böhles, H.
PR; Blockpraktika, Mo - Fr., 8.00 - 17.00 , Einführung u. Zuteilung auf Hofstetter, R.
die Stationen erfolgt jeweils am Montag im Hörsaal H 32 Klingebiel, Th.
u. Mitarb.
Psychosomatik Overbeck, G.
PR; Blockpraktikum, Mo - Fr., 13.00 - 17.00 bzw. 18.00 Uhr, siehe Aushang Jordan, J.
u. Mitarb.
Gynäkologie und Geburtshilfe I Gätje, R.
PR; Blockpraktika, Mo - Fr., 13.00 - 17.00 bzw. 18.00 Uhr, siehe Aushang u. Mitarb.
(Ein weiteres folgt in höheren Klin. Sem.)
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde May, A.
PR; Blockpraktikum, Mo - Do., 13.00 - 17.00 bzw. 18.00 Uhr, siehe Aushang
Klinische Pharmakologie TED-Vorlesung (Querschnittsbereich 9) Geißlinger, G.
V; Mi, 10:00 - 12:00, H 22-1; Do, 11:00 - 12:00, H 22-1; ganzjährig u. Mitarb.
mit Klinikern
Lehrangebot gem. § 2 (1) ÄAppO
Humangenetik König, R.
V; Fr, 10:00 - 11:00, H 6 B Schäfer, D.
Urologie Jonas, D.
V; Fr, 8:00 - 9:00, H 23-4 u. Mitarb.
Pädiatrie Bauer, K.
V; Mo, 10:00 - 11:00, H 23-4; Fr, 9:00 - 10:00, H 23-4 Böhles, H.
Hofstetter, R.; Klingebiel, Th.; Zielen, S.
Psychosomatik Overbeck, G.
V; Fr, 11:00 - 12:00, H 6 B Jordan, J.
Neurologie Steinmetz, H.
V; Di, 10:00 - 12:00, H 22-1 u. Mitarb.
Gynäkologie und Geburtshilfe Kaufmann, M.
V; Mo, 8:00 - 10:00, H 14 A Gätje, R.
u. Mitarb.
HNO-Heilkunde Gstöttner, W.
V; Mo, 12:00 - 13:00, H 8 E; Fr, 9.00 - 10.00 Uhr u. Mitarb.
Arbeits- und Sozialmedizin Elsner, G.
V; Do, 9:00 - 10:00, H 22-1 u. Mitarb.
5. Semester des klin. Studiums
Scheinpflichtiges Lehrangebot
Bitte beachten ! 
Ab dem Wintersemester 2004/05 wird das komplette klinische Studium vollständig
nach den Regeln des Studienjahres und denen der neuen Approbationsordnung für
Ärzte vom 27. Juni 2002 (ÄAppO-neu) durchgeführt! Anpassungen sind
unvermeidlich. Es sind daher aus räumlichen bzw. personellen Gründen noch
Änderungen möglich !Insoweit muss, was genaue Orte und Zeiten und Namen der
Lehrenden angeht, auf die laufend aktualisierte Online-Version des
Vorlesungsverzeichnisses sowie auf die Aushänge im Haus 23, Zentralbau verwiesen212
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werden.Für alle Kurse und Praktika wird zu Beginn des Semesters ein
Kursablaufprogramm abgegeben, dem die persönlichen Termine zu entnehmen sind.
Psychiatrie Maurer, K.
PR; Blockpraktikum, Mo - Fr ab 13.00 Uhr, Ort siehe Sem.-Plan Pantel, J.
Poustka, F.; u. Mitarb.
Neurologie - Blockpraktikum Gem.-Veranst.
PR; jede Woche Mo-Fr, 13:00 - 17:00, H 95, Sem.R. 438 d
Dermatologie Ochsendorf, F.R.
PR; 6-Wochen Blockpraktikum, Di 13.00 - 17.00 Uhr, siehe Sem.-Plan u. Mitarb.
Klinische Pharmakologie TED-Vorlesung (Querschnittsbereich 9) Geißlinger, G.
V; Mi, 10:00 - 12:00, H 22-1; Do, 11:00 - 12:00, H 22-1; ganzjährig u. Mitarb.
mit Klinikern
Rechtsmedizin Bratzke, H.
PR; 6-Wochen Blockpraktikum, Mi und Do ab 13.00 Uhr, siehe Sem.-Plan Schmidt, P.
u. Mitarb.
Lehrangebot gem. § 2 (1) ÄAppO
Humangenetik König, R.
V; Fr, 10:00 - 11:00, H 6 B Schäfer, D.
Augenheilkunde Gem.-Veranst.
V; Fr, 9:00 - 10:00, H 8 E
Gesundheitswesen (Querschnittsbereich 3) Gem.-Veranst.
V; Do, 8.00 - 9.00 Uhr, Ort wird bekannt gegeben
Urologie Jonas, D.
V; Fr, 8:00 - 9:00, H 23-4 u. Mitarb.
Psychiatrie Maurer, K.
V; Mo, 10:00 - 12:00, H 93 E Pantel, J.
Poustka, F.; u. Mitarb.
Psychosomatik Overbeck, G.
V; Fr, 11:00 - 12:00, H 6 B Jordan, J.
Neurologie Steinmetz, H.
V; Di, 10:00 - 12:00, H 22-1 u. Mitarb.
Dermatologie Kaufmann, R.
V; Mo, 9:00 - 10:00, H 21 C; Mo, 9.00 - 10.00 Uhr, Ort wird bekannt u. Mitarb.
gegeben
Arbeits- und Sozialmedizin Elsner, G.
V; Do, 9:00 - 10:00, H 22-1 u. Mitarb.
Rechtsmedizin Bratzke, H.
V; Fr, 8:00 - 9:00, H 27 B u. Mitarb.
Geriatrie (Querschnittsbereich 7) Püllen, R.
V; Do, 10:00 - 11:00, H 22-1 u. Mitarb.
6. Semester des klin. Studiums
Zusätzlich ist ein Wahlfach notwendig, siehe Wahlfächer.
Scheinpflichtiges Lehrangebot
Blockpraktikum Chirurgie II Gem.-Veranst.
K; Einwöchiges Blockpraktikum in Einrichtungen des ZChir sowie der
Akademischen Lehrkrankenhäuser zur Vorbereitung auf das „Praktische Jahr“
- siehe Sem.-Plan (auch in den vorlesungsfreien Zeiten)
Blockpraktikum Frauenheilkunde und Geburtshilfe Gem.-Veranst.
K; Einwöchiges Blockpraktikum in Einrichtungen des ZFG sowie der
Akademischen Lehrkrankenhäuser zur Vorbereitung auf das „Praktische Jahr“
- siehe Sem.-Plan (auch in den vorlesungsfreien Zeiten)
Innere Medizin II (Blockpraktikum) Badenhoop, K.
PR; Die genauen Termine u. Orte sind dem Kursplan zu entnehmen, der zu Gem.-Veranst.
Beginn des Semesters ausgegeben wird.
Blockpraktikum Kinderheilkunde II Klingebiel, Th.
K; Einwöchiges Blockpraktikum in Einrichtungen des ZKi sowie der u. Mitarb.
Akademischen Lehrkrankenhäuser zur Vorbereitung auf das „Praktische Jahr“
- siehe Sem.-Plan (auch in den vorlesungsfreien Zeiten)
Blockpraktikum Allgemeinmedizin II Gem.-Veranst.
K; Zweiwöchiges Blockpraktikum als Hospitation in den Lehrpraxen des
Fachbereichs nur in der Vorlesungszeit
Wahlfächer
Angewandte klinische Pathologie Hansmann, M.-L.
S; Di, 8.30 - 10.00 und 1 x Fr, 12.00 - 16.00, Inst. f. Pathologie213
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Genetisch mitbedingte Fertilitätsstörungen König, R.
S; Vorbespr. 26.10.2005, 13:30 Uhr, H 9 B, R 213
Genetische Beratung bei onkologischen Erkrankungen (interaktives Seminar) König, R.
S; Vorbespr. 26.10.2005, 13:45 Uhr, H 9 B, R 213
Genetische Syndrome in der Onkologie König, R.
S; Zeit/Ort n.V.
Klinische Genetik König, R.
S; Vorbespr. 26.10.2005, 12:30 Uhr, H 9 B, R 213 Brude, E.
Schäfer, D.
Einführung i.d. Neuropathologische Diagnostik Tews, D.S.
S; Mo, 10.15 - 11.45, Edinger-Bibliothek, Deutschordenstr. 46
Bilderkennungs- und Fallbearbeitungskolloquium Schulze, J.B.
PR; Mi, 17:00 - 19:00, H 22-1
Einführung i.d. Leistungs- und Sportmedizin Banzer, W.
S; jede 2. Woche Mi, 16:30 - 18:00, H 32; Hörsaal der Kinderheilkunde Hofstetter, R.
Marzi, I.; Zeiher, A.
Forschungskolloquium Sportmedizin f. Doktoranden u. Postdocs Banzer, W.
S; Abt. Sportmedizin, Inst. f. Sportwissenschaften, Ginnheimer Landstr. 39 Vogt, L.
Sportmedizinisch-kardiologisches Seminar steht in Zusammenhang mit Pos. 29 Banzer, W.
PR/S; Exkursion nach Riezlern (kl. Walsertal), in der vorlesungsfreien Hofstetter, R.
Zeit Zeiher, A.
Sportmedizinisches Praktikum - Exercise Physiology Banzer, W.
PR; 14.00 - 17.00, Abt. Sportmedizin, Inst.f. Sportwissenschaften, Vogt, L.
Ginnheimer Landstr. 39
Endoskopische Techniken Faust, D.
PR; 1-stündig, n.V., Endoskopie Haus 11
Ernährungsmedizin Stein, J.
PR; Mo, 17:00 - 18:00, H 11, 2. St., Bibliothek
Gastroenterologische Funktionsdiagnostik Stein, J.
PR; Blockseminar 1 Woche, n.V.
Immunpathologie bei Typ 1 Diabetes und assoziierten Erkrankungen Badenhoop, K.
S; Do, 15:00 - 17:00, H 33 B; 3 Donnerstage im Sem., n.V.
Tumorerkrankungen des Verdauungstraktes Caspary, W.
PR; 14-tägig, 2 Std., n.V. , Bibliothek, H 11 u. Mitarb.
Diagnose-, Differentialdiagnose und Therapie von Infektionskrankheiten Brodt, H.-R.
PR; Haus 33c, Hochpaterre, n.V. Just-Nübling, G.
u. Mitarb.
Klinische Onkologie Chow, K.U.
PR; Mi, 14.00 - 16.00, ggf. Wochenende, Internistisches Facharztzentrum,
Stresemannallee 3
Molekulare Onkologie - von der Pathogenese zur molekularen Therapie Ruthardt, M.
S; Zeit n.V., L 100, ZBau, UG; n.V.
Ringvorlesung Tropenmedizin Just-Nübling, G.
V; Mi, 17:15 - 18:45, H 14 A
From bench to bedside Dimmeler, S.
PR; Seminarraum H 6, n.V. Spyridopoulos, I.
Molekulare Mechanismen Nephrologie u. Transplantation; Theorie u. Praxis Hauser, I.
PR/S; Do, 14.00 - 16.00, n.V., Station A4 + TX-Labor, Bibliothek d.
Nephrologie
Klinische Nephrologie Lenz, T.
PR; Mo, 14.00 - 16.00, 14-tg., Nephrol. Ambulanz, H 23, EG
Klinische Chemie, Laboratoriumsdiagnostik Oremek, G.
S; Mo, 14:00 - 16:00, Raum n.V.
Tumormaker Oremek, G.
V; Mi, 12.00 - 12.45, H 23, R I 33
Chirurgische Untersuchungsverfahren (incl. Sonographie) u. Nahttechniken Sachs, M.
PR; Fr, 14:00 - 16:00, Chirurg. Bibliothek, H 23 A
Geschichte der operativen Chirurgie und ihrer Ethik Sachs, M.
S; Fr, Zeit n.V., Chirurg. Bibliothek, H 23 A; n.V.
Kinderchirurgie für klin. Fächer Heller, K.
S; Mo, 13:00 - 14:00, S 22-1
Neonatologische Intensivmedizin Heller, K.
PR; Mi, 13.30, evtl. 14-tgl., Neugeborenen-Intensiv-Station
Notfallmedizin Marzi, I.
PR; 7 Tage n.V. u. Mitarb.
Spezielle Handchirurgische Aspekte in der Unfallchirurgie Frank, J.
PR; Fr, 8:00 - 15:00, H 97; Poliklinik, Orth. Friedrichsheim Rose, S.214
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Spezielle Unfallchirurgie (Theorie und Anwendung) 4 Themenblocks: Hand-, Marzi, I.
Kinder-, Wirbelsäulenchirurgie + Politrauma über 2 Semester; PR; Do, Frank, J.
16:00 - 17:30, Chirurg. Bibliothek, H 23 A; + Poliklinik, n.V. Siebert, H.
Rose, S.
Sporttraumatologie für Sportstudenten und Mediziner Inglis, R.
V/UE; Do, 16:15 - 17:45, H 22-1
Unfallchirurgische Techniken f. Medizinstudierende  Rose, S.
(Osteosynthese-Workshop); PR; Blockseminar u. Praktikum 3 Tage à 8 Std. Marzi, I.
n.V. Frank, J.
Unfallchirurgischer Zugangswege für Medizinstudierende Rose, S.
PR/S; Blockseminar u. Praktikum 2,5 Tage à 8 Std. n.V. Marzi, I.
Frank, J.
Wissenschaftsseminar: Unfallchirurgische Forschung Marzi, I.
S; Di, 16:00 - 17:30, Chirurg. Bibliothek, H 23 A; und Labor Frank, J.
Differentialdiagnose der Kinderheilkunde Böhles, H.
PR; Mo, 16:00 - 17:00, H 32
Klinische Visite a.d. Neugeborenen-Intensiv-Station Bauer, K.
PR; Fr, 10:00 - 11:00, H 15 B; 1. OG u. Mitarb.
Nichtinvasive Untersuchungstechniken in der Pädiatrischen Kardiologie Hofstetter, R.
PR; vorlesungsfreie Zeit, 1 x 2-3 Std., Poliklinik d. KIinik f.
Kinderheilkunde II
Blasten-Blutbild-Bobby Car Onkologie Klingebiel, Th.
PR; Di, 17:00 - 19:00, H 32
Klin. Pathophysiologie d. Neugeborenen Schlößer, R.
PR; Mi, 13:00 - 14:30, H 15 B; 1. OG, Station 14-2
Pädiatrische Neurologie Kieslich, M.
PR; Mi, 15.00 - 17.00 bzw. n.V., ZKi-Hörsaal + Stationen
Seminar für PJ-Studenten Schlößer, R.
PR; Di, 13:00 - 14:00, Raum n.V.; Stat. 32-7 o. 14-2 u. Mitarb.
Einführung in die Gerontopsychiatrie Pantel, J.
S; Fr, 16:00 - 17:30, H 93 E; Anmeldung: 6301/7094
Wissenschaftliches Kolloquium, Psychiatrie/Psychosomatik Wiedemann, G.
S; Mi, 17:00 - 18:30, H 93 E
Psychiatrische Gutachtertätigkeit Bauer, H.
V; Mi, 16:00 - 17:00, H 93 E Richtberg, W.
Neurobiol. Grundlagen psychoneurotischer und psychomatischer Störungen Overbeck, G.
S; Mo, 18.00 c.t., H 93 A, 2. OG, A-220
Psychosomatische Klinik: aktuelle Themen Overbeck, G.
S; Mo, 18:00 - 19:30, Raum n.V. Jordan, J.
Kinder- und jugendpsychiatrische Diagnostik unter Anwendung Poustka, F.
standardisierter Verfahren/Instrumente; S; Mi, 17:00 - 18:00, H 92,
Sem.-Raum
Neurobiologische Aspekte aggressiven Verhaltens Demisch, L.
S; Do, 16:00 - 17:00, H 92, Sem.-Raum
Psychobiologie von impulsiven und aggressiven Verhaltensstörungen Demisch, L.
S; Do, 17:30 - 19:00, H 92, Bibliothek
Gruppenprogramme i.d. Behandlung psychiatrischer Patienten u. deren N.N.
Angehöriger; S; Di, 16:00 - 18:00, H 93 E
Praktische Übungen zur Psychopathologie N.N.
PR; Do, 16:30 - 17:30, H 93 E; Poliklinik
Nuklearmedizin i.d. Onkologie Grünwald, F.
PR; Zeit n.V., H 21 D - D 106; n.V. u. Mitarb.
Kinderradiologie Schmidt, H.
KO; Mo, 13:30 - 15:00, H 32, C 25
Minimalinvasive onkologisch-radiologische Diagnostik und Intervention Vogl, Th.
PR; n.V.
Onkologisch-radiologische Diagnostik und Intervention Vogl, Th.
PR; Mo, 15.00 - 17.00, ZRad, Haus 23
Pädiatrisch-Onkologische Konferenz Schmidt, H.
PR; jede 2. Woche Mo, 16:00 - 18:00, H 32, C 25
Sonographie/Röntgen beim Kind Schmidt, H.
PR; Zeit n.V., H 32, C 25; n.V.
Neuroradiologische Diagnostik u. Therapie - Wo liegen die Grenzen? Lanfermann, H.
V; Di, 14.15 - 15.00, Hörs.d.Inst.f. Neuroradiologie
Seminar: Neurovaskuläre Bildgebung und Intervention Berkefeld, J.
PR; n.V., Inst. f. Neuroradiologie, Demo-Raum215
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Anatomische Grundlagen neurochirurgischer Operationen anhand d. Raabe, A.
Kernspintomographie; PR; Blockveranstaltung 14.3.2005 17:00 - 16.3.2005
19:30, Zeit n.V., H 92, Bibliothek; und 13. - 15.4.2005
Bewußtseinsstörungen: Koma, Sopor, Somnolenz, Ursachen und chir. Raabe, A.
Behandlung; PR; Blockveranstaltung 17.10.2005 13:00 - 20.10.2005 16:00;
Haus 95
Chirurgische Knotentechnik - Hands-on-Kurs m. prakt. Übungen Marquardt, G.
PR; 8:00 - 11:00, H 95, Bibliothek; 18.7. o. 19.7. o. 20.7. o. 21.7.
Crashkurs Hirndrucktherapie Raabe, A.
PR; 8:00 - 12:00, H 95, Bibliothek; 7.3., o. 8.3., o. 9.3. o. 10.3.
Crashkurs neurologische Untersuchung Marquardt, G.
PR; 18.7. oder 19.7. oder 20.7. oder 21.7., 12.00 - 15.00
Erkrankungen d. Hypophyse u. neurochirurgische Behandlung Marquardt, G.
PR; Einzeltermin am 22.7.2005, 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00, H 95,
Bibliothek
Hand-On: Neuromonitoring Szelényi, A.
PR; Zeit n.V., H 95, Bibliothek; 26.07., 15.00 - 17.00 und 27.7., 8.00 -
12.00
Hands-On: Einf.i.d. Neurophysiologie Szelényi, A.
PR; Einzeltermin am 1.8.2005, 8:00 - 14:00, H 95, Bibliothek
Hirnblutungen: Symptome, Ursachen, Diagnostik und Therapie Raabe, A.
PR; Zeit n.V., H 95, Bibliothek; 8.00 - 11.00 oder 11.00 - 14.00, 11.3.
Hirntod-Diagnostik Szelényi, A.
PR; Einzeltermin am 12.4.2005, 17:00 - 19:30, H 95, Bibliothek; oder 19.4.
Neurochirurgische Intensivmedizin Gerlach, R.
PR; 16:30 - 18:00, H 95, Bibliothek; 4.4. , 11.4., 30.5., 13.6. + 27.6.
Neurochirurgische Visite: Patientenvorstellung, Pathophysiologie, typ. Gerlach, R.
Zeichen und Symptome; PR; Einzeltermin am 21.10.2005, 8:00 - 11:00, Raum
n.V.; Haus 95
Pädiatrische Neurochirurgie (Tumore, Fehlbildungen u. Hydrozephalus) Gerlach, R.
PR; 8:00 - 12:00, H 95, Bibliothek; 1.3. o. 2.3
Periphere Nervenläsionen Szelényi, A.
PR; 17:00 - 18:30, H 95, Bibliothek; 27./28.4. o. 21./22.6. o. 5./6.7.
Schädel-Hirn-Trauma Raabe, A.
PR; Einzeltermin am 3.5.2005, 16:30 - 17:30, H 92, Bibliothek; oder
10.05.05
Schädel-Hirn-Trauma - Einteilung, Behandlung Outcome Raabe, A.
PR; Blockveranstaltung 17.10.2005 8:00 - 20.10.2005 12:00; Haus 95
Stereotaxie - Methode u. Indikationen Marquardt, G.
PR; Einzeltermin am 23.7.2005, 8:00 - 10:00, H 95, Bibliothek; oder 10.00
- 12.00
Untersuchung bewußtloser Patienten Raabe, A.
PR; 13:00 - 17:00, H 95, Bibliothek; 7.3., o. 8.3., o. 9.3., o. 10.3.
Grundlagen der Reproduktionsmedizin Kissler, S.
S; Mi, 11.30 - 12.30, H 15, E-42
Gynäkologische Operationen Kaufmann, M.
PR; Fr, 8:00 - 12:00, H 14 A; OP
Interdisziplinäre Konferenz Pränatalmedizin Louwen, F.A.
PR; Fr, 13:00 - 14:00, H 15 B; Ultraschall
Klinische Visite in Frauenheilkunde und Geburtshilfe Gätje, R.
PR; Mo, 7:00 - 8:00, H 15 B; Stat. 15-1
Konferenz für Genitale und Brusttumoren Kaufmann, M.
S; Mi, 14:30 - 15:30, H 14 A; Radiologie von Minckwitz, G.
Ultraschalldiagnostik i.d. Gynäkologie u. Geburtshilfe Louwen, F.A.
PR; Zeit n.V., H 14 A; Wochenendkurse
Experimentelle Dermatologie Bernd, A.
PR; Fr, 9:00 - 13:00, H 17 UG, Sem.-R.; Immunologie-Labor Boehncke, W.-H.
Gille, J.
Molekulare Medizin Boehncke, W.-H.
S; Fr, 13:00 - 15:00, Haus 21; Bibliothek
Zellphysiologie und Molekularbiologie am Bsp. dermatologischer Bernd, A.
Fragestellungen; PR; n.V., ZDV-B-Labor, H 17, UG, Kippenberger, S.
Andrologie Ochsendorf, F.R.
S; Mi, 16.00 - 17.00, H 21, G 06
Eye-Camp - Wetlab f. Studierende Hattenbach, L.-O.
PR; Haus 8 B, Seminarraum, siehe Aushang Gümbel, H.216
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Klinische und Experimentelle Vorderabschnittschirurgie (Augen) Kohnen, Th.
PR; 14.00 - 18.00
Mikrochirurgie d. Auges /Operationskurs (WET-Lab) Ohrloff, Ch.
PR; Blockkurs, 12 - 24 Std., n.V., H 8, Seminarraum/OP
Laserchirurgie Romanos, G.
PR; Zeit n.V., H 29; n.V.
Zelluläre Grundlagen neurodegenerativer Erkrankungen Schultz, Ch.
S; Sammlung d. Anatomie, H 27, n.V.
Informationsverarbeitung im ZNS Backus, K.H.
S; 15.00 - 17.15, H 26, 3. OG, Raum 311
Struktur u. Entwicklung v. Gesundheitssystemen - Nationale u. Rakowitz, N.
internationale Aspekte; S; Zeit/Ort n.V. u. Mitarb.
Angewandte Naturheilkunde Gündling, P.W.
S; Exkursion ganztags nach Absprache, Bad Camberg
Arbeitskreis Akupunktur (TCM) Grandjean, M.
V/UE; Mi, 19:30 - 21:00, H 22-2 Birker, K.
Germann, M.
Einführung in die Reisemedizin Vetter, G.
S; jede 2. Woche Mi, 18:00 - 20:00, H 10 C, Seminarraum Klinsing, U.
Klassische Homöopathie Aevermann, S.
S; Di, 18:00 - 19:30, H 10 C, Seminarraum
Naturheilkunde und Osteopathie Gündling, P.W.
S; Mi, 17:30 - 19:00, H 9 B, R 213 Sievert, L.E.
Ethische und rechtliche Fragen bei der Betr. von alten Patienten Bockenheimer-Lucius, G.
S; Kursraum d. Senckenbergischen Instituts f. Geschichte d. Medizin
Der mikrobiologisch-infektiologisch interessante Fall Brandt, C.
S; Zeit n.V., H 40; n.V. Hunfeld, K.-P.
Management schwerer nosokomialer Infektionen Brandt, C.




Impfungen u. Reisemedizinische Beratung Doerr, H.W.
PR; Impfambulanz, Paul-Ehrlichstr. 20, n.V.
Virologie Doerr, H.W.
S; Mi, 10:45 - 12:15, H 40 Cinatl, J.
Rabenau, H.
Virologisches Seminar (kann mit Promotion o.ä. kombiniert werden) Doerr, H.W.
S; 1 Jahr, n.V., Institut f. Med. Virologie
Exkursionen zur Rechtsmedizin Bratzke, H.
E; Termine werden durch Aushang bekanntgegeben. Tel. 6301-7551 u. Mitarb.
Medizin und Recht Bratzke, H.
S; siehe Aushang Parzeller, M.
Wiss. Arbeiten im Zentrum der Rechtsmedizin Bratzke, H.
AWA; ganztägig, n.V. Kauert, G.
Mebs, D.; Schmidt, P.; u. Mitarb.
Transfusionsmedizin u. Hämotherapie / Immunhämatologie Seifried, E.
PR; Konferenz-, bzw. Kursraum, Inst.f. Transfusionsmedizin u. Seidl, Ch.
Immunhämatologie; Vorbespr. 25.10.2005, 14:15 - 15:45 Uhr, H 76 Henschler, R.
Oldenburg, J.; Roth, W.K.; Tonn, T.; Weichert, W.; u. Mitarb.
Differentialdiagnose von Haut- und Geschlechtskrankheiten Fuchs, J.H.
V; Mi, 8:00 - 9:00, H 21 C Ochsendorf, F.R.
Schöfer, H.
Klinisch orientierte Ultraschalldiagnostik Dietrich, Ch.
PR; 01.04.06 - 08.04.06, 6 x 7 Std., Obergurgl/Österreich
Klinische Kardiologie im Herz-Kreislaufzentrum Rotenburg a.d.Fulda Unverdorben, M.
PR/S; Herz- u. Kreislaufzentrum Rotenburg an der Fulda, Heinz-Meise-Str. Wendt, Th.
100, 36199 Rotenburg a.d. Fulda Winkelmann, B.R.
Klinische Onkologie Chow, K.U.
PR; Mi, 14.00 - 16.00 ggf. Wochenende, Internistisches Facharztzentrum,
Stresemannallee 3
Onkogenomische Technologien: Grundlagen, Bedeutung, Limitationen Stauber, R.H.
S; Mo, 13:00 - 13:45, Seminarraum; Mi, 15:00 - 16:30, Seminarraum;
Georg-Speyer-Haus
Sportmedizin und Rehabilitationskardiologie Unverdorben, M.
PR/S; Herz- u. Kreislaufzentrum Rotenburg a.d. Fulda, Heinz-Meise-Str.




Gemäß der Approbationsordnung für Zahnärzte vom 26.1.1955 in der Fassung der 4.
VO zur Änderung der Prüfungsordnung für Zahnärzte vom 18.12.1992 werden im
ZZMK (Carolinum) infolge des Hochschullehrermangels von den Professoren nur
Pflichtveranstaltungen angeboten.Hinweis: Die Stud.-Beratung für das Fach
Zahnmedizin erfolgt durch die Didaktik der Zahnmedizin (Haus 29). Außerdem stehen
die Professoren des Zentrums nach dem Hauptkolleg zur Verfügung. Der Besuch der
Lehrveranstaltungen erfolgt nach dem am Schw. Brett ausgehängten Stud.-Plan.Für
alle Kursveranstaltungen u. Praktika des ZZMK ist nur die Zulassung einer
beschränkten Teilnehmerzahl im Rahmen der zur Verfügung stehenden Arbeitsplätze
möglich.Vorbesprechungen (Vb); für das ges. kl. Studium: Mo, 24.10., 8.30 Uhr, H 29.
Der Plan für das vorklinische u. klinische Studium der Zahnmedizin (mit Zeit- und
Ortsangabe) wird zu Beginn der Vorlesungszeit durch Aushang bekanntgegeben.
Maßgebend für die Organisation der Unterrichtsveranstaltungen, auch bei kurzfristigen
Änderungen, sind für das WS 2005/06 allein die Aushänge im ZZMK, Haus 29.
1. Semester des vorklin. Studiums
Chemie für Mediziner Bader, H.J.
PR; siehe Aushang Patzke, B.
Russ, Th.
Chemie für Mediziner Bader, H.J.
V; siehe Aushang Russ, Th.
Medizinische Terminologie (für Zahnmediziner ohne Latinum) N.N.
PR; siehe Aushang
Physik für Mediziner - als 6-wöchiges Blockpraktikum - Dietz, E.
PR; siehe Aushang Mäntele, W.
Physik für Mediziner Mäntele, W.
V; H 23-3, siehe Aushang
Anatomie I Nürnberger, F.
V; H 23-3, siehe Aushang Schomerus, Ch.
Schultz, Ch.; Wicht, H.
Kursus der Anatomie I Deller, Th.
PR; siehe Aushang Korf, H.-W.
Nürnberger, F.; Oelschläger, H.; Rami, A.; Stehle, J.; Wicht, H.; Klauer, G.; Schomerus,
Ch.; Schultz, Ch.
Biologie für Mediziner Bonzelius, F.
V; H 23-3, siehe Aushang
3. Semester des vorklin. Studiums
Anatomie III Korf, H.-W.
V; siehe Aushang Stehle, J.
Kursus der Anatomie III Deller, Th.
PR; siehe Aushang Korf, H.-W.
Nürnberger, F.; Oelschläger, H.; Rami, A.; Stehle, J.; Wicht, H.; Schomerus, Ch.;
Schultz, Ch.; Klauer, G.
Physiologie I + II Backus, K.H.
PR; siehe Aushang Busse, R.
Brandes, R.; Fißlthaler, B.; Fleming, I.; Smolders, J.
Physiologie II Backus, K.H.
V; siehe Aushang Busse, R.
Brandes, R.; Fißlthaler, B.; Fleming, I.; Smolders, J.
Biochemie II Brandt, U.
PR; siehe Aushang Brüne, B.
Müller-Esterl, W.; Schägger, H.; Smolenski, A.; Tikkanen, R.
Biochemie II Brandt, U.
V; siehe Aushang Brüne, B.
Dikic, I.; Müller-Esterl, W.; Schägger, H.; Smolenski, A.; Tikkanen, R.
5. Semester des vorklin. Studiums
Phantomkurs der Zahnersatzkunde II Lauer, H.-Ch.
PR; 28.11.05 bis voraussichtlich 10.02.06, 8.00 - 17.00




1. Semester des klin. Studiums
Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten I Klein, C.
V; Di, 12:00 - 13:45, H 29 Nentwig, G.-H.
Kovács, A.; Sader, R.
Allgem. Chirurgie für Zahnmediziner Holzer, K.
V; Mo, 12:15 - 13:00, EF 93, ZBau
Allgem. Pathologie für Zahnmediziner Hansmann, M.-L.
V; Mo, 9:15 - 10:00, K 6 B
Einführung in die Poliklinik für Zahn-, Mund- u. Kieferkrankheiten Nentwig, G.-H.
(auscultando); K; Mi, 16:15 - 17:00, H 29; R 113 u. Mitarb.
Einführung in die Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde Nentwig, G.-H.
V; Fr, 9:45 - 10:30, H 29 u. Mitarb.
Klinik u. Poliklinik der Zahn-, Mund u. Kieferkrankheiten (auscultando) Nentwig, G.-H.
K; Fr, 12:00 - 13:30, H 29
Phantomkurs der Zahnerhaltungskunde Heidemann, D.
K; lt. Stundenplan u. Mitarb.
Poliklinik der Zahnerhaltungskunde I Heidemann, D.
K; lt. Stundenplan, H 29 Szep, S.
u. Mitarb.
Röntgenkurs Heidemann, D.
K; Do, 13:00 - 14:00, Raum n.V.; Fr, 10:30 - 12:00, Raum n.V. u. Mitarb.
Röntgenpraktikum Heidemann, D.
PR; lt. Stundenplan, H 29, Röntgenabteilung u. Mitarb.
Zahnerhaltungskunde I, Teil I Heidemann, D.
V; Mi, 11:15 - 12:00, H 29
Einführung in die Parodontologie Eickholz, P.
V; Fr, 9:00 - 9:45, H 29
Einführung in die Kieferorthopädie Schopf, P.
V; Do, 8:00 - 10:00, H 29
Innere Medizin Klingenheben, Th.
V; Mo, 10:15 - 12:00, EF 93, ZBau Schneider, W.
Gem.-Veranst.
Kursus der klin.-chem. und physikal. Untersuchungsmethoden Faßbinder, W.
K; Mo, 10:15 - 13:00, Raum n.V.; wird per Aushang im H 23, ZBau, Hellstern, A.
bekanntgegeben Klingenheben, Th.
Schneider, W.
2. Semester des klin. Studiums
Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten I Klein, C.
V; Zeit/Ort n.V. Nentwig, G.-H.
Kovács, A.; Sader, R.
Einführung in die Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde Nentwig, G.-H.
V; Fr, 9:45 - 10:30, H 29 u. Mitarb.
Klinik und Poliklinik der Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten (practicandoNentwig, G.-H.
I); K; Zeit/Ort n.V. u. Mitarb.
Zahnerhaltungskunde I mit Poliklinik Heidemann, D.
K; Mo - Fr, laut Stundenplan, H 29 Eickholz, P.
Ratka-Krüger, P.; u. Mitarb.
Zahnerhaltungskunde I, Teil II Heidemann, D.
V; Di, 14:00 - 16:00, H 29
Einführung in die Parodontologie Eickholz, P.
V; Fr, 9:00 - 9:45, H 29
Einführung in die Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde und Einführung in die Eickholz, P.
Parodontologie; V; Fr, 9:00 - 10:30, H 29
Zahnersatzkunde I/II Lauer, H.-Ch.
V; laut Stundenplan, H 29
Kieferorthopäd. Technik Schopf, P.
K; Mo - Fr, laut Stundenplan, Demonstration, Mi, 9.00 bis 10.00 Uhr, H 29 u. Mitarb.
Kieferorthopädie I/II Schopf, P.
V; Mi, 10:00 - 12:00, H 29
Innere Medizin Klingenheben, Th.
V; Zeit/Ort n.V. Schneider, W.
Gem.-Veranst.219
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3. Semester des klin. Studiums
Klinik u. Poliklinik der Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten (practicando Kovács, A.
II); K; Zeit/Ort n.V. Klein, C.
Nentwig, G.-H.; Sader, R.; u. Mitarb.
Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten II Kovács, A.
V; Di, 12:00 - 13:30, H 29 Klein, C.
Nentwig, G.-H.; Sader, R.
Einführung in den Operationskurs I Nentwig, G.-H.
K; Di, 14:15 - 15:00, Raum n.V. u. Mitarb.
Operationskurs I Nentwig, G.-H.
K; Mo, 8:00 - 10:00, Raum n.V. u. Mitarb.
Kinderzahnheilkunde Heidemann, D.
V; Di, 15:15 - 16:45, H 29 Becker, J.
u. Mitarb.
Parodontologie Eickholz, P.
V; Mo, 10:00 - 11:00, H 29 u. Mitarb.
Poliklinik der Parodontologie Eickholz, P.
K; Fr, 10:30 - 12:00, H 29; laut Aushang, H 29 u. Mitarb.
Poliklinik der Zahnersatzkunde I Lauer, H.-Ch.
K; laut Stundenplan, H 29 Ottl, P.J.
u. Mitarb.
Zahnersatzkunde I Lauer, H.-Ch.
K; Mo - Fr, laut Stundenplan u. Mitarb.
Zahnersatzkunde I/II Lauer, H.-Ch.
V; laut Stundenplan, H 29
Kieferorthopäd. Behandlung I Schopf, P.
K; Teil 1, Mo - Fr, laut Stundenplan, H 29 u. Mitarb.
Kieferorthopädie I/II Schopf, P.
V; Mi, 10:00 - 12:00, H 29
Pharmakologie u. Toxikologie (einschl. Rezeptierkurs) Frank, S.
V; Mo, 12:00 - 14:00, H 29 Huwiler, A.
Kaszkin-Bettag, M.; Pfeilschifter, J.M.; Radeke, H.H.; Gem.-Veranst.
Patholog.-histol. Praktikum für Zahnmediziner Hauk, H.
PR; Mo, 16:15 - 18:00, K 6 B
4. Semester des klin. Studiums
Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten II Kovács, A.
V; Zeit/Ort n.V. Klein, C.
Nentwig, G.-H.; Sader, R.
Operationskurs II Nentwig, G.-H.
K; Mo-Fr, 8:00 - 10:30, Raum n.V. u. Mitarb.
Zahnerhaltungskunde II Heidemann, D.
V; Mo, 15:00 - 17:00, H 29
Zahnerhaltungskunde II (mit Poliklinik der Zahnerhaltungskunde und Heidemann, D.
Parodontologie); K; Mo - Fr, laut Stundenplan, H 29 Eickholz, P.
u. Mitarb.
Diagnostik und Therapie von kraniomandibulären Dysfunktionen (ab dem 4. Ottl, P.J.
klin. Sem.); V; Do, 16:00 - 18:00, H 29
Poliklinik der Zahnersatzkunde II Lauer, H.-Ch.
K; laut Stundenplan, H 29 Ottl, P.J.
u. Mitarb.
Kieferorthopäd. Behandlung I, Teil 2, Diagnoseübungen Schopf, P.
K; Di, Do, 10:30 - 12:00, H 29 u. Mitarb.
Pharmakologie u. Toxikologie (einschl. Rezeptierkurs) Frank, S.
V; Zeit/Ort n.V. Huwiler, A.
Kaszkin-Bettag, M.; Pfeilschifter, J.M.; Radeke, H.H.; Gem.-Veranst.
Behandlungsplanung in der Parodontologie Ratka-Krüger, P.
K; Mo, 17:00 - 18:30, H 29
5. Semester des klin. Studiums
Dermatologie und Venerologie (f. Stud. der Zahnmed.) Ochsendorf, F.R.
V; Mi, 16:00 - 18:00, H 21 C Gille, J.
Schöfer, H.
Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde (f. Stud. der Zahnmed.) Gall, V.
V; jede 2. Woche Di, 8:00 - 9:30, H 8 E Knecht, R.
May, A.; Weber, A.; Gem.-Veranst.220
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Klinik und Poliklinik der Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten (practicandoNentwig, G.-H.
III); K; Fr, 12:00 - 13:30, H 29
Diagnostik und Therapie von kraniomandibulären Dysfunktionen (ab dem 4. Ottl, P.J.
klin. Sem.); V; Do, 16:00 - 18:00, H 29
Zahnersatzkunde II Lauer, H.-Ch.
K; Mo - Fr, laut Stundenplan, H 29 Ottl, P.J.
u. Mitarb.
Kieferorthopäd. Behandlung II Schopf, P.
K; Mo - Fr, laut Stundenplan, Seminar: Mi, 13.30 - 15.00 Uhr, Do, 10-12, u. Mitarb.
H 29
Hygiene einschl. Gesundheitsfürsorge - Med. Mikrobiologie mit prakt. Brade, V.
Übungen; V/PR; Do, 8:00 - 10:00, H 40; K 40 Doerr, H.W.
Rabenau, H.; Brandt, C.; Ludwig, A.
Berufs- und Rechtskunde für Zahnmediziner Rohde, E.R.
V; Mi, 15:00 - 16:00, H 29, R. 124
Chirurg. Poliklinik Paolucci, V.
V; Mo, 13:15 - 14:00, H 23-4 Rose, S.
III. Lehrangebot für Studierende der Medizin und Zahnmedizin und -
falls entsprechend gekennzeichnet - Hörer anderer Fachbereiche
Biologie für Mediziner
Ergänzungen zur V Biologie f. Mediziner u. zum PR Biologie f. N.N.
Humanmediziner; PRP; siehe Aushang, H 25, 1. OG
Ergänzungen zur V Biologie f. Zahnmediziner N.N.
PRP; siehe Aushang, H 25, 1. OG
Physik für Mediziner
Übungen zur V Physik für Mediziner Mäntele, W.
UE; n.V. u. Mitarb.
Zentrum der Inneren Medizin -ZIM-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Molekulargenetische Diagnose u. Gentherapie Langenbeck, U.
V; Zeit/Ort n.V. von Melchner, H.
Sportmedizinisch-kardiologisches Seminar Banzer, W.
E/S; Zeit/Ort n.V. Hofstetter, R.
Zeiher, A.
Endoskopische Sonographie in der Gastroenterologie Strohm, W.D.
V; Mo, 16.15 - 17.00, nach Vereinbarung, Tel.: 07131/492300
Experimentelle Gastroenterologie Stein, J.
V/S; jede 2. Woche Mo, 17:15 - 18:00, Raum n.V. u. Mitarb.
Gastroenterologisch-chirurgische Konferenz Caspary, W.
KO; Fr, 14:30 - 15:00, Raum n.V. Bechstein, W.O.
Innere Medizin für Studierende im Praktischen Jahr Badenhoop, K.
S; Di, Fr, 11:30 - 12:00, S 22-1 Brodt, H.-R.
Boehme, A.; Lindhoff-Last, E.; Oremek, G.; Scharrer, I.; Scheuermann, E.; Staszewski,
S.; Stein, J.
Klin. Ernährung u. Infusionstherapie Stein, J.
V/S; jede 2. Woche Mo, 17:15 - 18:00, Raum n.V. u. Mitarb.
Klinik-Koll. des ZIM Faust, D.
KO; Mo, 12:15 - 13:00, Raum n.V.; wird per Aushang im H 23, ZBau, Gem.-Veranst.
bekanntgegeben.
Praktische interdisziplinäre Diagnostik u. Therapie in der Endokrinologie Badenhoop, K.
V; Do, 12:15 - 13:00, Raum n.V. Berkefeld, J.
Böhles, H.; Caspary, W.; Bechstein, W.O.; Hansmann, M.-L.; Kuhl, H.; Rosak, Ch.;
Wenisch, H.; Gem.-Veranst.
Kursus Kernthemen von Public Health in der Hämatologie Hoelzer, D.
V; Zeit/Ort n.V.
Neue Therapiestrategien onkologischer Erkrankungen Bergmann, L.
S; Fr, 14:00 - 16:00, L 100, ZBau, UG; oder n.V. Chow, K.U.
Rehabilitation in der Onkologie als interdisziplinäre Aufgabe Stenzinger, W.
V; jede 2. Woche Mi, 10:15 - 12:00, H 8 E
Ringvorlesung: Onkologie N.N.
V; Mo, 10:15 - 11:00, S 22-1221
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Stammzelltransplantation Martin, H.
S; wird noch bekanntgegeben
Angiologisches Kolloquim für höhere Semester und Doktoranden Lindhoff-Last, E.
KO; Mo, 15.30 - 16.30, Haus 13 B, Raum B10 u. Mitarb.
Die Organtransplantation in Theorie und Praxis Hauser, I.
V/S; 2-std. n.V., 14-tgl., Transplantationsambulanz, Schleusenweg 22 Kramer, W.
Scheuermann, E.
Experimentelle Kardiologie Dimmeler, S.
V; jede 2. Woche Do, 16:15 - 17:30, Raum n.V. Zeiher, A.
Hämostaseologische Krankheitsbilder, Diagnostik u. Therapie Scharrer, I.
V; Mi, 15:00 - 16:00, Raum n.V.
Interdisziplinäres angiologisches Gefäßkolloquium Lindhoff-Last, E.
KO; jede Woche Mo-Fr, 8:00 - 8:30, Chirurg. Bibliothek, H 23 A Schmitz-Rixen, Th.
Vogl, Th.
Kardiolog.-kardiochirurgisches Kolloquium Hohnloser, S.
KO; Di, 17:00 - 18:00, Raum n.V. Zeiher, A.
Schächinger, V.
Rheumatolog.-immunolog. Arbeiten im Laboratorium Kaltwasser, J.
PR; ganztägig n.V.
Kardiologie anhand von Fallvorstellungen Burger, W.
V/UE; Do, 12:15 - 14:00, Raum n.V.; 4-wöchentl.
Kardiologisches Koll. Auch-Schwelk, W.
KO; Mo, 15:30 - 16:30, H 33; Konferenzraum, Hochpaterre Hohnloser, S.
Zeiher, A.
Klinische Elektrokardiographie Grönefeld, G.
V; Mo, 14:15 - 15:00, Raum n.V. Hohnloser, S.
Israel, C.W.
Klinische Molekulargenetik in der Kardiologie Winkelmann, B.R.
S; jede 2. Woche Mo, 18:15 - 20:00, H 23-4
Seminar über ausgewählte Kapitel der klin. Kardiologie Burger, W.
S; Do, 14:15 - 16:00, H 23 A, Sem.-R. Klin. Chemie; 4-wöchentl.
Differentialdiagnose u. Therapie akuter u. chronischer Nierenerkrankungen Geiger, H.
(ab 3. klin. Sem.); UK; 1. Std. pro Woche, n.V.
Internistische Ultraschalldiagnostik (ab 7. Sem.) Geiger, H.
PR; Mi, 13:00 - 14:00, Raum n.V.
Nephrologische Fallbesprechung Geiger, H.
S; Fr, 14:30 - 15:30, Raum n.V.; Konferenzraum ZIM, H 23 B, 1 h 6 Lenz, T.
Spezielle Fragen der Immunologie bei bakteriellen und parasitären N.N.
Erkrankungen mit Prakt. im Labor; S; 20 Std. n.V.
Interdisziplinäre Angiologie Jacobi, V.
S; Mi, 14:00 - 15:00, H 23 B, 1.OG, 1 h 6 Schmitz-Rixen, Th.
Zanella, F.; Gem.-Veranst.
Balneologie u. medizinische Klimatologie Falkenbach, A.
V/UE; Zeit/Ort n.V.
Diagnostik in der Endokrinologie mit prakt. Übungen Jungmann, E.
PR; Do, 16:00 - 17:00, H 33 B; Endokrin. Amb. u. Mitarb.
Einführung in die Flugmedizin Winkelmann, B.R.
V/UE; jede 2. Woche Mo, 16:15 - 18:00, S 22-1
Endokrinologie in der Praxis Kusterer, K.E.
S; Fr, 15.00 - 17.00, H 33, Seminarraum Ambulanz f. Endokrin.
Exkursion zum Kurort Falkenbach, A.
E; Zeit/Ort n.V. Wendt, Th.
Grundlagen der zellulären Immunologie Arden, B.
V; Mi, 16:15 - 18:00, S 22-1; Vb 2.11.2005
Kinetische Modelle in der Pathophysiologie Werner, E.
V; Zeit/Ort n.V.
Klinische Lymphologie mit Patientenvorstellung Rogge, H.
S; Mo, 10:30 - 11:15, S 23-3
Literaturseminar Innere Medizin Löw-Friedrich, I.
S; Zeit/Ort n.V.
Praktikum der internistischen Ultraschalldiagnostik für Fortgeschrittene Lenz, T.
(ab 7. Sem.); PR; Do, 9:00 - 10:00, Raum n.V.; Treffpunkt Station B 5, H
23 B
Repetitorium Innere Medizin Krippner, H.
V; Fr, 16:00 - 18:00, H 23-4 Kronenberger, H.
Gossmann, J.W.; Nickelsen, Th.; Scharrer, I.; Güldütuna, S.; Bargon, J.G.;
Weidmann, E.222
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Sonographie Untersuchungstechniken Dietrich, Ch.
V/UE; Fr, 16:00 - 18:00, H 11, Raum 023; u. Sonographielabor Lembcke, B.
Braden, B.; Holtmeier, W.
Sportmedizin u. Rehabilitationskardiologie Wendt, Th.
V/PR; Mo, 17:15 - 18:45, S 23-3 u. Mitarb.
Externes Lehrangebot
Interventionelle Therapie der Koronaren Herzkrankheit Haase, J.
AWA; ganztägig, n.V., Kardiologisches Centrum, Klinik Rotes Kreuz
Klin. Interpretation u. pathophysiolog. Bedeutung von Thomas, L.
Laboratoriumsuntersuchungen; V; Di, 15:00 - 15:45, Raum n.V.; Krankenhaus
Nordwest
Praktische Pneumologie: Anamnese, Diagnostik und Therapie von Bargon, J.G.
Lungenerkrankungen; PR; Mittwochs, 15.30 - 17.00, St.
Elisabethen-Krankenhaus
Einführung in den Medizinischen Ultraschall Hartmann, F.
K; n.V., wöchentlich, St. Marienkrankenhaus, Frankfurt/M. Schilz, J.
Zipper, S.G.; u. Mitarb.
Fettstoffwechselstörungen in Theorie u. Praxis Grützmacher, P.W.
V/S; Di, 16:00 - 17:45, Raum n.V.; 2-stdg. n.V., II. Med. Klinik, St.
Markus-Krankenhaus
Anleitung zum wiss. Arbeiten in der Kardiologie Sievert, H.
UE; n.V., St. Katharinen Krankenhaus, Frankfurt/M.
Ausgewählte Kapitel der Internistischen Intensivmedizin Kullmer, Th.
V; Di, 15:15 - 17:00, Raum n.V.; Med. Klinik I der Kliniken des
Main-Taunus-Kreises in Bad Soden
Auskultation u. Pathophysiologie des Herzens Haase, J.
PR; Mi, 15.00 - 16.30, Klinik Rotes Kreuz, Königswarter Str. 16, Abt.
Kardiologie
Differentialdiagnose der Inneren Medizin für Examenssemester Hellstern, A.
S; jeden 2. Mi, 14.15 - 16.00, Bürgerhospital Frankfurt, Med. Klinik, Jungmann, E.
Sekr. Prof. Dr. Hellstern Wigand, R.
Examenskurs Innere Medizin Lembcke, B.
K; Blockkurs, 14-tägig - Semesterferien
Exkursion zur Nordseeinsel Borkum Kronenberger, H.
E; 5-tägig in der Rehaklinik Borkum Riff der BfA, in den Semesterferien
Innovation und wirtschaftliche Realisierung in der Medizin Löw-Friedrich, I.
V; Jeweils 1 Stunde pro Woche n.V., Sem-Raum Innere Medizin, Geb. 23B, Zahlten, R.
Raum 1H2; Vb 8.11.2005
Internistisch-onkologische Sonographie mit praktischen Übungen, Stenzinger, W.
Fallbesprechungen und klinischen Visiten; PR; Mo-Fr; ganztg., n.V.,
Odenwaldklinik, Bad König
Interventionelle Endoskopie u. Sonographie Wehrmann, T.
PR; Med. Klinik I, Klinikum Hannover Siloah, n.V.
Klin. Kardiologie Sievert, H.
V/PR; 2-stdg. n.V., jeden Donnerstag als Blockkurs,
Katharinen-Krankenhaus, Frankfurt/M.
Klinische Demonstration am Krankenbett bei Diabetes mellitus Rosak, Ch.
V/UK; Krankenhaus Sachsenhausen, Schulstr. 31
Klinische Stoffwechselforschung: Methoden und Ziele (für Studenten u. Konrad, Th.
Doktoranten ab dem 1. klin. Sem.); S; Do, 17.00 - 18.30 Uhr, isf - Rau, H.
Institut für Stoffwechselforschung - Frankfurt
Klinische Visite Schneider, W.
PR; Mi, 10:30 - 12:00, Raum n.V.; Ev. Krankenhaus Elisabethenstift
Darmstadt, Med. Klinik , Landgraf-Georg-Str. 100
Pathophysiologie von Stoffwechsel- und Gefäßerkrankungen (10. Sem.) Konrad, Th.
S; Di, 17.00 - 19.30 Uhr, isf - Institut für Stoffwechselforschung - Güldütuna, S.
Frankfurt Mondorf, U.F.
Rau, H.
Praktische Gastroenterologie - Doktorandenseminar Lembcke, B.
S; ganztägig, n.V., St. Barbara Hospital Gladbeck
Praktische Kardiologie: Anamnese - Diagnostik - Therapie Reifart, N.
PR; Mi, 15:30 - 17:00, Raum n.V.; Kliniken des Main-Taunus-Kreises, Schulz, W.
Kardiologische Praxis
Rehabilitation bei Herz- und Kreislaufkrankheiten in der Klinik für Herz- Schöneberger, A.
u. Gefäßkrankheiten der KVB Königstein; V; 2-stdg. n.V.223
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Zentrum der Chirurgie -ZCHIR-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Fallbesprechung aus der Gefäß- und Thoraxchirurgie Wagner, R.H.
KO; Fr, 13.00 - 17.00; Vb 19.1.2006
Fallvorstellungen Lungentransplantation für Examenssemester Fieguth, H.G.
KO; Mi, 15.30 - 16.00, Bibliothek THG-Chirurgie, Raum E 1, 1. Stock,  Wagner, Th.O.F.
Haus 23 A
Herzchirurgische Propädeutik Martens, S.
V; Mi, 12:15 - 13:00, Raum n.V. Kleine, P.
u. Mitarb.
Minimal-invasive Herzchirurgie Wimmer-Greinecker, G.
V/UE; 2 x 4 Std.
Thoraxchirurgie Wagner, R.H.
KO; Do, 13.00 - 17.00; Vb 3.11.2005
Thoraxchirurgisch/Pulmologisches Kolloquium Fieguth, H.G.
KO; Mi, 16.00 - 17.00, Bibliothek THG, Raum E 1, 1. Stock, Haus 23 A Wagner, Th.O.F.
Vaskuläre und endovaskuläre Chirurgie Wagner, R.H.
KO; Fr., 13.00 - 17.00; Vb 4.11.2005
Vaskuläre und endovaskuläre Chirurgie für Examenssemester Fieguth, H.G.
KO; Fr, 13.00 - 15.00, Bibliothek THG Chirurgie, Raum E 1, 1. Stock Balzer, J.O.
Akut-Traumatologie: Klinische und radiologische Diagnostik Marzi, I.
S; jede Woche Mo-Fr, 7:30 - 8:15, H 23 A Rö-Demo-Raum F 25 EG Vogl, Th.
Frank, J.; Mack, M.
Angewandte präklinische Notfallmedizin Marzi, I.
S; jeden Monat am 1. Mo, 17:00 - 19:00, H 22-1 u. Mitarb.
Spezielle Unfallchirurgie - Neue Entwicklungen Marzi, I.
S; Do, 6:45 - 7:30, H 23 A, Bibl. ZAW u. Mitarb.
Chirurg. Krankheitsbilder, Schwerpunkt Onkologie (Repetitorium für Probst, M.
Examenssemester); KO; Di, 14:00 - 15:30, Raum n.V.; Vb vor H 2, ZBau;
Vorbespr. 8.11.2005
Leitsymptome und Notfälle in der Urologie - Fall-basiertes PC-gestütztes Binder, J.
Lernen; S; Seminarraum der Urologie
Praktisches Sonographie-Seminar in der Urologie - Diagnostik und Therapie Schuldes, H.
urologischer Erkrankungen; S; siehe Organisatorisches
Propädeutik Urologie Hanke, P.
V; Do, 17:45 - 18:30, EF 93, ZBau; St. Elisabethen-Krankenhaus
Visceralchirurgie Probst, M.
KO; Di, 15:30 - 17:00, Raum n.V.; Vb vor H 2/ZBau; Vorbespr. 8.11.2005
Externes Lehrangebot
Fallkonferenz Intensivmedizin Hanisch, E.W.
S; jede 2. Woche Fr, 18:00 - 20:15, Raum n.V.; Asklepios Klinik Langen
Gefäß- und Thoraxchirurgie (Blockunterricht) Wagner, R.H.
PR; Mo - Fr, 7.00 - 16.00, Klinikum Ernst von Bergmann Klinif für Gefäß-
u. Thoraxchirurgie
Klinische Visite, Gefäß- u. Thoraxchirurgie/Angiologie Zegelman, M.
V/UK; Mi, 17.00 - 18.30, Station 60/Station 100, Krankenhaus Nordwest; Vb
Hach-Wunderle, V.
26.10.2005
Kurzfamulatur Gefäß- und Thoraxchirurgie/Angiologie Zegelman, M.
PR; Wochenweise n.V., Krankenhaus Nordwest; Vb 31.10.2005 Hach-Wunderle, V.
Ausgewählte Unfallchirurgie Brutscher, R.
V/S; Di, 13:00 - 15:00, Seminarraum Chirurgie; Klinikum Darmstadt
Klin. Visite in der Unfallchirurgie Brutscher, R.
UK; Do, 13.00 - 15.00, Klinikum Darmstadt, Chir. Klinik, Station 20
Plastische Chirurgie, Wiederherstellungs- u. Handchirurgie Exner, K.
V; Mo, 16.00 - 17.30, Markus Krankenhaus, OvL-Haus 1. Stock; Vb 24.10.2005
Spezielle Operationslehre der Plastischen Chirurgie, Wiederherstellungs- Exner, K.
u. Handchirurgie; PR; Mo - Fr, 8.00 - 14.00; Vb 24.10.2005
Chemo- u. Hormontherapie urologischer Tumoren (ab 4. klin. Sem.) Burk, K.
V; Alle 4 Wochen, Mo, 15.00 - 17.00, Ort n.V.
Harnableitende Operationen Hanke, P.
V; jede 2. Woche Mi, 16:30 - 18:00, Konferenzraum; St.
Elisabethen-Krankenhaus
Qualitätssicherung und Regularien zur Durchführung klinischer Studien Rohde, D.
S; wöchentl., Donnerstag, 17.00 s.t. - 18.00, Urologische Klinik,
Klinikum Darmstadt224
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Spezielle urologische Chirurgie Kramer, W.
V/S; Di u. Do, 8.00 - 14.00, Urologische Klinik, Kliniken d. Main Taunus
Kreises GmbH in Bad Soden
Theoretiskche und praktische Übungen urologischer Operationstechniken Rohde, D.
S; 14-tägig, Freitag, 15.00 s.t. - 17.30, Urologische Klinik, Klinikum u. Mitarb.
Darmstadt
Urologie mit klinischer Visite Hanke, P.
PR; ganztägig, 8.00 - 15.30, St. Elisabethen-Krankenhaus Schaumann, W.
Besser, H.
Urologische Onkologie mit Sonographie Dunzendorfer, U.
S; Do, 14.00 - 16.00, Maingau Krankenhaus
Urologische Sonographie Kramer, W.
V/S; Sa, 8.00 - 16.00, 14-tägl., Urologische Klinik, Kliniken d. Main
Taunus Kreises GmbH in Bad Soden
Chirurgische Infektiologie (alle klin. Sem. u. Doktoranden) Wacha, H.
V; Mi, 15.00 Uhr, Hospital zum Heiligen Geist; Vb 26.10.2005
Chirurgisches Koll. für Examenssemester Hottenrott, E.-Ch.
KO; Fr, 13:30 - 15:00, Konferenzraum; St. Elisabethenkrankenhaus 
bzw. St. und Mitarbeiter Marienkrankenhaus; Vorbespr. 24.10.2005
Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten Exner, K.
PR; ganztags, n.V.
Diagnostik, Therapie und Nachsorge in der Allgemeinchirurgie, im Wechsel Liebert, H.
mit klinischer Visite; PR/S; Mo, 14.00 - 14.45, Auditorium der Chirurg.
Klinik des Klinikums Darmstadt; Vb 31.10.2005
Chirurgie bei Risikogruppen (Allgemein-, Thorax-, Gefäß- u. Dittmer, H.
Unfallchirurgie) ab 3. klin. Semester; V; Mi, 16:30 - 18:00, Seminarraum; Stelter, W.-J.
Städt. Kliniken Frankfurt-Höchst, Seminarraum 1. Stock
Chirurgische Therapie und Differentialtherapie Finke, U.
S; jede 2. Woche Do, 18:00 - 19:30, Raum n.V.; St.
Katharinen-Krankenhaus, Seckbacher Landstr. 65
Chirurgisches Praktikum (Seminar u. bed-side-teaching) Weiner, R.
S; Di, 01.11 u. 14.02.06., 14.00 - 17.00, KH Nordwest, Kongresszentrum
Differentialdiagnostik abdomineller chirurgischer Krankheitsbilder Paolucci, V.
UK; Di, 15.00 - 17.00, n.V., Ketteler-Krankenhaus Offenbach, Chir.
Klinik, 1. Stock, Lichtenplattenweg 85
Grundlagen zur Durchführung klin. Studien (ab 4. klin. Sem.) Burk, K.
V/S; Mo, 13:00 - 15:00, Raum n.V.; alle 4 Wochen
Zentrum der Kinderheilkunde und Jugendmedizin -ZKI-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Differentialdiagnostisches Seminar für Examenssemester Böhles, H.
S; Mo, 16:00 - 18:00, H 32
Systematik der Pädiatrischen Hämatologie und Onkologie ab 3. Semester Klingebiel, Th.
klin. Stud.; V; Zeit/Ort n.V.
Allergologische, immunologische und infektiologische Diagnostik und Zielen, S.
Therapie im Kindesalter - 1. - 2. Klin. Sem.; PR; Mi, 14:00 - 15:00, H u. Mitarb.
32; UG, Raum C 020
Neuropädiatrie pur - Vom Symptom zur Diagnose Kieslich, M.
S; Zeit/Ort n.V.
Aktuelle Aspekte immunologischer und infektiologischer Probleme bei Lehrnbecher, Th.
hämatologisch-onkologischen Patienten; S; Di, monatlich, Ort und Termin
entsprechend Aushang
Anleitung zum wiss. Arbeiten (ab 1. klin. Sem.) Lehrnbecher, Th.
AWA; 2-stdg. pro Woche
Theorie u. Praxis der Sportmedizin f. Medizinstudenten Banzer, W.
V/UE; jede 2. Woche Mi, 16:30 - 18:30, Konferenzraum; H 32, Kinderklinik, Burger, W.
UG Hofstetter, R.
Schächinger, V.; Zeiher, A.
Zentrum der Anästhesiologie und Wiederbelebung -ZAW-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Grundlagen der Schmerztherapie Behne, M.
V; Fr, 14:00 - 14:45, S 22-1 Bremerich, D.
Hopf, H.-B.; Kessler, P.; Latasch, L.; Lischke, V.; Probst, S.; Zimmermann, M.225
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Externes Lehrangebot
Praktische Übungen in der Anästhesie Latasch, L.
UE; im ehemaligen Herzzentrum, Breite Gasse 28; Vorbespr. 27.10.2005,
15:00 Uhr
Seminar für PJ-Studenten Striebel, H.W.
S; Jeden 1. u. 3. Do im Monat, 16.00 - 18.00, Seminarraum der Städt. u. Mitarb.
Kliniken Frankfurt/M.-Höchst; Vb 27.10.2005
Vorlesungszyklus über Anästhesiologie, Intensivmedizin, Notfallmedizin u. Striebel, H.W.
Schmerztherapie; V; Mo, 16.00 - 18.00, Sem. Raum I. Stock, Haus A, Städt. u. Mitarb.
Kliniken Ffm-Höchst; Vb 31.10.2005
Anästhesiologie Hopf, H.-B.
PR; 1-wöchiges Blockpraktikum im OP, Asklepios Klinik Langen; Vorbespr.
13.10.2005, 16:00 - 18:00 Uhr
Anästhesiologie für Studenten im 3. und 4. klinischen Semester Hopf, H.-B.
KO; jeden 2. Mi im Monat, 7.00 - 8.15, im Rahmen der abteilungsinternen
Fortbildung, Konferenzraum II, Asklepios Klinik Langen
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten und Promotionsmöglichkeit Hopf, H.-B.
AWA; Asklepios Klinik Langen, Röntgenstr. 20, 63225 Langen; Vorbespr.
10.10.2005, 17:00 - 18:00 Uhr
Ausgewählte Themen aus der klin. Anästhesiologie und Intensivmedizin Klein, G.
KO; Do 17.00 - 18.30, Hörsaal 2. Stock, Klinikum Offenbach; Vb 3.11.2005; Steuer, A.
Vorbespr. 27.10.2005
Intensivmedizin Hopf, H.-B.
PR; 1-wöchiges Blockpraktikum in der Interdisziplinären Intensivstation
(14 Betten), Asklepios Klinik Langen; Vorbespr. 14.10.2005, 16:00 - 17:00
Uhr
Klinische Anästhesiologie und spezielle Intensivmedizin Vettermann, J.
PR; 1-wöchiges ganztägiges Praktikum im Mühlheimer Krankenhausinstitut,
Mülheim
Klinische Anästhesiologie und spezielle Intensivmedizin Klein, G.
PR; 1-wöchiges PR am Robert-Bosch-Krankenhaus Stuttgart; Vorbespr.
25.10.2005, 16:00 Uhr
Notarztwagen, Einsatzbegleitung auf dem Notarzt-Einsatz-Fahrzeug (NEF) Hopf, H.-B.
der Kreisklinik Langen; PR; Dauer: 1 Block = Mo - Fr, 8.00 - 16.00 = 40
Std.
Praktikum der Anwendung sonographisch-determinierter Flussmessungen in Klein, G.
der Aorta descendens (semiinvasives hämodynamisches Monitoring) - Theorie
und prakt. Übungen; PR; 1-wöchiges PR, Abt. für Anästhesiologie,
Robert-Bosch-Krankenhaus Stuttgart,; Vorbespr. 25.10.2005, 14:00 Uhr
Zentrum der Psychiatrie -ZPsych-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Doktorandenseminar Psychiatrische Neurophysiologie Haenschel, C.
S; Mo, 13:00 - 14:30, H 93, B11a
Methoden der kognitiven Neurowissenschaften Haenschel, C.
S; Mo, 14:00 - 16:00, HS MPI; Deutschordenstr. 46 Muckli, L.
Sack, A.
Doktoranden-Kolloquium Maurer, K.
KO; Mo, 17:30 - 18:30, Raum n.V.
Doktorandenkolloquim Pantel, J.
KO; Do, 16:00 - 17:30, H 93 E; Raum 210
Neuroimaging in der Demenzforschung Pantel, J.
S; n.V., H 93, Anmeldung: 6301/7094
Psychopharmakotherapie, Psychotherapie, Soziotherapie u. integrierte Wiedemann, G.
Behandlungen in Psychiatrie, Psychotherapie u. Psychosomatischer Medizin
für Fortgeschrittene; S; Do, 15:00 - 16:30, H 93 E
Spezielle Kapitel der klin. Neurophysiologie Maurer, K.
V; Di, 16:00 - 17:00, Raum n.V.
Wissenschaftliches Kolloquium der Klinik für Psychiatrie und Maurer, K.
Psychother., der Klinik für Kinder- u. Jugendpsych. u. Psychother. u. der Overbeck, G.
Klinik für Psychosom. Medizin u. Psychotherapie; V; Mi, 17:15 - 18:30, H Poustka, F.
93 E
Gruppenprogramme in der Behandlung psychiatrischer Patienten und deren Herrlich, J.
Angehöriger; S; Di, 16:00 - 18:00, H 93, Sem.-Raum III
Psychodynamische Aspekte psychiatr. Erkrankungen (klin. Sem., Fortgeschr.) Weinel, E.
S; jede 2. Woche Mi, 14:00 - 15:30, Raum n.V.
Psychosomatische Klinik: aktuelle Themen u. neueste Jordan, J.
Forschungsentwicklungen; S; Mo, 18:00 - 19:30, Raum n.V. Overbeck, G.226
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Einführung in die Kinder- u. Jugendpsychiatrie (für Heil- u. Meyenburg, B.
Sonderpädagogen); V; Mi, 14:00 - 15:00, H 93 E Schmötzer, G.
Einführung in die Rehabilitation von chronisch kranken Kinder und Voll, R.
Jugendlicher; S; jede 2. Woche Di, 18:00 - 20:15, H 92, Hörsaal;
Deutschordenstr. 50; Vb 25.10.2005
Kinder- und Jugendpsychiatrie unter besonderer Berücksichtigung Poustka, F.
impulsiven und aggressiven Verhaltens; V; Mi, 15:00 - 16:00, H 92,
Sem.-Raum
Kinderpsychiatrie in Forschung und Praxis Bölte, S.
V; Do, 11:00 - 12:00, H 92, Sem.-Raum
Methoden wiss. Arbeitens i.d. Kinder- und Jugendpsychiatrie (I u. II) Bölte, S.
S; Do, 16:00 - 17:00, H 92, Sem.-Raum
Neubiologische Aspekte agressiven Verhaltens Demisch, L.
V; Do, 16:00 - 17:00, H 92, Sem.-Raum
Praktische Übungen zur Psychopathologie Weber, B.
S; Do, 16:30 - 17:30, Poliklinik, H 93
Theorie und Praxis der klinischen Elektroenzephalopgraphie im Kindes- und Holtmann, M.
Jugendalter; S; jede 2. Woche Di, 16:00 - 17:00, H 92, Bibliothek
Einführung in das autogene Training (klin. Sem.) N.N.
V/UE; Mi, 13:00 - 14:00, H 93 E
Biologische Psychiatrie Fritze, J.
V; jede 2. Woche Mo, 14:00 - 15:30, Raum n.V.
Methoden molekulargenetischer Untersuchungen bei komplexen Erkrankungen Klauck, S.
S; jede 2. Woche Mo, 17:30 - 19:00, H 92, Sem.-Raum
Molekulare Psychiatrie unter besonderer Berücksichtigung der Klauck, S.
Entwicklungspsychopathologie; V; Zeit n.V., H 92, Sem.-Raum; Mo, 17.30 Uhr
Psychiatrische Therapie Fritze, J.
V; jede 2. Woche Mo, 16:00 - 17:30, H 93, Station 93-1
Externes Lehrangebot
Bildgebung in der Hirnforschung Haenschel, C.
KO; Freitag, 10.00 - 11.30, Brain Imaging Center, Schleusenweg 2, Ffm Muckli, L.
Neurobiologie affektiver Störungen (ab 5. Sem.) Schillen, Th.B.
S; Do, 16:30 - 18:00, Raum n.V.; Mi, 13.00 - 14.00, Klinikum Stadt Hanau,
Klinik f. Psychiatrie u. Psychotherapie, Seminarraum
Praktische Ausbildung in der Klinik im Fach Psychiatrie und Psychotherapie Grube, M.
PR; Do, 17.00 s.t. - 18.00 s.t., Städtische Kliniken Frankfurt/M-Höchst, Hartwich, P.
Konferenzraum der Klinik für Psychiatrie u. Psychotherapie
Der Schlaf und seine Störungen Volk, S.
V; Fr, 11:00 - 13:00, Konferenzraum; Fachklinik Hofheim/Ts.
Zentrum der Radiologie -ZRAD-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Interdisziplinäre onkologische Ganzkörperdiagnostik mittels Grünwald, F.
Positronen-Emissions-Tomographie; V; Do, 17:00 - 19:00, H 21 D - D 106 Menzel, Ch.
u. Mitarb.
Ultraschallseminar mit prakt. Übungen über 2 Sem. (gesamte Abdomen, Jacobi, V.
Schilddrüse u. Mamma); S; Mo, 16:15 - 17:15, Raum n.V.; Parallel-Kurs, Peters, J.
Do, 16.30 h - 17.20 h (siehe Aushang H 23 A, Ef 45, Rö-Abtg.) Thalhammer, A.
u. Mitarb.; Gem.-Veranst.
Behandlung bösartiger Tumoren mit energiereichen Strahlen Böttcher, H.D.
V; Fr, 13:15 - 14:00, S 23-4
Bildgebende Diagnostik zerebrovaskulärer Erkrankungen Weidauer, S.
V; Mo, 14:15 - 16:00, H 95
Interdisziplinäre neurovaskuläre Fallkonferenz Berkefeld, J.
KO; Mi, 15:30 - 17:00, H 95, Raum 055
Korrelation von Neuroradiologie und Pathomorphologie bei Hirntumoren Nafe, R.
V; Do, 14:00 - 16:00, H 95, Raum 055
Bildgebende Mammadiagnostik Peters, J.
V; Mo, 18:15 - 19:00, H 14 B, Rö-Demo-Raum EG
Einführung in die PET-Radiopharmazie Steinsträßer, A.
V; Mi, 17:15 - 18:00, Raum n.V.; wird per Aushang bekanntgegeben
Funktionelle Magnetresonanztomographie Di Salle, F.
K; monatl., jeweils 1. Mo und Di, 15.30 - 18.30 Uhr, H 23 A, Rö-Demo-Raum
F 25 EG
Grundlagen der Radiopharmazie u. nuklearen Meßtechnik Brandhorst, I.
K; Mo, 16:00 - 17:30, S 23-4 Grünwald, F.
Schroth, H.-J.; Standke, R.; Steinsträßer, A.; Hör, G.; Gem.-Veranst.227
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Grundlagen der Radiopharmazie u. nuklearen Meßtechnik Brandhorst, I.
K; 16.00 - 17.30 Uhr, Mo, H 21 D, Bibliothek Raum 106 Grünwald, F.
Schroth, H.-J.; Standke, R.; Steinsträßer, A.
Externes Lehrangebot
Theoretische und praktische Einführung in die Nuklearmedizin Schroth, H.-J.
PR; Mo - Fr, 8.00 - 15.00, Praxis für Nuklearmedizin am Klinikum Stadt Zimny, M.
Hanau, Gebäude B2 Rink, Th.
Strahlentherapie - Durchführung und Organisation an klinischen, Mose, S.
patientenorientierten Beispielen; S; Mo - Fr , Klinik für
Strahlenheilkunde u. Radioonkologie, Villingen-Schwenningen
Begleitendes Seminar für das Prakt. Jahr: Nuklearmed. Methoden in Steinsträßer, A.
Diagnostik u. Arzneimittelforschung; V; Mi, 16:00 - 17:30, Raum n.V.;
Klinikum Stadt Hanau
Radiologische Diagnostik pädiatrischer u. neurologischer Erkrankungen Lörcher, U.
(höhere Semester); KO; Do, 13:00 - 13:45, Raum n.V.; Fr, 14:00 - 14:45,
Raum n.V.
Schnittbildanatomie und Untersuchungstechnik in Spiralcomputer- u. Lörcher, U.
Kernspintomographie mit prakt. Übungen an den Geräten (höhere Semester);
K; Do, 16:30 - 18:00, Raum n.V.
Zentrum der Neurologie und Neurochirurgie -ZNN-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Neurochirurgisch-Endokrinologisch-Neuroradiologische Konferenz Badenhoop, K.
KO; 1 Mi im Monat, 16.15 - 17.00, Demoraum - Neuroradiologie, H 95 Seifert, V.
Zanella, F.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Kleinschmidt, A.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum selbständ. wiss. Arbeiten Auburger, G.
AWA; ganztägig
Einführung in neurophysiologische Arbeitsmethoden und Anleitung zu wiss. Ziemann, U.
Arbeiten; V; jede 2. Woche Do, 17:45 - 18:30, H 95, Raum 035
Elektroenzephalographisches Seminar Ziemann, U.
S; Di, 17:00 - 18:00, H 95, Sem.R. 438 d
Funktionelle MRT des Gehirns Kleinschmidt, A.
S; Fr, 13:00 - 14:00, H 95, Sem.R. 438 d
Intensivmedizinische Visite in der Neurologie Neumann-Haefelin, T.
KO; jede Woche Mo-Fr, 13:00 - 14:00, H 95; Station 95-3 Sitzer, M.
Neurologisch-neuroradiologische Konferenz Steinmetz, H.
UK; tgl., 8.30 - 9.15, Demo-Raum Neuroradiologie, H 95 Zanella, F.
Neurologische Falldemonstration Steinmetz, H.
UK; Mo, 17.00 c.t. u. Mitarb.
Neurologisches Seminar Steinmetz, H.
S; Mo, 18.00 c.t. u. Mitarb.
Zerebrale Grundlagen kognitiver Funktionen Kleinschmidt, A.
S; Di, 18:00 - 19:00, H 95, Sem.R. 438 d
Zerebrovaskuläres Kolloquium Neumann-Haefelin, T.
S; Di, 17:00 - 18:00, Raum n.V.; siehe Aushang ZNN Sitzer, M.
Crashkurs Catecholamin Therapie Raabe, A.
S; zweistündig, n.V., Station 95-3, H 95 Seifert, V.
Crashkurs Hirndrucktherapie Raabe, A.
S; einstündig, n.V. (Station 95-3, H 95) Seifert, V.
Erkrankungen der Wirbelsäule und des Spinalkanals: Seifert, V.
Differentialdiagnostische und differentialtherapeutische Überlegungen aus Gerlach, R.
neurochirurgischer Sicht; S; einstündig, n.V. (Sem.Raum A 09, H 95)
Fallbesprechung in der Neurochirurgie Raabe, A.
S; einstündig n.V. Seifert, V.
Intensivmedizinische Visite in der Neurochirurgie Seifert, V.
KO; Mo-Fr, 7:00 - 7:45, Station 95-3, H 95 u. Mitarb.
Intracerebrale Blutungen aus neurochirurgischer Sicht Seifert, V.
S; zweistündig, n.V., Bibliothek, H 95
Intraoperative Neurophysiologie in der Neurochirurgie: Einführung u. Szelényi, A.
„Hands on“; EK; Do, 16:30 - 17:15, H 95, Raum A 10
Molekulare Mechanismen des neuronalen Zelltodes Seifert, V.
S; jeweils Di, 18.00 Uhr, H 25 B, 4. OG, Bibliothek u. Mitarb.




V; Di, 13:00 - 13:45, H 95, Bibliothek u. Mitarb.
Neurochirurgisch- Neuroradiologische Konferenz Seifert, V.
KO; Mo-Fr, 7:30 - 8:15, H 95, Demoraum Neurorad. Zanella, F.
u. Mitarb.
Neurochirurgische Behandlung von Spastik Seifert, V.
S; einstünidig, n.V., Bibliothek, H 95
Periphere Nervenchirurgie Seifert, V.
S; einstündig, n.V., Bibliothek, H 95
Planung neurochirurgischer Operationen Raabe, A.
KO; Mo-Fr, 14:30 - 15:15, H 95, Bibliothek Seifert, V.
Marquardt, G.
Wissenschaftliche Konferenz mit Doktoranden Raabe, A.
KO; einstündig, Bibliothek der Neurochirurgischen Klinik, H 95 Seifert, V.
Moderne Verfahren der Radiochirurgie Mack, A.
S; einstündig, n.V., Bibliothek, H 95
Neuropathologische Fallkonferenz mit Neurologie, Neurochirurgie u. Geiger, K.
Neuroradiologie; UK; Jeden ersten Montag im Monat, Hörsaal des Seifert, V.
Edinger-Institutes, 16.30 Steinmetz, H.
Zanella, F.; Gem.-Veranst.
Externes Lehrangebot
Klinisch-neurologische Visite Zipper, S.G.
K; Mi, 15.00 s.t. - 16.30, 14-tägig, Elisabethenkrankenhaus
Neurolog. Pharmakotherapie Baas, H.K.J.
S; Do, 8.00 - 9.00, Klinikum Stadt Hanau, Neurologische Klinik
Neurologische Intensivmedizin Baas, H.K.J.
S; Do, 9.00 - 10.00, Klinikum Stadt Hanau, Neurologische Klinik
„Out-patient neurology“ (ab 4. klin. Sem.) Enzensberger, W.
S; Mi, 11.00 - 12.00, Gartenstr. 134, Ffm
Anleitung zum selbständ. wiss. Arbeiten (ab 3. klin. Sem.) Enzensberger, W.
AWA; halb- oder ganztägig, Gartenstr. 134, Ffm
Pharmazeutisch-medizinische Medikamentenentwicklung zur Therapie Delcker, A.
Neurologischer Erkrankungen; S; halb- oder ganztägig, Seminarraum 438d
Zentrum der Frauenheilkunde und Geburtshilfe -ZFG-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der Geburtshilfe Kaufmann, M.
PR; Mi, 14:00 - 16:00, H 15 B; UG, Zimmer 11 Louwen, F.A.
Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der Gynäkologie Kaufmann, M.
PR; Do, 16:00 - 18:00, H 15 C; EG, Raum 27 u. Mitarb.
Demonstration in operativer Gynäkologie für Anfänger Gätje, R.
AWA; Mo, 9.00, Di - Fr, 8.00, H 14, OP Solbach, Ch.
u. Mitarb.
Der Fetus als semi-allogenes Transplantat-Immunologische Aspekte bei der Louwen, F.A.
Pathogenese gestations-spezifischer Erkrankungen; AWA; Fr, 10.00 - 12.00
Uhr, Bibliothek der Frauenklinik, H 14, 2. OG
Evidenz basierte Diagnostik und ´Therapie in der Gynäk. Onkologie von Minckwitz, G.
PR; Mi, 16:30 - 17:15, Bibliothek, ZFG; 2. Stock, H 14 B Loibl, S.
Experimentelle Onkologie in der Gynäkologie Kaufmann, M.
PR; Mi, 16:30 - 18:00, H 15 C; Raum 27, EG u. Mitarb.
Grundlagen der Endokrinologie und Reproduktionsmedizin Kissler, S.
PR; Zeit/Ort n.V. Siebzehnrübl, E.
u. Mitarb.
Gynäko-Onkologisches Seminar Loibl, S.
S; jeder 1. u. 3. Mi im Monat, 15.30 s.t., einstündig, Bibliothek, H 14 von Minckwitz, G.
B, 2. Stock
Interdisziplinäre Konferenz für Genital- u. Brusttumoren Kaufmann, M.
PR; Mi, 14:30 - 16:00, H 14 B, Rö-Demo-Raum EG von Minckwitz, G.
Loibl, S.; u. Mitarb.
Klin. Visite in Frauenheilkunde u. Geburtshilfe Kaufmann, M.
PR; Mo, 7:00 - 8:00, Bibliothek, ZFG; 2. Stock, H 14 B u. Mitarb.
Pränatales Seminar Louwen, F.A.
S; Zeit/Ort n.V.
Zytologische Diagnostik, Falldemonstrationen, Färbemethoden, Kaufmann, M.
Mikroskopiekurs; AWA; H 15 C, EG, Raum 27 Ahr, A.M.229
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Praxis der Psychosomatik in Frauenheilkunde u. Geburtshilfe. Schulz, J.
Fallbeispiele und Szenen aus der tägl. Praxis; S; 17:00 - 18:00,
Bibliothek, ZFG; jeden 1. u. 3. Mittwoch im Monat
Externes Lehrangebot
Einwöchiges Praktikum der Frauenheilkunde und Geburtshilfe Michel, R.-Th.
PR; Zeit/Ort n.V.
Geburtshilfliches Internat Scharl, A.
PR; Mo - Fr, ganztags, 1-wöchiges PR in den Semesterferien, Klinikum
Amberg, Frauenklinik-Kreißsaal
Klinische Woche Gynäkologie in der Frauenklinik Amberg Scharl, A.
PR; Mo - Fr, ganztags, 1-wöchiges PR in den Semesterferien, Klinikum
Amberg, Frauenklinik
Perinatologisches Kolloquium (ab 5. klin. Sem.) Rettwitz-Volk, W.
KO; 2 x wöchentl., 2 Std., Bürgerhospital Frankfurt am Main e.V.,
Besprechungsraum der Frauenklinik
Zentrum der Dermatologie und Venerologie -ZDV-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Allergologie Boehncke, W.-H.
S; Do, 15:00 - 17:00, Haus 21; 2-stündig, n.V., Haus 17, UG, Seminarraum
Anleitung zu wiss. Arbeiten für Doktoranden u. Diplomanden Bernd, A.
PR; Prof. Dr. Boehnke: Do, 12.30 - 14.30, H 21, E 05 Boehncke, W.-H.
Kaufmann, R.; Ochsendorf, F.R.; Runne, U.; Schöfer, H.; Kippenberger, S.; Podda, M.
Dermatohistologie (5. - 6. klin. Sem.) Kaufmann, R.
S; Fr, 12:00 - 12:45, H 21 C; Seminarraum ZDV u. Mitarb.
Dermatolog. Seminar für Fortgeschr., zugleich als Kaufmann, R.
Weiterbildungsveranstaltung für wiss. Mitarbeiter u. Doktoranden; S; Mi,
15:00 - 15:45, H 21 C
Einführung in die klinische Medizin Kaufmann, R.
S; Fr, 13:00 - 15:00, H 21 C; Raum E 109 u. Mitarb.
Experimentelle Dermatologie Bernd, A.
PR; Zeit n.V., H 17 UG, Sem.-R.; habtags, Zeit n.V. Boehncke, W.-H.
Gille, J.; Kippenberger, S.
Methodische Grundlagen experimentell-dermatolog. Forschung Bernd, A.
S; Mo, 15:00 - 16:00, H 17 UG, Sem.-R. Kippenberger, S.
Externes Lehrangebot
Audiovisuelle Kurse in spez. Dermatologie u. Filme zu dermatologischen Hagedorn, M.
Untersuchungsmethoden in der Hautklinik; K; Klinikum Darmstadt,
Heidelberger Landstr. 379, n.V.
Klinische Visite Hagedorn, M.
UK; Mi, 16:00 - 17:30, Raum n.V.; Klinikum Darmstadt, Heidelberger
Landstr. 379
Praktikum u. Seminar: Dermatologie in der Praxis („praxis-side teaching“) Fuchs, J.H.
PR; Praxis Prof. Dr. Dr. Fuchs, Heinsestr. 8, Aschaffenburg
Zentrum der Augenheilkunde -ZAU-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Anleitung zu wiss. Arbeiten Koch, F.
AWA; ganztg.
Anleitung zu wiss. Arbeiten Schalnus, R.
AWA; ganztg.; Vorbespr. 28.10.2005
Anleitung zum selbst. wiss. Arbeiten Kohnen, Th.
AWA; ganztags, n.V.
Entwicklung von Gesundheitsinformationssystemen für Menschen mit Schalnus, R.
Sehbehinderungen; PR; Einzelveranstaltung ganztägig; Vorbespr. 28.10.2005
Mikrochirurgie des Auges Ohrloff, Ch.
V; Zeit/Ort n.V.
Systematisches Risiko- und Qualitätsmanagement in der Augenheilkunde Schalnus, R.
PR; Einzelveranstaltung ganztägig; Vorbespr. 28.10.2005
Anleitung zu wiss. Arbeiten Zubcov-Iwantscheff, A.
AWA; ganztg. n.V.
Augenärztliche Untersuchungen bei Kindern Zubcov-Iwantscheff, A.
PR; ab dem 2. Mi nach Vorlesungsbeginn, 14-tgl., H 7 B 2. St.
Moderne Diagnostik u. Therapie von Netzhaut- und Glaskörpererkrankungen Gümbel, H.
V/PR; Do, 8:00 - 16:00, Raum n.V. Koch, F.230
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Externes Lehrangebot
Kursus der allgemeinen klinischen Untersuchung in dem nichtoperativen Eckardt, C.
und operativen Stoffgebiet der Augenheilkunde; K; An 2
aufeinanderfolgenden Tagen jeweils 14.03 - 17.00, Augenklinilk der
Städtischen Kliniken Frankfurt/M.-Höchst
Zentrum der Hals-, Nasen und Ohrenheilkunde -ZHNO-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Gall, V.
V; ganz- u. halbtg. n.V.
Allergische Erkrankungen im Kopf- und Halsbereich (5. u. 6. klin. Sem.) May, A.
V; 1-std., H 8 E (siehe Aushang) u. Mitarb.
Moderne Möglichkeiten in der chirurgischen Hör-Rehabilitation Gstöttner, W.
V; n.V.
Onkologisches Seminar HNO-Heilkunde Knecht, R.
AWA; n.V.
Ambulante Operationen im HNO-Gebiet Klima, A.
V; jede 2. Woche Fr, 16:00 - 17:30, H 8 E
Externes Lehrangebot
HNO-Heilkunde in der Praxis Lörz, M.
PR/S; 1 Woche ganztg. n.V.; Vorbespr. 24.10.2005
Intensivpraktikum HNO-Heilkunde Weber, A.
PR; n.V.
Orthopädische Universitäts- und Poliklinik (Stiftung Friedrichsheim)
Klinikumsinternes Lehrangebot
Anästhesie und Intensivmedizin Kessler, P.
V; Mi, 7:15 - 8:00, H 97; Raum 244, 2. Stock
Praktikum der klinischen Regionalanästhesie Kessler, P.
PR; 1-wöchiges Blockpraktikum im OP-Bereich der OUF
Spezielle Techniken der Regionalanästhesie Kessler, P.
V; jede 2. Woche Do, 16:00 - 18:00, H 97; Vb 27.10.2005 Bremerich, D.
Lischke, V.; Westphal, K.
Crashkurs orthopädischer Untersuchungstechniken Rittmeister, M.
S; 2-stündig, 4 Termine n.V.
Einführung in die Rheuma-Orthopädie Rittmeister, M.
S; 2-stdg., 4 Termine n.V.
Klinische Untersuchung von Gelenken für Erstsemester Rehart, S.
PR; 6 Termine à 2 Wochenstunden, dienstags
Knochenstoffwechselerkrankungen/Osteoporose (3.-6. klin. Sem.) Kurth, A.
V; Mi, 15:00 - 16:30, H 97
Rheumaorthopädie / Hand- und Fußchirurgie Rehart, S.
S; Mo, 16:30 - 18:00, Raum n.V.
Verbandskurs (klin. Sem.) Scale, D.
K; Mi, 13:00 - 14:00, Raum n.V.
Knochen- und Weichteiltumoren Hovy, J.A.
V; Mi, 13:15 - 14:00, H 97
Praktikum der Orthopädie Hovy, J.A.
PR; Mi, 8.15 - 9.45, Stationen Orthopädie
Biomechanische Probleme in der Orthopädie Koydl, P.
V; jede 2. Woche Mi, 12:30 - 13:30, H 97 Graichen, H.
Die Behandlung der chronischen Schulterinstabilität Leonhard, Th.
V; Mi, 10.00 - 12.00 Uhr
Neue diagnostische und therapeutische Verfahren in der Orthopädie Graichen, H.
S; 14-tägl., 2 Stunden, im Hörsaal, H 97
Ringvorlesung Sportmedizin Engelhardt, M.
V; Di, 11:00 - 12:30, H 97 Mortier, J.
Seebauer, W.; Tusk, I.; Wendt, Th.; Zichner, L.; Gem.-Veranst.
Externes Lehrangebot
Allgemeine Orthopädie Starker, M.F.W.
V; Mi, 10.00 - 11.30, St. Johannes-Hospital, Duisburg-Namborn
Orthopädische Implantate, Werkstoffe, Konstruktionsprinzipien und Starker, M.F.W.
Biomaterial; V; Mi, 14.00 - 15.00, St. Johannes-Hospital, Duisburg-Hamborn
Praktikum der Orthopädie Starker, M.F.W.
PR; Mi, 8.15 - 9.45, St. Johannes-Hospital, Duisburg-Hamborn231
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Sporttraumatologie Engelhardt, M.
S; Orthopädische Klinik des Städt. Klinikums Bielefeld-Mitte
Therapeut. Reiten mit praktischen Übungen f. Stud. u. Krankengym. Heipertz-Hengst, Ch.
S; 2-stdg.
Zentrum der Morphologie / Dr. Senckenbergische Anatomie -ZMorph-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Arbeiten im Laboratorium Deller, Th.
AWA; ganztags, n.V.
Arbeiten im Laboratorium Schultz, Ch.
AWA; ganztags, n.V.
Zell- u. neurobiologisches Kolloquium Deller, Th.
KO; Do, 11:00 - 12:30, Raum n.V.; siehe Aushang Korf, H.-W.
Anleitung zum wiss. Arbeiten Korf, H.-W.
AWA; ganztags, n.V.
Arbeiten im Laboratorium Schomerus, Ch.
AWA; ganztags, n.V.
Arbeiten im Laboratorium Wicht, H.
AWA; ganztags, n.V.
Arbeiten im Laboratorium Nürnberger, F.
AWA; ganztags, n.V.
Arbeiten im Laboratorium Stehle, J.
AWA; ganztags, n.V.
Arbeiten im Laboratorium Oelschläger, H.
AWA; ganztags, n.V.
Arbeiten im Laboratorium Rami, A.
AWA; ganztags, n.V.
Zentrum der Physiologie -ZPhys-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der vaskulären Biologie (ab 5. Busse, R.
Sem.); AWA; Zeit/Ort n.V. Fleming, I.
Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der Hörphysiologie (ab 5. Sem.) Smolders, J.
AWA; Abt. Sinnes- und Neurophysiologie, Haus 25 A
Anleitung zu wiss. Arbeiten im Gebiet der zellulären Neurophysiologie Backus, K.H.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Gustav-Embden-Zentrum für Biologische Chemie -ZBC-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Aktuelle Fragen der molekularen Bioenergetik Brandt, U.
S; Mo, 9:00 - 10:00, H 26, Zi 410
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten im Inst. Biochemie I Brüne, B.
AWA; ganztägig, H 25 B, 2. + 3. Stock
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten in der Molekularen Bioenergetik Brandt, U.
AWA; ganztägig, H 26, 4. OG
Biochemie der Atmungskettenkomplexe, Seminar für Doktoranden u. Brandt, U.
Diplomanden; AWA; Do, 12:00 - 13:00, H 26, Zi 410
Aktuelle Probleme der zellulären Signaltransduktion, für Dikic, I.
Fortgeschrittene, Diplomanden u. Doktoranden; S; Fr, 9:00 - 10:00, H 75, Müller-Esterl, W.
Hochpart. Tikkanen, R.
Smolenski, A.
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten, Institut Biochemie II Dikic, I.
AWA; Zeit n.V., H 75, Hochpart.; ganztägig Müller-Esterl, W.
Tikkanen, R.; Smolenski, A.
Molecular Biology of Cellular Signaling, für Fortgeschrittene, Dikic, I.
Diplomanden u. Doktoranden; S; Mo, 9:00 - 10:00, H 75, Hochpart. Müller-Esterl, W.
Tikkanen, R.; Smolenski, A.
Molekularbiologie d. malignen Wachstums (ab 6. Sem.) Demirhan, I.
V; Do 8.00 - 10.00, Ort wird durch Aushang bekanntgegeben
Zentrum für Gesundheitswissenschaften -ZGW-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Anleitung zu wiss. Arbeiten Sigusch, V.
S; Mi, 16:00 - 18:00, H 15 B; 4. OG, Zi. 433; Vb 19.10.2005
Ausblick auf eine Sexualtheorie, zugleich Doktorandenseminar Sigusch, V.
S; Mo, 10:00 - 12:00, H 15 B; 4. OG, Zi. 433; Vb 24.10.2005232
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Doktorandenkolloquium - Blockseminar Benzenhöfer, U.
S; Zeit n.V., H 49, Eing. Vogelweidstr. Kursraum; (siehe Aushang) u. Mitarb.
Einführung in das medizinhistorische Arbeiten - Blockseminar Benzenhöfer, U.
S; Zeit n.V., H 49, Eing. Vogelweidstr. Kursraum; (siehe Aushang)
Ethik in der Medizin - Konfliktfelder im klinischen Alltag
V; 
Mi 16:15 - 17:45 Raum n.V. Bockenheimer-Lucius, G.
(siehe Aushang) Bell, A.
Was ist Leben? Bockenheimer-Lucius, G.
V; jede 2. Woche Di, 17:15 - 18:30, Raum n.V.; (siehe Aushang) u. Mitarb.
Zentrum der Hygiene -ZHYG-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Molekulare Grundlagen der antiviralen Chemotherapie (ab 6. Sem.) Demirhan, I.
V; 1-stdg. Fr, Raum n.V. Weber, B.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Brandt, C.
PR; ganztägig Kraiczy, P.
Ludwig, A.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Brade, V.
PR; ganztägig
Mikrobiologisch-molekularbiologisches Seminar für Mitarbeiter und Ludwig, A.
Doktorranden; S; Mo, 16:30 - 17:30, H 40 - Bibliothek
Mikrobiologischer Kurs für Lebensmittelchemiker Brade, V.
PR; Mo-Fr, 9:00 - 16:00, H 40; Beginn wird rechtzeitig angegeben Brandt, C.
Doerr, H.W.; Rabenau, H.; u. Mitarb.
Mikrobiologischer Kurs für Studenten der Pharmazie Brade, V.
PR; Mo-Fr, 14:15 - 17:00, H 40; Raum 40, Beginn wird rechtzeitig bekannt Doerr, H.W.
gegeben Kraiczy, P.
Rabenau, H.
Anleitung zu Promotionen u. Dipl.-Arbeiten dre Mediziner u. Doerr, H.W.
Naturwissenschaftler; PR; ganztg. Cinatl, J.
Rabenau, H.; Weber, B.
Gentechnologische Arbeitsmethden in der Virologie Cinatl, J.
PR; Zweiwöchiges, ganztägiges Blockpraktikum, Raum .V. Demirhan, I.
Med. - virologisches Seminar für Doktoranden Diplomanden und Studenten Doerr, H.W.
S; Do, 16:30 - 18:00, H 40
Molekularbiologische Methoden in der med. Virologie Cinatl, J.
S; Mi, 17:15 - 18:00, H 40 Rabenau, H.
Weber, B.
Naturwissenschaftliche Methoden in der Klinik - Teilbereich Biologie: Nübling, M.
Infektionsdiagnostik; S; Sa, 10.00 - 13.00 u. Sa 14.00 - 17.00, 2 Vornhagen, R.
Gruppen, je 4-stündig
Virale Immunpathogenese Cinatl, J.
V; Mo, 12:15 - 13:00, H 40 Rabenau, H.
Scholz, M.; Weber, B.
Virolog. Laboratoriumsdiagnostik unter bes. Berücks. moderner Doerr, H.W.
Schnellmethoden für Studenten u. Famulanten; PR; täglich, 9.00 - 12.00 Rabenau, H.
Vornhagen, R.; Weber, B.; Gem.-Veranst.
Virologie und Molekularbiologie von Polioimpfstoffen (Einf. in klassische Loewer, J.K.
u. molekulare Techniken der Virologie); PR; einwöchiges, ganztägiges
Blockpraktikum (Februar 2006); Vorbespr. 27.10.2005, H 40
Molekularbiologie medizinisch aktueller Viren und anderer Loewer, J.K.
Krankheitserreger (HIV, TSE u.a.); V; Do, 16:30 - 18:00, H 40; Vb Nübling, M.
27.10.2005
Externes Lehrangebot
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Nübling, M.
PR; ganztägig; Paul-Ehrlich-Institut
Neueste Entwicklungen in der Virologie (Doktorandenseminar) Nübling, M.
S; 1-stdg., Seminarraum, Paul-Ehrlich-Institut, Langen; Vorbespr.
28.10.2005, 10:00 Uhr, Paul-Ehrlich-Institut
Neueste Entwicklungen in der Virologie (Doktorandenseminar) Loewer, J.K.
S; 1-stdg., Seminarraum; Vorbespr. 28.10.2005, 9:00 Uhr,
Paul-Ehrlich-Institut
Aktuelle Entwicklungen in der HIV-Forschung (Doktorandenseminar) Werner, A.
S; 2-stdg., Hörsaal des Paul-Ehrlich-Inst., Langen233
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Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Loewer, J.K.
PR; ganztägig, Paul-Ehrlich-Institut, Langen
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Werner, A.
PR; ganztg., Paul-Ehrlich-Inst., Langen
Senckenbergisches Institut für Pathologie -IfP-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Arbeiten im Institut Hansmann, M.-L.
PR; ganztags, n.V.
Klinik u. Pathologie Gastroenterologischer Erkrankungen Bechstein, W.O.
(Interdisziplinäres Kolloquium mit Patientenvorstellung); V; Mo, 12:15 - Caspary, W.
13:00, wird d. Aushang bekanntgegeben; H 23, ZBau Hansmann, M.-L.
Gem.-Veranst.
Klinisch-pathologische Konferenz Gem.-Veranst.
V; Mo, 11:45 - 12:45, H 6 B
Molekular-pathologischer Kurs Hansmann, M.-L.
K; 8-tägig, ganztags, in der vorlesungsfreien Zeit, n.V., Aushang,
begrenzte Teilnehmerzahl
Externes Lehrangebot
Ausgewählte Kapitel d. Allgem. u. Spez. Pathologie (5. klin. Sem.) Falk, S.
V; Fr, 13:15 - 14:45, Raum n.V.; Markus Krankenhaus
Einführung in die Hämatopathologie Falk, S.
V; Gemeinschaftspraxis für Pathologie
Einführung in die klin. Immunpathologie Falk, S.
V; Di, 16:00 - 17:30, Raum n.V.; Gemeinschaftspraxis für Pathologie
Klin. Patholgoie für Examenssemester Schmidts, H.-L.
V; 14-tägl., ganzjährig, n.V., Kreiskrankenhaus Gelnhausen
Klinisch-pathologische Konferenz Mall, G.
V; Di, 13:15 - 14:00, Raum n.V.; Mi, 14:30 - 15:15, Raum n.V.; Klinkum
Darmstadt
Klinisch-pathologische Konferenz Falk, S.
K; Di, 15:00 - 16:00, Raum n.V.; Markus Krankenhaus
Pathologisch-Anatomischer Demonstrationskurs Falk, S.
K; Di, Do, Fr, 8:00 - 10:15, Raum n.V.; Markus Krankenhaus
Praktikum der diagnostischen Pathologie Falk, S.
PR; Gemeinschaftspraxis für Pathologie
Zentrum der Pharmakologie -ZPHARM-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Aktuelle Probleme der pharmakologischen Forschung Frank, S.
S; Do, 12:30 - 14:00, H 75, 3. St. Geißlinger, G.
Huwiler, A.; Eberhardt, W.; Pfeilschifter, J.M.; Radeke, H.H.; Mühl, H.
Anleitung zu wiss. Arbeiten in der experimentellen Pharmakologie Frank, S.
AG; ganztg. Huwiler, A.
Pfeilschifter, J.M.; Radeke, H.H.; Eberhardt, W.; Mühl, H.
Literaturseminar „Molekulare Pharmakologie“ Frank, S.
S; Mi, 8:30 - 10:00, H 75, 3. St. Huwiler, A.
Eberhardt, W.; Pfeilschifter, J.M.; Radeke, H.H.; Mühl, H.
Seminar „Work in progress“ Frank, S.
S; Di, 9:00 - 10:30, H 75, 3. St. Huwiler, A.
Eberhardt, W.; Pfeilschifter, J.M.; Radeke, H.H.; Mühl, H.
Anleitung zu wiss. Arbeiten in der klinischen Pharmakologie Geißlinger, G.
S; ganztg., siehe Aushang, H 74/75, 4. OG Harder, S.
Lötsch, J.; Gem.-Veranst.
Klinisch-Pharmakologische Visite Mitrovic, V.
PR; 5 Termine in der Kerckhoff-Klinik, jeweils 3 Stunden - Termine nach Harder, S.
Aushang bzw. Angabe der Website des Institutes
Klinische Arzneimittelprüfung Harder, S.
AWA; 5 Termin, jeweils 2 Stunden, Termine nach Aushang bzw. Angabe der Geißlinger,
G.
Website des Instituts Lötsch, J.
Mechanismen des Schmerzes - Blockpraktikum Geißlinger, G.
PR; 2 Wochen Blockpraktikum direkt nach Semesterende, Termin nach Aushang u. Mit-
arb.
Seminar „Klinisch-Pharmakologische Forschung“ Geißlinger, G.
S; Fr, 9:00 - 10:00, H 74, 4. St.; siehe Aushang, H 74/75, 4. OG Harder, S.
Lötsch, J.; Tegeder, I.234
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Seminar „Methoden der Klin. Pharmakologie“ Geißlinger, G.
S; Di, 13:00 - 14:00, H 74, 4. St.; siehe Aushang, H 74/75, 4. OG Harder, S.
Lötsch, J.; Tegeder, I.
Einführung in die klinische Immunologie und Immunpharmakologie Radeke, H.H.
V; Do, 10:15 - 11:45, H 74, 4. St.
Von den Grundlagen des Immunsystems zu beispielhaften  Radeke, H.H.
Pathomechanismen, K; Zeit/Ort n.V.
Externes Lehrangebot
Allgemeine und spezielle Phytotherapie Kaszkin-Bettag, M.
V; Mo, 10:15 - 11:00, H 74, 4. St.
Arzneimittelrecht, Arzneimittelmarkt u. staatl. Kontrolle Quiring, K.
V; 2-std., n.V. (klin. Sem.)
Einführung in die Therapie mit Phytopharmaka Kaszkin-Bettag, M.
V; Zeit/Ort n.V.
Zentrum der Rechtsmedizin -ZRECHT-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Rechtsmedizin (f. Med., Juristen und Kriminalisten) Bratzke, H.
V; Fr, 13:15 - 14:45, H 44 Kauert, G.
Mebs, D.; Schmidt, P.
Institut für Humangenetik
Klinikumsinternes Lehrangebot
Anleitung zum wiss. Arbeiten König, R.
AWA; ganztags und halbtags
Besprechung aktueller molekularbiologischer Arbeiten aus der Humangen. Arnemann, J.
KO; Do, 12.00 - 13.00, Raum 213 König, R.
Genetik im Internet König, R.
UE; n.V.; Vorbespr. 2.11.2005, 10:30 Uhr, H 9 B, R 213
Humangenetisches Seminar Brude, E.
S; Mi, 15:15 - 16:30, H 3, Raum 306 König, R.
Schäfer, D.
Neurologisches Institut (Edinger Institut)
Klinikumsinternes Lehrangebot
Anleitungen zu wissenschaftlichen Arbeiten Plate, K.-H.
AWA; ganztags Tews, D.S.
u. Mitarb.
Einführung in die neuropathologische Diagnostik Tews, D.S.
S; 10 Doppelstunden, Terminabsprache Tel.: 6301/6041
Hirnsektionen Plate, K.-H.
UE; Di, 14:00 - 15:00, HS MPI; Deutschordenstr. 46 Tews, D.S.
u. Mitarb.
Klinisch - neuropathologische Konferenz mit Klinikum Darmstadt Plate, K.-H.
UE; 2-stdg., 4-monatl., n.V. Tews, D.S.
Klinisch - neuropathologische Konferenz mit Klinikum Offenbach Plate, K.-H.
UE; 2-stdg., 6-monatl., n.V. Tews, D.S.
Neuropathologisch-neurochirurgisch-neurolog.-neuroradiologische Plate, K.-H.
Demonstrationen (5. - 11. Sem.); UE; 2-stdg., 3-monatl. , Mo, 16.15 - Seifert, V.
18.00 Uhr Steinmetz, H.
Zanella, F.
Transfusionsmedizin und Immunhämatologie
Doktorandenseminar: Aktuelle Entwicklung in der Molekularen Seidl, Ch.
Transplantationsimmunologie und -diagnostik; S; Di, 15:00 - 16:00, Raum
n.V.; Vorbespr. 25.10.2005, 15:00 Uhr
Doktorandenseminar: Aktuelle Entwicklung in der Molekularen Virologie u. Roth, W.K.
Zellbiologie; S; Di, 16:00 - 17:00, H 76; Vorbespr. 25.10.2005, 16:00
Uhr, H 76
Grundlagen der Stammzellbiologie Henschler, R.
S; Fr, 14:00 - 15:00, H 76; Vorbespr. 25.10.2005, 14:00 Uhr, H 76 Seifried, E.
Grundlagen der Transfusionsmedizin und Immunhämatologie - alle klin. Seifried, E.
Semester; V; jede 2. Woche Do, 10:15 - 11:45, H 76; Vorbespr. 25.10.2005, Henschler, R.
10:00 Uhr, H 76 Oldenburg, J.
Roth, W.K.; Seidl, Ch.; Tonn, T.; Weichert, W.235
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Immungenetik: Molekulare Struktur und klinische Bedeutung des HLA-Systems Seidl, Ch.
S; 2-stdg, H 76; Vorbespr. 25.10.2005, 17:00 Uhr, H 76
Immunhämatologisches Praktikum - alle klin. Sem. Seifried, E.
PR; 1 Woche n.V. Seidl, Ch.
Oldenburg, J.; Oremek, G.
Pathophysiologie und Therapie von Krankheitsbildern der Blutgerinnung Oldenburg, J.
V; jede 2. Woche Do, 18:00 - 19:30, H 76; Vorbespr. 25.10.2005, 10:00 Seifried, E.
Uhr, H 76 u. Mitarb.
Praktische Anleitung zur selbständigen wissenschaftlichen Arbeit Seidl, Ch.
S; ganztägig n.V., H 76; Vorbespr. 25.10.2005, 14:00 Uhr, H 76
Praktische Anleitung zur selbständigen wissenschaftlichen Arbeit Roth, W.K.
S; ganztägig n.V., H 76
Virussicherheit von Blutprodukten Roth, W.K.
S; 1-stdg. n.V., H 76
Weitere Veranstaltungen
Klinikumsinternes Lehrangebot
‘Gen-Chips’ in der biomedizinischen Forschung: Anwendung und Ergebnisse Stauber, R.H.
S; jede 2. Woche Mi, 17:00 - 19:00, Georg-Speyer-Haus Hörsaal
Anleitung zum praktischen molekularbiol. Arbeiten für Medizinstudenten Stauber, R.H.
und Naturwissenschaftler; AWA; Di, 13:00 - 14:00, Georg-Speyer-Haus u. Mitarb.
Hörsaal; Do, 11:00 - 12:30, Georg-Speyer-Haus R 223
Anleitung zum wiss. Arbeiten (für Doktoranden) Rahn, R.H.
AWA; Fr, 16:00 - 18:00, S 23-4
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten für Diplomanden und Doktoranden Groner, B.
AWA; Zeit/Ort n.V. Wels, W.S.
von Laer, D.; Schnierle, B.; Stauber, R.H.; von Laer, D.; u. Lehrbeauftragte
Ausgewählte Themen der Molekularen Medizin und Grundlagenforschung Groner, B.
V; Di, 17:00 - 18:30, Georg-Speyer-Haus Hörsaal Dikic, I.
Karas, M.; Schnierle, B.; Stauber, R.H.; Tikkanen, R.; von Laer, D.; Marschalek, R.; u.
Mitarb.
Journal Club des Georg-Speyer-Hauses (für Studenten der Medizin u. Groner, B.
Naturwissenschaften); S; Di, 9:15 - 10:00, Georg-Speyer-Haus Hörsaal Wels, W.S.
Stauber, R.H.; von Laer, D.; u. Mitarb.
Research Meeting des Georg-Speyer-Hauses (für Studenten der Medizin u. Groner, B.
Naturwissenschaften); S; Fr, 9:15 - 10:00, Georg-Speyer-Haus Hörsaal Wels, W.S.
Stauber, R.H.; von Laer, D.; u. Mitarb.
Externes Lehrangebot
Sedationsverfahren für die zahnärztliche Behandlung Rahn, R.H.
S; ganztägig, n.V., Privatklinik f. zahnärztliche Implantologie,





Persönliche Anmeldung für die Kurse nur im Sekretariat des Zentrum für
Weiterbildung (AfE 133a), ein gültiger Studentenausweis ist vorzulegen. Der
Teilnehmerbetrag beträgt jeweils 53 Euro, Chinesisch 106 Euro, Intensivkurse 133
Euro. Kursbeginn in der 2. Semesterwoche, Dauer 12 Wochen.
Interessenten mit Vorkenntnissen müssen an einem Einstufungstest teilnehmen. Alle
Anmelde- und Testtermine sowie nähere Infos unter: web.uni-frankfurt.de/dz/fsm/
Englisch
Englisch E 1 Ilten, D.
K; Mo, 18:00 - 20:00, AfE 102
Englisch E 2 Ilten, D.
K; Mo, 14:00 - 16:00, AfE 102
Englisch E 3 Ilten, D.
K; Mo, 16:00 - 18:00, AfE 102
Englisch E 4 Müller, V.
K; Mo, 14:00 - 16:00, AfE 139236
Englisch E 5 Müller, V.
K; Di, 12:00 - 14:00, AfE 102
Englisch E 6 Müller, V.
K; Di, 10:00 - 12:00, AfE 102
Englisch E 7 Lowry, A.
K; Fr, 10:00 - 12:00, AfE 102
Englisch E 8 Lowry, A.
K; Fr, 12:00 - 14:00, AfE 102
Englisch E 9 Lowry, A.
K; Fr, 14:00 - 16:00, AfE 102
English for Academic Purposes Weyreter, M.
K; Di, 14:00 - 16:00, AfE 102
Französisch
Französisch Grundstufe 1 Bauer, F.
K; Di, 10:00 - 12:00, AfE 237
Französisch Grundstufe 2 Luckert, S.
K; Di, 12:00 - 14:00, AfE 237
Französisch Grundstufe 3 Luckert, S.
K; Di, 18:00 - 20:00, AfE 237
Französisch Intensivkurs Bauer, F.
K; jede Woche Mo-Fr, 9:00 - 13:00, AfE 237; vom 12.9.2005 bis zum
30.9.2005
Französisch Mittelstufe 1 Bauer, F.
K; Di, 8:00 - 10:00, AfE 237
Französisch Mittelstufe 2 Groeger, M.-A.
K; Di, 16:00 - 18:00, AfE 237
Französisch Mittelstufe 3 Groeger, M.-A.
K; Mi, 14:00 - 16:00, AfE 237
Französisch Oberstufe 2 Groeger, M.-A.
K; Di, 14:00 - 16:00, AfE 237
Italienisch
Italienisch Intensivkurs Rigobello, L.
K; jede Woche Mo-Fr, 9:00 - 13:00, AfE 102; vom 12.9.2005 bis zum
30.9.2005
Italienisch Grundstufe 1 Kopp-Kavermann, M.
K; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 237
Italienisch Grundstufe 2 Kopp-Kavermann, M.
K; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 102
Italienisch Grundstufe 3 Terni, A.
K; Di, 10:00 - 12:00, AfE 139
Italienisch Mittelstufe 1 Angelini, Ch.
K; Fr, 12:00 - 14:00, AfE 237
Italienisch Mittelstufe 2 Angelini, Ch.
K; Fr, 10:00 - 12:00, AfE 237
Italienisch Mittelstufe 3 Angelini, Ch.
K; Fr, 14:00 - 16:00, AfE 237
Spanisch
Spanisch Intensivkurs Laso Prieto, A.
K; jede Woche Mo-Fr, 9:00 - 13:00, AfE 139; vom 12.9.2005 bis zum 30.9.2005
Spanisch Grundstufe 1 Olivella, E.
K; Di, 14:00 - 16:00, AfE 139
Spanisch Grundstufe 1 a Olivella, E.
K; Di, 16:00 - 18:00, AfE 139
Spanisch Grundstufe 2 Alem, L.
K; Mo, 8:30 - 10:00, AfE 237
Spanisch Grundstufe 2a Alem, L.
K; Mo, 10:00 - 12:00, AfE 237
Spanisch Grundstufe 3 Laso Prieto, A.
K; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 237
Spanisch Mittelstufe 1 Alem, L.
K; Mo, 12:00 - 14:00, AfE 237
Spanisch Mittelstufe 2 Laso Prieto, A.
K; Mo, 10:00 - 12:00, AfE 139
Spansich Grundstufe 3a Laso Prieto, A.
K; Mo, 12:00 - 14:00, AfE 139237
Chinesisch
Chinesisch Grundstufe 1 Warnecke-Bi
K; Mo, Mi, 12:00 - 14:00, AfE 102
Intensivkurse (120 Stunden)
In Kooperation mit dem Institut fur Romanische Sprachen und Literaturen werden
Kompaktkurse (in den Ferien) bzw. Intensivkurse (während des Semesters) in
Italienisch und Spanisch angeboten. Die Kosten betragen jeweis 225 EUR.Weitere
Auskünfte sowie Anmeldebedingungen sind unter Luckert@em.uni-frankfurt.de zu
erfragen.
Italienisch
Italiano compatto Terni, A.
K; jede Woche Mo-Fr, 8:15 - 14:00, IG 0.251; vom 5.9.2005 bis zum
30.9.2005
Italiano intensivo (morgens) Terni, A.
K; jede Woche Mo-Fr, 8:30 - 10:00, AfE 102
Spanisch
Español compacto Forgnone, A.
K; jede Woche Mo-Fr   08:15 - 14:00; IG 0.254, vom 5.9.2005 bis zum 30.9.2005
Español intensivo (abends) Muñoz-Aunión, M.
K; Mo, 18:00 - 19:30, AfE 237; jede Woche Di-Fr, 18:00 - 19:30, AfE 102
Español intensivo (morgens) Forgnone, A.
K; jede Woche Mo-Fr, 8:15 - 9:45, AfE 139
Zusätzliche Lehrangebote (Videokurse)
Video- Seminar für Fortgeschrittene (kostenfrei) Simon, M.
K; Mo, 10:00 - 12:00, AfE 138
Video-Seminar für Anfänger (kostenfrei) Simon, M.
K; Do, 10:00 - 12:00, AfE 138
Internationales Studienzentrum
Studienkolleg für ausländische Studierende
Der Studienbeginn ist jeweils am 1. September bzw. am 1. März.
Der Aufnahmetest findet jeweils im Januar bzw. im Juni statt. Bewerbungen
sind bis zum 15. Januar bzw. 15. Juli zu richten an:
International Office
Bockenheimer Landstraße 133 
60325 Frankfurt am Main 




c/o uni-assist in Berlin (www.uni-assist.de)
Studienbewerber/innen ohne direkten Hochschulzugang:
Studienbewerber/innen mit einer ausländischen Hochschulzugangsberechtigung, die
vor Beginn des Fachstudiums die „Prüfung zur Feststellung der Hochschulreife“
(Feststellungsprüfung) ablegen müssen, werden am Studienkolleg in zwei Semestern
auf diese Prüfung vorbereitet.
Da die meisten Bewerber ohne besondere Vorbereitung nicht in der Lage sind, die
Feststellungsprüfung zu bestehen, müssen diese zur Vorbereitung ein Studienkolleg
besuchen. Das Studienkolleg führt die Feststellungsprüfung durch und bereitet die
Bewerber in zweisemestrigen studienpropädeutischen Schwerpunktkursen
entsprechend der getroffenen Studienfachwahl auf die Feststellungsprüfung vor. Die
Vorbereitungszeit im Studienkolleg dauert in der Regel ein Jahr und umfaßt 30-35
Stunden Unterricht pro Woche in Fächern, wie z.B. Deutsch, Mathematik, Physik,
Chemie, Volkswirtschaftslehre, Geschichte etc. . Besonders befähigte Bewerber können
die Feststellungsprüfung schon nach einem Semester ablegen. 
Bei sehr guten Deutsch- und Fachkenntnissen kann die Feststellungsprüfung auch
ohne den Besuch des Studienkollegs abgelegt werden (externe Feststellungsprüfung). 238
Etwa 4 Monate vor der externen Prüfung findet am Studienkolleg eine
Informationsveranstaltung statt. Der genaue Termin kann auf der Homepage des
Internationalen Studienzentrums nachgeschlagen werden.
Nähere Information finden Sie auf der WWW-Seite
www.uni-frankfurt.de/studienkolleg/ (http://www.uni-frankfurt.de/studienkolleg/) .
Deutschkurse zur Vorbereitung auf die DSH
Studienbewerber/innen mit direktem Hochschulzugang:Studienbewerber/innen
mit einer ausländischen Hochschulzugangsberechtigung und direktem
Hochschulzugang müssen vor Aufnahme des Fachstudiums die „Deutsche
Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber“ (DSH)
ablegen. Zur Vorbereitung auf diese Prüfung bietet das Internationale Studienzentrum
einsemestrige gebührenpflichtige Deutschkurse auf Oberstufenniveau an.




AKADEMI-sche Mittelstufe Roth, M.
K; Nur für Austauschstudierende; Anmeldung erforderlich; Einstufungstest;
Mo, Do, 10:00 - 13:00, Raum n.V.; Montag AfE 102; Donnerstag AfE 237
Deutsch für Internationale Austauschstudierende N.N.
K; Einstufungstest am 02.09.2005 9:00 bis 14:00 Uhr Raum AfE 122;
Blockveranstaltung 5.9.2005-30.9.2005, 9:00 - 15:00, Raum n.V.; Kurse
finden statt im Raum AfE 239 und AfE 902; vom 5.9.2005 bis zum 30.9.2005
Grammatik in wissenschaftlichen Texten Dormann, H.
K; Mo, 12:30 - 14:00, AfE 902
Grammatik und Wortschatz 1A Schulze-Bünte, M.
AWA; Di, 9:00 - 10:30, Raum n.V.; Raum IG 4.301
Grammatik und Wortschatz 1B Schulze-Bünte, M.
K; Fr, 9:00 - 10:30, Raum n.V.; Raum IG 4.301
Kreatives Schreiben Donat, U.
K; nur für ausländische Studierende; Mi, 14:00 - 16:00, Raum n.V.; Raum 
IG 2.201
Phonetik N.N.
K; Do, 10:00 - 11:30, Raum n.V.; Raum AfE 902
Pilotprojekt Deutsch im Alltag, Grundstufe 1 Walz-Sackis, B.
K; Anmeldung erforderlich; Fr, 14:15 - 15:45, 2; Raum nach Vereinbarung!
Pilotprojekt Deutsch im Alltag, Grundstufe 2 Walz-Sackis, B.
K; (Nur für Gastwissenschaftler) Anmeldung erforderlich!; Fr, 16:15 -
17:45, Raum n.V.; Raum nach Vereinbarung
Protokoll, Hausarbeit und Referat Dormann, H.
K; Mo, 11:00 - 12:30, AfE 902
Rhetorik und Kurzvortrag Stiller, E.
K; Di, 12:00 - 13:30, Raum n.V.; Raum nach Vereinbarung
Textarbeit und Schreiben (geisteswissensch. Texte) Schulze-Bünte, M.
K; nur für ausländische Studierende; Fr, 10:30 - 12:00, Raum n.V.; Raum
IG 4.301
Textarbeit und Schreiben (juristische Texte) N.N.
K; nur für ausländische Studierende; Do, 14:30 - 16:00, Raum n.V.; AfE 902
Textarbeit und Schreiben (literarische Texte) Schulze-Bünte, M.
K; nur für ausländische Studierende; Mo, 10:30 - 12:00, Raum n.V.; Raum
IG 4.301
Textarbeit und Schreiben (Texte zur polit. Kultur) Dormann, H.
K; nur für ausländische Studierende; Di, 10:00 - 11:30, Raum n.V.; AfE 902
Textarbeit und Schreiben (wirtschaftswiss. Texte) Donat, U.
K; nur für ausländische Studierende; Di, 12:15 - 13:45, Raum n.V.; AfE 902
Wissenschaftliches Schreiben Dormann, H.
K; nur für ausländische Studierende; Mo, 9:00 - 10:30, AfE 902239
Interdisziplinäre Forschungseinrichtungen und Forschungsverbünde
Cornelia Goethe Centrum - Interdisziplinäres Studienprogramm Frauenstudien /
Gender Studies
Seit dem Wintersemester 2000/2001 wird an der Johann Wolfgang Goethe-Universität
Frankfurt a.M. ein viersemestriges Studienprogramm „Frauenstudien / Gender Studies“
angeboten. Es wird konzipiert und koordiniert vom Cornelia Goethe Centrum für
Frauenstudien und die Erforschung der Geschlechterverhältnisse. Das
Studienprogramm strukturiert ein Lehrangebot für den Bereich Frauen- und
Geschlechterstudien, in dem disziplinäre Lehrveranstaltungen aus den regulären
Studiengängen der am Centrum beteiligten Fachbereiche (01, 03, 04 und 10) mit
zusätzlichen interdisziplinären Veranstaltungen verbunden werden. Für die erfolgreiche
Teilnahme am Studienprogramm und die erworbenen Leistungsnachweise wird ein
Zertifikat ausgestellt. 
Nähere Informationen zum Studienprogramm finden Sie hier
(http://www.uni-frankfurt.de/cgc/cgc-studienprogramm.html) .
Studienprogramm Nordamerika
Das kommentierte Vorlesungsverzeichnis zu Lehrveranstaltungen mit Schwerpunkt
Nordamerika (Kanada, USA, Mexiko) finden Sie unter
http://www.uni-frankfurt.de/zenaf/zenaf/destu.htm 
Sie erhalten es in gedruckter Form im Institut für England und Amerikastudien, FB10,
Campus Westend, IG-Hochhaus, Raum IG 3.257 
SFB/FK 435 „Wissenskultur und Gesellschaftlicher Wandel“
Mittwochskolloquium (Raum IG 457) Becker, A.
KO; Mi, 18:15 - 19:45, Raum n.V. Detel, W.
Dölemeyer, B.; Fidora, A.; Epple, M.; Fried, J.; Leppin, H.; Plumpe, W.; Lutz-Bachmann,
M.; Oevermann, U.; Schefold, B.; Schorn-Schütte, L.; Stolleis, M.
Fachbereich 3
Anwendung von Verfahren der objektiven Hermeneutik in der  Oevermann, U.
Datenerhebung und -auswertung; S; Forschungspraktikum für Diplomanden 
und Doktoranden; Fr, 16:15 - 21:00, AfE 904
Einführung in die Religionssoziologie, I. Oevermann, U.
P; Fr, 14:00 - 16:00, AfE 904
Forschung zur Professionalisierungstheorie (für Examenskandidaten, Oevermann, U.
Doktoranden und Mitarbeiter); KO; Do, 18:30 - 21:00, AfE 904
Franz von Assisi im individuellen und kulturellen Gedächtnis (Zur Oevermann, U.
Methodologie der Erschließung von Quellen); S; Interdisziplinäres Fried, J.
Blockseminar im Rahmen des Sonderforschungsbereichs/Forschungskollegs
(SFB/FK) 435 Wissenskultur und gesellschaftlicher Wandel; Vorbesprechung
8.11.05 10-12; Vb 8.11.2005
Struktur der Sozialität und Konstitution des Subjekts: Eine soziologische Oevermann, U.
Einführung in die Sozialpsychologie, I.; GK; Anf; Fr, 10:00 - 12:00, AfE
904
Zur Aktualität der soziologischen Säkularisierungsthese und -theorie Franzmann, M.
S; Di, 14:00 - 16:00, IG 457
Fachbereich 8
„Freier Wille“ von Pelagius bis Thomasius (H) Fried, J.
S; didaktischer Schwerp.; Di, 14:00 - 16:00, NG 731; Vb 1.11.2005; Lutz-Bachmann, M.
Vorbespr. 12.7.2005, 15:00 - 16:00 Uhr, IG 3.501 Fidora, A.
Aristoteles, Erste Analytik (in griechischer Sprache) Detel, W.
P; jeden 14. Tag, 18:00 - 21:30, IG 2.501; Vb 27.10.2005
Ausgewählte Texte zur modernen theoretischen Philosophie Detel, W.
P; Mi, 9:30 - 12:00, IG 457; Vb 26.10.2005
Begleitseminar zur Ringvorlesung „Wissenschaft im Zeitalter der Extreme“ Epple, M.
(H); S; Do, 10:00 - 12:00, NG 731; Vb 3.11.2005
Der Universalienstreit in der Philosophie des Mittelalters (TPh, I) Lutz-Bachmann, M.
P; Blockveranstaltung 20.2.2006 9:00 - 21.2.2006 18:00, Zeit n.V., IG u.M.v.
454; Vorbespr. 31.10.2005, 16:00 - 18:00 Uhr, IG 0.454 Antolic, P.
Werner, D.
Die Industrielle Revolution in Deutschland Plumpe, W.
S; Di, 16:00 - 18:00, IG 454; Vb 1.11.2005
Die Naturwissenschaften in Aufklärung und Industrialisierung Epple, M.
V; Di, 14:00 - 16:00, Cas 1.811; Vb 1.11.2005240
Die späten Staufer Fried, J.
V; Mi, 10:00 - 12:00, NG 1.741a; Vb 2.11.2005
Die Wiener wissenschaftliche Moderne Detel, W.
S; Do, 16:00 - 18:00, NG 731; Vb 27.10.2005 Epple, M.
Stolleis, M.
Einführung in die antike Metaphysik (I, TPh) Becker, A.
P; Do, 16:00 - 18:00, IG 2.401; Vb 27.10.2005
Einführung in die Geschichtstheorie: 19./20. Jahrhundert Schorn-Schütte, L.
V; Fr, 10:00 - 12:00, NG 1.741a; Vb 28.10.2005
Erinnern und Gedächtnis - Theorien und Beispiele (H) Fried, J.
KO; Di, 18:00 - 20:00, 4; Georg-Voigt-Straße 8, Raum 4; Vb 1.11.2005 Knopf, M.
Mack, W.
Handlungen und Normen. Analysen des Handlungsbegriffs in der  Lutz-Bachmann, M.
Philosophie der Antike, des Mittelalters und der Gegenwart (PPh); P; Mo, 
10:00 - 12:00, IG 454; Vb 7.11.2005
Indigene Literaturen Nordamerikas (Reg) Bender, C.
S; Mi, 10:00 - 12:00, Raum n.V.; Vb 26.10.2005
Klassisches Griechenland (Modul AG 2) Leppin, H.
V; Anf; Do, 10:00 - 12:00, Cas 1.811; Vb 27.10.2005
Philosophie und Invention: Aristoteles, Lullus, Leibniz und Peirce Fidora, A.
S; Mo, 10:00 - 12:00, IG 4.401; Vb 31.10.2005
Wissenschaft im Schatten der französischen Revolution (G) Epple, M.
UE; Mi, 10:00 - 12:00, IG 4.401; Vb 26.10.2005 Müller, F.
Wissenschaft und Nation Franzmann, A.
S; Blockveranstaltung, Vorbereitende Sitzung Mo 24.10.05, 16-18 Campus Jansen, A.
Westend, Raum 4.401; Vb 24.10.2005 Münte, P.
Wissenschaftshistorisches Kolloquium (H) Epple, M.
KO; Di, 18:00 - 20:00, IG 4.401; Vb 1.11.2005
Veranstaltungen zur Wissenschaftsgeschichte
Auf dem Gebiet der Wissenschaftsgeschichte kann ein Zertifikat erworben werden,
wenn zwei benotete Leistungen (Seminar, Übung mit schriftlicher Abschlußarbeit)
erbracht werden: a) in einer Veranstaltung zur Wissenschaftsgeschichte aus dem
eigenen Hauptfach, b) in einer entsprechenden Veranstaltung eines anderen
Fachbereichs.Das Zertifikat wird ausgestellt von denjenigen Lehrpersonen, welche die
zweite Leistung bescheinigen.Auskünfte in den Sprechstunden bzw. Sekretariaten der
Lehrenden zu den folgenden Veranstaltungen.
Institute for Law and Finance
Master of Laws Finance (LL.M. Finance)
The Institute for Law and Finance offers a unique one-year LL.M. Finance graduate
degree program. The course program, entirely in English, emphasizes law of central
banking, international finance law, comparative financial regulatory law, and EU legal
procedures, among others.
Frankfurt Institute for Advanced Studies
Describing Soft Condensed Matter: From Quantum Chemistry to Simulations Berger, R.
(FIGSS); V; Engl; Zeit/Ort n.V. Holm, Ch.
Interdisciplinary FIAS colloquium (FIGSS) Stöcker, H.
KO; Engl; Mo, 14:15 - 15:30, Phys 2.116a, Phys 2.116b Mishustin, I.
Holm, Ch.; Greiner, W.; Solov’yov, A.V.; Meyer-Hermann, M.; Singer, W.; Berger, R.;
Triesch, J.
Structure Formation and Dynamics of Complex Systems (FIGSS) Stöcker, H.
S; Engl; Do, 14:00 - 16:00, Phys 2.116a, Phys 2.116b Mishustin, I.
Holm, Ch.; Greiner, W.; Solov’yov, A.V.; Meyer-Hermann, M.; Singer, W.; Berger, R.;
Triesch, J.
Introduction to Theoretical Biology (FIGSS) Meyer-Hermann, M.
V; Engl; Mo, 10:00 - 12:00, Phys 1.114
Theoretical Physics of Macromolecules (FIGSS) Solov’yov, A.V.
V; Engl; Zeit/Ort n.V.
Physics of Hot and Dense Matter (FIGSS) Bratkovskaya, E.
V; Engl; Mo, 10:00 - 12:00, Phys 2.114 Mishustin, I.
Theoretical Neuroscience (FIGSS) Triesch, J.
V; Engl; Di, 12:00 - 14:00, Phys 1.114241
Frankfurt International Graduate School for Science
Theoretical Neuroscience (FIGSS) Triesch, J.
V; Engl; Di, 12:00 - 14:00, Phys 1.114
Theoretical Physics of Macromolecules (FIGSS) Solov’yov, A.V.
V; Engl; Zeit/Ort n.V.
Describing Soft Condensed Matter: From Quantum Chemistry to Simulations Berger, R.
(FIGSS); V; Engl; Zeit/Ort n.V. Holm, Ch.
Introduction to Theoretical Biology (FIGSS) Meyer-Hermann, M.
V; Engl; Mo, 10:00 - 12:00, Phys 1.114
Physics of Hot and Dense Matter (FIGSS) Bratkovskaya, E.
V; Engl; Mo, 10:00 - 12:00, Phys 2.114 Mishustin, I.
Quantum Chromodynamics I (FIGSS) Greiner, W.
V; Engl; Zeit/Ort n.V.
Learning Systems (FIGSS) Schürmann, B.
V; Engl; Die Vorlesung wird als Blockveranstaltung angeboten. Termin wird
gesondert angekündigt.
Finite-temperature field theory (FIGSS) Dumitru, A.
V; Engl; Mi, 12:00 - 14:00, Phys 2.114
Cosmological Physics (FIGSS) Schaffner-Bielich, J.
V; Engl; Do, 14:00 - 16:00, Phys 2.114
General Relativity (FIGSS) Greiner, C.
V; Engl; Di, 13:00 - 15:00, Phys 2.114; Fr, 13:00 - 14:00, Phys 2.114;
die Zeiten können bei Bedarf verschoben werden
Quantum Field Theory (FIGSS) Rischke, D.-H.
V/UE; Di, 11:00 - 13:00, Phys 2.114
Übungen zur Vorlesung „Quantum Field Theory“ (FIGSS) Rischke, D.-H.
UE; Do, 11:00 - 13:00, Raum n.V.
Quantum Theory on the Lattice (CSC,FIGSS) Schramm, S.
V; Do, 12:00 - 14:00, Phys 2.114; Vorbespr. 3.11.2005
Theoretical Methods for the Description of Irreversible Processes (FIGSS) Schuch, D.
V; Engl; Mi, 12:00 - 14:00, Phys 1.114
Theoretical Molecular Physics (CSC, FIGSS) Engel, E.
V; Engl; Fr, 10:00 - 12:00, Phys 1.114
Interdisciplinary FIAS colloquium (FIGSS) Stöcker, H.
KO; Engl; Mo, 14:15 - 15:30, Phys 2.116a, Phys 2.116b Mishustin, I.
Holm, Ch.; Greiner, W.; Solov’yov, A.V.; Meyer-Hermann, M.; Singer, W.; Berger, R.;
Triesch, J.
Structure Formation and Dynamics of Complex Systems (FIGSS) Stöcker, H.
S; Engl; Do, 14:00 - 16:00, Phys 2.116a, Phys 2.116b Mishustin, I.
Holm, Ch.; Greiner, W.; Solov’yov, A.V.; Meyer-Hermann, M.; Singer, W.; Berger, R.;
Triesch, J.
Seminar on the Theory of Elementary Matter (FIGSS) Bleicher, M.
S; Engl; Fr, 15:30 - 17:00, Phys 2.116a, Phys 2.116b Dumitru, A.
Greiner, C.; Maruhn, J.A.; Rischke, D.-H.; Schaffner-Bielich, J.; Schramm, S.; Stöcker,
H.
Hochschulsport
Das ZENTRUM FÜR HOCHSCHULSPORT (ZfH) bietet - als zentrale Einrichtung -
allen Studierenden, Mitgliedern und Angehörigen der Universität ein breites Spektrum
sportspezifischer Betätigungsmöglichkeiten. Für Nichthochschulangehörige (Gäste) ist
in begrenzter Zahl die Teilnahme an Kursen über die Mitgliedschaft im Verein ‘Freunde
des Frankfurter Hochschulsports e.V.’ möglich.
• Neben informellen Spielstunden, Turnieren, allgemeinen und speziellen Fitnessver-
anstaltungen werden Unterrichtsprogramme zum Erlernen sportmotorischer Fähig-
keiten in über 40 Sportarten angeboten. Darüberhinaus verfügt das ZfH über eine
großzügige, mit modernsten Geräten ausgestattete Fitnesshalle. Im Sommer stehen
Tennis-Sandplätze und ein Bootshaus zur Verfügung.
• Zusätzlich werden Exkursionen, Lehrgänge und Wochenend-Workshops durchge-
führt.
• Leistungssport interessierte Studierende können an Wettkampfveranstaltungen, wie
den Deutschen Hochschulsportmeisterschaften teilnehmen.
• Auf Antrag können - sofern freie Kapazitäten vorhanden - Betriebssportgruppen ein-
gerichtet werden.242
• Die Teilnahme an den Sportstunden setzt eine vorherige Anmeldung voraus und ist -
mit wenigen Ausnahmen - kostenpflichtig. 
Auskunft erteilt das Geschäftszimmer des Zentrums für Hochschulsport, Tel. 798-24516;
Programmhefte liegen am Zentrum für Hochschulsport aus. Internet:
www.uni-frankfurt.de/hochschulsport/
Veranstaltungen für Hörer aller Fachbereiche
POLYTECHNISCHE GESELLSCHAFT
Die Polytechnische Gesellschaft veranstaltet in Zusammenarbeit mit der Universität
jeweils im WS einen Zyklus von allgemeinverständlichen Vorträgen zu aktuellen biolog.
Themen. Die Vorträge finden bei freiem Eintritt im Gr. Hörsaal des FB Biologie und
Informatik, Siesmayerstr. 70, statt. Sie werden jeweils durch Aushang bekanntgegeben.
Nähere Auskünfte erteilt Prof. Dr. Herbert Zimmermann, N 210, Biozentrum,
Niederursel, Tel. 069/798-29602, e-mail: H.Zimmermann@zoology.uni-frankfurt.de.
PHYSIKALISCHER VEREIN MIT STERNWARTE 
Robert-Mayer-Str. 2-4 (Altes Physikgebäude, Tel. 069/704630). Der Physikalische
Verein veranstaltet: die Vortragsreihe „Aus Naturwissenschaft und Technik“; jeden
Freitagabend populärastronom. Vorträge und Führungen in der Sternwarte; im
Sommer Sonnenbeobachtungen; an Samstagen 2-3 Seminare pro Halbjahr;
Schülervorlesungen auch für Studierende und andere Interessierte aus physikalischen
Wissensgebieten an 4 bis 5 Abenden pro Semester; Lehrerfortbildung;
Volkshochschulkurse in Astronomie. Weitere Informationen siehe Aushang,
Uni-Report, Tageszeitungen, Programmhefte des Vereins und unter
www.physikalischer-verein.de.
AKADEMIE DER ARBEIT IN DER UNIVERSITÄT FRANKFURT A.M. 
Mertonstr. 30. Die Akademie der Arbeit führt Lehrveranstaltungen, insbes. auf den
Gebieten der Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften durch, die von Hörern
aller Fachbereiche - allerdings nach Rücksprache mit der Akademieleitung (Tel.
069/772021) - besucht werden können. Das Vorl.-Verz. d. Akademie ist dort ebenfalls
für die Studierenden erhältlich, e-mail: AdA@em.uni-frankfurt.de. 
INSTITUT FÜR GESCHICHTE DER ARABISCH-ISLAMISCHEN
WISSENSCHAFTEN
Das Institut für Geschichte der Arabisch-islamischen Wissenschaften an der Johann
Wolfgang Goethe-Universität (Eingang: Westendstr. 89) bietet einen Lehrgang
modernes Hocharabisch an, der auf 6 Semester mit Abschlußprüfung angelegt ist.
Vorbesprechung für Anfänger bitte telefonisch erfragen unter 069/756009-0. 
COLLEGIUM MUSICUM DER J.W. GOETHE-UNIVERSITÄT - AKAD.
ORCHESTER - AKAD. CHOR
Einstudierung u. Konzertaufführungen von Meisterwerken der Musikliteratur. Die
Teilnahme steht ausreichend geschulten Stud. aller Fb und Gästen offen. Probezeit:
Orchester:Di 19-21.30 Uhr, Aula; Chor: Mi 18-19.30 Uhr, Aula. Leitung, Auskunft:
Universitätsmusikdirektor Christian Ridil, Tel./Fax 069/798-22188, e-mail:
Ridil@vff.uni-frankfurt.de.
KAMMERCHOR DER J.W. GOETHE-UNIVERSITÄT 
Auswahlchor mit besonderen Anforderungen. Leitung, Auskunft:
Universitätsmusikdirektor Christian Ridil, Tel./Fax 069/798-22188, e-mail:
Ridil@vff.uni-frankfurt.de.
CAMERATA PRO MUSICA
Im Inst. f. Musikpädagogik, Sophienstr. 1-3, Raum 6: Chor n. V. Die Teilnahme an
diesem Ensemble steht ausreichend geschulten Stud. aller Fbe offen. Leitung Chor: Ralf
Schnitzer.
STUDENTENCHOR JUNGE KANTOREI
Der Chor setzt sich zusammen aus Studentinnen und Studenten der hessischen
Universitäten und wird vom AStA unterstützt. Leiter: Joachim Martini; Stimmbildung,
keine Aufnahmeprüfung, Probe Fr 19.30-22 Uhr, Aula der Universität. 243
Universität des 3. Lebensalters an der Johann Wolfgang
Goethe-Universität
Das Angebot der Universität des 3. Lebensalters richtet sich an ältere Studierende nach
der Berufsphase (auch ohne Hochschulzugangsberechtigung), aber auch an Stud. mit
einem Schwerpunkt Gerontologie. Die Veranstaltungen bestehen aus einer
Vortragsreihe zu einem jeweiligen Rahmenthema, die für Stud. aller FB offen ist (Mi
Nachm.), aus einer Reihe von Arbeitsgruppen zu altersspezifischen Fragestellungen u.
aus Angeboten zu Fachgebieten, die ältere Menschen besonders interessieren, aufgeteilt
nach Einführungsveranstaltungen und Veranstaltungen für Fortgeschrittene. 
Reguläre Lehrveranstaltungen der Fachbereiche dürfen durch Studierende der U3L nur
im Einzelfall und nach vorheriger Genehmigung durch eine/n Hochschullehrer/in als
Gasthörer/in besucht werden. Nähere Informationen zu Verfahren, Fristen, Kosten und
Ablauf für die Aufnahme als Gasthörer/in gibt das Studien-Service-Centers, dort ist
auch der Aufnahmeantrag verfügbar.
In jedem Semester erscheint das Veranstaltungsprogramm, das in versch.
Buchhandlungen und im Sekretariat der Universität des 3. Lebensalters,
Robert-Mayer-Str. 5 (Turm), Zi 330, Tel. 798-23084, erhältlich ist. Das Sekretariat bietet
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